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P R E F A C E 
In this new p u b l i c a t i o n the S t a t i s t i c a l Office gives the 
s t a t i s t i c s of imports to which the system of g e n e r a l i z e d tariff 
p r e f e r e n c e s (GSP) was applied in 1 9 8 6 , compared with the 
s t a t i s t i c s of imports covered by special trade a g r e e m e n t s . The 
figures have been produced in close c o o p e r a t i o n with 
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l I - External R e l a t i o n s and 
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l XXI - Customs Union and Indirect T a x a t i o n . 
These s t a t i s t i c s give a detailed indication of the extent to 
which developing countries used the system and of the products 
i nvolved . 
The lists of products used in the tables are fully explained in 
the following Community R e g u l a t i o n s , which are also necessary for 
an u n d e r s t a n d i n g of the system: 
uffical Journal L 352 of 3 0 . 1 2 . 1 9 8 5 
Council Regulation (EEC) No. 3599/85 of 17 December 1985 applying 
g e n e r a l i z e d tariff p r e f e r e n c e s for 1986 in respect of certain 
industrial products originating in developing c o u n t r i e s . 
Council Regulation (EEC) No. 3600/85 of 17 December 1985 applying 
g e n e r a l i z e d tariff p r e f e r e n c e s for 1986 to textile products 
o r i g i n a t i n g in developing c o u n t r i e s . 
Council Regulation (EEC) no. 3601/85 of 17 December 1985 applying 
g e n e r a l i z e d tariff p r e f e r e n c e s for 1986 in respect of certain 
a g r i c u l t u r a l products originating in developing c o u n t r i e s . 
Ill 
85/553/ECSC 
Decision of the representatives of the G o v e r n m e n t s of the Member 
States of the European Coal and Steel Community, meeting within 
the Council of 17 December 1985 applying for 1986 the generalized 
tariff p r e f e r e n c e s for certain steel products originating in 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
The data on imports under the GSP were collected by the Member 
States pursuant to Articles 16 ( 3 5 9 9 / 8 5 ) , 12 ( 3 6 0 0 / 8 5 ) , 2 
(3601/85) and 9 (553/85) of the above R e g u l a t i o n s . 
These statistics have been drawn up in order to provide a 
statistical description of the structure and d i s t r i b u t i o n of GSP 
i m p o r t s . They must not be confused with the customs data used by 
the Commission to manage the system. Thus they have no legal 
force with regard to the management of this system. 
A further aim of these statistics is to permit comparison with 
total imports with a view to providing information on the extent 
to which the system is used. The two statistical series which 
are compared are, h o w e v e r , produced by different collection 
s y s t e m s . The Commission has endeavoured to make the figures from 
these two sources as compatible as p o s s i b l e . For the purposes of 
interpreting this c o m p a r i s o n , h o w e v e r , account should be taken of 
the d i f f i c u l t i e s involved in drawing the line between the fields 
of a p p l i c a t i o n of these two sets of s t a t i s t i c s . 
This printed edition contains statistics broken down by p r o d u c t , 
breakdown by country is available on m i c r o f i c h e s . 
L u x e m b o u r g , November 1987 
IV 
P R E F A C E 
s se 
L'Office statistique présente dans cette nouvelle publication les 
statistiques des importations ayant bénéficié en 1986 du système 
des préférences tarifaires généralisées (SPG) en comparaison avec 
les statistiques des importations du commerce spécial. Ces 
résultats ont été élaborés en étroite collaboration avec la 
Direction générale I - Relations extérieures et la Direction 
générale XXI - Union douanière et fiscalité indirecte. 
Ces statistiques montrent dans le détail dans quelle mesure les 
pays en voie de développement ont utilisé le système et quels ont 
été les produits concernés. 
Pour la présentation des tableaux, des nomenclatures ont été 
utilisées dont on trouve l ' exp li cat ion complet e dans les 
règlements communautaires ci-après auxquels il faut d'ailleur 
reporter pour la compréhension du système: 
Journal Officiel L 352 du 30.12.1985 
Règlement (CEE) n° 3599/85 du Conseil du 17 décembre 1985, 
portant application de préférences tarifaires généralisées pour 
l'année 1986 à certains produits industriels originaires de pays 
en voie de développement 
Règlement (CEE) n° 3600/85 du Conseil du 17 décembre 1985, 
portant application de préférences tarifaires généralisées pour 
l'année 1986 aux produits textiles originaires de pays en voie de 
déve loppement 
Règlement (CEE) n° 3601/85 du Conseil du 17 décembre 1985, 
portant application de préférences tarifaires généralisées pour 
l'année 1986 à certains produits agricoles originaires de pays en 
voie de développement 
85/553/CECA 
Décision des représentants des g o u v e r n e m e n t s des Etats membres de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier réunis au sein 
du Conseil du 17 décembre 1985, portant application de 
préférences tarifaires généralisées pour l'année 1986 à certains 
produits sidérurgiques de pays en voie de développement 
, J-- ■ 
Les données des importations sous le système SPG ont été 
collectées par les Etats membres en application des articles 
1 6 ( 3 5 9 9 / 8 5 ) , 1 2 ( 3 6 0 0 / 8 5 ) , 2 ( 3601/85) et 9 ( 5 5 3 / 8 5 ) des règlements 
p r é c i t é s . 
Ces statistiques ont été établies avec pour objectif la 
description statistique de la structure et de la répartition des 
importations SPG. Elles ne doivent pas être confondues avec les 
informations douanières utilisées par les services compétents de 
la Commission pour la gestion du s y s t è m e . On ne peut donc pas 
leur attribuer de valeur juridique dans le cadre de cette 
g e s t i o n . 
Ces statistiques ont encore pour but de permettre la comparaison 
avec les importations totales de manière à donner des 
informations sur le degré de l'utilisation du s y s t è m e . Les deux 
séries statistiques mises en rapport, sont cependant issues de 
systèmes de collecte d i f f é r e n t s . Les services de la Commission 
ont fait de leur mieux pour reconcilier les résultats de ces deux 
s o u r c e s . Pour l'interprétation de cette comparaison il faut 
néanmoins ne pas perdre de vue les d i f f i c u l t é s que présente la 
d é l i m i t a t i o n du champ d'application de chacun des deux relevés 
par rapport à l'autre. 
Cet édition sur papier contient une présentation des statistiques 
triées par produit, une présentation analogue triée par pays est 
publié sur m i c r o f i c h e . 
L u x e m b o u r g , novembre 1987 
VI 
ES 
I. INTRODUCCIÓN 
EN LOS DOCUMENTOS SPG 1444 (PRODUCTOS POR PAÍSES) Y SOG 2444 (PAÍSES POR 
PRODUCTOS) EUROSTAT PUBLICA, TRIMESTRALMENTE EN FORMA DE MICROFICHA Y 
ANUALMENTE EN PAPEL, LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE LAS 
IMPORTACIONES QUE SE HAN BENEFICIADO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS 
GENERALIZADAS (SPG) Y, A MODO DE COMPARACIÓN, LOS RESULTADOS DE LAS 
IMPORTACIONES DEL COMERCIO ESPECIAL. 
II. CODIFICACIÓN 
LA CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SE EFECTUA DE ACUERDO CON EL NUMERO DE 
ORDEN QUE APARECE EN EL DIARIO OFICIAL L352 DEL 30-12-35 POR EL QUE 
ENTRAN EN VIGOR LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS GENERALIZADAS. 
OBSERVACIONES : 
1) UN NUMERO DE ORDEN SEGUIDO DE UN "EX" SIGNIFICA QUE LOS DATOS SE 
REFIEREN A UN EXTRACTO DE DICHO NUMERO DE ORDEN. 
2) EN ALGUNOS CASOS, LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL DIARIO OFICIAL SPG 
POR UN CÓDIGO NIMEXE VAN REPARTIDOS ENTRE LOS DIVERSOS NUMEROS DE 
ORDEN. DADO QUE LOS CÓDIGOS NIMEXE RESULTAN INDIVISIBLES PARA LOS 
EFECTOS DE LA OFICINA ESTADÍSTICA, FUE PRECISO AGRUPAR TODOS ESOS 
"EX NIMEXE" BAJO UN SOLO NUMERO DE ORDEN. 
3) POR LO QUE SE REFIERE EN PARTICULAR A LOS PRODUCTOS AGRICOLAS, EL 
DIARIO OFICIAL SPG ASIGNA NUMEROS DE ORDEN DIFERENTES A UN MISMO 
PRODUCTO. EN DICHOS CASOS LA OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS DEBE ESCOGER UNO SOLO DE LOS MISMOS. 
LOS PRODUCTOS QUE, BAJO UN REGIMEN DE DERECHO COMÚN, QUEDAN EXENTOS 
DEL ARANCEL ADUANERO COMÚN APARECEN A TITULO INDICATIVO EN EL DIARIO 
OFICIAL SPG. A PARTIR DE 1986 DEJARON DE INDICARSE EN DICHOS CUADROS 
LAS IMPORTACIONES BAJO SPG DE ESTOS PRODUCTOS. 
III. FUENTES 
EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CEE) 1736/75 DEL CONSEJO, LOS ESTADOS 
MIEMBROS TRANSMITEN LAS ESTADÍSTICAS REFERENTES AL COMERCIO EXTERIOR 
COMUNITARIO SIGUIENDO UNA METODOLOGIA UNIFORME. EUROSTAT CONFECCIONA LOS 
CUADROS BASÁNDOSE EN LOS DATOS NIMEXE DE 6 CIFRAS (NOMENCLATURA COMBINADA 
DE 8 CIFRAS A PARTIR DE 1.1.1988) QUE SE TRANSMITEN TRIMESTRALMENTE EN 
CINTA MAGNETICA. 
EUROSTAT DESEA EXPRESAR SU AGRADECIMIENTO A LOS SERVICIOS ESTADÍSTICAS DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS QUE HAN HECHO POSIBLE, A TRAVES DE LA RAPIDA 
TRANSMISIÓN DE LAS RESPECTIVAS INFORMACIONES, LA ADOPCIÓN DE ESTA FUENTE 
UNICA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO COMUNITARIO. 
A PARTIR DE ENERO DE 1986 LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A ESPANA Y 
PORTUGAL SE RIGEN POR EL CITADO REGLAMENTO (CEE). 
IV. ALCANCE DE LA ESTADÍSTICA 
LOS RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS COMUNITARIAS SE REFIEREN POR 
CONSIGUIENTE AL COMERCIO ESPECIAL, IMPORTACIONES DE MERCANCIAS PUESTAS EN 
LIBRE PRATICA AL ENTRAR O SALIR DE LOS DEPÓSITOS, LAS IMPORTACIONES PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y LAS IMPORTACIONES TRAS PERFECCIONAMIENTO 
PASIVO (REGIMENES ADUANEROS), CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MOVIMIENTO SE 
BASE O NO EN UNA TRANSACCIÓN COMERCIAL Y 
AL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LAS MERCANCIAS PUESTAS EN LIBRE PRATICA Y QUE SE HAN 
BENEFICIADO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS. 
VII 
EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
LAS ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO ESPECIAL NO INCLUYEN DATOS REFERENTES A 
AQUELLAS MERCANCIAS CUYO VALOR O CUYO PESO SE HALLE POR DEBAJO DEL UMBRAL 
ESTADÍSTICO NACIONAL, O EN EL CASO DE LA VERSION EN PAPEL, POR DEBAJO DE 
UN UMBRAL PARAMETRABLE DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS QUE SE APLICA UNICAMENTE A AQUELLOS RENGLONES PARA LOS CUALES 
RESULTEN NULAS LAS IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG. 
VI. VALOR 
EL VALOR ESTADÍSTICO ES IGUAL AL VALOR EN ADUANA O A UN VALOR DETERMINADO 
POR REFERENCIA AL CONCEPTO DE VALOR EN ADUANA. 
EL VALOR SE EXPRESA EN 1000 UNIDADES DE CUENTA EUROPEAS (ECU). LOS 
VALORES COMUNICADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS A EUROSTAT EN MONEDA 
NACIONAL SE CONVIERTEN EN ECU DE ACUERDO CON LOS TIPOS DE CAMBIO 
MENSUALES ACUMULADOS. 
VII. CANTIDADES 
LAS ESTADÍSTICAS COMUNITARIAS SE EXPRESAN EN PESO NETO EN TONELADAS DE 
LAS MERCANCIAS DE TODO TIPO; Y EN CIERTOS CASOS, ADEMAS DE DICHO PESO, SE 
INCLUYEN UNIDADES DE MEDIDA SUPLEMENTARIAS EN CIFRAS (A), METROS CÚBICOS 
(K) Y PARES (P). 
VIII. CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS APLICAN PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN 
PRESERVAR EL CARACTER CONFIDENCIAL DE DETERMINADOS MOVIMIENTOS DE 
MERCANCIAS. EN ESOS CASOS, LOS ESTADOS MIEMBROS NO ESPECIFICAN U S 
RUBRICAS EN CUESTIÓN. 
LA APLICACIÓN Y EL ALCANCE DE LA CONFIDENCIALIDAD VARÍAN SEGÚN LOS 
ESTADOS MIEMBROS. 
POR OTRA PARTE, LAS ESTADÍSTICAS SE BASAN EN DOCUMENTOS ADUANEROS Y NO 
REFLEJAN LAS CORRECCIONES QUE INTRODUCEN AL FINAL DEL ANO CIERTOS 
ESTADOS MIEMBROS PARA CONTABILIZAR LOS INTERCAMBIOS GUBERNAMENTALES. 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
AUNQUE DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO Y EN LO REFERENTE AL 
CONTROL DEL SPG LOS ESTADOS MIEMBROS NO APLIQUEN EL SECRETO 
ESTADÍSTICO, EN LOS MÓDULOS 1444 Y 2444 Y POR ANALOGIA CON EL COMERCIO 
ESPECIAL, LA OFICINA ESTADÍSTICA NO RECOGE NINGÚN TIPO DE DATOS 
CONFIDENCIALES. 
EL CARACTER CONFIDENCIAL, DENTRO DE UN NUMERO DE ORDEN, SE REFIERE A 
UNO O A VARIOS NIMEXE Y A UNO O VARIOS ESTADOS MIEMBROS, INDICÁNDOSE 
MEDIANTE UNA NOTA QUE APARECE A CONTINUACIÓN DEL NUMERO DE ORDEN. 
VIII 
DA 
I. INDLEDNING 
MED HENSYN TIL DE I PUBLIKATION GSP 1444 (VARER FORDELT PA LANDE) OG GSP 
2444 (LANDE FORDELT PA VARER) ANFORTE VAERDIER OFFENTLIGOR EUROSTAT EN 
GANG I KVARTALET I FORM AF MIKROFICHSE OG EN GANG OM ARET I TRYKT FORM 
RESULTATERNE FOR DE INDFORSLER, DER HAR NYDT GODT AF DEN GENERELLE 
PRAEFERENCEORDNING, OG SAMMENLIGNINGSVIS RESULTATERNE AF SPECIALHANDELENS 
INDFORSLER. 
II. KODIFICERING 
KODIFICERING AF VARERNE SKER EFTER DE LOBENUMRE, DER ER ANFORT I 
EF-TIDENDE L352 AF 30-12-85, SOM OMHANDLER ANVENDELSE AF DE GENERELLE 
TOLDPRAEFERENCER. 
BEMAERKNINGER : 
1) NAR DER STAR "EX" EFTER ET LOBENUMMER, BETYDER DETTE, AT 
OPLYSNINGERNE VEDRORER ET UDDRAG AF DETTE LOBENUMMER. 
2) I DEN EF-TIDENDE, SOM OMHANDLER GSP, ER DE VAREST, SOM ER DEFINERET 
EFTER EN NIMEXE-KODE AF OG TIL FORDELT PA FLERE LOBENUMRE. DA NIMEXE-
POSITIONERNE ER UDELELIGE FOR EUROSTAT, HAR DET VAERET NODVENDIGT AT 
OPFORE ALLE DISSE "EX NIMEXE" POSITIONER UNDER ET ENKELT LOBENUMMER. 
3) SPECIELT MED HENSYN TIL LANDBRUGSPRODUKTERNE ER DE I EF-TIDENDE, SOM 
OMHANDLER GSP, GIVET FORSKELLIGE LOBENUMRE FOR ET OG SAMME PRODUKT. 
EUROSTAT ER I DETTE TILFAELDE NODT TIL KUN AT VAELGE ET ENKELT. 
DE VARER, DER ER UNDER DEN FAELLES TOLDORDNING NYDER TOLDFRITAGELSE 
IFOLGE DEN FAELLES TOLDTARIF, ER SOM ET PRO MEMORIA OPFORT I DEN 
EF-TIDENDE, DER OMHANDLER GSP. FRA 1986 ER DE INDFORSLER UNDER GSP, 
SOM VEDRORER DISSE VARER, IKKE LAENGERE TAGET MED I DISSE TABELLER. 
III. KILDER 
MEDLEMSSTATERNE TILSENDER I MEDFÖR AF RÅDETS FORORDNING (EOF) NR. 1736/75 
I STATISTIKKEN OVER FAELLESSKABETS UDENRIGSHANDEL EFTER EN ENSARTET 
METODE. TABELLERNE UDARBEJDES AF EUROSTAT PA GRUNDLAG AF 6-CIFEREDE 
NIMEXE-OPLYSNINGER (PA GRUNDLAG AF DEN 8-CIFEREDE KOMBINEREDE 
NOMENKLATUR FRA 1.1.1988, DER TILSENDES EN GANG I KVARTALET PA 
MAGNETBAND. 
EUROSTAT VIL GERNE HER BRINGE EN TAK TIL MEDLEMSSTATERNE STATISTISKE 
KONTORER, DER VED AT FREMSENDE DERES BASISMATERIALE HURTIGT HAR GJORT DET 
MULIGT AT UDNYTTE DENNE ENESTÅENDE KILDE TIL AT TILFCRE FAELLESSKABS-
STATISTIKEN OPLYSNINGER. 
SPANIENS OG PORTUGALS RESULTATER ER FRA JANUAR 1986 UDARBEJDET PA 
GRUNDLAG AF FORORDNING (EOF). 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
RESULTATERNE AF FAELLESSKABSSTATISTIKKEN VEDRORER ALTSÅ SPECIALHANDELENS 
DIREKTE INDFORSLER OG INDFORSLER FRA TOLDOPLAG TIL FRI OMSAETNINS SAMT 
INDFORSLER TIL AKTIV FORAEDLING OG EFTER PASSIV FORAEDLING EFTER 
TILLADELSE FRA TOLDMYNDIGHEDERNE, UANSET OM VAREBEVAEGELSEN SKER I 
FORRETNINGSMAESSIGT OJEMED ELLER EJ, 
SAMT DEN DEL AF DISSE INDFORSLER, 
SOM VEDRORER VARER TIL FRI OMSAETNING, DER HAR NYDT GODT AF 
TOLDPRAEFERENCERNE. 
IX 
FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
STATISTIKKEN OVER SPECIALHANDELEN INDEHOLDER INGEN OPLYSNINGER OM VARER, 
HVIS VAERDI ELLER VAEGT HVERKEN NAR OP PA DEN NATIONALE STATISTISKE 
TAERSKEL ELLER - I DEN TRYKTE UDGAVE - NAR OP PA EN VARIABEL EUROSTAT 
TAERSKEL, DER KUN GAELDER FOR DE LINJER, FOR HVILKEN INFORSLERNE UNDER 
GSP ER LIG NUL. 
VI. VAERDI 
DEN STATISTISKE VAERDI ER LIG MED TOLDVAERDIEN ELLER EN VAERDI, DER 
FASTSAETTES PA SAMMEN MADE SOM TOLDVAERDIEN. 
VAERDIEN UDTRYKKES I 1000 EUROPAEISKE REGNINGSENHEDER (ECU). DE VAERDIER 
I NATIONAL VALUTA, SOM MEDLEMSSTATERNE SENDER TIL EUROSTAT, OMREGNES TIL 
ECU EFTER DE MÅNEDLIGE KUMULEREDE OMREGNINGSKURSER. 
VII. KVANTUM 
NETTOVAEGTEN ANGIVES I TONS FOR ALLE VARER, OG I VISSE TILFAELDE ANGIVES 
DER UD OVER DENNE VAEGT SUPPLERENDE ENHEDER, SÅSOM ANTAL (A).KUBIKMETER 
(K), OG PARITETER (P). 
VIII. HEMMELIGHOLDELSE OG SAERGLIGE OMSTAENDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I ALLE MEDLEMSSTATERNE EKSISTERER DER PROCEDURER, I HENHOLD TIL HVILKE 
VISSE VAREBEVAEGELSER KAN KRAEVES HEMMELIGHOLDT. I DISSE TILFAELDE 
OPFORES DE PAGAELDENDE OPLYSNINGER IKKE SAERSKILT AF MEDLEMSSTATERNE. 
ANVENDELSEN OG OMFANGET AF HEMMELIGHOLDELSEN VARIERER FRA MEDLEMSSTAT 
TIL MEDLEMSSTAT. 
STATISTIKKERNE ER UDARBEJDET PA GRUNDLAG AF TOLDDOKUMENTER, OG DER ER 
IKKE TAGET HENSYN TIL DE KORREKTIONER, SOM VISSE MEDLEMSSTATER 
FORETAGER VED ARETS UDGANG VED OPGORELSEN AF TRANSAKTIONERNE MELLEM 
REGERINGERNE. 
INFORSLER UNDER GSP 
SKONT MEDLEMSSTATERNE FRA ET STATISTIK OG GSP-KONTROLMAESSIGT 
SYNSPUNKT IKKE ANVENDER HEMMELIGHOLDELSE, OPGIVER EUROSTAT IKKE 
FORTROLIGE OPLYSNINGER I PUBLIKATION 1444 OG 2444 OG I ANALOGI HERMED 
MED HENSYN TIL SPECIALHANDEL. 
INDEN FOR ET LOBENUMMER VEDRORER DEN FORTROLIGE KARAKTER EN ELLER 
FLERE NIMEXE-POSITIONER OG EN ELLER FLERE MEDLEMSSTATER. DEN 
FORTROLIGE KARAKTER FREMTRAEDER I FORM AF EN BEMAERKNING EFTER 
LOBENUMRET. 
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I. EINLEITUNG 
IN DEN VEROEFFENTLICHUNGEN APS 1444 (WAREN NACH LAENDERN) UND APS 2444 
(LAENDER NACH WAREN) PUBLIZIERT EUROSTAT VIERTELJAEHRLICH MIKROFICHES 
UND JAEHRLICH GEDRUCKTE VEROEFFENTLICHUNGEN MIT DEN WERTMAESSIGEN 
ERGEBNISSEN DER EINFUHREN IM RAHMEN DES ALLGEMEINEN PRAEFERENZSYSTEMS, 
WOBEI DIESE DEN ERGEBNISSEN DER EINFUHREN DES SPEZIALHANDELS GEGEN-
UEBERGESTELLT WERDEN. 
II. KODIFIZIERUNG 
DIE KODIFIZIERUNG DER WAREN ERFOLGT NACH DEN IM AMTSBLATT L352 VOM 
30-12-85 UEBER DIE 
ANWENDUNG DER ALLGEMEINEN ZOLLPRAEFERENZEN AUFGEFUEHRTEN LAUFENDEN 
NUMMERN. 
ANMERKUNGEN : 
1) FOLGT AUF EINE LAUFENDE NUMMER EIN "EX", SO BEDEUTET DIES, DASS SICH 
DIE ANGABEN NUR AUF EINEN TEIL DIESER NUMMER BEZIEHEN. 
2) IM AMTSBLATT UEBER DAS APS SIND DIE MIT EINER NIMEXE-KENNZIFFER 
GEKENNZEICHNETEN ERZEUGNISSE BISWEILEN AUF MEHRERE LAUFENDE NUMMERN 
AUFGETEILT. DA DAS SAEG DIE NIMEXE-KENNZIFFERN NICHT UNTERTEILEN 
KANN, MUSSTEN ALLE DIESE "EX"-NIMEXE-KENNZIFFERN UNTER EINER EINZIGEN 
LAUFENDEN NUMMER ZUSAMMENGEFASST WERDEN. 
3) DAS AMTSBLATT UEBER DAS APS WEIST INSBESONDERE BEI DEN LAND-
WIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN EIN UND DERSELBEN WARE UNTERSCHIEDLICHE 
LAUFENDE NUMMERN ZU. IN DIESEM FALL IST DAS SAEG GEZWUNGEN, EINE 
EINZELNE NUMMER AUSZUWAEHLEN. 
DIE WAREN, FUER DIE AUFGRUND GEMEINSAMER ZOLLREGELUNGEN DIE ZOLL-
SAETZE DES GEMEINSAMEN ZOLLTARIFS AUFGEHOBEN WERDEN, SIND IM AMTS-
BLATT UEBER DAS APS ZUR ERINNERUNG AUFGEFUEHRT. AB 1986 WIRD DIE 
EINFUHR DIESER ERZEUGNISSE IM RAHMEN DES APS IN DEN TABELLEN NICHT 
MEHR BERÜCKSICHTIGT. 
III. QUELLEN 
DIE MITGLIEDSTAATEN UEBERMITTELN DIE ANGABEN FUER DIE STATISTIK DES 
AUSSENHANDELS DER GEMEINSCHAFT IN ANWENDUNG DER VERORDNUNG (EWG) 
NR. 1736/75 DES RATES NACH EINER EINHEITLICHEN METHODIK. DIE TABELLEN 
WERDEN VON EUROSTAT AUF DER GRUNDLAGE DER DATEN NACH DER SECHSSTELLIGEN 
NIMEXE (AB DEM 1.1.1988 NACH DER ACHTSTELLIGEN KOMBINIERTEN NOMENKLATUR), 
DIE VIERTELJAEHRLICH AUF MAGNETBAND UEBERMITTELT WERDEN, ZUSAMMEN-
GESTELLT. 
EUROSTAT MOECHTE AN DIESER STELLE DEN DIENSTEN DER MITGLIEDSTAATEN 
DANKEN, DIE DURCH DIE RASCHERE UEBERMITTLUNG IHRER DATEN DIE EINFUEHRUNG 
DIESER FUER DAS SYSTEM DER GEMEINSCHAFTSSTATISTIK EINZIGARTIGEN DATEN-
QUELLE ERMOEGLICHT HABEN. 
DIE ERGEBNISSE FUER SPANIEN UND PORTUGAL BASIEREN AB JANUAR 1986 AUF DER 
EWG-VERORDNUNG. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
DIE ERGEBNISSE DER GEMEINSCHAFTSSTATISTIK BEZIEHEN SICH SOMIT AUF DEN 
SPEZIALHANDEL, D.H. AUF DIE UNMITTELBARE EINFUHR UND DIE EINFUHR AUS 
LAGERN IN DEN FREIEN VERKEHR, DIE EINFUHR ZUR ZOLLAMTLICH BEWILLIGTEN 
AKTIVEN VEREDELUNG UND DIE EINFUHR NACH ZOLLAMTLICH BEWILLIGTER PASSIVER 
VEREDELUNG - UNABHAENGIG DAVON, OB DER WARENBEWEGUNG EIN HANDELSGESCHAEFT 
ZUGRUNDE LIEGT -
SOWIE AUF DEN ANTEIL DER EINFUHR DER IN DEN FREIEN 
VERKEHR UEBERFUEHRTEN WAREN, FUER DIE ZOLLPRAEFERENZEN GEWAEHRT WURDEN. 
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V. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
DIE STATISTIK DES SPEZIALHANDELS UMFASST KEINE DATEN UEBER WAREN, DEREN 
WERT ODER GEWICHT UNTER DER NATIONALEN STATISTISCHEN SCHWELLE BZW. -
IN DER GEDRUKTEN VEROEFFENTLICHUNG - UNTER EINER VOM SAEG FESTGELEGTEN 
SCHWELLE LIEGT, DIE NUR AUF DIE ZEILEN ANGEWANDT WIRD, FUER DIE DIE 
EINFUHR IM RAHMEN DES APS NULL IST. 
VI. WERT 
DER STATISTISCHE WERT IST GLEICH DEM ZOLLWERT ODER GLEICH EINEM WERT, DER 
ANALOG ZUM ZOLLWERT BESTIMMT WIRD. 
DER WERT WIRD AUSGEDRUECKT IN 1 000 EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSEINHEITEN 
(ECU). DIE EUROSTAT VON DEN MITGLIEDSTAATEN IN LANDESWAEHRUNG UEBER-
MITTELTEN WERTE WERDEN NACH DEN KUMULIERTEN MONATLICHEN UMRECHNUNGS-
KURSEN IN ECU KONVERTIERT. 
VII. MENGENANGABEN 
DIE GEMEINSCHAFTSSTATISTIK WEIST FUER ALLE ARTEN VON WAREN DAS EIGEN-
GEWICHT IN TONNEN, IN BESTIMMTEN FAELLEN IN ERGAENZUNG DIESES GEWICHTS 
AUCH BESONDERE MASSEINHEITEN AUS - IN STUECK (A), IN KUBIK METERN (K) UND 
PAAR (P). 
VIII. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
- SPEZIALHANDEL 
SAEMTLICHE MITGLIEDSTAATEN WENDEN VERFAHREN AN, DURCH DIE DIE 
GEHEIMHALTUNG BESTIMMTER WARENBEWEGUNGEN SICHERGESTELLT WERDEN KANN. 
SIE FUEHREN IN SOLCHEN FAELLEN DIE BETREFFENDEN WARENPOSITIONEN NICHT 
SEPARAT AUS. 
HANDHABUNG UND AUSMASS DER GEHEIMHALTUNG SIND IN DEN EINZELNEN 
MITGLIEDSTAATEN UNTERSCHIEDLICH. 
FERNER WERDEN DIE STATISTISCHEN DATEN AUF DER GRUNDLAGE DER ZOLL-
PAPIERE GELIEFERT, WOBEI DIE VON EINIGEN MITGLIEDSTAATEN AM ENDE DES 
JAHRES VORGENOMMENEN KORREKTUREN ZUR BUCHMAESSIGEN ERFASSUNG VON 
TRANSAKTIONEN ZWISCHEN DEN REGIERUNGEN NICHT BERÜCKSICHTIGT WERDEN. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
AUCH WENN DIE STATISTISCHE GEHEIMHALTUNG BEI DER STATISTIK UND DER 
UEBERWACHUNG DES APS KEINE ANWENDUNG DURCH DIE MITGLIEDSTAATEN FINDET, 
BERUECKSICHTIGT DAS SAEG IN DEN MODULEN 1444 UND 2444 EBENSO WIE BEIM 
SPEZIALHANDEL KEINE VERTRAULICHEN DATEN. 
DIE GEHEIMHALTUNG INNERHALB EINER LAUFENDEN NUMMER BEZIEHT SICH 
JEWEILS AUF EINE ODER MEHRERE NIMEXE-KENNZIFFERN BZW. AUF EINEN ODER 
MEHRERE MITGLIEDSTAATEN. IN EINER ANMERKUNG, DIE SICH AN DIE JEWEILIGE 
LAUFENDE NUMMER ANSCHLIESST, WIRD AUF DIE GEHEIMHALTUNG HINGEWIESEN. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις δημοσιεύσεις ΣΓΠ 1444 (Προϊόντα κατά χώρα) και ΣΓΠ 2444 (Χώρες κατά 
προϊόντα) , η EUROSTAT δημοσιεύει κάθε τρίμηνο με τη μορφή μικροδελτίων 
και κάθε χρόνο σε έντυπη μορφή για τις τιμές, τα αποτελέσματα των εισαγωγών 
που είχαν υπαχθεί στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και συγκριτικά τα 
αποτελέσματα των εισαγωγών του ειδικού εμπορίου. 
II. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Η κωδικοποίηση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους αύξοντες αριθμούς της 
Επίσημης Εφημερίδας L 352 της 30.12.85 που αφορά την εφαρμογή των γενικευ­
μένων δασμολογικών προτιμήσεων. 
Παρατηρηθείς : 
1) Στην περίπτωση που μετά τον αύξοντα αριθμό ακολουθεί η ένδειξη "EX" 
αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αναφέρονται σ'ένα απόσπασμα του αύξοντα 
αριθμού. 
2) Στην Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ, τα προϊόντα που προσδιορίζονται από ένα κω­
δικό NIMEXE μερικές φορές κατανέμονται σε πολλούς αύξοντες αριθμούς. 
Δεδομένου ÓTL για τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι 
κωδικοί NIMEXE είναι αδιαίρετοι, κρίθηκε απαραίτητο να συγκεντρωθούν 
όλοι οι "EX NIMEXE" σε ένα μόνο αύξοντα αριθμό. 
3) Για τα γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένα, η Επίσημη Εφημερίδα δίνει διάφο­
ρους αύξοντες αριθμούς για το ίδιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή η ΣΥΕΚ 
είναι υποχρεωμένη να επιλέξει ένα μόνο. 
Στην Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ παρατίθενται προς υπόμνηση, τα προϊόντα που 
απολαύουν, στα πλαίσια του καθεστώτος κοινοτικού δικαίου, της απαλλαγής 
από το δασμό του κοινού δασμολογίου. Από το 1986, οι εισαγωγές που υπό­
κεινται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και αφορούν τα εν λόγω 
προϊόντα δεν θα περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς. 
III. ΠΗΓΕΣ 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις στατιστικές του κοινοτικού εξωτερικού εμπορίου 
σύμφωνα με μια ομοιόμορφη μεθοδολογία κατ'εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) 1736/7 
του Συμβουλίου. Οι πίνακες καταρτίζονται από την EUROSTAT βάσει των δεδομέ­
νων NIMEXE με 6 ψηφία (συνδυασμένη ονοματολογία με 8 ψηφία από την 1.1 1988) 
που μεταβιβάζονται σε μαγνητική ταινία κάθε τρίμηνο. 
Η EUROSTAT επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τις υπηρεσίες των 
κρατών μελών, οι οποίες, χάρη στην ταχύτερη μεταβίβαση των δεδομένων τους, 
επέτρεψαν την υιοθέτηση αυτής της μοναδικής πηγής τροφοδότηοης τους συστήματος 
των κοινοτικών στατιστικών. 
Τα αποτελέσματα της Ισπανίας και Πορτογαλίας βασίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 
από τον Ιανουάριο 1986. 
IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
Τα αποτελέσματα των στατιστικών της Κοινότητας αναφέρονται επομένως: 
στο ειδικό εμπόριο, εισαγωγές εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη διακίνηση 
αμέσως μετά την άφιξη τους ή μετά την έξοδο τους από τις τελωνειακές αποθήκες, 
εισαγωγές για ενεργητική τελειοποίηση και εισαγωγές ύστερα από παθητική'τε­
λειοποίηση (τελωνειακά καθεστώτα) ανεξάρτητα από το αν η διακίνηση τους απο­
τελεί εμπορική πράξη και 
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στη συμμετοχή των εισαγωγών αυτών που αφορούν εμπορεύματα που τίθενται σε 
ελεύθερη διακίνηση και που απολαύουν των δασμολογικών προτιμήσεων. 
ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΣΕΙΣ 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα που 
αφορούν προϊόντα, των οποίων η αξία ή το βάρος δεν φθάνει το εθνικό στατι­
στικό κατώφλι, ούτε στην έντυπη έκδοση ένα αντίστοιχο κατώφλι της ΣΥΕΚ το 
οποίο μπορεί να προσδιοριστεί με παραμέτρους και εφαρμόζεται μόνο στις γραμ­
μές εκείνες για τις οποίες οι εισαγωγές που υπόκεινται στο σύστημα γενικευ­
μένων προτιμήσεων είναι μηδενικές. 
VI. ΑΞΙΑ 
Η στατιστική αξία ισούται προς τη δασμολογητέα αξία ή προς την αξία που κα­
θορίζεται με βάση την έννοια της δασμολογητέας αξίας. 
Η αξία εκφράζεται σε 1.000 ευρωπαϊκές μονάδες (ECU). Οι τιμές που διαβιβάζουν 
τα κράτη μέλη στην EUROSTAT και οι οποίες εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα μετα­
τρέπονται σε ECU σύμφωνα με τις αθροιστικές μηνιαίες ισοτιμίες. 
VIII. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Οι στατιστικές της Κοινότητας αναφέρουν για όλα τα είδη εμπορευμάτων το καθαρό 
βάρος σε τόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον του βάρους, συμπληρωμα­
τικές μετρήσεις, ανά μονάδα (Α), κυβικά μέτρα (Κ) και ζεύγη (Ρ). 
IX. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
- Ειδικό εμπόριο 
Σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται το 
απόρρητο ορισμένων κινήσεων εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη 
μέλη δεν αναφέρουν ξεχωριστά τις σχετικές κατηγορίες. 
Η εφαρμογή και η έκταση της εμπιστευτικότητας ποικίλλει στα διάφορα κράτη 
μέλη. 
Εξάλλου, οι στατιστικές καταρτίζονται με βάση τελωνειακά έγγραφα και δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις που επιφέρουν στο τέλος του έτους ορισμένα 
κράτη μέλη για τη λογιστική τακτοποίηση των διακυβερνητικών ανταλλαγών. 
- Εισαγωγές υπό ΣΓΠ 
Παρόλο που από στατιστική άποψη και όσον αφορά την εποπτεία του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων δεν εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη το στατιστικό 
απόρρητο, η ΣΥΕΚ, στα έντυπα της 1444 και 2444 και κατ'αναλογία προς το 
ειδικό εμπόριο, δεν συμπεριλαμβάνει τα εμπιστευτικά δεδομένα. 
0 εμπιστευτικός χαρακτήρας, στο εσωτερικό ενός αύξοντα αριθμού, αναφέρεται 
σε ένα ή περισσότερους κωδικούς NIMEXE και σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 
0 εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας παρουσιάζεται με τη μορφή σημείωσης που 
ακολουθεί τον αύξοντα αριθμό. 
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I. INTRODUCTION 
IN PUBLICATIONS GSP 1444 (PRODUCTS BY COUNTRIES) AND GSP 2444 (COUNTRIES 
BY PRODUCTS), EUROSTAT PUBLISHES QUARTERLY IN MICROFICHE FORM AND 
ANNUALLY IN PRINTED FORM VALUE DATA ON IMPORTS UNDER THE GENERALIZED 
SYSTEM OF PREFERENCES AND, FOR COMPARISON, DATA ON SPECIAL TRADE IMPORTS. 
II. CODING 
PRODUCT CODING IS BASED ON THE ORDER NUMBERS SHOWN IN THE OFFICIAL 
JOURNAL L352 OF 30-12-85 APPLYING GENERALIZED TARIFF PREFERENCES. 
NOTE : 
1) AN ORDER NUMBER FOLLOWED BY "EX" MEANS THAT THE DATA RELATE TO PART 
OF THE PRODUCTS COVERED BY THAT NUMBER. 
2) IN THE GSP OFFICIAL JOURNAL, PRODUCTS WITH A SINGLE NIMEXE CODE ARE 
SOMETINES DIVIDED AMONG SEVERAL ORDER NUMBERS. SINCE THE SOEC CANNOT 
SUBDIVIDE NIMEXE CODES, IT HAS BEEN NECESSARY TO GROUP ALL THESE 
"EX NIMEXE" CODES UNDER SINGLE ORDER NUMBERS. 
3) PARTICULARLY IN THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTS, THE GSP OFFICIAL 
JOURNAL ALLOCATES DIFFERENT ORDER NUMBERS TO ONE AND THE SAME 
PRODUCT IN SUCH CASES, THE SOEC IS OBLIGED TO SELECT A SINGLE ORDER 
NUMBER. 
PRODUCTS WHICH ENJOY EXEMPTION FROM THE COMMON CUSTOMS TARIFF DUTY 
UNDER THE ORDINARY ARRANGEMENTS ARE SHOWN IN THE GSP OFFICIAL JOURNAL 
FOR REFERENCE ONLY. FROM 1986 ONWARDS, IMPORTS OF THESE PRODUCTS 
UNDER THE GSP WILL NO LONGER BE SHOWN IN THE TABLES. 
III. SOURCES 
THE MEMBER STATES TRANSMIT COMMUNITY EXTERNAL TRADE STATISTICS IN 
ACCORDANCE WITH A UNIFORM METHODOLOGY PURSUANT TO COUNCIL REGULATION 
(EEC) NO 1736/75. THE TABLES ARE COMPILED BY EUROSTAT FROM 6-DIGIT 
NIMEXE DATA (8-DIGIT COMBINED NOMENCLATURE DATA AS FROM 1 JANUARY 1988) 
SUPPLIED QUARTERLY ON MAGNETIC TAPE. 
EUROSTAT WISHES TO THANK THE STATISTICAL OFFICES OF THE MEMBER STATES 
WHICH, BY FORWARDING THEIR DATA MORE RAPIDLY, HAVE MADE IT POSSIBLE TO 
ADOPT THIS SINGLE METHOD FEEDING DATA TO THE COMMUNITY STATISTICAL 
SYSTEM. 
THE RESULTS FOR SPAIN AND PORTUGAL ARE BASED ON THE REGULATION (EEC) AS 
FROM JANUARY 1986. 
IV. SCOPE 
COMMUNITY STATISTICS THUS RELATE TO SPECIAL TRADE, I.E. IMPORTS OF GOODS 
PLACED IN FREE CIRCULATION ON ARRIVAL OR ON LEAVING WAREHOUSES, IMPORTS 
FOR INWARD PROCESSING AND IMPORTS AFTER OUTWARD PROCESSING (CUSTOMS 
PROCEDURES), REGARDLESS OF WHETHER OR NOT A COMMERCIAL TRANSACTION IS THE 
REASON FOR THE MOVEMENT, AND 
TO THOSE IMPORTS WHICH INVOLVE 
GOODS PLACED IN FREE CIRCULATION HAVING QUALIFIED FOR TARIFF PREFERENCES. 
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V. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
THE SPECIAL TRADE STATISTICS DO NOT INCLUDE DATA FOR GOODS WHOSE VALUE OR 
WEIGHT IS BELOW THE NATIONAL STATISTICAL THRESHOLD OR, IN THE HARD-COPY 
PRINTED VERSION, SOEC THRESHOLD, BASED ON CERTAIN PARAMETERS, WHICH 
APPLIES ONLY TO LINES WHICH HAVE NO IMPORTS UNDER THE GSP. 
VI. VALUE 
THE STATISTICAL VALUE IS EQUAL TO THE DUTIABLE VALUE OR TO A VALUE 
DETERMINED ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF DUTIABLE VALUE. 
VALUES ARE EXPRESSED IN THOUSANDS OF EUROPEAN CURRENCY UNITS (ECU). THE 
VALUE DATA TRANSMITTED TO EUROSTAT BY THE MEMBER STATES IN NATIONAL 
CURRENCIES ARE CONVERTED TO ECU AT THE AGGREGATE MONTHLY EXCHANGE RATES. 
VII. QUANTITIES 
COMMUNITY STATISTICS SHOW THE NET WEIGHT OF ALL GOODS IN TONNES, AND 
SUPPLEMENTARY UNITS OF MEASUREMENT ARE GIVEN IN ADDITION IN CERTAIN 
CASES, IN NUMBERS (A), CUBICS METRES (K) AND PAIRS (P). 
VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
IN ALL MEMBER STATES THERE ARE PROCEDURES WHICH PROVIDE FOR THE 
CONFIDENTIALITY OF CERTAIN MOVEMENTS OF GOODS. IN SUCH CASES, THE 
RELEVANT INDIVIDUAL HEADINGS ARE NOT GIVEN SEPARATELY BY THE MEMBER 
STATES. 
THE WAY IN WHICH CONFIDENTIALITY IS HAND LEO AND THE EXTENT TO WHICH 
IT APPLIES VARY IN THE DIFFERENT MEMBER STATES. 
FURTHERMORE, THE DATA ARE BASED ON CUSTOMS DOCUMENTS AND TAKE NO 
ACCOUNT OF THE CORRECTIONS MADE BY CERTAIN MEMBER STATES AT THE END 
OF THE YEAR TO INCLUDE INTER-GOVERNMENTAL EXCHANGES. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
ALTHOUGH, FROM THE STATISTICAL AND GSP MONITORING POINTS OF VIEW, THE 
MEMBER STATES DO NOT APPLY STATISTICAL SECRECY, THE SOEC DOES NOT 
INCLUDE CONFIDENTIAL DATA IN MODULES 1444 AND 2444, AND BY ANALOGY IN 
SPECIAL TRADE DATA. 
THE CONFIDENTIAL DATA UNDER AN ORDER NUMBER RELATE TO ONE OR MORE 
NIMEE CODES AND ONE OR MORE MEMBER STATES. AN EXPLANATORY NOTE 
APPEARS AFTER THE ORDER NUMBER. 
Ml 
FR 
I. INTRODUCTION 
DANS LES PUBLICATIONS SPG 1444 (PRODUITS PAR PAYS) ET SPG 2444 (PAYS PAR 
PRODUITS), L'EUROSTAT PUBLIE TRIMESTRIELLEMENT SOUS FORME DE MICROFICHES 
ET ANNUELLEMENT SUR PAPIER POUR LES VALEURS LES RESULTATS DES 
IMPORTATIONS AYANT BENEFICIE DU SYSTEME DES PREFERENCES GENERALISEES ET 
PAR COMPARAISON LES RESULTATS DES IMPORTATIONS DU COMMERCE SPECIAL. 
II. CODIFICATION 
LA CODIFICATION DES PRODUITS SE FAIT SELON LES NUMEROS D'ORDRE REPRIS AU 
JOURNAL OFFICIEL L352 DU 30-12-85 PORTANT APPLICATION DES PREFERENCES 
TARIFAIRES GENERALISEES. 
REMARQUES : 
1) LORSQU'UN "EX" SUIT UN NUMERO D'ORDRE, CELA SIGNIFIE QUE LES DONNEES 
SE RAPPORTENT A UN EXTRAIT DE CE NUMERO D'ORDRE. 
2) DANS LE JOURNAL OFFICIEL SPG, LES PRODUITS DEFINIS PAR UN CODE NIMEXE 
SONT QUELQUE FOIS REPARTIS ENTRE PLUSIEURS NUMEROS D'ORDRE. VU QUE 
LES NIMEXE SONT INDIVISIBLES POUR L'OSCE, IL A ETE NECESSAIRE DE 
CONCENTRER TOUS CES "EX NIMEXE" DANS UN SEUL NUMERO D'ORDRE. 
3) PARTICULIEREMENT POUR LES PRODUITS AGRICOLES, LE JOURNAL OFFICIEL SPG 
ATTRIBUE DES NUMEROS D'ORDRE DIFFERENTS A UN MEME PRODUIT. DANS CE 
CAS, L'OSCE EST CONTRAINTE DE N'EN CHOISIR QU'UN SEUL. 
LES PRODUITS BENEFICIANT EN REGIME DE DROIT COMMUN DE L'EXEMPTION DU 
DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN, FIGURENT DANS LE JOURNAL OFFICIEL 
SPG, POUR MEMOIRE. A PARTIR DE 1986, LES IMPORTATIONS SOUS SPG 
RELATIVES A CES PRODUITS NE SERONT PLUS REPRISES DANS CES TABLEAUX. 
III. SOURCES 
LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
COMMUNAUTAIRE SELON UNE METHODOLOGIE UNIFORME EN APPLICATION DU 
REGLEMENT (CEE) N. 1736/75 DU CONSEIL. LES TABLEAUX SONT ETABLIS PAR 
EUROSTAT SUR LA BASE DES DONNEES NIMEXE A 6 CHIFFRES (NOMENCLATURE 
COMBINEE A 8 CHIFFRES A PARTIR DU 1.1.1988) TRANSMISES TRIMESTRIELLEMENT 
SUR BANDE MAGNETIQUE. 
EUROSTAT TIENT A REMERCIER LES SERVICES DES ETATS MEMBRES QUI, PAR LA 
TRANSMISSION PLUS RAPIDE DE LEURS DONNEES, ONT PERMIS L'ADOPTION DE CETTE 
SOURCE UNIQUE D'ALIMENTATION DU SYSTEME DES STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES. 
LES RESULTATS DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL SONT BASES SUR LE REGLEMENT 
(CEE) A PARTIR DE JANVIER 1986. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
LES RESULTATS DES STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTENT DONC AU 
COMMERCE SPECIAL, IMPORTATIONS DE MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE A 
LEUR ARRIVEE OU A LA SORTIE DES ENTREPOTS, LES IMPORTATIONS EN 
PERFECTIONNEMENT ACTIF ET LES IMPORTATIONS APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF 
(REGIMES DOUANIERS), QUE LE MOUVEMENT SOIT FONDE OU NON SUR UNE 
TRANSACTION COMMERCIALE ET 
A LA PARTIE DE CES IMPORTATIONS RELATIVES AUX 
MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE ET AYANT BENEFICIE DES PREFERENCES 
TARIFAIRES. 
XVII 
EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
LES STATISTIQUES DU COMMERCE SPECIAL NE COMPRENNENT PAS LES DONNEES 
RELATIVES AUX MARCHANDISES DONT LA VALEUR OU LE POIDS N'ATTEINT PAS LE 
SEUIL STATISTIQUE NATIONAL, NI, DANS LA VERSION PAPIER, UN SEUIL DE 
L'OSCE PARAMETRABLE QUI NE S'APPLIQUE QU'AUX LIGNES POUR LESQUELLES LES 
IMPORTATIONS SOUS SPG SONT NULLES. 
VI. VALEUR 
LA VALEUR STATISTIQUE EST EGALE A LA VALEUR EN DOUANE OU A UNE VALEUR 
DETERMINEE PAR REFERENCE A LA NOTION DE VALEUR EN DOUANE. 
LA VALEUR EST EXPRIMEE EN 1000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES (ECU). LES 
VALEURS COMMUNIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES A L'EUROSTAT EN MONNAIE 
NATIONALE SONT CONVERTIES EN ECU SELON LES TAUX DE CONVERSION MENSUELS 
CUMULES. 
VII. QUANTITES 
LES STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES MENTIONNENT POUR TOUTES LES ESPECES DE 
MARCHANDISES LE POIDS NET EN TONNES, ET DANS CERTAINS CAS, EN PLUS DE CE 
POIDS, DES UNITES DE MESURE SUPPLEMENTAIRES EN NOMBRE (A), METRES CUBES 
(K) ET PAIRES (P). 
VIII. CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
- COMMERCE SPECIAL 
TOUS LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES PROCEDURES PERMETTANT D'ASSURER 
LE SECRET DE CERTAINS FLUX DE MARCHANDISES. EN PAREIL CAS, LES ETATS 
MEMBRES NE MENTIONNENT PAS DISTINCTEMENT LES RUBRIQUES EN CAUSE. 
L'APPLICATION ET L'ETENDUE DE LA CONFIDENTIALITE VARIENT SELON LES 
ETATS MEMBRES. 
D'AUTRE PART, LES STATISTIQUES SONT FOURNIES SUR BASE DES DOCUMENTS 
DOUANIERS ET NE TIENNENT PAS COMPTE DES RECTIFICATIONS APPORTEES EN 
FIN D'ANNEE PAR CERTAINS ETATS MEMBRES POUR LA COMPTABILISATION DES 
ECHANGES INTERGOUVERNEMENTAUX. 
- IMPORTATIONS SOUS SPG 
BIEN QUE, DU POINT DE VUE STATISTIQUE ET SURVEILLANCE SPG IL N'Y A PAS 
APPLICATION DE SECRET STATISTIQUE PAR LES ETATS MEMBRES; L'OSCE, DANS 
CES MODULES 1444 ET 2444 ET PAR ANALOGIE AU COMMERCE SPECIAL, NE 
REPREND PAS LES DONNEES CONFIDENTIELLES. 
LE CARACTERE CONFIDENTIEL, A L'INTERIEUR D'UN NUMERO D'ORDRE, SE 
REFERE A UN OU PLUSIEURS NIMEXE ET A UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES. 
CE CARACTERE CONFIDENTIEL APPARAIT SOUS LA FORME D'UNE NOTE qui SUIT 
LE NUMERO D'ORDRE. 
XVIII 
IT 
I. PREFAZIONE 
NELLE PUBBLICAZIONI SPG 1444 (PRODOTTI PER PAESI) E SPG 2444 (PAESI PER 
PRODOTTI), L'EUROSTAT PUBBLICA TRIMESTRALMENTE SOTTO FORMA DI MICROSCHEDE 
E ANNUALMENTE IN VOLUME PER I VALORI I RISULTATI DELLE IMPORTAZIONI CHE 
HANNO BENEFICIATO DEL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE E A TITOLO 
COMPARATIVO I RISULTATI DELLE IMPORTAZIONI DEL COMMERCIO SPECIALE. 
II. CODIFICA 
LA CODIFICA DEI PRODOTTI SI AVVALE DEI NUMERI DI CODICE RIPORTATI NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE L352 DEL 30-12-85 IN APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE 
TARIFFARIE GENERALIZZATE. 
RILIEVI : 
1) QUANDO UN NUMERO DI CODICE E SEGUITO DA UN "EX", I DATI SI 
RIFERISCONO AD UNA SOTTOVOCE DEL NUMERO DI CODICE. 
2) NELLE GAZZETTA UFFICIALE SPG, I PRODOTTI DEFINITI DA UN CODICE NIMEXE 
SONO TALORA RIPARTITI FRA PIÙ NUMERI DI CODICE. VISTO CHE PER L'ISCE 
I NIMEXE SONO INDIVISIBILI, E STATO NECESSARIO CONCENTRARE TUTTI 
QUESTI "EX NIMEXE" IN UN SOLO NUMERO DI CODICE. 
3) SOPRATTUTTO NEL CAMPO DEI PRODOTTI AGRICOLI, LA GAZZETTA UFFICIALE 
SPG ATTRIBUISCE DIVERSI NUMERI DO CODICE AD UNO STESSO PRODOTTO. IN 
TAL CASO L'ISCE E COSTRETTO A SCEGLIERNE UNO SOLO. 
NELLA GAZZETTA UFFICIALE SPG FIGURANO, A TITOLO INFORMATIVO, I 
PRODOTTI CHE, NEL REGIME DI DIRITTO COMUNE, BENEFICIANO 
DELL'ESENZIONE DAI DATI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE. A DECORRERE 
DAL 1986 NON FIGURERANNO PIÙ NELLE TAVOLE LE IMPORTAZIONI IN SPG 
RELATIVE A TALI PRODOTTI. 
III. FONTI 
GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO 
COMUNITARIO SECONDO UNA METODOLOGIA UNIFORME IN APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/75 DEL CONSIGLIO. LE TAVOLE SONO ELABORATE 
DALL'EUROSTAT IN BASE AI DATI NIMEXE A 6 CIFRE (NOMENCLATURA COMBINATA A 
8 CIFRE A DECORRERE DALL'1.1.88) TRASMESSI TRIMESTRALMENTE SU NASTRO 
MAGNETICO. 
L'EUROSTAT INTENDE RINGRAZIARE I SERVIZI DEGLI STATI MEMBRI CHE, 
TRASMETTENDO CON MAGGIORE RAPIDITA I LORO DATI, HANNO RESO POSSIBILE 
L'ADOZIONE DI QUEST'UNICA FONTE DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE 
STATISTICHE COMUNITARIE. 
I RISULTATI DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO SI BASANO SUL REGOLAMENTO 
(CEE) A DECORRERE DAL GENNAIO 1986. 
IV. SISTEMA DI RILEVAMENTO 
I RISULTATI DELLE STATISTICHE COMUNITARIE SI RIFERISCONO QUINDI AL 
COMMERCIO SPECIALE, VALE A DIRE LE IMPORTAZIONI DI MERCI MESSE IN LIBERA 
PRATICA AL LORO ARRIVO 0 ALL'USCITA DAI DEPOSITI, LE IMPORTAZIONI IN 
PERFEZIONAMENTO ATTIVO E LE IMPORTAZIONI DOPO PERFEZIONAMENTO PASSIVO 
(REGIMI DOGANALI), INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL MOVIMENTO DELLE 
MERCI RISULTI 0 MENO DA UNA TRANSAZIONE COMMERCIALE, E 
ALLA PARTE DI QUESTE 
IMPORTAZIONI DI MERCI MESSE IN LIBERA PRATICA DOPO AVER BENEFICIATO DI 
PREFERENZE TARIFFARIE. 
XIX 
ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
LE STATISTICHE DEL COMMERCIO SPECIALE NON COMPRENDONO I DATI RELATIVI 
ALLE MERCI, IL CUI VALORE 0 PESO SONO INFERIORI AL LIMITE STATISTICO 
NAZIONALE 0, NELLA VERSIONE PUBBLICATA IN VOLUME, AD UN LIMITE 
PARAMÉTRICO DELL'ISCE APPLICABILE ALLE LINEE PER LE QUALI SONO NULLE LE 
IMPORTAZIONI IN SPG. 
VI. VALORE 
IL VALORE STATISTICO CORRISPONDE AL VALORE IN DOGANA 0 AD UN VALORE 
DETERMINATO FACENDO RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DEL VALORE IN DOGANA. 
TALE VALORE E ESPRESSO IN 1000 UNITA DI CONTO EUROPEE (ECU). I VALORI IN 
MONETA NAZIONALE TRASMESSI ALL'EUROSTAT DAGLI STATI MEMBRI SONO 
CONVERTITI IN ECU SECONDO TASSI DI CAMBIO MENSILI CUMULATI. 
VII. QUANTITATIVI 
LE STATISTICHE COMUNITARIE INDICANO PER OGNI TIPO DI MERCE IL PESO NETTO 
IN TONNELLATE E, IN ALCUNI CASI, DELLE UNITA DI MISURA SUPPLEMENTARI IN 
UNITA (A), METRI CUBI (K) E PAIA (P). 
Vili. RISERVATEZZA E PARTICOLARITA 
- COMMERCIO SPECIALE 
IN TUTTI GLI STATI MEMBRI ESISTONO PROCEDURE ATTE AD APPLICARE IL 
SEGRETO STATISTICO A DETERMINATI MOVIMENTI DI MERCI. IN QUESTI CASI, 
LE VOCI INTERESSATE DEGLI STATI MEMBRI NON VENGONO INDICATE 
SEPARATAMENTE. 
L'APPLICAZIONE E LA PORTATA DEL SEGRETO STATISTICO VARIANO DA UNO 
STATO MEMBRO ALL'ALTRO. 
D'ALTRA PARTE, LE STATISTICHE VENGONO FORNITE SULLA SCORTA DELLA 
DOCUMENTAZIONE DOGANALE E NON TENGONO CONTO DELLE RETTIFICHE 
APPORTATE A FINE ANNO DA TALUNI STATI MEMBRI AI FINI DELLA 
CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAMBI INTERGOVERNATIVI. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
QUANTUNQUE, DAL PUNTO DI VISTA STATISTICO E DI SORVEGLIANZA SPG, GLI 
STATI MEMBRI NON APPLICHINO IL SEGRETO STATISTICO, L'ISCE NON RIPORTA 
I DATI CONFIDENZIALI NEI MODULI 1444 E 2444 PER ANOLOGIA AL COMMERCIO 
SPECIALE. 
IL CARATTERE RISERVATO NELL'AMBITO DI UN NUMERO DI CODICE SI 
RIFERISCE A UNO 0 PIÙ NIMEXE 0 A UNO 0 PIÙ STATI MEMBRI. TALE 
CARATTERE RISERVATO APPARE SOTTO FORMA DI UNA NOTA CHE SEGUE IL 
NUMERO DI CODICE. 
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NL 
I. INLEIDING 
IN DE PUBLIKATIES SPG 1444 (PRODUKTEN PER LAND) EN SPG 2444 (LANDEN PER 
PRODUKT) GEEFT EUROSTAT IEDER KWARTAAL IN DE VORM VAN MICROFICHES EN 
IEDER JAAR OP PAPIER DE WAARDE VAN DE INVOER ONDER HET STELSEL VAN 
ALGEMENE PREFERENTIES EN TER VERGELIJKING DE INVOERRESULTATEN VOOR DE 
SPECIALE HANDEL. 
II. CODERING 
DE PRODUKTEN WORDEN GECODEERD AAN DE HAND VAN DE VOLGNUMMERS IN HET 
PUBLIKATIEBLAD L352 VAN 30-12-85 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE 
TARIEF PREFERENTIES. 
OPMERKINGEN : 
1) WANNEER EEN VOLGNUMMER WORDT GEVOLGD DOOR "EX", BETEKENT DIT DAT DE 
GEGEVENS OP EEN GEDEELTE VAN DIT VOLGNUMMER BETREKKING HEBBEN. 
2) IN HET PUBLIKATIEBLAD BETREFFENDE HET SAP ZIJN DE AAN DE HAND VAN EEN 
NIMEXE-CODE OMSCHREVEN PRODUKTEN SOMS OVER VERSCHILLENDE VOLGNUMMERS 
VERDEELD. DAAR DE NIMEXE-RUBRIEKEN VOOR HET BSEG ONDEELBAAR ZIJN, 
MOESTEN AL DEZE "EX ΝΙΜΕΧΕ''-POSTEN ONDER EEN ENKEL VOLGNUMMER WORDEN 
SAMENGEVOEGD. 
3) VOORAL IN HET GEVAL VAN LANDBOUWPRODUKTEN GEEFT HET PUBLIKATIEBLAD 
BETREFFENDE HET SAP VERSCHILLENDE VOLGNUMMERS AAN EEN ZELFDE PRODUKT. 
IN DAT GEVAL IS HET BSEG GEDWONGEN ER SLECHTS EEN UIT TE KIEZEN. 
PRODUKTEN DIE, ONDER DE REGELING VAN GEMEEN RECHT, VRIJDOM VAN HET 
RECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF GENIETEN, ZIJN ALLEEN 
PRO MEMORIE IN HET PUBLIKATIEBLAD BETREFFENDE HET SAP OPGENOMMEN. 
VANAF 1986 IS DE SAP-INVOER VAN DEZE PRODUKTEN NIET MEER IN DEZE 
TABELLEN OPGENOMEN. 
III. BRONNEN 
DE LID-STATEN DIENEN DE STATISTIEKEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE 
GEMEENSCHAP INGEVOLGE VERORDENING (EEC) NR. 1736/75 VAN DE RAAD VOLGENS 
UNIFORME METHODEN IN. DE TABELLEN WORDEN DOOR EUROSTAT OP BASIS VAN DE 
NIMEXE-GEGEVENS MET ZES CIJFERS (VANAF 1 JANUARI 1988 DE GECOMBINEERDE 
NOMENCLATUUR MET ACHT CIJFERS), DIE IEDER KWARTAAL OP MAGNEETBAND WORDEN 
VERSTREKT, OPGESTELD. 
EUROSTAT BEDANKT BIJ DEZEN DE DIENSTEN VAN DE LID-STATEN DIE HET DOOR DE 
SNELLERE INDIENING VAN HUN GEGEVENS MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT DEZE ENE BRON 
VOOR DE VOEDING VAN HET STELSEL VAN COMMUNAUTAIRE STATISTIEKEN IN GEBRUIK 
TE NEMEN. 
DE RESULTATEN VOOR SPANJE EN PORTUGAL ZIJN VANAF JANUARI 1986 OP DE 
VERORDENING GEBASEERD. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
DE RESULTATEN VAN DE COMMUNAUTAIRE STATISTIEKEN HEBBEN DUS BETREKKING OP 
DE SPECIALE HANDEL, INVOER VAN GOEDEREN DIE BIJ HUN AANKOMST OF BIJ HET 
VERLATEN VAN DE ENTREPOTS IN HET VRIJE VERKEER ZIJN GEBRACHT, INVOER VOOR 
ACTIEVE VEREDELING OF NA PASSIEVE VEREDELING -OF DE GOEDERENBEWEGING NU 
WEL OF NIET OP EEN HANDELSTRANSACTIE IS GEBASEERD-, EN 
OP HET GEDEELTE 
VAN DEZE INVOER DAT BETREKKING HEEFT OP GOEDEREN DIE IN HET VRIJE VERKEER 
ZIJN GEBRACHT EN DIE TARIEFPREFERENTIES GENIETEN. 
XXI 
UITZONDERINGEN EN VEREENVOUDIGINGEN 
DE STATISTIEK VAN DE SPECIALE HANDEL OMVAT GEEN GEGEVENS OVER GOEDEREN 
WAARVAN DE WAARDE OF HET GEWICHT ONDER DE NATIONALE STATISTISCHE DREMPEL 
BLIJFT, OF, IN DE VERSIE OP PAPIER, ONDER EEN DREMPEL VAN HET BSEG DIE 
ALS PARAMETER KAN KORDEN GEBRUIKT EN DIE ALLEEN VAN TOEPASSING IS OP 
REGELS WAARVOOR DE INVOER ONDER HET SAP NUL IS. 
VI. WAARDE 
DE STATISTISCHE WAARDE IS GELIJK AAN DE DOUANEWAARDE OF AAN EEN OP GROND 
VAN HET BEGRIP DOUANEWAARDE BEPAALDE WAARDE. 
DE WAARDE WORDT UITGEDRUKT IN 1000 EUROPESE VALUTA-EENHEDEN (ECU). DE 
DOOR DE LID-STATEN IN DE NATIONALE VALUTA AAN EUROSTAT MEDEGEDEELDE 
WAARDEN WORDEN AAN DE HAND VAN DE GECUMULEERDE MAANDELIJKSE 
OMREKENINGSKOERSEN IN ECU OMGEREKEND. 
VII. HOEVEELHEDEN 
VOOR ALLE SOORTEN GOEDEREN WORDEN IN DE COMMUNAUTAIRE STATISTIEK HET 
NETTOGEWICHT IN TON EN, IN BEPAALDE GEVALLEN, BEHALVE HET GEWICHT EEN 
BIJZONDERE MAATSTAF AANGEGEVEN IN AANTAL (A), KUBIEKE METERS (K) EN PAREN 
(P). 
VIII. GEHEIMHOUDING EN BIJZONDERHEDEN 
- SPECIALE HANDEL 
ALLE LID-STATEN PASSEN PROCEDURES TOE DIE HET MOGELIJK MAKEN BEPAALDE 
GOEDERENSTROMEN GEHEIM TE HOUDEN. IN DERGELIJKE GEVALLEN WORDEN DE 
DESBETREFFENDE POSTEN NIET AFZONDERLIJK DOOR DE LID-STATEN 
GEREGISTREERD. 
DE TOEPASSING EN DE OMVANG VAN DE GEHEIMHOUDING LOPEN VAN LID-STAAT 
TOT LID-STAAT UITEEN. 
ANDERZIJDS WORDEN DE STATISTIEKEN OPGESTELD AAN DE HAND VAN DOUANE-
DOCUMENTEN EN HOUDEN ZE GEEN REKENING MET DE RECTIFICATIES DIE DOOR 
SOMMIGE LID-STATEN AAN HET EIND VAN HET JAAR WORDEN AANGEBRACHT MET 
HET OOG OP DE BOEKING VAN DE INTERGOUVERNEMENTELE HANDEL. 
- INVOER ONDER HET SAP 
HOEWEL ER VANUIT HET OOGPUNT VAN DE SAP-STATISTIEK EN HET SAP-TOEZICHT 
GEEN SPRAKE IS VAN STATISTISCHE GEHEIMHOUDING DOOR DE LID-STATEN, 
NEEMT HET BSEG IN DE MODULES 1444 EN 2444 NAAR ANALOGIE VAN DE 
SPECIALE HANDEL GEEN VERTROUWELIJKE GEGEVENS OP. 
HET VERTROUWELIJKE KARAKTER BINNEN EEN VOLGNUMMER HEEFT BETREKKING OP 
EEN OF MEER NIMEXE-RUBRIEKEN EN OP EEN OF MEER LID-STATEN. HET BLIJKT 
UIT EEN VOETNOOT NA HET VOLGNUMMER. 
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PT 
I. INTRODUÇÃO 
NAS PUBLICAÇÕES SPG 1444 (PRODUTOS POR PAÍSES) E SPG 2444 (PAÍSES POR 
PRODUTOS), O EUROSTAT PUBLICA TRIMESTRALMENTE SOB A FORMA DE MICROFICHAS 
E ANUALMENTE EM PAPEL EM RELAÇÃO AOS VALORES, OS RESULTADOS DAS 
IMPORTAÇÕES QUE BENEFICIARAM DO SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS E 
POR COMPARAÇÃO OS RESULTADOS DAS IMPORTAÇÕES DO COMERCIO ESPECIAL. 
II. CODIFICAÇÃO 
A CODIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E FEITA SEGUNDO OS NUMEROS DE ORDEM CONSTANTES 
DO JORNAL OFICIAL L352 DE 30-12-85 RELATIVO A APLICAÇÃO DAS PREFERENCIAS 
PAUTAIS GENERALIZADAS. 
OBSERVAÇÕES 
1) SEMPRE QUE UM NUMERO DE ORDEM E SEGUIDO DE UM "EX" TAL SIGNIFICA QUE 
OS DADOS SE REFEREM A UM EXTRACTO DESSE NUMERO DE ORDEM. 
2) NO JORNAL OFICIAL SPG, OS PRODUTOS DEFINIDOS POR UM CÓDIGO NIMEXE SAO 
POR VEZES REPARTIDOS POR VARIOS NUMEROS DE ORDEM. DADO QUE PARA O 
OSCE, OS NIMEXE SAO INDIVISÍVEIS FOI NECESSARIO CONCENTRAR TODOS 
ESTES "EX NIMEXE" NUM UNICO NUMERO DE ORDEM. 
3) ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AOS PRODUTOS AGRICOLAS, O JORNAL 
OFICIAL SPG ATRIBUI NUMEROS DE ORDEM DIFERENTES A UM MESMO PRODUTO. 
NESTE CASO, O OSCE E OBRIGADO A ESCOLHER APENAS UM. 
OS PRODUTOS QUE BENEFICIAM EM REGIME DE DIREITO COMUM DA ISENÇÃO DO 
DIREITO DA PAUTA ADUANEIRA COMUM, CONSTAM DO JORNAL OFICIAL SPG, 
P.M. A PARTIR DE 1986, AS IMPORTAÇÕES SOB SPG RELATIVAS A ESTES 
PRODUTOS DEIXARÃO DE SER INCLUIDAS NESTES QUADROS. 
III. FONTES 
OS ESTADOS-MEMBROS TRANSMITEM AS ESTATÍSTICAS DO COMERCIO EXTERNO 
COMUNITARIO SEGUNDO UMA METODOLOGIA UNIFORME EM APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 
(CEE) NO. 1736/75 DO CONSELHO. OS QUADROS SAO ELABORADOS PELO EUROSTAT 
COM BASE NOS DADOS NIMEXE DE 6 ALGARISMOS (NOMENCLATURA COMBINADA DE 8 
ALGARISMOS A PARTIR DE 1.1.88) TRANSMITIDOS TRIMESTRALMENTE ATRAVÉS DE 
BANDA MAGNETICA. 
O EUROSTAT AGRADECE AOS SERVIÇOS DOS ESTADOS-MEMBROS QUE, PELA RAPIDA 
TRANSMISSÃO DOS SEUS DADOS, TORNARAM POSSÍVEL A ADOPÇÃO DESTA FONTE UNICA 
DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DES ESTATÍSTICAS COMUNITARIAS. 
OS RESULTADOS REFERENTES A ESPANHA E A PORTUGAL BASEIAM-SE NO 
REGULAMENTO (CEE) DESDE 1 DE JANEIRO DE 1986. 
IV. AMBITO DAS ESTATÍSTICAS 
OS RESULTADOS DAS ESTATÍSTICAS COMUNITARIAS DIZEM, DESTE MODO, RESPEITO AO 
COMERCIO ESPECIAL, IMPORTAÇÕES DE MERCADORIAS COLOCADAS EM LIVRE PRATICA 
A SUA CHEGADA OU A SAIDA DOS ENTREPOSTOS, AS IMPORTAÇÕES EM 
APERFEIÇOAMENTO ACTIVO E AS IMPORTAÇÕES APÓS APERFEIÇOAMENTO PASSIVO 
(REGIMES ADUANEIROS), QUER O MOVIMENTO SE BASEIE OU NAO NUMA TRANSACÇÃO 
COMERCIAL E 
A PARTE DESTAS IMPORTAÇÕES RELATIVAS AS MERCADORIAS COLOCADAS 
EM LIVRE PRATICA E QUE BENEFICIARAM DAS FREQUÊNCIAS PAUTAIS. 
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EXCLUSÕES E SIMPLIFICAÇÕES 
AS ESTATÍSTICAS DO COMERCIO ESPECIAL NAO ABRANGEM OS DADOS RELATIVOS AS 
MERCADORIAS CUJO VALOR OU PESO NAO ATINGE O LIMIAR ESTATÍSTICO NACIONAL, 
NEM, NA VERSÃO PAPEL, UM LIMIAR DE PARAMETRO DO OSCE, QUE APENAS SE 
APLICA AS LINHAS EM RELAÇÃO AS QUAIS AS IMPORTAÇÕES SOB SPG SAO NULAS. 
VI. VALOR 
O VALOR ESTATÍSTICO E IGUAL AO VALOR ADUANEIRO OU A UM VALOR DETERMINADO 
PER REFERENCIA A NOCAO DE VALOR ADUANEIRO. 
O VALOR E EXPRESSO EM 1000 UNIDADES DE CONTA EUROPEIAS (ECU). OS VALORES 
COMUNICADOS PELOS ESTADOS-MEMBROS AO EUROSTAT EM MOEDA NACIONAL SAO 
CONVERTIDOS EM ECUS SEGUNDO AS TAXAS DE CONVERSÃO MENSAIS ACUMULADAS. 
VII. QUANTIDADES 
AS ESTATÍSTICAS COMUNITARIAS MENCIONAM PARA TODAS AS ESPECIES DE 
MERCADORIAS O PESO LIQUIDO EM TONELADAS, E, EM CERTOS CASOS, PARA ALEM 
DESTE PESO, UNIDADES DE MEDIDA SUPLEMENTARES, EM NUMERO (A), METROS 
CÚBICOS (K) E PARES (P). 
VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
- COMERCIO ESPECIAL 
TODOS OS ESTADOS-MEMBROS APLICAM PROCEDIMENTOS QUE PERMITEM ASSEGURAR 
O SEGREDO DE DETERMINADOS FLUXOS DE MERCADORIAS. EM TAL CASO, OS 
ESTADOS-MEMBROS NAO MENCIONAM DISTINTAMENTE AS RUBRICAS EM CAUSA. 
A APLICAÇÃO E A EXTENSÃO DA CONFIDENCIALIDADE VARIAM SEGUNDO OS 
ESTADOS-MEMBROS. 
POR OUTRO LADO, AS ESTATÍSTICAS SAO FORNECIDAS COM BASE EM DOCUMENTOS 
ADUANEIROS Ε NAO TEM EM CONTA RECTIFICAÇÕES NO FINAL DO ANO POR 
DETERMINADOS ESTADOS-MEMBROS PARA A CONTABILIZAÇÃO DAS TROCAS 
COMERCIAIS INTERGOVERNAMENTAIS. 
- IMPORTAÇÕES SOB SPG 
AINDA QUE, DO PONTO DE VISTA ESTATÍSTICO E VIGILANCIA SPG NAO HAJA 
APLICAÇÃO DE SEGREDO ESTATÍSTICO PELOS ESTADOS-MEMBROS, O OSCE, NESTES 
MÓDULOS 1444 E 2444 E POR ANALOGIA COM O COMERCIO ESPECIAL, NAO RETOMA 
OS DADOS CONFIDENCIAIS. 
O CARACTER CONFIDENCIAL, DENTRO DE UM NUMERO DE ORDEM, REFERE-SE A UM 
OU A VARIOS NIMEXE E A UM OU A VARIOS ESTADOS-MEMBROS. ESTE CARACTER ■ 
CONFIDENCIAL APARECE SOB A FORMA DE UMA NOTA QUE SEGUE O NUMERO DE 
ORDEM. 
XXIV 
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CONFIDENTIELS EXCLUS 
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10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DEUTSCHLAND 
2 7 . 1 0 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX. 
3 DESTINEES A D'AUTRES USAGES 
A . HUILES LEGERES : 
JAN­DEC 1986 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
636 KONEIT 
220 EGYPTE 
503 BRESIL 
640 BAHREIN 
700 INDONESIE 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
484 VENEZUELA 
666 BANGLA DE5H 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1 1 5 9 9 3 
8 1 5 8 5 
1 1 0 7 0 9 
6 9 5 3 5 
8 4 3 6 0 
6 0 5 2 0 
1 5 1 0 8 4 
5 1 1 0 0 
4 7 4 4 9 
4 4 3 0 0 
4 1 1 8 8 
2 2 4 7 8 
1 1 4 5 6 
9 3 7 2 
13S65 
5 2 1 9 
4 9 3 3 
4 9 3 3 
1Θ6Θ 
3 3 2 9 
3 0 7 3 
3 0 7 3 
1559 
1583 
1485 
1484 
1199 
8 6 1 
6 
6 
2839B 
25855 
1 7 4 7 3 
5 1 9 1 2 
1 8 6 2 9 
0 
5 3 0 2 
6 8 1 7 
0 
5 5 8 8 
6 2 4 7 
0 
0 
0 
0 
1356S 
5 2 1 9 
0 
0 
0 
1460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1049 
8 6 1 
0 
0 
2 6 5 0 3 
5819 
1822 
4 5 7 4 
9 3 4 1 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 7 0 2 
4 9 4 4 2 
4 7 1 5 5 
37996 
5 9 3 1 4 
5 0 5 3 6 
6 1 7 8 4 
4 0 5 0 
3 6 2 8 6 
3 8 0 5 3 
3 4 4 9 2 
22478 
9393 
9 3 7 2 
4 8 3 3 
4 8 3 3 
3073 
3073 
1485 
1484 
1895 
0 
2082 
2 5 9 4 1 
1 4 6 7 0 
17013 
2277 
1249 
1247 
2406 
2405 
82116 
47050 
l e t e 
1669 
1598 
1588 
288 NIGERIA 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 2 8 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 2 7 9 8 7 
3 5 9 2 9 4 
133518 
55194 
639S 
1822 
13780 
9841 
3 1 8 4 6 9 
2 2 1 3 2 3 
5 8 1 2 2 
16953 
92059 
5 4 1 6 1 
2 7 . 1 0 HUILES DE PETROLE QU DE MINERAUX B I T U M E U X . . . ­
3 DESTINEES A 0 'AUTRES USAGES 
B . HUILES MOYENNES 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 3 6 KOWEIT 
457 ILES VIERGES 
640 BAHREIN 
066 ROUMANIE 
484 VENEZUELA 
3 8 3 3 6 
17717 
2 0 1 9 2 
1 3 1 3 1 
9005 
59S0 
1740 
1740 
4 2 9 2 
1675 
2392 
1439 
nee 
1140 
1 6 8 9 0 
1 1 5 8 7 
1 3 8 4 2 
6 7 9 0 
0 
0 
0 
0 
4 2 3 1 
1675 
1557 
0 
5 9 
1 1 
0 
0 
3616 
3615 
5 9 3 0 
59S0 
174 0 
1740 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
835 
1439 
5277 
2394 
2726 
2726 
3025 
0 
0 
3737 
3736 
1129 
1129 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 9 2 3 6 0 
4 2 8 2 3 
4 4 2 3 3 
2 0 0 6 4 
11336 
11335 
835 
1439 
11999 
5120 
4 9 3 1 
4 8 * 5 
2 7 . 1 0 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M E U X . . . ­ C . HUILES LOURDES : 1 . C i 2 . C> 3 . C) ET D ) 
NIMEXE: 2 7 1 0 7 9 . PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS POUR LES PAYS 0 0 6 , 0 5 6 , 4 0 0 ET 6 2 4 POUR AUTRES HUILES QUE LES HUILES LUBRIFIANTES 
6 3 6 ΚΟΗΞΙΤ 
066 ROUMANIE 
632 ARABIE SAOUD 
4Ö4 VENEZUELA 
6 6 8 3 7 7 
6 3 7 0 7 1 
5 8 3 2 0 9 
5 1 5 1 0 5 
3 9 2 5 3 9 
3 6 7 7 7 2 
2 8 7 0 1 2 
2 2 1 2 3 9 
2 5 2 8 4 5 
149475 
1 2 1 6 3 3 
1 1 5 7 9 0 
3 5 2 6 1 
2 3 4 2 0 
1 5 9 4 3 3 
1 6 5 1 0 9 
5 7 1 7 5 
3 9 6 9 1 
3 9 0 4 4 
28624 
6957 
6956 
0 
0 
0 
0 
1233 
1232 
0 
0 
1 0 5 7 2 1 
9 6 5 3 4 
2 4 7 2 9 
1 7 7 7 9 
17093 
6 7 4 1 
3 1 4 8 5 
2 2 3 7 1 
5 5 8 8 7 
2 9 2 1 1 
0 
0 
258 
4 4 8 6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
7 9 7 4 8 
7 7 5 2 3 
14S706 
1 3 1 9 0 2 
1 0 8 5 9 0 
94563 
5 0 2 4 8 
5 0 0 9 7 
4 6 8 6 2 
5 0 8 6 2 
0 
0 
3 0 6 0 
3 0 7 2 
0 
0 
3886 
3835 
Û 
0 
3 5 4 3 1 8 
3 3 4 1 9 7 
3 5 5 6 4 7 
3 3 2 8 7 0 
6 2 6 6 7 
6 8 9 0 8 
1 0 5 0 0 4 
6 4 2 4 1 
1 0 3 8 4 7 
4 0 7 7 8 
BZS9 
1576 
12553 
12451 
22935 
19722 
395 
0 
BENELUX DANMARK 
10 
EUR-12 
REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 0 3 0 2 7 . 1 0 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMEUX. 
6 1 2 IRAQ 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
4 7 6 ANTILLES NL 
208 ALGERIE 
4 7 2 TRIN IDAD,TOB 
5 0 8 BRESIL 
4 6 0 COLOMBIE 
706 SINGAPOUR 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 3 BAHAMAS 
628 JORDANIE 
4 2 4 HONDURAS 
7 2 6 COREE DU SUD 
9 0 3 0 1 
7 6 9 1 9 
7 5 1 8 3 
5 6 7 0 0 
1 7 9 3 0 5 
5 1 6 0 9 
5 1 8 2 5 6 
5 0 4 4 1 
6 5 9 2 0 
2 8 4 1 1 
1 0 8 6 5 2 
2 4 3 9 1 
13856 
10773 
6 7 4 8 
8 7 4 6 
68 23 
6 8 1 0 
2 3 5 9 0 
4 5 5 9 
13809 
4 3 9 7 
2 1 0 1 
2100 
6 0 6 1 
6 0 6 0 
5 4 9 6 9 
4 3 9 5 5 
6 3 8 6 
0 
1 4 3 8 7 4 
9 7 1 9 
2696 
2696 
6 0 0 2 
0 
4 8 6 7 
4 3 7 7 
8 7 4 7 
8 7 4 6 
2 
0 
1 0 4 4 4 
4 5 5 9 
6 9 3 0 
4 3 9 7 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
. . . - C . 
4 0 5 2 
2 6 0 1 
9 9 7 
0 
0 
0 
7 9 0 2 3 
1 3 0 8 0 
0 
0 
HELLAS 
HUILES 
156 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
LOURDES : 1 . 
2329 
0 
0 
0 
3 4 3 9 
0 
0 
0 
5 6 4 1 
0 
FRANCE 
C ) 2 . C ) 
3 9 7 3 6 
3 5 8 4 1 
1 2 6 7 1 
8 1 9 0 
12936 
0 
1 2 6 9 3 1 
2 1 9 8 6 
19526 
10566 
IRELAND 
3 . C ) ET D ) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I T A L I A 
3 7 9 6 7 
3 2 4 1 7 
6 5 5 6 
6 5 5 5 
4 B 7 5 3 
0 
1 4 8 0 2 5 
3 5 9 1 
3 5 1 8 1 
1 2 2 7 4 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3538 
4574 
6 3 1 7 
6 9 1 0 
7 8 4 5 
7 8 4 4 
89697 
14711 
5113 
1492 
1 0 7 7 8 9 
5 1 6 0 9 
5448 
2063 
2676 
2875 
5106 
1836 
338 
3 3 0 
1652 
0 
2101 
2100 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
3 7 7 0 
0 
268 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
352 TANZANIE 
413 BERMUDES 
432 NICARAGUA 
528 ARGENTINE 
234 
0 
1373 
0 
67 
0 
12790 
0 
435 
0 
4 4 0 
0 
186 
0 
10964 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 9 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
529 IL. FALKLAND 
640 BAHREIN 
656 YEMEN DU SUD 
7 0 1 MALAYSIA 
149 
0 
8 7 9 
0 
4 5 7 9 
0 
6928 
0 
32 
0 
3 1 
0 
0 
879 
0 
0 
0 
4 2 2 4 
0 
0 
0 
0 
740 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 3 4 4 0 6 6 
2 2 1 8 5 6 5 
6 6 2 6 6 5 
4 5 7 1 5 0 
21145 
8 1 8 9 
3 3 1 0 0 9 
1 9 9 7 0 5 
2 8 . 1 6 AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION (AMMONIAQUE) C l ( 2 ) 
NIMEXE: 2 6 1 6 1 0 , CONFIDENTIEL 
6 4 0 BAHREIN 
4 6 4 VENEZUELA 
644 QATAR 
206 ALGERIE 
216 L IBYE 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD,TOB 
Θ360 
1636 
6986 
9 6 0 
4 4 1 
230 
6568 
0 
1 2 0 7 1 
0 
5 6 3 8 
0 
3 6 4 0 9 
0 
0 
4 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 07 
430 
4436 
1532 
230 
441 
230 
650124 
461542 
5 3 7 3 
14 06 
2431 
960 
14791 
14802 
1 3 6 9 6 4 1 
9 5 2 0 7 3 
174215 
100636 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / B 5 , ANNEXE I 
1 0 0 0 4 0 2 8 . 1 6 AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION (AMMONIAQUE) ( * ) ( 2 ) 
6 4 7 EMIRATS ARAB 7 1 4 O 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 77187 
2827 
1 8 7 9 13740 9 2 7 1 
4 6 0 
20689 
2367 
100045 
UK: 
2 6 . 2 1 : OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
NIMEXE: 2 8 2 1 3 0 , CONFIDENTIEL A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 6 6 
066 ROUMANIE 
4 1 2 HEXIQUE 
7 4 0 HONG­KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
1 0 0 0 5 0 2626 EX 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 3 1 2 
1679 
5 7 0 
373 
182 
14 0 
1283 
688 
5 0 5 
373 
113 
87 
5207 
2214 
1774 
768 
2304 
965 
23 
5 0 9 9 
2218 
ANTIMOINE 
4 9 8 3 
1 9 8 9 
164 
163 
0 
1 9 0 6 
1 1 5 0 
1 7 7 3 
788 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
2443 
1062 
2588 
1187 
0 
0 
2644 
1248 
232 
0 
314 
14 
164 
163 
476 
173 
1 0 0 0 6 0 
UK: 
2830 A EX ï : CHLORURE D'AMMONIUM 
NIMEXE: 2 8 3 0 1 2 , CONFIDENTIEL A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 8 6 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 0 7 0 
7 2 0 CHINE 
2630 A I I CHLORURES DE BARYUM 
4 6 3 
125 
2000 TOUS PAYS SPG 4 6 9 
125 
2842 CARBONATES ET PERCARBONATES 
NIMEXE: 2 8 4 2 3 1 , CONFIDENTIEL 
066 ROUMANIE 1271 
1262 
4 8 3 
5 7 1 
A U CARBONATES DE SODIUM 
789 
6 9 1 
2000 TOUS PAYS SPG 
100090 2842 A ! 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 1 0 0 2 8 . 4 7 SI 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
100110 2 9 . 0 1 HYDROCARBURES 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1304 
1292 
ÌONATE DE 
3515 
917 
5 7 4 
5 2 9 
4 0 8 9 
1448 
11 
14 
BARYUM 
243 
76 
0 
0 
248 
76 
»ES D'OXYDES META! 
3614 
1809 
353 
3 5 0 
104 
1 3 1 
4 0 7 6 
2 2 9 1 
19766 
9 3 2 9 
2620 
1690 
98 
94 
0 
0 
14 
0 
112 
94 
9364 
7 5 8 2 
1 9 1 1 
1 1 0 1 
7e8 
6 9 1 
22420 
11019 
11275 
8 6 6 3 
2179 
545 
2550 
2116 
709 
5 8 9 
725 
589 
2 9 . 0 4 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 1 MALAYSIA 
6 4 2 6 5 
1 2 3 6 2 
6582 
8 8 5 7 
41145 
11756 
6 1 9 4 
8 5 2 6 
155 
118 
2693 
1044 
2168 
1699 
358 
3 5 0 
0 
0 
3 9 0 
0 
Β I I A ) BICHROMATE DE 
0 
0 
0 
0 
506 
0 
0 
0 
155 
118 
SODIUM 
53 
0 
0 
0 
STYRENE 
5 4 3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
S436 
194 
0 
0 
0 
18 
0 
212 
A . I . ALCOOL METHYLIQUES (METHANOL) 
0 6 3 9 3 4 2 5 9 
4 3 4 6 
1747 
4 3 4 6 
1747 
6 8 5 6 
604 
535 
171 
535 
171 
334 
331 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 1 2 0 2 9 . 0 4 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
640 BAHREIN 
216 L IBYE 
7 2 4 0 
304 0 
5 5 7 9 0 
1 0 2 2 
5 6 0 6 
3 04 0 
9 6 6 0 1686 
3 5 0 
A . I . ALCOOL METHYLiqUES (METHANOL) 
90 136 
0 
14066 95Θ0 
258 
I T A L I A PORTUGAL 
1294 
0 
1 6 6 6 3 
3 3 2 
208 ALGERIE 
066 ROUMANIE 
4 7 2 TRIN IDAD,TOB 
2000 TOUS PAYS SPG 1 5 5 6 6 1 
25396 
73117 
23408 
5 5 6 8 
6 8 1 
2904 A I I I EX Β : BUTANOL ET SES ISOMERES, AUTRES QUE L'ALCOOL BUTYLIQUE NORMAL 
066 ROUMANIE 
503 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
8 9 4 
696 
674 
673 
1566 
1370 
3 1 7 
173 
0 
0 
317 
173 
16691 
270 
31247 
1037 
576 
5 1 8 
674 
673 
1250 
1192 
2904 C EX I I ETHYLENEGLYCOL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 23763 
10878 
10483 
10024 
6 6 4 9 
8 5 4 
5 0 9 BRESIL 169 
3 3 0 
169 
330 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 24015 
11271 
10652 
10355 
6 7 1 2 
916 
2906 B21 HYDROQUINONE 
NIMEXE: 2 9 0 6 3 3 , PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS 
652 
274 
353 
139 
2000 TOUS PAYS SPG 652 
274 
353 
139 
2 9 . 0 8 Β EX I 2 , 2 , - O X Y D I E T H A N 0 L 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6987 
3217 
Β15 
3 3 0 
7802 
3547 
5 9 6 0 
3217 
815 
330 
6 7 7 5 
3 5 4 7 
2913 B i b : CAMPHRE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 
4000 
1911 
1150 
570 
1465 
562 
5 9 4 
4 3 2 
5 1 4 
273 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 4111 
1911 
1150 
570 
100170 2914 A I I C EX I ACETATE D ETHYLE 
N L : NIMEXE: 2 9 1 4 3 1 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 0 1 1 , 4 1 2 , 
523 ARGENTINE 530 
305 
162 
0 
1465 
5 6 2 
ET 5 28 ( 5 2 8 A PARTIR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DU 
0 
0 
0 1 / 0 2 / 8 6 ) 
0 
0 
0 
0 
5 9 4 
4 3 2 
5 3 0 
305 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
107 
0 
544 
273 
2000 TOUS PAYS SPG 2070 
376 
2915 A l ) ACIDE OXALIQUE,SES SELS ET SES ESTERS 
NIMEXE: 2 9 1 5 1 1 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 8 6 
5 9 4 
305 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
914 
641 
611 
322 
1162 
260 
437 
239 
77 
129 
524 
0 
248 
233 
274 
260 
118 
100 
508 
193 
2000 TOUS PAYS SPG 3026 
1319 
2916 AI) ACIDE LACTIQUE 
1 0 6 1 
380 
5 5 7 
4 9 4 
363 
100 
743 
345 
1715 
941 
645 
463 
578 
289 
155 
135 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
100200 2916 AI) ACIDE LACTIQUE 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
25 
24 
1760 
965 
874 
492 
DANHARK DEUTSCHLAND 
594 
288 
29.16 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS, ALCOOL, PHENOL-
680 THAILANDE 495 
295 
4 24 
277 
A4 A) ACIDE CITRIQUE 
ITALIA PORTUGAL 
155 
135 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONG 
15058 
268 
167 
165 
36 
33 
25 
23 
0 
42 
4599 
24 
122 
121 
2000 TOUS PAYS SPG 15856 
794 
5026 
301 
4607 
196 
2549 
221 
2916 B I D ACIDE O-ACETYLSALICYLIQUE.SES SELS ET SES ESTERS 
836 
125 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 841 
128 
100240 2922 AIIIB) ISOPROPYLAMINE 
066 ROUMANIE 352 
50 
2000 TOUS PAYS SPG 352 
2922 DIIIB) DERIVES DES TOLUIDINES 
728 COREE DU SUD 2056 
499 
221 
180 
392 
234 
2000 TOUS PAYS SPG 2393 
569 
221 
180 
472 
299 
2923AI ETHANOLAMINE.DIETHOLAMINE.TRIETHOLAMINE 
506 BRESIL 845 
792 
845 
792 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 677 
817 
665 
812 
2923 D III ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS 
NIMEXE: 292375, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
680 THAILANDE 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS 5PG 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
2925 B3EXB PARACETAMOL 
860 
970 
1606 
5 29 
332 
321 
399 
282 
201 
180 
3454 
2299 
DE CHOLINE 
865 
125 
865 
125 
3715 
1295 
265 
224 
194 
47 
0 
0 
0 
0 
63 
47 
523 
319 
0 
0 
0 
0 
332 
292 
279 
430 
755 
235 
196 
139 
1387 
897 
620 
372 
317 
256 
525 
416 
262 
154 
156 
113 
665 
125 
665 
125 
316 
316 
579 
538 
1362 
427 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 2 8 0 2925 B3EXB PARACETAMOL 
664 INDE 1 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
626 JORDANIE 6 1 
2000 TOUS PAYS SPG 3 8 0 1 
1297 
382 
292 
620 
372 
276 
154 
14 24 
4 2 9 
2926 B2AÍ HEXAMETHYLENETETRAMINE 
NIMEXE: 2 9 2 6 3 5 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
066 ROUMANIE 114 
101 
2000 TOUS PAYS SPG 114 
119 
1 0 0 3 0 0 2 9 . 3 5 N: COUMARINE, METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
7 2 0 CHINE 648 
111 
159 
12 
2000 TOUS PAYS SPG 6 4 9 
1 1 1 
2 9 . 3 5 Q I ! FURAZOLIDONE ( D C I ) 
2147 
1300 
162 
110 
204 
130 
967 
9 6 1 
2000 TOUS PAYS SPG 2147 
1300 
2 9 . 3 5 Q I V : MELANINE 
632 ARABIE SACUO 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
100330 2 9 . 3 6 SULFAMIDES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
5 0 8 BRESIL 
5 28 ARGENTINE 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 17877 
6225 
162 
110 
7905 
9 9 1 
1994 
232 
4 4 4 
277 
10344 
1 5 5 1 
1194 
0 
0 
0 
397 
277 
15Θ 1 
277 
2367 
599 
2938 B EX I I VITAMINES B6 ET M 
773 
6 5 1 
204 
130 
1996 
356 
967 
9 6 1 
2979 
566 
1843 
137 
4835 
703 
11313 
3706 
3239 
2397 
1703 
1533 
5 9 8 
5 7 3 
1937 
5 4 1 
3 2 1 
5 7 
4 
0 
0 
0 
1504 
1 7 9 
0 
0 
4 4 
3 5 
1 4 3 
1 4 1 
4561 
1Θ55 
19S2 
1757 
1420 
1396 
1 9 2 
1 9 3 
6 2 0 6 
5 2 1 1 
323 
256 
748 
506 
964 
534 
201 
200 
2322 
425 
14 6 
145 
24 6Θ 
5 7 1 
239 
239 
529 
4 0 7 
702 
531 
5 7 7 
5 1 9 
1307 
1116 
134 
134 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 3 2 2 
6 5 1 
323 
256 
201 
200 
134 
134 
2938 B I V VITAMINE C 
7 1 6 2 
5 5 7 
1333 
196 
4281 
132 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 7 4 4 6 
615 
1343 
207 
4 4 4 9 
145 
306 
131 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 3 6 0 2938 Β V AUTRES VITAMINES 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
5 7 9 8 
3 7 0 2 
104 
103 
4 5 7 
204 
9 7 1 
4 7 2 
104 
103 
2 9 9 1 
1962 
1071 
777 
243 
210 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 5 9 3 6 
38 08 
2944 B CHLORAMPHENICOL 
4 5 9 
206 
1075 
5 7 6 
2 9 9 1 
1982 
1071 
777 
275 
210 
2732 
501 
156 
165 
2279 
232 
066 ROUMANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2759 
5 2 8 
156 
165 
2306 
259 
1 0 0 3 9 0 
7 2 0 CHINE 
2944 EX C TETRACYCLINE 
1 3 2 2 9 
2 6 9 2 
2399 
639 
1622 
1 6 1 
7067 
1152 
606 
386 
372 
136 
226 
214 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
213 
4 6 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 13923 
2623 
2962 
652 
1657 
196 
1 0 0 4 0 0 3 1 . 0 2 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES A Z O T E S : -
PRODUIT ANHYDRE A L 'ETAT SEC -
632 ARABIE 5A0UD 
701 MALAYSIA 
636 KOWEIT 
12828 
2162 
1673 
1734 
1352 
1351 
6145 
1217 
27032 
178 
0 
0 
224 
1734 
1352 
1351 
1361 
177 
3SQ1 
107 
7 1 6 2 4 325 606 223 4 0 8 
1152 0 0 366 5 0 173 
B . UREE D'UNE TENEUR EN AZOTE SUPERIEURE A 45X EN POIDS DU 
11639 
2162 
1002 
176 
1335 
8 6 4 
233 
214 
4 7 2 TR IN IDAD,TOB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6874 2 
6 6 6 4 
8 7 5 1 
3 3 7 0 
1 0 0 4 1 0 
6 1 2 IRAQ 
2 1 2 T U N I S I E 
3103 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
23047 
2214 
39083 
122 
14358 
234 
A I ) SUPERPHOSPHATES 
12590 
176 
2794 
709 
21951 
3047 
4 96 0 
1165 
4 264 
1 2 2 
272 COTE IVOIRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 7 6 6 1 7 
2 3 3 6 
2 7 4 4 3 
234 
20889 
708 
3 3 1 6 
0 
14163 
1165 
5 2 7 8 
199 
3105 AUTRES ENGRAIS 
623 JORDANIE 4 1 7 2 5 
2292 
11441 
1024 
6967 
1263 
6 8 0 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
2000 TOUS PAYS SPG 120226 
2296 
15755 
1028 
26496 
1268 
3 5 . 0 3 B . GELATINES ET LEURS DERIVES 
4 8 0 COLOMBIE 4352 
3031 
3309 
2962 
396 
119 
EUR-12 BENELUX 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 4 3 0 3 5 . 0 3 B . GELATINES ET LEURS DERIVES 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
664 INDE 
5 2 8 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
2606 
2470 
4 1 2 3 
1978 
167 
166 
34 
33 
29 
26 
11314 
7 7 6 2 
4 5 3 
4 2 7 
3 1 2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
765 
4 3 7 
DANHARK DEUTSCHLAND 
1104 
1066 
2 1 6 1 
1539 
7077 
5566 
100440 3 6 . 0 6 COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES, ET LEURS DERIVES 
ET HUILES DE RESINE 
7 2 0 CHINE 
4 24 HONDURAS 
5 0 6 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
24064 
15276 
1242 
1247 
163 
162 
75 
115 
162 
104 
8477 
5365 
154 
222 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
6 6 6 9 
3 9 5 0 
1060 
1012 
147 
14 2 
I T A L I A PORTUGAL 
195 
1 7 0 
550 
241 
223 
197 
AUTRES QUE LES GOMMES ESTERS DU NO 3 9 . 0 5 ; ESSENCE DE RESINE 
2965 
2256 
267 
160 
1807 
1001 
7 5 7 
756 
1319 
349 
167 
166 
2277 
1307 
3719 
2546 
4 3 2 NICARAGUA 
288 NIGERIA 
6 8 0 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 9 . 0 2 C I A ) 1 AA: POLYETHYLENE LINEAIRE D'UNE MASSE VOLUMIQUE INFERIEURE A 0 , 9 4 G/CM2 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
2 5 6 7 7 
1 7 0 2 2 
6 6 5 2 
5 6 0 9 
! 
113374 
3 0 3 6 9 
11806 
8 3 3 3 
2106 
1150 
1422 
5 6 7 
105 
103 
6 5 2 4 3 
22766 
1 0 8 9 5 
8 3 2 3 
1908 
1150 
0 
0 
105 
103 
8 1 2 7 
5 3 0 7 
2965 
2256 
11935 
157 
7742 
1375 
267 
160 
1916 
1096 
Θ300 
3634 
566 
5 6 7 
3 7 6 1 
2594 
15721 
2353 
708 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
330 ANGOLA 
406 GROENLAND 
636 KOWEIT 
2900 TOUS PAYS SPG 
3 9 . 0 2 C I A) 1 BB: POLYETHYLENE AUTRE QUE L I N E A I R E , D'UNE MASSE VOLUMIQUE INFERIEURE A 0 , 9 4 G/CM2 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
129156 
4 0 5 6 5 
7 8 3 5 4 
3 2 3 5 2 
I 
11177 
6 4 4 8 
3294 
3 1 1 7 
6 0 2 
74 2 
1184 
505 
7 4 2 1 
4 5 3 
3 4 3 3 
3733 
0 
0 
5 8 7 
7 4 2 
1 0 5 1 
505 
709 
4C8 
12165 
157 
7766 
1365 
803 
324 
309 
249 
8 9 2 7 
4 2 3 4 
444 2 
4132 
16592 
2353 
3118 
3117 
066 ROUMANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 4 5 6 3 9 . 0 2 C I A ) 2 : POLYETHYLENE D'UNE MASSE VOLUMIQUE EGALE OU SUPERIEURE A 0 , 9 4 G/CM2 
6 3 2 ARABIE SAOUD 208 4 7 6 1 1 1 1 0 1088 
5 0 9 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
24002 
13298 
M
3 9 0 6 9 
13663 
4 3 9 6 
1765 
1057 
903 
5 8 3 4 
5 3 9 1 
f 
23406 
1 1 6 7 0 
2819 
1132 
473 
4 6 9 
2482 
324 
726 
0 
149 
1433 
249 
4 9 8 1 
1375 
4 3 5 
4 3 4 
5 3 0 6 
4132 
134 3 
345 
5 6 0 6 
3128 
DEUTSCHLAND HELLAS EUR­12 BENELUX DANMARK 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 4 5 8 3 9 . 0 2 C I A ) 2 : POLYETHYLENE D'UNE MASSE VOLUMIQUE EGALE OU SUPERIEURE 
I T A L I A PORTUGAL 
5 2 8 ARGENTINE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 8 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
375 COMORES 
521 
334 
101 
73 
18 
18 
163 
384 
334 
101 
73 
18 
18 
0 
24 
0 
0 
A 0,94 G/CM2 
113 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 5 4 0 3 
1 6 7 7 6 
27201 
13698 
3 9 0 3 B I B : AUTRE CELLULOSE REGENEREE 
NIMEXE: 3 9 0 3 1 2 , PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS POUR LES PAYS 4 0 0 ET 4 0 4 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
2718 
1849 
160 
127 
152 
120 
5 4 8 
468 
337 
134 
4 3 5 
4 3 4 
2096 
993 
1301 
1033 
123 
123 
6 8 0 THAILANDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2905 
1934 
259 
184 
3906 AUTRES HAUTS POLYMERES 
NIMEXE: 3 9 0 6 1 0 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 5 6 
476 
347 
134 
1301 
1033 
136 
123 
! 460 3 9 0 6 Β E X I H HEPARINE 
N L : NIMEXE: 3 9 0 6 9 9 , PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS POUR LES PAYS 7 2 0 ET 7 3 2 
D E : NIMEXE: 3 9 0 6 9 9 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
5 0 6 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
5 2 4 URUGUAY 
412 MEXIQUE 
1 6 6 8 2 
14Ö35 
3 5 6 8 
3 0 8 1 
1209 
1436 
1266 
1263 
7 1 2 
675 
2805 
2635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
905 
904 
8 8 2 3 
7 8 2 1 
1362 
9 3 2 
825 
1055 
749 
445 
264 
190 
286 
285 
359 
359 
4 5 0 5 
3934 
2262 
1959 
5 9 7 
5 9 7 
6 2 8 JORDANIE 
6 0 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG­KONG 
636 KOWEIT 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 4 0 HONG­KONG 
728 COREE DU SUD 
2 4 2 7 1 
21527 
;MENTS ET 
7296 
5 5 2 6 
1 1 3 6 1 
5 3 9 1 
2730 
2332 
2909 
2635 
ACCESSOIRES 
5 6 1 
4 2 0 
937 
7 2 1 
4 3 
15 
905 
904 
DU VETEMENT 
493 
4 9 4 
675 
306 
14 
0 
1 1 0 2 6 
9 8 0 6 
1656 
1652 
1099 
4 0 3 
104 
9 1 
1675 
1260 
1526 
1094 
1838 
979 
963 
915 
0 
0 
56 
19 
627 
289 
4 
4 
7 0 9 7 
6164 
6 6 9 
0 
1213 
0 
169 
0 
7 4 1 
736 
1953 
1357 
4 9 9 9 
2693 
1366 
1307 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
669 SRI LANKA 
706 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 22008 
13271 
1568 
1157 
1162 
791 
3173 
2151 
186 
0 
4 4 5 9 
2990 
716 
313 
8 3 0 5 
5869 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 4 9 0 3907 Β V EX D 1 SACS,SACHETS ET EMBALLAGES S I M . E N POLYETHYLENE 
I T A L I A PORTUGAL 
6 8 0 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUO 
7 0 1 MALAYSIA 
503 BRESIL 
74 0 HONG­KONG 
709 P H I L I P P I N E S 
706 SINGAPOUR 
669 S R I LANKA 
10668 
9 9 5 4 
84 95 
8 24 Q 
8 8 8 7 
6660 
4 4 6 8 
3329 
3200 
2926 
3240 
2664 
7 064 
2827 
1617 
1390 
1531 
1173 
165 
126 
2993 
2235 
2522 
2232 
264 9 
2943 
994 
722 
173 
129 
220 
127 
3 3 2 
723 
615 
5 0 7 
222 
222 
1 4 1 
103 
43 
47 
5 04 
503 
0 
0 
16 
0 
138 
137 
0 
0 
413 
409 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 26 
2492 
1 6 9 1 
1867 
3149 
3178 
9 9 1 
1002 
250 
209 
676 
652 
1057 
916 
212 
157 
273 
297 
0 
0 
913 
644 
566 
4 7 2 
2369 
347 
1553 
54 2 
926 
8 2 2 
1110 
983 
67 
67 
3 4 0 
3 3 7 
0 
0 
20 
20 
133 
137 
18 
17 
137 
137 
0 
0 
287 
24 
3 
0 
0 
0 
67 
30 
364 
283 
166 
131 
2372 
2829 
216 
181 
879 
743 
1570 
1492 
1149 
1075 
3 6 1 6 
699 
599 
558 
212 T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
4 9 6 9 3 
3 9 5 6 7 
:UMATIQUES. 
11720 
10006 
_ i I R E , MOTOCYCLES ET 
3055 
2 7 4 3 
1 2 8 6 
1269 
2C37 
1107 
1 4 7 4 1 
436 
229 
186 
626 
4 3 0 
0 
0 
0 
0 
2146 
63 
66 
'HÛ 
1125 
1098 
SCOOTERS 
363 
367 
0 
0 
0 
0 
365 
104 
0 
ú 
10733 
10805 
478 
4 1 0 
0 
0 
0 
0 
7325 
1 6 1 
0 
0 
20 
3 
CHAMBRES A 
0 
0 
19 
19 
35 
35 
137 
0 
0 
0 
8 0 0 2 1779 
4 6 2 6 7 4 2 
:qUE POUR VELOCIPEDES, 
5 4 9 
242 
VELOCIPEDES 
19 
0 
15725 
12043 
133 
105 
313 
302 
117 
103 
Ι Θ 3 9 
3 3 4 
617 
603 
949 
943 
669 S R I LANKA 
423 EL SALVADOR 
276 GHANA 
2000 TOUS PAYS SPG 21553 
5815 
2364 
5 6 4 
1233 
472 
7642 
571 
194 0 
5 1 1 
4 7 9 5 
1779 
2553 
1645 
4 0 . 1 1 ­AUTRES (Y COMPRIS LES FLAPS ET LES BOYAU) 
728 COREE DU SUD 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
448 CUBA 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
4 1 ? MFXIQUE 
528 ARGENTINE 
3656 
5275 
62923 
315 2 
3295 
2913 
1353 
1307 
1305 
1253 
1510 
1031 
3302 
9 0 1 
319 
309 
323 
294 
392 
269 
315 
234 
310 
219 
2666 
1529 
7820 
7 2 1 
2163 
1965 
256 
293 
340 
0 
130 
29 
2460 
14 0 
0 
0 
522 
71 
71 
0 
177 
104 
303 
219 
241 
221 
3348 
112 
58 
49 
0 
0 
25 
0 
fil 
46 
0 
0 
49 
46 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 7 
563 
13754 
6 0 1 
356 
293 
2β8 
262 
2 6 1 
214 
336 
190 
179 
154 
0 
0 
73 
33 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
294 
156 
1 2 2 1 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
949 
865 
4646 
267 
225 
156 
lfil 
15 7 
3012 
15 90 
94 05 
732 
169 
169 
236 
134 
5 2 7 
366 
237 
237 
364 
3 5 1 
19604 
536 
4 0 6 
344 
756 
752 
1041 
966 
709 
632 
218 
216 
10 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 5 1 0 4 0 . 1 1 -AUTRES (Y COMPRIS LES FLAPS ET LES BOYAU) 
I T A L I A PORTUGAL 
5 2 4 URUGUAY 171 
133 
4 2 
45 
4 3 6 COSTA RICA 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 2 PAKISTAN 
206 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
268 L IBERIA 
326 BURUNDI 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
382 ZIMBABWE 
520 PARAGUAY 
5 2 9 I L . FALKLAND 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
8 0 2 OCEANIE AUST 
129 
36 
2000 TOUS PAYS SPG 90757 
17466 
1664 2 
5144 
3631 
473 
16546 
2514 
1715 
302 
6666 
1566 
14053 
3433 
25952 
4011 
4 1 0 2 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS. 
SIMPLEMENT TANNES 
EX.B.AUTRES CUIRS ET PEAUX, A L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX 
6 6 2 PAKISTAN 
524 URUGUAY 
6 6 6 BANGLA DESH 
5 2 0 PARAGUAY 
6 6 0 THAILANDE 
5 2 6 ARGENTINE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
726 COREE DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
66725 
5 9 0 2 6 
6 3 7 8 6 
5 4 3 1 9 
1 4 9 3 1 
12838 
1 4 6 9 2 
12454 
11883 
9607 
6 8 1 0 
6532 
21137 
4 6 6 6 
4 6 6 0 
4 2 4 3 
5 3 7 0 5 
1845 
1456 
1045 
938 
8 1 4 
735 
5 4 4 
4 8 6 
353 
3 2 2 
3 1 2 
3 4 3 1 
3315 
4 0 0 
644 
6 3 0 
5 2 2 
2693 
2343 
3 1 5 9 
3 1 7 2 
937 
6 6 9 
1755 
4 5 6 
833 
863 
2877 
166 
0 
0 
0 
0 
30 
10 
220 
125 
0 
0 
2242 
2215 
4 7 1 
4 4 4 
24 
22 
0 
0 
20 
19 
1712 
1636 
170 
126 
76 
74 
3100 
335 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 3 2 
4 2 0 
11686 
11392 
7319 
6 5 2 1 
3 6 1 
8 3 1 
2 2 5 1 
1 7 7 1 
3 6 5 6 
3 5 8 2 
6019 
1663 
1466 
1086 
10592 
4 04 
163 
162 
33 
32 
615 
503 
12 
1 1 
0 
0 
1780 
1336 
3097 
2207 
5 7 6 1 
5 1 9 1 
214 2 
1635 
2312 
1672 
119 
105 
34 07 
656 
14 3 S 
1253 
22543 
4 99 
0 
0 
117 
118 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 4 
3 
0 
0 
199 
14 
5 3 5 1 9 
4 9 9 3 0 
2 9 0 5 6 
26556 
203 
199 
7996 
6 7 9 6 
3319 
2562 
264 
2 2 0 
6 1 7 3 
1100 
960 
967 
1159 
175 
1625 
1810 
12972 
12656 
4 3 2 
364 
6 5 2 
649 
411 
411 
9<<5 
4 6 2 
11102 
252 
251 
214 
322 
312 
1! 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3599/65, AWEXE I 
4102 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS... 
SIMPLEMENT TANNES 
OANHARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
EX.B.AUTRES CUIRS ET PEAUX, A L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX 
700 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
334 ETHIOPIE 
363 
205 
157 
137 
106 
101 
0 
424 
157 
137 
706 SINGAPOUR 
669 SRI LANKA 
600 CHYPRE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
61 
126 
39 
0 
212 TUNISIE 
302 CAMEROUN 
336 DJIBOUTI 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
455 INDES OCCIDENTALES 
636 KOWEIT 
2000 TOUS PAYS SPG 269659 
169338 
17967 
12626 
7619 
4926 
45563 
28720 
41.03 PEAU D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES 
B. AUTRES PEAUX: 2 NON DENOMMEES 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
25533 
19371 
684 2 
5619 
1333 
1141 
397 
356 
192 
163 
42 
24 
14238 
11164 
24 7 
217 
NOS 41.06 ET 41.08 
44124 
14646 
2765 
2160 
663 
666 
797 
136 
106132 
91264 
3537 
2749 
3267 
2681 
1215 
1064 
30787 
16998 
3733 
2897 
2010 
1672 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
S06 BRESIL 
73 
139 
526 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
728 COREE DU SUD 
334 ETHIOPIE 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 35459 
26519 
857 
544 
14707 
11531 
100540 41.04 PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS 41.06 ET 41.0 
B. AUTRES PEAUX: 2. NON DENOMMEES 
4103 
2346 
65 26 
6729 
6061 
4824 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
700 INDONESIE 
334 ETHIOPIE 
50908 
22117 
23119 
13565 
11393 
8613 
1637 
1226 
5 7 2 
363 
158 
116 
509 
293 
44 
47 
130 
104 
46 
32 
27 
2 / 
0 
0 
1 9 1 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
û 
0 
0 
16891 
9399 
3576 
3597 
4 4 3 
44 2 
3 6 1 
306 
363 
236 
0 
0 
1605 
784 
17204 
10020 
12461 
9460 
10746 
6242 
1094 
814 
153 
116 
3533 
997 
499 
466 
12 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCH U N O I T A L I A PORTUGAL 
4 1 . 0 4 PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS 4 1 . 0 6 ET 4 1 . 0 6 -
B. AUTRES PEAUX: Z. NON DENOMMEES 
5 0 6 BRESIL 
660 AFGHANISTAN 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
455 INDES OCCIDENTALES 
669 SRI LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
4 1 2 MEXIQUE 
516 BOLIVIE 
240 NIGER 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 756 
5 05 
191 
114 
23792 
1 4 5 9 1 
4 2 0 2 ARTICLES DE VOYAGE (MALLES, VAL ISES , BOITES A CHAPEAUX,SACS DE VOYAGE, SACS 
A . EN FEUILLES DE MATIERES P U S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A U Y 5 I A 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
706 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
6203 
4663 
4739 
4279 
7194 
4194 
3226 
3028 
25 08 
2416 
10754 
2007 
3422 
1546 
1262 
1129 
1080 
6 7 0 
4 4 3 
2 1 9 
1718 
1715 
1822 
1750 
13 08 
1111 
2 2 7 
15 2 
9 7 7 
9 4 3 
1163 
3 4 1 
8 2 2 
6 6 0 
5 3 5 
4 7 6 
1 0 7 
9 7 
8 9 
0 
6 5 2 
838 
299 
264 
1000 
333 
64 3 
623 
1 7 7 1 
5 9 8 
518 
2 6 1 
331 
263 
2 0 1 1 
928 
A DOS, ETC. 
2175 
944 
1343 
1 1 2 1 
724 
372 
2017 
1914 
476 
426 
1630 
293 
693 
220 
124 
123 
24 
5 
I .SACS A 1 
5 9 
5 8 
230 
190 
173 
1 3 1 
0 
17 
4 1 
39 
162 
15 
4 0 
3 
157 
142 
4 2 4 4 2 
2 8 9 1 7 
8 4 9 
350 
4174 
1515 
1364 
1308 
9e 3 
894 
3158 
2073 
299 
299 
995 
9 9 1 
4463 
350 
973 
266 
353 
321 
224 
212 
6 6 9 S R I LANKA 
4 6 0 COLOMBIE 
6 6 2 PAKISTAN 
484 V E N E Z U E U 
204 MAROC 
2 
1 
93 
2 1 2 T U N I S I E 
373 MAURICE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAN 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 9 1 9 
7 2 9 9 
272 
103 
5 6 7 9 
3344 
10532 
5 9 0 7 
6 6 2 
5 9 9 
1692 
629 
4 2 0 2 ARTICLES DE VOYAGE, (MALLES, V A L I S E S , BOITES A CHAPEAUXSACS DE VOYAGE, SACS A DOS E T C . ) , SACS A P R O V I S I O N S . . . 
B. EN AUTRES MATIERES 
3 3 3 2 3 
2 6 1 9 6 
2095 
1 6 2 1 
6 4 4 
757 
14017 
1 3 5 6 6 
5412 
2131 
147 
113 
14716 
6793 
10717 
9993 
13 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
100570 4 2 0 2 ARTICLES DE VOYAGE, 
B. EN AUTRES MATIERES 
DANMARK DEUTSCHLAND 
(MALLES, VAL ISES , BOITES A CHAPEAUXSACS DE VOYAGE, SACS A DOS E T C . ) , SACS A PROVISIONS. 
660 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
506 BRESIL 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
706 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 9 SRI LANKA 
4 6 0 COLOMBIE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
666 BANGLA DESH 
5 24 URUGUAY 
706 SINGAPOUR 
334 ETHIOPIE 
1 5 3 9 0 
14104 
5 0 3 3 
4 4 9 0 
4 737 
4 4 1 3 
101985 
2663 
6 8 2 6 
2643 
6 1 1 0 
2567 
1 3 1 2 4 2 
2255 
63574 
1115 
693 
729 
593 
5 7 0 
603 
4 0 0 
313 
3 3 1 
337 
2 3 1 
246 
216 
132 
166 
1 7 1 
127 
3 6 1 
104 
112 
103 
198 
145 
279 
118 
1760 
1577 
1 2 0 7 2 
34 0 
5 7 5 
293 
259 
4 
1 1 7 2 6 
123 
6 0 2 1 
123 
19 
2 
64 
62 
4 5 4 
350 
6 
3 
62 
49 
145 
134 
0 
0 
0 
0 
42 
2 
0 
0 
305 
245 
5 0 7 
4 5 9 
134 
126 
1966 
168 
4 5 7 
2 2 1 
4β6 
4 2 2 
44 00 
39 
2266 
39 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
64 
60 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
11643 
11315 
345 
287 
2046 
2027 
3 2 4 9 9 
1106 
4916 
2076 
3497 
2140 
5 0 7 8 8 
303 
28167 
294 
4 0 
4 1 
213 
262 
6 1 
a 
237 
262 
225 
160 
40 
4 1 
127 
115 
3 
0 
79 
5 1 
112 
103 
1459 
763 
136 
104 
759 
624 
5 1 7 3 
436 
0 
0 
3Θ 
37 
0 
0 
9 7 2 
19 
53 
4 2 
32 
0 
15 
13 
2 5 5 1 
320 
23396 
2 7 1 
5 9 3 6 
215 
796 
670 
167 
126 
6620 
1371 
1465 
310 
1710 
1594 
3741 
3465 
35725 
266 
3 0 7 6 0 
141 
18118 
126 
192 
176 
5 1 6 BOL IV IE 
4 1 6 GUATEMALA 
6 0 0 CHYPRE 
264 SIERRA LEUNfc 
5 2 0 PARAGUAY 
373 MAURICE 
7 0 1 MALAYSIA 
382 ZIMBABWE 
436 COSTA RICA 
302 CAMEROUN 
220 EGYPTE 
236 BOURKINA-FASO 
3 5 2 TANZANIE 
4 2 6 EL SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
5 0 0 EQUATEUR 
212 T U N I S I E 
14 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
DEUTSCHLAND 
1 0 0 5 7 0 4 2 0 2 ARTICLES DE VOYAGE, (MALLES, V A L I S E S , BOITES A CHAPEAUXSACS DE VOYAGE, SACS A DOS E T C . ) , SACS A PROVISIONS. 
B. EN AUTRES MATIERES 
247 CAP-VERT 63 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
246 SENEGAL 4 3 0 0 4 0 0 36 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
424 HONDURAS 34 0 0 0 0 0 0 0 13 
4 4 2 PANAMA 
465 SAINTE-LUCIE 
526 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
703 BRUNEI 
2000 TOUS PAYS SPG 398306 
65831 
36787 
4980 
11832 
2560 
151345 
34327 
66848 
5537 
13399 
2241 
112477 
16069 
100580 
664 INDE 
4203 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT... 
662 PAKISTAN 
524 URUGUAY 
708 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 9 S R I LANKA 
726 COREE DU SUO 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
4 3 5 7 6 
4 2 0 6 5 
6 6 0 1 2 
3 3 2 4 4 
1323 0 
12532 
7 0 9 5 
6 2 3 7 
5 9 6 9 
5 1 6 9 
16138 
3777 
15683 
34 25 
3087 
2755 
2 6 1 7 3 7 
2039 
3 6 3 7 
3439 
5 0 2 5 
2385 
5 5 0 
398 
938 
694 
9 5 2 
3 7 0 
1253 
474 
24505 
128 
655 
4 04 
220 
167 
1595 
7 5 1 
0 
0 
49 
30 
769 
752 
2579 
227 
635 
35 
0 
0 
10 
9 
14874 
153 
6 
5 
6 
4 
26444 
26188 
22933 
12759 
10799 
10296 
3776 
3 7 2 0 
2653 
2 4 1 1 
9765 
1859 
8 6 4 2 
1956 
1351 
1264 
2953 
2744 
1 6 2 9 7 1 
5 8 7 
929 
902 
245 
178 
394 2 
3336 
.9020 
9513 
1 0 0 
9 4 
2060 
1503 
3 4 0 
3 0 2 
1 3 4 
1 5 
0 
0 
2 3 
2 3 
2 3 4 
1 5 3 
1412 
7 7 1 
2 6 4 
2 4 1 
4 8 6 
4 1 4 
2745 
581 
1979 
310 
11868 
367 
6 7 0 
213 
4 0 2 
166 
2967 
354 
8 6 6 7 
5 4 1 0 
15440 
704 2 
1514 
1501 
1265 
1234 
1268 
505 
1939 
444 
1345 
134 3 
42517 
418 
412 MEXIQUE 
220 EGYPTE 
554 
390 
783 
183 
379 
172 
345 
281 
120 
110 
373 MAURICE 
204 MAROC 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
6 6 0 AFGHANISTAN 
516 BOLIVIE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
6 4 0 BAHREIN 
656 YEMEN DU SUD 
15 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
100560 4203 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT... 
601 PAPOU-N.GUIN 103 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 474665 
116283 
39197 
8156 
22066 
2335 
255614 
65111 
42.03 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE: -
Y COMPRIS LES MOUFLES: l DE PROTECTION POUR TOUS M 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
669 SRI LANKA 
526 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
506 BRESIL 
373 MAURICE 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
14654 
13334 
13726 
12919 
12958 
10556 
54304 
2969 
22805 
1520 
972 
8 9 7 
746 
720 
1139 
6 7 2 
8 4 4 
6 5 7 
193 
175 
1047 
57 
5 1 
5 1 
46 
3791 
3566 
8 3 4 
6 5 2 
2356 
1743 
7312 
318 
1606 
220 
163 
154 
54 
67 
7 
0 
350 
325 
55 
54 
76 
0 
0 
0 
0 
649 
634 
240 
239 
439 
4 2 6 
2696 
1 2 1 
155 2 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
684 2 
6714 
9144 
Θ997 
4074 
3700 
35922 
1667 
4621 
5 5 2 
125 
114 
676 
643 
0 
0 
1 6 1 
126 
9 1 
64 
10 
10 
5 1 
5 1 
15 
66369 
16023 
979 
775 
1213 
1083 
1156 
972 
4910 
4 0 7 
2364 
2 3 1 
1979 
4 2 7 
4 
4 
1 1 
7 
6 
7 
224 
20 
1 6 1 
10 
7154 
2661 
B. GANTS, 
94 2 
9 6 3 
1243 
1077 
264 
166 
2399 
4 3 6 
6 7 0 
163 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75085 
21534 
9 3 7 
756 
995 
9 3 0 
4592 
3537 
0 
0 
1074 0 
260 
439 
391 
222 
221 
1033 
667 
195 
141 
701 MALAYSIA 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
660 AFGHANISTAN 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
100600 43.03 
723 COREE DU SUD 
524 URUGUAY 
740 HONG-KONG 
1361 
0 
125688 
44711 
16873 
7146 
5617 
15 23 
61900 
22706 
528 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
503 BRESIL 
520 PARAGUAY 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES (FOURRURES) 
24101 
22615 
16334 
18881 
18422 
16796 
14144 
11948 
6121 
3942 
3066 
2993 
1139 
1039 
172 
227 
239 
200 
5 5 3 
147 
137 
136 
286 
292 
749 
7 6 1 
1096 
1036 
1642 
1490 
1 
0 
2 
0 
42 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 1 
165 
163 
167 
4 3 0 
4 5 1 
168 
123 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9797 
9393 
10631 
14342 
14 080 
13134 
3703 
3315 
3129 
2479 
0 
0 
9 3 3 
797 
119 
1 7 1 
69 
3 1 
5 5 3 
147 
134 
134 
13867 
3862 
6330 
5661 
270 
253 
1563 
1245 
1497 
977 
936 
664 
214 
2 04 
5672 
284 2 
372 
316 
4292 
3186 
3 04 
181 
1969 
1543 
1734 
799 
3027 
2936 
170 
169 
18756 
6538 
6360 
6766 
200 
172 
830 
749 
5144 
4495 
662 PAKISTAN 
690 VIET-NAM 
516 BOLIVIE 
500 EQUATEUR 
212 TUNISIE 
119 
64 
16 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 6 0 0 4 3 . 0 3 : PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES (FOURRURES) 
6 0 0 CHYPRE 26 0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 60 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 7 3 1 7 
79159 
3344 
3622 
1020 
914 
45423 
44040 
11107 
9034 
1 1 8 9 1 
9 1 3 3 
13333 
12416 
4 4 . 1 1 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES 
A R T I F I C I E L L E S OU D'AUTRES LIANTS ORGANIQUES 
NIMEXE: 4 4 1 1 1 0 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 064 A 0 7 0 ET 5 1 2 , 5 2 8 ET 664 
102 3 0 1 8 164 0 
98 1252 0 0 
VEGETALES, MEME AGGLOMEREES AVEC DES RESINES NATURELLES OU 
5 2 6 ARGENTINE 
5 1 2 C H I L I 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
13090 
3 0 2 2 
365 
333 
349 
346 
247 
2 3 2 
5 5 4 0 
6 2 2 
167 
185 
0 
0 
109 
94 
196 
198 
138 
138 
864 
345 
1 0 4 6 
4 0 2 
2217 
303 
251 
251 
706 SINGAPOUR 
373 MAURICE 
4 4 2 PANAMA 
7 2 0 CHINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 4 5 7 1 
4014 
5 6 7 1 
9 0 2 
3 4 5 9 
1685 
Θ65 
346 
1076 
4 24 
1 0 0 6 3 0 4 4 1 5 BOIS PUQUES OU CONTRE-PUQUES, MEME AVEC ADJONCTION 
7 0 1 M A U Y S I A 
705 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
7 0 0 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
6 6 0 THAILANDE 
36874 
2 4 2 7 6 
2 7 5 8 8 
22529 
3 8 0 0 9 
21465 
2 9 7 2 1 
20626 
1 8 2 4 7 9 
1 2 5 5 0 
11235 
1 1 0 2 2 
6 5 4 
636 
5 5 5 
4 7 0 
227 
122 
3613 
2479 
4 065 
2550 
3 3 3 6 
2063 
6 9 9 9 
2529 
6 3 6 0 3 
3 1 9 5 
4 8 2 7 
4 6 9 5 
0 
0 
3 
2 
56 
28 
2310 
1747 
2076 
1823 
2150 
1630 
544 
722 
2993 
1 8 7 1 
5 7 3 
573 
0 
0 
3 
0 
es 
76 
1656 
15 21 
1692 
1306 
6 4 5 9 
2775 
564 0 
4 3 1 7 
15185 
2250 
3129 
3207 
0 
0 
4 5 1 
446 
8 
6 
D'AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES. 
0 0 1565 976 
0 0 67 6 2 2 
1672 
160 
792 
143 
2963 
63 
1101 
514 
438 
354 
537 
75 
166 
138 
640 
410 
114 9 
253 
2393 
5 5 9 
26696 
17642 
17977 
16255 
22736 
14112 
14164 
12346 
8 6 0 2 0 
4 8 1 8 
2599 
2454 
554 
636 
4 5 9 ANTIGUA,BARB 
4 8 8 GUYANA 
480 COLOMBIE 
212 TUNISIE 
236 BOURKINA-FASO 
524 URUGUAY 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
4 9 2 SURINAM 
18748 
21 
215 
0 
17 
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10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 6 3 0 4 4 1 5 BOIS P U Q U E 5 OU CONTRE-PUQUES, MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES HATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES. 
5 0 0 EQUATEUR 96 0 0 6 0 90 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 3 5 4 6 0 7 
1 1 4 4 9 0 
67145 
17575 
11139 3 7 0 0 8 
16398 
37726 
517 
3356 
1 8 7 1 
3 3 7 9 
8 6 7 
4 4 . 2 3 OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE POUR BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS, Y COMPRIS LES PANNEAUX POUR 
PARQUETS ET LES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES EN B O I 
NIMEXE: 4 4 2 3 5 1 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES PAYS 6 8 0 , 7 0 0 , 7 0 1 , 7 0 6 ET 706 
706 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 0 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
4 1 6 GUATEMAU 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
5 0 0 EQUATEUR 
669 SRI LANKA 
9764 
9 6 4 1 
6384 
6528 
493 0 
4 4 7 2 
4 4 9 6 
44 30 
4 056 
3856 
1057 
9 6 1 
4 1 7 
415 
254 
223 
254 
193 
269 
134 
132 
109 
110 
109 
2 
2 
115 
63 
ies 
130 
239 
186 
3 1 
29 
0 
0 
0 
0 
21 
20 
1 0 1 
4 3 
0 
0 
109 
109 
0 
0 
2 3 1 
109 
622 
602 
319 
250 
153 
155 
123 
116 
336 
3 5 1 
255 
239 
110 
123 
615 
595 
415 
4 1 5 
1 7 3 4 7 2 
68745 
9293 
9 1 9 1 
6394 
6154 
4270 
4147 
3501 
3502 
3 7 9 3 
3 6 6 1 
147 
135 
192 
107 
110 
109 
366 MOZAMBIQUE 
272 COTE IVOIRE 
3 
186 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 0 PARAGUAY 
3 6 2 ZIMBABWE 
6 6 2 PAKISTAN 
672 NEPAL 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
276 GHANA 
268 N IGERIA 
4 2 4 HONDURAS 
74 0 HONG-KONG 
2000 TC'JS PAYS SPG 35573 
31304 
1026 
602 
1818 
1306 
6 4 0 1 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
506 BRESIL 
706 P H I L I P P I N E S 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
272 COTE IVOIRE 
25e6 
2153 
1936 
1649 
1909 
1320 
1006 
64 9 
1075 
703 
677 
5 3 7 
12460 
4 1 2 
21564 
220 
160 
98 
1163 
Θ91 
376 
367 
210 
102 
53 
4 
0 
0 
140 
14 0 
1636 
39 
1209 
60 
0 
0 
58 
57 
0 
0 
752 
429 
0 
0 
11 
6 
9 
0 
1578 
42 
226 
1Θ 
0 
0 
4 9 
65 
233 
133 
4 9 4 
473 
45 
0 
92 
93 
0 
0 
2 0 3 1 
52 
3 5 0 1 
5 2 
0 
0 
1176 
293 
899 
6 4 3 
2 3 5 1 
1 2 0 7 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E . 
130 
127 
716 
683 
1282 
162 
28038 
27045 
1199 
1126 
1162 
1078 
296 
202 
189 
162 
458 
444 
4 6 1 
3 3 2 
DANMARK DEUTSCHUND EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 6 6 0 6 4 0 1 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
706 SINGAPOUR 
ESPANA FRANCE IRELAM) I T A L I A PORTUGAL 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 9 S R I LANKA 
204 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
85 
35 
16 
4 
1076 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
336 DJIBOUTI 
395 LESOTHO 
442 PANAMA 
476 ANTILLES NL 
0 
31 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 45162 
6071 
4 9 1 0 
1610 
2706 
578 
6524 
671 
6502 
4 08 
1366 
7 9 0 
1603 
299 
1 0 0 6 7 0 6 4 0 2 A CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURES 
4 1 2 MEXIQUE 
726 COREE DU SUD 
6 6 0 T H A I U N D E 
6 6 2 PAKISTAN 
506 BRESIL 
708 P H I L I P P I N E S 
484 V E N E Z U E U 
7 4 0 HONG-KONG 
5 2 4 URUGUAY 
7 0 0 INDONESIE 
23606 
19606 
5 6 7 1 
5 3 4 4 
6 9 8 2 7 
3157 
4 7 6 3 
3 0 9 1 
3857 
24 23 
1905 
175 0 
7 9 7 5 8 
1293 
1 6 7 1 
1259 
5 0 0 
355 
3469 
253 
193 
215 
282 
17 2 
1662 
1427 
585 
625 
1 4 6 1 6 
426 
692 
3 7 1 
33 
29 
0 
0 
4 0 3 6 
103 
27 
15 
0 
0 
56 
0 
1 
0 
68 
67 
7 8 2 
653 
1 
0 
1695 
88 
336 
315 
0 
0 
0 
0 
3490 
108 
57 
56 
0 
0 
47 
25 
0 
0 
0 
0 
11664 
10372 
3 2 8 0 
3304 
11647 
2 5 2 
6 3 4 
1 1 1 
3357 
193 2 
0 
0 
964 2 
539 
1 0 0 1 
8 5 3 
0 
0 
2419 
177 
192 
215 
4 3 
17 
24 
23 
0 
0 
5 04 
126 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
5197 
4 084 
1173 
9 4 5 
7651 
8 9 5 
7 3 6 
5 9 5 
6 
4 
0 
0 
14256 
1 5 9 
1 5 0 
1 4 9 
0 
0 
8 0 2 
8 
3 1 2 
3 1 0 
1 
1 
4 3 4 
3 8 7 
1 6 1 
1 
7 4 5 
5 5 2 
5 8 6 
4 3 0 
14597 
1301 
3 0 3 
2 1 7 
1 5 6 
1 5 5 
0 
0 
1 3 3 
5 0 
374 
355 
1 9 4 7 0 
3 4 6 4 
3049 
2546 
1300 
1172 
304 
302 
1471 
1363 
4 6 0 2 9 
333 
235 
226 
706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
102 
65 0 
35 
220 EGYPTE 
0 
326 
436 COSTA RICA 
288 NIGERIA 
416 GUATEMAU 
2 1 2 T U N I S I E 
395 LESOTHO 
4 5 2 H A I T I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 6 7 0 6 4 0 2 A CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURES 
626 JORDANIE 33 0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
636 KOWEIT 25 
640 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 6 9 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 6 8 0 6402 B AUTRES 
708 P H I L I P P I N E S 
660 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
726 COREE DU SUD 
7 0 1 M A U Y S I A 
669 SRI LANKA 
740 HONG-KONG 
5 2 8 ARGENTINE 
5 0 8 BRESIL 
2 2 7 0 8 6 
3 9 4 6 3 
11679 
7437 
10639 
5 6 2 4 
6653 
5 5 0 7 
4 6 6 3 
4 6 1 7 
3976 
3793 
1 3 3 7 0 1 
2643 
2170 
2082 
1128 
794 
18464 
566 
135 
132 
317 
1 2 1 
23004 
3 0 7 0 
755 
4 9 7 
725 
3 5 4 
1169 
4 8 2 
674 
6 4 7 
310 
206 
83 05 
67 
156 
162 
4 4 4 
314 
1544 
6 1 
0 
0 
0 
0 
7264 
1 2 6 1 
361 
122 
4 4 9 4 2 
17623 
1219 
471 
367 
371 
330 
317 
659 
150 
163 
15 2 
.4 26 
18 
66 
66 
1 0 7 9 1 
1 4 7 
4039 
155 
132 
132 
200 
7 
¡3993 
6 9 4 2 
2 0 1 
66 
2 1 7 1 
8 7 0 
949 
755 
2 4 0 0 
8 8 6 
4 1 3 
253 
160 
119 
235 
223 
1 7 3 3 3 
3 1 8 4 
5 5 1 
139 
2906 
1 9 3 0 
2705 
2 3 6 1 
33230 
100 
244 
220 
36314 
2227 
1867 
1609 
340 
135 
7 3 6 6 9 
6 1 6 7 
7494 
5 9 8 2 
3 5 6 9 
2199 
1359 
1268 
35 05 
3503 
3330 
3263 
2 6 1 
260 
3690 
111 
2 7 2 COTE IVOIRE 
5 2 4 URUGUAY 
660 AFGHANISTAN 
6 9 0 V IET-NAM 
56 
53 
743 MACAO 
44 2 PANAMA 
4 9 2 SURINAM 
520 PARAGUAY 
212 TUNISIE 
4 3 6 COSTA RICA 
3 
1 
1 
1 
1446 
0 
4 2 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 
0 
12 
6 0 0 CHYPRE 
628 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
0 
103 
30 
0 
0 
6 4 0 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
812 KIRIBATI 
2000 TOUS PAYS SPG 
728 COREE DU SUD 
.96300 
3 3 7 6 1 
SEMELLES 
7127 
5 2 3 0 
4 9 9 2 7 
4 9 9 3 
14470 
2797 
EXTERIEURES 
1 5 4 1 
1225 
5 4 5 0 
786 
8 3 0 6 
4 1 4 
EN AUTRES 
23 
2 
737 
135 
1 7 6 5 1 
1 7 5 1 
MATIERES 
115 0 
1 1 2 1 
6109 
718 
446 
7 
(CORDE, CARTON; 
0 
0 
4 1 
1 1 
4 9 6 5 
0 
. T I S S U , 
16 
0 
305 
0 
4 0 4 2 5 
2324 
FEUTRE, 
2252 
1466 
17645 
380 
3 0 1 0 
8 0 7 
VANNERIE, ETC. 
0 
0 
9 
9 
4 7 1 2 3 
8 7 3 6 
) 
1 5 4 1 
1 2 5 0 
1 7 2 7 6 
2698 
59458 
16925 
6 0 2 
166 
2354 
256 
20 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 6 9 0 6 4 . 0 4 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE, CARTON, T I S S U , FEUTRE, VANNERIE, E T C . ) 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 0 INDONESIE 
666 BANGLA DESH 
6 9 6 7 
4 4 7 9 
2155 
1663 
47 
10 
1410 
4 9 2 
15 31 744 
304 
I T A L I A PORTUGAL 
4 7 0 
396 
2115 
1614 
5 2 6 ARGENTINE 
6 6 9 S R I LANKA 
6 6 2 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
1 
69 
373 MAURICE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 0 THAILANDE 
728 COREE OU SUD 
6 6 9 S R I LANKA 
701 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
6 9 0 V IET-NAM 
25 
0 
107 
0 
64364 
14769 
'ARASOLE 
4 6 7 6 
3 7 3 2 
4 2 8 6 
3 6 1 3 
6676 
1 4 3 1 
709 
6 1 1 
54Θ 
4 2 5 
3 6 4 
276 
3 2 0 
269 
213 
125 
6 1 
4 1 
12 
1 1 
0 
0 
0 
0 
9 1 7 6 
3 6 6 6 
; ET OMBRELLES, 
7 2 1 
5 7 1 
4 4 3 
379 
748 
216 
396 
389 
6 
6 
7 
0 
2 7 1 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 1 6 
146 
Y COMPRIS 
1 
0 
130 
125 
5 5 4 
9 1 
34 
33 
0 
0 
9 
0 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
8 7 7 0 
2335 
LES 
1539 
1 0 7 1 
1396 
1246 
2642 
5 5 9 
172 
154 
3 
3 
38 
36 
24 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20764 
2175 
1 9 2 6 9 
4 3 4 5 
PARAPLUIES-CANNES ET LES PARASOLS-TENTES ET S I M I U I R E S 
2352 
2090 
198 
122 
4 3 1 
163 
5 2 2 
416 
206 
122 
1063 
215 
5150 
2030 
1334 
1710 
1134 
177 
179 
124 
700 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 7 1 0 6 9 0 6 AU 
5 0 6 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
6 6 9 S R I U t « A 
5 2 4 URUGUAY 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
1 9 1 
0 
18283 
1 0 5 6 0 
'X, PAVES 
2916 
2836 
8 1 2 9 
2276 
1435 
5 3 4 
4 6 4 
4 8 2 
3 8 4 
245 
142 
122 
44 0 
105 
98 
6 1 
3 1 7 
0 
0 
2593 
1 7 9 1 
ET DALLES DE 
167 
149 
2920 
4 5 4 
3 1 2 
70 
7 
6 
203 
107 
14 
13 
15 
4 
69 
6 1 
0 
0 
0 
753 
275 
PAVEMENT 
0 
0 
64 
64 
76 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 1 
f 
6 0 0 7 
3 0 9 7 
OU DE R£ 
175 
115 
4 8 1 3 
1512 
1079 
398 
0 
0 
67 
33 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
3654 
3001 
1272 
292 
45 
44 
1 
3220 
2054 
25 29 
25 26 
292 
246 
4 7 7 
476 
105 
105 
123 
109 
706 SINGAPOUR 
5 2 6 ARGENTINE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 1 4 6 9 1 
6 7 0 3 
3711 
86Θ 
14 0 
130 
6166 
2059 
6 9 . 1 1 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN 
5 0 8 BRESIL 1700 
1590 
132 
117 
442 
112 
279 
229 
3709 
3 4 6 1 
7 6 1 
756 
21 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE Σ 
1 0 0 7 2 0 6 9 . 1 1 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN I 
6 6 9 S R I U N X A 
706 P H I L I P P I N E S 
7 2 6 COREE DU SUD 
1556 
1 4 9 0 
5 3 9 
44 0 
953 
215 
754 
7 4 0 
3 4 9 
290 
629 
177 
I T A L I A PORTUGAL 
6 0 2 
7 5 0 
666 B A N G U DESH 
6 6 0 THAILANDE 
5 2 6 ARGENTINE 
664 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
38 
26 
212 T U N I S I E 
7 4 0 HONG-KONG 169 
7 
706 SINGAPOUR 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 1 M A U Y S I A 
044 GIBRALTAR 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
171 
0 
64 0 BAHREIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
5 0 6 BRESIL 
7339 
4025 
ARTICLES DE 
2249 
1951 
12145 
674 
716 
565 
159 
157 
750 
545 
MENA 
48 
33 
672 
125 
0 
0 
14 
14 
2 1 7 1 
1344 
525 
5 0 4 
1979 
272 
4 5 0 
386 
B . EN 
32 
0 
GRES 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1612 
1403 
3162 
123 
256 
199 
725 
305 
238 
0 
2490 
1744 
6 24 0 
145 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 15357 
3 4 0 9 
7 3 9 
176 
6 9 . 1 2 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE. 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1649 
1613 
964 
3 6 1 
3039 
1219 
6 1 2 
835 
406 
182 
34 
0 
C . EN FAIENCE 
0 
0 
40 
0 
5 0 3 4 
1736 
OU EN POTERIE F INE 
259 
226 
6373 
265 
4 5 3 
4 5 3 
310 
89 
6 6 0 THAILANDE 
706 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
6 9 0 V IET-NAM 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2653 
2090 
38Θ 
243 
1230 
1025 
8 2 3 
5 5 8 
22 
EUR-12 
O REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 7 5 0 6 9 . 1 3 STATUETTES, OBJETS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
12677 
10175 
6 4 3 0 
54 D8 
3545 
3154 
1515 
1311 
1036 
856 
BENELUX 
: F A N T A I S I E 
3 4 6 9 
3054 
1196 
1 0 4 1 
1162 
707 
1 5 1 
128 
7 7 0 
719 
DANMARK 
, D 
DEUTSCHLAND 
'AMEUBLEMENT 
345 
312 
5 
3 
0 
0 
86 
79 
1 1 
1 1 
HELLAS ESPANA 
. D'ORNEMENTATION 
2226 
1943 
7 9 1 
693 
7 1 1 
8 5 2 
493 
5 4 6 
20 
13 
33 
28 
3 1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
OU DE 
239 
0 
213 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
FRANCE 
PARURE 
2958 
2 0 1 1 
2034 
1770 
96 
67 
604 
428 
105 
3 1 
I T A L I A PORTUGAL 
1 6 5 2 
1269 
1007 
842 
1300 
1558 
1140 
1059 
1571 
1508 
150 
117 
7 4 0 HONG-KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 4 URUGUAY 
2387 
570 
602 
3 9 0 
254 
215 
307 
11 
174 
173 
113 
1D8 
4 9 
0 
137 
0 
12 
393 
198 
116 
68 
55 
1002 
24 7 
708 P H I L I P P I N E S 231 
179 
5 0 8 BRESIL 
6 9 0 V IET-NAM 
166 
126 10 
23 
9 
230 
65 
706 SINGAPOUR 
669 SRI LANKA 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
662 PAKISTAN 
161 
54 
520 PARAGUAY 
416 GUATEMAU 
12 
11 
2 
700 INDONESIE 
220 EGYPTE 
393 SWAZILAND 
666 BANGLA DESH 
212 TUNISIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 1 2 3 6 
2 3 0 4 2 
7 2 6 2 
5 8 5 5 
605 
464 
5213 
4544 
7 0 . 1 2 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
NIMEXE: 7 0 1 2 2 0 , I N C L . 7 0 1 2 . 1 0 ET PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS 
7155 
4 8 7 2 
3375 
2419 
6394 
4 8 5 9 
5 0 8 BRESIL 3 8 1 
379 
3E6 
355 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 134 2 
457 
356 
355 
7 0 1 3 OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE U T A B L E , DE LA C U I - S I N E , 
APPARTEMENTS OU USAGES S I M I L A I R E S , A L 'EXCLUSION D 
4 1 2 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
5 0 6 BRESIL 
2414 
1853 
2346 
1628 
1330 
1329 
1 6 7 1 
1289 
8 1 9 
7 8 2 
646 
5 0 5 
112 
98 
1038 
726 
0 
0 
4 7 7 
425 
12 
6 
10 
9 
6 
3 
235 
233 
0 
0 
43 
40 
1 
0 
0 
0 
779 
633 
463 
376 
0 
0 
5 9 0 
5 3 0 
278 
278 
7 1 
65 
DE LA T O I L E T T E , POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION OES 
476 
312 
252 
157 
127 
121 
199 
164 
795 
733 
339 
146 
1330 
1329 
194 
132 
4 9 0 
4 8 0 
156 
146 
23 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 7 7 0 7013 OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE 
APPARTEMENTS OU USA6ES S I M I L A I R E S , A 
DANHARK DEUTSCHLAND 
DE U TABLE, DE U C U I - S I N E , DE U T O I L E T T E , 
L'EXCLUSION 0 
I T A L I A PORTUGAL 
POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES 
6 8 0 THAILANDE 133 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 P H I L I P P I N E S 
6 4 0 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
31 
20 
20 
2000 TOUS PAYS SPG 
100785 7014 A I I 
728 COREE DU 5UD 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
706 P H I L I P P I N E S 
9 9 0 6 
7 6 0 0 
1806 
1739 
1357 
577 
216 
148 
139 
138 
1738 
1237 
314 
292 
2323 
1 9 8 1 
1666 
1655 
1266 
5 5 7 
1271 
654 
544 
334 
3435 
3 0 0 5 
4 1 2 MEXIQUE 
6 8 0 THAI U N D E 
508 BRESIL 
6 4 9 OMAN 
2000 TOUS PAYS SPG 3S"iO 
274 9 
173 
122 
3 1 6 6 
2462 
100800 
664 INDE 
7 1 1 6 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
708 P H I L I P P I N E S 
728 COREE DU SUD 
680 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
700 INDONESIE 
66 2 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
1 2 8 6 9 
11206 
4 9 6 7 
4 0 3 9 
2 6 7 9 9 
3028 
3 2 3 5 
2649 
2799 
234 0 
6 0 6 6 1 
2219 
3 0 1 
5 7 6 
1244 
3 7 7 
265 
216 
2 25 
194 
90 
103 
180 
1734 
1367 
630 
503 
2807 
292 
5 6 0 
4 3 1 
318 
163 
5 0 0 0 
337 
6 
0 
66 
32 
30 
17 
21 
1 1 
0 
0 
29 
634 
594 
3â 0 
35 2 
4 0 0 
12Θ 
203 
183 
19 
14 
763 
5 7 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2943 
2876 
856 
716 
7007 
825 
995 
6 6 0 
8 7 0 
7 9 0 
12425 
267 
356 
343 
45 
16 
65 
67 
17 
12 
52 
77 
34 
2263 
1842 
1347 
1609 
6014 
6 0 1 
9 8 1 
764 
596 
5 3 1 
17875 
333 
247 
111 
427 
143 
1243 
986 
339 
312 
2259 
4 2 2 
4 9 5 
436 
6 4 3 3 
9 3 1 
523 
139 
3 6 7 1 
3 4 8 9 
9485 
743 
422 
361 
4 33 
386 
15902 
217 
117 
116 
170 
162 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
7 0 1 MALAYSIA 
6 0 0 CHYPRE 
6 7 2 NEPAL 
6 6 9 SRI LANKA 
24 
EUR-12 BEI 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
100600 7116 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
3IB CONGO 15 
14 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
220 EGYPTE 
334 ETHIOPIE 
660 AFGHANISTAN 
236 BOURKINA-FASO 
16 
11 
10 
416 GUATEMAU 
640 BAHREIN 
626 JORDANIE 
500 EQUATEUR 
212 TUNISIE 
311 S.TOME.PRINC 
373 MAURICE 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 117454 
27455 
11267 
3250 
2433 
1360 
25812 
6996 
458 
143 
73.10 BARRES EN FER OU EN ACIER, UMINEES OU FILEES A CHAUD OU FORGEES. 
508 BRESIL 472 
463 
459 
463 
30816 
6132 
ET C ET DIB, ET II 
11539 
3321 
31425 
6227 
354 
362 
334 
362 
2000 TOUS PAYS SPG 692 
626 
461 
463 
366 
363 
73.11 PROFILES EN FER OU EN ACIER, LAMINES OU FILES A CHAUD, 
066 ROUMANIE 
A II, III, IV A) 2) ET IV B) 
0 0 51 
484 VENEZUEU 7 0 
6 0 
2000 TOUS PAYS SPG 3251 1 
53 0 
100830 73.12 B.II, CI,II,HIB), IV, V A), VB) ET D 
506 BRESIL 12 0 
12 0 
206 ALGERIE 110 0 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
111 
73.14 FILS DE FER OU D'ACIER, NUS OU REVETUS, A L'EXCLUSION DES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
509 0 75 423 6 0 0 
4Θ1 0 74 396 5 0 0 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
560 
282 
315 
173 
146 
146 
214 
101 
066 ROUMANIE 
382 ZIMBABWE 
2000 TOUS PAYS SPG 3785 
936 
414 
109 
100650 73.15 ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE,... 
6B)C)1BB)2 ET D) 7B]2AA)4 BB) 6 ... 
506 BRESIL 9245 
2435 
2159 
456 
2929 
645 
4558 
1184 
A5A)C)D)1 ET 2 6B)C)1 BB)2 ET D) 8B1A) 2 5A)C)D)1BB) ET 2 
265 
157 
2123 
593 
25 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE Σ 
DANMARK OEUTSCHUND 
7 3 . 1 5 ACIERS ALLIES ET ACIER F I N AU CARBONE, 
6 B ) C ) 1 B B ) 2 ET 0 ) 7 B ) 2 A A ) 4 BB) 8 . . . 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
10516 
1583 
493 
4 8 9 
9865 
1146 
493 
4 6 9 
A 5 A ) C ) D ) 1 ET 2 6 B ) C ) 1 B B ) 2 ET D) 8B1A) 2 5 A ) C J D ) 1 B B ) ET 2 
106 
103 
421 
271 
179 
156 
234 
127 
150 
15 0 
214 
127 
220 EGYPTE 
3 0 2 CAMEROUN 
4 9 2 SURINAM 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 21214 
4796 
2314 
519 
15281 
3098 
4 7 1 
2 6 1 
2 8 9 1 
5 73 
7 3 . 1 6 : TUBES ET TUYAUX (Y COMPRIS LEURS EBAUCHES) EN FER OU EN ACIER, A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU NO 7 3 . 1 9 
728 COREE DU SUO 3 1 4 9 
2987 
1766 
2065 
919 
8 8 7 
5 0 8 BRESIL 1735 
1692 
1690 
1692 
484 VENEZUELA 
526 ARGENTINE 
765 
763 
2 246 
232 
719 
717 
239 
232 
2 7 2 COTE IVOIRE 
318 CONGO 
382 Z1MÜA5WE 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
602 OCEANIE AUST 
2000 TOUS PAYS SPG 15254 
5 6 8 2 
7325 B: CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET S I M I L A I R E S , EN F I L S DE FER OU D ' A C I E R , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES 
POUR L ' E L E C T R I C I T E : β . AUTRES 
728 COREE DU SUD 3466 
1442 
205 
263 
255 
229 
2 1 0 9 
297 
29 
0 
54 
60 
120 
221 
510 
201 
1165 
208 
2083 
8 9 2 
2281 
180 
6 8 0 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
701 MAUYSIA 
212 TUNISIE 
26 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUND 
100870 7 3 2 5 Β: CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET S I M I L A I R E S , EN F I L S DE FER OU D ' A C I E R , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES 
POUR L ' E L E C T R I C I T E : B. AUTRES 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
275 
0 
626 JORDANIE 
6 4 0 BAHREIN 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 16397 
2 1 0 9 
2233 
356 
5 1 3 6 
798 
2001 
201 
1257 
238 
7 3 . 3 1 POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES, AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES, P ITONS, CROCHETS ET PUNAISES, EN FONTE, FER 
OU ACIER . . . 
NIMEXE: 7 3 3 1 9 6 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
1341 
1314 
4 4 3 
429 
256 
244 
190 
124 
230 
228 
388 
334 
294 0 
373 
1273 
1264 
4 4 2 PANAMA 
453 BAHAMAS 
2000 TOUS PAYS SPG 2463 
2155 
275 
248 
7 3 3 2 BOULONS ET E C R O U S , T I R E - F O N D , V I S . . 
8134 
692 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAI U N D E 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
5 9 2 
224 
978 
198 
133 
167 
208 ALGERIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 104 24 
1357 
375 
139 
7 3 . 4 0 AUTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
6 6 9 SRI LANKA 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 1 M A U Y S I A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 1 2 C H I L I 
7 0 0 INDONESIE 
4 7 8 6 
3433 
3920 
3 4 1 0 
11946 
3 2 0 5 
2934 
1944 
1739 
1693 
8 5 0 
518 
730 
435 
465 
3 9 0 
5 6 0 
3 2 1 
17 24 
1693 
740 
13 
262 
204 
0 
0 
214 
0 
14 
0 
6 
1 
59 
47 
4 1 
27 
2 
0 
16 
8 
1787 
1693 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
583 
535 
1953 
366 
2037 
451 
1530 
1360 
1612 
1301 
9478 
3 1 9 2 
222 
132 
132 
116 
B I I D ) V I S A BOIS 
546 
346 
431 
34 2 
1431 
1275 
374 0 
195 
170 
169 
939 
175 
119 
119 
5021 
713 
1411 
970 
300 
230 
1901 
1496 
4 02 
365 
' ,35 
303 
2 6 1 
2 3 2 
27 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 9 0 0 7 3 . 4 0 AUTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
204 MAROC 32 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
206 ALGERIE 433 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
4 1 6 GUATEMAU 
472 TRINIDAD,TOB 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 29470 
15175 
3 6 1 2 
2240 
1925 
1794 
13445 
6393 
7 4 . 0 7 TUBES ET TUYAUX (Y COMPRIS LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUIVRE 
0 412 0 0 
0 411 0 0 
376 ZAMBIE 
7 0 1 MALAYSIA 
6 1 3 
6 4 4 
0 
2 1 7 
7 
1 0 2 
1 3 5 
0 
0 
0 
2569 
630 
1475 
406 
5 3 6 5 
3625 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 102 
135 569 
8 2 0 3 EX B TENAILLES, P INCES, BRUCELLES ET S I M I L A I R E S , MEME 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
6411 
1927 
1565 
1355 
5 1 2 
3 9 2 
3 1 0 
2 9 0 
28 3 
2 5 2 
2 2 0 
1 3 0 
1944 
5 4 7 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 
5 
4 1 
14 
0 
3 
6 
6 
4 1 2 
4 1 1 
1 2 3 1 
5 5 7 
213 
213 
224 
139 
154 
1 6 1 
135 
132 
4 0 
0 
COUPANTES 
198 
23 
6 1 
2 1 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
2346 
4 0 2 
5 7 2 
4 6 2 
233 
210 
137 
131 
113 
323 
431 
260 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
5 26 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 9535 
4 3 9 5 
2148 
692 
2016 
1242 
234 
51 
335 2 
1201 
3 2 7 
3 1 9 
8 2 . 0 4 AUTRES OUTILS ET O U T I L U G E A M A I N , A L'EXCLUSION DES ARTICLES REPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
6 9 0 THAILANDE 
6 6 9 SRI LANKA 
134 28 
1 1 3 2 1 
13217 
6 7 1 6 
2698 
2366 
1652 
1547 
1175 
929 
700 
563 
14 26 
1228 
3669 
2942 
2 5 1 
2 1 1 
149 
106 
127 
125 
6 
7 
202 
184 
271 
266 
67 
86 
0 
0 
54 
50 
3 
2 
3923 
3503 
3413 
2782 
628 
5 7 4 
357 
323 
494 
4 5 9 
22 
5 
172 
112 
162 
1 0 1 
65 
33 
4 
0 
30 
2 1 
10 
6 
2554 
1859 
4 0 6 2 
1 5 9 1 
220 
175 
1041 
1034 
1098 
943 
4 6 3 
266 
5 6 2 
5 2 9 
1067 
7 9 9 
3676 
3432 
943 
7 0 2 
613 
74 0 
309 
193 
618 
551 
28 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 0 5 , ANNEXE I 
1 0 0 9 4 0 B 2 . 0 4 AUTRES OUTILS ET O U T I L U G E A M A I N , A L'EXCLUSION DES ARTICLES REPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
6 3 6 KOWEIT 13 
044 GIBRALTAR 
206 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 3 BAHAMAS 
0 
39 
5 1 6 B O L I V I E 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
6 6 6 B A N G U DESH 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 4 6 9 3 
25622 
5 8 0 6 
4 6 3 5 
630 
595 
1 0 0 9 5 0 6 2 . 0 9 COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE. 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
4 6 0 2 
3833 
2917 
2937 
1504 
1392 
741 
702 
12404 
441 
2313 
377 
4 7 7 
358 
202 
201 
9 0 1 9 
7746 
2106 
1 8 6 1 
2893 
2917 
5 3 9 
5 2 7 
130 
118 
4 8 1 1 
128 
4 4 3 
2 8 1 
A. COUTEAUX 
53 
43 
1 
0 
150 
83 
4 
3 
90 
1 
6711 
4703 
7Θ 
72 
190 
156 
79 
66 
2433 
1663 
169 
113 
137 
127 
175 
7 
423 
411 
768 
137 
6087 
5 6 2 1 
1134 
1094 
211 
212 
4 04 
394 
619 
139 
6 6 0 THAI U N D E 247 
236 
130 
122 
706 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 9 6 0 6 2 . 1 4 CUILLERS, 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
5 0 6 BRESIL 
2 4 6 1 1 
9 9 6 6 
JCHES, 
3 9 4 7 
3 3 4 3 
2950 
3 0 5 1 
2260 
1828 
25785 
5 7 1 
5 4 8 
5 2 4 
2987 
5 7 4 
FOURCHETTES, 
66 
55 
2 
0 
5 4 0 
4 0 0 
5 5 4 4 
103 
1 
1 
4 1 0 
359 
PELLES A 
4 6 3 
4 6 2 
43 
4 2 
35 
34 
36 
17 
4 3 
4 3 
11406 
5 7 1 6 
TARTES, -
2617 
2159 
2865 
2995 
634 
5 5 7 
14492 
147 
75 
7Θ 
306 
1 3 2 
A. EN ACIER 
9 
5 
4 
0 
θ 
3 
44 0 
0 
15 
2 
315 
0 
INOXYDABLE 
69 
0 
0 
0 
29 
0 
6 0 
0 
0 
0 
873 
235 
4 1 
33 
2 
0 
2 8 1 
248 
586 
89 
0 
0 
1575 
765 
6716 
2110 
600 
5 6 6 
709 
5 8 0 
4 251 
145 
396 
396 
6 6 0 THAILAMIE 
5 2 8 ARGENTINE 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
6 6 2 PAKISTAN 
6 4 0 BAHREIN 
31 
20 
22 
28 
19 
42 
0 
20 
22 
0 
0 
0 
29 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 0 9 6 0 6 2 . 1 4 CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES, - A . EN ACIER INOXYDABLE 
4 3 2 NICARAGUA 26 0 0 0 26 0 
I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 3 5 8 2 0 
9 5 3 4 
616 2 
538 
638 
6 0 2 
20702 
5 9 4 7 
949 
4 1 1 
633 
475 
8 3 . 0 1 SERRURES (Y COMPRIS LES FERMOIRS ET MONTURES-FERMOIRS COMPORTANT UNE SERRURE), VERROUS ET CADENAS, A C L E F , A 
SECRET OU ELECTRIQUES . . . 
5 1 210 83 2 2 7 
0 146 65 39 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
3 5 0 0 
2697 
2393 
2245 
6 7 6 7 
1189 
4 3 7 
290 
2 6 1 
2 3 1 
167 
156 
469 
1 3 1 
0 
0 
1549 
1 5 6 1 
2 1 6 1 
2069 
3245 
615 
395 
25 0 
0 
0 
23 
0 
214 
100 
173 
123 
5787 
1441 
565 
3 3 2 
2007 
150 
195 
194 
528 ARGENTINE 
726 COREE DU SUO 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
636 KOWEIT 
2000 TOUS PAYS SPG 13670 
6534 
959 
54 0 
167 
103 
7071 
4373 
657 
270 
338 
104 
4 9 3 
176 
2975 
686 
1 0 0 9 5 0 8 4 1 1 A I I POMPES ET COMPRESSEURS 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
74 0 HONG-KONG 
248 SENEGAL 
.434 3 
73 29 
7834 
2881 
1031 
3 3 0 
9 7 2 
7 6 1 
5 2 1 
1 3 2 
5 4 
0 
2 2 1 
2 0 1 
5 4 
4 1 
7 9 
6 5 
0 
0 
2 3 3 
2 3 3 
4 
3 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
8492 
4217 
2 1 6 
1 7 1 
1 0 1 
1 0 1 
7 
0 
0 
0 
4 3 
4 7 
2 6 0 
1 7 9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
350 
1387 
1309 
3542 
1Θ4 2 
5 7 6 
4 9 9 
4 5 6 1 
1522 
6 3 7 
473 
419 
349 
265 
186 
511 
132 
7 0 1 MALAYSIA 
044 GIBRALTAR 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
266 N IGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
376 ZAMBIE 
436 COSTA RICA 
469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NL 
500 EQUATEUR 
5 2 9 I L . F A L K U N D 
30 
EUR-12 BENELU: 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 0 9 6 0 6 4 1 1 Α ΣΣ POMPES ET COMPRESSEURS 
616 IRAN 33 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
666 BANGLA DESH 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
237 
D 
179 
0 
2 5 1 
0 
4 3 
0 
269 
0 
75 
0 
4 9 
0 
'267 
: 0 1 1 
3 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
669 
328 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
265 
243 
200 
0 
103 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 3 5 5 
4 4 8 9 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
329 
2 2 7 
4 6 . 4 1 MACHINES A COUDRE (LES T I S S U S , LES C U I R S , LES 
COUDRE; A IGUILLES POUR CES MACHINES: -
728 COREE DU SUO 
7 4 0 HONG-KONG 
212 TUNISIE 
2 1 3 5 3 
2 6 0 9 
307 
150 
2219 
55 
29 
9 
126 
2463 
1166 
6 
5 
170 
0 
14 
7 
48 
1871 
444 
1145 
369 
5 7 0 0 
3 6 3 3 
CHAUSSURES, E T C . ) , Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A 
95 03 
79 
5183 
84 2 
137 
136 
8203 
2669 
528 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS 5PG 
101010 8 4 5 3 EX 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
664 INDE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 THAILANDE 
373 MAURICE 
066 ROUMANIE 
632 ARABIE SAOUD 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
24S62 
2629 
IES MACHINES 
3 5 7 8 6 6 
6 0 6 2 7 
2 0 6 2 7 4 
18Θ10 
174857 
6 5 1 4 
12276 
4 5 7 1 
3 9 1 8 
356 
1329 
253 
1 0 7 3 1 
210 
3 235 
14 2 
2339 
112 
5 2 4 4 
2 1 
2723 
1179 
67 
5 2 
2196 
453 
AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE 
6 3 0 2 
1585 
2 0 7 0 7 
4 23 
1 0 6 0 0 
595 
1322 
8 1 3 
89 
0 
75 
0 
7245 
22 
4 1 
0 
2 5 1 
0 
25 
2 1 
5 3 5 1 
1536 
5 24 
78 
1034 
70 
3 6 1 
122 
0 
0 
255 
253 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
11 
0 
6 1 7 8 1 
19379 
4 5 0 3 3 
11268 
111587 
140 
2620 
2547 
1 
0 
62 
0 
5 5 7 
157 
913 
0 
974 
0 
4 3 6 6 
α 
230 
0 
L' INFORMATION 
67 
55 
106 
0 
1 3 1 
8 
7 3 2 
200 
0 
0 
5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
449 
0 
ET LEURS 
5 0 4 4 9 
0 
14 04 
0 
9759 
0 
1900 
0 
76 
0 
40 
0 
102 
0 
0 
0 
36 
0 
1 9 1 
0 
9674 
111 
UNITES ETC. 
8 0 5 9 1 
28650 
26002 
243 
10716 
610 
3718 
0 
366 
0 
24 0 
0 
1106 
0 
5 0 
0 
4 6 2 
0 
428 
0 
36 
0 
Θ19 
172 
2053 
234 
2 6 7 1 
3 4 1 
4 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 3 7 
1004 
1 0 1 8 9 
2 3 4 6 
16322 
115 
3 3 1 3 
1407 
973 
3 8 9 
718 
2 
125 
0 
5 7 3 
22 
19 
0 
163 
112 
3 
0 
1311 
7 
1 4 1 4 9 3 
26902 
92006 
64 24 
24906 
5 3 4 3 
2206 
142 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
0 
156 
31 
0 
0 
264 SIERRA LEONE 
10 REGLEMENT 3599/65, 
101010 6453 EX Β: 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
EUR-12 BENELUX DANMARK, DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE 
ANNEXE I 
CERTAINES MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES ETC. 
95 0 0 0 1 0 60 
0 0 0 0 0 0 0 
161 2 0 4 5 115 0 
ITALIA PORTUGAL 
34 
0 
35 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
197 
0 
85 
0 
55 
306 R.CENTRAFRIC 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
35 
0 
13 
370 MADAGASCAR 
117 
0 
26 
376 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
406 GROENLAND 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
44 2 PANAMA 
453 BAHAMAS 
460 DOMINIQUE 
469 U BAPBADE 
473 GRENADA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
626 JORDANIE 
635 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
873 
0 
32 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 » ANNEXE I 
1 0 1 0 1 0 6 4 5 3 EX B: CERTAINES MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L' INFORMATION ET LEURS I 
7 0 0 INDONESIE 
703 BRUNEI 
4 3 7 
0 
5 9 
3 7 4 
0 
23 
ITALIA PORTUGAL 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
6 0 9 N . CALEDONIE 
6 1 4 OCEAN.NEO-Z. 
622 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
101020 EX 6462 
706 STNGAPOUH 
680 ΤΗΑΣLANDE 
728 COREE DU SUD 
7 9 4 4 3 3 
113664 
'S A B ILLES 
1 0 4 5 1 
3 4 4 6 
1675 
1025 
4 8 5 7 
184 
4 9 2 7 3 
3 4 6 7 
7 7 6 2 
2063 
D'UN DIAMETRE NON 
0 
0 
6 9 1 
4 4 7 
0 
0 
1 
0 
7 
7 
0 
0 
2 3 0 6 3 9 
3 3 5 2 5 
1 3 0 1 
2 7 1 
SUPERIEUR A 3 0 HH 
5 9 8 3 
2123 
468 
187 
957 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 5 3 9 0 
29504 
175 
128 
5 7 0 7 
748 
0 
0 
3 5 0 7 1 
4 6 9 6 
2969 
1093 
2966 
183 
273446 
3 9 1 9 0 
1162 
225 
314 
256 
7 4 0 HONG-KONG 
224 SOUDAN 
4 7 6 ANTILLES NL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
6 6 0 THAILANDE 
5 0 8 BRESIL 
412 MEXIQUE 
63 
30 
29 
9 1 
0 
3 1 
0 
17295 
4 6 1 7 
ÎATRICES 
34539 
26204 
14669 
4 248 
5 7 3 9 
2988 
2334 
234Θ 
2376 
195 0 
746 
1 7 1 
633 
126 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
732 
4 8 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
7 
¡;MOTEURS;CONVERTISSEURS. 
774 
634 
263 
143 
8 2 1 
555 
0 
0 
66 
34 
116 
37 
8 
0 
53 
0 
393 
3 5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
3 1 
0 
754 0 
2390 
1 9 4 3 1 
15862 
35 
33 
2073 
1 6 4 1 
2046 
2300 
132 
1 3 1 
6 1 
22 
4 5 3 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B I B ) AUTRES 
îea 
5 
0 
0 
0 
0 
ia 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
518 
129 
5 4 6 9 
4 6 1 7 
5 9 7 
370 
182 
153 
0 
0 
1 1 8 1 
1050 
0 
0 
3 
0 
5 9 4 6 
1 2 8 1 
2943 
2323 
1 3 2 6 6 
3 3 2 5 
1113 
36 
1390 
1637 
247 0 
5 2 6 
2919 
1713 
1539 
403 
234 
146 
726 COREE DU SUD 
21 
107 
7 0 1 M A U Y S I A 
208 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
130 
0 
997 
0 
8 1 
0 
202 
0 
4 7 2 
0 
189 
0 
0 
0 
272 
0 
7 
0 
15 
0 
29 
0 
8 
0 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L IBERIA 
272 COTE IVOIRE 
6 
0 
81 
0 
22 
276 GHANA 
288 N IGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
273 
0 
123 
0 
33 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 1 0 3 0 6 5 0 1 MACHINES G E N E R A T R I C E S Í M O T E U P S ; CONVERT I S S E U R S . . . ! 
3 1 6 CONGO 
334 ETHIOPIE 
72 
AUTRES 
0 
ITALIA PORTUGAL 
3 4 2 SOMALIE 
362 ZIMBABWE 
4 0 6 GROENLAND 
4 7 6 ANTILLES NL 
34 
0 
134 
0 
55 
0 
27 
0 
5 9 
0 
0 
117 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
5 2 9 I L . FALKLAND 
6 0 0 CHYPRE 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
6 6 2 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
0 
105 
103 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 0 1 0 4 0 6 5 . 0 3 P ILES ELECTRIQUES 
728 COREE DU S'JD 
74 0 HONG-KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 3 7 4 1 
3 8 1 5 2 
2966 
2555 
4 2 2 5 
2543 
1 7 2 1 
1492 
943 
8 5 1 
920 
7 0 1 
1132 
4 6 7 
3 2 0 6 
14 05 
160 
66 
4 24 
374 
12 
0 
37 
3 
14 
6 
17 
0 
5 25 
3 5 1 
0 
0 
59 
37 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
3 0 4 7 7 
20348 
1354 
1273 
8 7 2 
5 3 1 
0 
0 
0 
0 
52 
26 
4 9 0 
7 1 
6 3 4 0 
5194 
665 
5 9 7 
436 
2 3 1 
1263 
1050 
19 
0 
22 
1 
285 
183 
333 
309 
1703 
1 4 9 2 
7475 
2383 
6 3 2 
6 0 2 
632 
518 
763 
7 8 2 
5 05 
4 6 7 
7 0 0 INDONESIE 
5 2 4 URUGUAY 
11 
4 
0 
044 GIBRALTAR 
4 8 0 COLOMBIE 
2000 TOUS PAYS SPG 12198 
8 7 2 1 
749 
4 5 1 
2 7 8 1 
1960 
1771 
1413 
2 7 9 2 
2237 
2755 
2460 
34 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 1 0 5 0 
DEUTSCHLAND 
6 5 1 0 LAMPES ELECTRIQUES, PORTATIVES DESTINEES A FONCTIONNER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE 
B . AUTRES 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE DU SUD 
6 8 0 THAILANDE 
743 MACAO 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
1 9 1 6 6 
1835 
875 
639 
4 5 9 
4 0 7 
98 
88 
8 1 
39 
58 
9 
6 
6 
2 6 6 9 
225 
114 
99 
8 1 
73 
1 1 
0 
19 
16 
21 
3 
0 
0 
3999 
211 
272 
240 
53 
50 
12 
18 
324 
11 
29 
26 
1 
0 
0 
0 
2714 
164 
I T A L I A PORTUGAL 
3210 
1073 
3890 
102 
171 
159 
268 
239 
066 ROUMANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 0Θ19 
3 0 3 9 
2917 
4 2 0 
4350 
521 
2917 
2 9 1 
101055 B 5 . 1 5 A I I I EXB>: APPAREILS RECEPTEURS POUR U T E L E V I S I O N EN COULEURS, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE 
728 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
066 ROUMANIE 
5 2 6 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
044 GIBRALTAR 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 6 GROENLAND 
4 8 0 COLOMBIE 
6 4 3 9 7 
6 4 1 
1193 
518 
23 
22 
106017 
5 
6 8 6 6 
126 
11168 
5 
40625 
144 
2140 
136 
3354 
1107 
4417 
572 
9610 
164 
519 
518 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
7 0 1 M A U Y S I A 
345 
0 
0 
26 22 
0 
1129 
703 BRUNEI 40 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
101060 6515 A I I I 6 
701 MAUYSIA 
066 ROUMANIE 
726 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 0 CHINE 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
5 0 6 BRESIL 
2 1 9 6 0 0 
1228 
C I I 6 
4 3 0 7 0 
1 5 4 3 1 
785 0 
6 4 0 1 
1 4 6 9 4 8 
1 6 6 6 
2 3 1 4 5 
132 
1872 
937 
1832 
2017 
1 5 6 6 6 
79 
4 5 8 6 
378 
61B 
324 
7 5 6 4 0 
305 
7 1 2 4 9 
229 
2627 
152 
1S09 
153 
2 4 1 
295 
1 0 7 7 6 
54 
20 
0 
67 
24 
1461 
71 
308 
163 
0 
0 
2031 
102 
163 
13 
7 
0 
72432 
167 
17603 
5311 
4291 
3212 
44234 
131 
7749 
210 
331 
105 
4 0 4 02 
136 
94 06 
3 9 0 1 
336 
304 
2790 
199 
3 7 8 1 
3 6 7 
23724 
1352 
2775 
198 
7054 
125 
61636 
7 2 0 
7815 
4 7 4 6 
1245 
351 
8 6 0 3 
147 
54535 
217 
2385 
128 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
4 7 7 8 
0 
493 
0 
0 
965 
35 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
101060 6515 A III 6 ET C II 6 
246 SENEGAL 46 
Q 
BENELUX 
I 
I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
266 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
311 S.TOME.PRINC 
329 STE-HELENE 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
386 MAUWI 
395 LESOTHO 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD,TOS 
460 COLOMBIE 
492 SURINAM 
SOO EQUATEUR 
139 
0 
165 
0 
49 
0 
83 
0 
50 
153 
0 
0 
809 
418 
0 
65 2 
0 
562 
737 
0 
128 
0 
520 PARAGUAY 
526 ARSENTINE 
529 IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
639 
0 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
294 
0 
521 
0 
1476 
0 
2299 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUO 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
6 6 0 THAÏ LANDE 
700 INDONESIE 
149 
0 
55 
0 
1C4 
0 
29 
0 
644 
0 
412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
328 
0 
0 
521 
22 
0 
78 
36 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 . ANNEXE I 
101060 8515 A I I I 6 ET C IX 6 
713 
DANMARK DEUTSCHLAND 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 44 
I T A L I A PORTUGAL 
8 0 1 PAPOU-N.GUIN 
6 0 9 N . CALEDONIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS 
1 0 1 0 7 0 6 5 . 
7 0 1 M A U Y S I A 
5 0 6 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
SPG 
18 ι 
726 COREE DU SUO 
664 INDE 
7 0 6 ΡΗΙ ίΣΡΡΣΝΕ3 
6 6 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 0 CHINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 
0 
4 0 7 0 7 6 
2 6 0 1 4 
0 
0 
3 4 0 6 3 
3 6 3 6 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, F I X E S , 
4 9 9 6 
4 3 9 4 
2275 
3 4 7 6 
16068 
3 2 2 5 
2 0 0 0 3 
3115 
9 5 1 
7 1 7 
687 
5 2 4 
3 8 7 
292 
1666 
2 3 7 
72 
30 
5 
76 
4 2 
5 2 5 
5 5 3 
8 0 7 
178 
5 8 5 2 
673 
110 
119 
6 
0 
10 
0 
9 6 1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 1 8 6 
393 
VARIABLES 
20 
17 
0 
0 
160 
1 4 1 
258 
124 
0 
0 
0 
0 
8 3 
33 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 2 6 4 6 
9 0 3 1 
OU AJUS* 
1674 
1668 
1116 
2575 
7 2 5 4 
1693 
4 1 3 0 
1024 
23 
22 
137 
162 
248 
239 
67 
0 
0 
0 
0 
5 6 1 5 6 
4 6 5 9 
693 
584 
2037 
264 
2953 
443 
103 
50 
220 
124 
356 
233 
4 3 3 9 5 
2096 
776 
644 
117 
102 
1872 
4Θ9 
3 2 3 2 
386 
4 4 4 
2 7 0 
121992 
6 1 4 2 
1687 
1439 
220 
214 
5 2 9 3 
4 6 0 
2579 
4 5 2 
262 
256 
151 
146 
4 6 9 U BARBADE 
3 0 2 CAMEROUN 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 6 EL SALVADOR 
2000 TOUS PAYS SPG 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUO 
7 4 0 HONG-KONG 
5 2 1 9 0 
16036 
8 5 9 6 
1570 
TUBES A INCANDESCENCE 
4 1 9 7 
3258 
4 2 1 7 
3064 
3 5 4 4 
1 9 2 1 
1013 
769 
1 1 9 2 
757 
1218 
803 
9 3 1 
317 
- AUTRES 
0 
0 
4 
2 
2 1 
3 
14975 
7 3 8 5 
1080 
1033 
846 
664 
34 0 
267 
505 
0 
0 
0 
7318 
1507 
0 
0 
1454 
1164 
327 
130 
1 
0 
0 
0 
463 
244 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
82 
0 
0 
0 
6945 
2019 
10Θ7 
622 
455 
331 
410 
342 
11039 
2994 
164 
166 
9 3 0 
372 
664 INDE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 0 THAILANDE 
334 ETHIOPIE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
2000 TOUS PAYS SPS 12331 
6323 
3502 
2353 
2295 
1935 
101094 6 5 . 2 1 A E X I I i : TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVIS ION EN COULEURS 
726 COREE DU SUD 
5 0 6 BRESIL 
066 ROUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
706 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
2 7 2 9 6 
5 4 6 6 
2336 
1034 
1Θ02 
1295 
2 0 2 0 
1 4 9 7 
5213 
1114 
2099 
1163 
11269 
3 2 2 2 
37 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 1 0 9 4 6 5 . 2 1 A E X I I H TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVIS ION EN COULEURS 
2000 TOUS PAYS SPS 3 1 2 1 2 3 5 3 3 0 2363 5 0 2356  
5 5 2 6 1040 
I T A L I A PORTUGAL 
5335 
1163 
1 0 1 0 9 6 8 5 . 2 1 A E X I I I , EXV: TUBES CATHODIQUES POUR TV NOIR ET BLANC JUSQU'A 5 2 CM ET TUBES CATHODIQUES AUTRES QUE CEUX DES SOUS-
POSITIONS A I I ET A H I 
728 COREE DU SUO 15790 
4 0 5 5 
6053 
1771 
14962 
3222 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
5 
1038 
2000 TOUS PAYS SPG 1 8 3 9 1 
4 0 7 5 
8374 
2284 
8170 
1777 
1 0 1 1 0 0 8 5 2 1 C ) CRISTAUX PIEZQ-ELECTRIQUES 
N L : NIMEXE: 6 5 2 1 4 5 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
7 0 1 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
6557 
3047 
3562 
2879 
2770 
1521 
4126 
2243 
762 
322 
891 
342 
1030 
825 
451 
300 
471 
124 
321 
235 
1442 
1116 
740 HONG-KONG 
660 THAILANDE 
1C82 
481 
374 
353 
933 
397 
160 
160 
180 
163 
42Θ EL SALVADOR 
636 KOWEIT 
70S P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 14466 
8 2 9 7 
2 0 9 
1 1 7 
6537 
4 0 1 1 
2333 
1219 
19 05 
14 02 
2333 
1533 
1 0 1 1 1 0 8 5 2 1 LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES. . . 
E . PARTIES ET PIECES DETACHEES 
N L : NIMEXE: 6 5 2 1 5 1 , REPRIS SOUS 6 5 2 1 . 5 7 
N L : NIMEXE: 6 5 2 1 5 / , PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET I N C L . 8 5 2 1 . 5 1 , 5 3 ET 54 
N L : NIMEXE: 8 5 2 1 9 1 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DIODES, TRANSISTORS ET D I S P O S I T I F S 5 I M I U I R E S . 
7 0 1 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
6 6 0 THAILANDE 
70S P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
74 0 HONG-KONG 
2 1 5 0 6 3 
5 4 3 9 
6 6 2 6 3 
4 7 4 6 
3 0 3 6 2 
4 2 9 9 
1 0 7 9 3 3 
4 0 3 7 
6766 
3590 
75 04 
648 
526Θ3 
4 6 0 
2565 
2063 
207 
6 
292 
0 
5 6 3 6 
0 
19 
0 
9 
0 
365 
50 
290 61599 
2780 
17059 
3355 
14735 
4203 
4 4 0 7 0 
2192 
2927 
1256 
1 6 9 1 
4 9 1 
25209 
287 
33366 
218 
16356 
1843 
976 
794 
517 
114 
2112 
154 0 
101001 
594 
12535 
996 
746 
157 
171 
176 
293 
227 
224 
227 
706 SINGAPOUR 1 6 6 9 2 0 
225 
52320 
171 
44 2 PANAMA 
066 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
209 ALGERIE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
38 
EUR­12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 5 2 1 U M P É S , TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES.. 
E . PARTIES ET PIECES DETACHEES 
D. D IODES, TRANSISTORS ET D I S P O S I T I F S S I M I U I R E S . . . 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 7 ST­VINCENT 
4 6 9 U BARBADE 
0 
4 3 0 
4 6 6 GUYANA 
528 ARGENTINE 
63 
0 
127 
0 
54 
0 
708 
6 0 0 CHYPRE 
636 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 6 8 7 4 1 4 
24047 
9 4 9 2 
2125 
223729 
15146 
6 7 0 2 A I E X B ) VOITURES NEUVES D'UNE CYLINDREE DE 1 5 0 0 CM3 OU MOINS 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
6 5 8 6 4 
4 0 9 4 2 
3 8 1 8 0 
3 2 0 2 1 
4 6 9 2 1 
9 2 3 6 
4 2 2 3 
52 
6 6 9 3 
6 5 6 2 
356 
338 
101 
0 
3 
0 
3246 
3245 
2 7 3 1 
2633 
1 1 1 4 1 
9 2 5 8 
0 
0 
0 
0 
69 
69 
1 4 8 0 7 
15 29 
4 1 2 MEXIQUE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 151908 
62205 
11472 
6 9 5 4 
3354 
3245 
13Θ72 
11892 
14963 
1596 
138572 
2912 
23227 
156 
23511 
153 
3411 
114 
79076 
1745 
5 6 6 5 6 
3 8 2 5 7 
4550 
4177 
5 1 2 4 
396Ö 
6 6 9 9 5 
4 6 4 0 3 
218046 
1966 
15519 
11955 
15540 
11955 
8 7 0 2 B I I A 2 B B 1 1 ) AUTRES VOITURES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES,NEUVES 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
6 3 4 9 1 
4 0 5 4 2 
5 2 3 3 
44 04 
11897 
7 3 2 
4 5 7 1 
1046 
0 
0 
278 
260 
4 0 2 0 
4 0 2 0 
934 
665 
1761 
1522 
6265 
300 
42137 
34611 
138 
131 
3452 
2662 
206 ALGERIE 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 6 1 3 9 2 
4 5 6 7 9 
4 9 0 3 
1306 
4 0 2 3 
4 0 2 0 
7 9 9 0 
24 28 
17207 
300 
4 2 8 5 5 
3 4 7 4 3 
3452 
2392 
9 0 . 0 3 MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES­A­MAIN ET D 'ART ICLES S I M I U I R E S ET PARTIES DE MONTURES 
7 4 0 HONG­KONG 
726 COREE DU SUD 
P H I L I P P I N E S 
5864 
4581 
8724 
2012 
556 
185 
393 
384 
207 
148 
12 
11 
1169 
923 
5981 
1031 
164 
166 
3' t22 
3026 
1757 
564 
373 MAURICE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPS 15931 
6825 
615 
545 
7 6 5 7 
2034 
1592 
221 
296 
203 
5256 
3675 
39 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 1 1 4 0 9 0 0 5 JUMELLES ET LONGUES-VUES, AVEC OU SANS PRISMES 
I T A L I A PORTUGAL 
726 COREE DU 5U0 
7 4 0 HONG-KONG 
4736 
3123 
2459 
2035 
1396 
1724 
166 
149 
115 
47 
241 
270 
6 1 
60 
2128 
2051 
202 
194 
695 
695 
259 
258 
543 
453 
716 
666 
1678 
1614 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 6 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 9134 
6 9 6 0 
5 2 3 
4 7 3 
202 
161 
3 0 3 0 
2 9 4 1 
1 0 1 1 6 0 9 1 0 1 MONTRES A QUARTZ 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
726 COREE OU SUD 
706 SINGAPOUR 
21616 
14742 
2 2 9 3 1 2 
4 5 1 7 
1273 
353 
7202 
5 6 1 
164 6 
199 
5 5 3 6 
4 0 0 6 
2 7 5 5 3 
6 2 1 
77 
65 
30 
0 
1 3 1 
66 
1 
0 
4 3 0 3 
136 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
6864 
3 4 9 1 
69644 
1 0 6 1 
4 0 
29 
543 
304 
1 5 1 
129 
5 9 
0 
3 0 0 
35 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
1313 
433 
17973 
443 
2222 
146 
765 
607 
3 9 0 9 
2845 
1 9 6 5 9 
1250 
1084 
669 
2476 
2299 
4 9 4 9 
4 3 0 1 
47156 
947 
3341 
111 
044 GIBRALTAR 
373 MAURICE 
412 MEXIQUE 
44 2 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
696 KAMPUCHEA 
703 BRUNEI 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 2 7 2 5 7 4 
2 0 9 2 2 
3 3 4 0 0 
4 7 6 1 
4 3 4 3 
136 
7 9 4 8 5 
5015 
9 1 . 0 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUMANIE 
3 0 2 CAMEROUN 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
3 6 9 4 3 
5 6 9 7 
2037 
1410 
163 
183 
165 
164 
5 3 1 7 
699 
533 
4 1 2 
0 
0 
0 
0 
7564 
94 0 
21666 
689 
12893 
1509 
2 4 6 5 7 
4 8 2 6 
414 2 
1441 
316 
277 
6 4 3 0 0 
5 4 3 6 
47Θ3 
Θ42 
795 
6 6 1 
163 
183 
165 
164 
40 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 1 1 7 0 9 1 . 0 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
706 SINGAPOUR 4 3 6 0 0 
20 4 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
6 4 9 OMAN 39 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 9 7 8 4 
7 6 2 6 
5 9 2 6 
1 3 2 9 
7771 
1005 
147 
36 
12995 
1548 
728 COREE DU SUD 
9 1 . 0 4 HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE S I M I L A I R E S A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
275 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 0 
5 3 7 8 
6 6 6 1 
3 4 7 7 
17054 
2637 
7 3 7 
665 
144 
120 
665 
7 7 1 
4 1 3 
2 2 1 
39Θ2 
55Θ 
29 
23 
15 
0 
1 
0 
105 
70 
56Θ 
126 
3 
0 
0 
0 
14Θ1 
15 04 
303 
224 
3 2 3 0 
777 
273 
24 0 
2 
0 
0 
0 
277 
1 4 1 
260 
30 
0 
0 
0 
0 
871 
711 
1937 
1 6 1 1 
2593 
372 
235 
215 
290 
2β9 
1009 
76Θ 
12Ί 6 
356 
6073 
1950 
2195 
2081 
1356 
365 
4 3 9 2 
4 0 0 
133 
161 
066 ROUMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 314B2 
12354 
531Θ 
1576 
677 
196 
5303 
275 2 
543 
171 
5 7 1 7 
2 9 7 1 
8 9 9 2 
3150 
9 1 . 0 7 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 0 THAI U N D E 
2 1 3 2 1 
10149 
1729 
1 4 4 1 
669 
34 
0 
1622 
9 9 2 
5 5 0 
359 
3 
0 
0 
2 4 6 1 
1019 
10196 
4216 
1033 
712 
1493 
364 
357 
23 7 
3 9 6 0 
2800 
700 
674 
706 SINGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
204 MAROC 
212 T U N I S I E 
373 MAURICE 
706 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 5 2 4 9 2 
11664 
2175 
135 2 
3698 
1138 
3 6 5 0 1 
4 284 
1033 
739 
1390 
6 5 2 
6 4 2 0 
3475 
9 1 . 0 9 BOITES DE MONTRES DU NO 9 1 . 0 1 ET LEURS PARTIES 
74 0 HONG-KONG 
680 THAI U N D E 
2 3 3 4 0 
1195 
3 4 5 6 
260 
6834 
542 
3073 
155 
10131 
189 
1169 
178 
153 
105 
3107 
leo 
647 ÉMIRATS ARAB 
708 ΡΗΣ ίΣΡΡΙΝΕ5 
726 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 27304 
1487 
9916 
696 
10297 
169 
1414 
314 
3337 
160 
9201 AIA) PIANOS NEUFS 
728 COREE DU 5UD 
066 ROUMANIE 
17738 
2729 
1533 
964 
533 
456 
1387 
3 6 2 
39 
37 
3 
0 
226 
8 1 
0 
0 
0 
0 
2223 
4 4 2 
4ΐ 
5 0 
8 
0 
217 
164 
285 
25 2 
2239 
1065 
610 
610 
2'. 5 
2 04 
1275 
27', 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 19688 
4 1 5 2 
1431 
400 
2268 
4 9 2 
6288 
906 
3094 
I 8 6 0 
1375 
365 
41 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
OANMARK DEUTSCHLAND 
9 2 1 1 PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS 
A . APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRDRODUCTION 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 M A U Y S I A 
74 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
2 9 9 8 9 
5 2 3 1 
2 0 6 7 
9 1 1 
12794 
734 
13845 
4 24 
4 024 
1175 
17 
4 
2 2 6 2 
335 
1095 
1Θ 
612 
339 
2 
2 
160 
50 
1 8 1 
0 
7667 
1795 
134 2 
433 
2 2 3 1 
15 2 
3946 
75 
D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
4457 
44Θ 
299 
193 
2420 
158 
I T A L I A PORTUGAL 
14 96 
5 1 7 
365 
279 
1567 
166 
7 9 7 9 
947 
4 2 3 9 
1 6 1 
706 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CHINE 
62Θ JORDANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 63455 
7425 
6510 
1534 
964 
393 
16119 
2459 
10056 
894 
5 3 3 2 
976 
15313 
1154 
9 2 1 1 B : APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEV IS ION 
728 COREE OU SUD 6 6 7 0 8 
6 3 3 7 
6 6 3 4 
637 
3529 
990 
26222 
2138 
8 5 9 2 
1078 
0 4 2 6 
16 05 
24297 
1839 
74 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
252 GAM3IE 
286 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
6 0 0 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 5 2 YEMEN DU NPD 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
703 P H I L I P P I N E S 
743 MACAO 
2000 TOUS PAYS SPG 124645 
83Θ0 
9513 
637 
3995 
990 
33560 
2138 
6935 
1078 
9 2 . 1 2 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9 2 . 1 1 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES: 
726 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
700 INDONESIE 
70436 
16387 
46791 
13268 
3276 
3 034 
9125 
15 35 
1155 
1082 
11339 
2418 
3639 
5 7 2 
15 2 
0 
4597 
13 
3 
0 
1024 
3 0 6 
1 5 2 
1 1 
2 
0 
19 
3 1 
0 
0 
13151 
6705 
21937 
9311 
2873 
2946 
2 3 8 
1262 
1018 
1082 
9 1 1 
1 1 
4 3 1 
1 5 
0 
0 
1 4 2 
1 0 6 
0 
0 
12977 
2764 
4335 
1066 
9 2 6 9 
1605 
4 9 1 5 
1 6 9 1 
2896 
3 8 1 
46615 
1855 
22471 
2472 
11977 
1612 
42 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
1 0 1 2 4 0 9 2 . 1 2 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9 2 . 1 1 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES: . . . 
I T A L I A PORTUGAL 
664 INDE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
464 V E N E Z U E U 
6 6 0 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
666 BANGU DESH 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
4 0 6 GROENUND 
4 5 3 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
7 0 1 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
8 2 2 POLYNESIE FR 
812 
4 04 
638 
307 
113 
104 
105 
104 
735 
3 8 1 
157 
141 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 0 1 2 6 0 9 4 0 3 AUTRES MEUÍ:■.:..i: il Π I.FL'P 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
1 3 6 7 8 2 
3 6 2 6 0 
S ET LEUR
11712 
10402 
6 3 3 4 
6677 
5 9 0 9 
4 4 4 9 
3 5 3 0 
2954 
3 9 0 3 
2424 
2356 
1955 
2 0 6 2 6 
3437 
PARTIES 
955 
668 
909 
7 1 1 
5 6 0 
359 
63 
4 1 
223 
106 
93 
34 
1269 
353 
170 
15 2 
1300 
957 
116 
89 
26 
25 
229 
7 1 
32 
18 
39468 
21310 
2707 
2638 
1106 
9 1 1 
1627 
1514 
94 
33 
536 
373 
535 
365 
1905 
137 
B) AUTRES 
4 
0 
1 
0 
4 
0 
4 
0 
37 
5 
I 
0 
19214 
^210 
6794 
5 9 9 6 
2205 
1532 
1603 
956 
612 
336 
1260 
1248 
146 
116 
535 
371 
178 
108 
37675 
4676 
621 
2 5 : 9 
2469 
1391 
116 0 
3 241 
2Ö3Ü 
2137 
1414 
3 4 0 
240 
43 
EUR-12 BENELUX 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
101260 9403 AUTRES MEUBLES ET LEUR PARTIES 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
412 MEXIQUE 
393 SWAZILAND 
662 PAKISTAN 
2276 
1800 
1947 
161Θ 
659 
731 
562 
411 
642 
353 
394 
154 
3433 
106 
131 
70 
45 
35 
77 
315 
351 
52 
28 
39 
12 
26 
19 
4 
1 
6 
5 
134 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
iCHLANE 
nee 
1156 
1 2 3 1 
1042 
132 
119 
) HE L U S 
B) AUTRES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
16 
0 
46 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
1 
425 
400 
388 
197 
154 
162 
124 
126 
101 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 2 
2 6 1 
205 
146 
5 0 5 
4 5 4 
166 
123 
273 
269 
690 VIET-NAM 
669 SRI LANKA 
666 BANGLA DESH 
220 EGYPTE 
366 MOZAMBIQUE 
455 INDES OCCIDENTALES 
608 SYRIE 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
28Θ NIGERIA 
373 MAURICE 
23 
96 
362 ZIMBABWE 
413 BEPMUDES 
304 
0 
2 
442 PANAMA 
456 REP.DOMINIC. 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
100 
o 
137 
44 
EUR-12 BENELUX 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE Σ 
1 0 1 2 6 0 9 4 0 3 AUTRES MEUBLES ET LEUR PARTIES 
6 6 0 AFGHANISTAN 5 2 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
8 2 2 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 0 1 2 8 0 9 6 0 1 B EX Ι Σ Σ ) 
7 2 6 COREE DU SUO 
6 6 9 SRI LANKA 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THATUNDE 
5 0 6 BRESIL 
5 0 3 5 4 
3 4 3 3 6 
1 5 2 9 9 
1 0 5 6 
9146 
9 9 7 
1126 
6 7 4 
4 9 4 9 
695 
245 
219 
3 6 4 1 
2 3 6 2 
7 5 2 
1 0 1 
90 
64 
164 
63 
6 0 7 
75 
2 1 
20 
2005 
1383 
116 
34 
60 
30 
3 
3 
114 
28 
0 
0 
9965 
8 4 6 6 
1739 
238 
3 0 4 5 
3 2 2 
355 
3ΒΘ 
1 3 0 1 
233 
2 
3 
14966 
:0955 
3696 
66 
4 0 0 
107 
299 
145 
7 
0 
25 
5 
1660 
716 
2 2 4 0 
469 
9 6 6 
34 7 
16101 
10304 
6272 
148 
433 
353 
1 6 6 7 
114 
197 
167 
4 8 0 COLOMBIE 
373 MAURICE 
5 
534 
6 0 0 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
708 P H I L I P P I N E S 
7 0 1 M A U Y S I A 
726 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 0 THAILANDE 
743 MACAO 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 9 S R I LANKA 
066 ROUMANIE 
3 1 4 9 7 
3 9 3 0 
IS GENRES 
3 4 7 3 6 
1 9 7 6 1 
1 5 7 4 9 
1 4 6 2 2 
5 3 6 6 
5 0 6 1 
6 1 4 9 
4 035 
26053 
2165 
1453 
1272 
4 9 7 
3 4 0 
334 
3 1 0 
234 
164 
148 
142 
139 
137 
1635 
348 
3556 
2358 
2 
0 
190 
178 
292 
214 
3 5 3 1 
379 
64 
19 
34 
25 
4 
4 
6 1 
60 
0 
0 
0 
0 
298 
102 
5 1 2 
360 
1 
1 
2 
0 
296 
269 
913 
178 
75 
75 
9 
0 
0 
u 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
6473 
1264 
9 2 5 9 
6 6 8 9 
6064 
5 6 9 5 
1772 
1Θ56 
2 6 6 1 
1710 
6866 
6 9 2 
1055 
993 
6 
2 
2 0 1 
199 
29 
28 
134 
135 
0 
0 
5 4 5 3 
334 
69Θ0 
3162 
3918 
3483 
2 0 7 1 
1734 
704 
438 
5 0 1 9 
274 
1 1 1 
11 
5 4 1 
4 2 3 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
28 0 
14 
3 6 1 6 
927 
5 3 2 2 
1 7 3 1 
3 1 5 2 
2 9 1 3 
8 3 2 
8 3 0 
1150 
798 
4 3 9 6 
428 
202 
194 
104 
103 
12946 
9 3 1 
8 1 0 3 
5 0 5 3 
2592 
2530 
499 
463 
323 
5 5 2 
65 ¿8 
212 
152 
127 
140 
113 
706 SINGAPOUR 
7 0 0 INDONESIE 
6 2 6 JORDANIE 
5 0 4 PEROU 
260 GUINEE 
6 7 2 NEPAL 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
600 CHYPRE 
45 
EUR­12 Bl 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
101290 9702 POUPEES DE TOUS GENRES 
636 KOWEIT 39 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
723 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
701 MALAYSIA 
680 THAILANDE 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
PHILIPPINES 
669 SRI LANKA 
503 BRESIL 
700 INDONESIE 
93422 
48322 
¡; MODELES 
ITI LAT ION 
86392 
61350 
50448 
47229 
56636 
44283 
68810 
10342 
170990 
7911 
8556 
75 06 
5838 
4995 
6598 
2844 
24 23 
1924 
1061 
8 4 3 
6 2 7 
64 2 
279 
505 
445 
295 
122 
118 
7e20 
3260 
REDUITS 
PAR PAYS 
11999 
8963 
2366 
2319 
2690 
1612 
8048 
1623 
24840 
3 7 8 
233 
216 
94 0 
449 
1414 
1243 
73 
53 
223 
236 
15 
7 
30 
287 
105 
87 
D 
0 
1841 
918 
POUR LE DIVER 
INCOMPLETE 
1579 
1397 
857 
6 4 1 
233 
177 
1954 
760 
3975 
4 2 6 
33 
33 
133 
130 
9 1 
78 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
4 
3 
30 
29 
0 
0 
28157 
18033 
TISSEMEN1 
24929 
22792 
13112 
12964 
9962 
6900 
21381 
3612 
41097 
1546 
2616 
2237 
625 
603 
1553 
603 
174 2 
1626 
4 3 9 
239 
670 
5 1 3 
136 
115 
11 
5 
1 2 1 
116 
19117 
9503 
629 
446 
15233 
6963 
2099 
1330 
19659 
18191 
16667 
14644 
1476 
615 
6910 
698 
1156 
1080 
197 
177 
4 8 2 
26 
454 
334 
230 
39 
145 
134 
1190 
78 
2579 
35 
110 
19 
53 
5 2 
0 
0 
13165 
3527 
2478 
2159 
4275 
2313 
9214 
16Θ7 
27714 
3544 
14 09 
1162 
3 6 6 
305 
1763 
455 
346 
13 
274 
241 
19074 
9165 
31236 
22635 
10824 
10716 
20072 
16296 
24690 
1763 
58432 
712 
2954 
2755 
3461 
3274 
846 
434 
258 
228 
4 0 
102 
373 MAURICE 
424 HONDURAS 
666 BANGLA DESH 
528 ARGENTINE 
206 ALGERIE 
460 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
703 BRUNEI 
512 CHILI 
465 SAINTE­LUCIE 
464 JAMAÏQUE 
212 TUNISIE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
393 SWAZILAND 
636 KOWEIT 
2000 TOUS PAYS SPG 466527 
191112 
53760 
16185 
6922 
3901 
120996 
56044 
3 3 7 
1 0 9 
54532 
37094 
4779 
701 
60978 
15926 
153671 
59252 
97.04 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE. 
726 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
11103 
7128 
4519 
4343 
3544 
2440 
45375 
1433 
1306 
7 1 4 
1 6 3 
1 6 3 
3 2 6 
3 0 2 
5336 
2 9 3 
4 3 3 
1 9 2 
3 
2 
7 3 
5 0 
04 0 
6 6 
3549 
3143 
1711 
1652 
1185 
6 6 3 
3610 
3 9 6 
7 0 
7 
17 
14 
1 6 4 
1 3 4 
3 9 3 
1 7 
3642 
2232 
2 
0 
3 1 0 
2 0 4 
11146 
1 6 0 
8 
2 
5 3 3 
4 4 2 
4 1 
17 
1 6 0 
9 
7 4 1 
2 5 5 
8 1 
7 3 
3 1 1 
1 4 1 
2494 
2 9 6 
1170 
563 
1969 
1977 
890 
709 
11295 
194 
46 
EUR-12 BENELUX 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
1 0 1 3 1 0 9 7 . 0 4 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE. 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 2 PAKISTAN 5 04 
4 9 2 
4 4 9 
446 
243 
237 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
3 05 
235 
137 
125 
125 
114 
166 
166 
4 1 2 MEXIQUE 
P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 0 INDONESIE 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
3 5 7 OCEAN IND.BR 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 6 7 3 0 
1 6 7 4 6 
7 3 7 7 
i&e5 
9 7 0 5 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET 
726 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
708 P H I L I P P I N E S 
428 EL SALVADOR 
7 0 1 MALAYSIA 
680 THAILANDE 
412 MEXIQUE 
669 SRI LANKA 
4 8 0 COLOMBIE 
272 COTE I V O I R E 
12751 
84 75 
3 4 4 3 
2 7 9 1 
1 6 4 8 1 
1850 
232 
188 
120 
109 
106 
105 
33 
50 
10 
1333 
1209 
320 
215 
1963 
4 3 3 
1415 
3 6 2 
15814 
6 8 2 1 
S , ACCESSOIRES DE 
220 
168 
102 
92 
376 
76 
5275 
4465 
535 
5 6 7 
2349 
4 4 4 
6 4 4 
173 
COTILLON ET 
44 
22 
3 1 
0 
68 
9 
5 1 5 2 
0 
ARTICLES 
264 
0 
2 7 1 
0 
596 
0 
15306 
2690 
SURPRISES 
916 
135 
5 0 2 
403 
1213 
266 
913 
6 4 1 
3 7 3 3 
766 
1750 
1245 
1395 
1334 
1095 
303 
106 
105 
15797 
3 6 0 6 
2673 
1216 
236 
180 
8 3 2 9 
304 
508 BRESIL 
6 7 2 NEPAL 
146 
6 
4 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
666 BANGLA DESH 
416 GUATEMALA 
066 ROUMANIE 
373 MAURICE 
2000 TOUS PAYS SPG 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
3 4 2 3 6 
1 3 6 9 7 
Î L E S POUR 
3 5 1 6 2 
13202 
1455 
1145 
3645 
1660 
U PECHE 
6 0 0 6 
1653 
157 
1 3 1 
7 1 1 
346 
578 
250 
19 
17 
Θ522 
5 6 5 8 
7997 
3904 
346 
292 
3103 
637 
7464 
2933 
301 
194 
4452 
3 04 7 
6 8 6 1 
2722 
163 
153 
11823 
1869 
3540 
1532 
367 
353 
47 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 . ANNEXE I 
101325 9 7 0 7 B: AUTRES ARTICLES POUR U PECHE 
706 SINGAPOUR 433 
4 3 9 
1 9 1 
166 
255 
301 
34 
33 
34 
I T A L I A PORTUGAL 
5 
106 
662 PAKISTAN 
373 MAURICE 
528 ARGENTINE 
212 TUNISIE 
3 7 0 MADAGASCAR 
428 EL SALVADOR 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 3 9 5 6 2 
1 5 0 5 1 
6 2 0 6 
2005 
616 
2 8 1 
6 9 2 0 
4 5 5 0 
9535 
3264 
7 2 6 6 
294 0 
4 2 1 5 
1995 
48 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
636 KOWEIT 
066 ROUMANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUO 
508 BRESIL 
464 VENEZUEU 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
680 THAI U N D E 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 1 2 IRAq 
708 PH IL IPP INES 
647 EMIRATS ARAB 
476 ANTILLES NL 
524 URUGUAY 
700 INDONESIE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 TRINIDAD,TOB 
220 EGYPTE 
5 2 6 ARGENTINE 
666 BANGU DESH 
4 6 0 COLOMBIE 
669 SRI LANKA 
640 BAHREIN 
5 2 0 PARAGUAY 
628 JORDANIE 
453 BAHAMAS 
457 ILES VIERGES 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
660 AFGHANISTAN 
416 GUATEMAU 
734057 
6 6 8 5 6 9 
8 6 6 0 0 0 
648603 
820554 
5 3 2 8 0 8 
2010460 
321113 
656466 
263348 
4 7 1 3 6 3 
228912 
590335 
2 2 8 6 7 1 
2 9 5 0 4 1 
227810 
298066 
2 2 5 3 3 1 
1337310 
1 6 4 7 7 1 
780276 
149855 
199595 
142896 
6 9 5 3 3 2 
101690 
160209 
94678 
376038 
93633 
127909 
88555 
209534 
82946 
103870 
74949 
75348 
55283 
1 8 1 5 6 1 
51609 
47145 
46730 
208332 
34076 
68996 
26412 
69677 
24697 
179797 
2 4 3 9 1 
56235 
22745 
67194 
21838 
26969 
21722 
19404 
16472 
15854 
13777 
2 7 4 9 1 
1 1 1 9 1 
12485 
9864 
4 7 1 1 7 
4 5 2 0 
15536 
4397 
12040 
3914 
2289 
2136 
1 7 6 1 
174 0 
2219 
1645 
3148 
1524 
1493 
1340 
1Θ69 
1104 
199Θ 
933 
953 
673 
589 
468 
126994 
122214 
104254 
5 1 0 4 2 
3 4 4 9 7 1 
250207 
190758 
32990 
101673 
4 6 3 4 2 
69414 
4 5 7 0 2 
8 5 5 1 9 
3 8 2 3 7 
1 6 7 9 1 
14076 
5 8 8 1 0 
4 0 6 0 9 
132022 
18946 
70937 
11117 
12942 
9053 
159599 
9750 
19632 
12207 
19303 
18452 
20479 
6294 
14009 
5668 
69495 
5 0 7 4 5 
3610 
2298 
6495 
0 
2228 
1335 
66606 
6542 
2807 
2696 
16848 
9244 
19505 
0 
1 2 1 
5 
93 09 
3759 
2337 
2447 
10370 
9660 
3465 
2935 
10835 
4715 
3233 
3172 
11545 
1024 
6 9 4 1 
4 3 9 7 
49 
0 
64 
65 
0 
0 
276 
167 
202 
0 
154 
222 
34 
0 
3 
0 
179 
134 
9 
4 
12965 
12936 
15393 
4 9 1 1 
5 7 7 
20 
5 2 9 3 4 
7072 
21269 
8 3 4 9 
0 
0 
10793 
3442 
4266 
3750 
1 2 5 1 
1232 
23395 
3 2 0 1 
5743 
2314 
4 4 1 1 
3464 
12955 
0 
4 7 2 1 
4119 
4 1 0 1 
2700 
4 
0 
4637 
3246 
3617 
3660 
872 
6 9 1 
0 
0 
204 
200 
3012 
1877 
1 
0 
3 9 1 
336 
13740 
0 
399 
172 
595 
253 
2 
0 
85 
79 
1937 
1857 
0 
0 
56 
19 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
50 
48 
1740 
1740 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
109059 
96534 
7 3 3 9 1 
4 4 8 3 1 
45270 
7464 
613034 
96394 
225840 
97857 
62456 
29565 
93913 
48454 
112610 
96607 
32255 
23094 
4 4 4 0 3 6 
5 3 7 7 6 
206503 
60150 
43296 
31168 
79506 
13087 
60255 
35495 
99425 
19736 
5519 
2 6 3 1 
62546 
1 6 0 8 1 
1291 
0 
11341 
9913 
55 
0 
30163 
32735 
21916 
6013 
135 
0 
10987 
6563 
3230 
0 
835 
10 
16715 
10400 
1509 
1426 
5608 
4244 
5617 
5299 
272 
7 
234 0 
1820 
520 
0 
2844 
0 
23 
0 
24 
0 
0 
0 
449 
3 6 1 
362 
317 
1060 
1012 
232 
209 
406 
32 
255 
117 
4 1 
44 
13 
0 
2 6 0 1 1 
16010 
11626 
136 
9390 
2072 
2682 
985 
2159 
0 
2648 
1424 
7 9 2 
115 
5 4 2 
0 
6315 
623 
1533 
216 
2 6 1 
80 
1877 
0 
14 0 
0 
123 
2 
193 
0 
167 
57 
53 
0 
24 
7 
0 
0 
22 
0 
169 
19 
0 
0 
0 
0 
3240 
0 
403 
7 
1618 
200 
124 
0 
10 
0 
33 
0 
1625 
230 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
4 4 1 
230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
0 
6 2 9 1 
0 
5 4 8 4 9 
0 
102287 
0 
13246 
0 
4 1 9 6 0 
0 
10874 
0 
7634 
0 
16688 
0 
61436 
0 
11802 
0 
7509 
0 
3660 
0 
953 
0 
5379 
0 
2345 
0 
5243 
0 
755 
0 
6 1 1 
0 
3439 
0 
56 
0 
153 
0 
5 6 4 1 
0 
16270 
0 
7626 
0 
64 
0 
14654 
0 
60 
0 
177 
0 
105 
0 
1545 
0 
32 
0 
449 
0 
5497 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
1 
0 
223 
0 
106 
0 
20 
0 
9 
0 
0 
0 
4 9 
0 
117146 
115752 
231193 
173817 
168229 
146755 
309209 
6 3 2 6 1 
87546 
25859 
123037 
104050 
71048 
7 8 4 1 
27447 
16296 
52967 
51063 
156065 
23327 
118533 
23878 
26592 
15711 
1 9 3 9 4 1 
26038 
22040 
12982 
73765 
9430 
5 2 2 9 8 
4 5 9 2 1 
3 1 3 1 1 
10666 
16940 
13989 
23230 
15914 
1 2 9 9 1 
0 
6662 
5995 
14344 
1005 
20954 
10566 
11925 
2444 
25290 
0 
35167 
22479 
9006 
1612 
2264 
1658 
1927 
1444 
1073 
743 
10315 
6239 
2444 
1690 
7393 
1269 
25 
0 
437 
0 
208 
197 
1 
0 
132 
78 
131 
30 
0 
0 
150 
5 
2 
0 
43 
27 
23 
3 
0 
0 
3067 
3072 
12 
0 
9213 
632 
4 3 4 6 
1 8 8 1 
479 
0 
2 0 9 1 
952 
1124 
706 
3866 
3685 
15296 
3 0 2 0 
7 3 9 1 
1818 
392 
2 5 1 
14 
0 
7 2 1 
646 
1640 
1403 
0 
0 
3136 
1032 
7 
0 
1414 
1262 
7 
0 
7 
0 
785 
299 
0 
0 
22 
0 
8804 
7844 
0 
0 
494 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 4 8 0 3 
3 3 5 0 6 2 
386864 
3 4 7 0 5 0 
1 3 2 9 3 1 
1 1 3 3 6 9 
185663 
35534 
61748 
20539 
157762 
4 3 3 6 7 
1 4 1 3 6 1 
94634 
5 5 4 8 6 
4 4 2 1 7 
105477 
6 4 5 9 7 
100549 
21346 
1 1 8 8 2 2 
6537 
75964 
67170 
154698 
3 7 0 2 
12144 
6354 
14226 
5 6 3 0 
4 5 3 4 7 
33582 
9547 
4 3 4 9 
6930 
6555 
5 3 2 7 
2839 
4 6 7 5 3 
0 
4 8 9 7 
3757 
2938 
1586 
35908 
12274 
6 8 0 1 
3757 
91046 
1 4 7 1 1 
16196 
22 
12155 
5 1 2 8 
1 8 9 8 1 
1 5 1 6 1 
1012 
999 
267 
246 
1509 
0 
3539 
2752 
224 29 
123 
5 
0 
5147 
567 
264 
233 
0 
0 
1348 
1023 
659 
80 
75 
47 
1007 
ea3 
1094 
874 
352 
324 
419 
415 
975 
6071 
17434 
7870 
37798 
14857 
516333 
63158 
136232 
61536 
7556 
6168 
164329 
33667 
5 9 6 7 1 
5 0 0 4 3 
236036 
43825 
6 7 6 9 1 
49113 
39467 
22675 
156636 
36280 
1724 
127 
78270 
39405 
27791 
22359 
1 0 7 6 4 1 
51609 
2331 
2208 
98407 
16733 
355 2 
2376 
7064 
1636 
1343 
476 
1187 
1030 
2996 
2693 
430 
411 
3960 
2100 
1641 
15S3 
1548 
1097 
472 
27 
49 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE I 
ITALIA PORTUGAL 
334 ETHIOPIE 
690 VIET-NAM 
376 ZAMBIE 
272 COTE IVOIRE 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
500 EQUATEUR 
248 SENEGAL 
428 EL SALVADOR 
393 SWAZILAND 
432 NICARAGUA 
1416 
456 
3224 
318 
530 
301 
722 
276 
26672 
219 
443 
217 
7974 
216 
134150 
186 
13508 
170 
1245 
133 
1038 
132 
441 
125 
1394 
115 
3512 
109 
1030 
102 
86 
36 
718 
0 
2 
0 
142 
0 
104 
3 
2 
0 
592 
0 
13945 
27 
644 
0 
142 
109 
22 
0 
6 
0 
72 
0 
163 
15 
1 
0 
309 
234 
274 
103 
294 
247 
3890 
141 
336 
144 
2754 
133 
567 
116 
8891 
122 
9652 
170 
614 
132 
459 ANTIGUA,BARB 
516 BOLIVIE 
302 CAMEROUN 
366 MOZAMBIQUE 
488 GUYANA 
464 JAMAÏQUE 
264 SIERRA LEONE 
382 ZIMBABWE 
456 REP.DOMINIC. 
236 BOURKINA-FASO 
314 GABON 
455 INDES OCCIDENTALES 
288 NIGERIA 
492 SURINAM 
318 CONGO 
676 BIRMANIE 
703 BRUNEI 
803 NAURU 
260 GUINEE 
465 SAINTE-LUCIE 
240 NIGER 
352 TANZANIE 
469 U BARBADE 
044 GIBRALTAR 
224 SOUDAN 
50 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
226 MAURITANIE 
247 CAP-VERT 
252 GAMBIE 
268 LIBERIA 
103 
0 
0 
532 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME,PRINC 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
1036 
α 
329 STE-HELENE 
330 ANGOU 
160 
0 
131 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
350 OUGANDA 
355 SEYCHELLES 
357 OCEAN IND.BR 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
336 MALAWI 
395 LESOTHO 
406 GROENUND 
413 BERMUDES 
460 DOMINIQUE 
467 ST-VINCENT 
473 GRENADA 50 
529 IL. FALKLAND 360 
0 
5721 
652 YEMEN DU NRD 154 
656 YEMEN DU SUD 
696 KAMPUCHEA 
801 PAPOU-N.GUIN 
802 OCEANIE AUST 
806 OCEANIE AMER 
609 N. CALEDONIE 
812 KIRIBATI 
814 OCEAN.NEO-Z. 
822 POLYNESIE FR 
51 
EUR-12 
10 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 12319629 
4771918 
1667648 
839751 
209867 
71862 
2514767 
656911 
75717 
22461 
2 2 9 2 2 0 6 
9 6 3 1 4 6 
3 0 0 0 1 0 2 5 1 9 A OXYDE DE MAGNESIUM, AUTRE qUE LE CARBONATE DE MAGNE- SIUM NATUREL (MAGNESITE) CALCINE 
4 1 2 MEXIQUE 192 
175 
176 
175 
6 9 6 5 1 
2 8 7 8 3 
2464613 
1342005 
2 3 0 2 1 3 3 
6 4 6 9 9 9 
5 
277 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 474 
180 
176 
175 
3 0 0 0 2 0 
664 INDE 
2 5 . 2 2 CHAUX ORDINAIRE ( V I V E OU ETEINTE) l CHAUX HYDRAULIQUE-Α L 'EXCLUSION DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM 
680 THAILANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1 
160 
2000 TOUS PAYS SPG 171 
5 
2 5 . 2 3 CIMENTS HYDRAULIQUES (Y COMPRIS LES CIMENTS NON 
NIMEXE: 2 5 2 3 7 0 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
PULVERΣSES D I T S CLINKERS) , MEME COLORES 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 155 
0 
212 T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
2 5 . 3 1 A SPATH FLUOR 
212 TUNISIE 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 355 
0 
2 7 . 0 7 HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE U D I S T I L U T I O N DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE 
ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27 
4 1 2 MEXIQUE 
5 28 ARGENTINE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
4 8 4 VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUO 
6031 
3039 
2215 
2194 
1544 
1541 
2592 
201 
5698 
23 24 
2 215 
2194 
1544 
1541 
902 
0 
202 
201 
210 
210 
2000 TOUS PAYS SPG 51400 
6976 
2 0 3 6 9 
6 5 6 0 
2 7 . 1 1 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
632 ARABIE SAOUD 
208 ALGERIE 
95203 
19588 
27046 
11526 
1319964 
7439 
36935 
4 6 7 5 
656 
2 0 1 
44045 
16540 
15959 
11526 
1 0 8 5 7 3 9 
22 
237 
210 
7676 
3048 
16014 
2742 
52 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE ΣΣ 
3 0 0 0 8 0 2 7 . 1 1 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
I T A L I A PORTUGAL 
636 KOWEIT 
216 L I B Y E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
048 YOUGOSUVIE 
25645 
5121 
1 0 9 3 6 0 
4 0 5 0 
7 4 4 
744 
22042 
5121 
351 
0 
4513 
4 05 0 
744 
744 
4 1 3 BERMUDES 
5 0 8 BRESIL 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPS 
105 
0 
1 5 8 9 2 3 2 
4 8 4 7 0 
5 8 9 7 7 
9 7 9 7 
2 7 . 1 3 PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX, 
FINEUX (GATSCH, S U C K W A X , E T C ) , MEME COLORES 
2 2 0 ESYPTE 4372 
1434 
1974 
1374 
1125 
1077 
736 
5 1 0 
606 
465 
555 
745 
4372 
1434 
354 
277 
531 
510 
1 1 5 2 9 2 3 
32883 
OZOKERITE, CIRE DE L I G N I T E , CIRE DE TOURBE, RESIDUS PARAF-
279 
235 
662 
5 4 7 
460 COLOMBIE 
046 YOUGOSLAVIE 
690 VIET-NAM 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 9 5 0 9 
4 5 3 7 
739 
8 6 1 
624 
465 
5 3 3 0 
2259 
435 
235 
3 0 0 1 1 0 
6 1 2 IRAQ 
2 7 . 1 4 BITUME DE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMEUX 
224 
??3 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
3 4 2 SOMALIE 
476 A N T I L L E S NL 
5 2 8 ARGENTINE 
608 SYRIE 
636 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1 2 8 3 7 
223 
3 0 0 1 3 0 2 8 . 0 1 A , B , C : HALOGENES (FLUOR, CHLORE, BROME) 
7 2 0 CHINE 0 0 0 
10 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 4 0 0 
10 0 0 
3 0 0 1 4 0 2 8 . 0 2 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE ; SOUFRE COLLOIDAL 
046 YOUGOSUVIE 164 0 0 
4 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 6 4 0 0 
4 0 0 
3 0 0 1 5 0 2 6 . 0 3 CARBONE (NOIRS DE CARBONE NOTAMMENT): 
066 ROUMANIE 156 0 0 
224 
223 
2216 
223 
177Θ 
5 7 6 
29944 
5 7 9 0 
283 
127 
53 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE ΙΣ 
300150 28.03 CARBONE (NOIRS DE CARBONE NOTAMMENT): 
208 ALGERIE 109 109 
ITALIA PORTUGAL 
412 MEXIQUE 
526 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
279 
0 
132 
269 
0 
125 
0 
551 
0 
134 
300160 26.04 HYDROGENE ; GAZ RARES ; AUTRES METALLOIDES, A L'EXCLUSION DU SELENIUM ET DU ΒΙίΙΟΣυΜ 
DE: NIMEXE: 280470, INCL. 2804.50, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS 
533 
231 
245 
183 
283 
48 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
376 ZAMBIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUD 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
208 
0 
133 
0 
159 
0 
152 
0 
33 
0 
42 
0 
1562 
225 
42 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
183 
434 
102 
300170 28.06 ACIDE CHLORHYDRIQUE 
048 Y O U G O S U V I E 224 
ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
300180 28.08 ACIDE SULFURiqUE ; OLEUM 
048 YOUGOSLAVIE 386 
208 ALGERIE 
448 CUBA 
95 2 
0 
157 
2000 TOUS PAYS SPG 
28.10 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORiqUES (META-, ORTHO- ET PYRO-) (1) 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
549 
0 0 
12946 
28.12 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
529 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
899 
408 
161 
132 
732 
306 
101 
101 
2000 TOUS PAYS SPG 1106 
571 
792 
337 
28.13 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
NIMEXE: 281398, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
541 
467 
708 PHILIPPINES 762 
320 
163 
114 
266 
244 
0 
0 
METALLOIDES 
0 
0 
127 
100 
179 
152 
487 
253 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSLAVIE 
54 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S 
O REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , AFMEXE ΣΣ 
3 0 0 2 2 0 2 8 . 1 3 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1595 
6 5 6 
173 
37 
309 
244 
3 0 0 2 4 0 2 6 . 1 5 SULFURES METALLOID iqUES, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE 
066 ROUMANIE 5 2 0 0 0 
Ό 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 5 2 0 0 0 
155 
79 
ITALIA PORTUGAL 
373 
15 2 
563 
344 
3 0 0 2 5 0 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 6 . 1 7 : HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE) ; HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE C A U S T i q U E ) ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE 
POTASSIUM 
0 0 0 0 0 0 1121 
0 0 0 0 0 0 1063 
066 ROUMANIE 
5 0 6 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 2 7 0 2 6 . 1 9 OXYDE DE Z INC 
4 1 2 MEXIQUE 
1 1 2 1 
1 0 5 3 
3 4 4 
164 
210 
156 
4 0 1 
2 
2093 
1 4 0 7 
; PEROXYDE 
946 
8 4 8 
9 4 9 
7 0 0 
4 5 0 
278 
0 
0 
0 
0 
169 
156 
20 
0 
200 
156 
DE Z l 
0 
0 
5 7 7 
4 8 3 
312 
249 
344 
164 
1531 
1251 
124 
115 
048 YOUGOSLAVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 2 8 0 2820 B ( 
5 0 6 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
6 6 4 INDE 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
2432 
1827 
riFICIELS 
4312 
2760 
244 
217 
162 
162 
4871 
16 
148 
890 
732 
1226 
1051 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
257 
116 
1371 
467 
159 
156 
1077 
964 
1202 
1161 
162 
162 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 9 7 8 7 
3 1 5 6 
1233 
1051 
41Θ7 
64 0 
3674 
1222 
162 
162 
3 0 0 2 9 0 
7 2 0 CHINE 
2 8 . 2 2 OXYDES DE MANGANESE 
1 1 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 0 3 0 0 2 8 . 2 3 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER (Y COMPRIS LES TERRES 
70 Y. ET PLUS DE FER COMBINE, EVALUE EN F F 203 ) 
236 
222 
COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 
197 
196 
048 YOUGOSUVIE 
4 8 4 V E N E Z U E U 
066 ROUMANIE 
208 
17 
2000 TOUS PAYS SPS 5 9 4 
3 1 0 
3 0 0 3 1 0 
7 2 0 CHINE 
2 6 . 2 4 OXYDES ET HYDROXYOES DE COBALT DU COMMERCE 
25 25 0 
0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 25 25 
197 
196 
2 6 . 2 5 OXYDES DE T ITANE 
12Θ0 
782 
3 3 7 
59 
3 6 2 
303 
122 
121 
249 
249 
55 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 3 2 0 2 8 . 2 5 OXYDES DE TITANE 
0 4 6 YOUGOSUVIE 2 9 9 9 
DANMARK DEUTSCHLAND 
4 1 2 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
279 
0 
4575 
782 
379 
303 
300330 
720 CHINE 
2627 OXYDES DE PLOMB, Y COMPRIS LE MINIUM ET U MINE ORANGE 
575 0 0 0 
122 
121 
I T A L I A PORTUGAL 
0 
279 
249 
249 
2000 TOUS PAYS SPS 575 
0 
575 
0 
Ε Χ 2 Θ . 2 8 : HYDRAZINE ET HYDROXYUMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES: AUTRES BASES, OXYDES, HYDHOXYDES ET PEROXYDES M E T A L L I ­
QUES INORSANIQUES, A L 'EXCLUSION DES OXYDES D ' A N T I 
DE: 
UK: 
NIMEXE: 
NIMEXE: 
NIMEXE: 
2 8 2 8 5 0 , VENT ILAT ION PAR PAYS INCOMPLETE 
2 8 2 8 1 0 , CONFIDENTIEL 
2 6 2 8 9 9 , CONFIDENTIEL 
4 1 2 MEXiqUE 
2 8 0 6 8 
2 0 8 2 6 
9 6 1 
5 6 7 
269 
269 
182 
144 
1 5 0 0 9 
1 1 9 4 5 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
8 6 2 4 
7 8 3 0 
664 
5 6 7 
270 
269 
1002 
9 8 6 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
0 
3761 
2000 TOUS PAYS SPG 33541 
21812 
15107 
11945 
9572 
6401 
300350 
720 CHINE 
2 8 2 9 FLUORURES; FLUOSILICATES.FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
123 
104 
048 YOUGOSUVIE 
212 T U N I S I E 
548 
0 
4 245 
3695 
369 
1112 
1059 
628 JORDANIE 30 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 9 7 0 
104 
3 0 0 3 6 0 
UK: 
664 INDE 
E X 2 8 . 3 0 : CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, 
XYBROMURES; IODURES ET OXYIODURES 
NIMEXE: 2 6 3 0 7 9 , CONFIDENTIEL 
A L 'EXCLUSION DES CHLORURES DE BARYUM ET D'AMMONIUH; BROMURES ET 0 
5 0 8 BRESIL 
1760 
1687 
729 
219 
1Θ9 
112 
106 
105 
5 6 9 
5 2 9 
112 
112 
91Θ 
903 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 0 3 7 0 2 8 3 1 CH 
664 IN!)E 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
313 
0 
3 2 2 2 
2046 
:HLORITE 
103 
100 
30 
72 
237 
0 
4 2 7 
173 
639 
1 2 1 
S.HYPOBROMITES 
14 
13 
60 
5 2 
0 
0 
74 
66 
1 2 1 
120 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
3 
8 0 6 
7 6 1 
4 
0 
17 
17 
0 
0 
2 1 
17 
0 
0 
103 473 
101 
940 
923 
300390 
720 CHINE 
2 6 . 3 5 SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSULFURES 
16 0 
4 1 0 
56 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 . ANNEXE I I 
3 0 0 3 9 0 2 6 . 3 5 SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSULFURES 
6 6 4 INDE 3 4 0 0 3 4 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
33 
6 1 
I T A L I A PORTUGAL 
3 0 0 4 0 0 
N L : 
2 8 . 3 6 HYDROSULFITES, Y COMPRIS LES HYDROSULFITES S T A B I L I S E S PAR DES MATIERES ORGANIQUES 
N I H E X E : 2 8 3 6 0 0 , CONFIDENTIEL JUSQU'AU 3 0 / 0 6 / 8 6 , ENSUITE VENTILAT ION PAR PAYS INCOMPLETE 
SULFOXYLATES 
7 2 0 CHINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 4 1 0 3 0 0 4 A B C I B , 
7 2 0 CHINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 0 4 2 0 
UK: 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 0 INDONESIE 
5 2 4 URUGUAY 
2665 
1964 
2865 
1984 
OUATES 
165 
157 
209 
157 
1320 
771 
1320 
771 
, GAZES, E 
39 
15 
39 
15 
196 
126 
196 
126 
1156 
906 
1156 
906 
l i : T   BANDES ET ARTICLES ANALOGUES AUTRES QUE GAZES ET ARTICLES EN GAZE 
2 8 . 3 6 SULFATES ET ALUNS ; PERSULFATES 
N I H E X E : 2 6 3 6 7 5 , CONFIDENTIEL 
1707 
1200 
3124 
862 
0 
136 
888 
705 
80 
65 
0 
0 
284 
132 
193 
153 
166 
152 
170 
157 
146 
137 
146 
137 
646 
645 
048 YOUGOSLAVIE 
4 4 8 CUBA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 7 9 9 3 
2223 
3 0 0 4 3 0 
7 2 0 CHINE 
2 8 . 3 9 N I T R I T E S ET NITRATES 
158 
134 
1098 
7 7 4 
731 
266 
406 
306 
4 3 7 6 
176 
706 
693 
.2000 TOUS PAYS SPG 219 
134 
3 0 0 4 4 0 
7 2 0 CHINE 
2 8 . 4 0 : PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
6 2 2 
5 6 0 
224 
211 
7 4 0 HONS-KONS 
048 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
664 INDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 94Θ6 
5B4 
313 
224 
0 
97 
66 
1 6 1 
160 
l ies 
160 
3 0 0 4 5 0 E X 2 8 . 4 2 : CARBONATES ET PERCARBONATES, Y COMPRIS LE CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE D'AMMONIUM, A 
L 'EXCLUSION DES CARBONATES DE SODIUM ET DE BARYUM 
N IHEXE: 2 8 4 2 8 9 , CONFIDENTIEL 
066 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
2168 
1925 
292 
253 
378 
215 
1653 
1596 
ne 
98 
174 
155 
4 1 2 HEXIQUE 
048 YOUGOSLAVIE 
5 1 2 C H I L I 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 8 0 6 5 
2 2 0 2 
4 4 6 
219 
3 0 0 4 6 0 2 8 . 4 3 CYANURES SIHPLES ET COHPLEXES 
5 0 8 B R E S I L 1 0 
048 YOUGOSLAVIE 
252 
428 
0 
0 
199 
252 
0 
0 
183 324 
175 
57 
EUR-12 BENELUX 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 4 6 0 2 6 . 4 3 CYANURES SIHPLES ET COHPLEXES 
066 ROUMANIE 33 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 6 2 
252 
DANHARK DEUTSCHLAND 
0 
34 
252 
I T A L I A PORTU6AL 
3 0 0 4 7 0 2 6 . 4 4 FULHINATES, CYANATES ET THIDCYANATES 
048 YOUGOSUVIE 8 2 8 2 0 O 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 8 3 8 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 4 6 0 2 8 . 4 5 : S I L I C A T E S , Y COHPRIS LES S I L I C A T E S DE SODIUM OU DE POTASSIUM DU COMHERCE 
7 2 0 CHINE 64 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 0 
4 1 2 HEXIQUE 7 1 27 0 0 0 0 
5 0 8 BRESIL 
048 YOUSOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
109 
0 
270 
122 
0 
27 123 
43 
2 8 . 4 6 BORATES ET PERBORATES 
616 
4 7 7 
615 
4 7 7 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1615 
4 8 2 
615 
4 7 7 
E X 2 8 . 4 7 : SELS DES ACIDES D'OXYDES HETALLIQUES (CHROHATES, PERMANSANATES, STANNATE5, E T C . ) , A L 'EXCLUSION DU DICHROHATE 
DE SODIUH 
N IHEXE: 2 6 4 7 9 9 , CONFIDENTIEL POUR LES SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES, AUTRES QUE LE PERRHENATE D'AMHONIUH 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 HEXIQUE 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
6126 
4703 
1316 
1314 
310 
Ξ15 
347 
145 
212 
79 
279 
1020 
402 
0 
0 
4 
3 
132 
18 
0 
0 
202 
3578 
3259 
282 
28 2 
179 
127 
34 0 
197 
0 
169 
1064 
65 0 
1033 
1032 
213 
212 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 8 6 9 6 
6464 
1353 
4 24 
4 1 2 9 
3712 
3 0 0 5 1 0 
664 INDE 
2 8 . 4 8 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L ' EXCLUSION DES AZOTURES 
6 1 5 8 0 0 0 0 
44 4 2 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 62 5 3 
42 
696 
233 
2 6 . 4 9 METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX;SELS ET AUTRES COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES 
DE METAUX PRECIEUX.DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEF IN 
048 YOUGOSUVIE 
5 0 4 PEROU 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 253 
120 
1540 2 8 . 5 2 B : COMPOSES INORGANiqUES OU ORGANIQUES DU THORIUM, DE L'URANIUM APPAUVRI EN U235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, 
DE L ' Y T T R I U H ET DU SCANDIUH, HEHE HEUNGES ENTRE E 
UK: N IHEXE: 2 8 5 2 8 9 , QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
2704 
2112 
165 
9 1 
5 0 6 BRESIL 
526 
54 0 
163 
77 
1968 
1481 
2310 
2095 
5 S 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
300540 26.52 Β· COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DU THORIUM, OE 
DE L'YTTRIUH ET DU SCANDIUM, MEME MEUNSES ENTRE E 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPS 3057 
2312 
207 
134 
637 
697 
L'URANIUM APPAUVRI EN U235 ET DES HETAUX DE TERRES RARES, 
1968 
1481 
300550 26.54 PEROXYDE D'HYDROSENE (EAU OXYSENEE), Y COHPRIS L'EAU OXYGENEE SOLIDE 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
1132 
672 
1132 
672 0 0 0 
300560 28.55 PHOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
512 CHILI 10 0 0 10 
691 
672 
691 
672 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPS 
300570 28.56: CARBURES, DE CONSTITUTION CHIHIQUE DEFINIE OU NON 
728 COREE DU SUD 
720 CHINE 
664 INDE 
412 HEXIQUE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
3769 
4333 
976 
74 2 
264 
267 
231 
82 
83 
194 
0 
3 
0 
0 
0 
164 
16 
54 
479 
1334 
907 
964 
202 
206 
1415 
1235 
794 
750 
2000 TOUS PAYS SPS 6139 
5465 
479 
1334 
2605 
1969 
300530 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
28.57 HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET BORURES 
0 5758 
3425 
24 29 
1782 
1985 
1590 
DE CONSTITUTION CHIHIQUE DEFINIE OU NON 
1742 
1353 
810 
750 
2000 TOUS PAYS SPG 5837 
3471 
2429 
1782 
2033 
1636 
300590 28.56 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES (Y COMPRIS LES EAUX 
720 CHINE 3 0 0 
2 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 10 0 0 
309 960 
DISTILLEES, DE CODUCTIBILITE OU DE HEHE DEGRES DE PURETE 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2901 HYDROCARBURES AUTRES QUE D I A) ET D II A) 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
50195 
16165 
31947 
7203 
41501 
1412 
13201 
643 
23604 
595 
19801 
10947 
22263 
7203 
4160 
1412 
643 
643 
9038 
595 
9900 
2790 
13194 
1414 
34 01 
126 
571 
0 
432 NICARAGUA 
464 VENEZUEU 
700 INDONESIE 
046 YOUGOSUVIE 
23 
10412 1636 
17 
0 
0 
475 
216 LIBYE 
412 HEXIQUE 
0 
0 
42 
442 PANAMA 
457 ILES VIERGES 
476 ANTILLES NL 
59 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANHEXE I I 
3 0 0 6 0 0 2 9 0 1 HYDROCARBURES 
6 4 4 QATAR 
728 COREE DU SUD 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 6 5 1 
0 
3 4 6 2 
0 
82 
0 
2 2 0 3 0 5 
2 6 2 6 0 
0 
0 
3 2 8 5 
0 
82 
0 
6 5 3 1 9 
2 0 9 0 5 
1610 2 9 . 0 2 : DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
UK: N IHEXE: 2 9 0 2 8 1 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
UK: N IHEXE: 2 9 0 2 9 8 , CONFIDENTIEL 
5 0 8 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
329 STE-HELENË 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
4012 
2072 
425 
190 
128 
127 
1211 
27 
3849 
0 
30 
509 
188 
251 
171 
128 
127 
296 
0 
6 
0 
0 
8C3 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
2 2 4 4 0 
2864 
AUTRES QUE D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152 
0 
I A ) ET D 
1677 
0 
0 
0 
0 
0 
10158 
0 
8 8 6 
8 7 0 
310 
0 
0 
6056 
1879 
916 
106350 
1414 
9807 
169 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 1 0 6 2 6 
2419 
1073 
917 
2 9 . 0 3 : DERIVES SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES HYDROCARBURES 
066 ROUHANIE 414 
177 
6 2 2 
174 
71 
40 
210 
177 
27 
105 
2013 
916 
5 2 6 ARGENTINE 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 2 HEXIQUE 
573 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 2064 
3 8 7 
556 
224 
6 3 0 E X 2 9 . 0 4 : ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
ET V , - B . HONOALCOOLS NON SATURES, - C . POLYALCOOL 
NL= N IHEXE: 2 9 0 4 2 2 , VENT ILAT ION PAR PAYS INCOHPLETE 
UK= N IHEXE: 2 9 0 4 6 6 , CONFIDENTIEL 
506 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
066 ROUHANIE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 6 4 0 2 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 HEXIQUE 
2762 
1 6 4 1 
2023 
1234 
14 25 
1174 
1302 
115 0 
966 
608 
14 0 
134 
162 
0 
266 
0 
9 0 3 7 
5 9 4 7 
ÏUES ET 
L1677 
5 5 4 0 
1 6 7 1 
988 
122 
1 2 1 
1165 
223 
1455 
9 8 1 
5 9 6 
5 8 9 
246 
226 
5 4 7 
292 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
4 0 7 2 
2330 
LEURS DERIVES 
6 1 9 
69 
57 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HALOGENES, 
295 
14 0 
7 1 
17 
0 
0 
5 2 
1 
1 
0 
33 
0 
1056 
924 
352 
316 
34 
29 
0 
0 
0 
0 
1538 
1273 
S'JLFOt 
3300 
6 2 1 
3 3 0 
165 
94 
93 
SULFONES, N I T R E S , HITROSES: - A . HONOALCOOLS SATURES: I I , I I I , I V 
1417 
1417 
247 
0 
256 
0 
66 
160 
88 
2063 
8 2 2 
4 2 9 
253 
796 
585 
3 0 7 0 
2 2 5 6 
1034 
9 4 9 
3 8 6 5 
2905 
8 9 5 
7 0 2 
6 8 0 THAILANDE 
5 2 0 PARAGUAY 
7 4 0 HONG-KONG 
28 
0 
100 
60 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND «ELLAS ESPANA 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 6 4 0 2 9 . 0 5 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 0 6 5 0 E X 2 9 . 0 6 
7 2 0 CHINE 
066 ROUHANIE 
5 0 8 B R E S I L 
412 MEXIQUE 
13635 
6661 
' PHENOLS-
1841 
1360 
3093 
664 
590 
249 
154 
138 
882 
96 
-ALCOOLS, 
245 
26 
0 
0 
0 
0 
150 
135 
366 
158 
A L'EXCLUSION 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3750 
880 
DE L'Hl 
339 
339 
148 
196 
18 
0 
0 
0 
33 
14 
331 2 3 1 1 
920 
550 
332 
5 7 2 
249 
I T A L I A PORTUGAL 
104 2 
957 
4 3 3 3 
3636 
9 4 2 
939 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 6 1 3 5 
2414 
395 
1 6 1 
518 
535 
2 9 . 0 7 = DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
664 140 0 21 0 110 
775 139 0 23 0 0 
7 2 8 COREE DU SUD 
1207 
6 2 1 
72 
72 
0 
1043 
1030 
541 
541 
4 1 2 HEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 1083 
B44 
143 
139 
E X 2 9 . 0 6 : ETHERS-OXYDES, ETHERS-OXYDES-ALCOOLS, ETHERS-OXYDES-PHENOLS, ETHERS-OXYOES-ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS 
ET PEROXYDES D 'ETHERS, ET LEURS DERIVES HALOGENES 
5 9 7 
543 
5 0 6 BRESIL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 0 INDONESIE 
12532 
12204 
1023 
710 
439 
406 
337 
179 
196 
163 
10742 
11777 
995 
710 
439 
406 
6 
5 
0 
0 
112 
114 
5 9 7 
3 9 4 
726 COREE OU SUD 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 1 6 1 0 8 
1 3 7 9 0 
1 2 2 0 2 
1 2 9 0 6 
1274 
228 
351 
157 
3 9 9 9 
399 
3 0 0 6 6 0 
D E : 
2 9 . 0 9 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS (ALPHA OU B E T A ) ; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NITROSES 
NIMEXE: 2 9 0 9 0 1 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 0 1 / 1 0 / 6 6 
066 ROUHANIE 
5 1 2 C H I L I 
5 0 8 B R E S I L 
2000 TOUS PAYS SPS 458 
10Θ 
3 0 0 6 9 0 
5 0 6 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
2 9 . 1 0 ACETALS, HEHI -ACETALS ET ACETALS ET HEHI -ACETALS. 
16 0 0 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPS 
2 9 . 1 1 = ALDEHYDES, ALDEHYDES-ALCOOLS, ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
SIHPLES OU COMPLEXES; POLYHERE5 CYCLIQUES DES ALOE 
1294 
799 
358 
344 
137 
132 
439 
303 
leo 
209 
0 
0 
220 
191 
263 
167 
125 
125 
61 
EUR-12 
O REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 7 0 0 
DANHARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUSAL 
2 9 . l i : ALDEHYDES, ALDEHYDES-ALCOOLS, ALDEHYOES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
SIHPLES OU COMPLEXES; POLYHEHES CYCLIQUES DES ALOE 
5 2 6 ARGENTINE 
066 ROUHANIE 
37 
36 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 3 5 9 
1314 
656 
549 
229 
1 9 1 
3 0 0 7 1 0 2 9 . 1 2 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
066 ROUHANIE 4 6 0 0 
PRODUIT DU NO 2 9 . 1 1 
4 04 
250 
473 
117 
308 
200 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 7 2 0 
NL: 
2 9 . 1 3 : CETONES, CETONES-ALCOOLS, CETONES-PHENOLS, CETONES-ALDEHYDES, QUINONES-ALCOOLS, QUINONES-PHENOLS, QUINONES-
ALDEHYDE5 ET AUTRES CETONES ET QUIÑONES A FONCTION 
NIHEXE: 2 9 1 3 1 1 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES PAYS 058 ET 060 
664 INDE 
4 1 2 HEXIQUE 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
066 ROUHANIE 
048 YOUGOSUVIE 
4 5 3 BAHAHAS 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 2 6 3 
2662 
4 6 9 6 
2655 
3 2 1 9 
2080 
4 2 2 
3 5 2 
112 
1 1 1 
2156 
7 
132 
0 
2929 
0 
16939 
7875 
0 
0 
2 3 9 1 
2 2 1 2 
660 
135 
5Θ 
4 1 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
2925 
0 
6 0 4 6 
2390 
1050 
9 0 7 
4 6 2 
4 3 0 
112 
111 
606 
310 
1078 
542 
218 
197 
1202 
1093 
1 8 1 
176 
13 
3 2 7 9 
1517 
2003 
1131 
1760 
1275 
3 0 0 7 3 0 
DE: 
DK: 
DK: 
E X 2 9 . 1 4 : ACIDES HONOCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES, A L'EXCEPTION DE L'ACE 
NIHEXE: 2 9 1 4 6 9 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOHPLETE A PARTIR DU 0 1 / 1 0 / 8 6 
NIMEXE: 2 9 1 4 7 1 , REPRIS SOUS 2 9 1 4 . 8 3 
NIMEXE: 2 9 1 4 4 7 , CONFIDENTIEL 
NIMEXE: 2 9 1 4 6 1 , CONFIDENTIEL 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N E S 
528 ARGENTINE 
12752 
7 0 9 5 
2 4 6 1 
1920 
3148 
1818 
1336 
7 5 1 
2090 
636 
659 
5 4 7 
2e4 
2 8 2 
245 
243 
225 
1 7 1 
7 2 5 6 
5 7 5 5 
5 8 3 
5 6 0 
1384 
1294 
769 
5 8 4 
23 2 
2 2 1 
26 
26 
0 
0 
190 
189 
139 
117 
6 9 2 
Θ7Θ 
1364 
298 
4 9 9 
1 2 1 
506 
4 2 2 
16 3Θ 
134 0 
639 
4 0 2 
4 1 9 
117 
6 9 5 
5 7 5 
743 
737 
1 9 6 9 
1 4 6 2 
443 
431 
102 
102 
264 
282 
6 8 0 THAILANDE 
048 YOUGOSUVIE 
216 LIBYE 
453 BAHAHAS 
454 TURKS,CAICOS 
40 
39 
1140 
0 
62 
0 
1565 
0 
141 
476 ANTILLES NL 8 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 26280 
13518 
11231 
8793 31 
3186 
1337 
2384 
5 9 7 14 
5014 
1873 
E X 2 9 . 1 5 : ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES, A L'EXCEPTION DE L ' A C I 
N IHEXE: 2 9 1 5 1 7 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 8 6 
N IHEXE: 2 9 1 5 2 7 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: N IHEXE: 
7 2 0 CHINE 
066 ROUHANIE 
5 2 8 ARGENTINE 
2 9 1 5 4 0 , PAS OE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
9 4 7 9 
2762 
1329 
956 
1057 
8 2 5 
4 083 
930 
0 
0 
956 
7 6 1 
3127 
1576 
313 
724 
412 
276 
4 6 7 
2 3 2 
3185 
373 
62 
EUR-12 
REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 0 7 4 0 E X 2 9 . 1 5 : ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOSENES, 
SULFONES, N I T R E S , N I T R 0 5 E S , A L 'EXCEPTION DE L ' A C I 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
046 YOUGOSUVIE 
6 6 4 INDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 7 0 
219 
4 28 
195 
2 2 4 7 6 
5 0 1 9 
338 
183 
301 
179 
5 6 6 2 
2075 
635 
19 
4 7 2 8 
2374 
3 0 0 7 5 0 E X 2 9 . 1 6 : ACIDES CABOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL, PHENOL, ALDEHYDE OU CETONE ETC. 
L ' A C I D E C I T R I Q U E , DE L ' A C I D E L A C T i q U E , SES SELS ET 
UK: N IMEXE: 2 9 1 6 6 3 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 0 1 / 0 6 / 6 6 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
5 2 6 ARSENTINE 
6 6 4 INDE 
4 1 2 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
046 YOUGOSLAVIE 
4 4 2 PANAMA 
4 5 3 BAHAHAS 
5 1 2 C H I L I 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3742 
2219 
907 
637 
433 
366 
328 
335 
370 
297 
305 
262 
1676 
912 
345 
220 
51 
51 
260 
282 
165 
91 
67 
50 
563 
557 
356 
323 
226 
240 
181 
162 
127 
116 
7 4 1 9 
4 1 4 6 
3 2 5 2 
16 26 
171 
0 
0 
0 
754 
321 
LEURS DERIVES 
262 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7975 
0 
13 
17 
3575 
249 
...,A L'EXCLUS] 
0 
0 
156 
97 
645 
264 
277 
198 
2 9 . 1 9 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS , Y COHPRIS LES UC-TOPHOSPHATES, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NITROSES 
5 7 6 
316 
363 
114 
171 
170 
553 
518 
893 
609 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 619 
316 
377 
114 
2 9 . 2 1 AUTRES ESTERS DES ACIDES HINERAUX (A L 'EXCLUSION DES-
-HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
171 
170 
ESTERS DES ACIDES HALOGENES) ET LEURS S E L S , ET LEURS DERIVES 
5 0 8 B R E S I L 3 3 2 
318 
316 
316 
728 COREE OU SUD 
7 0 1 H A U Y S I A 
048 YOUGOSUVIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 1105 
424 
E X 2 9 . 2 2 : COHPOSES A FONCTION A M I N E , A L ' E X C L U S I O N , A L 'EXCLUSION DE METHYLAHINE, D I H E T H Y U M I N E ET TRIMETHYLAMINE ET 
LEURS SELS , DE L ' ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
3 0 0 7 8 0 
UK: NIMEXE: 2 9 2 2 4 3 , CONFIDENTIEL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
3 0 2 CAMEROUN 
2758 
2476 
2665 
1901 
136Θ 
754 
1447 
639 
41 
4 
349 
59 
180 
171 
59 
0 
2074 
2214 
192 
200 
897 
8 9 7 
261 
237 
108 
107 
1100 
402 
369 
316 
165 
151 
745 
723 
413 
406 
5 0 8 B R E S I L 
63 
30 
EUR-12 
REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 0 7 6 0 
6 8 0 T H A I U N D E 
E X 2 9 . 2 2 : COMPOSES A FONCTION ΑΗΣΝΕ, A L 'EXCLUSION, A L'EXCLUSION DE METHYLAMINE, DIMETHYLAHINE ET TRIHETHYLAHINE ET 
LEURS SELS, DE L ' I S O P R O P Y U H I N E ET SES SELS 
7 0 1 MALAYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 8 9 8 2 
5 7 7 3 
1119 
234 
2357 
2456 
1204 
1135 
1377 
573 
1415 
1280 
3 0 0 7 9 0 
NL: 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 6 4 INDE 
4 1 2 HEXIQUE 
728 COREE DU 5UO 
048 YOUGOSLAVIE 
E X 2 9 . 2 3 : COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES SIHPLES OU COHPLEXES, A L'EXCLUSION DE L 'ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS, 
L 'ETHANOLAHINE,DIETHANOUHINE ET TRIËTHANOLAHINE 
N IHEXE: 2 9 2 3 9 0 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES PAYS 0 0 5 , 0 3 8 , 706 ET 7 3 2 
260 GUINEE 
4 5 3 BAHAHAS 
1 2 8 1 3 
9 3 8 7 
5 6 6 3 
4 9 1 1 
3 7 6 0 
3058 
3 0 0 2 
2620 
3078 
2520 
4 6 6 
8 4 
9 9 7 7 
9 2 3 8 
6 6 2 
6 6 1 
144 0 
14 25 
1007 
9 8 4 
55 
5 1 
33 
0 
0 
0 
106 
105 
225 
166 
0 
0 
139 
108 
0 
0 
0 
0 
3630 
3386 
238 
238 
366 
3 5 7 
1444 
1 4 4 1 
296 
84 
143 
0 
139 
0 
115 
104 
3 6 2 
1 4 9 
4 5 2 
377 
8 7 1 
8 1 5 
2 6 1 
209 
4 6 6 
4 5 2 
355 
0 
29 
0 
4 2 9 
0 
143 
0 
2 
0 
0 
0 
396 
3 6 2 
414 
4 1 4 
1 0 0 9 
963 
4 2 0 
4 2 0 
508 BRESIL 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 0 6 BRESIL 
528 ARGENTINE 
412 HEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 1 2 7 0 
22593 
1 3 2 1 4 
1 2 3 6 2 
4 7 0 
3Θ0 
ES D'AMMONIUM QUATERNAIRES 
1566 
144 2 
1199 
1132 
164 
1 7 1 
30 
30 
4 0 1 
0 
3 3 6 0 
2779 
5 0 2 
398 
616 
55 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1118 
949 
23 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
22 
5 9 7 5 
5 5 0 9 
Θ7β 
906 
5Θ3 
5 8 2 
39 
4 7 
0 
0 
393 
0 
1893 
1537 
3 2 5 7 
0 
469 
152 
2 4 6 0 
2004 
2247 
2183 
124 
124 
163 
163 
2925 COMPOSES A FONCTION CARBOXYAMIDE 
NIMEXE: 2 9 2 5 4 9 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
3 3 2 9 
2538 
1045 
764 
1157 
5 3 7 
7 2 0 
4 8 4 
163 
146 
1355 
6 1 9 
698 
764 
232 
74 
18 
10 
0 
0 
253 
256 
0 
0 
0 
0 
85 
85 
0 
0 
5 6 9 
5 5 1 
35 
0 
6 1 
68 
10 
0 
163 
146 
252 
248 
376 
3 1 9 
688 
6 6 2 
4 2 6 
4 1 9 
048 YOUGOSLAVIE 
373 MAURICE 
5 0 6 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 8430 
4521 
25 06 
1668 
343 
343 
8 4 8 
765 
1350 
571 
2 9 . 2 6 : COMPOSES A FONCTION IM IDE DES ACIDES CAR30XYLIQUES (Y COHPRIS L ' I H I D E ORTHOSULFOSENZOIQUE ET SES SELS) OU A 
FONCTION I H I N E ( Y COMPRIS L'HEXAMETHYLENE-TETRAHIN 
7 2 8 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 5 9 7 
4 2 7 7 
1560 
1019 
7 2 6 5 
5 3 3 1 
53Θ 
4 3 6 
6 7 1 
5 4 2 
1973 
1564 
7 4 7 
575 
2738 
2149 
409 
240 
441 
24 0 
2620 
1152 
520 
327 
147 
66 
0 
0 
677 
416 
16 
0 
122 
0 
0 
0 
138 
0 
1624 
1620 
276 
276 
0 
0 
1927 
1896 
2 9 , 2 7 COHPOSES A FONCTION N I T R I L E AUTRE QUE 2927 A 
64 
EUR-12 BENE LUX DANHARK DEUTSCH LAND HELL 
0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 8 3 0 2 9 . 2 7 COMPOSES A FONCTION N I T R I L E AUTRE QUE 2 9 2 7 A 
UK: NIMEXE: 2 9 2 7 9 0 , CONFIDENTIEL POUR LE D ICYANIAHIDE JUSQU'AU 3 1 / 0 7 / 8 6 , 
066 ROUMANIE 
5 0 6 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
4 5 3 BAHAMAS 
1886 
1 3 0 2 
1060 
1054 
224 
223 
118 
113 
I T A L I A PORTUGAL 
ENSUITE PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR TOUTE U POSIT ION 
94 2 
9 4 1 
1312 
1 3 0 2 
224 
223 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 4 6 0 
2 5 8 0 
2 9 . 2 6 COMPOSES D IAZOIQUES, AZOXQUES OU AZOXYWES 
726 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
6 6 4 INDE 
208 ALGERIE 
4 1 2 MEXIQUE 
9 0 7 
788 
139 
116 
118 
113 
3 9 2 
386 
102 
106 
942 
9 4 1 
1 8 0 9 
1 5 2 6 
241 
164 
232 
226 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1251 
927 
5 5 4 
4 9 4 
2 9 . 2 9 DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAHI-NE 
7 2 6 COREE DU SUD 
6 6 4 INDE 
5 0 6 BRESIL 
5 4 6 
255 
12 
12 
1 4 9 9 6 
2 6 1 
164 
233 
226 
294 
236 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 1 5 5 5 4 
2 6 7 
2058 
236 
2 9 . 3 0 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
5 0 8 BRESIL 2726 
2594 
2237 
2149 
204 
202 
203 
170 
6 6 0 THAÏLANDE 5 0 0 
4 9 8 
5 0 0 
4 9 8 
5 2 6 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 0 8 7 0 2 9 . 3 1 : 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONS-KONS 
1 3 6 1 1 
3 2 1 0 
. ORGANIQUES 
8 8 1 9 
6 6 9 9 
3 1 6 6 
2127 
2319 
1154 
189 
1 0 1 
3 5 1 
104 
937 
5 9 2 
4 9 5 
333 
4 1 
16 
8 7 
0 
8 6 4 3 
2648 
3 7 9 9 
3 7 8 6 
8 7 1 
7 6 7 
1002 
985 
0 
0 
4 7 7 
0 
2 2 1 
0 
1606 
202 
1367 
600 
157 
66 
203 
170 
4 1 
4 1 
0 
0 
2566 
19 
1399 
1 0 5 1 
674 
309 
632 
629 
6 5 1 
650 
101 
101 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 5 7 
0 
39 
0 
229 
0 
1 7 9 6 1 
1 0 0 6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 6 9 
9 4 2 
0 
0 
0 
0 
229 
0 
233 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7464 
5 5 3 8 
64 
0 
0 
2920 
736 
2682 
1448 
1469 
1382 
3 0 0 8 8 0 
6 6 4 INDE 
2 9 . 3 3 COHPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
6 
5 2 8 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 0 6 9 0 2 9 . 3 4 AUTRES COMPOSES ORGANO-HINERAUX 
4 1 2 HEXIQUE 782 
712 
371 
371 
316 
316 
65 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 8 9 0 2 9 . 3 4 AUTRES COHPOSES ORGANO-HINERAUX 
506 BRESIL 4 3 3 
4 8 3 
4 8 3 
4 8 3 
I T A L I A PORTUGAL 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1626 
1235 
5 8 9 
5 0 6 
412 
411 
316 
316 
3 0 0 9 0 0 E X 2 9 . 3 5 : COHPOSES HETER0CYCLIQUE5, Y COHPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES, A L 'EXCLUSION DE LA FURAZOLIDONE ( D C I ) , DE U 
MELAMINE, DE U COUMARINE, DES HETHYLCOUMARINES ET 
B L : N IHEXE: 2 9 3 5 0 1 , CONFIDENTIEL 
N L : N IHEXE: 2 9 3 5 0 1 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES PAYS 0 1 1 ET 036 
UK: N IHEXE: 2 9 3 5 9 6 , CONFIDENTIEL 
706 SINGAPOUR 
456 R E P . D O H I N I C . 
726 COREE DU SUD 
4 1 2 HEXIQUE 
046 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
3 4 1 3 8 
27726 
3 2 7 3 1 
25564 
6865 
5 5 7 3 
3340 
2330 
1356 
1536 
2633 
1507 
5 9 3 4 
598 
4 5 0 2 
366 
0 
0 
9039 
6 7 2 2 
2817 
1506 
1173 
1059 
36 
73 
3 7 1 
280 
203 
62 
24 67 
0 
0 
0 
5 4 1 3 
5 245 
0 
0 
0 
0 
5 7 1 
563 
0 
0 
20 
0 
2 
0 
2603 
2600 
12733 
11337 
0 
0 
3 0 1 
538 
636 
5 7 1 
163 
2 0 1 
2268 
536 
65 
0 
3 7 3 2 
1 9 6 1 
5 9 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
127 
0 
85 
0 
45 25739 
23165 
1923 
1500 
935 
746 
2 2 1 
196 
76 
46 
900 
899 
0 
0 
0 
0 
216 
122 
5 6 1 
5 3 7 
299 
278 
0 
0 
406Θ 
4 0 6 7 
395 
295 
700 INDONESIE 
528 ARGENTINE 
740 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
662 PAKISTAN 
220 EGYPTE 
413 BERMUDES 
436 COSTA RICA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG . 0 1 9 6 1 
65335 
2 2 6 0 7 
9 7 0 4 
6 0 1 1 
5614 
19463 
15900 
5 6 9 3 
1 9 6 1 
3 1 6 5 5 
25677 
2 9 . 3 6 PROVITAMINES ET V I T A M I N E S , NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE AUTRE QUE 2936 B2A) 
066 ROUMANIE 2705 
1881 
4 3 0 
1 3 8 
1057 
9 4 6 
2 
0 
6 8 1 
644 
310 
122 
3341 
1660 
4 2 0 0 
4 0 9 7 
250 
251 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 3319 
2091 
1059 
946 
817 
687 
2939 HORMONES,NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE 
NIMEXE: 293951, REPRIS SOUS 2939.91 
NIMEXE: 293971, REPRIS SOUS 2939.91 
NIMEXE: 293975, REPRIS 50US 2939.91 
719 
51 
339 
318 
728 COREE DU SUD 
528 ARGENTINE 
6451 
6093 
1633 
34 23 
2416 
1987 
2129 
461 
541 
4 04 
5574 
2099 
375 
131 
222 
0 
1134 
0 
373 
269 
63 2532 
3936 
455 
454 
437 
360 
2196 
1937 
163 
135 
66 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 9 3 0 2 9 3 9 HORMONES,NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE 
4 5 3 BAHAHAS 
5 0 8 BRESIL 
1 5 9 9 7 
3 5 2 
323 
278 
1 0 9 1 6 
278 
278 
I T A L I A PORTUGAL 
666 
344 
5 2 4 URUGUAY 266 
256 
257 
256 
3 2 4 RWANDA 
4 4 2 PANAMA 
4 5 6 REP.DOMINIC . 
4 6 4 V E N E Z U E U 
6 9 0 V IET-NAM 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 3 2 3 9 5 
13265 
1 8 9 9 8 
2514 
4335 
7103 
963 
769 
2907 
2363 
904 
516 
2 9 . 4 1 HETEROSIDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, 
508 BRESIL 9 3 4 7 
7 5 6 0 
6 7 6 2 
7444 
LEURS SELS , LEURS ESTER ET AUTRES DERIVES 
571 
116 
048 YOUGOSUVIE 
1336 
1259 
5 4 0 
539 
794 
720 
2000 TOUS PAYS SPG 10803 
8 8 8 5 
9305 
7983 
1400 
839 31 
1950 2 9 . 4 2 ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYN- THESE, LEURS SELS , LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES-
DERIVES 
UK: N I H E X E : 2 9 4 2 1 9 , CONFIDENTIEL JUSQU'AU 3 1 / 1 0 / 8 6 , ENSUITE QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: N I H E X E : 2 9 4 2 3 0 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
UK: N I H E X E : 2 9 4 2 8 9 , CONFIDENTIEL JUSQU'AU 3 1 / 1 0 / 8 6 , ENSUITE QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 6 BRESIL 
5 0 0 EQUATEUR 
6 5 4 6 
5 9 0 2 
5 7 7 5 
4 1 5 7 
4 1 2 4 
3 5 8 1 
2 8 1 
4 3 9 
4 1 7 
245 
693 
4 9 0 
917 
4 3 3 
6 6 0 
627 
0 
0 
56 
2 
420 
373 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3965 
3668 
3 5 8 1 
3164 
3050 
2762 
279 
438 
122 
109 
2 6 1 29 
431 
223 
196 
15 2 
199 
130 
34 1127 
1124 
398 
337 
5 1 6 B O L I V I E 
046 YOUGOSUVIE 
3 2 2 ZAIRE 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 5 3 BAHAHAS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
7 4 0 HONG-KONG 
1001 
5 
39Θ 
0 
193 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 2 4 9 3 7 
1 4 3 4 6 
2566 
1553 
423 
373 
17575 
10344 
1353 
560 
2 9 . 4 3 SUCRES CHIMIQUEHENT PURS, A L 'EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU GLUCOSE ET DU LACTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET 
LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES NO 2 9 . 3 9 , 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 8 1 
1Θ1 
164 
181 
3 0 0 9 7 0 O X 2 9 4 4 : AUTRES ANTIBIOTIQUES A L 'EXCLUSION DU CHLORAHPHENICOL ET DES TETRACYCLINES 
7 2 0 CHINE 1 4 4 4 7 3 8 9 7 2970 3 4 5 5 2 4 6 3 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
L4447 
8706 
6195 
5 094 
1522 
1171 
3697 
555 
44 
0 
182 
19 
2970 
2609 
606 
a 05 
6 
8 
3455 
3171 
1503 
1684 
1207 
1122 
3526 
2171 
166 
165 
166 
165 
3 1 6 1 
2599 
1665 
14 6 2 
67 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 0 9 7 0 « X 2 9 4 4 : AUTRES ANTIB IOT IQUES A L 'EXCLUSION DU CHLORAHPHENICOL ET DES TETRACYCLINES 
I T A L I A PORTUGAL 
664 INDE 
066 ROUMANIE 
753 
709 
1159 
6 7 4 
3 29 
. 3 2 8 
385 
379 
5 7 8 
5 3 0 
319 
116 
706 SINGAPOUR 647 
110 
288 
110 
666 BANGLA OESH 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
23 
104 
046 YOUGOSUVIE 
442 PANAMA 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 6 2 PAKISTAN 410 
0 
7 0 1 HALAYSIA 
8 0 8 OCEANIE AHER 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 26240 
16560 
4 4 3 9 
6 9 0 
4 2 7 5 
3 9 5 2 
7269 
6 9 2 9 
4 013 
2316 
3 4 7 5 
2627 
3 0 0 9 6 0 2 9 . 4 5 AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 3 1 
3 0 . 0 1 GLANDES ET AUTRES ORSANES A U5A6ES OPOTHERAPIQUES, A - L ' E T A T DESSECHE, HEME PULVERISES; 
5 2 6 ARGENTINE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 0 THAILANDE 
6753 
6 4 7 3 
2226 
1720 
7 3 0 
706 
104 
59 
1 5 1 
98 
0 
0 
226 
228 
7 
7 
0 
0 
4 3 4 3 
4 5 3 0 
25 
4 
3 
0 
21 
0 
0 
1Θ90 
1 6 0 8 
1 8 5 9 
1 6 0 6 
706 
706 
5 2 4 URUGUAY 
4 1 2 HEXiqUE 
4 5 3 BAH AMAS 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 13636 
Θ920 
264 
157 
243 
235 
4 3 5 7 
4 5 3 4 
4 8 2 1 
3 9 3 7 
3 0 . 0 2 SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMHUNISES . . . 
137 
136 
137 
136 
4 4 2 PANAHA 
5 2 8 ARGENTINE 
480 COLOMBIE 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
4 1 2 HEXIQUE 
728 COREE OU SUD 
68 
BENELUX EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 0 0 0 3 0 . 0 2 SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 1 0 1 0 3 0 0 3 M: 
5 0 8 BRESIL 
728 COREE OU SUO 
066 ROUHANIE 
7 2 0 CHINE 
664 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 3 BAHAHAS 
2 0 3 8 
259 
IR LA 
6 0 6 5 
5 6 4 2 
2 8 4 1 
2324 
1825 
1583 
1643 
994 
9 5 0 
8 5 2 
3665 
7 3 1 
1 3 5 9 
4 1 3 
294 
157 
5 8 1 
0 
MEDECINE HI 
20 
0 
7 
0 
1475 
1 3 5 9 
6 9 9 
5 0 9 
30 
3 
250 
220 
22 
12 
285 
157 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5 0 9 
136 
I T A L I A PORTUGAL 
5 6 7 0 
5 6 4 2 
2316 
2 3 0 2 
102 
183 
296 
247 
248 
214 
8 6 2 
114 
0 
0 
53 
1 9 1 
175 
142 
4 1 
392 
348 
583 
5 7 0 
1905 
106 
677 
386 
046 YOUGOSLAVIE 
7 0 0 INDONESIE 
139 
0 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 8 6 GUYANA 
044 GIBRALTAR 
1 
51 
134 
0 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
3 7 0 MADAGASCAR 
4 1 3 BERMUDES 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 3 I L E S CAYMAN 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 6 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
79 
0 
100 
0 
42 
0 
74 
0 
49 
0 
241 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EHIRATS ARAB 8 2 
0 
6 4 9 OMAN 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 
223 
0 
26200 
1 2 7 9 6 
0 
73 
0 
5 0 6 2 
2 2 8 1 
9 6 4 9 
8 6 7 1 
1017 
0 
799 
52 
258 
39 
1175 
175 
9797 
1544 
69 
EUR­12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 0 2 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 . 0 4 : OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUESÍ PANSEMENTS,SPARADRAP,SINAPISHES,ETC. )IHPREGNES OU RECOUVERTS DE '■ 
TANCES PHARMACEUTIQUES OU PR D E T A I L A DES F INS MED 
7 2 0 CHINE 
7 0 1 M A U Y S I A 
728 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
4 6 0 DOMINIQUE 
046 YOUGOSUVIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
12247 
11399 
1206 
1193 
54 2 
471 
437 
427 
213 
213 
211 
210 
472 
339 
0 
0 
44 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
101 
0 
0 
49 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3514 
3448 
94 2 
934 
403 
406 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
264 
264 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 25 
1315 
65 03 
6 0 9 3 
213 
213 
229 
103 
348 
346 
144 
144 
0 
51 
2000 TOUS PAYS SPG 198 05 
14029 
526 
350 
3 24 
142 
7756 
4870 
310 
266 
3 0 . 0 5 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
728 COREE DU SUD 1123 
517 
2522 
1315 
343 
321 
7411 
6384 
3 6 2 
6 2 1 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG­KONG 
314 GABON 
484 V E N E Z U E U 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 1 6 7 7 
5 4 8 
3 1 . 0 2 A C : ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES: 
212 T U N I S I E 5 2 5 2 
284 
NITRATES DE SODIUM NATUREL, C . 
433 
321 
AUTRES 
4 1 9 9 5 9 4 
284 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 3 6 0 3 9 
285 
3 0 1 0 5 0 3103 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
2 1 2 T U N I S I E 4 6 9 0 0 
AUTRES QUEAI ) 
1 6 7 1 
264 
248 SENEGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 1 0 7 0 3 2 . 0 1 EXTRAITS TANNANTS D 'ORIG INE VEGETALE; TANINS (ACIDES T A N N i q U E S ) , Y COMPRIS LE TANIN DE NOIX DE GALLE A L ' E A U , 
LEURS SELS , ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES ­ B 
2000 TOUS PAYS SPG 25 0 0 0 6 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 8 0 3 2 . 0 3 PRODUITS TANNANTS ORGANiqUES, SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS I N O R G A N I Q U E S ; . . . 
5 0 8 BRESIL 186 0 0 106 0 0 0 0 8 0 
126 0 0 94 0 0 0 0 3 2 
70 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 0 8 0 3 2 . 0 3 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES, SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES; 
664 INDE 
048 YOUGOSUVIE 
111 
109 
95 
93 
ITALIA PORTUGAL 
432 NICARAGUA 
2000 TOUS PAYS SPG 
412 HEXIQUE 
3 3 4 ETHIOPIE 
5 0 0 EQUATEUR 
4 5 6 R E P . D O H I N I C . 
5 0 8 BRESIL 
4 5 5 
236 
[ANTES 
3 4 2 6 
2705 
3 1 3 5 
704 
8 2 4 
5 2 9 
5 0 2 
276 
185 
175 
126 
8 1 
5 9 
35 
156 
66 
0 
D 'ORIG INE 
445 
264 
69 
8 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
8 1 
0 
0 
0 
0 
0 
VEGETALE. . 
46 
45 
0 
0 
69 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
201 
186 
244 
93 
502 
276 
475 
4 6 2 
666 
5 3 6 
736 
603 
100 
100 
828 
4 6 2 
34 7 
327 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE 
6 6 2 PAKISTAN 
4 8 0 COLOHBIE 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
204 HAROC 
212 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 9 2 0 
4 5 8 6 
673 
455 
198 
145 
1634 
1344 
1705 
1054 
744 
6 1 2 
271 
17Θ 
3 2 . 0 5 : MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX U T I L I S E S COHHE 
"LUHINOPHORES"; PRODUITS DES TYPES D I T S "AGENTS DE 
72 6 5 0 245 0 5 2 6 0 
3 0 234 0 4 9 4 6 
40 161 0 0 1301 
0 0 0 0 425 
726 COREE DU SUD 
5 2 8 ARGENTINE 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 6 BRESIL 
066 ROUMANIE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
662 PAKISTAN 
2 1 6 3 0 
20289 
12274 
10286 
5 5 4 6 
4 1 7 3 
1516 
8 1 1 
8 7 9 
644 
7474 
7635 
6 9 5 6 
6345 
719 
695 
248 
199 
15 
14 
98 
84 
99 
99 
558 
538 
0 
0 
0 
0 
3915 
3953 
3 0 2 
262 
2029 
1777 
0 
0 
36 
23 
2 4 1 
236 
132 
131 
272 
270 
294 
22 
1030 
618 
6 6 2 
6 1 2 
106 
105 
1264 
795 
3521 
34 34 
3227 
3155 
445 
326 
665 
595 
253 
218 
4 6 4 V E N E Z U E U 
6 9 0 V I E T - N A H 
6 6 0 THAILANDE 
7 4 0 HONS-KONG 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
25 
24 
0 
2 2 0 EGYPTE 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
4 8 0 COLOMBIE 
6 1 2 IRAq 
706 SINGAPOUR 
8 2 6 
0 
71 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
301100 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
32.05: MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COHHE 
"LUHINOPHORES"; PRODUITS DES TYPES DITS "ASENTS DE 
2000 TOUS PAYS SPS 44458 
37155 
301110 32.06 UqUES COLORANTES 
504 PEROU 91 
15738 
15126 
755 
722 
6620 
6292 
647 
256 
9411 
6983 
8536 
7773 
728 COREE OU SUD 45 
44 
2000 TOUS PAYS SPS 155 
107 
301120 32.07: AUTRES HATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COHHE "LUMINOPHORES" 
720 CHINE 97 40 0 0 30 9 0 0 
55 38 0 0 0 0 0 0 
728 COREE DU SUD 19 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 
412 MEXIQUE 322 92 0 0 0 185 0 0 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 206 
47 
32.06: PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES, COMPOSITIONS VITRIFIABLES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIHILAIR. 
,PR LA CERAHIQUE, L'EHAILLERIE OU U VERRERIE; ENG 
728 COREE DU SUD 
BRESIL 
412 MEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
18 
472 
528 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 
3209: VERNIS; PEINTURES A L'EAU, PIGMENTS A L'EAU; AUTRES PEINTURES; PIGHENTS BROYES A L'HUILE DE LIN. 
LE MARQUAGE AU FER; TEINTURES PRESENTEES DANS DES 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
FEUILLES POUR 
680 THAILANDE 
3 
1 
13 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
469 U BARBADE 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
72 
EUR-12 
REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3 2 . 1 0 COULEURS POUR U PEINTURE A R T I S T I Q U E , 
NUANCES OU POUR L 'AMUSEMENT. . . 
L 'ENSEIGNEHENT, U PEINTURE DES ENSEIGNES, COULEURS POUR HODIF IER LES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 HONS-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
276 
196 
18 
18 
157 
4 
464 
219 
31 
31 
0 
0 
12 
0 
43 
31 
13 
12 
0 
0 
5 
0 
16 
12 
3 0 1 1 6 0 3 2 . 1 1 S I C C A T I F S PREPARES 
046 YOUGOSUVIE 119 
0 
54 123 
102 
135 
43 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 1 1 7 0 
4 1 2 HEXIQUE 
3 2 . 1 2 HASTIC3 (Y COHPRIS LES HASTICS ET CIMENTS DE R E S I N E ) ; 
GENRE DE CEUX U T I L I S E S EN MAÇONNERIE 
ENDUITS U T I L I S E S EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 135 
10 
5 2 
3 0 1 1 8 0 
7 2 0 CHINE 
3 2 . 1 3 ENCRES A ECRIRE OU DESSINER, ENCRES D ' I H P R I H E R I E ET AUTRES ENCRES 
16 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 . 
706 SINGAPOUR 12 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
301190 CHAPITRE 33 
508 BRESIL 
412 HEXIQUE 
7 0 0 INDONESIE 
528 ARGENTINE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 4 PEROU 
6 6 2 PAKISTAN 
4 5 2 H A I T I 
7 4 0 HONG-KONS 
706 SINSAPOUR 
4 4 8 CUBA 
7 2 8 COREE DU SUD 
16705 
6702 
26105 
2366 
3613 
2322 
10411 
1692 
10623 
1290 
2028 
644 
8694 
368 
380 
295 
537 
221 
3144 
205 
1392 
178 
916 
140 
211 
136 
178 
126 
1028 
551 
877 
12 
77 
74 
842 
457 
2173 
157 
476 
136 
265 
33 
130 
57 
2 
1 
13 
0 
77 
28 
153 
27 
0 
0 
9 
4 
3690 
2582 
4 7 2 6 
195 
3 7 0 
126 
1265 
296 
1291 
106 
452 
102 
267 
0 
2737 
1928 
11886 
1715 
5764 
4 5 2 
4 8 3 7 
695 
422 
341 
7648 
2 7 1 
2608 
126 
192 
117 
2102 
547 
4 8 7 2 
2959 
9 1 1 6 
4 1 1 
2490 
2095 
1798 
632 
1570 
332 
267 
265 
226 
225 
225 
209 
7 0 1 H A U Y S I A 
6 8 0 THAILANDE 
375 COHORES 
048 YOUGOSUVIE 
3 05 
99 
96 
7 1 
3 24 0 
4 5 
345 0 
5 
3227 
4 5 6 R E P . D O H I N I C . 
3 7 7 HAYOTTE 
4 2 4 HONDURAS 
066 ROUHANIE 
5 1 
29 
1004 984 
13 
73 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
301190 CHAPITRE 33 
669 SRI UNKA 
212 TUNISIE 
998 
4 
3554 
DANMARK DEUTSCHLAND 
46 
0 
20 
ITALIA PORTUGAL 
267 
0 
520 PARAGUAY 2237 
524 URUGUAY 
044 GIBRALTAR 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
349 
0 
161 
0 
4Θ2 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
393 SWAZILAND 
416 GUATEMALA 512 
0 
37 
143 
0 
171 
0 0 
150 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
0 
186 
0 
181 
455 INDES OCCIDENTALES 
460 DOMINIQUE 
464 JAMAïqUE 
469 U BAPBADE 
476 ANTILLES NL 
460 COLOMBIE 
0 
27 
464 VEHEZUEU 
492 SURINAM 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
0 
33 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
29 
0 
457 
0 
36 
0 
Θ3 
0 
716 
0 
22537 
19494 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
6430 
1552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
226 
111 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15909 
3635 
62239 
5901 
3573 
762 
24916 
7423 
74 
EUR-12 
REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 1 2 0 0 3 4 : SAVONS, PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O - A C T I F S , PREPARATIONS POUR LESSIVES, PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S , CIRES A R T I F I C I E L -
L E S , CIRES PREPAREES, PRODUITS D ' E N T R E T I E N , BOUGIE 
5 0 8 B R E S I L 17734 2 9 1 7 4 5 1 9 2 15 7 3 0 4 3 8 3 0 1703 
0 1300 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUO 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
6 0 0 CHYPRE 
046 YOUGOSUVIE 
6 8 0 THAILANDE 
5 2 0 PARAGUAY 
669 S R I U N K A 
706 SINSAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
393 SWAZILAND 
4 1 2 HEXIQUE 
044 GIBRALTAR 
248 SENESAL 
1 5 0 7 3 
4 3 9 7 
3 7 0 2 
2 9 6 2 
2 3 6 9 
623 
5 0 2 
225 
176 
1 6 1 
1 5 0 
1 8 0 
133 
155 
118 
2 6 7 1 
1616 
1505 
3 0 1 
2 5 2 
149 
129 
1 
1 
2 
0 
23 
0 
9 
9 
3 
84 
6 1 
218 
163 
37 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 9 2 7 
1 2 6 1 
1 1 6 2 
1002 
905 
176 
153 
7 
0 
5 9 
5 9 
138 
130 
20 
26 
0 
30 
0 
l o i 
0 
3695 
347 
243 
563 
458 
184 
111 
2702 
2470 
6 5 0 
648 
496 
435 
164 
169 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 2 6 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
6 2 2 POLYNESIE FR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 3 8 0 2 1 
2 2 3 9 0 
3 0 1 2 2 0 
UK : 
UK: 
6 0 2 7 
4 5 7 4 
401 
265 
3 5 . 0 3 G E U T I N E S . . . 
N IMEXE: 3 5 0 3 9 3 , PA5 DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
NIMEXE: 3 5 0 3 9 6 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
7 2 0 CHINE 
5 0 6 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPS 
2659 
2922 
1115 
993 
517 
5 1 
1160 
1225 
20 
0 
494 
51 
4 5 0 5 
3 9 6 1 
1694 
1276 
15765 
7380 
1271 
1362 
1073 
971 
2344 
2335 
5652 
4511 
248 
209 
270 
231 
2600 
1589 
15 0 
126 
187 
139 
3 5 . 0 4 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (A L 'EXCLUSION DES ENZYHES DU NO 3 5 . 0 7 ) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, 
TRAITE OU NON AU CHROHE 
5 2 8 ARGENTINE 
3 3 0 ANGOLA 
4 5 3 BAHAMAS 
6 2 8 1 
40QO 
5 0 6 BRESIL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SP6 1004 23 
301240 
664 INDE 
3 5 . 0 6 COLLES PREPAREES NON DENOHHEES N I COHPRISES A I L L E U R S ; 
94 73 0 0 
66 66 0 0 
75 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 2 4 0 3 5 . 0 6 COLLES PREPAREES NON DENOMMEES N I COMPRISES A I L L E U R S ; 
706 SINGAPOUR 6 1 5 7 0 0 
7 2 6 COREE DU SUD 
57 
55 
57 
14 
I T A L I A PORTUGAL 
74 0 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
5 2 6 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 54 7 
177 
198 
125 
35.07 ENZYMES! ENZYMES PREPAREES NON DENOMHEES NI COHPRISES AILLEURS 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1341 
1051 
799 
733 
704 
5 9 7 
660 
516 
46 
45 
22 
21 
124 
123 
204 
201 
226 
402 
536 
395 
321 
272 
1254 
1051 
214 
160 
125 
125 
048 YOUGOSLAVIE 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 6 ANTILLES NL 265 
0 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 7566 
2958 
194 
191 
2375 
1040 
4 0 6 
286 
1533 
1212 
36= POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUHETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; HATIERES INFLAHHABLES 
N IHEXE: 3 6 0 4 9 0 , CONFIDENTIEL 
N IHEXE: 3 6 0 5 5 0 , CONFIDENTIEL 
N IHEXE: 3 6 0 5 8 0 , CONFIDENTIEL 
51 1031 2576 0 
36 0 2263 0 
5 0 3 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
17460 
16157 
5 05 
4 05 
4 3 5 4 
345 
339 
224 
177 
100 
3 1 7 9 
3135 
0 
0 
1294 
252 
14 9 
93 
0 
0 
913 
3 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 5 7 2 
9 7 6 5 
214 
2 0 1 
2697 
93 
5 3 
3 1 
157 
96 
287 
204 
100 
100 
185 
125 
708 P H I L I P P I N E S 
6 0 0 CHYPRE 
743 HACAO 
2000 TOUS PAYS SPG 23638 
17249 
4 6 2 4 
3 5 3 2 
930 
906 
12693 
10186 
3309 
2572 
3 7 : PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATOSRAPHIQUES 
5 0 8 BRESIL 1054 
666 
362 
346 
263 
205 
335 
105 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
6 6 2 PAKISTAN 
310 
163 
551 
133 
1056 
105 
265 
14 0 
407 
127 
173 
105 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
044 GIBRALTAR 
0 
451 
120 
0 
76 
__. EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
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301270 37: PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATOGRAPHIQUES 
206 ALGERIE 31 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
212 TUNISIE 203 53 
220 EGYPTE 
268 NIGERIA 
310 GUINEE EQUAT 
329 STE-HELENE 
330 ANGOLA 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
412 MEXIQUE 
459 ANTIGUA,BARB 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
60 
0 
297 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 21642 
1141 
6156 
515 
38.01 GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHiqUE COLLOIDAL AUTRE QU'EN SUSPENSION DANS L'HUILE 
3239 
3217 
3181 
3160 
823 
219 
3712 
368 
208 ALGERIE 
47 
45 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
412 MEXIQUE 
626 JORDANIE 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 5869 
3335 
41Θ4 
3233 
77 
0 REGLEMENT 3599/85 
301290 
EUR-12 
ANNEXE II 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
38.03: CHARBONS ACTIVES; MATIERES HINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORISINE ANIMALE, Y COHPRIS LE NOIR ANIMAL 
EPUISE 
708 PHILIPPINES 
669 SRI LANKA 
1305 
1164 
1150 
703 
419 
347 
262 
201 
0 
359 
467 
347 
223 
222 
359 
359 
606 
606 
127 
126 
314 
314 
506 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 2695 
2248 
301310 38.06 LIGNOSULFITES 
366 MAUWI 76 
0 
2000 TOUS PAYS SPS 83 
292 
208 
470 
350 
613 
612 
1056 
1058 
36.07: ESSENCE DE TEREBENTINE; ESSENCE DE BOIS DE PIN OU ESSENCE DE PIN, 
TERPENiqUES DE LA DISTILATION DU BOIS DE CONIFERES 
NIHEXE: 380799, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET AUT.SOLVANTS 
163 
134 
151 
127 
680 THAILANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
6 
133 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 399 
146 
177 
127 
0 
76 
39.09 GOUDRONS DE BOIS, HUILES DE GOUDRONS DE BOIS (AUTRES QUE LES SOLVAHTS ET DILUANTS COMPOSITES DU NO 38.18); 
SOTE DE BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE;... 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
38.11 DESINFECTANTS INSECTICIDES, FONGICIDES, ANTIRONGEURS, HERBICIDES, INHIBITEURS DE GERMINATION, REGUUTEURS DE -
CROISSANCE POUR PUNTES ET PRODUITS SIMIUIRES;... 
508 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
992 
522 
1480 
313 
474 
154 
168 
125 
230 
53 
584 
432 
446 
172 
122 
122 
412 MEXIQUE 
74 0 HONG-KONG 
12 
123 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
836 
0 
75 
324 RWANDA 
600 CHYPRE 
241 
0 
31 
0 
235 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAILANDE 
802 OCEANIE AUST 
000 TOUS PAYS SPG 
301350 3812 A II) ET B 
046 YOUGOSUVIE 
5222 
1129 
73 
269 
153 
0 
1219 
605 
760 
165 
2000 TOUS PAYS SPG 
78 
EUR-12 
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38.13 COMPOSITIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX! FLUX A 
DES METAUX... 
506 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
SOUDER ET AUTRES COMPOSITIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE 
36.14 PREPARATIONS ANTIDETONANTES, INHIBITEURS D'OXYDATION, ADDITIFS PEPTISANTS DE VISCOSITE, ADDITIFS ANTICORROSIFS, ET 
AUTRES ADDITIFS PREPARES SIHILAIRES POUR HUILES M 
508 BRESIL 
342 SOMALIE 
476 ANTILLES NL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
28 
252 
0 
224 
0 
33 
0 
28 
0 
0 
0 
203 
0 
0 
0 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
38.16 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
484 VENEZUEU 
526 ARSENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
155 
0 
301400 36.17 COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; 
048 YOUGOSUVIE 56 0 0 0 
GRENADES ET BOMBE EXTINCTRICES 
2000 TOUS PAYS SPG 
301410 38.18 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU 
701 MAUYSIA 2 0 2 
PRODUITS SIMILAIRES 
740 HONG-KONG 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3619 AUTRES QUE 3819EI) 
NIMEXE: 361999, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS PR LES PRODUITS ET LES PREPARATIONS CHIMIQUES CONT. D'HYDROCARBURES, N.D.A. 
.■'■: ESIL 20853 15846 0 2006 0 5 2945 0 40 
0 1802 0 0 86 0 0 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
066 ROUI.ANIE 
484 VENEZUEU 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
488 GUYANA 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
740 HONS-KONG 
Î B
L5599 
L2847 
6765 
2988 
1359 
1504 
1214 
1262 
850 
655 
592 
598 
214 
172 
169 
139 
73 
576 
69 
3853 
37 
13711 
871 
0 
828 
1065 
48 
0 
0 
0 
339 
322 
22 
0 
79 
76 
11 
0 
170 
69 
0 
0 
834 
15 
5995 
6646 
126 
126 
1357 
1202 
353 
172 
1111 
850 
720 
0 
23 
168 
168 
12 
1 
278 
270 
79 
80 
EUR-12 
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301420 3619 AUTRES QUE 3619EI) 
046 YOUGOSLAVIE 
660 THAILANDE 
2349 
1 
1 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
044 GIBRALTAR 
208 ALGERIE 
33 
0 
40 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
382 ZIMBABWE 
763 
0 
143 
0 
29 
761 
0 
0 
0 
0 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD,TOB 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
5377 
0 
0 
0 
4393 
0 
53 
640 BAHREIN 214 
0 
647 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 69024 
26995 
36572 
15246 
11006 
10027 
12566 
1123 
3445 
554 
39.01: PRODUITS DE CONDENSATION, DE 
OU NON (PHENOPLASTES, AMINOPUSTES, 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
10736 
5179 
3333 
3593 
3338 
2472 
1441 
778 
463 
310 
551 
279 
1456 
751 
1 
0 
0 
0 
209 
0 
1 
0 
143 
14 0 
POLYCONDENSATION ET DE 
ALKYDES, POLYE 
2713 
1264 
POLYADDITION, MODIFIES OU NON, POLYMERISES OU NON, LINEAIRES 
1929 
75 2 
2494 
2457 
327 
283 
437 
289 
127 
0 
0 
134 
251 
225 
412 
270 
3348 
3165 
3930 
2360 
268 
131 
662 PAKISTAN 
7C6 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
046 Y O U G O S U V I E 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
044 GIBRALTAR 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
se 
o 
431 
0 
0 
431 
352 TANZANIE 
428 EL SALVADOR 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 
EUR-12 
ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 1 4 3 0 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
3 9 . 0 1 : PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDIT ION, MODIFIES OU NON, POLYMERISES OU NON, L INEAIRES 
OU NON (PHENOPLASTES, A M I N O P U S T E S , ALKYDES, POLYE 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
28 0 4 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 41262 
12876 
3 2 3 0 
945 87 
14142 
4410 
0 
1044 
67 
0 
783 3211 
497 
459 
172 
13066 
4055 
4 9 5 6 
2643 
POLYETRAHALOETHYLENES, POLYISOBUTYLENE, POLYSTYRENE 
7 2 4 , 7 2 6 ET 7 3 6 
.440 3 9 . 0 2 : PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION (POLYETHYLENE, 
, CHLORURE, ACETATE, CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET 
N L : N I H E X E : 3 9 0 2 8 5 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES PAYS 0 5 6 , 4 0 0 , 7 2 0 , 
D E : N I H E X E : 3 9 0 2 6 5 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 0 1 / 0 4 / 6 6 
UK: N IHEXE: 3 9 0 2 4 3 , PAS D . V E N T I L . P A Y S P.LES RESINES NON-HELANGEES DE CHLORURE DE POLYVINYLE!EXCL. CEUX PR MOUUGE/EXTRUSION) DES 
UK: N IMEXE: 3 9 0 2 8 5 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
NIMEXE: 3 9 0 2 9 8 , QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS UK = 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
412 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
4 6 4 V E N E Z U E U 
046 YOUGOSUVIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 2 6 ARGENTINE 
8485 
7804 
9985 
6691 
5775 
6678 
6206 
5334 
3239 
2229 
1757 
1336 
1745 
1290 
1637 
1278 
6730 
981 
876 
872 
245 
199 
360 
198 
41787 
161 
157 
148 
539 
137 
65 
48 
4835 
3617 
375 
0 
1520 
1170 
2591 
î e i o 
962 
601 
79 
64 
36 
27 
6227 
760 
515 
515 
29 
22 
0 
35 
254 
0 
0 
0 
119 
28 
0 
0 
104 
103 
0 
0 
8 
3 
2 
2 
0 
0 
22 
3 
26 
24 
16 
0 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
7647 
7345 
1150 
618 
0 
0 
1750 
1645 
223 
37 
600 
517 
123 
58 
122 
112 
106 
0 
236 
255 
0 
0 
1 
0 
7004 
114 
104 
100 
247 
76 
279 
52 
3 
0 
0 
0 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3887 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
0 
215 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
12 
0 
117 
0 
0 
0 
6 
0 
30 
30 
1607 
740 
0 
0 
329 
210 
170 
166 
95 
0 
75 
7 
230 
199 
20 
0 
7 
7 
135 
134 
344 
163 
753 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 4 
329 
1692 
1119 
4 2 9 0 
3 8 4 3 
8 9 4 
8 3 0 
5 4 8 
4 7 7 
323 
221 
306 
294 
1110 
2635 
1534 
1464 
187 
154 
1275 
1043 
438 
421 
664 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
044 GIBRALTAR 
39 
a 
5 
243 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
3 0 2 CAMEROUN 
3 2 4 RUANDA 
3 5 0 OUGANDA 
0 
192 
4 1 3 BERHUDES 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
636 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
32 
0 
29 
0 
33 
0 
9 1 5 1 1 
3 5 5 4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 8 0 7 2 
6 9 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
205 
1 4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19403 
11094 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 9 5 
63 
4 4 8 3 
1660 
237 
161 
3 7 6 2 3 
6 9 9 1 
6 1 6 1 
6477 
81 
82 
EUR-12 
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301450 EX 3903: CELLULOSE REGENEREE, AUTRE QUE U CELLULOSE RESENEREE VISEE A L'ANNEXE Aï NITRATES, ACETATES ET AUTRES ESTERS 
DE U CELLULOSE, ETHERS DE U CELLULOSE ET AUTRES 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
454 
451 
142 
71 
452 
451 
728 COREE DU SUD 
660 THAI UNDE 
55 
16 
28 
2 
2 
046 YOUGOSLAVIE 
1 
146 2 
208 ALGERIE 150 
0 
212 TUNISIE 
636 KOWEIT 
740 HONG-KONG 
0 
112 
2000 TOUS PAYS SPS 2486 
609 
341 
117 
1609 
451 
301460 39.04 HATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES (CASEINE DURCIE, GEUTI-NE DURCIE, ETC.) 
728 COREE DU SUD 140 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 141 
0 
39.05 RESINES NATURELLES MODIFIEES PAR FUSION (GOMME FON-
RESINES NATURELLES OU D'ACIDES RESINIQUES (GOMMES 
DUES); RESINES ARTIFICIELLES OBTENUES PAR ESTERIFICATION DE 
528 ARGENTINE 183 
183 
157 
138 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 261 
163 
157 
136 
301480 3906 EXB = 
660 THAI UNDE 
740 HONG-KONG 
AUTRES HAUTS POLYHERES, A L'EXCLUSION DE L'HEPARINE! 
2000 1166 0 85 
1304 708 0 50 478 
24 
048 YOUGOSUVIE 
2 
3233 
2000 TOUS PAYS SPG 5259 
1330 
1170 
710 
542 
502 
EX39.07: OUVRAGES EN HATIERES DES NOS 39.01 A 39.06 INCLUS, A L'EXCLUSION DES SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 
POLYETHYLENE 
74 0 HDHG-KONG 
680 THAILANDE 
726 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
452 HAITI 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
708 PHILIPPINES 
81795 
67479 
8555 
16884 
14166 
11629 
6996 
7236 
6619 
5260 
2033 
1731 
1300 
1560 
535 
405 
4 5 1 
360 
435 
355 
5 6 0 
309 
339 
266 
3 5 6 
224 
9922 
7994 
5 2 6 
478 
3493 
3029 
649 
4 65 
3 3 6 
277 
12 
6 
20 
20 
39 
23 
3 
0 
10 
6 
6 1 
10 
1 
1 
37 
35 
2799 
2528 
3 8 1 
305 
1113 
1043 
3 6 1 
342 
189 
179 
6 
0 
0 
0 
19 
7 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21523 
19056 
1029 
10186 
3028 
2458 
1978 
3 055 
3320 
3212 
8 2 2 
7 4 7 
235 
149 
32 
30 
20 
43 
58 
44 
134 
114 
73 
66 
105 
67 
4 7 1 
114 
36 
1 
14 
0 
1 1 
0 
44 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
10236 
7191 
943 
664 
2142 
1534 
1541 
1148 
761 
535 
195 
95 
648 
358 
171 
135 
49 
34 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
5661 
4576 
425 
384 
1262 
1033 
309 
273 
804 
312 
245 
188 
1103 
1050 
335 
237 
295 
197 
263 
112 
176 
14 0 
29928 
25662 
4978 
4731 
2907 
2493 
2129 
1923 
967 
738 
758 
693 
334 
305 
127 
120 
327 
292 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
EUR-IE 
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EX39.07: OUVRAGES EN HATIERES DES NOS 39.01 A 39.06 INCLUS, A L'EXCLUSION DES SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 
POLYETHYLENE 
046 YOUGOSLAVIE 
464 VENEZUELA 
10553 
54 
15 
12 
31 
4610 
53 
700 INDONESIE 
436 COSTA RICA 
7 
17 
355 SEYCHELLES 
044 GIBRALTAR 
0 
118 
0 
121 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
326 BURUNDI 
373 HAURICE 
465 SAINTE-LUCIE 
121 
0 
52 
0 
390 
476 ANTILLES NL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
0 
27 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
622 POLYNESIE FR 35 0 
0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 136413 15555 
113987 12362 
301500 40.02 UTEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE; 
POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
701 MAUYSIA 922 25 
16 0 
508 BRESIL 19749 14740 
0 
0 
4916 
4423 
UTEX DE 
255 
0 
6 
0 
0 
37574 
39399 
CAOUTCHOUC S' 
48 
11 
1224 
0 
0 
631 
123 
fNTHETK 
23 
0 
0 
19775 
12955 
969 
530 
13169 
6924 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE; FACTICE 
44710 
37271 
0 
0 
152 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
412 HEXIQUE 
463 ILES CAYMAN 
476 ANTILLES NL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
412 
0 
1366 
0 
242 
0 
83 
EUR-12 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 5 0 0 
DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
4 0 . 0 2 U T E X DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE; U T E X DE CAOUTCHOUC 
POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 7 7 6 6 
16 
3 0 1 5 1 0 4 0 . 0 3 CAOUTCHOUC REGENERE 
048 YOUSOSUVIE 8 1 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS 5PS 105 
SYNTHETIQUE PREVULCANISE; CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE; FACTICE 
3 1 4 3 4 1 5 2206 6 2 5 3 6 5 9 2083 
0 
8 6 0 
0 
4 0 . 0 5 P U Q U E S , FEUILLES ET BANDES DE CAOUTCHOUC NATUREL OU 
LES FEUILLES DE CREPE DES NOS 4 0 . 0 1 ET 4 0 . 0 2 ; . . . 
SYNTHETIQUE NON VULCANISE, AUTRES QUE LES FEUILLES FUMEES ET 
701 MAUYSIA 3 3 0 
2 7 0 
273 
270 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1032 
325 
316 
270 
5 6 5 
0 
4 0 . 0 6 CAOUTCHOUC (OU LATEX DE CAOUTCHOUC) NATUREL OU SYNTHE-TIQUE, NON VULCANISE, PRESENTE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS 
(SOLUTIONS ET DISPERSIONS, TUBES, BAGUETTES, PROF 
6 6 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
212 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 . 0 7 F I L S ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MEME RECOU-
CAOUTCHOUC VULCANISE 
6 8 0 THAILANDE 247 
238 
VERTS DE T E X T I L E S ; F I L S TEXT ILES IHPREGNES OU RECOUVERTS DE 
2 05 
205 
393 
2 
706 SINGAPOUR 3 25 
104 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 591 
352 
0 
207 205 
205 
4 0 . 0 6 P U Q U E S , F E U I L L E S , BANDES ET PROFILES (Y COMPRIS LES 
NON DURCI 
PROFILES DE SECTION C I R C U U I R E Ï , EN CAOUTCHOUC VULCANISE, 
701 HALAYSIA 
066 ROUHANIE 
506 BRESIL 
1310 
1178 
1300 
1096 
441 
380 
215 
140 
20 
0 
0 
0 
243 
170 
1176 
1037 
156 
213 
103 
103 
508 
5 0 7 
413 
374 
669 5 R I LANKA 
680 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSUVIE 
5 2 4 URUGUAY 
2000 TOUS PAYS 5PG 8 3 0 5 
2933 
663 
178 
4 5 2 9 
1378 
258 
243 
1203 
105 
1365 
926 
84 
1245 
1146 
965 
8 7 8 
965 
8 4 3 
4 2 8 
4 2 7 
4 0 6 
3 5 4 
2456 
193 
3 1 1 
236 
5 1 
4 0 
2 
0 
0 
0 
90 
8 5 
262 
0 
12 
12 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 5 6 0 4 0 . 0 9 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
6 6 0 THAILANDE 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
066 ROUMANIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
046 YOUGOSUVIE 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 9 S R I LANKA 
I T A L I A PORTUGAL 
94 
77 
4 2 6 
4 2 7 
23 
0 
265 
256 
908 
638 
556 
558 
915 
841 
205 
206 
344 
193 
7 4 0 HONS-KONS 
4 5 3 BAHAHAS 
5 2 8 ARSENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
7 2 8 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6731 
3904 
SPORTEUSE 
5165 4890 
15 03 
1307 
978 
733 
300 
246 
132 
47 
13 
11 
14 
5 
2969 
0 
11143 
7247 
732 
364 
55 
56 
51 
0 
3 
0 
273 
241 
4 
0 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
413 
306 
312 
43 
1315 
1309 
50 
49 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1369 
1360 
1601 
525 
1356 
1348 
1258 
1258 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1908 
0 
4548 
2606 
1356 
1096 
2067 
1 9 6 1 
2055 
1612 
222 
193 
736 
696 
3117 
2 0 0 9 
1036 
898 
4 0 . 1 2 ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARHACIE (Y COMPRIS LES 
T I E S EN CAOUTCHOUC DURCI 
7 2 8 COREE DU SUO 
701 HAUYSIA 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
1954 
1723 
1516 
1 3 2 0 
1 1 2 7 
925 
278 
264 
223 
2 1 1 
4 0 
33 
8 2 
66 
26 
26 
20 
14 
64 
60 
15 00 
1487 
411 
411 
T E T I N E S ) EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON D U R C I , HEHE AVEC PAR-
139 
166 
4 6 0 
387 
5 6 2 
559 
165 
180 
706 SINGAPOUR 
6 6 9 S R I LANKA 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 6 9 S R I LANKA 
7 4 0 HONG-KONG 
412 HEXIQUE 
3 1 
376 
0 
5 7 8 5 
4 5 9 6 
ÍANTS ET 
3 4 6 9 9 
3 3 0 3 0 
3 8 6 3 
3 4 2 0 
2235 
1 9 1 1 
2255 
1619 
1378 
8 5 1 
0 
0 
0 
260 
228 
ACCESSOIRES DU 
3 5 6 5 
3 7 0 0 
162 
140 
39 
36 
253 
166 
1226 
8 5 1 
0 
0 
0 
4 9 
46 
VETEMENT, 
5 1 4 
498 
777 
713 
0 
0 
149 
139 
0 
0 
30 
376 
0 
2466 
2074 
0 
0 
0 
1 3 1 
8 8 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
7839 
7 5 8 7 
1544 
1538 
6 7 7 
5 8 0 
1247 
977 
8 9 
0 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
292 
0 
. NON 
286 
0 
10 
0 
0 
0 
35 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
745 
623 
DURCI POUR 
3 8 2 1 
3 2 1 1 
330 
278 
3 2 1 
126 
380 
2 8 1 
6 
0 
0 
0 
0 
4 2 
38 
TOUS USAGES 
6 7 4 
6 7 1 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
2 1 0 
6 9 5 4 
6 4 3 8 
1030 
7 5 1 
5 5 8 
5 3 1 
16 
0 
0 
0 
1417 
1287 
10981 
10925 
633 
627 
173 
56 
85 
BENELUX DANHARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE IRE U N D EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 5 9 0 4 0 . 1 3 : VETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI POUR TOUS USAGES 
5 0 6 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
662 PAKISTAN 
600 CHYPRE 
467 
459 
599 
341 
459 
458 
176 
149 
10 
1 
1 
183 128 
107 
2000 TOUS PAYS SPG 4 7 9 5 0 
4 2 1 0 7 
5 2 9 7 
4 9 3 9 
1430 
1390 
13663 
11467 
5 0 7 5 
3904 
685 
679 
8 7 9 2 
7939 
4 0 . 1 4 AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
NIMEXE: 4 0 1 4 9 8 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 0 5 6 , 7 2 0 ET 728 A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 8 6 
6 8 0 THAILANDE 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
669 S R I U N K A 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
6540 
6114 
3684 
3575 
2 058 
1697 
2035 
1605 
1613 
1147 
1062 
6 5 5 
6 5 9 
6 5 7 
8 0 4 
4 7 9 
5 3 0 
4 0 8 
2 0 1 
1 7 5 
1031 
1066 
5 9 
1 7 
5 6 0 
5 3 5 
1 4 6 
1 5 6 
4 6 
0 
3 8 4 
3 5 5 
3 1 
2 8 
12 
10 
26 
0 
2 3 
2 1 
2 1 2 
2 0 6 
5 6 
4 8 
9 5 
9 2 
1 1 
1 0 
1 6 0 
1 4 5 
6 2 
3 3 
26 
1 1 
1 0 
4 
1 
1 
5 
4 
1344 
1330 
3222 
3132 
4 5 7 
4 5 3 
1240 
8 1 2 
3 3 1 
3 2 1 
1 5 6 
1 2 7 
3 5 0 
3 2 1 
9 7 
9 2 
1 6 2 
2 1 3 
4 1 
3 6 
1 7 0 
1 3 6 
1 3 
0 
2 
0 
0 
0 
9 
6 
0 
0 
7 
1 
19 
1 8 
1 
1 
0 
0 
1466 
1216 
182 
104 
173 
1 6 1 
125 
95 
2 4 1 
3 
1 1 
9 
0 
0 
8 
8 
4 9 
48 
0 
0 
952 
9 0 2 
272 
2 3 0 
224 
218 
264 
239 
279 
2 2 2 
171 
154 
207 
180 
12033 
11789 
1278 
1247 
4 9 9 
4 2 7 
25 0 
248 
294 
263 
234 
166 
102 
98 
210 
128 
4 1 2 MEXIQUE 
526 ARGENTINE 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 2 PAKISTAN 
043 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
268 L I B E R I A 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
8 1 3 I L S P I T C A I R N 
2000 TOUS PAYS SPG 27436 
1 7 1 1 2 
2337 
2196 
649 
5 6 2 
13900 
6 6 9 2 
240 
170 
2972 
1682 
151 
139 
3001 
2038 
4 0 . 1 5 CAOUTCHOUC DUPCI (EBONITE) EN MASSES, EN P U Q U E S , EN FEUILLES OU BANDES, EN BATONS, EN PROFILES OU ! 
DECHETS, POUDRES ET DEBRIS 
048 YOUGOSLAVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3652 
3183 
3 0 1 6 2 0 
6 6 4 INDE 
4 0 . 1 6 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE) 
7 0 1 M A U Y S I A 
669 SRI U N K A 
048 YOUGOSUVIE 
86 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I I 
301620 40.16 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE) 
212 TUNISIE 651 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 755 
301625 
720 CHINE 
516 BOLIVIE 
504 PEROU 
680 THAILANDE 
048 YOUGOSUVIE 
528 ARGENTINE 
520 PARAGUAY 
508 BRESIL 
41.05 PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, A L'EXCLUSION DE 
B. AUTRES PEAUX : 2 NON DENOMMEES 
2973 
2045 
CELLES DES NOS 41.06 ET 41.0 
1223 
647 
416 
289 
247 
162 
15256 
154 
952 
134 
280 
277 
158 
112 
102 
26 
135 
140 
2 045 
1797 
360 
573 
136 
12 
464 VENEZUEU 
662 PAKISTAN 
601 PAPOU-N.GUIN 
740 HONG-KONG 
666 SANGLA DESH 
257 GUINEE-BISS. 
316 
29 0 
27 
27 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
73 
0 
15 
428 EL SALVADOR 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 23023 
3703 
607 
230 
2386 
556 
I960 
320 
15364 
2541 
41.06 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
662 PAKISTAN 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
301640 41.08 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
508 BRESIL 
421 BELIZE 
528 ARGENTINE 
1682 
1636 
8 9 3 
3 6 0 
19 
19 
33 
0 
0 
168 
126 
0 
0 
0 
139 
188 
1669 
1625 
87 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 6 4 0 4 1 . 0 6 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU HETALLISES 
6 6 2 PAKISTAN 6 0 0 1 
I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 2 6 3 8 
2037 
168 
126 
204 
188 
4 1 . 1 0 CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES, A BASE DE CUIR NON DE F IBRE OU DE FIBRES DE C U I R , EN P U Q U E S OU EN F E U I L L E S , 
HEME ENROULEES 
6 6 0 THAILANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1726 
1674 
4 2 . 0 1 ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANI -HAUX ( S E L L E S , HARNAIS, C O L L I E R S , TRAITS GENOUILLERES, E T C . ) , 
EN TOUTES HATIERES 
066 ROUHANIE 
4 1 2 HEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 2 7 9 
4 6 3 0 
1538 
144 9 
658 
5 3 8 
605 
5 0 4 
445 
357 
319 
166 
2 9 1 
186 
7 3 1 
5 9 0 
0 
0 
23 
22 
4 1 
35 
56 
4 3 
122 
69 
14 
2 
394 
3 7 1 
4 9 2 
4 6 0 
5 
4 
13 
9 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2120 
2104 
1010 
944 
130 
1 2 1 
108 
97 
53 
55 
4 0 
1 
103 
85 
1209 
9 3 1 
176 
142 
195 
174 
274 
210 
4 3 4 
285 
316 
248 
313 
299 
170 
151 
4 8 0 COLOMBIE 
2 2 0 EGYPTE 
5 2 4 URUGUAY 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 94 01 
7986 
1022 
314 
915 
8 7 7 
3580 
3415 
3 0 1 6 7 0 
664 INDE 
4 2 . 0 4 ARTICLES EN CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE, A USAGES TECHNIQUES 
2049 
1609 
993 
6 8 7 
6 9 1 
5 6 3 
046 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 2 . 0 5 AUTRE5 OUVRAGES EN CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OU RECONS-TITUE 
6 8 0 T H A I U N D E 
5 2 4 URUGUAY 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
4 8 0 COLOMBIE 
19206 
13091 
6964 
6110 
2434 
2129 
2 4 3 
2 2 1 
1 6 0 
1 3 1 
14 7 
1 2 6 
1 5 6 
1 0 1 
6040 
2817 
0 
0 
3 7 4 
1 3 5 
0 
25 
1 
0 
1 1 
7 
1 1 5 
7 8 
1096 
1020 
0 
0 
2 8 4 
2 8 2 
2 
1 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
4115 
3654 
3 6 9 
3 5 6 
28 0 
2 5 9 
1 7 0 
1 8 6 
4 
0 
4 5 
4 2 
2 3 
2 3 
15 08 
1274 
6595 
5 7 5 4 
4 3 3 9 
4 264 
1429 
1363 
133 
131 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
220 EGYPTE 
706 SINGAPOUR 
412 MEXiqUE 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 9 SRI LANKA 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND KEL 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 6 6 0 4 2 . 0 5 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OU RECONS-TITUE 
5 2 6 ARGENTINE 5 0 0 4 
I T A L I A PORTUGAL 
706 P H I L I P P I N E S 
334 ETHIOPIE 
5 1 6 B O L I V I E 
7 0 1 H A U Y S I A 
048 YOUGOSUVIE 
1 
389 
2 1 2 T U N I S I E 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
471 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 1 6 9 0 4 2 . 0 6 0* 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 2 0 CHINE 
5 2 4 URUGUAY 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
3 2 4 9 1 
22150 
IOYAUX, 
2819 
2669 
2266 
2204 
1 3 6 0 
1210 
193 
1 9 2 
133 
125 
9 7 8 4 
3 1 3 6 
BAUDRUCHES, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1414 
1315 
VESSIES OU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 7 8 
4 5 9 9 
TENDONS 
1557 
1500 
2266 
2204 
30 
0 
193 
192 
133 
125 
6 5 0 8 
7 1 4 0 
1262 
1169 
101 
101 
9 5 1 
1 1 9 
6 0 3 1 
5 6 4 1 
1 2 4 9 
1109 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 6654 
6433 
4 3 . 0 2 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, HEHE ASSEMBLEES EN 
LEURS DECHETS ET CHUTES, NON COUSUS 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 4 URUGUAY 
5 0 6 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
664 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
5 2 0 PARAGUAY 
7 4 0 HONG-KONG 
1 2 8 4 5 
8 8 6 3 
1 1 5 2 0 
8 4 9 4 
5524 
4 9 9 0 
3175 
3060 
5 6 8 7 
232 
145 
216 
176 
154 
122 
8 0 
0 
0 
132 
552 
143 
4 1 9 5 
4 032 
:
7 6 0 1 
7 1 1 1 
3004 
2819 
5 0 2 4 
4 6 7 7 
2660 
2673 
5 1 2 4 
225 
139 
2 1 1 
2 
0 
NAPPES, SACS 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
1369 
1270 
1 2 5 Î 
1112 
CARRES, CROIX OU PRESENTATIONS S 1 H 1 U I R E 5 ; 
L945 
1102 
1566 
0 
11 
0 
143 
0 
7 
0 
616 
479 
2365 
1524 
£4 
17 
317 
305 
2ÏE.2 
1752 
254 
215 
S 
52 
2 9 
U 
122 
1113 
J17« 
M M 
7 2 8 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 6 GROENLAND 
382 
5 
106 
2 
15 
2 
34 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
δ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
21 
5 
0 7 
0 
10 
2 
5 
0 
0 
17 
0 
626 JORDANIE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 8 OCEANIE AMER 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 4 3 2 9 6 
2 6 2 7 7 
224 
155 
925 
2 0 6 
3 0 1 7 0 S 4 3 . 0 3 A : FOURRURES - ARTICLES A USAGES TECHNIQUES 
5 2 4 URUGUAY 0 0 0 
24193 
17833 
3 t í 7 
« 7 1 f 
5230 
Ï Î I 4 
* 7 5 * 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
301705 43.03 A: FOURRURES - ARTICLES A USAGES TECHNIOUES 
2000 TOUS PAYS SPS 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
301710 43.04 PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
728 COREE DU SUD 
524 URUGUAY 
165 
162 
66 
47 
21 
20 
19 
6 
0 
21 
117 
116 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 366 
231 
117 
116 
301720 4405 B) BOIS DE CONIFERES 
272 COTE IVOIRE 56 
0 
424 HONDURAS 252 
2000 TOUS PAYS SPG 
301730 44.07 TRAVERSES BOIS POUR VOIES FERREES 
701 HALAYSIA 1401 0 
1358 0 
1307 
1266 
700 INDONESIE 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
219 
222 
91 
0 
4697 
219 
222 
4503 
0 
302 CAMEROUN 2220 1928 
2000 TOUS PAYS SPG 3628 
1551 
1730 
14B9 
44.09: BOIS FEUILLARQS; ECHAUS FENDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON 
LAMES ou RUBANS;EOIS F ILES ;COPEAUX;BOIS DEGROSSIS 
701 MALAYSIA 
508 BRESIL 
881 
827 
670 
539 
117 
106 
838 
794 
106 
69 
0 
0 
200 
131 
6431 0 91 
0 0 0 
SCIES LONGITUDINALEMENT; BOIS EN ECLIS. 
9 0 16 
0 0 16 
364 
339 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
680 THAI UND E 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
105 
0 
2212 
153 2 
969 
874 
301750 
508 BRESIL 
.12 LAINE (PAILLE) DE BOIS; FARINE DE BOIS 
362 
173 
163 
30 
2000 TOUS PAYS SPG 
44.13 BOIS (Y COMPRIS LES LAMES OU FRISES POUR PARQUETS, NON ASSEMBLEES) RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIL-
LURES CHANFREINES OU S I M I U I R E S 
701 MALAYSIA 
520 PARAGUAY 
706 SINGAPOUR 
4 24 HONDURAS 
6539 
6059 
4 744 
4383 
2521 
2125 
1993 
1704 
760 
999 
1215 
1091 
94 2 
902 
0 
0 
126 
110 
33 
914 
1970 
1736 
799 
706 
439 
381 
22 
22 
351 
263 
0 
0 
0 
0 
141 
129 
804 
716 
2515 
2120 
152 
122 
3094 
3015 
1760 
1736 
1062 
1059 
90 
EUR­12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 1 7 5 5 
5 0 0 EQUATEUR 
4 4 . 1 3 BOIS (Y COMPRIS LES U M E S OU FRISES POUR PARQUETS, NON ASSEMBLEES) RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, F E U I L ­
LURES CHANFREINES OU S I M I L A I R E S 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
669 S R I LANKA 
352 TANZANIE 
7 2 8 COREE DU SUD 
9 0 0 
904 
8 9 9 
715 
706 
635 
475 
378 
5 9 0 
3 0 2 
1 6 1 
167 
6 8 7 
7 4 0 
3 0 0 
274 
141 
128 
122 
108 
158 
139 
369 
6 8 2 
127 
126 
675 
612 
676 BIRMANIE 135 
79 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 6 COSTA RICA 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 6 GUATEMAU 
2 5 7 G U I N E E ­ B I S S . 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 3 5 1 3 
16860 
2553 
3107 
4 4 1 4 B : BOIS SIMPLEHENT SCIES . . . AUTRES 
N I H E X E : 4 4 1 4 6 5 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR 
6 8 0 T H A I U N D E 
706 SINGAPOUR 
19547 
17954 
11240 
10853 
3927 
3793 
1275 
1085 
4 6 7 
292 
190 
137 
¡  
1259 
1219 
6672 
6587 
1223 
1203 
LES 
5745 
3976 
PAYS 0 4 6 , 
12848 
12833 
7 7 7 
7 8 4 
119 
33 
744 
5 3 
866 
0 
0 4 8 , 4 0 0 ET 5 1 2 
173 
134 
19 
0 
0 
0 
215 
0 
0 
0 
0 
0 
2003 
5 05 
509 
478 
221 
214 
3 9 1 
306 
14 078 
4 2 04 
2233 
1260 
178 
176 
6β66 
6572 
1020 
922 
2759 
2672 
2310 
2301 
066 ROUMANIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 P H I L I P P I N E S 
5 1 6 B O L I V I E 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
4 4 2 0 
2967 
1 6 1 2 0 
1622 
253 0 
1815 
1617 
1710 
1122 
998 
976 
954 
705 
293 
2 5 3 4 7 
2 7 7 
1505 
985 
314 
181 
5 0 2 9 
2 0 1 
1895 
1064 
883 
6 6 2 
0 
317 
5030 
743 
369 
259 
544 
551 
698 
652 
754 
753 
4 3 8 6 
2997 
151 
151 
121 
121 
5Ö4 
532 
295 
231 
201 
148 
5935 
131 
159 
112 
1333 
131 
4 6 0 COLOMBIE 
442 PANAMA 
500 EQUATEUR 
266 LIBERIA 
676 BIRMANIE 
3 0 2 CAMEROUN 
9! 
EUR-12 BEN 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
301760 4414 B = BOIS SIMPLEMENT SCIES 
DANHARK DEUTSCHLAND 
046 YOUGOSLAVIE 
528 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
204 HAROC 
212 TUNISIE 
252 GAHBIE 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
330 ANGOLA 
366 HOZAMSIQUE 
436 COSTA RICA 
2000 TOUS PAYS SPS 
301770 44.16 P. 
701 HAUYSIA 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
13101 
.. AUTRES 
653 
301780 44.17 BOIS DITS 
500 EQUATEUR 
73 
"AMELIORES"-
120 
113 
0 
, EN PAWJEAUX, 
0 
0 
73 
PLANCHES: 
0 
0 
BLOCS ET SIMIUIRES 
706 SINGAPOUR 
660 THAIUNDE 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
44.16 BOIS DITS "ARTIFICIELS 
LIGUEUX 
0 
477 
153 
:F  " 
0 0 
24 19 
0 0 
OU "RECONSTITUE", 
0 
205 
84 
FORMES DE 
74 
67 
ITALIA PORTUGAL 
38 
0 
77 
0 
83 
0 
1644 
0 
2085 
0 
133 
0 
67 
0 
50 
0 
136671 
44166 
LUUIRES 
61 
60 
13 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14576 
2984 
; EN BOIS, MEHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
50 
0 
13592 
11038 
RECOUVERTS 
61 
60 
13 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
960 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42028 
17025 
DE -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
208 
136 
FEUILLES DE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1068 
0 
HETAL COMMUN 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1870 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10526 
1253 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
344 
0 
87 
0 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
41676 
4950 
0 
0 
0 
COPEAUX, DE SCIURE, DE FARINE DE BOIS OU D'AUTRES DECHETS 
12763 
6762 
726 COREE DU SUD 
701 MALAYSIA 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
31 
153 
19 
44 
13 
8190 
0 
6501 
138 
tOULURE 
5364 
5669 
20Ξ5 
1953 
989 
919 
504 
429 
157 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
13 
0 
S EN BOIS, 
1259 
1158 
3 
0 
148 
119 
32 
0 
7 
7 
14 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
41 
14 
POUR HEU3LES, 
439 
4 05 
46 
11 
6 
6 
61 
61 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
570 
0 
609 
70 
CADRES 
238 
237 
0 
0 
1 
0 
144 
136 
0 
0 
7419 
0 
DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
147 
147 
213 
181 
3869 
3635 
1968 
1934 
467 
466 
267 
232 
272 COTE IVOIRE 
680 THAILANDE 
066 ROUHANIE 
92 
DANHARK DEUTSCH LAW EUR­12 BENELUX 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I I 
301600 44.19 BAGUETTES ET ROULURES EH BOIS, POUR HEUBLES, CADRES, 
740 HONG­KONG 5 0 0 3 
ITALIA PORTUGAL 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
291 
0 
11342 
9152 
1456 
1287 
554 
484 
2 
289 
2051 
411 
44.20 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMILAIRES 
740 HONG­KONG 
066 ROUHANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 PHILIPPINES 
726 COREE DU SUO 
660 THAILANDE 
715 
459 
431 
299 
45 
52 
36 
30 
30 
42 
154 
102 
378 
184 
277 
197 
DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
0 0 1 0 0 
198 
149 
148 
136 
10 
10 
1 
0 
12 
0 
16 
358 
294 
6651 
65 2 / 
048 YOUGOSLAVIE 
4 
297 
3 
295 
2000 TOUS PAYS SPG 1872 
1076 
310 
186 
1048 
453 
199 
163 
44.21 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES COMPLETS EN BOIS 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
3312 
662 
121 
97 
2634 
226 
257 
228 
144 
34 î 
51 
M 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
046 YOUGOSLAVIE 
266 NIGERIA 
446 CUBA 
2000 TOUS PAYS SPG 4700 
820 
106 
1 
134 
117 
3517 
226 
361 
0 
301630 44.22 FUTAILLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y C0MPSI3 LES 
MERRAINS 
414 
«•2 
700 INDONESIE 
740 HONG­KONG 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
31 
0 
10 
129 
0 
31 
0 
10 
0 
301840 44.24 USTENSILES DE MENAGES EN BOIS 
660 THAÏLANDE 
701 HAUYSIA 
720 CHINÉ 
708 PHILIPPINES 
066 ROUMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
6432 
6211 
721 
698 
942 
640 
436 
366 
672 
329 
85 
et 
307 
286 
74 
59 
370 
348 
17 
16 
87 
102 
2 
1 
5177 
5034 
443 
460 
314 
137 
232 
202 
83 
79 
65 
I'll 
95 
16 
37 
7*r'. 
771 
¡:-, 
*« 
ira 
71 
12', 
Π 
EUR-12 BENELUX 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 8 4 0 4 4 . 2 4 USTENSILES DE HENAGES EN BOIS 
726 COREE DU SUO 6 7 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
664 INOE 
7 4 0 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
506 BRESIL 
6 9 0 V IET-NAM 
5 0 0 EQUATEUR 
6 6 2 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
512 CHILI 
47 
64 15 
^ 1 2 . 
2000 TOUS PAYS SPG 11376 
8549 
915 
834 
6930 
5974 
705 
313 
634 
112 
44.25= OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BAUIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, 
EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
700 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
7 7 9 0 
7136 
2756 
2635 
39 
102 
162 
64 
49 
45 
4 1 
26 
6 6 5 
714 
56 
45 
1 
0 
7 
7 
0 
0 
5 
4 
3151 
2935 
876 
793 
959 
789 
597 
515 
1962 
1255 
2161 
2126 
1703 
1684 
4 1 2 MEXIQUE 
708 P H I L I P P I N E S 
74 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
662 PAKISTAN 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 11559 
10100 
1100 
775 
4 6 4 6 
3960 
962 
7 9 1 
614 
515 
3 0 1 8 6 0 4 4 . 2 6 CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR F I L A COUDRE ET ARTICLES S I M I U I R E S , EN BOIS TOURNE 
506 BRESIL 19 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 4 . 2 7 OUVRAGES DE TABLETTERIE ET DE PETITE ESENISTERIE ( B O I - T E S , COFFRETS, E T U I S , ECRINS, PLUMIERS, PORTE-MANTEAUX, 
UHPADAIRES ET AUTRES APPAREILS D ' E C U I R A G E , ETC. 
3990 
3 8 9 2 
066 ROUMANIE 
680 THAILANDE 
70S PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONG 
690 VIET-NAM 
728 COREE DU 5UD 
4 6 6 6 
4 4 7 2 
4 0 1 8 
3094 
3832 
3033 
3110 
274 2 
2263 
2179 
9 3 1 
717 
923 
44 7 
337 
227 
315 
2 0 1 
5 2 7 
443 
473 
4 2 6 
429 
378 
3 7 0 
345 
130 
119 
246 
202 
129 
46 
3 
0 
38 
23 
3155 
3152 
1470 
13 05 
5 9 1 
509 
1078 
1007 
8 3 4 
9 2 2 
138 
107 
935 
614 
8 7 7 
647 
943 
712 
978 
7 9 1 
433 
338 
262 
194 
217 
157 
340 
201 
5 5 0 
4 4 5 
613 
5 6 2 
191 
162 
102 
69 
185 
184 
266 
206 
8 6 1 
8 2 4 
3 8 0 
3 6 2 
7 2 1 
696 
146 
135 
94 
30 REGLEMENT 3599/65; 
EUR-12 
ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
44.27 OUVRAGES DE TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE (BOI-TES, COFFRETS, ETUIS, ECRINS, PLUMIERS, PORTE-HANTEAUX, 
LAHPADAIRES ET AUTRES APPAREILS D'ECUIRAGE, ETC. 
187 6 0 16 0 1 70 0 88 
170 6 0 16 0 0 57 0 67 
669 SRI UNKA 
662 PAKISTAN 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
743 MACAO 
412 HEXIQUE 
508 BRESIL 
701 HAUYSIA 
286 
167 
66 
50 
39 
55 
38 
676 BIRHANIE 
373 MAURICE 
455 INDES OCCIDENTALES 
666 BANGU DESH 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
424 HONDURAS 
208 ALGERIE 
378 ZAMBIE 
706 SINGAPOUR 
334 ETHIOPIE 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
048 YOUGOSUVIE 
246 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
352 TANZANIE 136 
0 
393 SWAZILAND 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
301880 44.28 Al 
066 ROUMANIE 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
24907 
17967 
;ES BOIS 
6045 
4778 
4646 
2970 
2964 
2566 
2069 
1765 
1686 
1574 
2571 
2056 
51 
17 
16 
16 
636 
567 
601 
525 
2 
0 
303 
213 
29 
27 
0 
0 
30 
24 
16 
16 
0 
0 
9270 
7396 
3460 
3180 
2060 
2266 
431 
409 
630 
549 
1503 
1495 
87 
31 
0 
0 
0 
0 
383 
345 
4 
0 
0 
0 
6311 
3901 
1630 
1482 
812 
607 
501 
402 
2176 
1674 
3159 
2678 
169 
143 
156 
143 
487 
466 
136 
130 
95 
EUR-12 I 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 6 6 0 4 4 . 2 6 AUTRES OUVRAGES BOIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
5 0 0 EqUATEUR 
7 4 0 HONG-KONG 
1317 
1240 
1631 
1221 
557 
439 
623 
467 
164 
132 
150 
100 
205 
38 
25 
12 
28 
2 
16 
14 
137 
109 
0 
0 
4 
3 
39 
10 
DEUTSCHLAND 
307 
284 
554 
435 
246 
2 4 1 
153 
114 
205 
198 
I T A L I A PORTUGAL 
3 7 3 
345 
1 0 0 2 
6 9 4 
407 
401 
19 
19 
205 
173 
19 
19 
4 3 
6 9 0 V I E T - N A H 
043 YOUGOSUVIE 383 
0 
669 SRI LANKA 
5 2 8 ARGENTINE 
272 COTE IVOIRE 
24 
20 
20 
0 
19 
0 
1364 
9 
9 
19 
412 MEXiqUE 
480 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
0 
16 
666 B A N G U DESH 
516 B O L I V I E 
302 CAMEROUN 
393 SHAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPS 29625 
17588 
2659 
1299 
366 
157 
12617 
9093 
435 
3 9 0 
110 
0 
7 2 8 7 
2957 
3 1 5 6 
1 4 9 0 
4 5 . 0 2 CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, Y COMPRIS LES CUBE5 OU CARRES POUR U FABRICATION DES 
BOUCHONS 
728 COREE DU SUD 926 
916 
351 
344 
2874 
2185 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1373 
913 
651 
644 
4 5 . 0 3 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
5 2 6 
4 6 0 
' 7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
208 ALGERIE 
234 
210 
2 1 2 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3965 
5 0 0 
151 
126 
3 0 1 9 1 0 4 5 . 0 4 LIEGE AGGLOMERE (AVEC OU SANS L I A N T ) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
728 COREE DU SUO 208 
227 
205 
226 
3593 
210 
96 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND HELLAS ESP, 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I I 
301910 45.04 LIEGE AGGLOMERE (AVEC OU SANS LIANT) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
048 YOUGOSLAVIE 65 0 0 0 2 
204 HAROC 
0 
2204 38 357 
ITAUA PORTUSAL 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
740 HONS-KONS 
728 COREE DU SUD 
708 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
680 THAÏLANDE 
701 HAUYSIA 
3123 
239 
AI5S0NS 
11166 
7271 
6537 
4148 
4679 
4138 
1132 
1086 
7 5 1 
5 4 9 
53 
6 
, NATTES DE 
5 1 4 
4 1 7 
2 9 1 
296 
8 0 
77 
16 
10 
60 
5 1 
0 
0 
CHINE . . . 
120 
105 
16 
1 1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9 8 0 
230 
ET AUTRES 
1925 
1681 
5 0 5 
4 8 7 
8 6 9 
7 6 6 
33 
4 1 
3 
3 
2 
0 
ARTICLES 
7 4 1 
4 8 0 
295 
26 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
290 
247 
187 
137 
475 
0 
2367 
2128 
535 
477 
3171 
2846 
1630 
1487 
3155 
2729 
428 
415 
964 
956 
521 
4 25 
183 
183 
1004 
965 
135 
120 
066 ROUHANIE 
669 SRI LANKA 
370 MADAGASCAR 
17 
176 
666 BANGLA DESH 
460 DOMINIQUE 
690 VIET-NAH 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
048 YOUGOSUVIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 25716 
18006 
1003 
8 7 6 
207 
180 
3606 
3017 
1254 
6 6 3 
6316 
5633 
7236 
6326 
46.03 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES A L'AIDE DES ARTICLES DU NO 46.02 OUVRAGES EN 
LUFFA 
066 ROUMANIE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
660 THAÏLANDE 
666 BANGU DESH 
700 INDONESIE 
690 VIET-NAH 
046 YOUGOSUVIE 
66377 
56675 
12531 
10555 
6793 
5919 
1545 
1003 
8 2 0 
7 6 2 
93 0 
7 4 7 
6 9 2 
6 5 3 
4 7 1 
4 0 6 
3 9 2 
318 
195 
194 
4 5 7 
173 
12068 
1 7 2 
8867 
8416 
809 
5 6 3 
3 9 2 
319 
153 
29 
6 
3 
60 
35 
5 0 
34 
8 2 
69 
15 
7 
0 
0 
22 
0 
958 
a 
1817 
1457 
435 
3 8 1 
4 3 6 
429 
69 
37 
21 
18 
30 
25 
16 
17 
5 
5 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
18845 
17530 
5306 
5130 
1527 
1419 
197 
106 
123 
123 
4 24 
396 
3 5 1 
345 
95 
99 
184 
139 
94 
94 
122 
24 
6804 
119 
704 
5 6 4 
33 
30 
128 
1 1 1 
34 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
39 
6 
10762 
8917 
2267 
I960 
7 7 1 
698 
123 
109 
0 
0 
23 
17 
12923 
12125 
3127 
1992 
6 1 3 
5 8 8 
257 
205 
233 
206 
112 
112 
113 
104 
164 
72 
1413 
1289 
9926 
9557 
554 
479 
2385 
2338 
874 
670 
369 
370 
106 
104 
102 
100 
346 KENYA 
504 PEROU 
412 MEXIQUE 
669 SRI UNKA 
812 KIRIBATI 
67 
76 
62 
77 
56 
4 7 
47 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
97 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 9 2 6 
DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
4 6 . 0 3 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEHENT EN FORHE OU CONFECTIONNES A L ' A I D E DES ARTICLES DU NO 4 6 . 0 2 OUVRAGES EN 
LUFFA 
706 SINGAPOUR 52 
260 GUINEE 
370 HADAGASCAR 
500 EQUATEUR 
480 CDLOHBIE 
600 CHYPRE 
236 BOURKINA-FASO 
1595 
11 
3 0 2 CAMEROUN 
2 4 0 NIGER 
1 
0 
25 
352 TANZANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1 0 7 8 4 3 
6 0 0 7 2 
1 1 5 4 7 
9 4 9 4 
2952 
2404 
3 5 0 1 6 
25564 
943 
735 
3 0 1 9 3 0 4 7 0 2 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
044 GIBRALTAR 4 3 0 
17257 
12506 
255 
234 
21021 
15107 
15319 
14026 
048 YOUGOSUVIE 193 
0 
066 ROUHANIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
3 0 2 CAMEROUN 
326 BURUNDI 
3 3 0 A N G O U 
366 MOZAMBIQUE 
31 
0 
113 
393 SWAZILAND 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
174 
0 
1 0 7 5 9 
0 
4021 
23233 
0 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
666 BANGLA DESH 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 6 8 
0 
4 8 . 0 1 : PAPIERS ET CARTONS, Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
N IHEXE: 4 8 0 1 7 9 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
107001 
93638 
18657 
17185 
391 
391 
31136 
25901 
4165 
958 
9303 
8 2 8 2 
2 1 6 6 5 
1 9 4 4 8 
20895 
21437 
98 
DANHARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA EUR-12 BENELUX 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 1 9 4 0 4 8 . 0 1 : PAPIERS ET CARTONS, Y COHPRIS L 'OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
066 ROUHANIE 
676 BIRMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
528 ARGENTINE 
22351 
17343 
1959 
1858 
1849 
1808 
1845 
1645 
1473 
1366 
59216 
278 
1912 
606 
0 
0 
37 
12 
1436 
1436 
11 
0 
1624 
0 
13769 
13906 
1959 
1858 
1220 
1247 
11753 
231 
473 
438 
0 
5750 
3063 
0 
2670 
ITALIA PORTUGAL 
1936 
1041 
320 
179 
34356 
39 
1161 
1141 
1606 
1795 
728 COREE DU SUD 
480 COLOMBIE 
412 MEXIQUE 
16 
14 
51 
13 
128 127 
3 
2 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
328 BURUNDI 
0 
85 
393 SHAZIUND 302 
0 
656 YEHEN DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
706 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 1 9 5 0 4 8 
066 ROUHANIE 
202 
0 
679 
0 
566 
0 
10559 
.8006 
ÏTONS 
1970 
1837 
6 4 1 
639 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23968 
1 9 4 4 3 
PARCHEMINES ET 
4 4 1 
3 5 1 
30 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
390 
3 9 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 2 5 6 
4 3 1 6 8 
LEURS I M I T A T I O N S , Y 
0 
0 
0 
0 
1529 
1486 
0 
0 
0 
0 
679 
0 
0 
0 
1 1 1 0 3 
1405 
COMPRIS 1 
0 
0 
0 
0 
1 2 9 1 1 38 6 0 0 3 4 
8 3 1 1 36 2 0 7 3 7 
EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
27761 
24515 
611 
6 1 0 
5 0 8 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 2710 
2490 
471 
381 
153 0 
1495 
4 8 . 0 4 PAPIERS ET CARTONS SIMPLEHENT ASSEMBLES PAR C O L U G E , 
RIEUREHENT, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
NON IMPREGNES N I ENDUITS A U SURFACE, MEME RENFORCES I N T E -
624 
6 1 1 
99 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
46.05 PAPIERS ET CARTONS SIMPLEHENT ONDULES (HEHE AVEC 
ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EH FEUILLES 
048 YOUGOSUVIE 
506 BRESIL 
4275 
146 
201 
144 
RECOUVREHENT PAR COLUSE), CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
066 ROUMANIE 
740 HONG-KONS 
728 COREE OU SUD 
37 
25 
2000 TOUS PAYS SPS 4424 
256 
204 
144 
301980 48.07 PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IHPREGNES OU CO- LORIES EN SURFACE (MARBRES, INDIENNES ET SIMIUIRES) OU 
IMPRIMES (AUTRES QUE CEUX DU CHAPITRE 49), EN ROUL 
506 BRESIL 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
3861 
3184 
318 
231 
140 
104 
14351 
83 
96 
76 
12 
930 
445 
247 
226 
15 0 
150 
2496 
2339 
484 VENEZUEU 
680 THAIUNDE 
232 HALI 
311 S.TOME.PRINC 
330 ANGOLA 
460 COLOMBIE 
492 SURINAM 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPS 
302000 48.10 PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEHE EN CAHIERS OU EN TUBES 
815 FIDJI 2 2 0 0 0 
1 1 0 0 0 
600 CHYPRE 30 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 40 2 0 0 0 
1 1 0 0 0 
302010 48.11 PAPIERS DE TENTURE, LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
508 BRESIL 118 26 0 0 0 
35 0 0 0 0 
728 COREE DU SUO 21 0 0 16 0 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
19557 
3744 
359 
108 
140 
70 
5126 
703 
360 
15 0 
379 
181 
9654 
97 
3284 
2411 
46.13 PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT MEME CONDITIONNES EN BOITES (PAPIER CARBONE, STENCILS 
COMPLETS ET SIHILAIRES1 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
206 
204 
185 
184 20 
0 
0 
100 
EUR-12 
REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
4 6 . 1 3 PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT MEHE CONDITIONNES EN BOITES (PAPIER CARBONE, 
COMPLETS ET S I M I U I R E S ) 
048 YOUGOSLAVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 3 7 
248 
165 
184 
4 6 . 1 4 ARTICLES DE CORRESPONDANCE: PAPIER A LETTRES EN BLOCS, ENVELOPPES; CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES 
ET CARTES POUR CORRESPONDANCE;.. . 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
186 
171 
3 
4 
14 
186 
171 
5 0 8 BRESIL 
4 6 4 VENEZUELA 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 0 5 0 4 8 . 1 5 Al 
5 0 8 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
743 MACAO 
7 4 0 HONG-KONS 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE 
3 0 2 CAMEROUN 
14 
3 
3 
1 
1 
8 7 0 
0 
1417 
4 0 8 
!S ET CARTONS 
3 9 9 2 
4 3 7 7 
18586 
7 3 9 
379 
384 
249 
2 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
0 
188 
27 
DECOUPES 
205 
167 
2 1 9 1 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
7 0 7 
0 
736 
4 0 
EN VUE D 'UN USAGE 
0 
0 
1 5 4 1 
694 
0 
0 
0 
0 
987 
1498 
7 1 0 2 
37 
294 
306 
249 
2 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
DETERMINE 
0 
0 
62 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
178 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
75 
43 
14 03 
1308 
5 9 0 
0 
14 
13 
0 
0 
30 
20 
6 9 0 2 
0 
34 
33 
398 
294 
1366 
1364 
3 
5 9 0 
2 1 2 T U N I S I E 
352 TANZANIE 
706 SINGAPOUR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 0 6 0 4 8 . 1 6 B( 
6 0 0 CHYPRE 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
7 2 6 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
664 INDE 
5 0 8 BRESIL 
24356 
5 9 0 1 
ET AUTRES 
796 
696 
1117 
4 3 8 
155 
152 
228 
112 
109 
100 
114 
92 
2 5 7 1 
223 
EMBALLAGES 
3 
0 
162 
76 
0 
0 
5 
0 
4 
0 
2 
1 
1552 
694 
EN PAPIER 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 3 5 
2130 
OU CAPTI 
0 
0 
179 
63 
1 
0 
5 9 
30 
13 
1 1 
19 
16 
2090 
1344 
26 
77 
52 
1999 
1443 
793 
698 
508 
274 
127 
126 
94 
17 
6 6 2 PAKISTAN 
046 YOUGOSUVIE 
10 
9 
2 
2145 
1 
0 
0 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
723 
1 
0 
0 
0 
702 
0 
101 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 0 6 0 4 8 . 1 6 B O I T E S , SACS ET AUTRES EHBALUGES EN PAPIER OU CARTON; 
204 HAROC 27 26 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN ET S I M I L A I R E S 
700 INDONESIE 38 
7 0 1 MALAYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 5163 
1657 
1072 
130 
4 8 . 1 8 REGISTRES, CAHIERS, CARNETS IDE NOTES, DE QUITTANCES 
RELIURES (A FEUILLETS HOBILES OU AUTRES) ET AUTRES 
544 
125 
ET S I M I U I R E S ) , BLOCS­NOTES, AGENDAS, SOUS­HAINS, C U S S E U R S , 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG­KONG 
706 SINGAPOUR 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 6 1 7 8 
2 5 0 3 8 
7 7 1 0 
5 4 4 7 
2417 
2048 
7 5 1 
55 0 
306 
307 
163 
163 
2 0 6 1 
1888 
4 4 9 
368 
385 
3 05 
4 
0 
12 
24 
0 
0 
323 
312 
234 
9 1 
133 
110 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
7902 
7715 
1753 
1142 
1069 
9 6 1 
4 1 6 
339 
166 
164 
0 
0 
3400 
3006 
1797 
1514 
2 3 2 
1 6 7 
1 4 8 
1 4 8 
2 5 
1 0 
1 6 
5 
1606 
1466 
5 1 5 
3 5 4 
4 7 
3 6 
1769 
1283 
10658 
10500 
2 8 0 6 
1967 
513 
450 
212 
149 
162 
163 
680 THAILANDE 
4 6 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
662 PAKISTAN 
412 MEXIQUE 
048 YOUGOSLAVIE 
1 
1332 15 0 
0 
212 TUNISIE 
3 0 2 CAMEROUN 
464 JAMAÏQUE 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
740 HONG-KONG 
4 0 7 4 4 
3 3 6 4 7 
: TOUS 
3 6 1 
112 
2967 
2604 
GENRES EN PAPIER 
15 
4 
7 1 2 13703 
536 10347 
OU CARTON, 
23 55 
20 3 
5626 
4742 
197 
171 
24 05 
1668 
IMPRIMEES OU NON, AVEC OU SANSILLUSTRATIONS, MEME GOMMEES 
14769 
13360 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 632 
143 
4 8 . 2 0 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS 
DU DURCIS 
S I M I L A I R E S EN PATE A P A P I E R , PAPIER OU CARTON, HEME PERFORES 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 8 . 2 1 AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG­KONG 
6 6 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
1435 
3 8 5 
1000 
6 8 2 
6 1 0 
5 7 9 
6 2 3 
5 0 7 
4 24 
3 8 7 
3 7 5 
3 4 5 
8979 
2 9 7 
2 5 
2 1 
24 
2 2 
1 4 
0 
12 
1 1 
1 3 
9 
8 1 
7 7 
1173 
o 
3 6 
3 2 
3 2 
3 0 
23 
10 
7 
4 
5 
4 
0 
0 
7 9 4 
2 6 2 
Τ OU 
236 
189 
395 
396 
4 7 0 
403 
OUATE DE 
28 
18 
14 
12 
0 
0 
CELLULOSE 
266 
0 
13 
0 
3 
0 
325 
170 
115 
110 
102 
44 
14 
106 
303 
257 
195 
134 
289 
266 
447 
331 
270 
255 
259 
254 
102 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
302100 48.21 ALTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE 
442 PANAMA 69 
50 
ITALIA PORTUGAL 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
302 CAMEROUN 
708 PHILIPPINES 
455 INDES OCCIDENTALES 
672 NEPAL 
212 TUNISIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
64 0 BAHREIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
302110 49: ARTICLES DE LIBRAIRIE 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
480 COLOHBIE 
412 HEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
15049 
4128 
J
59269 
5608 
19824 
1266 
2541 
1051 
11627 
645 
2201 
254 
2216 
211 
2262 
209 
427 
205 
1306 
83 
14 00 
197 
904 
344 
ET PRODUITS DES ARTS 
4134 
458 
709 
116 
674 
387 
56 
24 
268 
34 
22 
16 
2 
0 
0 
0 
104 
29 
249 
76 
125 
35 
42 
22 
6 
0 
18 
0 
51 
0 
4 
0 
0 
0 
12 
0 
2384 
1134 
GRAPHIQUES 
3484 
1610 
1550 
404 
436 
25 
660 
610 
276 
43 
82 
18 
64 
14 
10 
2 
609 
18 
2936 
545 
6335 
278 
1551 
589 
637 
546 
265 
155 
157 
107 
323 
203 
4352 
355 
992 
466 
1794 
1437 
42925 
2639 
1520 
146 
066 ROUHANIE 
706 PHILIPPINES 
660 THAIUNDE 
484 VENEZUEU 
662 PAKISTAN 303 
19 
666 BANGU DESH 
690 VIET-NAH 
373 MAURICE 
220 EGYPTE 
28 
11 
161 
9 
3481 
700 INDONESIE 
669 SRI UNKA 
576 
7 
103 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
302110 49: ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES 
455 INDES OCCIDENTALES 11 0 0 0 
701 HAUYSIA 671 159 19 
ITALIA PORTUGAL 
0 
671 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
12866 
0 
1990 
0 
2475 
0 
202 
466 
0 
0 
18 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
306 R.CENTRAFRIC 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
382 ZIHBA5HE 
406 GROENLAND 
413 BERMUDES 
460 DOMINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
0 
334 
469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
3 
0 
262 
0 
9 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
652 YEHEN DU NRO 
602 OCEANIE AUST 
809 H. CALEDONIE 
812 KIRIBATI 
2000 TOUS PAYS SPS 134523 
9872 
8276 
1091 
929 
141 
14570 
2863 
396 
103 
302120 64.03 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEHELLES EXTERIEURES EN BOIS OU I 
708 PHILIPPINES 9 0 0 9 
21654 
1964 
2399 
577 
71130 
3112 
104 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 1 2 0 6 4 . 0 3 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEHELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EN LIEGE 
0 4 6 YOUGOSUVIE 3 9 12 0 27 0 
I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 48 12 36 
6 4 . 0 5 PARTIES DE CHAUSSURES (Y COMPRIS LES SEHELLES 
QUE LE HETAL 
INTERIEURES ET LES TALONNETTES) EN TOUTES HATIERES AUTRES 
5 0 6 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
6 6 9 S R I LANKA 
6 6 6 BANGLA DESH 
4 0 3 8 8 
3 8 4 7 7 
2 9 1 2 4 
2 7 1 2 1 
9 7 5 4 
8 5 3 7 
3 6 6 4 
3624 
2099 
2 1 4 5 
2024 
1893 
1786 
1838 
785 
8 5 1 
3 3 4 
187 
109 
100 
8 5 3 
696 
2279 
2 2 5 9 
9 
6 
65 
65 
0 
0 
1 
0 
96 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 4 9 3 
6 4 1 0 
8 4 5 8 
7675 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 4 0 7 
1 9 0 0 5 
14556 
1 4 4 8 9 
4 1 0 8 
3 8 4 1 
39 
39 
2059 
2144 
1986 
1875 
1492 
1546 
7 1 2 
7 3 2 
0 
0 
109 
100 
1328 
438 
1562 
1319 
4642 
4130 
187 
186 
121 
108 
930 
767 
11249 
11077 
1677 
1379 
635 
478 
3579 
3 5 2 0 
5 0 0 EQUATEUR 
6 4 0 BAHREIN 
701 HAUYSIA 
5 2 6 ARGENTINE 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 1 4 0 6 4 . 0 6 61 
664 INDE 
7 2 8 COREE DU SUD 
1 9 1 0 3 6 
8 4 8 8 2 
B I E R E S , 
8 1 7 
7 7 0 
158 
120 
5 2 0 4 
3 1 2 5 
HOLLETIERES, 
78 
84 
22 
2 1 
25636 
14099 
PROTEGE-
0 
0 
1 
0 
9 6 0 0 3 
4 3 6 4 5 
T I B I A S ET 
25 
22 
8 7 
8 0 
0 
4 1 0 5 9 
6293 
0 
109 
96 
0 
5 0 7 0 
9 4 1 
ARTICLES S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
17468 
16475 
699 
657 
662 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
7 2 0 CHINE 
5 0 4 PEROU 
048 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
212 T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 1856 
969 
170 
137 
:1S0 6 5 : COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES 
D E : NIHEXE : 6 5 0 5 3 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: N IHEXE: 6 5 0 5 9 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOHPLETE 
DE: N IHEXE: 6 5 0 6 3 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOHPLETE 
D E : N IHEXE: 6 5 0 6 9 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 HONG-KONG 
19473 
12605 
12428 
6856 
1519 
1261 
1046 
613 
458 
378 
629 
515 
373 
130 
3690 
2823 
3442 
1972 
4574 
3492 
3317 
2245 
4176 
1925 
598 
207 
334 
689 
3895 
2596 
295 2 
1249 
105 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 1 5 0 6 5 : COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 MALAYSIA 
508 BRESIL 
I T A L I A PORTUGAL 
70S P H I L I P P I N E S 
4 1 2 HEXIQUE 
066 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
68 0 T H A I U N D E 
4426 
3412 
2573 
2266 
1324 
960 
457 
318 
327 
234 
230 
230 
216 
160 
820 
660 
319 
240 
0 
0 
14 
8 
20 
20 
1 
0 
19 
12 
-356 
332 
15 
13 
16 
11 
17 
0 
95 
94 
19 
0 
1 
0 
765 
571 
14 27 
1360 
22 
22 
160 
133 
129 
76 
201 
185 
10 
11 
1432 
121S 
263 
250 
136 
104 
19 
12 
11 
3 
4 
0 
52 
40 
0 
0 
4 
22 
5 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
112 
92 
157 
loa 
861 
796 
2 
2 
17 
16 
0 
0 
9 
3 
12 
12 
10 
8 5 0 
5 3 4 
2 9 7 
2 8 7 
187 
163 
124 
113 
62 
106 
6 9 0 V IET-NAM 
5 0 0 EQUATEUR 
10 
98 
700 INDONESIE 
743 MACAO 
6 6 0 AFGHANISTAN 
516 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
676 ΒΙΡΜΛΝΙΕ 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 1 6 0 6 6 . 0 2 C, 
664 INDE 
4 7 4 2 7 
27359 
1PRIS LES 
129 
105 
3 9 1 3 
2875 
CANNES D 
7 
2 
1 9 6 1 1 2 3 4 9 
1354 7 2 0 1 
' A L P I N I S T E S ET LES 
1 27 
0 26 
4 4 2 
1 2 1 
CANNES-S: 
0 
0 
11046 1 6 0 6 2 6 2 
7393 8 2 3 1 8 2 
-S IEGES) , FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
9836 
5151 
6 6 2 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 314 
224 
302170 66.03 PARTIES, GARNITUPES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES NOS 66.01 ET 66.02 
DE: NIMEXE: 660390, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
740 HONG-KONG 32 2 0 19 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
118 
113 
3 0 2 1 6 0 6 7 : PLUMES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS A R T I F I C I E L L E S ; OUVRAGES EH CHEVEUX 
7 2 0 CHTNF 5 7 9 6 0 9 5 1 9 4 1 4 13167 184 2380 1 9 
7 9 2 9 
4 
329 
187 
11604 
4 
148 
9117 
5 8 t 6 
217 
161 
1 1 3 4 3 
3 9 9 5 
1 1 6 1 8 
9 4 6 3 
106 
DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND EUR-12 BENELUX DANMARK 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 1 8 0 6 7 : PLUHES ET DUVET APPRETES ET ARTICLES EN PLUHES UU EN DUVET; FLEURS A R T I F I C I E L L E S ; OUVRAGES EN CHEVEUX 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 6 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 9 S R I LANKA 
7 4 3 HACAO 
4 5 2 H A I T I 
37010 
13867 
14096 
12285 
2799 
2524 
2011 
1715 
1731 
1663 
15 04 
964 
192 
156 
3970 
1666 
1013 
854 
881 
914 
183 
183 
1262 
1457 
51 
45 
0 
0 
550 
263 
323 
283 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
7456 
3108 
5048 
4634 
1005 
901 
1176 
1119 
59 
24 
124 
173 
0 
0 
655 
98 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4773 
0 
347 
0 
111 
0 
48 
0 
175 
0 
97 
0 
0 
0 
6634 
2671 
1855 
1454 
228 
193 
417 
334 
52 
30 
95 
57 
192 
156 
169 
68 
ITALIA PORTUGAL 
6331 
2643 
1025 
632 
220 
177 
155 
124 
473 
132 
6392 
3370 
4362 
4219 
349 
332 
589 
557 
260 GUINEE 
706 SINGAPOUR 
28 
26 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
1 1 
12 
4 1 6 GUATEMALA 
048 YOUGOSUVIE 
3 0 2 CAMEROUN 
4 2 8 EL SALVADOR 
636 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
2 1 2 T U N I S I E 
246 SENEGAL 
275 
1 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 1 7 8 6 7 
7 2 8 3 7 
1 6 9 0 8 
1 3 0 5 9 
1299 
879 
28342 
21606 
944 
246 
16666 
10756 
397 
239 
1 9 6 5 5 
7925 
23614 
18127 
3 0 2 1 9 0 
DE: 
6 8 : OUVRAGES EN PIERRES, P U T R E , CIMENT, AMIANTE. 
NIMEXE: 6 6 1 0 1 0 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MICA ET MATIERES ANALOGUES 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
5 2 8 ARGENTINE 
4 1 2 MEXIQUE 
708 P H I L I P P I N E S 
4 7 1 7 
4 1 1 5 
7 1 1 9 
3836 
3 1 4 6 
2 9 2 1 
4 0 0 2 
1809 
155 0 
955 
9 2 0 
9 0 2 
355 
292 
244 
228 
188 
137 
24 2 
1 2 2 
0 
0 
5 8 6 
369 
38 
4 
245 
183 
85 
74 
6 8 
73 
0 
0 
0 
0 
18 
10 
36 
22 
0 
0 
23 
10 
0 
0 
0 
0 
39 
38 
0 
0 
22 
21 
226 
228 
4 4 9 9 
4 0 3 1 
2214 
1 7 3 1 
2697 
2614 
2762 
1259 
565 
345 
6 1 9 
8 1 9 
103 
63 
0 
0 
375 
259 
456 
171 
239 
195 
207 
179 
169 
163 
1 
0 
35 
3632 
1236 
160 
172 
3 6 1 
246 
160 
147 
5 2 4 URUGUAY 
048 YOUGOSUVIE 9 6 1 
2 
6 6 9 SRI U N K A 
6 8 0 THAILANDE 
334 ETHIOPIE 
7 4 0 HONG-KONG 
107 
EUR-12 BENELUX OANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPAJ 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
302190 68: OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIERES ANALOGUES 
604 LIBAN 13 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
690 VIET-NAM 2 0 0 2 0 
436 COSTA RICA 
455 INDES OCCIDENTALES 
480 COLOMBIE 
516 BOLIVIE 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
212 TUNISIE 
370 MADAGASCAR 
38 2 ZIMBABWE 
4 06 GROENLAND 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 44172 
15607 
2467 
aes 
512 
2 99 
21905 
11005 
4 251 
64? 
8413 
520 
5110 
2011 
6902 BRIQUES,DALLES,CAREAUX ET AUTRES.. 
048 Y O U G O S U V I E 8116 
450 
6068 
45 0 
508 BRESIL 24 0 
186 
24 0 
186 
204 MAROC 
2000 TOUS PAYS SPG 8733 
706 
302220 
664 INDE 
6903 AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES... 
043 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
302230 69.04 BRIQUES DE CONSTRUCTION (Y COMPRIS LES HOURDIS, 
669 SRI UNKA 46 0 0 
CACHE-POUTRELLES ET ELEMENTS SIMIUIRES) 
2000 TOUS PAYS SPG 
69.05 TUILES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES (CORNICHES, FRISES, ETC.) ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT (MITRES, 
ETC.) 
048 Y O U G O S U V I E 
2000 TOUS PAYS SPG 
302250 69.06 CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT NON VERNISSES NI EMAILLES 
2000 TOUS PAYS SPG 28 8 0 0 0 0 
6907 CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEHENT... 
412 HEXIQUE 122 
122 
122 
122 
108 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
302260 6907 CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEHENT... 
524 URUGUAY 23 23 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
701 HAUYSIA 
046 YOUGOSUVIE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
2000 TOUS PAYS SPS 
23 
13 
23 
4 05 
172 
302270 69.09 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES; AUGES, BACS ET AUTRES RECIPIENTS 
S I M I U I R E S POUR L'ECONOMIE RURALE... 
140 
122 
508 BRESIL 533 
228 
262 
226 
728 COREE DU SUD 
31 
7 
2000 TOUS PAYS SPG 665 
268 
302280 69.10 EVIERS, UVABOS, BIDETS, CUVETTES DE HATER CLOSET, 
SANITAIRES OU HYSIEHIQUES 
066 ROUMANIE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
1579 
1336 
459 
409 
109 
108 
BAIGNOIRES ET AUTRES APPAREILS FIXES SIMIUIRES POUR USAGES 
1417 
1276 
459 
409 
318 
244 
109 
103 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPS 3546 
1853 
302290 
720 CHINE 
506 BRESIL 
6912 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE 
264 
206 
159 
152 
A. EN TERRE COMMUNE 
1635 
1276 
463 
409 
170 
108 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
176 
132 
118 
103 
680 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
60 
60 
708 PHILIPPINES 
412 HEXIQUE 
701 HAUYSIA 
504 PEROU 
500 EQUATEUR 
048 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
302300 69.14 Al 
720 CHINE 
1 
747 
0 
65 
0 
106 
0 
1846 
727 
:s EN 
328 
252 
0 
54 
0 
3 
0 
4 
0 
346 
257 
HATIERES CI 
187 
183 
260 
145 
314 
160 
151 
104 
109 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
302300 69.14 AUTRES OUVRAGES EN HATIERES CERAHIQUES 
726 COREE OU SUD 82 15 0 5 
508 BRESIL 
63 
33 
26 
ITALIA PORTUGAL 
412 HEXIQUE 
660 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
51 
25 
24 
S2 
72 
15 
19 
11 
30 
29 
24 
0 
0 
0 
0 
12 
11 
0 
708 PHILIPPINES 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
3 
216 
212 TUNISIE 
740 HONG-KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 10?2 
457 
272 
24 5 
302310 70.01 B. VERRE EN HASSE (A L'EXCLUSION DU VERRE D'OPTIQUE) 
701 HALAYSIA 73 0 0 0 
0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 74 0 0 I 
432 
114 
70.03 VERRE EN BARRES, BAGUETTES, BILLES OU TUBES, NON TRAVAILLE (A L'EXCLUSION DU VERRE D'OPTIQUE) 
412 HEXiqUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
70.04 VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE (MEME ARME OU 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
PUQUE EN COURS DE FABRICATION), EN PUQUES OU EN FEUILLES 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS 5PG 
7005 VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT "VERRE A VITRES" NON TRAVAILLE (MEME PUQUE EN COURS DE FABRICATION), EN FEUILLES DE FOR 
ME CARREE OU RECTANGULAIRE 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
70.06 VERRE COULE OU LAMINE ET "VERRE A VITRES"(MEME ARMES OU PUQUES EN COURS DE FABRICATION), SIMPLEMENT DOUCIS OU 
POLIS SUR UNE OU DEUX FACES;... 
066 ROUMANIE 
680 THAIUNDE 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 363 
207 
70.07 VEPRE COULE OU LAMINE ET "VERRE A VITRES" (DOUCIS OU POLIS OU NON), DECOUPES DE FORME AUTRE OUE CARREE OU 
RECTANGUUIRE, . . . 
066 ROUMANIE 
703 PHILIPPINES 
505 
555 
469 
520 
701 MALAYSIA 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 0 . 0 7 VERRE COULE OU LAMINE ET "VERRE A V I T R E S " (DOUCIS OU POLIS OU NON) , DECOUPES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU 
R E C T A N G U U I R E , . . . 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSLAVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 9 0 0 
5 7 6 
7 0 . 0 8 G U C E S OU VERRES DE SECURITE, HEHES FAÇONNES, 
FEUILLES CONTRE-COLLEES 
4 1 2 HEXIQUE 7150 
5 6 1 8 
4 6 9 
238 
2 
1 
13 
0 
455 
534 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 6 1 
5 5 6 0 
CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS 
066 ROUMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
4 6 0 DOMINIQUE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
1 2 9 0 
1 2 3 0 
1223 
1226 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 2 3 8 0 7 0 . 0 9 H; 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUHANIE 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
6 6 4 INDE 
L2728 
7 1 1 1 
5 3 8 
295 
IRE, ENCADRES OU 
1019 
9 2 2 
4 3 9 0 
5 6 0 
4 4 0 
4 3 6 
339 
257 
282 
2 0 2 
349 
1 5 1 
120 
116 
166 
133 
70S 
154 
4 
3 
63 
39 
13 
9 
0 
0 
0 
0 
10638 
5580 
5 3 6 
5 2 8 
756 
103 
294 
292 
312 
150 
109 
110 
HIROIRS RETROVISEURS 
5 14 
0 0 
3 0 2 4 2 575 
136 
14 25 
1232 
163 
160 
122 
122 
4 6 5 S A I N T E - L U C I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
048 YOUGOSUVIE 144 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 6 ARGENTINE 
066 ROUHANIE 
7735 
2766 
ILLES: 
187 
166 
71 
56 
39 
33 
1011 
345 
.FUCONS,BOCAUX 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
228 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2251 
1305 
0 
0 
62 
56 
22 
19 
355 
168 
2240 
488 
187 
186 
7 2 8 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 9 6 4 
278 
124 
76 
281 
0 
3 0 2 4 0 0 
5 0 6 BRESIL 
7 0 . 1 1 AHPOULES ET ENVELOPPES T U B U U I R E S EN VERRE, OUVERTES, NON F I N I E S , SANS GARNITURES, POUR 
ELECTRIQUES ET S I H I U I R E S 
LAMPES, TURES ET VALVES 
5?2? 
5175 
5 1 6 6 
5 1 2 3 
24 3 
136 
111 
112 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
302400 
DANMARK DEUTSCHLAND 
70.11 AHP0ULE3 ET ENVELOPPES TUBUUIRES EN VERRE, OUVERTES, NON FINIES, SANS GARNITURES, POUR 
ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
728 COREE OU SUD 61 
R E U N D I T A L I A PORTUGAL 
LAMPES, TURES ET VALVES 
0 8 1 0 
0 6 0 0 
660 THAIUNDE 
74 0 HONG-KONG 
4 1 2 HEXIQUE 
7 
2 
24 0 
2000 TOUS PAYS SPG 5 5 7 9 
5 2 6 4 
5 1 6 6 
5 1 2 3 
129 
8 2 
3 0 2 4 2 0 7 0 . 1 4 VERRERIE D 'ECLAIRAGE, DE S IGNAL ISAT ION ET D'OPTIQUE 
A . l . A . 2 . -
7 2 6 COREE DU SUD 
7 
1426 
2000 TOUS PAYS SPG 530 549 
70.15 VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET 
S CREUSES ET LES SEGMENTS 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
ANALOGUES,BOMBES, CINTRES ET SIMIUIRES, Y COMPRIS LES BOULE 
0 3 33 29 1 
0 0 0 0 0 
0 3 63 29 1 
70.16 PAVES,BRIQUES,CARREAUX, TUILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR LE BATIMENT ET U 
CONSTRUCTION;... 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 136 
5 
70.17 VERRERIE DE UBORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE, HEME GRADUEE OU JAUGEE; AMPOULES POUR SERUMS ET 
ARTICLES SIMILAIRES 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KUNG 
628 JORDANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
249 
196 
9 
2 
16 
2 
2 
1 
819 
177 
134 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
1239 
203 
215 
134 
0 
0 
19 
395 
0 
0 
70.18 VERRE O'OPTIQUE ET ELEHENTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE HEDICALE, AUTRES QUE LES ELEMENTS D'OPTIQUE 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
391 
376 
321 
213 
269 
193 
390 
376 
740 HONG-KONG 
35 
35 
58 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 3706 
741 
421 
276 
70.19 PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES ET DE 
728 COREE DU SUD 367 
316 
239 
221 
296 
298 
PIERRES GEMHES ET ARTICLES SIHIUIRES DE VERROTERIE;... 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
O REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
302470 70.19 PERLES DE VERRE, IHITATIONS DE PERLES FINES ET DE 
ITALIA PORTUGAL 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
402 
190 
172 
172 
131 
9 
8 
28 
22 
114 
120 
155 
155 
PIERRES GEHHES ET ARTICLES SIMIUIRES DE VERROTERIE;... 
0 61 25 O 164 
2000 TOUS PAYS SPG 1475 
928 
598 
590 
70.20 UINE DE VERRE, FIBRES DE VERRE ET OUVRAGES EN CES 
728 COREE DU SUD 155 
129 
53 
0 
134 346 
117 
173 
111 
526 ARGENTINE 
412 HEXIQUE 
508 BRESIL 
066 ROUHANIE 
046 YOUGOSUVIE 
647 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
302490 70.21 Al 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
506 BRESIL 
28 
50 
26 
69 
19 
1789 
0 
142 
0 
2425 
280 
:S EN VERRE 
113 
72 
64 
62 
51 
43 
38 
31 
25 
23 
28 
4 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
107 
60 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
768 
120 
17 
0 
0 
95 
0 
19 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 
5 
8 
2 
176 
0 
37 
0 
552 
251 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
17 
1 
71.02 PIERRES GEMHES (PRECIEUSES OU FINES) BRUTES, TAILLEES,OU AUTREHENT TRAVAILLEES, NON SERTIES NI HONTEES, 
ENFILEES POUR U FACILITE DU TRANSPORT, HAIS NON A 
701 HAUYSIA 
508 BRESIL 
044 GIBRALTAR 
182 
113 
212 TUNISIE 13793 13793 
252 GAMBIE 
3061 
0 
2952 
3061 
0 
2919 
260 GUINEE 6103 6084 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 63768 
0 
63768 
0 
113 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
71.02 PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES) BRUTES, TAILLEES,OU AUTREMENT TRAVAILLEES, NON SERTIES NI MONTEES, HEME 
ENFILEES POUR U FACILITE DU TRANSPORT, HAIS NON A 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
306 R.CENTRAFRIC 
328 BURUNDI 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
393 SWAZIUND 
395 LESOTHO 
412 MEXIQUE 
44 2 PANAMA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
454 VENEZUELA 
4β8 GUYANA 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
5 28 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SPI LANKA 
EUR-12 
REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
71.02 PIERRES GEMMES IPRECIEUSES OU FINES) BRUTES, TAILLEES,OU AUTREMENT TRAVAILLEES, NON SERTIES NI MONTEES, HEHE 
ENFILEES POUR U FACILITE OU TRANSPORT, MAIS NON A 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
706 SINSAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
726 COREE DU SUD 
174 
0 
6537 
0 
154 
0 
1142 
0 
147 
174 
0 
6063 
0 
145 
0 
992 
0 
10 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 1002687 
21 
71.03 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, BRUTES, TAILLEES OU AUTREHENT TRAVAILLEES,NON SERTIES NI MONTEES, 
ENFILEES POUR U FACILITE DU TRANSPORT, HAIS NON A 
660 THAÏLANDE 
728 COREE DU SUD 
3310 
1427 
2372 
1036 
315 
246 
839 
601 
2143 
995 
301 
132 
259 
118 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
640 BAHREIN 
706 SINSAPOUR 
13 
4 
5 
13 
5 
4 
4 
54 
32 
2 
0 
508 BRESIL 
373 MAURICE 
740 HONS-KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 8100 
2533 
1196 
1057 
2490 
1216 
EX.71.05 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT (Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERHEIL ET L'ARGENT PUTINE) HI-OUVRES 
412 HEXiqUE 
676 BIRHANIE 
048 YOUGOSUVIE 
378 ZAMBIE 
1941 
1915 
28 
0 
241 
0 
835 
0 
67 
1905 
1915 
325 
150 
2000 TOUS PAYS SPG 3159 
1924 
1955 
1924 
302550 EX.71.07 OR ET ALLIAGES D'OR (Y COHPRIS L'OR PUTINE) 
706 SINGAPOUR 
264 SIERRA LEONE 
046 YOUGOSUVIE 
260 GUINEE 
1797 
518 
59 
0 0 
414 
1356 
169 
HI-OUVRES AUTRES qUE 71.07A. 
355 
285 
306 R.CENTRAFRIC 
3 2 4 RWANDA 
352 TANZANIE 
111 
0 
103 
0 
79 
0 
158 
111 
0 
103 
0 
0 
0 
0 
115 
DANMARK DEUTSCHUND EUR-12 BENELUX 
30 REGLERENT 3599/65, ANNEXE I I 
302550 EX.71.07 OR ET ALLIAGES D'OR (Y COHPRIS L'OR PUTINE), 
376 ZAMBIE 
647 EMIRATS ARAB 
34 
0 
219 
HI-OUVRES AUTRES QUE 71.07A. 
0 0 
ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 3177 
525 
1422 
189 
302570 
720 CHINE 
740 HONS-KONS 
EX.71.09 PUTINE ET METAUX DE U MINE DU PUTINE ET LEURS 
0 0 127 437 
268 
ALLIAGES, MI-OUVRES 
0 0 
0 0 
420 
285 
310 
266 
2000 TOUS PAYS 5PG 1076 
268 
71.12 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS 
METAUX PRECIEUX AUTRES QUE 71.12A 
680 THAILANDE 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
700 INDONESIE 
508 ΒΡESIL 
669 SRI LANKA 
662 PAKISTAN 
412 HEXIQUE 
640 BAHREIN 
41896 
36143 
13615 
13270 
49497 
11902 
3219 
2993 
43759 
2845 
2576 
2437 
1134 
8 3 7 
1177 
723 
765 
665 
376 
369 
365 
194 
19 0 
129 
2294 
2070 
6 
2 
1149 
1068 
73 
4 2 
27 
0 
16 
17 
1 7 1 
4 2 
4 4 
14 
0 
0 
0 
0 
55 
22 
1 
0 
2022 
1946 
32 
20 
122 
109 
6 1 
80 
1 
0 
4 
3 
6 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13340 
12164 
298 
214 
8630 
6355 
2653 
2831 
90 
0 
2360 
2385 
4 2 2 
397 
674 
669 
706 
610 
2 
3 
133 
9 1 
10 
3 
PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PUQUES OU DOUBLES DE 
17981 
14407 
2380 
423 
193 
132 
52 
0 
317 
704 
457 
4 08 
346 
246 
140 
416 
308 
948 
268 
5431 
5072 
12848 
12679 
36576 
3793 
43432 
2713 
126 
13 
352 
345 
127 
126 
726 COREE OU SUD 
600 CHYPRE 
708 PHILIPPINES 
048 YOUGOSUVIE 
428 EL SALVADOR 
153 
0 
0 
100 
0 
0 
524 URUGUAY 
224 SOUDAN 
373 MAURICE 
632 ARABIE SAOUO 
044 GIBRALTAR 
220 EGYPTE 
246 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
9072 
1 
124 
0 
0 
150 
0 
66 
116 
EUR-12 
REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 1 . 1 2 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS 
METAUX PRECIEUX AUTRES QUE 7 1 . 1 2 A 
PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PUQUES OU DOUBLES DE 
4 1 3 BERHUDES 
4 4 2 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NL 
500 EQUATEUR 
608 SYRIE 
626 JORDANIE 
636 KOWEIT 
147 
0 
56 
0 
395 
0 
34 
0 
79 
0 
110 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
46 
0 
0 
0 
990 
0 
34 
0 
76 
0 
25 
0 
15 
647 EMIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
703 BRUNEI 
8 0 9 N . CALEDONIE 
6 2 2 POLYNESIE FR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 6 0 0 7 1 . 1 3 Al 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG-KONG 
4 1 2 HEXIQUE 
660 THAÏLANDE 
720 CHINE 
672 NEPAL 
504 PEROU 
700 INDONESIE 
220 EGYPTE 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAN 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 0 BAHREIN 
113 
0 
1 2 5 7 6 
0 
9 3 6 3 3 
0 
44 
0 
175 
0 
2 9 1 4 9 1 
7 2 8 2 5 
tRFEVRERIi 
230 
1 9 1 
704 
97 
5 0 
4 0 
30 
22 
6 0 
22 
17 
15 
24 
8 
4 
6 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 1 2 
3 3 4 5 
Ξ ET LEURS 
3 
8 
34 
35 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2297 
2 1 8 1 
PARTIES , EN 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
3 1 8 9 3 
2 5 8 1 9 
METAUX 
9 
23 
24 
5 
35 
27 
12 
7 
16 
14 
16 
14 
10 
2 
4 
3 
6 
167 
0 
7 5 
0 
153 
PRECIEUX OU EN PUQUES OU DOUBLES 
68 
19 
31 
15 
5 
2 
0 
0 
169 
0 
3 1 9 6 0 
1 5 1 6 9 
1 DE 
0 
0 
22 
0 
HETAUX 
0 
0 
0 
0 
2 9 5 3 
1 3 0 0 
PRECIEUX 
126 
123 
216595 
2 4 9 6 9 
153 
0 
7 0 3 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3268 
4 2 0 
147 
99 
3 0 2 6 1 0 7 1 . 1 4 AUTRES OUVRAGES EH HETAUX PRECIEUX OU EN PUQUES OU 
706 SINGAPOUR 2 0 0 2 
9 2 0 0 92 
7 4 0 HONG-KONG 69 15 0 1 
4 4 10 0 0 
664 INDE 36 0 0 0 
4 1 9 
4 2 
DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
0 0 
231 
181 
117 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 6 1 0 7 1 . 1 4 AUTRES OUVRAGES EN HETAUX PRECIEUX OU EN PUQUES OU 
5 0 4 PEROU 2 0 0 2 
DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
6 6 2 PAKISTAN 
4 4 2 PANAMA 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 4 0 HONG-KONS 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
5 0 6 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
393 SWAZILAND 
4 1 2 MEXIQUE 
706 SINSAPOUR 
5 2 4 URUGUAY 
6 4 0 BAHREIN 
7 2 6 COREE DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
83 
0 
4 9 
0 
316 
167 
: R L E S F I N E S , 
9 6 1 2 
2547 
2858 
2315 
6 3 9 1 
1243 
1930 
845 
4 3 7 
4 5 4 
6 4 1 
3 8 1 
93 
97 
19 
13 
32 
14 
32 
10 
0 
0 
0 
0 
15 
1 1 
EN 1 
735 
5 5 0 
93 
54 
316 
210 
33 
4 1 
1 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3675 
141 
3883 
156 
1287 
4 9 2 
246 
166 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
125 
0 
7 
0 
48 
0 
3103 
1136 
2379 
2032 
1003 
367 
1442 
606 
924 
3 9 7 
264 
138 
280 
194 
117 
102 
422 
421 
104 
74 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 9 S R I LANKA 
17 
2 
4 
4 4 2 PANAMA 
6 3 2 ARABIE SAOUD 51 
0 
109 
703 BRUNEI 
2000 TOUS PAYS SPG 22798 
7 9 9 5 
1209 
8 7 3 
406 
113 
7 3 . 0 4 GRENAILLES DE FONTE, DE FER OU D ' A C I E R MEME 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
151 
155 
1475 
155 
9403 
1175 
145 
150 
1202 
15 0 
CONCASSEES OU CALIBREES 
3 0 2 6 4 0 7 3 . 0 5 A POUDRES DE FER OU D 'ACIER 
066 ROUMANIE 3 0 0 3 
3 0 0 3 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 19 0 0 3 
3 0 0 3 
3 0 2 6 7 0 7 3 . 1 6 ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU A C I E R . . . 
5 0 8 BRESIL 102 95 0 7 
6982 
3716 
274 0 
1 1 6 6 
1684 
950 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
96 
0 
193 
118 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
O REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 6 7 0 7 3 . 1 6 ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU A C I E R . . . 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 393 
7 9 
728 COREE DU SUD 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
113 
112 
95 
79 
73.17 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
A l D2 E 
215 
ITALIA PORTUGAL 
108 
106 
636 KOWEIT 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 342 
112 
119 
0 
3 0 2 6 9 0 7 3 . 1 9 CONDUITES FORCEES EN A C I E R , HEHE FRETTEES, DU TYPE 
4 1 2 HEXIQUE 6 7 6 7 0 0 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 6 SINGAPOUR 
0 
198 
0 
47 
0 
181 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
111 
103 
U T I L I S E POUR LES I N S T A L U T I O N S HYDRO-ELECTRIQUES 
2000 TOUS PAYS SPG 372 
0 
73.20: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER (RACCORDS, COUDES, JOINTS, MANCHONS, BRIDES, ETC.) 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAÏLANDE 
048 YOUGOSUVIE 
6 6 4 INDE 
204 HAROC 
3 7 0 HAOAGASCAH 
3 8 2 ZIMBABWE 
11832 
10747 
1349 
7 5 2 
1754 
744 
166 
30 
127 
0 
3294 
3 0 3 6 
9 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 3 
2157 
2343 
234 
2 2 1 
239 
3 3 1 
0 
0 
3816 
29 
6 
28 
0 
8 
0 
8 
0 
106 
1484 
1278 
1105 
146 
3 6 5 0 
3 6 1 9 
0 
3 2 4 9 
4 7 7 
4 5 7 
1027 
4 9 1 
283 
267 
6 3 2 ARABIE SAOUD 4 0 6 
0 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 24486 
12435 
3868 
3140 
6 5 4 1 
2993 
7 3 . 2 1 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS (HANGARS, 
P I L I E R S , COLONNES, CHARPENTES. . . 
066 ROUMANIE 
726 COREE DU SUD 
378 
246 13 
62 
3492 
1445 
6 9 3 6 
3 6 1 9 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, PORTES D 'ECLUSES, TOURS, PYLONES 
191 
172 
2499 
1224 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
324 
0 
108 
0 
957 
0 
119 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 7 1 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 3 . 2 1 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS (HANGARS, 
P I L I E R S , COLONNES, CHARPENTES. . . 
5 0 0 EQUATEUR 95 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, PORTES D'ECLUSES, TOURS, PYLONES 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 9 I L . FALKLAND 
101 
0 
8 2 8 
0 
604 LIBAN 
626 JORDANIE 
101 
0 
38 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
253 
0 
46 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 12951 
358 
0 
563 
302720 73.22 RESERVOIRS POUDRES CUVES ET AUTRES RECIPIENTS 
IHES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ACIER,... 
3 8 6 5 
209 
ANALOGUES, POUR TOUTES HATIERES (A L'EXCLUSION DES GAZ COMPR 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
136 
4 
179 
208 ALGERIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1364 
9 
73.23 FUT5, TAMBOURS, 
D'ACIER 
BIDONS, BOITES ET AUTRES RECIPIENTS SIMIUIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN TOLE DE FER OU 
728 COREE DU SUD 271 
273 
271 
273 
740 HONG-KONG 261 
211 
706 SINGAPOUR 190 
159 
190 
159 
508 BRESIL 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
32 
20 
10 
1 
1 
62 
0 
35 
600 CHYPRE 
647 EHIRATS ARAB 
701 MAUYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1718 
735 
225 
103 
7 3 . 2 4 RECIPIENTS EN FER OU EN ACIER POUR GAZ COMPRIHES OU 
6 8 0 T H A I U N D E 4 1 0 8 
4 0 3 9 
90 
0 
LIQUEFIES 
741 
565 
066 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
120 
DANHARK DEUTSCHLAND EUR­12 BENELUX 
■0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 7 4 0 7 3 . 2 4 RECIPIENTS EN FER OU EN ACIER POUR GAZ COMPRIMÍS OU 
2 2 0 EGYPTE 166 32 
I T A L I A PORTUGAL 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
4 4 2 PANAMA 
210 
0 
32 
0 
25 
0 
45 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
24 
0 
41 
0 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 2 9 I L . FALKLAND 
6 0 0 CHYPRE 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAQ 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
0 
184 
0 
59 
0 
201 
0 
167 
0 
88 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
199 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
88 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 5 1 7 
4 0 6 4 
3 0 2 7 6 0 7 3 . 2 6 RONCES A R T I F I C I E L L E S ; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN F I L OU EN F E U I L U R D DE FER OU 0 ' , 
3 9 3 SWAZILAND 9 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 
124 
0 
105 
4 8 7 9 
4 0 0 8 
:77D 7 3 . 2 7 TOILES HETALLIQUES, G R I L U G E S , ET T R E I L L I S , EN F I L S DEFER OU D ' A C I E R ; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN 
ACIER 
D E : N I H E X E : 7 3 2 7 3 1 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 0 1 / 1 1 / 6 6 
D E : N I H E X E : 7 3 2 7 4 1 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 2 0 CHINE 
5 0 6 BRESIL 
7 2 6 COREE DU SUD 
625 
4 6 0 
34 
34 
5 8 
74 55 212 
77 
0 
0 
4 
26 
17 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
27 
212 
212 
6 6 4 INDE 
048 YOUGOSUVIE 
6 0 0 CHYPRE 
706 SINGAPOUR 
146 
0 
3123 
0 
7 4 0 HONG­KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 7 8 0 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 9 5 9 
5 0 0 
109 
72 
JETTES ET LEURS PARTES, 
6 9 0 4 
8 4 1 9 
928 
909 
5 4 7 
4 3 2 
5 6 9 
2 2 1 
758 
8 3 7 
116 
9 1 
17 
0 
324 
0 
55 
49 
EN FONTE, 
445 
4 3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 6 3 
8 3 
FER OU ACIER 
5 9 7 4 
5 6 7 5 
5 2 9 
5 8 4 
195 
205 
0 
0 
424 
212 
225 
222 
0 
3 1 4 6 
1163 
995 
174 
135 
263 
249 
172 
156 
226 
212 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG­KONG 
6 6 0 THAÏLANDE 
046 YOUGOSUVIE 
5 0 6 BRESIL 
82 
81 
183 
61 
4 6 
4 3 
9 7 4 3 
26 
15 
12 
303 
0 
247 
3 3 0 A N G O U 4 7 
2 0 0 0 TOUS PAYS SP6 21122 
10212 
14 09 
9 3 6 
766 
476 
12547 
6534 
1463 
290 
3472 
1212 
932 
7 5 1 
121 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
O REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 7 9 0 7 3 . 3 0 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS P A R T I E S , EN FONTE, FER OU 
I T A L I A PORTUGAL 
7 2 0 CHINE 
382 ZIHBABHE 
048 YOUGOSUVIE 
7 2 6 COREE DU SUD 
269 
222 
27 
193 
222 
222 
0 
14 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 595 
284 
225 
222 
3 0 2 8 0 0 E X 7 3 . 3 2 : BOULONS ET ECROUS, T I R E - F O N D , V I S , PITONS ET CROCHETS A PAS DE V I S , R I V E T S , GOUPILLES, C H E V I L L E S , C U V E T T E S ET 
S I H . DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E EN FONTE, FER 0 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
26343 
24953 
11742 
6206 
7251 
6514 
5040 
4557 
3929 
3789 
2359 
2003 
1005 
8 2 8 
6 1 0 
5 4 3 
4 7 6 
4 0 2 
6 9 0 
8 5 2 
1270 
8 0 2 
1072 
8 7 3 
2 7 6 
3 2 4 
5 7 9 
5 9 0 
3 9 9 
3 0 3 
7 5 
22 
3 5 
3 7 
1 0 0 
1 1 7 
4 4 
4 5 
7 3 1 
4 3 8 
1 1 9 
1 0 0 
5 
5 
1 6 7 
1 5 3 
10 
9 
1 
0 
0 
0 
1 2 3 
7 9 
8320 
8022 
5541 
4030 
2223 
1931 
3373 
3123 
5 β 5 
5 4 9 
1249 
1175 
7 7 1 
7 4 5 
1 1 2 
9 6 
1 2 8 
1 1 0 
17 
0 
>9 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
2 
4 8 7 1 
4 4 4 2 
1097 
753 
4 4 0 
358 
7 1 0 
653 
373 
350 
1 
0 
2 1 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
4 4 5 2 
4 0 β 2 
1 0 4 9 
8 0 0 
966 
946 
5 3 9 
3 26 
74 2 
6 8 7 
16 
15 
2 
7650 
7505 
1 9 9 1 
1383 
2410 
2256 
126 
125 
1482 
1460 
676 
4 8 7 
208 ALGERIE 
048 YOUGOSUVIE 
708 P H I L I P P I N E S 
4 1 2 HEXiqUE 
044 GIBRALTAR 
3 0 2 CAMEROUN 
2000 TOUS PAYS SPG 6 7 2 3 9 
5 2 0 3 5 
5 0 5 6 
3 9 3 3 
13?? 
8 3 8 
2 6 0 8 2 
19923 
7 3 . 3 3 A I G U I L L E S A COUDRE A U M A I N , CROCHETS, BROCHES, 
EFFECTUER A U MAIN DES TRAVAUX DE C O U T U R E , . . . 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 4 INDE 
728 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
5 6 7 
398 
8 7 2 9 
6560 
1 0 2 2 8 
6 9 7 7 
PASSE-CORDONNETS, PASSE-LACETS ET ARTICLES S I M I U I R E S POUR 
1 5 4 1 9 
13778 
262 
173 
2000 TOUS PAYS SPG 805 
5 5 0 
7 3 . 3 4 EPINGLES AUTRES QUE DE PARURE, EN FER OU EN A C I E R , Y COMPRIS LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDUUTEURS ET S I M I U I R E S 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUO 
366 
2 3 0 
195 
162 
169 
134 
363 
270 
7 0 1 MALAYSIA 
4 8 0 COLOMBIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 5 7 
633 
171 
135 
269 
197 
3 0 2 8 3 0 7 3 . 3 5 RESSORTS ET LAME5 DE RESSORTS, EN FER OU EN ACIER 
5 0 8 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
6 3 9 
698 
677 
64 2 
311 
241 
100 
107 
5 6 7 
5 6 4 
644 
642 
206 
159 
122 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
302Θ30 7 3 . 3 5 RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS, EH FER OU EN ACIER 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
385 
24 0 
156 
166 
22 
20 
118 
127 
354 
216 
I T A L I A PORTUGAL 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
286 N IGERIA 
5 2 6 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
2214 
12 
50 
9 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2187 
0 
6921 
20S9 
227 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
354 
140 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
13 
1781 
1447 
3 0 2 6 4 0 7 3 . 3 6 POELES, CALORIFERES, C U I S I N I E R E S (Y COMPRIS CEUX 
CENTRAL) , RECHAUDS, CHAUDIERES A F O Y E R , . . . 
7 2 0 CHINE 
066 ROUMANIE 
7 2 6 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 4 INDE 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 6 KOWEIT 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
1600 
1563 
5706 
555 
732 
443 
5135 
282 
256 
161 
44 
33 
19 
4 
60 
0 
13624 
3052 
177 
163 
25 
8 
492 
231 
1320 
282 
14 
4 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
2049 
690 
115 
75 
0 
0 
33 
33 
163 
0 
15 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
328 
120 
1161 
1181 
624 
497 
4 
29 
2615 
0 
149 
120 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4563 
1829 
3 0 2 8 5 0 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSUVIE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 . 3 7 CHAUDIERES (AUTRES QUE CELLES DU NO 6 4 . 0 1 ET 
ELECTRIQUE, ET LEURS P A R T I E S , EN FONTE, FER OU A C I 
1 
1 
7985 
0 
25 
0 
57 
132 
0 
1000 
283 
POUVANT ETRE U T I L I S E S ACCESSOIREHENT POUR LE CHAUFFAGE 
145 
66 
4 9 4 365 
0 
11 
0 
0 
43 
RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON 
186 
100 
123 
123 
130 
50 
43 
76 
493 
305 
7 4 0 HONG-KONG 28 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 3 . 3 6 ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUEET LEURS P A R T I E S , EN FONTE 
D ' A C I E R . . . 
726 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE 
6 6 4 INOE 
706 SINSAPOUR 
6 6 0 T H A I U N D E 
5 0 6 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 6 2 - P A K I S T A N 
048 YOUGOSUVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
2 2 0 EGYPTE 
30279 
28093 
22039 
19531 
3515 
3113 
2816 
1659 
1283 
1226 
684 
873 
183 
159 
146 
125 
52 
51 
48 
7259 
6530 
2637 
2208 
125 
91 
167 
165 
60 
64 
1 
0 
5 
0 
1 
0 
7 
6 
1 
1407 
1308 
436 
410 
0 
0 
14 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
14383 
14448 
4866 
4464 
1636 
1501 
227 
193 
8 
11 
656 
872 
109 
91 
94 
85 
0 
0 
1 
46 
45 
331 
106 
19 
0 
94 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
23 
0 
0 
0 
0 
5 6 4 
· , FER OU A C I E R ; PA ILLE DE FER 
3558 
2 5 8 1 
3780 
3 252 
1299 
1164 
506 
3 5 2 
216 
202 
149 
92 
3 1 1 
306 
0 
0 
22 
2 1 
19 
19 
153 
112 
5 7 2 
4 6 1 
253 
208 
337 
337 
5 
3 
3204 
2977 
8711 
8324 
130 
129 
779 
692 
975 
927 
19 
7 
123 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND 
302660 73.38 ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUEET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER; PAILLE DE FER OU 
D'ACIER... 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
649 OMAN 
76709 
55132 
11603 
90c3 
1652 
174 0 
27569 
21680 
597 
262 
2000 TOUS PAYS SPG 
302870 7403 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE EN CUIVRE 
503 BRESIL 171 
176 
145 
173 
13438 
7635 
501 
44 0 
3334 
1124 
16195 
13183 
048 YOUGOSLAVIE 
310 GUINEE EQUAT 
378 ZAMBIE 
362 ZIMBABWE 
484 VENEZUEU 
632 ARABIE SAOUD 
706 PHILIPPINES 
726 COREE OU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 7937 
236 
4337 
206 
302875 74.04 TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 
512 CHILI 91 0 0 91 0 0 
68 0 0 88 0 0 
412 MEXIQUE 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 12 0 0 
508 BRESIL 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
048 YOUGOSUVIE 4601 0 0 2753 0 0 
066 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 4921 
102 
2874 
102 
74.05 FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE (MEME GAUFREES, 
ER, CARTON, MATIERES RUSTIQUES ARTIFICIELLE 
DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPI 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
221 
215 
221 
215 
124 
EUR-12 BEN! 
O REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
302660 74.05 FEUILLES ET BANDES HINCES EN CÜIVRE (HEHE GAUFREES, 
ER, CARTON, MATIERES RUSTIQUES ARTIFICIELLE 
322 ZAIRE 356 356 D 0 
DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPI 
0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 671 
215 0 0 0 0 0 0 
74.06 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE (RACCORDS, COUDES,JOINTS, MANCHONS, BRIDES ETC.) 
506 BRESIL 
706 PHILIPPINES 
609 
540 
682 
138 
0 
599 
27 
0 
33 
109 
108 
240 
215 
286 
283 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
524 URUGUAY 
664 INDE 
106 
11 
7 
27 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 1687 
917 
302910 74.10 CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIUIRES 
508 BRESIL 2 0 0 
3 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 13 0 0 
121 
177 
610 
85 
110 
108 
671 
44 0 
74.11 TOILES METALLIQUES (Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN), 
OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE 
GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE CUIVRE; TOLES 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
74.15 POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES, CROCHETS ET 
EN CUIVRE... 
PUNAISES, EN CUIVRE, OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE 
740 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
664 INDE 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
1179 
1097 
481 
444 
279 
226 
189 
188 
1105 
1044 
429 
4 05 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 2264 
1922 
302940 
664 INDE 
74.16 RESSORTS EN CUIVRE 
403 
245 
0 
58 1750 
1606 
740 HONG-KONG 
701 HAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 
302950 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
726 COREE OU SUD 
173 
16 
74.17 APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 20 0 
0 0 0 0 12 0 
OES TYPES SERVANT A DES USAGES DOHESTIQUES, AINSI QUE LEURS 
134 
150 
125 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
7 4 . 1 7 APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, A I N S I QUE LEURS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
666 BANSU DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 201 
207 
3 0 2 9 6 0 7 4 . 1 6 ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOHIE DOHESTIQUE ET LEURS 
6 6 4 INDE 5 8 1 5 2 0 1 6 7 0 2 16 
7 653 5 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
662 PAKISTAN 
515 
5027 
2130 
1691 
1003 
8 3 4 
3 6 5 
3 4 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 9 
1 2 1 
0 1 
1 7 7 
2 9 3 
9 4 
8 2 
5 3 
2 2 3 
2 1 3 
0 
0 
2 3 
1 1 
518 
458 
218 
217 
PARTIES, EN 
190 
0 
35 
0 
5 1 
0 
CUIVRE 
1714 
1339 
637 
5 1 1 
373 
329 
103 
72 
260 
192 
2717 
2649 
6 1 1 
575 
195 
164 
104 
104 
16 
79 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
048 YOUGOSLAVIE 
528 ARGENTINE 
220 EGYPTE 
660 AFGHANISTAN 
4 4 9 ST.CHRISTOPHER-NEV 
382 ZIMBABWE 
0 
312 
2000 TOUS PAYS SPG 10545 
8 3 9 2 
544 
5 6 6 
3 0 2 9 7 0 
664 INDE 
7 4 . 1 9 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
5 1 2 C H I L I 
669 S R I LANKA 
2742 
2294 
1579 
995 
1 6 1 1 
976 
1542 
717 
134 
124 
258 
179 
94 
70 
8 2 
36 
0 
0 
0 
0 
1550 
1455 
543 
526 
395 
3 3 0 
133 
124 
3365 
2370 
165 
125 
276 
212 
4 2 9 
324 
193 
164 
1336 
717 
3648 
3615 
2036 
1874 
2 2 1 
166 
398 
218 
6 8 0 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
455 INDES OCCIDENTALES 
506 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
126 
EUR-12 BENELI 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 2 9 7 0 7 4 . 1 9 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 2 0 EGYPTE 16 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
048 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
373 MAURICE 
3 8 2 "ZIMBABWE 
107 
0 
82 
0 
91 
0 
27 
0 
115 
0 
0 
32 
0 
91 
0 
0 
0 
5 
4 7 3 GRENADA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 8525 
5277 
6 2 7 
3 1 0 
1362 
1086 
7 5 . 0 2 BARRES, PROFILES ET F I L S DE SECTION P L E I N E , EN NICKEL 
113 
111 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 185 
111 
669 
335 
3 0 2 9 9 0 7 5 . 0 3 TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN N I C K E L ; POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
8 0 8 OCEANIE AMER 3 7 0 0 0 0 0 37 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 7 1 23 0 4 0 0 4 3 0 
1773 
1019 
3074 
2296 
112 
111 
135 
111 
3 0 3 0 1 0 
6 6 4 INDE 
7505 ANODES POUR N I C K E U G E . . 
382 ZIMBABWE 
3 9 1 BOTSWANA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 3 0 2 0 
6 6 4 INDE 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
683 
6 9 0 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAÏLANDE 
048 YOUGOSUVIE 
378 ZAMBIE 
5 0 9 
5 4 4 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 8 4 VENEZUEU 
5 2 8 ARGENTINE 
5 0 8 BRESIL 
985 
699 
LES ET 
24939 
1 2 7 9 1 
9 5 1 
2659 
3800 
2036 
7 5 1 
5 4 4 
F I L S DE SECTION 
1 5 3 3 7 
11474 
8 2 9 
2 6 5 9 
3 3 6 7 
2027 
4 
3 
60 
5 1 
P L E I N E , EN 
4 7 4 
473 
0 
0 
10 
9 
1075 
327 
6 
0 
12 
0 
636 
451 
4 4 8 CUBA 
6 4 0 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
5 0 4 PEROU 
048 YOUGOSUVIE 
4 6 9 
4 6 7 
190 
149 
118 
105 
233 
232 
236 
235 
2 2 0 EGYPTE 
3 5 2 TANZANIE 
6 0 4 L IBAN 
0 
499 
127 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
303030 76.02 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN t 
664 INDE 60 2 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
640 BAHREIN 
740 HONG-KONG 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
56375 
18663 
22388 
16717 
IES, FEUILLES ET i 
2517 
2423 
929 
916 
234 
231 
217 
122 
105 
104 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
618 
463 
341 
0 
9197 
434 
453 
422 
0 
6374 2960 
111 
D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 MM 
ITALIA PORTUGAL 
12236 
232 
232 
231 
1921 
1874 
213 
122 
2000 TOUS PAYS SPG 29294 
3705 
4731 
104 
10192 
502 
76.04 FEUILLES ET BANDES HINCES EN ALUMINIUM (MEME GAUFREES, 
PAPIER ... 
4817 
231 
DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR 
066 ROUMANIE 347 
258 
347 
258 
6647 
2845 
508 BRESIL 
046 YOUGOSLAVIE 
640 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 2113 
363 
76.05 POUDRES ET PAILLETTES O'ALUMINIUH 
640 BAHREIN 
503 BRESIL 
1624 
1729 
1333 
333 
634 
590 
1107 
1107 
412 MEXIQUE 141 
147 
118 
147 
048 YOUGOSUVIE 
324 RWANDA 
2000 TOUS PAYS SPG 3068 
2161 
198 
284 
1436 
738 
303070 
664 INDE 
76.06 TUBES ET TUYAUX (Y COMPRIS LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUH 
1107 
1107 
046 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
303080 76.07 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM (RACCORDS, 
048 YOUGOSLAVIE 85 0 0 1 
COUDES, JOINTS, MANCHONS, BRIDES, ETC.) 
0 0 72 
2000 TOUS PAYS SPG 
128 
EUR-12 
REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DAW1ARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
76.08 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS (HANGARS, 
COLONNES, CHARPENTES,...) 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, PILIERS, 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 
7 
0 
2 
1097 
0 
148 
0 
153 
0 
89 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
0 
15 2 
303110 76.10 FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET AUTRES RECIPIENTS 
COHPRIS LES ETUIS T U B U U I R E S RIGIDES OU SOUPLES 
740 HONG-KONG 
720 CHINE 
249 
135 
S I M I U I R E S DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN ALUHINIUM, Y 
048 YOUGOSUVIE 
647 EHIRATS ARAB 
696 KAHPUCHEA 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 1730 
140 
303120 76.11 RECIPIENTS EN ALUHINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
220 EGYPTE 39 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
529 IL. FALKLAND 176 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
632 ARABIE SAOUD 106 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
640 BAHREIN 310 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 675 0 0 0 0 0 17 
0 0 0 0 0 0 0 
303130 76.12 FEUILUROS EN FER OU EN ACIER... 
046 YOUGOSUVIE 100 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 101 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
303140 76.15 ARTICLES OE HENAGE, D'HYGIENE ET O'ECONOHIE DOHESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ALUHINIUM 
740 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
660 THAÏLANDE 
7604 
7483 
425 
275 
282 
238 
206 
156 
50 
44 
37 
32 
231 
224 
162 
150 
194 
174 
7073 
6903 
169 
153 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
662 PAKISTAN 
212 TUNISIE 
604 LIBAN 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 10878 
8214 
399 
253 
447 
324 
502 
327 
e?08 
7235 
129 
EUR-12 BENELUX 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 1 5 0 7 6 . 1 6 AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUH 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
728 COREE DU SUD 
1277 
1116 
1130 
987 
493 
361 
195 3 
186 
1062 
161 
164 
145 
12 
6 
94 
89 
0 
0 
26 
21 
DANMARK DEUTSCHLAND 
549 
5 2 4 
I T A L I A PORTUGAL 
993 
9Û1 
636 
186 
126 
105 
315 
253 
253 
216 
4 8 4 VENEZUEU 
506 BRESIL 
066 ROUHANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
2 2 0 EGYPTE 
662 PAKISTAN 
208 ALGERIE 
4 9 2 SURINAH 
528 ARGENTINE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 7119 
3019 
366 
278 
25 0 = 
1911 
651 
154 
1351 
129 
7 7 . 0 2 BARRES, PROFILES, F I L S , TOLES, F E U I L L E S , BANDES, 
(Y COMPRIS LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES, EN HAG 
TOURNURES CALIBREES, POUDRES ET P A I L L E T T E S , TUBES ET TUYAUX 
046 YOUGOSUVIE 3 4 3 210 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
066 ROUMANIE 52 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 407 210 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 
3 0 3 1 9 0 7 8 . 3 0 TABLES, FEUILLES ET BANDES EN PLOMB, D'UN POIDS AU M2 DE PLUS DE 1 , 7 0 0 KG 
048 YOUGOSUVIE 30 0 0 30 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 3 1 0 0 30 0 0 
3 0 3 2 0 0 7 8 . 0 4 FEUILLES ET BANDES MINCES EN PL0M3 (HEME GAUFREES, 
PAPIER, C A R T O N , . . . 
4 1 2 MEXIQUE 77 0 0 0 
6 1 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 77 0 0 0 
6 1 0 0 0 
3 0 3 2 2 0 7 8 . 0 6 AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
726 COREE DU SUD 1 1 10 0 0 
7 4 0 HCNS-KONG 
204 MAROC 
2000 TOUS PAYS SPG 4 2 9 10 0 15 
24 10 0 12 
3 0 3 2 3 0 7 9 . 0 2 BARRES, PROFILES ET F I L S DE SECTION P L E I N E , EN ZINC 
5 0 8 BRESIL 4 4 0 o 4 4 
4 3 0 0 4 3 
048 YOUGOSUVIE 5 1 6 0 14 398 
23 0 0 23 
2000 TOUS PAYS SPG 5 6 1 0 14 4 4 2 
DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU F IXEES SUR 
1 5 6 1 
5 0 7 
130 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 2 4 0 7 9 0 3 A : PLANCHES, F E U I L l ί : 
048 YOUGOSUVIE 
726 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
Ì ­ 1 2 
C 
■UIL EÍ 
4 2 8 6 
0 
4 6 
0 
4 3 3 5 
BENELUX 
t . . . EN ZINC 
269 
0 
0 
0 
269 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
3 7 4 1 
0 
0 
0 
3 7 4 1 
HE L U S 
25 
0 
0 
0 
25 
I T A L I A PORTUGAL 
3 0 3 2 6 0 7 9 . 0 6 AUTRES OUVRAGES EN Z INC 
7 4 0 HONG­KONG 8 6 5 
736 
115 
107 
368 
323 
329 
263 
318 
302 
316 
300 
706 SINGAPOUR 
4 1 2 HEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 267 
1081 
2765 
111 
3 0 3 2 7 0 8 0 . 0 2 BARRES, PROFILES ET F I L S DE SECTION P L E I N E , EN ETAIN 
701 HAUYSIA 3871 0 0 0 
3871 0 0 0 
727 
328 
653 
569 
3871 
3871 
706 SINGAPOUR 273 
244 
262 
234 
5 0 6 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 7 9 3 7 
4140 
298 
234 
7 6 0 0 
3 8 9 1 
8 0 . 0 6 AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
6 6 0 T H A I U N D E 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 4 0 HONG­KONG 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 9 5 
4 9 2 
258 
242 
638 
806 
6 1 . 0 1 TUNGSTENE (HOLFRAH) , BRUT OU OUVRE; 
C . AUTRES 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N E S 
726 COREE DU SUD 
326 
3 2 1 
116 
105 
157 
144 
478 
4 7 7 
B . BARRES (AUTRES QUE LES BARRES SIHPLEHENT FRITTEES) 
305 
301 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 3 3 5 0 6 1 . 0 4 ( S U I T E ) L . 
7 2 0 CHINE 
726 COREE OU SUO 
4 3 9 
398 
2 . N . 2 . B ) O . 2 . P. 2 . Q. 2 . R. 2 . 
1291 
254 
202 
202 
3 8 1 
377 
131 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 3 5 0 8 1 . 0 4 ( S U I T E ) L . 2 . N . 2 . B ) O. 2 . P. 2 . Q. 2 . R. 2 . 
412 MEXIQUE 79 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
700 INDONESIE 94 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 9 8 1 
369 
304 
202 
6 2 . 0 1 : BECHES, PELLES, PIOCHES, P I C S , HOUES, B I N E T T E S , FOURCHES, CROCS, RATEAUX ET RACLOIRS; HACHES, SERPES ET OUTILS 
S I H I U I R E S A T A I L L A N T S ; FAUX ET F A U C I L L E S , COUTEAU 
728 COREE DU SUD 
1783 
15 28 
934 
954 
663 
573 
126 
122 
30 
29 
14 
13 
8 9 0 
744 
330 
315 
22 
12 
7 
257 
242 
1338 
159 
296 
274 
604 
603 
4 9 0 
4 1 3 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 100 
57 
6 6 0 THAILANDE 
4 2 8 EL SALVADOR 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
4 3 2 NICARAGUA 
2000 TOUS PAYS SPG 6 6 2 9 
3315 
175 
170 
3048 
1185 
945 
364 
1563 
1397 
8 2 . 0 2 SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES DE TOUTE SORTE (Y COHPRIS LES FRAISES-SCIES ET LES LAHES NON DENTEES POUR LE SCIAGE) 
1315 
1483 
4 7 8 
4 2 6 
375 
356 
693 
5 2 9 
165 
147 
647 
575 
523 
522 
701 MAUYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
74 0 HONG-KONS 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
2 
718 
0 
445 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 3896 
2396 
1336 
5 8 1 
664 
526 
1320 
1080 
E X 8 2 . 0 3 : CLES DE SERRAGE; EMPORTE-PIECES, COUPE-TUBES, COUPES-BOULONS, ET S I M I U I R E S , C I S A I L L E S A METAUX, L IMES ET 
RAPES, A MAIN 
257 
171 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUO 
7 4 0 HONG-KONG 
528 ARGENTINE 
6072 
7116 
6759 
5424 
4627 
3551 
1012 
954 
477 
351 
424 
161 
4 04 
376 
1087 
753 
1104 
636 
4 
6 
37 
24 
91 
161 
117 
117 
32 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
0 
3225 
3246 
1152 
1042 
645 
645 
64 2 
637 
191 
164 
0 
0 
271 
126 
266 
196 
9 
0 
1 
0 
42 
27 
0 
0 
14 
0 
48 
0 
0 
0 
13 
0 
11 
0 
0 
0 
1809 
1444 
3130 
2531 
2563 
1996 
135 
103 
42 
36 
2 
0 
521 
396 
164 
147 
278 
251 
1489 
14 03 
7 6 7 
6 9 2 
5 0 8 BRESIL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
132 
EUR-12 
O REGLEHENT 3599/85, ANNEXE I I 
303360 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
EX82.03! CLES DE SERRAGE; EMPORTE-PIECES, COUPE-TUbES, COUPES-BOULONS, 
RAPES, A HAIN 
ET SIHIUIRES, CISAILLES A HETAUX, LIHES ET 
680 THAIUNDE 
048 YOUGOSUVIE 
3 
0 
84 
2 
1 
869 
204 HAROC 
212 TUNISIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
2000 TOUS PAYS SPS 
303390 82.05 OUTILS INTEl 
TARAUDER, ALESER,... 
DE: NIHEXE: 820561, VENTIUTION PAR PAYS INCOHPLETE 
DE: NIHEXE: 820565, VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
5 0 4 
0 
53 
0 
4 3 
0 
2 5 2 0 2 
17618 
HANGEABL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 8 3 2 
1 9 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
486 
139 
ES POUR HACHINES-OUTILS 
4 6 6 
0 
2 
0 
9 
0 
7419 
5 9 4 5 
ET POUR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 4 6 
3 5 1 
O U T I L U G E 
8419 
6112 
2056 
862 
706 SINGAPOUR 
506 BRESIL 
066 ROUMANIE 
464 VENEZUEU 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
528 ARGENTINE 
6078 
5795 
3178 
3003 
9149 
1629 
1755 
1414 
1813 
1169 
295 
305 
256 
126 
290 
116 
633 
158 
127 
49 
48 
6084 
941 
156 
126 
470 
134 
0 
0 
55 
48 
10 
1 
435 
4565 
4557 
2412 
2423 
1929 
688 
631 
414 
541 
508 
288 
305 
130 
59 
A HAIN, MECANIQUE OU NON (A EMBOUTIR, ESTAMPER, 
1120 
955 
255 
199 
654 
384 
126 
125 
2701 
2198 
135 
122 
397 
300 
816 
785 
048 YOUGOSUVIE 
740 HONG-KONG 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
106 
0 
43 
0 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
732 
0 
112 
0 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
114 
0 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
0 
117 
352 TANZANIE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
0 
570 
0 
31 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
133 
EUR-12 
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DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
82 .05 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR HACHINES-OUTILS ET POUR 
TARAUDER, ALESER,. . . 
OUTILUGE A MAIN, MECANIQUE OU NON (A EMBOUTIR, ESTAHPER, 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 40688 
13684 
8974 
1423 
19411 
3974 
303400 82.06 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET 
74 0 HONG-KONG 68 0 3 
508 BRESIL 
11 
21 
APPAREILS MECANIQUES 
4471 
1565 
2997 
264 
4360 
1377 
728 COREE OU SUD 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
528 APGENTINE 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
20 11 
410 82.07 PUQUETTES, BAGUETTES, POINTES ET OBJETS SIMIUIRES 
METALLiqUES (DE TUNGSTENE, DE MOLYBDENE... 
DE: NIMEXE: 620710, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NIHEXE: 820790, VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
POUR OUTILS, NON MONTES, CONSTITUES PAR DES CARBURES 
726 COREE DU SUD 
PHILIPPINES 
412 MEXIQUE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
221 
222 
221 
220 
2000 TOUS PAYS SPG 466 
325 
112 
104 
239 
220 
82.06 MOULINS A CAFE, HACHE-VIANDE, PRESSE-PUREE ET AUTRES 
DOMESTIQUES, UTILISES POUR PREPARER, CONDITIONNER, 
APPAREILS MECANIQUES DES TYPES SERVANT A DES USAGES 
740 HONG-KONG 
412 MEXIQUE 
726 COREE DU SUD 
630 THAILANDE 
701 MAUYSIA 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
4528 
4124 
322 
279 
168 
14 2 
15 0 
135 
84 6 
689 
232 
256 
892 
76 2 
219 
176 
2206 
2194 
2000 TOUS PAYS SPG 5111 
4578 
179 
143 
153 
135 
945 
818 
262 
131 
82.09 COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES), AUTRES qUE LES COUTEAUX DU NO 82.06, 
ET LEURS UMES AUTRES QUE 8209A 
706 SINGAPOUR 121 
121 
121 
121 
2305 
2287 
728 COREE DU SUD 
134 
EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 4 3 0 
DEUTSCHUND 
6 2 . 0 9 COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (Y COHPRIS LES SERPETTES FERMANTES), AUTRES QUE LES COUTEAUX DU NO 6 2 . 
ET LEURS LAMES AUTRES QUE 8209A 
664 INDE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 6 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
3 1 2 
250 
1RS LAMES 
1766 
1334 
147 
163 
174 
164 
95 
54 
10 
0 
(Y COMI 
1 1 9 8 
1053 
0 
26 
0 
0 
8 
8 
153 
15 2 
284 
1 6 1 
165 
164 
626 JORDANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
5 0 8 BRESIL 
2 3 6 1 
1739 
1329 
1037 
ILES BRANCHES ET 
2353 
2187 
1620 
1410 
1170 
1042 
1156 
1029 
635 
4 4 7 
215 
178 
4 0 1 
3 6 1 
24 
23 
79 
78 
62 
36 
1163 
1132 
613 
5 25 
472 
461 
338 
330 
300 
276 
7 
4 
21 
12 
12 
2 
211 
114 
1 
0 
305 
171 
235 
159 
237 
1 6 1 
4 26 
319 
569 
558 
372 
261 
519 
4 7 7 
493 
4 9 2 
4 4 2 PANAMA 
2000 TOUS PAYS SPG 7177 
6171 
782 
662 
112 
101 
2922 
2787 
252 
134 
5 5 7 
367 
166 
141 
2090 
1 9 1 1 
8 2 . 1 3 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE (Y COMPRIS LES 
BOUCHERS ET D 'OFF ICE ET C O U P E - P A P I E R ; . . . 
SECATEURS, TONDEUSES, FENDOIRS, COUPERETS, HACHOIRS DE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2563 
1666 
1068 
631 
2919 
577 
177 
115 
126 
101 
427 
205 
4 9 1 
473 
290 
2 0 1 
660 
112 
533 
469 
266 
236 
327 
278 
221 
166 
6 6 2 PAKISTAN 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 T H A I U N D E 
33 
35 
33 
34 
23 
666 BANGU DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 6723 
3 0 2 6 
743 
4 2 9 
1513 
865 
8 2 . 1 4 CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, 
ARTICLES S I H I L A I R E S AUTRES QUE 8214A 
74 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAÏLANDE 
728 COREE DU SUD 
1016 
8 8 9 
8 0 0 
698 
3 7 2 
115 
64 
73 
20 
12 
22 
4 
76 
64 
164 
167 
11 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
3 5 9 
363 
74 
58 
21 
162 
105 
1180 
635 
775 
336 
COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
163 
124 
12 79 
575 
297 
241 
412 
384 
6 6 2 PAKISTAN 
6 4 0 BAHREIN 
135 
EUR-12 
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DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUSAL 
3 0 3 4 7 0 8 2 . 1 4 C U I L L E R S , LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, 
ARTICLES S I H I U I R E S AUTRES QUE 8214Λ 
COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2370 
1812 
257 
237 
3 0 3 4 8 0 8 2 . 1 5 HANCHES EN HETAUX COMMUNS POUR ARTICLES DES NOS 8 2 . 0 9 
706 SINSAPOUR 5 1 0 0 
1 0 
4 6 7 66 
4 6 1 10 
6 2 . 0 9 6 2 . 1 3 ET 6 2 . 1 4 
0 
5 3 
0 
0 
4 0 1 
298 
0 
79 
67 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 
2 
2 
1 
55 
965 
664 
8 3 . 0 2 GARNITURES, FERRURES ET AUTRES ARTICLES S I M I L A I R E S EN METAUX COMMUNS POUR MEUBLES, PORTES, ESCALIERS, FENETRES, 
P E R S I E N N E S , . . . 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONS 
6 7 8 4 
8 1 7 2 
7376 
7 2 2 8 
5560 
5061 
1417 
1264 
1567 
1555 
169 
153 
17 
0 
0 
0 
.0 
0 
1287 
1 0 8 1 
18 
17 
92 
4 6 
0 
0 
268 
2 3 7 
198 
156 
613 
4 5 8 
39 
32 
39 
8 
3 8 6 8 
3 5 1 4 
7 0 0 2 
6 3 9 5 
4 8 6 0 
4 5 9 9 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
999 
943 
1025 
902 
6 0 0 
5 6 2 
367 
353 
9 6 7 
914 
333 
321 
5 3 7 
5 6 0 
3 3 7 
3 4 0 
150 
128 
375 
3 6 1 
251 
155 
134 
105 
4 1 2 MEXIQUE 
6 4 0 BAHREIN 
046 YOUGOSUVIE 
666 BANGLA DESH 
208 ALGERIE 
3 1 9 3 
2 
2172 
2 
0 
6 2 2 
706 P H I L I P P I N E S 
044 GIBRALTAR 
0 
1 
48 
0 
25 
2 1 2 T U N I S I E 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 1 M A U Y S I A 
2000 TOUS PAYS SPG 
62 
0 
8 1 
0 
30 
0 
2 9 3 1 6 
2 3 5 5 3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
196 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1536 
1307 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6233 
4 0 1 6 
8 3 . 0 3 COFFRES-FORTS, PORTES ET COMPARTIHENTS BLINDES POUR 
S I M I U I R E S , EN METAUX COMMUNS 
2475 
1278 
5 29 
4 2 0 
1437 
5 3 6 
CHAMBRES FORTES, COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
16538 
15813 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
74 0 HONG-KONG 
551 
440 
350 
34 
108 
16 
375 
300 
81 
0 
0 
0 
206 ALGERIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1099 
4 9 2 
458 
3 0 0 
8 3 . 0 4 C U 5 S E U R 5 , F I C H I E R S , BOITES OE CLASSEMENT ET DE 
EN HETAUX COHHUNS, A L 'EXCLUSION DES HEUBLES DE BU 
7 2 8 COREE DU SUD 
45 
9 
9 
0 36 2 0 0 
0 0 0 0 0 
1 152 80 19 3 
0 0 22 19 0 
TR IAGE, PORTE-COPIES ET AUTRE HATERIEL S I H I U I R E DE BUREAU, 
136 
EUR-12 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 5 1 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
8 3 . 0 4 C U S S E U R S , F I C H I E R S , BOITES DE CUSSEHENT ET DE 
EN HETAUX COHHUNS, A L 'EXCLUSION DES HEUBLES DE BU 
TR IAGE, PORTE-COPIES ET AUTRE HATERIEL S I H I U I R E DE BUREAU, 
7 4 0 HONG-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
107 
3 0 3 5 2 0 8 3 . 0 5 MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES ET POUR C U S S E U R S , PINCES A D E S S I N , ATTACHES-LETTRES, 
LETTRES, TROMBONES, A6RAFES, ONGLETS OE S IGNAL ISAT 
7 4 0 HONS-KONS 
706 SINSAPOUR 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
048 YOUGOSUVIE 
1890 
1731 
191 
146 
78 
62 
706 
4 0 
308 
292 
373 
3 6 1 
206 
184 
104 
44 
5 
865 
8 5 0 
179 
138 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3004 
2084 
316 
296 
333 
369 
3 2 0 
265 
130 
51 
3 0 3 5 3 0 8 3 . 0 6 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D ' I N T E R I E U R , 
S I M I U I R E S , EN METAUX C O M M U N S ; . . . 
EN METAUX COHHUNS; CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 9 5 1 
2506 
4 6 7 8 
996 
1 0 1 0 7 
217 
4 7 4 7 
16 2 
1613 
135 
1206 
214 
8 1 9 
229 
1127 
7 
343 
0 
248 
2 
166 
165 
85 
17 
149 
37 
8 
3 
48 
0 
1376 
379 
757 
206 
1 6 4 0 
1 1 
5 1 7 
2 
4 1 9 
4 
581 
134 
1452 
239 
614 
256 
1610 
1093 
3 2 7 9 
1246 
959 
267 
352 
124 
662 PAKISTAN 
6 6 0 AFGHANISTAN 
4 1 2 HEXIQUE 
2 2 0 EGYPTE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
048 YOUGOSUVIE 
120 
4 
4 
137 
2 1 2 T U N I S I E 
236 BOURKINA-FASO 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
1035 
0 
1 2 1 
0 
34 
0 
93 
0 
274 
0 
35 
0 
66 
0 
4D5 
0 
120 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 32020 
4119 
4 4 9 9 
4 5 7 
538 
224 
5 4 6 9 
6 3 2 
8 3 . 0 7 APPAREILS D ' E C U I R A G E , ARTICLES DE U H P I S T E R I E ET DE 
HETAUX COHHUNS 
286 1213 
69 0 
LUSTRERIE, A I N S I QUE LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES 
6518 
374 
4217 
452 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
4 044 
3 1 6 2 
908 
8 1 3 
7 1 2 
6 6 1 
4 1 0 
393 
6 7 7 
363 
338 
308 
4 5 2 
3 5 4 
5 1 
34 
63 
5 8 
8 1 
5 9 
1279 
1098 
450 
459 
405 
387 
34 0 
177 
202 753 
637 
154 
139 
65 
50 
9138 
1866 
1232 
977 
136 
137 
135 
136 
137 
EUR-12 
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83.07 APPAREILS D'ECUIRAGE, ARTICLES DE UHPISTERIE ET DE LUSTRERIE, AINSI QUE LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN 
HETAUX COMMUNS 
630 THAILANDE 
726 COREE DU SUD 
352 TANZANIE 
508 BRESIL 
209 
169 
222 
159 
145 
102 
75 
44 
41 
21 
5 
1 
0 
2 
149 
123 
143 
102 
70S PHILIPPINES 
048 YOUGOSLAVIE 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
208 ALGERIE 
286 NIGERIA 
600 CHYPRE 316 
0 
39 
632 ARABIE SAOUO 
640 BAHREIN 
2000 TOUS PAYS SPG 6994 
6009 
1125 
887 
212 
183 
3199 
2463 
155 0 
939 
2114 
1387 
83.06 TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS 
706 SINGAPOUR 335 
333 
266 
266 
412 MEXIQUE 166 
186 
156 
156 
048 YOUGOSUVIE 
647 EMIRATS ARAS 
2000 TOUS PAYS SPG 538 
192 
238 
266 
83.09 FERMOIRS, MONTURES-FERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES-FERMOIRS AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 
HETAUX COMMUNS, POUR VETEMENTS,... 
74 0 HONG-KONG 930 
459 
248 
106 
305 
223 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
252 
229 
264 
220 
175 
153 
669 SRI LANKA 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
506 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
164 
153 
21 
33 
21 
19 
19 
373 MAURICE 
2000 TOUS PAYS SPG 
314 
0 
24 66 
1233 
1063 
412 
83.11 CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTES, TIMBRES, GRELOTS ET 
COMMUNS 
416 
177 
190 
152 
SIMIUIRES (NON ELECTRIQUES) ET LEURS PARTIES, EN METAUX 
512 
411 
138 
EUR-12 
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3 0 3 5 7 0 
DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRE U N O I T A L I A PORTUGAL 
6 3 . 1 1 CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTES, T IMBRES, GRELOTS ET 
COMMUNS 
7 2 0 CHINE 39 
S I H I U I R E S (NON ELECTRiqUES) ET LEURS P A R T I E S , EN HETAUX 
0 0 0 0 0 
728 COREE DU SUD 25 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 3 5 6 0 8 3 . 1 3 BOUCHONS METALL iqUES, BONDES F I L E T E E S , PUQUES DE 
BOUCHONS V E R S E U R S , . . . 
8 7 0 
693 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE 
048 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
433 
311 
273 
200 
2403 
1112 
4 9 2 
297 
135 
137 
BONDES, CAPSULES DE SURBOUCHAGE CAPSULES DECHIRABLES, 
582 
5 1 9 
1116 
523 
8 3 . 1 4 PUQUES I N D I C A T R I C E S , PLAQUES-ENSEIGNES, PUQUES-RECLAMES, PLAQUES-ADRESSES ET AUTRES PLAQUES ANALOGUES, 
CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, HETAUX CO 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 259 
114 
8 3 . 1 5 F I L S , BAGUETTES, TUBES, P U Q U E S , P A S T I L L E S , ELECTRODES ET ARTICLES S I M I U I R E S , EN METAUX COMMUNS OU EN CARBURES 
M E T A L L I Q U E S , . . . 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAQ 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
3 3 4 ETHIOPIE 
317 
317 
369 
3 1 4 
389 
314 
1 2 1 
65 
317 
317 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1522 
6 3 9 
3 0 3 6 1 0 8 4 . 0 1 GENERATEURS OE VAPEUR D 'EAU OU D'AUTRES VAPEURS 
046 YOUGOSUVIE 345 0 0 
0 0 0 
4 1 2 MEXIQUE 5 7 5 7 0 
0 0 0 
5 2 9 I L . FALKLAND 25 0 0 
0 0 0 
616 IRAN 1 7 7 1 7 7 0 
5 9 0 
347 
(CHAUDIERES A VAPEUR); CHAUDIERES DITES " A EAU SURCHAUFFEE" 
635 
4 34 
139 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 RESLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 6 1 0 8 4 . 0 1 6ENERATEURS DE VAPEUR D 'EAU OU D'AUTRES VAPEURS 
706 SINGAPOUR 8 6 0 0 0 
HE L U S ESPANA FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
(CHAUDIERES A VAPEUR) ; CHAUDIERES DITES " A EAU SURCHAUFFEE" 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
7 4 0 HONS-KONG 75 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 4 . 0 2 APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES DU NO 6 4 . 0 1 
APPAREILS DE RAMONASE, DE RECUPERATION DE5 SAZ , ET 
(ECONOMISEURS, SURCHAUFFEULS, ACCUMUUTEURS DE VAPEUR, 
728 COREE OU SUD 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
8 4 . 0 3 GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L 'EAU OU DE GAZ A 
D ' A C E T Y L E N E . . . 
6 8 0 T H A I U N D E 
048 YOUGOSUVIE 
647 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
L ' A I R , AVEC OU SANS LEURS EPURATEURS; GENERATEURS 
8 4 . 0 5 MACHINES A VAPEUR D 'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME 
048 YOUGOSLAVIE 
FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES 
0 0 643 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
4 7 6 ANTILLES NL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
8 4 . 0 6 HOTEURS A EXPLOSION OU A COHBUSTION INTERNE, A PISTONS 
508 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
524 URUGUAY 
6 6 2 PAKISTAN 
144023 
67072 
774 04 
60243 
5869 
4597 
3631 
3316 
1352 
1344 
6 3 3 
7 6 5 
6 8 2 
3 3 9 
5 0 0 
1 6 7 
3 3 4 
1 7 2 
5438 
1627 
2133 
2 4 0 
3 5 7 
1 9 4 
1 1 4 
16 
2 
0 
1 0 
0 
24 
0 
1 
1 
2 
0 
39257 
15339 
67200 
59408 
1775 
1305 
1 7 2 
3 1 
0 
0 
2 0 6 
5 2 
504 
331 
3459 
147 
176 
96 
8 0 0 
765 
8 7 1 0 0 
4 2 7 6 6 
1345 
1344 
10226 
7283 
2870 
2374 
3231 
3143 
178 
169 
140 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303650 84.06 HOTEURS A EXPLOSION 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
706 SINGAPOUR 
660 AFGHANISTAN 
048 YOUGOSUVIE 
512 CHILI 
044 GIBRALTAR 
204 HAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 BOURKINA-FASO 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
3904 
12 
OU A COMBUSTION 
202 
INTERNE, 
17 
A PISTONS 
1197 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
336 DJIBOUTI 
370 HADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
406 GROENLAND 
432 NICARAGUA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
455 INDES OCCIDENTALES 
456 REP.DOMINIC. 
460 DOMINIQUE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
0 
66 
500 EQUATEUR 
529 IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
646 
0 
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EUR-12 BENELUX OANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
303650 64.06 HOTEURS A EXPLOSION OU A COHBUSTION INTERNE, A PISTONS 
647 EHIRATS ARAB 449 101 33 19 
ITALIA PORTUGAL 
126 
0 
3309 
680 THAIUNDE 214 
701 HALAYSIA 
PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
0 
628 
287306 
138116 
10444 
2080 
625 
166 
134228 
76983 
663 
133 
2000 TOUS PAYS SPG 
303660 84.07 POUES HYDRAULIQUES, TURBINES ET AUTRES HACHINES 
503 BRESIL 27 0 0 
HOTRICES HYDRAULIQUES 
14737 
1070 
94776 
44251 
29776 
13432 
680 THAIUNDE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
0 
132 
272 COTE IVOIRE 
238 NIGERIA 
330 ANGOU 
34 2 SOMALIE 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
303670 
664 INDE 
84.08 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
142 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303670 64.08 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
236 BOURKINA-FASO 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
BENELUX DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
183 
0 
67 
0 
806 
0 
4887 
0 
0 
0 
0 
319 
0 
0 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
1373 
0 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
0 
0 
0 
0 
106 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
0 
1022 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
432 NICARAGUA 
453 BAHAHAS 
455 INDES OCCIDENTALES 
457 ILES VIERGES 
459 ANTIGUA,BARB 
463 ILES CAYHAN 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
1762 
0 
500 EQUATEUR 2895 
0 
8561 
0 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
6?8 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
1773 
0 
1337 
0 
85 
0 
1287 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
318 
0 
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EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 3 6 7 0 6 4 . 0 8 AUTRES MOTEURS ET HACHINES MOTRICES 
6 4 0 BAHREIN 4 7 2 3 116 
I T A L I A PORTUGAL 
4108 
0 
1274 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
666 B A N G U DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N E S 
723 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PATS SPG 
10659 
0 
28112 
0 
2275 
0 
398 
0 
653 
0 
9 1 9 8 
8 4 . 0 9 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
503 BRESIL 1463 
940 
1075 
807 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
268 N IGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
5 2 9 I L . F ALK UNO 
2000 TOUS PAYS SPG 3920 
94 0 
1172 
807 
3 0 3 6 9 0 
6 6 4 INDE 
8 4 1 0 POMPES.MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR L IQUIDES 
5 2 8 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
74 0 HONG-KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
8 2 2 6 
7 3 3 2 
3516 
1 7 1 6 
836 
8 1 4 
1448 
466 
1275 
273 
706 
25 2 
366 
375 
128 
0 
0 
0 
7 
0 
13 
0 
429 
0 
4 9 4 6 
4 9 1 1 
28 26 
15 24 
819 
3 1 4 
406 
194 
275 
174 
271 
252 
1393 
1129 
721 
24 0 
431 
13 
1010 
947 
294 
32 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
144 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303690 8410 POMPES,HOTOPOHPES ET 
662 PAKISTAN 
504 PEROU 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
ï-12 
»E
76 
17 
265 
1 
38 
0 
4516 
0 
60 
0 
397 
0 
63 
BENELUX 
TURBOPOHPES 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
279 
0 
3 
0 
42 
0 
0 
DANHARK 
POUR 
DEUTSCHLAND 
LIQUIDES 
0 
0 
19 
0 
4 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
137 
0 
0 
0 
1676 
0 
33 
0 
85 
0 
39 
HE LUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
16 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
607 
0 
108 
0 
95 
0 
28 
0 
42 
0 
77 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
3 5 0 OUGANDA 
373 HAURICE 
4 0 6 GROENLAND 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 9 I L . FALKUND 
6 0 0 CHYPRE 
32 
0 
616 IRAN 
6 2 6 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
669 S R I LANKA 
236 
0 
293 
0 
605 
0 
1365 
0 
173 
0 
257 
103 
0 
18 
0 
2 
0 
0 
0 
42 
2 1 
0 
2 
0 
169 
145 
DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 BENE 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
303690 6410 POMPES,HOTOPOHPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES 
680 THAILANDE 62 
700 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 PHILIPPINES 
160 
0 
303 
141 
0 
300 
814 OCEAN.NEO-Z. 
2000 TOUS PAYS SPG 
303700 6411 POMPES.MOTOPOMPES ET 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
680 THAI LANDE 
.1994 
.1095 
'  
1018 
5 7 9 
144 3 
382 
239 
1 7 1 
1947 
377 
TURBOPOMPES 
94 
65 
5 3 7 
0 
1 
0 
14106 
7920 
A AIR ET A VIDE 
565 
317 
592 
367 
4128 
1424 
102 
100 
3136 
128 
176 
167 
8189 
1163 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
161 
0 
212 TUNISIE 14 0 
0 
220 EGYPTE 
314 GABON 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
484 V E N E Z U E U 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
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EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303700 8411 POHPES,HOTOPOHPES ET TUHBOPOHPES A AIR ET A VIDE 
662 PAKISTAN 77 0 0 0 
700 INDONESIE 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
602 OCEANIE AUSI 
809 N. CALEDONIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
47 
13260 
1367 
199 
25 
4324 
825 
809 
175 
2856 
24 0 
303710 84.12 GROUPES POUR LE CONDITIONNEHENT DE L'AIR COHPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN V E N T I U T E U R A HOTEUR ET DES 
DISPOSITIFS PROPRES A HODIFIEH U TEHPERATURE ET L 
508 BRESIL 1023 2 0 0 0 0 2 0 2 
1037 2 0 0 0 0 0 0 0 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
1597 
167 
383 
163 
1017 
1035 
14 7 
145 
680 THAÏLANDE 167 
143 
161 
143 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 5654 
15 25 
3192 
1324 
64.13 BRULEURS POUR L'ALIMENTATION CES FOYERS, 
PULVERISES OU A GAZ;... 
A COMBUSTIBLES LIQUIDES (PULVERISATEURS), A COMBUSTIBLES SOLIDES 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
303730 64.14 FOURS INDUSTRIELS OU DE UBORATOIRES, A L'EXCLUSION 
604 LIBAN 38 0 0 0 
DES FOURS ELECTRIQUES DU NO 85.11 
046 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
2000 TOUS PAYS SPG 
303740 64.15 HATERIEL, HACHINES ET APPAREILS POUR U PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
066 ROUHANIE 6071 1537 0 1666 77 0 3352 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
8  
3671 
5665 
674 
43000 
199 
7 
614 
11 
0 
3788 
0 
3 
1601 
7343 
103 
1172 
1140 
1160 
666 
147 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRE LAN! 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
303740 64.15 HATERIEL, HACHINES ET APPAREILS POUR U PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEHENT ELECTRIQUE DU AUTRE 
412 HEXIQUE 
740 HONG-KONG 
193 
70 0 
11 
ITALIA PORTUGAL 
508 BRESIL 
212 TUNISIE 
432 NICARAGUA 
600 CHYPRE 
0 
26 
632 ARABIE SAOUO 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 59146 
4749 
5615 
819 
13491 
1706 
64.16 CALANDRES ET UMINOIRS, AUTRES QUE LES UMINOIRS A 
CES MACHINES 
METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE; CYLINDRES POUR 
8670 
2066 
701 MALAYSIA 
048 YOUGOSUVIE 
12 
497 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 1759 
25 
84.17 APPAREILS ET DISPOSITIFS, MEME CHAUFFES ELECTRIQUEMENT POUR LE TRAITEMENT DE MATIERES PAR DES OPERATIONS 
IMPLIQUANT UN CHANGEMENT DE TEMPERATURE, TELLES QU 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
551 
259 
49 
104 
313 
207 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
3 02 CAHEROUN 
148 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303760 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
64.17 APPAREILS ET DISPOSITIFS, HEHE CHAUFFES ELECTPIQUEHENT POUR LE TRAITEHENT DE HATIERES PAR DES OPERATIONS 
IMPLIQUANT UN CHANGEMENT DE TEMPERATURE, TELLES QU 
316 CONGO 
465 SAINTE-LUCIE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAQ 
33 
0 
45 
0 
72 
0 
141 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
0 
147 
0 
60 
0 
241 
0 
1 
0 
0 
0 
72 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 4930 
349 
84.16 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR U FILTRATION OU L' 
048 YOUGOSUVIE 
508 BRESIL 
740 HONG-KONG 
412 MEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
680 THAÏLANDE 
442 PANAMA 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
044 GIBRALTAR 
204 HAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
226 MAURITANIE 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
330 ANGOU 
460 DOMINIQUE 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
13867 
3303 
1377 
922 
633 
222 
222 
194 
145 
134 
461 
2 
134 
0 
11026 
3303 
905 
728 
643 
0 
'URATIO 
1233 
0 
89 
2 
5 
0 
N DES LIQUIDES 
0 
0 
0 
0 
776 
207 
OU DES 
942 
0 
171 
167 
147 
143 
541 
177 
107 
100 
149 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
303770 64.18 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS 
612 IRAQ 39 3 0 36 
ITALIA PORTUGAL 
POUR U FILTRATION DU L'EPURATION DES LiqUIDES OU DES GAZ 
0 0 0 0 0 
632 ARABIE SAOUD 55 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
814 OCEAN.NEO-Z. 
20QO TOUS PAYS SPG 19664 
4815 
12399 
4 056 
1855 
207 
1865 
173 
1484 
331 
84.19 MACHINES ET APPAREILS SERVANT A NETTOYER OU A SECHER 
ETiqUETER OU CAPSULER LES BOUTEILLES, BOITES, SACS 
508 BRESIL 2529 
1643 
1292 
721 
LES BOUTEILLES ET AUTRES RECIPIENTS; A REMPLIR, FERMER, 
1096 
1017 
726 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
191 
0 
91 
5 00 EQUATEUR 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 5356 
1918 
1823 61 12 563 4 2070 
721 0 0 6 0 1017 
84.20 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y COMPRIS LES 
L'ECLUSION DES BAUNCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 
740 HONG-KONG 
701 MAUYSIA 
2599 
1683 
337 
222 
547 
402 
BASCULES ET BAUNCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, MAIS A 
1256 9 8 325 
731 2 0 276 
362 
222 
801 
135 
311 
207 
720 CHINE 
048 YOUGOSLAVIE 
700 INDONESIE 
150 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK D EUTSCH U N D 
64.20 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y COMPRIS LES 
L'ECLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 
BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, MAIS A 
662 PAKISTAN 
508 BRESIL 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
103 
0 
220 EGYPTE 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 6274 
2021 
605 
417 
1454 
772 
2628 
277 
362 
222 
506 
239 
303300 64.21 APPAREILS MECANIQUES (MEME A MAIN) A PROJETER, 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON... 
DISPERSER OU PULVERISER DES HATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE; 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
3231 
2548 
1179 
890 
274 
24 0 
215 
123 
337 
303 
0 
0 
110 
107 
35 
30 
3 
3 
272 
260 
204 
115 
52 
51 
164 3 
1342 
522 
4 37 
251 
244 
521 
4 04 
131 
117 
706 SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
048 Y O U G O S U V I E 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
521 
0 
342 SOMALIE 
528 ARGENTINE 
73 
0 
446 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
2000 TOUS PAYS SPG 7795 
3773 
619 
436 
338 
185 
1363 
457 
64.22 MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CHARGEMENT, OE 
CRICS, PALANS, GRUES, PONTS ROULANTS... 
798 
758 
066 ROUMANIE 
726 COREE DU SUD 
524 URUGUAY 
506 BRESIL 
740 HONG-KONG 
412 MEXIQUE 
3721 
2910 
747 
708 
237 
197 
14 2 
155 
536 
136 
734 
33 
24 
408 
381 
92 
93 
10 
0 
0 
0 
66 
44 
30 
0 
0 
136 
155 
2022 
1421 
636 
438 
DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION (ASCENSEURS, SKIPS, TREUILS, 
1445 
953 
569 
533 
0 
180 
2219 
771 
827 
762 
209 
197 
151 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
64.22 HACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE 
CRICS, PALANS, GRUES, PONTS ROULANTS. 
DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT ET OE MANUTENTION (ASCENSEURS, SKIPS, TREUILS, 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
246 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
393 SWAZIUND 
406 GROENLAND 
416 GUATEMAU 
442 PANAMA 
456 REP.DOMINIC. 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAO.TOB 
476 ANTILLES NL 
460 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
5 00 EQUATEUR 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
5 2 9 I L . FALKLAND 
6 0 0 CHíPRE 
604 L IBAN 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
154 
0 
152 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND 
303810 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
84.22 HACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CHARGEMENT, DE 
CRICS, PALANS, GRUES, PONTS MOULANTS... 
ITALIA PORTUGAL 
DECHARGEMENT ET DE HANUTENTION (ASCENSEURS, SKIPS, TREUILS, 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
809 N. CALEDQNIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
964 
0 
35 
0 
28 
0 
43099 
4169 
254 
0 
0 
0 
0 
0 
2239 
543 
9186 
1100 
12711 
1496 
84.23 MACHINES ET APPAREILS, FIXES OU MOBILES, D'EXTRACTION DE TERRASSEMENT, D'EXCAVATION OU DE FORAGE DU SOL (PELLES 
MECANiqUES, HAVEUSES, EXCAVATEURS,... 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
701 HAUYSIA 
636 KOWEIT 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
268 NIGERIA 
302 CAHEROUN 
314 GABON 
318 CONSO 
322 ZAIRE 
330 ANSOU 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
5507 
1069 
3350 
276 
2331 
237 
396 
154 
601 
201 
959 
176 
879 
647 
2458 
656 
3030 
276 
9869 
962 
263 
154 
153 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
84.23 MACHINES ET APPAREILS, FIXES OU MOBILES, D'EXTRACTION DE TERRASSEMENT, D'EXCAVATION DU DE FORAGE DU SOL (PELLES 
MECANIQUES, HAVEUSES, EXCAVATEURS,... 
391 BOTSHANA 
406 GROENLAND 
4 24 HONDURAS 
44 2 PANAMA 
460 DOMINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
S29 IL. FALKLAND 
463 
0 
600 CHYPRE 2071 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
74 0 HONG-KONG 
149 
0 
1755 
0 
275 
628 JORDANIE ΟΞΊ 
809 N. CALEOONIE 
2000 TOUS PAYS SPS 45619 
2640 
4815 
378 
6433 
909 
0 
1347 6903 
1143 
84.24 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR LA PREPARATION ET LE TRAVAIL DU SOL ET POUR LA CULTURE, 
Y COMPRIS LES ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS D 
066 ROUMANIE 247 
215 
247 
215 
1S938 
205 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
890 REG.POLAIRES 
2000 TOUS PAYS SPS 2251 
219 
as 6 
215 
84.25 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR LA RECOLTE ET LE 
FDURRAGE; TONDEUSES A GAZON... 
508 BRESIL 
4 06 
JS5 
431 
16;* 
399 
395 
BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES; PRESSES A PAILLE ET A 
370 
163 
154 
30 REGLEMENT 3599/85 
EUR-12 
ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
84.25 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR U RECOLTE ET LE 
FOURRAGE; TONDEUSES A GAZON... 
066 ROUHANIE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
701 HAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPS 
76 
3209 
0 
624 
4378 
658 
0 
679 
114 0 
419 
BATTASE DES PRODUITS AGRICOLES; PRESSES A PAILLE ET A 
303650 84.26 MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE 
701 HAUYSIA 91 0 1 0 
27 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 130 6 11 0 
1271 
163 
303860 64.27 PRESSOIRS, 
662 PAKISTAN 
FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIHIUIRES 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
84.28 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, 
GERMOIRS COMPORTANT DES DISPOSITIFS MECANIQUES... 
L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, Y COMPRIS LES 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
84.29 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR U HINOTERIE ET LE TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, A L'EXCLUSION DES 
HACHINES, APPAREILS ET ENSINS DU TYPE FERMIER 
412 MEXIQUE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
2000 TOUS PAYS SPG 
84.30 MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS DANS 
DE U BOULANGERIE,... 
740 HONG-KONG 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
302 CAMEROUN 
406 GROENLAfffl 
254 
214 
169 
214 
D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE, POUR LES INDUSTRIES 
500 EQUATEUR 
528 ARSENTINE 
680 THAÏLANDE 
2000 TOUS PAYS SPS 2101 
268 
319 
235 
155 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
84.31 HACHINES ET APPAREILS POUR U FABRICATION DE U PATE 
FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
CELLULOSIQUE (PATE A PAPIER) ET POUR U FABRICATION ET LE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
456 REP.DOMINIC. 
626 JORDANIE 
660 THAILANDE 
1192 
792 
409 
360 
329 
322 
2000 TOUS PAYS SPG 2095 
792 
693 
380 
303910 84.32 HACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE ET U RELIURE, 
508 BRESIL 81 0 0 0 
Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
466 
322 
412 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
0 
21 
2000 TOUS PAYS SPG 
84.33 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE U 
COUPEUSES DE TOUT GENRE 
PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, Y COHPRIS LES 
417 
417 
484 VENEZUELA 
480 COLOHBIE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 1598 
974 
363 
498 
84.34 HACHINES A FONDRE ET A COHPOSER LES CARACTERES; 
ET SIHIUIRES,... 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
334 ETHIOPIE 
412 HEXiqUE 
469 U BARBADE 
528 ARGENTINE 
MACHINES, APPAREILS ET HATERIEL DE CLICHERIE, DE STEREOTYPIE 
417 
417 
156 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
DEUTSCHUND 
84.34 HACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; 
ET SIHIUIRES,... 
600 CHYPRE 
ITALIA PORTUGAL 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, DE STEREOTYPIE 
632 ARABIE SAOUD 
0 
50 
640 BAHREIN 
706 SINSAPOUR 
740 HONS-KONS 
813 ILS PITCAIRN 
2000 TOUS PAYS SPS 
264 
0 
303940 84.35 HACHINES ET APPAREILS POUR L'IHPRIHERIE ET LES ARTS 
AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
480 COLOMBIE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
1278 
812 
1131 
461 
37 
1108 
266 
256 
GRAPHiqUES, MARGEURS, PLIEUSES ET AUTRES APPAREILS 
544 
459 
827 
506 
230 
4 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
640 BAHREIN 
669 SRI LANKA 
680 THAÏLANDE 
701 HAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 5469 
1316 
732 
295 
84.36 MACHINES ET APPAREILS POUR LE FIUGE (EXTRUSION) DES 
APPAREILS POUR U PREPARATION DES HATIERES TEXTIL 
741 
502 
MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES; HACHINES ET 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
S08 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
412 HEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
303960 
526 ARGENTINE 
508 BRESIL 
397 
396 
239 
238 
397 
396 
832 
647 
419 
4 09 
84.37 HETIERS A TISSER, A BONNETERIE, A TULLE, A DENTELLE, 
PREPARATOIRES POUR LE TISSAGE, U BONNETERIE, ETC. 
A BRODERIE, A PASSEHENTERIE ET A FILET; APPAREILS ET HACHINES 
2057 
516 
238 
235 
26 3 
236 
157 
EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 4 . 3 7 METIERS A T I S S E R , A BONNETERIE, A TULLE, A DENTELLE 
PREPARATOIRES POUR LE T ISSAGE, U BONNETERIE, E T C . 
A BRODERIE, A PASSEMENTERIE ET A F I L E T ! APPAREILS ET HACHINES 
6 6 2 PAKISTAN 
6 7 2 NEPAL 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 HEXIQUE 
6 
5 
0 
1 
42 
0 
117 
0 
14 0 
0 
103 
0 
42 
0 
275 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 0 EQUATEUR 
706 SINSAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
90 
0 
25 
0 
1021 
0 
2076 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
120 
104 
6 4 . 3 8 HACHINES ET APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR LES HACHINES DU N 0 8 4 . 3 7 ( R A T I E R E S , MECANIQUES JACQUARD, 
NES ET CASSE-TRAMES, MECANISHES DE CHANSEHENT DE N 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
066 HOLMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 0 2 CAMEROUN 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
9 0 6 2 
8 4 1 4 
1154 
9 1 2 
745 
427 
8 9 9 
336 
350 
86 
95 
28 
12 
11 
785 
10 
4 7 8 
0 
4 8 
0 
34 
0 
4 2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
7 1 
0 
13 
0 
2 
0 
0 
0 
148 
0 
0 
0 
4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
893 
834 
455 
300 
437 
104 
CASSE-CHAI 
109 
102 
12 
11 
294 
234 
67 
368 
282 
0 
0 
56 
3 8 2 ZIMBABWE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 COLOMBIE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2000 TOUS PAYS SPS 
135 
0 
26 
0 
65 
0 
36 
0 
124 
0 
( 4 1 1 
1279 
135 
0 
12 
0 
36 
0 
2 
0 
2 
0 
5 4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
3 
0 
0 
0 
101 
0 
1 0 7 9 0 
9 6 9 3 
0 
0 
555 8 5 8 
2 0 0 
8 4 . 4 0 MACHINES ET APPAREILS POUR LE LAVAGE, LE NETTOYAGE, 
FINISSAGE DES F I L S , T ISSUS ET OUVRAGES EN HATIERES 
LE SECHAGE, LE B U N C H I H E N T , U TEINTURE, L'APPRET ET LE 
048 YOUGOSLAVIE 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
2 6 3 5 7 
224 
37 
35 
32 
32 
179 
5 
54 
0 
55 
o 
63 
0 
2 0 6 8 
0 
35 
35 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
9 
0 
0 
0 
736 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7187 
224 
863 
356 
158 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
303990 
DANMARK DEUTSCHUNO HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
64.40 HACHINES ET APPAREILS POUR LE UVAGE, LE NETTOYAGE, 
FINISSAGE DES FILS, TISSUS ET OUVRAGES EN MATIERES 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
412 HEXIQUE 
526 ARGENTINE 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
128 
0 
44 
29461 
296 
13 
0 
0 
LE SECHAGE, LE BUNCHIHENT, U TEINTURE, L'APPRET ET LE 
0 0 111 0 0 
7407 
261 
0 
0 
45 
44 
304000 64.41 A I A , III, B: HACHINES A COUDRE D'UNE VALEUR UNITAIRE (BATIS, 
ECUS, PARTIES ET PIECES DETACHEES; HEUBLES POUR MA 
508 BRESIL 
740 HONG-KONS 
726 COREE DU SUD 
660 THAIUNOE 
046 YOUGOSUVIE 
706 SINGAPOUR 
TABLES OU MEUBLES NON COMPRIS) SUPERIEURE A 65 
2000 TOUS PAYS SPG 
464 
393 
156 
50 
441 
6 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
311 
303 
27 
0 
22 
5 
0 
0 
0 
0 
1774 
484 
0 
15 446 
326 
64.42 HACHINES ET APPAREILS POUR U PREPARATION ET LE 
CHAUSSURES ET AUTRES OUVRAGES EN CUIR OU EH PEAU.. 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
162 
116 
0 
21 
0 
413 
13 
56 
0 
144 
13 
0 
19 
0 
20 
55 
1 
0 
571 
68 
TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR U FABRICATION DES 
0 0 10 0 8 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 77 
0 
134 
726 COREE DU SUD 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 856 11 5 194 
160 2 0 136 
84.43 CONVERTISSEURS, 
METALLURGIE 
POCHES DE COULEE, LIHGOTIERES ET 
048 YOUGOSUVIE 
368 
0 
156 
5 
HACHINES A COULER (HOULERI POUR ACIERIE, FONDERIE ET 
066 ROUHANIE 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
667 
304030 64.44 LAMINOIRS, 
508 BRESIL 
TRAINS DE LAMINOIRS ET CYLINDRES DE 
066 ROUHANIE 
664 INDE 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
220 EGYPTE 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
260 
0 
0 
1441 
776 
0 
95 
0 
1226 
31 
304040 64.45 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX ET DES 
64.50 
728 COREE DU SUD 7392 
7434 
629 
575 
417 
417 
4457 
4845 
29 69 
CARBURES METALLIQUES, AUTRES QUE CELLES DES NOS 64.49 ET 
0 0 303 0 65 
0 0 238 0 0 
1521 
1359 
159 
EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 4 . 4 5 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX ET DES 
8 4 . 5 0 
066 ROUHANIE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
6740 
6472 
5075 
3668 
4734 
3544 
24 23 
1667 
2190 
1559 
49 
43 
485 
500 
18 
16 
462 
395 
24 
23 
300 
193 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5046 
5224 
1591 
1249 
3837 
3208 
1263 
937 
1148 
1071 
71 
51 
305 
273 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CARBURES HETALLIQUES, AUTRES QUE CELLES DES NOS 84.49 ET 
713 
707 
1591 
1438 
1012 
400 
355 
318 
301 
136 
666 
335 
1000 
465 
046 YOUGOSLAVIE 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
460 COLOMBIE 
526 ARGENTINE 
529 IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PATS SPG 41628 
24632 
1026 
690 
23721 
16536 
304050 84.46 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES 
MATIERES MINERALES SIMILAIRES,... 
4 24 
325 
3252 
2364 
3 263 
628 
PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON, DE L'AMIANTE-CIMENT ET AUTRES 
4869 
23 05 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
64.47 MACHINES-OUTILS, AUTRES QUE CELLES DU NO 64.49, POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET AUTRES MATIER 
066 ROUMANIE 
740 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
600 
530 
320 
183 
200 
162 
163 
172 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS OE L'EBONITE, DES 
237 
196 
197 
141 
160 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
64.47 MACHINES-OUTILS, AUTRES QUE CELLES DU NO 64.49, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, OU LIEGE, DE L'OS DE L'EBONITE, DES 
HATIERES PU5TIQUE5 ARTIFICIELLES ET AUTRES HATIER 
706 SINSAPOUR 
5 
138 
046 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
356 
0 
1747 
766 
109 
0 
420 
205 
333 
172 
417 
196 
372 
170 
64.48 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX 
MACHINES-OUTILS DES NOS 84.45 A 64.47 INCLUS,... 
7 956 0 0 10 0 
0 568 0 0 0 0 
22 1120 0 0 100 0 6 
3 699 0 0 4 0 31 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
D66 ROUMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
382 ZIMBABWE 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
1556 
1121 
2101 
1006 
914 
751 
1696 
421 
4 
0 
9 
39 
418 
413 
29 
0 
300 
0 
363 
254 
315 
412 
576 
533 
739 
226 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
173 
0 
118 
0 
37 
0 
25 
0 
191 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 13109 
3414 
7556 
1997 
304080 84.49 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR 
DE: NIHEXE: 644931, VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
508 BRESIL 628 
418 
296 
255 
149 
133 
AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
4016 
6 76 
200 
197 
273 
255 
046 Y O U G O S U V I E 
302 CAMEROUN 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
529 I L . FALKUND 
632 ARABIE SAOUD 
35 
0 
54 
0 
53 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 3331 
754 
689 
217 
304090 64.50 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LE SONDAGE, LE 
728 COREE DU SUD 69 0 0 
COUPAGE ET U TREMPE SUPERFICIELLES 
706 
452 
161 
DAMMARK DEUTSCHLAND EUR-12 BENELUX 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 0 9 0 8 4 . 5 0 HACHINES ET APPAREILS AUX 6AZ POUR LE SONDAGE, 
046 YOUGOSLAVIE 8 9 0 0 
COUPAGE ET U TREHPE SUPERFICIELLES 
0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
318 CONGO 
2000 TOUS PAYS SPG 
304100 84.51 HACHINES A ECRIRE NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIF DE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
412 HEXIQUE 
726 COREE DU SUD 
T O T A L I S A T I O N ; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
15429 
12065 
13617 
7254 
3615 
3133 
277 
254 
203 
217 
2568 
2504 
1871 
1800 
400 
291 
40 
40 
0 
0 
172 
172 
443 
422 
12 
8 
0 
0 
0 
0 
1386 
1443 
861 
884 
1768 
1849 
200 
197 
195 
217 
1 9 0 6 
189 
4732 
311 
6 3 4 6 
6 2 6 2 
2 8 3 3 
2 4 6 7 
114 
114 
1447 
1445 
1372 
1370 
8 4 3 
6 4 2 
636 KOWEIT 
647 EHIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
5 3 0 
0 
25 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 44087 
22931 
4957 
4638 
646 
603 
11070 
4591 
6686 
545 
12213 
8864 
3736 
3660 
64.52: MACHINES A CALCULER; MACHINES A ECRIRE DITES 
ETABLIR LES TICKETS ET SIHIUIRES, COHPORTANT UN D 
'COMPTABLE", CAISSES ENREGISTREUSES, HACHINES A AFFRANCHIR, A 
706 SINGAPOUR 21510 
18567 
1530 
1378 
378 
358 
2746 
2709 
137 
161 
4154 
2227 
10701 
10424 
1360 
1293 
7 4 0 HONG-KONG 
4 1 2 HEXIQUE 
2252 
1120 
1053 
168 
379 
4 3 4 
225 
134 
238 
139 
168 
168 
355 SEYCHELLES 
7 2 8 COREE DU SUD 
4 0 6 GROENLAND 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
127 
126 
127 
126 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 5 2 6 9 
2 0 0 5 0 
1603 
1 5 5 1 
4 7 7 
3 8 1 
3133 
3194 
323 
208 
5253 
2367 
11261 
10860 
6 4 . 5 4 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU (DUPLICATEURS 
ADRESSES, MACHINES A T R I E R . . . 
HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS MACHINES A IMPRIMER LES 
728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
8 8 0 7 
8 6 9 3 
3 5 4 9 
3024 
8 6 9 0 
3 6 7 8 
665 
493 
833 
8 6 7 
1282 
1084 
326 
2 9 2 
2217 
1472 
267 
236 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 13142 
11776 
9479 
9178 
6 4 . 5 5 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES 
ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
6 0 1 7 8 
21233 
1 4 2 7 3 0 
13578 
19915 
1233 
2449 
86 
7 5 4 4 
263 
1088 
33 
1236 
888 
;s 
34132 
166 
87771 
6364 
715 
125 
17 
10 
COFFRETS, 
9 
3 
5 
0 
1 
0 
1379 
1109 
336 
3 0 0 
LES HOUSSES ET S I M I U I R E S ) RECONNAISSABLES COMHE 
5 4 0 8 
2806 
11109 
3 4 9 2 
1 3 2 1 
0 
8 0 4 6 
4 8 7 0 
1 4 6 0 6 
2658 
1200 
4 0 6 
1 1 6 9 4 
9 8 1 1 
1 0 7 5 
3 0 1 
6 9 0 
4 9 6 
4 6 6 
246 
17353 
3420 
17179 
422 
14087 
173 
162 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
84.55 PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES 
ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT 
DEUTSCHLA») ITALIA PORTUGAL 
(AUTRES QUE LES 
DESTINES AUX 
701 HAUYSIA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
708 PHILIPPINES 
528 ARGENTINE 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 ESYPTE 
226 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
1875 
125 
2708 
55 
1136 
31 
2734 
10 
288 
117 
736 
0 
321 
6 
76 
3873 
1 
319 
1 
49 
0 
1323 
113 
0 
38 
0 
0 
0 
1 
382 
0 
470 
0 
1412 
0 
69 
0 
31 
0 
158 
4 
0 
2 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
46 
0 
442 
COFFRETS, LES HOUSSES ET SIMIUIRES) RECONNAISSABLES COMME 
252 
0 
1 
0 
309 
0 
431 
171 
1 
40 
0 
216 
0 
1820 
70 
0 
7 
0 
476 
268 NIGERIA 
302 CAHEROUN 
378 ZAMBIE 
362 ZIMBABWE 
366 MALAWI 
406 GROENLAND 
413 BERMUDES 
442 PANAMA 
453 BAHAHAS 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
460 COLOMBIE 
464 VENEZUEU 
492 SURINAH 
500 EQUATEUR 
93 
0 
220 
0 
32 
0 
310 
0 
42 
0 
398 
0 
34 
0 
78 
0 
132 
0 
71 
0 
114 
0 
109 
0 
30 
0 
190 
0 
34 
0 
148 
0 
122 
0 
139 
0 
46 
0 
234 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
147 
0 
98 
0 
48 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
273 
163 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
304130 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
64.55 PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES 
ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
26 23 
0 
0 
COFFRETS, LES HOUSSES ET SIHIUIRES) RECONNAISSABLES COMME 
604 LIBAN 
92 
0 
11 
0 
606 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
656 YEHEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
117 
0 
255 
0 
76 
0 
2843 
0 
315 
0 
99 
0 
648 
0 
1131 
0 
75 
0 
85 
0 
171 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
5 
0 
2 
0 
79 
0 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1161 
0 
700 INDONESIE 
601 PAP0U-N.6UIN 
806 ILES SALOMON 
2000 TOUS PAYS SPG 
230 
0 
255 
0 
30 
0 
23 
0 
277746 
36297 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15650 
507 
1383 
129 
127333 
6685 
64.56 MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, UVER, 
AUTRES MATIERES MINERALES SOLIDES... 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
547 
546 
253 
232 
516 
516 
234 
232 
33 
3 
CONCASSES, 
7910 
0 
BROYER, MELANGER LES TERRES, PIERRES, HIÑERAIS ET 
24369 
6311 
24836 
7935 
15010 
10711 
60791 
4016 
701 MAUYSIA 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
2150 
0 
38 
0 
1019 
44 
0 
0 
0 
210 
386 
0 
316 CONGO 
336 DJIBOUTI 
362 ΖΙΗΒΛΒΗΕ 
56 
0 
104 
0 
74 
164 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
64.56 HACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, UVER, 
AUTRES MATIERES HIHERALES SOLIOES... 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
469 U BARBADE 
460 COLOMBIE 
529 IL. FALKUND 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
647 EHIRATS ARAB 
652 YEHEN DU NRO 
676 BIRMANIE 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
0 
66 
0 
26 
0 
275 
0 
68 
0 
1019 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
349 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
474 
CONCASSES, BROYER, HEUNGER LES TERRES, PIERRES, MIMERAIS ET 
0 
0 
101 22 
0 
0 
234 
2000 TOUS PAYS SPG 9419 
aie 
153 
0 
2726 
764 
84.57 MACHINES ET APPAREILS POUR U FABRICATION ET LE 
POUR L'ASSEMBUGE DES LAMPES... 
706 SINGAPOUR 
412 HEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
3001 
2599 
2698 
2599 
12 
5 
TRAVAIL A CHAUD DU VERRE ET DES OUVRAGES EN VERRE; HACHINES 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 3725 
2615 
3140 
2599 
2000 TOUS PAYS SPG 
84.58 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU LE HASARD, TELS QUE 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TIMBRES-POSTE... 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 6 1 1 0 2 5 0 0 
304170 84.59 HACHINES, APPAREILS ET ENGINS HECANIQUES, NON DENOMHES NI COMPRIS DANS D'AUTRE3 POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
A. B. C. D. E. 
506 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
5241 
1178 
2218 
300 
1306 
251 
658 
164 
257 
71 
120 
66 
3620 
0 
205 
91 
547 
123 
139 
0 
5 
0 
71 
66 
479 
466 
601 
6 
759 
706 
950 
132 
720 CHINE 
412 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
701 HAUYSIA 
046 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
555 
20 
1 
163 
165 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL EUR-12 BENI 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
304170 64.59 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NON DENOMMES NI COMPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
A. B. C. D. E. 
206 ALGERIE 564 0 0 3 0 0 539 0 4 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
246 SENEGAL 
266 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
157 
0 
0 
103 100 
0 
13 
302 CAHEROUN 
0 
223 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
15 2 
0 
27 
0 
102 
D 
30 
391 BOTSWANA 
428 EL SALVADOR 
442 PANAMA 
457 ILES VIERGES 
107 
0 
75 
0 
25 
459 ANTIGUA,BARB 
464 JAHAIQUE 
469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
61 
0 
167 
0 
69 
0 
58 
0 
28 
0 
50 
529 IL. FALKUND 
600 CHYPRE 133 
0 
628 JORDANIE 417 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
1329 
0 
289 
0 
101 
0 
659 
666 BANGU DESH 
65 
6 6 9 S R I U N K A 
6 6 0 THAÏLANDE 
30 
0 
76 
166 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
304170 64.59 MACHINES, APPAREILS ET ENSINS HECANIQUES, 
Α. Β. C. D. E. 
700 INDONESIE 
706 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
304160 64.60 Cl 
CARBURE: 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
506 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
701 HAUYSIA 
048 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
75 
0 
133 
0 
23267 
2063 
INO ERI E 
S, LE 
843 
384 
2300 
295 
606 
91 
25 
9 
27 
7 
883 
0 
178 
0 
29 
0 
60 
53 
0 
1 
0 
5745 
280 
, MOULES ET 
VERRE,... 
353 
245 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
48 
COQUILLES DES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
39 
0 
3938 
577 
TYPES 
189 
0 
196 
162 
163 
64 
10 
7 
11 
7 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NON DENOHHES N I COMPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
2662 
141 
UTILISES POUR LES HETAUX (AUTRES QUE LES LINGOTIERES), LES 
6854 
1015 
528 
122 
220 ESYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
158 
0 
44 
0 
486 
0 
42 
0 
98 
0 
49 
0 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
512 CHILI 
528 ARSENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
304190 6461 AR' 
728 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
508 BRESIL 
04Θ Y0U50SUVIE 
664 INDE 
7 4 0 HONG­KONG 
7 0 1 M A U Y S I A 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
83 
0 
84 
0 
6714 
789 
1 D T U E T T C D T IDlnC11t Kl 
3547 
1911 
1881 
1861 
2036 
1657 
11541 
1201 
1171 
927 
1524 
917 
216 
100 
235 
96 
216 
64 
1191 
0 
0 
0 
0 
557 
245 
107 
74 
5 
0 
22 
17 
613 
0 
1 
1 
154 
96 
15 
0 
6 
2 
2 
0 
475 
0 
27 
0 
1244 
241 
2218 
959 
165 
174 
1386 
1400 
9069 
1201 
753 
683 
0 
0 
0 
66 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
716 
103 
374 
0 
0 
5 6 
813 
757 
1234 
0 
1205 
125 
248 
121 
1689 
16Û7 
4 2 9 
134 
342 
211 
875 
747 
5 2 4 URUGUAY 
167 
EUR-12 BEN 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE I I 
304190 8461 ARTICLES OE ROBINETTERIE 
412 MEXIQUE 
044 GIBRALTAR 
1 
99 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
206 ALGERIE 309 
0 
260 
0 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 50 
0 
15 
382 ZIMBABWE 
453 BAHAMAS 
459 ANTIGUA,BARB 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 139 
0 
102 
600 CHYPRE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
293 
0 
17 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
0 
119 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
0 
33 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 31764 
8761 
1572 
206 
17383 
4553 
1890 
122 
EX84.62: ROULEMENTS DE TOUS GENRES (A BILLES, A 
ROULEMENTS A BILLES DONT LE PLUS GRAND DIAMETRE 
AIGUILLES, A GALETS OU A ROULEAUX DE TOUTE FORME), A L'EXCLUSION DE 
726 COREE DU SUD 
720 CHINE 
508 BRESIL 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
048 YOUGOSLAVIE 
2144 
1863 
3260 
1749 
1157 
945 
752 
63 
179 
54 
5559 
16 
603 
540 
1207 
645 
603 
630 
330 
0 
474 
317 
343 
0 
1154 
962 
706 
322 
310 
307 
7647 
2993 
331 
325 
429 
407 
168 
EUR-12 
REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
EX84.62: ROULEHENTS DE TOUS GENRES (A BILLES, A AIGUILLES, A GALETS OU A ROULEAUX DE TOUTE FORME), A L'EXCLUSION DE 
ROULEMENTS A BILLES DOKT LE PLUS GRAND DIAMETRE EX 
706 SINSAPOUR 
528 ARSENTINE 
100 
0 
268 LIBERIA 
442 PANAMA 
0 
0 
124 
476 ANTILLES NL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
151 
0 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAÏLANDE 
0 
74 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 15140 
4728 
4083 
1854 
945 
351 
7139 
1593 
84.63 ARBRES DE TRANSMISSION, MANIVELLES ET VILEBREQUINS, 
REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITES 
508 BRESIL 
706 SINSAPOUR 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
726 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
528 ARGENTINE 
680 THAÏLANDE 
3392 
2872 
3459 
1578 
1905 
1494 
1846 
1420 
598 
463 
583 
354 
12647 
127 
35 
131 
263 0 
2473 
1834 
1578 
1608 
1469 
1610 
1307 
232 
212 
10167 
127 
PALIERS ET COSSINETS, ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTION, 
165 
15 2 
226 
226 
164 0 
815 
227 
121 
412 HEXIQUE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 HAURITANIE 
0 
59 
260 GUINEE 
266 LIBERIA 
27 
0 
32 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
362 ZIMBABWE 
406 GROENLAND 
472 TRINIDAD,TOB 
109 
0 
30 
0 
39 
169 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND 
64.63 ARBRES OE TRANSHISSION, MANIVELLES ET VILEBREQUINS, 
REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITES 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
28 
0 
58 
PALIERS ET COS5INETS, ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTION, 
600 CHYPRE 102 
0 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EHIRATS ARAB 
0 
0 
23 
662 PAKISTAN 
8 6 0 
0 
154 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
70S P H I L I P P I N E S 
220 
0 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
274 
0 
29068 
8365 
519 
155 
19347 
7305 
3 25 
101 
3226 
176 
1999 
312 
294 3 
215 
84.64 JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS DE 
ET TUYAUTERIES... 
201 
146 
155 
145 
131 
13 0 
JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
048 YOUGOSLAVIE 
4 3 2 NICARAGUA 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPS 263 
223 
64.65 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, D'APPAREILS ET D'ENGINS MECANIQUES, NON DENOMMEES NI COMPRISES DANS 
D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE,... 
048 YOUGOSLAVIE 
705 SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
740 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
736 
569 
931 
526 
246 
100 
11 
40 
5 
122 
0 
1 
676 
569 
532 
436 
170 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 4 . 6 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES, D'APPAREILS ET D'ENGINS MECANIQUES, NON DENOMMEES N I COMPRISES DANS 
D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT C H A P I T R E , . . . 
264 SIERRA LEONE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2824 
1285 
955 
653 
701 
516 
8 5 . 0 1 Β Ι Α , I I , C: HOTEURS SYNCHRONES D'UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 18 », TRANSFORHATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATIQUES (REDRESSEURS, E T C . ) ; BOBINES DE REACTANC 
7 4 0 HONG-KONS 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 H A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
046 YOUGOSLAVIE 
6 6 9 S R I LANKA 
412 MEXIQUE 
708 P H I L I P P I N E S 
3 9 3 5 2 
1 6 3 5 8 
1 6 8 9 7 
4 2 5 0 
5 3 5 4 
4 0 1 8 
2813 
3168 
7008 
2413 
764 
5 7 2 
634 
5 5 0 
5 5 9 
4 6 9 
2822 
914 
4 6 7 
149 
40 
20 
1579 
1 6 6 1 
46 
0 
6 
0 
66 
62 
15 
0 
366 
108 
43 
0 
13 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
1 5 7 5 9 
9 9 5 1 
8 1 3 4 
1114 
5 4 7 
458 
939 
1264 
1915 
1862 
5 9 6 
5 6 9 
0 
0 
163 
117 
5 0 0 6 
2555 
983 
6 5 1 
250 
196 
793 
3 2 1 
1593 
1559 
5 6 6 
5 4 1 
292 
267 
333 
100 
10234 
24 3 0 
5222 
1400 
2676 
2348 
2944 
5 5 1 
371 
352 
206 ALGERIE 123 
2 1 2 T U N I S I E 7 2 6 3 
0 
53 
2 2 0 EGYPTE 2137 
248 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
286 NIGERIA 
3 0 2 CAHEROUN 
167 
0 
324 RHANDA 
330 ANGOU 
376 ZAMBIE 
406 GROENLAND 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 4 2 PANAMA 
4 5 3 BAHAHAS 
31 
0 
169 
0 
4 6 
171 
EUR­12 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 2 4 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
8 5 . 0 1 Β Ι Α , I I , C : MOTEURS SYNCHRONES D'UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 18 H , TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATIQUES (REDRESSEURS, E T C . ) ; BOBINES OE REACTANC 
4 5 9 ANTIGUA,BARB 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E U 
34 
170 
0 
5 0 0 EqUATEUR 27 
0 
126 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
6 6 2 PAKISTAN 
0 
116 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 139063 
31993 
8 1 9 3 
3 0 0 8 
564 
1 1 1 
60320 
15476 
15276 
3495 
18360 
2710 
6 5 0 2 : ELECTRO­AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON; P U T E A U X , MANDRINS ET AUTRES D I S P O S I T I F S MAGNETiqUES OU 
ELECTRON. S I H I L A I R E S DE F I X A T I O N ; ACCOUPLEMENTS, E 
5 0 0 69 23 0 1 0 5 3 
4 5 0 0 0 0 6 6 7 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG­KONG 
066 ROUMANIE 
6 6 0 T H A I U N D E 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
393 SWAZILAND 
4 7 6 ANT ILLES NL 
1503 
1233 
9 6 2 
8 6 5 
8 4 4 
6 1 7 
5 4 3 
3 5 3 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 2 
24 
4 
1 7 3 
9 1 
179 
135 
613 
5 6 1 
6 4 2 
6 2 7 
27295 
7 1 0 0 
223 
223 
1 4 1 
99 
6 4 0 BAHREIN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 9 5 8 
3096 
473 
353 
8 5 0 4 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
8 0 1 
279 
9565 
3511 
3079 
1775 
1013 
2 2 4 
7 0 
29 
1456 
7 6 8 
2 8 9 
1 6 9 
2 1 9 
2 0 2 
1 1 4 
1 1 3 
8 
1 
6482 
6354 
1 4 9 
1 1 6 
1 7 1 
0 
5 2 
0 
9 6 7 
5 0 2 
20 
5 
704 
5 6 1 
644 
519 
1949 
1 5 4 2 
1053 
948 
146 
105 
735 
357 
5 2 3 
459 
230 
171 
4 9 2 SURINAM 
048 YOUGOSLAVIE 
172 
EUR-12 BENE 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 2 6 0 8 5 0 4 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
DEUTSCHUND 
4 6 4 V E N E Z U E U 
7 4 0 HONG-KONG 
399 
26 
253 
1 
I T A L I A PORTUGAL 
706 P H I L I P P I N E S 
701 HALAYSIA 
2 0 8 ALGERIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
1 
185 
0 
375 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
3 1 4 1 9 
10705 
:HINES-
4 8 6 0 
2929 
1729 
1477 
7 3 6 7 
1006 
3 8 7 
275 
2173 
9 6 2 
387 
3 5 1 
OUTILS ELECTROMECANIQUES 
1057 
8 4 3 
237 
170 
1 7 5 1 
0 
348 
275 
352 
220 
7 
5 
2 
0 
0 
0 
16062 
6 5 2 4 
(A HOTEUR I f 
190 
64 
195 
162 
1994 
0 
34 
0 
1454 
5 0 7 
ICORPORi 
7 
0 
2 
0 
135 
0 
0 
0 
3590 
521 
2144 
1601 
120 
112 
1441 
9 4 6 
44 30 
1185 
550 
201 
1934 
635 
1037 
936 
5 0 8 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
206 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
288 N IGERIA 
604 LIBAN 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 14619 
5761 
3 4 3 0 
1 2 9 2 
368 
227 
2427 
239 
3804 
2670 
2313 
338 
2213 
1015 
3 0 4 2 8 0 8 5 . 0 6 APPAREILS ELECTROMECANIQUES (A MOTEUR INCORPORE) A 
DE: NIMEXE: 8 5 0 6 5 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NIMEXE: 6 5 0 6 6 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
USAGE DOHE5TIQUE 
0 4 8 YOUGOSUVIE 
7 2 8 COREE DU SUD 
23078 
18035 
3 8 3 1 
3 3 0 3 
9 9 7 
9 3 0 
4 5 3 9 
7 8 1 
4 05 
147 
2183 
1703 
115 
0 
606 
6 3 1 
98 
0 
105 
57 
265 
222 
0 
0 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
5 9 1 7 
5 5 0 0 
3192 
3032 
219 
216 
1122 
773 
5 
0 
244 
1 1 1 
12 
0 
11 
0 
135 
0 
0 
0 
5316 
4 054 
1607 
1577 
6274 
4812 
449 
224 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 8 0 T H A I U N D E 76 
57 
412 MEXIQUE 
387 
31 
173 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND HELUS ESPAI 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE I I 
304260 65.06 APPAREILS ELECTROMECANIQUES (A MOTEUR INCORPORE) A USAGE DOHESTIQUE 
604 LIBAN 3 0 0 0 3 
ITALIA PORTUGAL 
212 TUNISIE 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
29 
0 
45 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 33753 
23447 
3291 
2403 
461 
222 
10568 
9601 
412 
114 
7978 
4180 
116 
106 
2297 
1628 
144 
0 
7499 
5193 
85.07 RASOIRS EY TONDEUSES ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
740 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
2104 
504 
1102 
322 
2000 TOUS PAYS SPG 3075 
559 
1249 
65 
65.06 APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET 
(MAGNETOS, DYNAMOS-MAGNETOS,... 
508 8RESIL 6621 
4318 
4442 
4 243 
441 
0 
121 
74 
DEMARRAGE POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
1133 
322 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
664 INDE 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
740 HONG-KONG 
1147 
758 
1772 
626 
186 
173 
11394 
165 
91 
0 
3 
621 
758 
1028 
100 
1731 
155 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
30 
0 
539 
4 28 
166 
162 
1565 
0 
728 COREE OU SUD 
448 CUBA 
044 GIBRALTAR 
204 HAROC 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUEU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
1876 
0 
632 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
12 
0 
1 
680 THAÏLANDE 
708 PHILIPPINES 
108 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 27860 
6114 
2475 
2 
124 
12 
8342 
5259 
354 
105 
85.09 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECUIRAGE ET DE SIGNALISATION, 
ELECTRIQUES, POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
ESSUIE-GUCES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
701 HAUYSIA 
4364 
3487 
2324 
1648 
1736 
1715 
420 
325 
807 
846 
0 
0 
1303 
1158 
630 
347 
900 
621 
259 
228 
617 
472 
116 
0 
4245 
634 
1095 
985 
1731 
1715 
174 
EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 5 . 0 9 APPAREILS ELECTRIQUES D ' E C U I R A G E ET DE S I G N A L I S A T I O N , E S S U I E - G U C E S , DEGIVREURS ET D I S P O S I T I F S ANTIBUEE 
ELECTRIQUES, POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
7 2 6 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 1 2 HEXIQUE 
204 HAROC 
7 2 0 CHINE 
066 ROUHANIE 
664 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 6 0 THAÏLANDE 
9 7 1 
6 7 2 
179 
177 
59 
58 
8 6 7 
36 
28 
35 
23 
4 3 
19 
20 
13 
96 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
8 0 1 7 
5 3 9 
179 
177 
5 9 
5 8 
1 
0 
12 
0 
1072 
0 
583 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
664 
6 3 0 
2000 TOUS PAYS SPS 20868 
6 6 4 9 
1384 
1201 
202 
114 
10208 
2294 
251 
103 
2 6 8 1 
720 
2 0 7 8 
7 6 2 
6 5 . 1 0 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES DESTINEES A FONCTIONNER AU HOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE (A P I L E S , 
ACCUHUUTEURS, ELECTROMAGNETIQUES, E T C . ) . . . -
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 3 3 0 6 5 . 1 1 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, 
HATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
7 4 0 HONS-KONG 
066 ROUMANIE 
5 0 6 BRESIL 
728 COREE OU SUD 
3 8 9 6 
1 5 1 0 
507 
463 
425 
373 
5 9 6 
122 
276 
93 
3 1 0 
228 
2393 
574 
365 
3 4 6 
1 1 1 0 4 
0 0 0 0 0 
COMPRIS LES APPAREILS POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE DES 
4 2 32 33 
423 
181 
4 6 2 
434 
328 
122 
255 
235 
3 0 6 3 
3 6 1 6 
388 
257 
157 
79 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 CONGO 
373 HAURICE 
4 7 6 ANTILLES NL 
5 2 9 I L . FALKLAND 
6 1 2 IRAQ 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
647 EHIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
61 
0 
2233 
0 
69 
0 
117 
0 
0 
0 
4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 9 9 
0 
8 7 
0 
37 
0 
4 9 
0 
1 9 2 
0 
76 
0 
3 9 6 
0 
2 0 0 
0 
1 0 0 4 4 
2 5 7 1 
14 
0 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 5 
0 
6 
0 
965 
264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
58 
2 
56 
0 
1 
4 2 0 2 
9 2 9 
6 1 
0 
4 
1642 
746 
9 1 9 
240 
6 5 . 1 2 : CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES) APP.ELECT.PR CHAUFFAGE DES LOCAUXiAPP.ELECTROTHERM. PR 
U COIFFUREiFERS A REPASSER ELECTRIQUESiAPP.ELECTR 
182 
0 
7 4 0 HONG-KONG 6 0 6 9 9 
5 2 7 2 9 
5 3 4 1 
4 3 5 5 
4 9 0 
3 4 2 
2 7 9 4 4 
25325 
366 
260 
3687 
2608 
2441 
1958 
1825 
357 
19944 
17844 
175 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
30434 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 5 . 1 2 : C H A U F F E - E A U , C H A U F F E - B A I N S E T T H E R M O P L O N G E U R S E L E C T R I Q U E S ; A P P . E L E C T . P R C H A U F F A G E D E S L O C A U X ; A P P . E L E C T R O T H E R M . P R 
L A C O I F F U R E ; F E R S A R E P A S S E R E L E C T R I Q U E S ; A P P . E L E C T R 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 B R E 5 I L 
048 YOUGOSUVIE 
7 0 1 MALAYSIA 
066 ROUMANIE 
79344 
21682 
21050 
7596 
2165 
1439 
37164 
7 9 7 
2 5 3 
1 4 6 
1 2 2 
1 1 6 
8 1 5 
1 0 7 
1820 
5 6 3 
3 044 
2957 
7 3 0 
7 4 2 
3 2 1 
0 
0 
0 
9 0 
3 9 
2 1 1 
0 
1 5 4 
0 
4 
0 
0 
0 
5 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8960 
2014 
5809 
1935 
1223 
7 2 8 
23795 
7 4 4 
1 6 1 
1 3 6 
0 
0 
3 5 
0 
1 
0 
2 3 1 
1 7 2 
3 
0 
5 6 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12667 
7127 
1997 
0 
0 
140 
33 
12 
0 
0 
1162 
122 
912 
890 
6 4 
4 1 7 
106 
51600 
11823 
8 8 4 3 
1642 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 6 I L E S SALOMON 
2000 TOUS PAYS SPG 2 0 2 2 8 7 
6 4 7 2 9 
11607 
6710 
1221 
342 
6 3 0 9 6 
30890 
8 5 . 1 3 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
4 4 2 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
3 9 5 8 20650 2Θ9 
0 9 8 4 2 7 1 
TELEGRAPHIE PAR F I L , Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
1179 
433 
6 6 0 4 
2993 
3 6 6 3 9 
26854 
13133 
11019 
i e 9 8 
1893 
2786 
15 24 
4 216 
1150 
9 6 2 
152 
7 24 9 
4 3 5 6 
1373 
835 
0 
0 
89 
64 
1445 
94 2 
235 
19 
664 
433 
38 
5 
0 
0 
93 
44 
24 
0 
0 
0 
5 3 0 0 
4 3 3 7 
633 
669 
0 
0 
1252 
1224 
4 8 4 
103 
7 
4 
1753 
1037 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 6 4 1 734 
514 
799 
674 
265 
5 4 
74 77 
5 9 3 5 
3 0 7 0 
2 6 9 2 
1893 
1393 
1290 
192 
550 
100 
356 
129 
8 6 2 8 8 
3 1 4 4 8 
12358 
9 5 3 8 
6450 
6144 
6 6 0 THAILANDE 
OCEANIE AMER 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGTPTE 
272 COTE IVOIRE 
208 NIGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
314 GABON 
3 6 2 ZIMBAEWE 
386 MALAWI 
3 9 1 BOTSWANA 
4 1 2 MEXIQUE 
176 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUND 
65.13 APPAREILS ELECTRIQUES POUR U TELEPHONIE ET U 
TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
ITALIA PORTUGAL 
TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
413 BERMUDES 
432 NICARAGUA 
449 ST.CHRISTDPHER-NEV 
455 INDES OCCIDENTALES 
460 DOMINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
467 ST-VINCENT 
460 COLOMBIE 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
132 
0 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
669 SRI LANKA 
351 
0 
297 
0 
704 
0 
61 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
602 OCEANIE AUST 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
304360 85.14 M! 
728 COREE DU SUD 
708 PHILIPPINES 
701 MAUYSIA 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
436 COSTA RICA 
102 
0 
58 
0 
79309 
42634 
:T LEUR5 
29262 
21533 
1565 
1027 
2031 
933 
1179 
691 
3636 
565 
2309 
269 
3043 
236 
599 
107 
0 
0 
0 
0 
12447 
6719 
SUPPORTS, 
4396 
2727 
5 
5 
19 
0 
277 
40 
267 
120 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
832 
534 
834 
573 
372 
359 
129 
124 
10263 
6396 
12238 
11024 
890 
654 
315 
261 
1169 
326 
333 
112 
2251 
1038 
4570 
1189 
16063 
11000 
AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREqUENCE 
86 1425 2926 15 
39 0 2290 12 
3 069 
2567 
350 
210 
26305 
15704 
3577 
2261 
1290 
917 
931 
270 
132 
18 
177 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
304360 65.14 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-PARLEURS ET 
ITALIA PORTUGAL 
604 LIBAN 90 
69 
AMPLIFICATEURS ELECTRiqUES DE BASSE FREQUENCE 
066 ROUMANIE 
203 ALGERIE 
476 ANTILLES NL 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
338 DJIBOUTI 
412 MEXiqUE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 49734 
25613 
5769 
2895 
1449 
1067 
20104 
12515 
5472 
2534 
3946 
2911 
9713 
3625 
85.15 A I II IV, B II, C II A B: APP.EMETTEURS, EMETTEURS-RECEPTEURS, DE PRISE OE VUES PR TV, AUTRES APPAREILS NON I 
MES, MEUBLES ET COFFRETS, PIECES DECOLLETEES DANS 
NIHEXE: 851509, QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
680 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
600 CHYPRE 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
224 SOLO AN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
6565 
6605 
7772 
3760 
567 
182 
2300 
2156 
2216 
2009 
1673 
1394 
3526 
3277 
674 
290 
342 SOMALIE 312 
0 
178 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANHARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
85.15 A I II IV, Β II, C II A B:APP.EHETTEURS, EHETTEURS-RECEPTEURS, DE PRISE DE VUES PR TV, AUTRES APPAREILS NON DENO-
HES, MEUBLES ET COFFRETS, PIECES DECOLLETEES DANS 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
412 HEXIQUE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
39 
0 
28 
180 
0 
5 0 0 EQUATEUR 
135 
0 
4031 
0 
3 6 0 
0 
520 PARAGUAY 
526 ARGENTINE 
404 
0 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
170 
0 
153 
0 
761 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
377 
0 
1601 
D 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
29 
0 
168 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 2 0 CHINE 
8 0 1 PAPOU-N.SUIN 
8 0 9 N . CALEDONIE 
192 
0 
622 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPS 35922 
10399 
3232 
206 
10097 
4167 
304380 
664 INDE 
048 YOUSOSUVIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
85.16 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION (AUTRES QUE 
ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREES... 
62 
0 
296 
0 
POUR U TRANSMISSION DE MESSAGES) 
0 
5 3 0 0 
2284 
¡  
0 
68 
15 
) , DE SECURITE. 
0 
5 7 0 6 
3 5 6 7 
DE CONTROLE 
0 
154 
0 
0 
7 9 9 1 
69 
179 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
8 5 . 1 6 APPAREILS ELECTRiqUES DE SIGNALISATION (AUTRES QUE 
ET DE COMMANDE POUR VOIES F E R R E E S . . . 
POUR U TRANSMISSION DE MESSAGES), DE SECURITE, DE CONTROLE 
6 0 0 CHYPRE 
7 4 0 HONG-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
156 
0 
7 9 0 
8 5 . 1 7 APPAREILS ELECTRiqUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE (SONNERIES, S IRENES, TABLEAUX ANNONCIATEURS, 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR U PROTECTION CONTRE L 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N E S 
9 6 1 2 
6514 
4187 
3 3 5 9 
3067 
2665 
952 
291 
496 
237 
8 9 2 
5 3 2 
222 
46 
14 
0 
43 
2 
88 
54 
1452 
1171 
3 0 7 7 
3074 
3029 
2665 
244 
174 
163 
163 
1657 
1033 
412 
2 8 1 
4 2 1 9 
3 3 9 3 
4 1 2 HEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
6 0 0 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 19773 
13129 
1263 
639 
3691 
7271 
2664 
1192 
650 
375 
5096 
3532 
8519: APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, U PPOTECTIQN, LE BRANCHEMENT OU U CONNEXION DES CIRCUITS ELEC-
TRiqUE; RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENTIOMETRE 
706 SINGAPOUR 
74 0 HONG-KONG 
7 0 1 M A U Y S I A 
728 COREE DU SUD 
4 3 6 COSTA RICA 
6 8 0 THAILANDE 
4 5 8 6 1 
2 6 1 9 2 
3 4 8 9 1 
20215 
18623 
9 6 1 8 
11375 
9 6 1 7 
10988 
6 3 1 6 
3060 
2276 
1607 
1200 
3660 
883 
1292 
766 
7173 
742 
3016 
8 1 0 
314 
215 
1C44 
5 9 2 
1490 
1353 
2314 
2545 
303 
24 0 
78 
36 
12 
0 
1 
0 
1 2 2 3 
190 
137 
37 
165 
5 1 
294 
139 
35 
69 
23 
0 
59 
58 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
36026 
22795 
6 1 4 5 
3093 
6453 
2647 
6549 
6 0 7 7 
7 5 2 7 
5 3 0 6 
4 4 4 
3 4 2 
5 4 1 
6C9 
2 6 2 9 
33 
434 
203 
934 
479 
2133 
590 
391 
521 
2113 
623 
462 
219 
496 
251 
257 
12 
7258 
5763 
11 
6 
8 
0 
12 
0 
1250 
74 7 
4630 
4124 
2210 
2173 
14 26 
1170 
152 
55 
409 
24 0 
299 
202 
220 
216 
261 
109 
2791 
1151 
13009 
6 4 3 0 
3 3 / 8 
3 1 8 3 
341 
159 
1762 
1421 
5 1 2 
4 6 9 
066 ROUMANIE 
44 2 PANAMA 
5 2 4 URUGUAY 
048 YOUGOSLAVIE 
248 SENEGAL 
126 
37 
7 
28 
15268 
23 
25 
17 
6 6 2 PAKISTAN 
236 BOURKINA-FASO 
4 3 2 NICARAGUA 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
180 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
8519: APPAREILUGE POUR U COUPURE, LE SECTIONNEHENT, U PROTECTION, LE BRANCHEMENT OU U CONNEXION DES CIRCUITS ELEC-
TRIQUE; RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENTIOMETRE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
376 ZAMBIE 
426 EL SALVADOR 
453 BAHAHAS 
469 U BARBADE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
529 IL. FALKUND 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
0 
1630 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NHD 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
706 PHILIPPINES 
743 MACAO 
622 POLÏNESIE FR 
890 RLG.POLAIRES 
2000 TOUS PAYS SPG 192196 
60096 
10809 
5987 
8520 B,C) UMPÉS ET TUBES ELECTRIQUES 
NIMEXE: 852039, VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
706 SINSAPOUR 
740 HONG-KONG 
3646 
3362 
973 
558 
96493 
41641 
3458 
3362 
203 
153 
24029 
2668 
173 
162 
7773 
5796 
30712 
14598 
439 
176 
181 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 4 0 0 8 5 2 0 Β , C ) U H P E S ET TUBES ELECTRIQUES 
I T A L I A PORTUGAL 
726 COREE DU SUO 
066 ROUHANIE 
593 
506 
442 
191 
105 
117 
17 
49 
217 
55 
27 
27 
176 
166 
129 
136 
273 
220 
436 COSTA RICA 
701 HAUYSIA 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
4 1 2 HEXIQUE 
7 0 1 H A U Y S I A 
0 
126 
0 
6973 
4 7 6 9 
rUBES ET 
8 7 0 0 
1590 
2630 
979 
9369 
9 5 2 
0 
0 
0 
4 3 4 
15 0 
VALVES, 
127 
0 
10 
0 
1 0 1 
9 5 1 
4 0 3 0 
3628 
235 
177 
6 5 2 1 A , B : LAMPES, T CELLULES PHOTOELECTRIQUES Y COMPRIS PHOTOTRANSISTORS 
4 1 9 0 
1590 
1575 
332 
214 
111 
794 
0 
0 
17 05 
467 
365 
147 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
5 0 6 BRESIL 
228 MAURITANIE 
266 NIGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
366 MOZAMBIQUE 
4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
603 
34 
6 6 2 PAKISTAN 
362 
0 
54 
669 S R I LANKA 
P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 3 6 9 9 1 
3 7 7 6 
3 4 9 1 
960 
19939 
2530 
0 
148 5 8 0 2 
0 
1 9 1 7 
94 
8 5 . 2 2 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NON DENOMMES N I COM-PRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
N IHEXE: 8 5 2 2 5 9 , QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
726 COREE DU SUD 4 1 5 9 2 
3 2 3 4 5 
2 4 9 1 
2297 
34669 
26685 
2985 
2 4 4 1 
9 3 0 
7 9 2 
117 
0 
6 7 1 6 
165 
182 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U h 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 4 2 0 8 5 . 2 2 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NON DENOMMES N I COH-PRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE 
I T A L I A PORTUGAL 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
6716 
4 9 5 6 
1 0 0 8 7 
1406 
260 
168 
999 
775 
103 
102 
240 
71 
1914 
1455 
9460 
1266 
2435 
2110 
203 
4 9 
263 
174 
658 
3 5 1 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 P H I L I P P I N E S 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
1072 
17 
5 0 4 PEROU 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAQ 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
3 0 4 4 3 0 8 5 2 3 B: 
6 6 0 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUD 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 8 BRESIL 
6 5 3 1 4 
3 8 9 6 4 
ÍES, CABLES 
8 0 6 5 
6965 
6 0 0 5 
2096 
2557 
1 2 9 1 
1 7 2 1 
1256 
320 
3 0 7 
5 4 1 
153 
5 4 4 9 
3 2 0 7 
. . . AUTRES 
0 
0 
54 
0 
133 
8 1 
5 5 9 
626 
1 
0 
270 
0 
4 5 0 
144 
0 
0 
0 
0 
35 
2 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
4 6 9 1 6 
29533 
244 
0 
2329 
979 
328 
75 
86 
24 
32 
283 
5 7 
36 
6212 
4 6 3 0 
2392 
966 
226 
174 
2639 
4 6 0 
7775 
6965 
3056 
1094 
1713 
1060 
4 2 0 
396 
048 YOUGOSUVIE 5 7 6 2 6 
0 
4 8 0 9 
212 TUNISIE 13643 
2 2 0 EGYPTE 
183 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 4 3 0 8 5 2 3 B : F I L S , TRESSES, CABLES . . . AUTRES 
268 N IGERIA 
346 KENYA 
4 9 
0 
29 
6 
0 
29 
ITALIA PORTUGAL 
4 1 2 HEXIQUE 4 1 9 
O 
120 
O 
4 4 2 PANAMA 
4 5 3 BAHAHAS 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 3 6 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
14 0 
O 
2000 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 4 4 0 8 5 2 4 C : 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
97163 
12129 
ES ET 
926 
541 
51 
62 
159 
58 
46 
41 
69 
2135 
715 
OBJETS EN ( 
6 
6 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57416 
1402 
425 
388 
17213 
278 
260 
233 
106 
26 
14035 
9 5 6 2 
230 
209 
4 4 8 CUBA 
7 0 1 M A U Y S I A 
0 
117 
2000 TOUS PAYS SPG 1643 
104 6 
630 
4 9 7 
4 3 1 
265 
284 
251 
3 0 4 4 5 0 
664 INDE 
508 BRESIL 
7 4 0 HONG-KONG 
6 5 . 2 5 I S O U T E U R S EN TOUTES MATIERES 
623 
5 7 9 
243 
122 
327 
292 
165 
102 
117 
114 
166 
160 
726 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 3163 
725 
363 
292 
165 
102 
949 
1 2 1 
235 
167 
3 0 4 4 6 0 8 5 . 2 6 PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERE ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D ' A S S E M B U G E . . . 
6 6 4 INDE 215 0 2 4 2 0 0 9 1 0 77 
204 0 1 38 0 0 8 7 0 76 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
3 7 0 MADAGASCAR 
229 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2117 
249 
126 
101 
3 0 4 4 7 0 
6 6 4 INDE 
8 5 . 2 7 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEHENT, EN HETAUX COHHUNS, ISOLES INTERIEUREHENT 
2000 TOUS PAYS SPG 
8 5 . 2 8 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRiqUES DE HACHINES ET APPAREILS, NON DENQHHEES N I COHPRISES DANS D'AUTRES P O S I -
TIONS DU PRESENT CHAPITRE 
7 4 0 HONG-KONS 
708 P H I L I P P I N E S 
4 3 3 5 
3 5 8 9 
106 
69 
3559 
2602 
556 
433 
486 
4 9 0 
184 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE II 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
65.26 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMEES NI COMPRISES DANS D'AUTRES POSI­
TIONS DU PRESENT CHAPITRE 
660 THAILANDE 
743 HACAO 
664 INDE 
23 
16 
204 MAROC 
412 MEXIQUE 
701 HAUYSIA 
120 
0 
706 SINGAPOUR 36 
0 
19 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 5832 
3689 
3785 
2626 
956 
593 
86= VEHICULES ET HATERIELS POUR VOIES FERREES; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COHHUNICATION 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
12350 
9940 
662 
585 
413 
248 
1771 
969 
3167 
3869 
531 
524 
2520 
2471 
751 
496 
2631 
0 
146 
145 
706 SINGAPOUR 
208 ALGERIE 
228 MAURITANIE 
266 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 368 
0 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
11 
0 
27 
616 IRAN 
720 CHINE 
740 HONG-KONS 
822 POLYNESIE FR 
302 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
304500 67.01 TRACTEURS 
066 ROUHANIE 
17521 
10626 
2067 
969 
Y COHPRIS LES TRACTEURS-TREUILS 
3284 
1867 
4330 
4446 
150 
137 
955 
575 
4819 
2471 
705 
656 
135 
105 
302 
274 
5231 
2602 
24 0 
221 
632 ARABIE SAOUD 
04θ YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
206 ALGERIE 
369 
0 
185 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 HEGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
304500 87.01 TRACTEURS, Y COMPRIS LES TRACTEURS-TREUILS 
216 LIBYE 119 
ITALIA PORTUGAL 
406 GROENLAND 
416 GUATEMALA 
453 BAHAMAS 
484 VENEZUEU 
604 LIBAN 
612 IRAQ 
616 IRAN 
626 JORDANIE 
701 MAUYSIA 
0 
74 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 10795 
1932 
3259 
586 
1712 
656 
135 
105 
1346 
274 
EX87.02: VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS, POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (Y COMPRIS LES VOITURES OE SPORT ET LES 
TROLLEYBUS) OU DES MARCHANDISES, A L'EXCLUSION DES 
728 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
048 YOUGOSUVIE 
044 GIBRALTAR 
600 CHYPRE 
706 SINGAPOUR 
19376 
16707 
2546 
2236 
4167 
2265 
2198 
500 
974 
290 
461 
136 
28 
22 
696 
349 
833 
282 
0 
0 
372 
351 
2641 
2260 
219 
136 
789 
221 
16342 
14066 
2946 
2649 
350 
43 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 HALI 
236 BOURKINA-FASO 
160 
0 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
266 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
568 
0 
179 
186 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
EX87.02: VOITURES AUTOMOBILES A TOUS 
TROLLEYBUS) OU DES HARCHANDISE5, A L 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
HOTEURS, POUR 
EXCLUSION DES 
LE TRANSPORT DES PERSONNES (Y COMPRIS LES VOITURES OE SPORT ET LES 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOHALIE 
350 OUGANDA 
366 HOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
406 GROENLAND 
436 COSTA RICA 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
469 U BAPBADE 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
529 IL. FALKLAND 
7 
0 
245 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
1163 
0 
2463 
0 
511 
0 
65 
914 
0 
153 
0 
152 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
25 
0 
39 
0 
475 
187 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHUNO FRANCE IRE UND 
304510 
609 N. CALEDONIE 
622 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPS 
EX67.02: VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS, POUR LE TRANSPORT OES PERSONNES (Y 
TROLLEYBUS) OU DES MARCHANDISES. A L'EXCLUSION DES 
100097 
22970 
6246 
2390 
304520 67.03 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. 
706 SINGAPOUR 79 0 < 
J10 
0 
33537 
249 
COHPRIS LES VOITURES OE 
6 5 0 
0 0 
29 0 
I T A L I A PORTUGAL 
SPORT ET LES 
Ο a 
19853 
2611 
2 5 2 4 3 
1 6 9 6 1 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 BOURKINA-FASO 
2 4 0 NIGER 
557 
0 
160 
0 
: 
152 
c 
: : 
126 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAHEROUN 
336 DJIBOUTI 
352 TANZANIE 
416 5UATEHAU 
0 
110 
452 HAITI 
469 LA BARBASE 
612 IRAQ 
6 U IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 ROHEIT 
53 
α 
55 
0 
761 
Q 
lei 
o 
617 
c 
1131 
647 EMIRATS ARAB 
O 
7 * 
7SQ CHINE 112 O 6 
0 0 0 
?40 »0Νβ-ΚΟΗ5 121 O O 
0 0 « 
F43 MACAD *2 O ■ 
£®M TEUS PAIS SPS 677S 9*3 l e 11 
13 Ì © ] 
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DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA EUR-12 BENELUX 
O REGLEMENT 3599/65, ANHEXE II 
304540 67.05 CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 67.01 A 67.03 INCLUS, Y COMPRIS LES CAB1NII 
412 MEXIQUE 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
46 
189S 
1188 
15 
117 
0 
304550 67.06 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
7 2 6 COREE DU SUD 
5 2 6 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
5 2 4 URUGUAY 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 4 PEROU 
4 4 9 ST.CHRISTOPHER-NEV 
3 8 5 9 6 
3 3 6 7 0 
3 9 6 1 7 
3 0 3 2 5 
9 5 6 1 0 
9 8 3 5 
1 0 2 7 1 
8 7 5 9 
4 6 4 5 
3 3 1 6 
3 6 1 2 
2453 
2666 
1314 
5 8 9 
5 3 0 
3 3 2 
253 
223 
126 
373 
121 
1149 
8 3 
655 
76 
199 
67 
77 
62 
26 
9 8 1 
5 2 7 
4 9 6 4 
2903 
743 
6 4 1 
387 
113 
44 
41 
1 
0 
27 
0 
0 
343 
298 
339 
0 
184 
184 
163 
162 
35751 
32625 
16082 
14505 
51169 
9796 
513 
452 
414 
361 
114 
126 
296 
217 
174 
23 
663 
5 5 5 
3 9 7 
269 
132 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
I  
1077 
0 
6 6 1 
0 
8 3 0 
0 
62 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NOS 6 7 . 0 1 A 6 7 . 0 ] 
7 1 2 
516 
1970 
1516 
2 4 3 1 2 
0 
1102 
906 
0 
0 
15 
9 
0 
0 
te 
21 
10 
è 
0 
I I » 
0 
li-vo 
761 
INCLUS 
-, 
0 
6714 
4 4 0 1 
1 6 3 1 9 
14 
7 0 1 9 
6 1 6 6 
H A H A I-M..IU..M 
17Ö 
77 
4 05 
4 04 
0 
52 
S U 
m 
2 0 1 / 
1104 
14 
0 
eoi o 
1 1 0 
II 
m m 
π 
0 
7171 
6660 
U M 
.-.-ι 
roi 
um» 
p i . M 
1191 
tïUt 
u. 
té 
11 
110 
7 
1 'rt I 
1 * 
4M 
206 ALGERIE 
701 MAUYSIA 
1301 
24 
5 6 
2 1 
76 
1 * * .f.\ 
t 
432 NICARAGUA 
6 6 2 PAKISTAN 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 SENEGAL 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 7 2 
0 
1 0 0 2 9 
0 
7 9 3 3 
0 
45 
0 0 
22 
12 
0 
17 ', 
I V , 
a 
Ï'.'J, 
'1 
266 NIGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
3 1 6 CONGO 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
3 6 2 ZIMBABWE 
3 6 6 RA U H I 
« 1 * 6UATEMAU 
4 2 6 EL SALVADO« 
32 
0 
52 
0 
190 
O 
45 
0 
146 
0 
».ζ 
o 
o 
1/1 
0 
til 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
t 
'J 
f 
a 
■j 
a 
6 
D J 
'. 
4? 
a 
12* 
IT, 
'. 
»Μ­
ι» 
77* 
il 
.. 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAF 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 5 5 0 6 7 . 0 6 PART IES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 6 7 . 0 1 A 6 7 . 0 3 INCLUS 
I T A L I A PORTUGAL 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 7 I L E S VIERGES 
4 7 2 TRIN IDAD,TOB 
4 6 0 COLOMBIE 
5 2 9 I L . FALKUND 
6 0 0 CHYPRE 
79 
46 
0 
464 
0 
67 
115 
0 
0 
44 
626 JORDANIE 
632 ARA6IE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OHAN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
35 
0 
172 
107 
0 
87 
0 
223091 
91117 
1 0 4 4 9 
4 4 2 6 
1282 
695 
105011 
58276 
7 
0 
16 
8 7 . 0 7 CHARIOTS AUTOMOBILES DES TYPES U T I L I S E S DANS LES U S I -
PORT SUR DE COURTES D I S T A N C E S . . . 
0 
96 
0 
2 4 4 9 
686 
LES 
0 
0 
0 
3 0 0 8 
0 
ENTREPOTS, LES 
0 
23 
0 
4 5 0 9 3 
3 5 3 2 
PORTS, 
35766 
12527 
LES AEROPORTS, POUR LE TRANS-
726 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
31140 
23207 
414 
205 
83 
68 
268 
42 
2075 
0 
226 
0 
25 
14 
0 
35 
35 
0 
0 
199 
0 
10 
0 
29 
0 
0 
3 4 9 
170 
4 9 2 
0 
127 
0 
18421 
10942 
24708 
2 3 2 0 7 
268 L IBERIA 
302 CAMEROUN 
4 0 6 GROENUND 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOWEÏT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
0 
100 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
915 
0 
1 3 0 
0 
326 
0 
3 6 7 6 9 
23524 
' VELOCIPEOES 
2 7 1 0 
2644 
8 0 
5 9 
4 5 
38 
0 
360 
0 
4 1 
0 
143 
0 
1 3 6 2 
35 
AVE( 
14 2 
82 
6 
3 
0 
0 
3 0 4 5 8 0 6 7 . 0 9 HOTOCYCLES ET I  C HOTEUR A U X I U I R E , AVEC OU SANS S I D E - C A R . . . 
5 0 8 BRESIL 
664 INDE 
7 2 0 CHINE 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 3 1 1 
214 
:, 
158 0 
1580 
32 
26 
39 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
 ! 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
26069 
23207 
963 
9 8 2 
190 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S EUR-12 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 5 6 0 8 7 . 0 9 HOTOCYCLES ET VELOCIPEOES AVEC MOTEUR A U X I U I R E , AVEC OU SANS S I D E - C A R . . 
046 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONS-KONS 
743 MACAO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 5 9 0 6 7 . 1 0 VELOCIPE 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 HEXIQUE 
I T A L I A PORTUGAL 
046 YOUGOSUVIE 
2459 
0 
369 
0 
263 
0 
6092 
2743 
' COMPRIS 
2296 
2269 
463 
451 
189 
148 
7478 
21 
1496 
0 
0 
0 
0 
0 
1647 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
LES TRIPORTEURS ET SI 
117 
115 
31 
23 
140 
112 
2506 
0 
26 
0 
377 
377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1663 
1647 
HIUIRE! 
7 
7 
3 
1 
14 
1 
1746 
0 
0 
60 
7 
10 
1 6 9 1 
1011 
2144 
2144 
5 0 6 BRESIL 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 1 2 T U N I S I E 
29 
0 
16 
16 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 0 6 6 3 
2 9 2 5 
2795 
251 
403 
377 
1775 
11 
0 
441 
0 
21 
3 0 4 6 0 0 6 7 . 1 1 FAUTEUILS ET VEHICULES S I H I U I R E S POUR I N V A L I D E S , HEHE AVEC MOTEUR OU AUTRE MECAHISHE DE PROPULSION 
046 YOUGOSUVIE 4 1 22 0 13 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 6 22 0 13 0 0 0 0 
2878 
2 2 6 1 
304610 
NL: 
6 7 . 1 2 : PART IES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS 6 7 . 0 9 A 8 7 . 1 1 INCLUS 
NIHEXE: 6 7 1 2 2 0 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 4 0 0 ET 6 6 2 A 6 6 9 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
5 0 8 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 2 8 COREE DU SUO 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 4 PEROU 
4 1 2 HEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
204 MAROC 
3 7 0 MADAGASCAR 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 4 6 2 0 6 7 1 3 VOITURE! 
7 2 6 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4047 
3510 
1805 
1462 
398 
293 
89 
60 
4597 
67 
50 
47 
47 
38 
72 
38 
28 
32 
554 
616 
60 
16 
10 
6 
0 
0 
258 
0 
0 
0 
43 
37 
2 
1 
28 
32 
1355 
1252 
1287 
1063 
355 
266 
30 
0 
0 
5 4 7 
328 
1083 
1001 
9 
104 
3 
88 
0 
47 
0 
85 
0 
11524 
5616 
LE TRANSPORT 
28 
16 
42 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
968 
711 
DES ENFANTS 
2 
0 
2 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
70 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7250 
2696 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
30 
24 
18 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
66 
0 
47 
0 
85 
0 
859 
328 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1197 
1064 
1 
0 
6 
295 
283 
363 
343 
898 
715 
3 0 4 6 3 0 6 7 1 4 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
066 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE 
8 8 3 
6 0 8 
178 
98 
136 
135 
686 
627 4 6 
16 
0 
191 
EUR-12 BENE LUX DANMARK DEUTSCH LAND 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE I I 
304630 6714 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
508 BRESIL 39 35 0 
740 HONG-KONG 
27 
53 
27 
0 
0 
11 
o 
o 
15 
ITALIA PORTUGAL 
632 ARABIE SAOUD 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
250 
1 O 
I486 I960 
O 
1286 
O 
711 
O 
220 EGYPTE 
338 DJIBOUTI 
373 MAURICE 
436 COSTA RICA 
460 DOMINIQUE 
O 
42 
628 JORDANIE 
64 0 BAHREIN 
7 
O 
40 
O 
66 
647 EMIRATS ARAB 
O 
51 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
802 OCEANIE AUST 
2000 TOUS PAYS SPG 8608 
170 
4092 
713 
66: NAVIGATION AERIENNE 
NIHEXE: e60190, QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
726 COREE DU SUD 1815 
173 
2B5 
166 
0 
2187 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 7737 
302 CAHEROUN 51 
0 
1411 
3 
0 
1309 
192 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
304640 68: NAVIGATION AERIENNE 
318 CONGO 67 
DANHARK DEUTSCHLAND 
5 
0 
157 
ITALIA PORTUGAL 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
4 0 6 GROENUND 
4 1 3 BERMUOES 
765 
0 
160 
0 
319 
0 
189 
0 
422 
0 
13272 
10 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
0 
189 
0 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 V E N E Z U E U 
0 
1172 
0 
0 
17 
0 
0 
1150 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
31 
0 
22008 
0 
3087 
IS 
0 
3046 
5266 
0 
528 ARGENTINE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EHIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRO 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
358 
0 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
26992 
0 
1338 
0 
26 
119 
0 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
32 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 464 
0 
37 
0 
0 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
809 N. CALEOONIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
110 
0 
186163 
192 
304650 
481 
0 
69= NAVIGATION HARITIHE ET FLUVIALE/ 
93: ARHES ET HUNITIONS 
706 SINSAPOUR 22963 
372 
30452 
185 
21845 
7 
674 
372 
193 
O REGLEHENT 3599/65 
304650 
EUR-12 
ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
69: NAVIGATION HARITIHE ET FLUVIALE* 
93: ARHES ET HUNITIONS 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
044 GIBRALTAR 
046 YOUSOSLAVIE 
066 ROUHANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 HAURITANIE 
246 SENEGAL 
266 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 
330 ANGOLA 
413 BERMUDES 
442 PANAMA 
453 ΒΑΗΛΜΛ5 
457 ILES VIERGES 
459 ANTIGUA,BARB 
476 ANTILLES NL 
2560 
0 
1490 
0 
151 
0 
13462 
0 
241 
5 
524 URUGUAY 
5 28 ARGENTINE 
0 
141 
529 IL. FALKUND 
600 CHYPRE 12518 
0 
279 
0 
119 
16 
0 
0 
0 
0 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
813 ILS PITCAIRN 
194 
EUR-12 
3 0 RESLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 9 : NAVIGATION MARITIME ET F L U V I A L E Í 
9 3 : ARMES ET HUNITIONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 6 6 0 9 0 . 0 1 LI 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 6 BRESIL 
706 P H I L I P P I N E S 
7 0 1 H A U Y S I A 
3 3 4 4 5 2 
3 8 7 
'R ISHES, 
3 6 5 9 
3 4 5 5 
2369 
2109 
1306 
909 
1094 
8 9 8 
6 6 7 
5 2 1 
288 
179 
97 
1 2 8 0 0 0 
0 
H IROIRS ET 
168 
155 
4 4 8 
3 2 2 
89 
18 
1 4 1 
86 
22 
22 
1 1 
10 
4 7 
5 0 0 3 
0 
AUTRES ELEMENTS 
53 
43 
4 2 
4 2 
0 
0 
58 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
8 2 5 0 
3 
D ' O P T I 
1852 
1874 
7 2 7 
7 1 2 
290 
315 
4 0 8 
3 7 2 
43 
4 3 
63 
5 1 
28 
6 6 2 2 7 
0 
-QUE EN TOUTES 
123 
1 2 2 
0 
0 
3 
3 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2710 
0 
MATIERES, 
2 2 1 
0 
0 
0 
3 
0 
45 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
5 0 9 5 9 
7 
NON MONTES 
2 0 1 
176 
237 
166 
45 
16 
0 
0 
332 
279 
146 
112 
0 
411 
403 
168 
165 
152 
117 
8510 
377 
6 9 1 
680 
742 
675 
7 0 1 
483 
270 
270 
066 ROUMANIE 
728 COREE OU SUD 
528 ARGENTINE 
046 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUEU 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 10579 
8 3 6 2 
940 
6Θ7 
154 
139 
3 5 6 1 
3482 
157 
125 
1137 
775 
9 3 7 
7 6 7 
9 0 . 0 2 LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTI -QUE EN TOUTES MATIERES, M O N T E S . . . 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
10706 
11586 
1244 
1244 
240 
252 
5574 
682Ó 
1244 
1244 
2104 
1Θ37 
1168 
1131 
14Θ9 
1461 
7 0 6 SINGAPOUR 359 
194 
182 
154 
7 4 0 HONG-KONG 
628 JORDANIE 
6 6 0 THAÏLANDE 
046 YOUGOSUVIE 
1 0 9 1 
143 
8 6 
ao 
27 
27 
19 
7 
2 
1 
512 
220 EGYPTE 
4 4 2 PANAMA 
448 CUBA 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 14511 
13291 
363 
268 
7950 
8 3 2 6 
£389 
1Θ64 
1436 
1133 
20B5 
1575 
195 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
9 0 . 0 4 LUNETTES (CORRECTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES) , 
NIMEXE: 9 0 0 4 1 0 , V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 4 0 HONG-KONS 
728 COREE DU SUD 
P H I L I P P I N E S 
373 MAURICE 
3738 
Ξ985 
2 9 4 1 
2020 
835 
767 
1584 
138 
266 
220 
303 
223 
24 
23 
148 
6 1 
8 7 0 
7 9 2 
1559 
1302 
132 
1 
LORGNONS, F A C E 5 - A - H A I N ET ARTICLES S I M I U I R E S 
693 
4 9 2 
199 
153 
723 
657 
1088 
0 
313 
282 
1347 
1129 
7 5 7 
275 
2 1 2 T U N I S I E 
706 SINSAPOUR 
34 
67 
3 
6 8 0 THAILANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
5 0 8 BRESIL 
106 
0 
25 
0 
19 
2000 TOUS PAYS SPS 964 6 
6033 
767 
534 
2757 
2253 
2 9 2 1 
1306 
5 5 3 
4 2 2 
2248 
1405 
3 0 4 6 9 0 9 0 . 0 6 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOSRAPHIE, TELS QUE LELESCOPES, LUNETTES ASTRONOMIQUES, . . . 
728 COREE DU SUD 97 0 1 90 0 2 2 
90 0 0 90 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 1 2 0 0 1 94 1 3 3 
3 0 4 7 0 0 
NL= NIMEXE: 9 0 0 7 3 2 , PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS 
9 0 . 0 7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS ET D I S P O S I T I F S , Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBES, POUR U PRODUCTION DE U 
L U M I E R E - E C U I R EN P H O T O G R A P H I E , . . . 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
7 0 0 INDONESIE 
508 BRESIL 
708 P H I L I P P I N E S 
626 JORDANIE 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 2 PANAMA 
4 5 3 BAHAMAS 
4 7 6 ANTILLES NL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 1 MALAYSIA 
5 6 5 6 6 
4 1 7 3 1 
7478 
3 0 8 6 
2727 
18 07 
1636 
1638 
1797 
1668 
976 
913 
1156 
7 5 2 
£257 
365 
3 7 1 8 
3 2 7 9 
596 
259 
3 4 7 
3 4 1 
358 
328 
39 
53 
67 
39 
0 
0 
166 
39 
446 
333 
72 
22 
39 
8 
24 
0 
38 
13 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
1 3 8 4 1 
9 5 2 7 
1756 
1375 
8 0 0 
6 4 1 
207 
233 
265 
256 
367 
362 
1004 
7 1 8 
925 
136 
7483 
5 2 8 5 
1317 
4 9 1 
210 
188 
384 
334 
555 
5 4 2 
4 1 7 
3 6 2 
0 
0 
0 
0 
23 
14 
0 
0 
4 2 8 4 
2 9 6 5 
743 
309 
8 6 7 
4 3 0 
259 
114 
4 5 
44 
65 0 
1 0 1 
326 
206 
170 
33 
23198 
19980 
2428 
624 
288 
199 
615 
615 
779 
760 
2 0 0 0 TOUS PATS SPG 6 1 3 3 6 
5 2 0 8 1 
6099 
4 3 4 5 
698 
369 
19409 
13250 
12244 
7065 
4 8 9 
3 7 7 
7118 
4105 
3 0 6 1 7 
22524 
196 
EUR-12 BENELUX 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
304710 90.08 APPAREILS CINEHATOGRAPHIQUES. 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
701 HAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
720 CHINE 
048 YOUGOSUVIE 
192 
75 
212 TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
355 SEYCHELLES 
382 ZIMBABWE 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
628 JORDANIE 
647 EMIRATS ARAB 
622 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 1609 
202 
90.09 APPAREILS DE PROJECTION FIXE;... 
7 4 0 HONG-KONG 
046 YOUGOSUVIE 
413 
161 69 
133 
506 BRESIL 
2 2 0 EGYPTE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
4 9 1 
147 
2558 
0 
37 
0 
134 
4 6 7 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 4596 
197 
304720 90.10 APPAREILS ET MATERIEL DES TYPES UTILISES DANS LES 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
15638 
7970 
12089 
7646 
221Θ 
219 
UBORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEHATOGRAPHIQUES, 
740 HONG-KONG 
708 PHILIPPINES 
046 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
310 GUINEE EQUAT 
1787 
1 
412 HEXIQUE 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
197 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAt 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
304720 90.10 APPAREILS ET MATERIEL DES TYPES UTILISES DANS LES LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES DU CINEHATOGRAPHIQUES 
ITALIA PORTUGAL 
701 HAUYSIA 249 102 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 27952 
8061 
14141 
7646 
3616 
221 
304730 
664 INDE 
90.11 HICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
239 150 0 
PROTONIQUES 
1751 
18 
25Ô9 
107 
2000 TOUS PAYS SPG 
90.12 MICROSCOPES OPTiqUES, Y COMPRIS LES APPAREILS POUR U MICROPHOTOGRAPHIE, U MICROCINEMATOGRAPHIE ET U 
MICROPROJECTION 
740 HONG-KONG 
204 6 
1771 
305 
161 
1374 
1220 
51 
0 
440 
386 
193 
151 
121 
119 
412 HEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 2835 
2030 
1445 
1223 
555 
453 
90.13 APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTiqUE, NON DENOMMES... 
NIHEXE: 901380, QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
5 26 ARGENTINE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
6497 
5081 
2199 
1493 
831 
610 
433 
300 
143 
106 
32 
15 
IS 2 
156 
0 
0 
27 
16 
3534 
2866 
1761 
1304 
493 
434 
226 
155 
1741 
1450 
145 
na 
141 
119 
322 
247 
345 
69 
662 PAKISTAN 52 
0 
39 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
740 HCNG-KONG 
11864 
7203 
Τ APPAREILS 
2134 
1590 
636 
455 
1647 
423 
DE GEODESI, 
204 
164 
32 
23 
211 6088 
175 4612 
DE TOPOGRAPHIE 
68 361 
75 326 
4 220 
2 206 
2593 
1654 
D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, 
611 
420 
4ea 
278 
381 
275 
391 
303 
219 
131 
066 ROUMANIE 
206 ALGERIE 
198 
DANHARK DEUTSCHLAND EUR-12 BENELUX 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
304760 90.14 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEOOESI, DE TOPOGRAPHIE, 
212 TUNISIE 51 37 0 1 
D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT,. 
ITALIA PORTUGAL 
220 EGYPTE 66 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
0 
31 
£68 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
32 
0 
260 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
0 
137 
459 ANTIGUA,BARB 
29 
0 
41 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
529 IL. FALKUND 
104 
0 
0 
166 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
170 
0 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
46 
Q 
136 
0 
304 
0 
169 
0 
125 
0 
27 
0 
90 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
809 N. CALEDONIE 
2000 TOUS PAYS SPG 6808 
2068 
446 
188 
1204 
536 
304770 90.15 BAUNCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
740 HONG-KONG 15 0 15 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
1345 
473 
572 
317 
2775 
44 0 
199 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 7 8 0 9 0 . 1 6 INSTRUMENTS DE D E S S I N , DE TRAGAGE ET DE C A L C U L . . . 
7 2 0 CHINE 
726 COREE DU SUO 
74 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
528 ARGENTINE 
2482 
1898 
1836 
1618 
1725 
1197 
14 04 
6 / 8 
5 1 5 
4 6 8 
4 3 9 
280 
5 4 6 
242 
134 
104 
237 
2 0 1 
66 
70 
359 
278 
53 
2 1 
2 
0 
128 
124 
9 
9 
37 
12 
22 
21 
636 
626 
6 5 0 
8 0 4 
34a 
244 
5 1 0 
4 9 1 
36 
0 
146 
986 
594 
175 
132 
118 
101 
I T A L I A PORTUGAL 
248 
243 
339 
3 3 0 
351 
310 
394 
3 7 0 
5 2 0 
387 
166 
166 
192 
107 
4 1 2 HEXIQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
25 
67 
12 
0 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 P H I L I P P I N E S 
700 INDONESIE 
048 YOUGOSUVIE 
2 
2932 
208 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 0 1 M A U Y S I A 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 2 4 URUGUAY 
1 2 8 4 9 
6 5 9 9 
Τ APPAREILS 
21106 
16859 
11636 
9 4 6 6 
4 2 7 1 
3894 
1168 
4 7 4 
6 5 2 
307 
3 3 7 
1 9 1 
1 2 5 1 
138 
172 
119 
23 7 
106 
9 1 7 
735 
POUR LA 
15 2 
7 1 
1233 
1184 
3 
1 
233 
1 3 1 
92 
49 
95 
90 
82 
7 
0 
0 
17 
5 
78 
55 
HEDECINE, 
6 
0 
235 
226 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
3505 
235 9 
9 5 4 
17 
U CHIR'JR- G I E , L'ART 
1 8 0 6 1 
15220 
5 4 0 2 
4 0 6 3 
873 
900 
209 
105 
124 
1 1 1 
0 
0 
2 3 1 
65 
14 6 
113 
4 0 
36 
235 
105 
5 2 
9 
12 
0 
167 
123 
25 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
809 
0 
DENTAIRE ET 
742 
0 
373 
0 
48 
0 
45 
0 
79 
0 
94 
0 
22 
0 
2 
0 
14 
0 
1825 
1029 
164 
14 2 
L 'ART V E T E R I N A I R E . . . 
406 
276 
1124 
989 
4 4 7 
373 
150 
0 
6 1 
26 
124 
1 0 1 
213 
14 
0 
0 
99 
13 
15 
6 
4 
1 
2463 
£ 4 6 1 
0 
0 
17 
15 
11 
0 
16 
0 
0 
0 
5 
0 
2534 
8 1 0 
698 
693 
4 9 6 
4 3 0 
30 
16 
190 
. 115 
1 1 
5 
0 
0 
99 
15 
0 
0 
100 
52 
1 9 9 1 
1452 
512 
481 
2595 
2564 
183 
143 
4 8 4 
37 
728 COREE DU SUD 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
066 ROUMANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
4 6 4 V E N E Z U E U 
7 0 0 INDONESIE 
048 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
200 
EUR­12 BENELUX 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 7 9 0 9 0 . 1 7 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U MEDECINE 
DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 0 2 CAHEROUN 
3 1 8 CONGO 
104 
0 
68 
0 
45 
0 
58 
29 
U CHIRUR­ G I E , L ' A R T DENTAIRE ET L 'ART V E T E R I N A I R E . 
2 0 0 9 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 68 0 
I T A L I A PORTUGAL 
3 2 4 RWANDA 
406 GROENLAND 
436 COSTA RICA 
455 INDES OCCIDENTALES 
460 DOMINIQUE 
492 SURINAH 
0 
102 
0 
31 
0 
34 
0 
184 
0 
131 
0 
27 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
538 
0 
131 
0 
0 
626 JORDANIE 
636 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
680 THAIUNDE 
6 1 4 OCEAN.NEO­Z. 
253 
0 
0 
0 
19 
0 
1 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 4 0 HONG­KONS 
5 0 8 BRESIL 
4 7 5 2 9 
3 1 7 0 8 
MECANOTHÍ 
3567 
2 4 4 1 
107 
95 
3 0 3 3 
1547 
498 
233 
:RAPIE ET DE MASSAGE; 
5 8 0 
3 6 0 
0 
0 
332 
2 9 1 
0 
0 
26896 
20676 
APPAREILS 
1 6 3 1 
1328 
4 2 
60 
DE ! 
5 5 3 
249 
'SYCH1 
10 
2 
1 
0 
3209 
1812 
O'OZONOTHERAPIE. 
2545 
2487 
1930 
1382 
6120 
3322 
700 
349 
044 GIBRALTAR 
046 YOUSOSUVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
66 
0 
117 
442 PANAMA 
0 
54 
4 7 6 ANT ILLES NL 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 8 1 0 9 0 . 1 9 Al 
7 4 0 HONG­KONG 
660 THAÏLANDE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 7 2 TR IN IDAD,TOB 
27 
0 
25 
0 
29 
0 
67 
0 
4 2 6 2 
2545 
íTHOPEDI 
6 9 6 
759 
237 
263 
339 
176 
6 6 0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 8 4 
3 6 0 
E (Y COHPRIS 
725 
617 
2 2 1 
263 
0 
0 
38 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
2 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 2 
0 
1767 
1396 
LES CEINTURES HEDÍ 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
4 8 
0 
127 
122 
3 
0 
282 
176 
4 7 
0 
1050 
3Θ1 
201 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRE U N O I T A L I A PORTUGAL 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 8 1 0 9 0 . 1 9 APPAREILS D'ORTHOPEDIE (Y COHPRIS LES CEINTURES HEDICO - C H I R U R G I C A L E S ) ; ARTICLES ET APPAREILS POUR F R A C T U R E S . . . 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 7 0 0 0 1 0 0 3 0 
706 SINSAPOUR 223 
5 2 4 URUGUAY 
3 
60 
6 
3 
31 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 0 1 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 3334 
1277 
1049 
900 
5 6 6 
306 
9 0 . 2 0 APPAREILS A RAYONS X , MEME DE RADIOPHOTOSRAPHIE, ET 
R A D I O A C T I V E S , . . . 
APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS DE SUBSTANCES 
728 COREE DU SUD 
5 0 6 BRESIL 
660 THAIUNDE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
0 
177 
0 
323 
0 
111 
0 
139 
o 
320 
0 
1 
224 SOUDAN 
257 GUINEE-BISS. 
266 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
529 IL. FALKLAND 
0 
211 
0 
200 0 
0 
31 
604 LIBAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
0 
26 
0 
66 
0 
176 
0 
349 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
119 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
26 
0 
106 
0 
1290 
0 
12 
0 
62 
0 
6 
0 0 
16 
202 
EUR-12 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUND 
3 0 4 6 2 0 
7 4 0 HONG-KONS 
9 0 . 2 0 APPAREILS A RAYONS X , MEHE OE RADIOPHOTOSRAPHIE, ET 
R A D I O A C T I V E S , . . . 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
APPAREILS UT IL ISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES 
0 0 1 0 
8 0 1 PAPOU-N.GUTN 79 
2000 TOUS PAYS SPG 6567 
112 
304830 
664 INDE 
90.21 INSTRUHENTS, APPAREILS ET HODELES CONÇUS POUR U 
650 
101 
37 
0 
DEMONSTRATION. 
27 
740 HONG-KONG 
708 PHILIPPINES 
373 MAURICE 
046 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
442 PANAMA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 5128 
218 
0 
2630 
304640 
664 INDE 
90.22 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS HECANIQUES. 
437 
111 
0 
188 
526 ARGENTINE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
90.23 DENSIHETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIOES ET INSTRUMENTS SIMIUIRES. 
740 HONG-KONS 
728 COREE OU SUD 
1540 
1177 
146 
112 
729 
83 
225 
195 
209 
134 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
136 
0 
27 
0 
36 
0 
2086 
1356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
101 
976 
8 0 1 
34£ 
195 
268 
144 
203 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA 
30 REGLEHENT 3599/85, ANNEXE I I 
304860 90.24 APPAREILS ET INSTRUHENTS POUR U HESURE, LE CONTROLE 
ITALIA PORTUGAL 
066 ROUMANIE 
701 MAUYSIA 
046 YOUGOSUVIE 
1192 
1029 
1325 
596 
5919 
452 
94 
73 
366 
364 
5304 
426 
OU U REGUUTION DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES... 
5 0 
1 0 
45 
121 
120 
564 
471 
757 
596 
706 SINGAPOUR 381 
370 
169 
141 
358 
229 
508 BRESIL 231 
213 
136 
133 
740 HONG-KONS 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 HAURITANIE 
334 ETHIOPIE 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUEU 
600 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
2000 TOUS PAYS SPS 13916 
2827 
8436 
944 
90.25 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIHIQUES... 
437 
276 
423 
272 
1157 
218 
1941 
1306 
1588 
250 
048 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
529 IL. FALKUND 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONS 
204 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
O REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 8 7 0 9 0 . 2 5 INSTRUHENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU ι 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 8 6 6 5 0 3 3 6 0 
I T A L I A PORTUGAL 
8
3 0 0 272 
304660 9 0 . 2 6 COMPTEURS DE GAZ, DE L IQUIDES ET D ' E L E C T R I C I T E , Y COH-PRIS LES COHPTEURS DE PRODUCTION, DE CONTROLE ET 
DIETALONNAGE 
046 YOUGOSUVIE 
5 2 6 ARGENTINE 
8142 
0 
1 6 2 9 
0 
5771 
0 
0 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE DU SUO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
9 0 . 2 7 AUTRES COMPTEURS 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
0 
6 6 4 3 
0 
348 
262 
4 6 3 
217 
1 3 7 
97 
0 
1649 
0 
5 
3 
8 0 
65 
2 
0 
0 
5604 
209 
150 
0 
5 5 6 
31 
27 
142 
0 
1 
244 
214 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 0 7 0 
639 
542 
1V2 
4 3 8 
315 
726 COREE OU SUD 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
706 P H I L I P P I N E S 
Τ APPAREILS 
1 4 1 3 6 
10483 
1 2 0 0 0 
4 0 3 5 
7 5 7 5 
2565 
8 5 5 1 
2 1 8 1 
3 3 4 2 
4 7 1 
4 7 8 3 
123 
3633 
37 
1317 
7 
ELECTRIQUES 
2 2 6 9 
2038 
35 0 
229 
1622 
1660 
6 7 0 
3 2 6 
25 
0 
175 
28 
143 
10 
0 
0 
OU ELECTRONIQUES OE HESURE, 
199 
158 
114 
2 
28 
0 
328 
159 
8 6 
0 
4 
0 
52 
0 
0 
0 
4 7 0 3 
4 4 7 9 
2346 
1046 
9 8 1 
243 
2059 
776 
6 6 4 
289 
372 
4 7 
446 
0 
139 
5 
1 9 7 
175 
0 
0 
7 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
DE VERIF ICATIOI · 
5 5 0 
0 
26 
0 
5 
0 
18 
0 
15 
0 
1 
0 
1 1 
0 
0 
0 
1, DE 
1276 
515 
478 
43 
25 
0 
845 
5 7 2 
74 
0 
2 0 1 
0 
157 
0 
10 
0 
CONTROLE, DE R( 
14 
8 
13 
7 
23 
14 
25 
4 
0 
0 
0 
0 
5 8 
0 
3 
2 
; G U U T I I 
1824 
1627 
1573 
87 
118 
5 2 
216 
79 
122 
0 
995 
0 
33 
13 
6 
0 
2930 
1483 
6 6 5 9 
2 6 2 1 
4 7 5 6 
596 
4374 
265 
2355 
182 
608 SYRIE 
3 1 4 GABON 
0 4 4 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
385 
2 
8 5 3 
0 
100 
0 
5 
0 
2 9 1 
0 
4 8 0 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
236 BOURKINA-FASO 45 
0 
63 
205 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCH UNO ITALIA PORTUGAL 
90.26 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, DE VERIFICATION, DE CONTROLE, DE REGUUTION OU 
D'ANALYSE 
246 SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
377 HAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BEPMUDES 
4 24 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
460 DOMINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EqUATEUR 
206 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
9 0 . 2 6 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, 
D'ANALYSE 
I T A L I A PORTUGAL 
DE V E R I F I C A T I O N , DE CONTROLE, DE REGUUTION OU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARSENTINE 
105 
0 
529 I L . FALKUND 
6 0 0 CHYPRE 
0 
1756 3 
0 
40 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
128 
0 
11 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
4236 
0 
19 
0 
0 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
703 BRUNEI 
601 PAPOU-N.GUIN 
1857 
0 
146 
0 
814 OCEAN.NEO-Z. 31 
0 
37 
2000 TOUS PAYS SPG 149407 
19928 
75 23 
4296 
1274 
320 
292 
189 
7785 
1134 
6993 
ie60 
90.29 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES RECONNAISSA- BLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR 
LES INSTRUHENTS... 
706 SINSAPOUR 
740 HONG-KONG 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
70S PHILIPPINES 
3326 
959 
3087 
313 
2373 
160 
472 
75 
199 
183 
5 
57 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
764 
763 
517 
307 
101660 
5204 
1306 
131 
1976 
110 
508 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
412 MEXIQUE 
526 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
207 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/65, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
90.29 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
LES INSTRUMENTS... 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
RECONNAISSA- BLES COMME ETANT EXCLUSIVEHENT OU PRINCIPALEHENT CONÇUS POUR 
5 0 0 14 0 11 0 216 
0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 17 0 19 0 36 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
387 
0 
247 CAP-VERT 
28 
0 
35 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
72 
0 
2 
269 
0 
54 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
442 PANAMA 
469 LA BARBADE 
484 VENEZUEU 
SOO EQUATEUR 
628 JORDANIE 
632 APABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
64 0 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
SOI PAPOU-N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 23455 
1703 
304920 9101 MONTRES A L'EXCLUSION DES MONTRES A QUARTZ 
740 HONG-KONG 27305 3655 762 
5300 2197 
£973 
1199 
6012 
1430 
194 2 
445 
5182 
186 
345 
135 
812 
0 
14861 
360 
3353 
911 
706 SINGAPOUR 
208 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
O REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 9 2 0 9 1 0 1 MONTRES A L 'EXCLUSION DES HONTRES A QUARTZ 
726 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
1401 
28 
94 2 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
2 8 0 TOGO 
373 HAURICE 
0 
16 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
706 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 4 9 3 0 9 1 . 0 3 HI 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 1 6 3 0 
5 6 8 6 
8 2 0 
4 6 7 
1 
525 
1506 
521 
3 7 7 0 
2227 
2 
0 
73 
0 
6178 
1599 
AUTOMC 
260 
242 
65 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 3 4 
62 
0 
0 
0 
0 
6 0 2 1 
l - B I L E S , AERODYNES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. BATEAUX 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 0 1 
445 
ET A l 
16 
5 
14 
0 
0 
329 
284 
9 1 . 0 5 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A HOUVE- HENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE. 
7 4 0 HONS-KONS 
706 SINGAPOUR 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE 
046 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
2740 
2 0 9 5 
1 3 9 1 
1416 
2970 
2135 
1 3 9 1 
1416 
9 1 . 0 6 APPAREILS MUNIS D'UN MOUVEMENT O'HORLOGERIE OU D 'UN 
TEMPS D O N N E . . . 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 4 0 HONG-KONG 
863 
8 3 7 
8 8 7 
157 
846 
8 3 7 
637 
155 
342 
274 
5 5 9 8 
3 2 1 
35 0 
274 
HOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN MECANISME A 
5 3 9 7 
945 
265 
139 
525 
0 
832 
142 
7 2 0 
270 
766 
290 
5 2 8 ARGENTINE 
048 YOUGOSUVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3282 
1002 
3 0 4 9 6 0 9 1 . 0 8 AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
706 SINSAPOUR 
963 
1 1 1 9 
389 
109 
14 2 
104 
2166 
9 9 2 
8 6 2 
1057 
501 
0 
654 
133 
103 
7 0 1 M A U Y S I A 
373 HAUHICE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1966 
1 3 6 2 
9 3 0 
1126 
334 
166 
209 
EUR-12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 4 9 7 0 9 1 . 1 0 CAGES ET CABINETS D 'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS I 
066 ROUMANIE 102 
31 
36 
3 1 
728 COREE DU 5UD 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
9 1 . 1 1 AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAILANDE 
3562 
5 04 
1414 
249 
700 
122 
5 5 4 
360 
107 
107 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
2 1 2 T U N I S I E 
373 MAURICE 
4 6 9 U BARBADE 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 10026 
839 
3433 
222 
812 
502 
9201 AUTRES QUE 9201AIA) 
728 COREE DU SUD £488 
1976 
337 
300 
569 
480 
248 
186 
066 ROUMANIE 
P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 26 24 
2063 
913 
934 
429 
329 
303 
237 
92.02 AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
2325 
2515 
756 
5 7 1 
517 
446 
493 
4 6 2 
180 
162 
1337 
1303 
5 8 4 
5 6 9 
3S8 
346 
£55 
249 
190 
189 
4 8 0 COLOMBIE 
74 0 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 7 6 3 
4 0 7 5 
195 
127 
711 
551 
3 0 5 0 1 0 
6 6 4 INDE 
9 2 . 0 3 ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET AUTRES INSTRUMENTS 
561 
533 
4 8 5 
4 6 2 
S I M I L A I R E S A C U V I E R ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
24 00 
2324 
662 PAKISTAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
210 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 0 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 5 0 2 0 9 2 . 0 4 ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
I T A L I A PORTUGAL 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
046 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 5 0 3 0 9 2 . 0 5 Al 
7 2 0 CHINE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG­KONG 
728 COREE DU SUD 
6 2 6 
4 3 4 
18 
17 
197 
0 
1 0 5 1 
4 5 2 
IENTS DE 
5 5 8 
428 
159 
1 4 1 
25 
19 
37 
26 
22 
0 
0 
0 
0 
26 
22 
HUSIQUE 
18 
15 
15 
18 
0 
0 
0 
315 
260 
513 
2 6 1 
311 
301 
6 6 0 THAÏLANDE 
5 1 6 B O L I V I E 
9 
1 1 
666 B A N S U DESH 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SP6 8 6 2 
664 
359 
3 6 1 
9 2 . 0 6 INSTRUHENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION (TAMBOURS, CAISSES XYLOPHONES METALLOPHONES CYMBALES, CASTASNETTES, E T C . ) 
6 6 0 THAÏLANDE 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 6 
4 6 1 
133 
124 
123 
100 
79 
4 7 
314 
312 
135 
122 
107 
107 
7 2 8 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
36 
28 
24 
23 
13 
9 
19 
3 0 2 CAMEROUN 
3 7 0 MADAGASCAR 
669 S R I LANKA 
472 TRINIDAD,TOB 
13 
7 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
28 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 5 0 5 0 9 2 0 7 I N ! 
7 2 6 COREE DU SUO 
706 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG­KONG 
1152 
8 9 2 
HUSIQUE ELI 
5 0 6 2 
4 5 6 1 
6 5 0 
908 
989 
569 
77 
49 
ECTROt 
392 
269 
0 
0 
36 
14 
530 
504 
1484 
1577 
6 5 0 
908 
112 
121 
554 
4 6 3 
30Θ 
269 
226 
122 
Ï 4 3 
266 
2003 
1944 
335 
286 
048 YOUGOSUVIE 
6 4 7 EHIRATS ARAB 26 
0 
30 
211 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
305050 9207 INSTRUHENTS OE HUSiqUE ELECTROMAGNETIQUES... 
2000 TOUS PAYS SPG 6905 
6088 
491 
288 
78 
55 
2288 
2607 
640 
509 
ITALIA PORTUGAL 
545 
395 
92.06 INSTRUMENTS DE HUSIQUE NON REPRIS DANS UNE AUTRE POSI-TION DU PRESENT CHAPITRE (ORCHESTRIONS, ORGUES OE BARBARIE, 
BOITES A MUSIQUE, OISEAUX-CHANTEURS, SCIES MUSICAL 
740 HONG-KONG 
706 PHILIPPINES 
701 MAUYSIA 
726 COREE DU SUD 
2265 
1343 
218 
139 
119 
80 
46 
31 
28 
147 
106 
31 
18 
52 
46 
7 
0 
4 
7 
4 
0 
0 
24 
14 
0 
0 
0 
264 
213 
18 
13 
17 
16 
39 
31 
1 
366 
0 
562 
447 
2439 
2230 
834 
517 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
455 INDES OCCIDENTALES 
743 HACAO 
2000 TOUS PAYS SPG 
92.10 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSiqUE. 
708 PHILIPPINES 
740 HONS-KONG 
728 COREE OU SUD 
2892 
1637 
674 
593 
437 
300 
362 
229 
257 
183 
164 
136 
63 
98 
12 
9 
348 
282 
436 
406 
171 
105 
591 
473 
158 
113 
921 
535 
680 THAILANDE 
066 ROUHANIE 
662 PAKISTAN 
508 BRESIL 
701 HAUYSIA 
046 YOUGOSUVIE 
25 
28 
16 
13 
13 
11 
9 
324 
455 INDES OCCIDENTALES 
2000 TOUS PAYS SPS 2 095 
1329 
243 
256 
970 
569 
277 
199 
311 
202 
305080 92.13 AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
NL: NIMEXE: 921311, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL= NIHEXE: 921330, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NIMEXE: 921389, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS 
740 HONG-KONG 3001 
975 
71 18 1073 
237 
APPAREILS AU NO 92.11 
172 
147 
664 
480 
726 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
600 CHYPRE 
4 8 0 COLOMBIE 
6 8 0 T H A I U N D E 
048 YOUGOSUVIE 
2303 
5 9 1 
4340 
171 
137 
14 0 
2663 
127 
187 
14 0 
433 
362 
244 
178 
272 COTE IVOIRE 
3 8 2 ZIMBABWE 
38 
0 
27 
212 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
3 0 5 0 6 0 9 2 . 1 3 AUTRES PARTIES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 3 6 KOWEIT 
I T A L I A PORTUGAL 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
6 6 9 S R I LANKA 
173 
0 
46 
0 
114 
0 
108 
0 
30 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
15 
0 
22 
0 
4 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
APPAREILS AU NO 9 2 . 1 1 
106 
0 
7 0 1 H A U Y S I A 
743 HACAO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SP6 1 0 8 4 2 
1 9 5 3 
125 
20 10 
4800 
441 
650 
14 0 
0 
0 
723 
3 0 5 0 9 0 9 3 : ARMES ET MUNITIONS 
B L : N IHEXE: 9 3 0 1 0 0 , CONFIDENTIEL 
B L : N IHEXE: 9 3 0 2 1 0 , CONFIDENTIEL 
B L : N IHEXE: 9 3 0 7 1 0 , CONFIDENTIEL 
NL: N IHEXE: 9 3 0 1 0 0 , REPRIS SOUS 9 3 0 7 . 3 3 
N L : N IHEXE: 9 3 0 2 1 0 , REPRIS SOUS 9 3 0 7 . 3 3 
UK: N IHEXE: 9 3 0 1 0 0 , QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: N IHEXE: 9 3 0 2 1 0 , QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: N IHEXE: 9 3 0 2 9 0 , QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: N IHEXE: 9 3 0 7 3 1 , QUANTITES CONF. ET PAS DE V E N T I U T I O N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 1 2 HEXIQUE 
5 2 6 ARGENTINE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 4 7 
345 
3 2 4 
252 
4 0 2 
169 
178 203 
136 
166 
181 
2558 
411 
19 
.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
9 
24 
19 
3 
2 
3 
0 
56 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
119 
61 
1 
0 
28 
13 
30 
0 
5 7 2 
3 7 0 
1335 
561 
212 
145 
14 
70 
2 
19 
7 4 0 HONG-KONG 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
4 4 8 CUBA 
6 0 0 CHYPRE 
27 
1 
1905 
0 
104 
0 
4 5 
0 
7 9 1 
0 
4 4 
632 ARABIE SAOUO 189 
703 BRUNEI 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 5 1 0 0 9 4 0 1 S U 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
5 2 4 URUGUAY 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 6 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
6 9 0 V I E T - N A H 
4 0 
0 
4 8 6 8 
8 8 1 
¡ANS FORMA. 
1 7 0 8 2 
1 5 3 6 9 
11393 
8 4 8 3 
7 2 0 8 
6083 
2126 
1859 
1623 
1408 
1302 
1264 
2127 
1193 
8 3 1 
7 7 0 
6 6 0 
4 4 6 
323 
2 5 1 
289 
232 
6 6 
8 2 
0 
0 
3 3 2 
156 
»LES EN L I T S 
1 9 8 9 
1 4 0 0 
1677 
1 3 3 7 
1807 
1 3 1 7 
0 
0 
3 6 1 
232 
67 
5 1 
299 
2 2 1 
23 
0 
3 1 
7 
9 
6 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
34 
26 
1554 
1504 
123 
96 
4 7 0 
4 2 5 
0 
0 
5 
4 
8 6 
65 
413 
12 
84 
8 1 
55 
0 
3 
1 
93 
92 
0 
0 
0 
0 
1903 
356 
4 2 5 6 
4 2 2 9 
704 
356 
975 
846 
0 
0 
992 
9 7 1 
16 
1 1 
4 3 0 
3 8 0 
1 
0 
373 
3 4 1 
8 9 
4 6 
17 
10 
3 
3 
784 
123 
B I ) SPECIALEHENT CONÇUS POUR AERODYNES 
7488 
6560 
0 
180 
3344 
2511 
1161 
1028 
2126 
1859 
375 
269 
113 
36 
141 
129 
41 
0 
0 
4 5 9 5 
4 0 4 1 
75 
6 1 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
1563 
1 7 1 
1689 
1610 
908 
142 
2469 
2358 
121 
119 
1095 
1104 
526 
275 
624 
5 9 9 
3 9 3 SWAZILAND 
213 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
305100 9401 SIEGES MEHE TRANSFORHABLES EN LITS 
528 ARGENTINE 74 9 0 0 
220 EGYPTE 
59 
31 14 
BI) SPECIALEMENT CONÇUS POUR AERODYNES 
0 2 3 
ITALIA PORTUGAL 
412 MEXIQUE 
669 SRI LANKA 
048 YOUGOSLAVIE 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
5 
14 
302 CAMEROUN 
480 COLOMBIE 
666 BANGLA DESH 
044 GIBRALTAR 
1 
28 
066 ROUMANIE 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPS 103654 
37726 
10696 
4595 
3933 
2304 
37017 
7263 
21546 
12705 
524 
151 
15135 
4198 
19167 
6502 
305110 94.02 MOBILIER MEDICO-CHIRURSICAL. 
508 BRESIL 99 
63 
720 CHINE 11 
046 YOUGOSLAVIE 
632 ARABIE SAOUD 
1586 
0 
115 
647 EMIRATS ARAB £39 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 2113 
66 
94.04 SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET SIMIUIRES, COMPOR-
INTERIEUREMENT DE TOUTES MATIERES... 
TANT DES RESSORTS OU BIEN REMBOURRES OU GARNIS 
740 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
723 COREE DU SUD 
680 THAIUNDE 
508 BRESIL 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
34 27 
7734 
1115 
714 
703 
513 
516 
414 
344 
259 
205 
165 
241 
14 2 
489 
392 
17 
41 
62 
61 
1 
0 
41 
24 
12 
11 
15 
0 
13 
1 
3 
5 
335 
330 
0 
0 
4049 
3923 
673 
465 
211 
122 
320 
303 
400 
123 
3220 
3210 
159 
139 
35 0 
189 
122 
112 
126 
110 
214 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 6 5 , AHNEXE I I 
3 0 5 1 2 0 9 4 . 0 4 SOHHIERS; ARTICLES 
INTERIEUREHENT DE TOUTES 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
DE L I T E R I E 
H A T I E R E S . . , 
ET S I H I U I R E S , COMPOR- TANT DES RESSORTS OU B I E N REMBOURRES OU GARNIS 
048 YOUGOSLAVIE 
5 1 2 C H I L I 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 9 S R I U N K A 
706 SINGAPOUR 
5 0 4 PEROU 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
2 
29 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3 0 5 1 3 0 9 5 : MATIERES A T A I L L E R ET 
708 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAILANDE 
13790 
1 0 1 6 4 
.LE  
1 0 2 7 6 
8 7 0 5 
6418 
4 7 6 4 
1765 
1339 
6 7 7 
486 
324 
268 
100 
97 
8 7 6 
5 9 3 
A HOULER, A 1 
758 
608 
3 3 0 
160 
7 1 
5 0 
102 
95 
13 
13 
0 
0 
3 9 7 
3 4 7 
7 2 1 4 3 
5 1 5 2 0 
. ' E T A T TRAVAILLE (Y COMPRIS LES 
63 
5 9 
343 
34 0 
133 
125 
16 
15 
87 
85 
2 
2 
3 9 3 2 138 
3 7 8 0 8 7 
9 6 0 12 
9 5 9 6 
4 9 3 0 
4 8 7 0 
5 2 12 
5 4 0 
106 1 1 
100 0 
8 0 
9 0 
199 
0 
OUVRAGES) 
4 6 1 
0 
8 5 2 
0 
25 0 
0 
55 
0 
4 
0 
2 
0 
986 
5 1 7 
1803 
1227 
3 2 5 2 
2 7 8 1 
376 
279 
227 
185 
70 
52 
3 
1 
634 
223 
1538 
1406 
425 
329 
155 
122 
3478 
3327 
154 0 
1533 
241 
189 
286 
276 
728 COREE DU SUD 
224 SOUDAN 
508 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 0 EQUATEUR 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
4 1 2 MEXIQUE 
3 5 0 OUGANDA 
703 BRUNEI 
6 6 9 S R I LANKA 
3 7 0 MADAGASCAR 
6 9 0 V IET-NAM 
272 COTE I V O I R E 
3 4 2 SOMALIE 
373 MAURICE 
2 1 
16 
1 3 7 
1 5 
19 
1 5 
1 1 
1 0 
β 
7 
7 
6 
1 
i 
4 2 
2 
1 3 
1 
7 
1 
7 1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
382 ΖΙΜΒΛΒΗΕ 
4 0 6 GROENLAND 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
6 0 9 Ν . CALEDONIE 
72 
0 
36 17 
0 
0 
1 
o 
35 
6 1 6 VANUATU 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 21023 
15906 
1335 
966 
7 6 1 
642 
5 8 5 6 
5 4 7 1 
6364 
4 5 8 5 
2410 
2041 
2305 
2101 
215 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 5 1 4 0 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
9 6 : OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX, B A L A I S , HOUPPES ET ARTICLES DE T A M I S E R I E , A L 'EXCLUSION DES BROSSES ET PINCEAUX 
ET DES ARTICLES DE BROSSERIE V I S E S I L'ANNEXE A DU 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
669 SRI LANKA 
1 3 4 1 
8 0 9 
1027 
7 3 0 
6 2 2 
5 3 0 
464 
403 
278 
270 
128 
75 
163 
113 
49 
48 
5 
1 
0 
0 
3 6 0 
208 
119 
106 
208 
221 
253 
206 
223 
157 
203 
155 
155 
146 
179 
143 
411 
255 
412 
331 
262 
262 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
701 HALAYSIA 
706 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
4 1 2 HEXIQUE 
046 YOUGOSUVIE 
6 0 0 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 7 9 3 9 
2945 
382 
254 
2087 
778 
305150 9 7 . 0 1 VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AHUSEMENT DES 
QUES, AUTOS A PEDALES, VOITURES POUR POUPEES ET S I 
740 HONG-KONG 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
2024 
493 
1568 
244 
ENFANTS, TELS QUE VELOCIPEDES, TROTTINETTES, CHEVAUX H E C A N I -
134 6 
1072 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
133 
12 
4 6 4 
167 
146 
113 
9 7 . 0 6 : ARTICLES ET ENGINS POUR LES JEUX DE P L E I N A I R , U GYMNASTIQUE, L 'ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, A L 'EXCLUSION DES 
ARTICLES DU 9 7 . 0 4 
6 6 2 PAKISTAN 
728 COREE DU SUO 
7 4 0 HONG-KONG 
706 SINSAPOUR 
6 6 0 T H A I U N D E 
066 ROUMANIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
4 1 2 HEXIQUE 
37606 
25561 
9741 
7359 
7623 
6105 
6446 
5451 
4846 
1725 
1157 
1052 
1001 
3 3 1 
5 7 2 
3 8 3 
1446 
3 2 1 
1 2 1 
1 0 6 
1037 
1 0 0 
2833 
2407 
1047 
8 7 0 
6 2 2 
4 6 2 
1208 
1092 
1093 
2 7 5 
1 2 6 
9 6 
6 8 
5 0 
0 
0 
1270 
1 9 5 
1 3 
8 
9 4 
1 6 
3 037 
1470 
5 2 
4 5 
5 5 
4 5 
94 0 
8 4 8 
3 9 8 
1 2 2 
7 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
9232 
8552 
2467 
1915 
2857 
2558 
1409 
1158 
1015 
4 1 1 
4 5 2 
4 1 3 
5 9 2 
5 3 7 
£ 6 1 
9 3 
2 0 
1 8 
7 8 
9 1 
4 3 8 
1 2 
6 4 1 
3 26 
3 6 
1 5 
0 
0 
1 0 2 
8 2 
8 3 
2 1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3314 
4 9 7 1 
3003 
2583 
5 7 1 
5 1 2 
435 
375 
329 
176 
205 
179 
60 
6 1 
66 
63 
4 6 
0 
75 
45 
2393 
2494 
765 
6 2 0 
170 
156 
4 3 0 
396 
126 
75 
231 
227 
3 1 1 
£90 
£78 
275 
108 
108 
7745 
5 1 6 2 
1419 
1245 
3139 
2309 
1761 
1500 
1426 
6 0 0 
284 
266 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 9 S R I U N K A 
666 B A N G U DESH 
31 
0 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 0 AFGHANISTAN 
21 
14 
0 
628 JORDANIE 
16 
EUR-12 
REGLEHENT 3599/85, ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
97.06: ARTICLES ET ENGINS POUR LES JEUX DE PLEIN AIR, 
ARTICLES DU 97.04 
U GYHNASTIQUE, L'ATHLETISHE ET AUTRES SPORTS, A L'EXCLUSION DES 
622 POLYNESIE FR 
357 OCEAN IND.BR 
452 HAITI 
046 YOUGOSUVIE 
454 TURKS,CAICOS 
467 ST-VINCENT 
632 ARABIE SAOUD 
647 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
3550 
1 
1 
330 
0 
3 7 
0 
33 
0 
75994 
49246 
0 
3 
0 
0 
0 
8511 
5485 
0 
0 
0 
0 
0 
4773 
2539 
0 
1 
0 
2 
0 
20577 
15800 
0 
0 
0 
0 
0 
9 0 3 
4 4 7 
0 
1035 
14343 
9214 
647 
350 
6037 
4239 
326 
0 
16448 
11172 
97.07: HAHECONS ET EPUISETTES POUR TOUS USAGES; ARTICLES POUR U PECHE A U LIGNE; APPELANTS, MIROIRS A ALLOUETTES ET 
ARTICLES DE CHASSE SIHIUIRES 
726 COREE DU SUO 
706 SINSAPOUR 
230 
180 
452 HAITI 
373 MAURICE 
36 
17 
39 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPS 423 
254 
305180 97.08 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRAC- TIONS FORAINES. 
720 CHINE 116 0 0 0 1 
109 0 0 0 0 
115 
109 
044 GIBRALTAR 
048 YOUSOSUVIE 
066 ROUMANIE 
459 ANTIGUA,BARB 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
98: OUVRASES DIVERS 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONS 
508 BRESIL 
500 EQUATEUR 
701 MAUYSIA 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
708 PHILIPPINES 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
8 6 2 
110 
16020 
12984 
15147 
7772 
5184 
4421 
4003 
2506 
9 2 3 
615 
7 0 2 
5 7 9 
1039 
5 6 2 
6 4 6 
4 1 6 
329 
299 
2539 
224 
4 1 9 
215 
1 6 1 
149 
0 
0 
2638 
2530 
2627 
1530 
234 
179 
625 
4 9 2 
4 
0 
5 1 
44 
0 
0 
3 
0 
1 1 
1 
0 
0 
25 
16 
2 
0 
0 
0 
1 2 1 
112 
163 
8 1 
83 
70 
80 
48 
0 
0 
5 
6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
4825 
4687 
3046 
1013 
8 8 4 
6 8 5 
5 0 6 
316 
6 
0 
205 
202 
5 4 9 
175 
345 
343 
4 4 
26 
76 
10 
54 
4 6 
153 
149 
1 
0 
232 
193 
203 
34 
128 
102 
9 1 
4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3044 
2550 
2438 
1129 
1167 
1120 
1070 
677 
178 
143 
2359 
214 
143 
0 
591 
543 
1022 
537 
1263 
1172 
5 24 
303 
911 
615 
0 
0 
109 
0 
141 
0 
52 
0 
61 
0 
0 
0 
695 
110 
2519 
2333 
50C5 
3338 
94 0 
873 
703 
609 
0 
0 
213 
213 
202 
161 
3 25 
3G2 
662 PAKISTAN 
217 
EUR-12 
30 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
3 0 5 1 9 0 9 β : OUVRASES DIVERS 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
669 SRI LANKA 
048 YOUGOSLAVIE 
1 0 1 
92 
77 
5 9 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
0 
3 2 4 4 
212 T U N I S I E 
0 
0 
73 
3 0 2 CAMEROUN 
373 MAURICE 
5 2 8 ARGENTINE 
138 
0 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
107 
0 
4 9 7 
6 4 0 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
8 0 9 N. CALEDONIE 
2000 TOUS PAYS SPG 55904 
31030 
6379 
48 04 
507 
330 
11096 
7863 
714 
379 
13703 
6095 
522 
127 
83 24 
3 6 3 2 
10205 
7800 
218 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3 5 9 9 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG-KONG 
726 COREE DU SUO 
7 2 0 CHINE 
706 SINGAPOUR 
4 1 2 HEXIQUE 
DAM1ARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 0 THAÏLANDE 
066 ROUMANIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
662 PAKISTAN 
708 PHIL IPPINES 
528 ARGENTINE 
046 YOUGOSUVIE 
632 ARABIE SAOUD 
524 URUGUAY 
700 INDONESIE 
484 VENEZUEU 
208 ALGERIE 
6 6 9 SRI LANKA 
456 REP.DOMINIC. 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
480 COLOMBIE 
743 MACAO 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 0 PARAGUAY 
4 4 2 PANAMA 
676 BIRMANIE 
220 EGYPTE 
318 CONGO 
516 BOLIVIE 
436 COSTA RICA 
424 HONDURAS 
6 0 0 CHYPRE 
666 B A N S U DESH 
6 9 0 V IET-NAH 
979282 
5 0 9 1 6 6 
1006217 
4 7 0 6 4 3 
815485 
4 5 3 6 6 0 
640777 
445394 
669227 
225919 
5 4 8 4 5 0 
197982 
250103 
149529 
227679 
146207 
2 4 5 0 3 1 
132124 
2 3 3 0 3 1 
126493 
93573 
40734 
1 0 8 2 6 1 
4 0 6 4 4 
112390 
3 6 6 7 1 
1570990 
26013 
301323 
23819 
19921 
16004 
4 6 1 6 5 
15859 
58348 
15625 
4 4 3 5 9 
1 1 5 3 1 
126596 
10728 
1394818 
6 2 0 1 
4 6 0 5 0 
7576 
13633 
7089 
7616 
5633 
53754 
5130 
17990 
4 6 3 1 
104326 
3874 
13066 
3430 
5952 
3246 
9744 
2642 
6 0 3 1 
2559 
5610 
2282 
45396 
2138 
7389 
2004 
6 2 6 5 1 
1902 
65095 
1623 
2364 
16Ξ0 
5936 
1598 
3026 
1344 
1378 
1015 
35239 
9 8 1 
2312 
8 1 9 
25147 
7 7 1 
2356 
535 
179879 
99583 
1 3 9 1 0 6 
4 6 8 3 4 
212442 
61795 
106972 
7 6 4 5 6 
62190 
27173 
232164 
16708 
35907 
20654 
36854 
1 2 6 9 1 
18882 
11019 
25690 
11357 
5 3 2 9 
3 8 4 1 
9767 
3976 
3 5 1 2 0 
13520 
82614 
914 
27008 
2882 
799 
228 
6396 
2538 
30324 
11550 
105 0 
0 
1373 
0 
55473 
5294 
34039 
1734 
1419 
775 
2983 
1587 
22450 
5 1 2 1 
769 
104 
10694 
509 
772 
186 
194 
119 
2432 
2086 
151 
39 
131 
0 
11371 
0 
3587 
0 
3907 
40 
4 9 3 0 8 
0 
2 
0 
74 S 
89 
289 
36 
8 1 
9 2 1 
1631 
0 
215 
34 
2430 
0 
4 3 4 
0 
16455 
1 1 4 2 1 
16809 
6 7 6 9 
1 1 7 7 1 
9676 
23995 
16475 
7680 
5182 
10949 
10422 
965 
684 
12813 
12061 
2033 
1615 
2771 
1964 
3 5 4 1 
1844 
1161 
1034 
1179 
623 
31870 
1373 
114 
0 
29 
10 
362 
95 
516 
499 
15 
0 
1 
0 
75 
0 
36 
£6 
191 
115 
2 
0 
125 
0 
5 1 
23 
23 
8 
154 
9 
103 
13 
18 
1 
56 
50 
1 
0 
31 
0 
29 
4 
68 
7 
1396 
1064 
27 
0 
19 
7 
72 
0 
0 
0 
46 
0 
26 
25 
8 
0 
1 
0 
3 0 6 7 5 2 
167443 
2 6 6 7 5 1 
135766 
192584 
160335 
191768 
161093 
233765 
89208 
108880 
65669 
133181 
111136 
60295 
46159 
79269 
68417 
92539 
56915 
18684 
14326 
62416 
15456 
23776 
15067 
6 6 9 8 9 1 
20912 
23366 
1 
7 9 8 1 
7378 
13947 
6598 
4482 
694 
1375 
0 
792 
0 
5346 
95 
5515 
£7£7 
3068 
£430 
170 
0 
8273 
0 
1994 
1094 
29671 
2220 
4875 
£007 
6 3 1 
499 
143 
0 
1190 
1234 
630 
87 
3363 
125 
2031 
1895 
15369 
1553 
5123 
744 
813 
759 
363 
130 
996 
642 
75 
66 
22E9 
0 
410 
364 
11130 
5 1 0 
169 
4 1 
6873 
1387 
9 5 1 1 
2526 
17364 
1684 
5 5 9 5 
2560 
61295 
2498 
2804 
906 
162 
5 
635 
349 
15378 
2519 
838 
4 5 1 
719 
337 
932 
209 
596 
0 
5 5 3 1 4 
176 
1197 
13 
40 
0 
204 
3 
12 
0 
0 
0 
65 
0 
14 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
15 
0 
3 
0 
409 
54 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
964 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
11 
0 
5577 
177 
9 
8 
4 0 
0 
2 
0 
2 7 1 0 1 
0 
33937 
0 
2S728 
0 
2 4 8 5 1 
0 
11853 
0 
5 7 3 8 
0 
17361 
0 
3432 
0 
9797 
0 
5394 
0 
2613 
0 
2030 
0 
8 7 1 3 
0 
14688 
0 
45714 
0 
296 
0 
2638 
0 
7064 
0 
12764 
0 
104847 
0 
182856 
0 
333 
0 
312 
0 
134 
0 
2 
0 
23 
0 
11240 
0 
3 1 7 
0 
249 
0 
104 2 
0 
422 
0 
322 
0 
1583 
0 
17 
0 
703 
0 
17 
0 
177 
0 
1 4 1 
0 
251 
0 
908 
0 
103 
0 
25 
0 
2 7 1 
0 
10 
0 
83248 
31750 
111947 
60217 
66S09 
51762 
104850 
62878 
74059 
38655 
42987 
1 2 6 5 1 
19139 
5142 
49577 
30224 
30318 
15766 
16791 
6973 
11913 
6494 
10927 
5 7 6 6 
17406 
1744 
204568 
1013 
58119 
16540 
9431 
8074 
8662 
1855 
5 6 7 1 
1855 
16384 
11526 
4584 
4050 
1110539 
70 
1057 
309 
1989 
717 
5 
0 
3601 
0 
243 
32 
19638 
116 
2116 
939 
1091 
799 
438 
117 
357 
256 
1567 
0 
9485 
74 
303 
0 
15206 
272 
5560 
0 
209 
82 
4210 
1094 
657 
281 
£6 
0 
1946 
11 
226 
143 
6246 
223 
1234 
408 
3966 
3567 
23469 
13068 
2453 
1146 
1539 
902 
16543 
3214 
1209 
943 
1068 
533 
295 
216 
16264 
199 
3775 
1264 
394 
353 
255 
155 
399 
32 
1104 
38 
8 6 2 
0 
0 
0 
113 
18 
7 
0 
92 
0 
1 
0 
30 
0 
57 
55 
736 
603 
0 
0 
4 1 
0 
169 
0 
0 
0 
67 
0 
21 
0 
7 
0 
7 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 1 
0 
0 
0 
425 
0 
0 
0 
207 
0 
0 
0 
2 1 1 2 8 1 
101639 
74157 
4 5 5 5 5 
5 4 5 3 2 
4 0 2 1 8 
76213 
53953 
4 1 5 2 7 
23242 
35323 
17195 
16462 
3515 
16569 
5 5 1 8 
5 3 6 7 7 
23366 
15124 
11592 
31296 
3302 
4763 
4116 
22940 
4 9 0 3 
4 3 1 2 3 6 
273 
4 4 2 6 9 
1335 
357 
2 23 
4254 
2657 
7634 
536 
5186 
5 
10095 
3843 
17788 
0 
1312 
952 
2729 
1600 
107 
0 
8472 
8 
495 
232 
6057 
836 
2317 
206 
8 25 
191 
4 6 0 1 
203 
1930 
393 
2672 
2195 
16593 
1930 
209 
83 
6637 
7 
2049 
15 
994 
699 
1 0 1 
50 
4 06 
236 
36 
27 
10691 
0 
216 
66 
2220 
0 
394 
92 
16758 
0 
2744 
0 
2913 
0 
1866 
0 
3666 
0 
1335 
0 
1478 
0 
248 
0 
2020 
0 
89Ξ 
0 
226 
0 
156 
0 
634 
0 
2390 
0 
224 
0 
155 
0 
48 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6542 
0 
5 
0 
£97 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
a 
0 
1 
0 
0 
0 
663 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
126964 
71876 
327786 
157908 
206864 
126842 
101128 
71077 
156627 
36747 
1 0 7 0 4 1 
71488 
22380 
7860 
4 6 8 6 1 
4 0 9 6 9 
17373 
9219 
68967 
37977 
18858 
10237 
15797 
9930 
1577 
757 
77115 
1309 
10045 0 
3046 
733 
86 
9 0 6 1 
2095 
2494 
4 9 1 
7493 
0 
4833 
2835 
22697 
2742 
3700 
1775 
3254 
843 
4210 
4096 
10775 
1 
14237 
3346 
20054 
131 
1436 
63 
24 34 
1625 
1060 
235 
3 8 1 ' . 
32 
£86 
0 
Û6Q 
9 
1213 
22 
19571 
22 
1142 
0 
135 
80 
346 
226 
2 8 1 
99 
2 4 1 
1 
11923 
793 
1185 
177 
2593 
33 
54 
44 
219 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEHENT 3599/65, ANNEXE II 
ITALIA PORTUGAL 
453 BAHAHAS 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
672 NEPAL 
334 ETHIOPIE 
240 NIGER 
352 TANZANIE 
373 HAURICE 
322 ZAIRE 
355 SEYCHELLES 
393 SWAZILAND 
628 JORDANIE 
260 GUINEE 
12605 
557 
40442 
509 
178390 
356 
95699 
320 
2031 
296 
5947 
286 
15328 
255 
1025 
213 
3983 
195 
19666 
159 
203165 
155 
35617 
145 
311 
123 
270 
6 
20808 
165 
21042 
0 
44110 
201 
311 
2 
205 
0 
4497 
0 
£3 
0 
479 
0 
10497 
61 
190368 
42 
24899 
4 
7 
0 
665 
195 
1304 
141 
1170 
O 
1641 
0 
816 
214 
0 
2879 
0 
5698 
962 
308 
559 
0 
66963 
480 
220 
5595 
222 
128 
126 
2050 
344 
4082 
264 
455 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD,TOB 
660 AFGHANISTAN 
771 
64 
13377 
63 
1328 
63 
5730 
58 
492 SURINAH 
812 KIRIBATI 
302 CAMEROUN 
375 COHORES 
044 GIBRALTAR 
224 SOUDAN 
488 GUYANA 
268 LIBERIA 
432 NICARAGUA 
370 HADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
449 ST.CHRISTOPHER-NEV 
801 PAPQU-N.GUIN 
20 
1 
428 EL SALVADOR 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
248 SENEGAL 
306 R.CENTRAFRIC 
460 DOMINIQUE 
377 MAYOTTE 
647 EMIRATS ARAB 
1025 
13 
220 
EUR-12 
30 REGLEMENT 3599/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
236 BOURKINA-FASO 
350 OUGANDA 
264 SIERRA LEONE 
703 BRUNEI 
476 ANTILLES NL 
990 
10 
48230 
7 
96616 
7 
565 
0 
378 
7 
95660 
0 
4631 
608 OCEANIE AMER 
268 NIGERIA 
324 RWANDA 
5 
642 
406 GROENLAND 
465 SAINTE-LUCIE 
622 POLYNESIE FR 
357 OCEAN IND.BR 
378 ZAMBIE 
244 TCHAD 
454 TURKS,CAICOS 
228 HAURITANIE 
1696 
1 
1005 
0 
76 
0 
247 CAP-VERT 
252 GAMBIE 
257 GUINEE-BISS. 
310 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME.PRINC 
328 BURUNDI 
329 STE-HELENE 
264 2 
0 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
366 MOZAMBIQUE 
386 MALAWI 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
413 BERHUDES 
457 ILES VIERSES 
459 ANTIGUA,BARB 
463 ILES CAYMAN 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 7 ST-VINCENT 
4 6 9 U BARBADE 
4 7 3 GRENADA 
5 2 9 I L . FALKLAND 
1334 
0 
221 
EUR-12 
3 0 REGLEHENT 3 5 9 9 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 5 2 YEHEN OU NRO 
656 YEHEN DU SUO 
6 6 7 HALDIVES 
696 KAHPUCHEA 
6 0 2 OCEANIE AUST 
6 0 6 I L E S SALOMON 
6 0 9 N . CALEOONIE 
613 ILS PITCAIRN 
6 1 4 OCEAN.NEO-Z. 
6 1 6 VANUATU 
8 9 0 R E 6 . P 0 U I R E S 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 0 1 3 CATEGORIE EX1 
504 PEROU 
6 6 9 S R I LANKA 
664 INDE 
6 8 0 T H A I U N D E 
5 2 8 ARSENTINE 
5 0 8 BRESIL 
480 COLOMBIE 
1 1 5 8 4 5 7 9 
3 1 7 9 6 0 9 
6235 
973 
755 
754 
2000 
4 1 2 
3 5 3 0 
375 
796 
239 
5 3 4 4 
£00 
3 08 
15 0 
20184 09 
4 4 5 5 5 1 
19 
12 
0 
0 
128 
0 
4 7 
0 
170 
35 
15 0 
33 
0 
0 
1 5 8 4 3 9 
8 5 6 5 1 
4 5 0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
7 
0 
0 
2 7 6 0 6 5 4 
1 1 8 3 7 1 3 
3863 
4 3 3 
0 
0 
636 
18 2 
0 
0 
14 0 
5 0 
6 9 1 
146 
193 
15 0 
2 0 8 4 4 5 
1 6 4 9 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
335 2 
0 
0 
0 
2399225 
382511 
6 0 0 6 6 
2 6 4 0 2 
1416011 
358670 
1067 
252 
9 2 2 
145 
3 4 4 2 
335 
1 8 9 5 4 5 6 
6 6 0 8 1 8 
410 
244 
755 
754 
3 5 2 TANZANIE 
224 SOUDAN 
6 6 2 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 0 1 4 CATEGORIE LA) 
6 8 0 T H A I U N D E 
5 0 6 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
701 HALAYSIA 
412 HEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
6 6 9 S R I U N K A 
728 COREE DU SUD 
2 0 9 3 9 
3 1 3 1 
29043 
22754 
8 0 0 0 6 
6727 
14653 
6 0 8 1 
24289 
4 8 1 8 
7803 
4 3 4 2 
19694 
4 3 2 0 
6315 
3457 
5 5 8 
36 
8 4 7 8 
3 8 3 0 
1 7 9 9 0 
745 
1274 
4 9 6 
3202 
3 5 2 
155 0 
713 
1496 
4 7 6 
1574 
5 6 7 
1016 
973 
1235 
751 
5 6 4 
5 6 4 
4 9 7 
4 8 7 
£318 
117 
136 
136 
553 
39 
65 
64 
3 5 5 1 
224 
26 
26 
1504 
100 
2 08 
193 
835 
103 
269 
138 
155 
155 
0 
0 
5544 
963 
1 0 5 1 
85 2 
29510 
2256 
3 9 7 6 
1839 
5 7 7 2 
1 1 3 1 
3562 
1796 
5 8 5 3 
1464 
1783 
1334 
836 
793 
339 
4 04 
326 
14 
200 
138 
7954 
877 
604 
296 
3729 
1458 
503 
4 3 9 
15 07 
5 2 7 
1290 
818 
0 
0 
19 
0 
8 7 7 
67 
5 7 4 
5 7 6 
1599 
39 
0 
0 
124 
25 
52 
5 1 
6 7 0 8 
8 9 4 
1 5 9 7 5 
1 4 6 3 7 
6 1 8 2 
1099 
4 1 2 6 
1 9 2 5 
6 7 5 5 
1 2 1 7 
54 0 
245 
5 1 8 3 
1129 
7 6 0 
5 4 9 
5 6 4 
564 
127 
36 
5 1 4 
206 
1960 
1135 
3210 
3133 
1831 
1459 
4 0 5 1 
923 
1407 
521 
1116 
951 
943 
596 
4 8 3 
4 3 3 
224 SOUDAN 1353 
3 
222 
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400014 CATEGORIE IA) 
516 BOLIVIE 
720 CHINE 
1393 
61 
10715 
651 
16 
DANHARK DEUTSCHLAND 
43 
.0 
ITALIA PORTUGAL 
352 TANZANIE 
700 INDONESIE 
233 
34 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
660 AFGHANISTAN 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
400023 CATEGORIE EX2 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
680 THAILANDE 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
480 COLOMBIE 
740 HONG-KONG 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
352 TANZANIE 
412 HEXIQUE 
334 ETHIOPIE 
416 GUATEMAU 
6 5 4 
0 
208706 
55694 
77151 
37663 
74701 
29258 
32363 
26580 
34933 
10248 
8260 
4802 
26569 
4216 
10855 
3772 
21452 
3427 
7626 
1464 
26282 
1240 
122119 
1174 
1111 
1038 
2512 
4 4 0 
1830 
367 
376 
174 
153 
153 
132 
132 
0 
0 
36529 
7416 
5 268 
4899 
7141 
3439 
3843 
2579 
2821 
1146 
1176 
5 3 6 
5771 
4 5 3 
1206 
383 
2713 
4 6 2 
8 9 2 
1 4 1 
4 2 2 
39 
32953 
116 
0 
0 
0 
0 
6 7 7 
204 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6785 
1014 
1686 
1182 
2150 
1014 
0 
0 
4310 
353 
153 
137 
4062 
109 
292 
112 
153 
70 
99 
37 
2 5 1 
37 
5653 
28 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60225 
12149 
15820 
11004 
9239 
8981 
2923 
2713 
13286 
3361 
2473 
1483 
7940 
1468 
3566 
1116 
6973 
915 
8 2 6 
5 6 1 
795 
4 4 8 
19502 
316 
0 
0 
98 
AS 
4 0 
0 
1 
0 
0 
0 
132 
132 
306 
0 
166 
0 
171 
19392 
5207 
9597 
7429 
8428 
6507 
6484 
4907 
1699 
1417 
843 
84 2 
2571 
806 
607 
601 
1923 
659 
370 
220 
1334 
314 
30454 
379 
269 
206 
3335 
7 6 0 
126 
6 6 
2533 
216 
73 
72 
106 
76 
16 
16 
127 
35 
95 
23 
123 
0 
0 
0 
4 29 
0 
8 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
44654 
21033 
12559 
6807 
13159 
3932 
11740 
9667 
94 23 
2666 
1427 
7 7 1 
2849 
724 
4131 
1003 
5064 
8 5 8 
2525 
246 
4 7 3 
175 
7327 
223 
1111 
1088 
2040 
112 
371 
112 
153 
153 
16763 
6115 
29453 
6256 
31757 
5169 
7262 
6622 
2680 
1022 
2006 
1017 
5089 
612 
632 
529 
4276 
44 3 
2914 
259 
22433 
227 
23843 
112 
58 
57 
1063 
156 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
666 BANGLA DESH 
660 AFGHANISTAN 
391 BOTSWANA 
708 PHILIPPINES 
10 
5980 
2000 TOUS PAYS SPG 
400024 CATEGORIE 2A> 
700 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
680 THAIUNDE 
466560 
126432 
15038 
10145 
14404 
4659 
7113 
2033 
2932 
1972 
66491 
14522 
4229 
3116 
4 5 7 
356 
1374 
252 
208 
1 9 1 
19169 
3092 
5 4 3 
5 3 9 
458 
183 
1 
0 
519 
76 
85580 
32589 
1489 
1135 
2947 
1580 
3 226 
7 1 1 
1038 
1063 
69818 
24303 
1863 
1454 
1922 
1086 
1362 
645 
16 
0 
4430 
5 2 6 
0 
0 
8 6 
33 
0 
0 
0 
0 
76398 
28816 
6359 
3753 
8 2 7 
655 
7 5 7 
123 
117 
114 
a 
0 
285 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
138774 
22568 
263 
148 
3043 
745 
370 
302 
903 
5 2 6 
223 
40 REGLEMENT 3600/65, 
400024 CATEGORIE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
701 HAUYSIA 
662 PAKISTAN 
526 ARGENTINE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
416 GUATEMAU 
504 PEROU 
391 BOTSWANA 
066 ROUMANIE 
706 PHILIPPINES 
726 COREE DU SUD 
EUR-12 
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2A) 
3162 
1247 
16609 
600 
692 
466 
5383 
402 
12924 
264 
8109 
246 
31741 
192 
613 
176 
415 
74 
6003 
50 
3779 
49 
578 
31 
226 
30 
DANMARK DEUTSCHLAND 
388 
31 
37 
δ 
556 
18 
58 
17 
674 
13 
1515 
402 
3883 
226 
143 
135 
502 
173 
808 
22 
553 
153 
831 
325 
1321 
166 
219 
0 
ITALIA PORTUGAL 
473 
230 
7313 
207 
769 
168 
306 
282 
1754 
115 
188 
132 
2655 
130 
669 SRI LANKA 
524 URUGUAY 
224 SOUDAN 
386 HAUNI 
2000 TOUS PAYS SPG 
400033 CATEGORIE EX3 
662 PAKISTAN 
660 THAIUNDE 
701 HAUYSIA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
700 INDONESIE 
74 0 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
412 HEXiqUE 
066 ROUHANIE 
315 
2 
105 
0 
292 
0 
130535 
22687 
19075 
18043 
30278 
8581 
6596 
6336 
12767 
4884 
2541 
1898 
19602 
1650 
8331 
324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15756 
4247 
103 
90 
2537 
8 4 2 
3 7 1 
162 
1030 
4 5 0 
3 0 6 
176 
3670 
94 
2358 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3714 
8 9 0 
0 
0 
758 
292 
0 
0 
227 
176 
0 
0 
3 5 2 
20 
107 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25851 
5715 
8 8 6 
909 
9845 
2235 
334 
334 
4449 
1467 
106 
105 
2183 
286 
609 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 0 
24 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
765 
7 
0 
0 
2301 
0 
11741 
3779 
2236 
2055 
3462 
1496 
1585 
1020 
712 
590 
3407 
172 
2929 
159 
894 
0 
275 
2 
25295 
5441 
6510 
6330 
10536 
2357 
1895 
1137 
147 
123 
6485 
847 
399 
107 
35442 
2547 
9194 
8659 
2742 
1233 
5891 
5840 
3466 
581 
1019 
904 
1883 
224 
386 MALAWI 
2000 TOUS PAYS SPG 
400034 CATEGORIE 3A) 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
680 THAILANDE 
126534 
41933 
5116 
4772 
7544 
1804 
6613 
1202 
459 
4 4 5 
17843 
1631 
32 
4 
369 
234 
9 3 1 
177 
3 
3 
2295 
5 1 6 
1 1 
0 
263 
56 
627 
33 
14 
14 
20163 
5424 
68 
75 
2607 
6 9 6 
1378 
5 1 5 
4 2 6 
4 2 6 
'.8535 
5548 
5 3 6 
294 
632 
117 
7 8 2 
1 3 1 
86 
84 
5 6 3 
17 
27291 
10904 
0 
0 
4 0 1 
3 0 7 
36830 
17572 
4379 
4315 
2603 
311 
3064 
351 
506 BRESIL 
700 INDONESIE 308 
0 
224 
EUR-12 
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400034 CATEGORIE 3A) 
726 COREE OU SUO 
740 HONG-KONS 
3377 
40 
16361 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
1735 
2 
2000 TOUS PAYS SPG 
400040 CATEGORIE 4 
708 PHILIPPINES 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
701 MAUYSIA 
666 BAN5U DESH 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
066 ROUHANIE 
480 COLOMBIE 
412 MEXiqUE 
52067 
8561 
18930 
6133 
20267 
5736 
10321 
3758 
39847 
2634 
27106 
2241 
10297 
2041 
5781 
1664 
2091 
1516 
L04919 
1369 
9479 
6 9 0 
654 7 
3 0 1 
2248 
2 6 4 
13867 
1 2 5 
5328 
1 1 2 
33112 
6 1 
3 1 
3 0 
2 3 
20 
3 0 
1 3 
5453 
4 7 8 
2667 
8 0 7 
2150 
6 1 6 
1460 
3 9 2 
3415 
2 7 2 
2726 
2 7 5 
1160 
3 1 4 
1237 
1 7 2 
7 
0 
10171 
1 5 0 
2 5 7 
3 4 
3225 
1 8 
1863 
5 9 
1007 
2 
9 1 8 
a 
3115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1112 
1 0 5 
1505 
2 2 6 
5 4 4 
2 2 3 
4 9 2 
1 2 2 
7 4 0 
7 3 
1203 
7 7 
5 1 2 
9 3 
2 5 9 
7 9 
0 
0 
2105 
2 3 
7 2 
2 0 
5 5 
6 
6 
5 
2 4 4 
1 
2 4 8 
0 
2 9 7 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
5901 
1768 
8100 
2117 
7111 
1904 
3557 
1416 
9409 
8 3 1 
8631 
7 9 5 
4602 
1212 
1544 
5 8 1 
3 3 0 
0 
49643 
4 5 0 
5183 
1 6 5 
2232 
7 7 
8 9 
8 2 
4675 
6 
2470 
3 2 
11340 
0 
3 1 
3 0 
1 9 
1 8 
0 
0 
234 2 
0 
118 
0 
204 
0 
70 
0 
14 
0 
379 
0 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
344 
0 
1 
3689 
424 
2684 
900 
3774 
1173 
2080 
848 
17405 
487 
5726 
585 
1016 
162 
1556 
525 
102 
52 
3630 
292 
5 1 
1839 
137 
42 
6 
89 
75 
14 
13 
405 
28 
104 
18 
89 
5 
2 
1 
0 
0 
381 
0 
0 
1266 
453 
524 
523 
1243 
798 
409 
335 
2303 
507 
1155 
360 
75 
0 
135 
0 
1617 
1462 
1815 
224 
2770 
2117 
0 
29566 
5113 
3290 
1552 
5172 
947 
2239 
632 
6156 
436 
6981 
131 
2836 
255 
1045 
306 
36810 
230 
652 YEMEN DU NRD 
669 SRI LANKA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
1773 
E 
1103 
0 
43 
416 GUATEMAU 5 2 
2000 TOUS PAYS SPG 
400050 CATEGORIE 5 
743 MACAO 
728 COREE OU SUD 
708 PHILIPPINES 
680 THAÏLANDE 
740 HONS-KONS 
700 INDONESIE 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
662 PAKISTAN 
313277 
26767 
92321 
23429 
158763 
12867 
8509 
3931 
40611 
3795 
272333 
1675 
2329 
1588 
6388 
1443 
4917 
1293 
4001 
482 
38973 
365 
575 
336 
35483 
3128 
7214 
2720 
36935 
956 
645 
164 
5189 
461 
22634 
164 
1019 
656 
1169 
91 
483 
164 
333 
69 
2614 
5 
50 
48 
8323 
956 
2534 
4 9 4 
2306 
347 
478 
238 
2527 
156 
66S2 
19 
19 
18 
165 
3 1 
19 
0 
1 
1 
4 7 0 
4 
120149 
9726 
44271 
9558 
40511 
4931 
4 289 
2902 
15400 
1730 
139966 
6 9 2 
3 3 1 
£ £ 0 
1331 
4 3 6 
1167 
340 
2789 
1 8 1 
16349 
58 
775 
0 
770 
0 
1162 
0 
51768 
5138 
20569 
6056 
11674 
2634 
731 
172 
3791 
693 
9691 
472 
417 
247 
512 
236 
1666 
409 
5974 
14 
262 
113 
1£09 
1 5 2 
263 
208 
1639 
126 
137 
4 1 
15864 
4762 
2250 
5 3 0 
2671 
1964 
62 
35 
21b 
0 
1527 
244 
75 04 
106 
156 0 
277 
761 
123 
2435 
269 
77199 
4883 
14592 
3811 
62299 
1359 
2163 
379 
11767 
4 95 
83603 
222 
446 
431 
1618 
306 
301 
252 
150 
119 
225 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 » 
4 0 0 0 5 0 CATEGORIE 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
6 6 9 SRI LANKA 
524 URUGUAY 
5 1 6 B O L I V I E 
508 BRESIL 
EUR-12 
ANNEXE I 
5 
2 7 9 4 7 
323 
9 0 S Ì 
24 2 
1156 
167 
153 
104 
95 
?o 
1775 
BENELUX 
1766 
0 
8 2 0 
1 3 4 
34 
0 
35 
0 
0 
0 
25 
DANMARK DEUTSCHLAND 
14547 
139 
I T A L I A PORTUGAL 
4 5 5 6 
IDI 
4 1 2 MEXIQUE 
7 
26 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EqUATEUR 
3 
4 
16 
660 AFGHANISTAN 
260 GUINEE 
395 LESOTHO 105 
0 
452 HAITI 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
149 
0 
6 7 0 4 1 9 
5 2 2 9 6 
6 0 9 6 5 
5 6 6 3 
16382 
1377 
2 8 8 0 0 6 
21624 
61740 
11202 
3310 
420 
19558 
3813 
1 9 5 8 4 7 
8 1 9 7 
4 0 0 0 6 0 CATEGORIE 6 
7 4 0 HONG-KONG 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
708 P H I L I P P I N E S 
4 1 2 MEXiqUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
669 SRI UNKA 
6 6 2 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
3 3 4 8 6 6 
4 9 9 3 
12818 
2508 
21695 
1616 
3 1 7 6 7 
1 4 4 5 
5 3 5 8 1 
1 1 6 5 
13757 
1162 
13874 
995 
912 
393 
1 2 2 1 
6 25 
5 6 9 2 
734 
13936 
735 
3 7 6 8 1 
4 8 2 
9230 
34 ' . 
11716 
3 1 1 
Θ339 
196 
3 0 5 1 5 
189 
2 0 1 0 0 
5 9 8 
1972 
5S0 
5 2 8 9 
2 5 1 
6253 
136 
5 1 9 7 
10 
2133 
117 
3709 
333 
5 0 0 
5 0 0 
4 5 
4 4 
6 8 2 
93 
3350 
105 
2493 
14 
2435 
89 
2034 
26 
575 
16 
46Ξ5 
12 
17457 
136 
1514 
9 2 
8 7 2 
49 
1 6 7 2 
44 
269 
0 
610 
29 
244 
30 
0 
0 
62 
30 
613 
29 
5 6 7 
24 
1019 
4 
307 
64 
226 
13 
194 
16 
3 1 
0 
1 3 2 6 7 6 
1616 
6048 
8 5 6 
9 8 6 9 
1290 
14467 
565 
3 2 6 0 7 
65 
4 6 9 6 
3 3 1 
8465 
4 5 0 
206 
2 05 
6 5 9 
5 0 1 
2 5 7 2 
295 
6010 
303 
22412 
66 
3 2 0 1 
126 
7104 
1 6 1 
6223 
4 6 
7690 
1 4 1 
8 2 4 0 
364 
1052 
470 
1090 
25 0 
15400 
1062 
2109 
1 6 1 
6 3 1 
0 
5149 
7 4 9 
5 6 1 
2 04 
979 
260 
251 
250 
1130 
160 
7 7 7 
103 
6 0 9 5 
35 
2259 
5 
638 
106 
3 0 
5 
6 4 
I 
116 
0 
8 
0 
29 
22 
2037 
326 
0 
0 
165 
0 
1 5 0 5 8 8 
926 
1363 
301 
7395 
4 34 
2 7 9 4 
255 
939 
177 
205 
108 
2 6 2 
187 
3172 
173 
5 2 8 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
4 1 6 GUATEMAU 
6 6 0 AFGHANISTAN 
1 8 8 
4 6 
36 
3 3 
1 0 
8 
3 3 
2 
1 8 7 
4 8 
1 
0 
0 
0 
3 0 
o 
395 LESOTHO 
1935 
0 
226 
40 REGLEHENT 3603/85 
400060 CATEGORIE 
666 BANGU DESH 
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DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 
400070 CATEGORIE 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
680 THAÏLANDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUO 
740 HONG­KONG 
706 SINGAPOUR 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
669 SRI UNKA 
614375 
18776 
87833 
26096 
11895 
2006 
8363 
1444 
6239 
1290 
30446 
1189 
175221 
9 1 3 
4247 
4 8 0 
4322 
385 
1345 
3 1 6 
8732 
1 3 1 
8672 
1 0 1 
62106 
2992 
10299 
2665 
1985 
194 
999 
1 4 1 
8 4 1 
2 3 1 
6432 
115 
14768 
178 
5 5 0 
16 
1313 
5 1 
93 
13 
4 2 9 
1 
9 2 7 
26 
25836 
5 7 3 
2643 
668 
675 
69 
4 3 4 
50 
318 
92 
688 
24 
4002 
27 
£44 
1 
43 
18 
30 
17 
164 
0 
435 
15 
271277 
7196 
38852 
9432 
5813 
7 7 6 
3383 
4 5 3 
3140 
745 
11058 
3 8 0 
107366 
4 6 4 
2065 
4 6 3 
2067 
112 
238 
1 5 1 
2788 
6 
364 0 
60 
44165 
3108 
13154 
4735 
1955 
385 
1163 
294 
776 
0 
1657 
291 
1621 
39 
375 
310 
139 
18 
34 
17 
0 
0 
39 
4 
25817 
2119 
4641 
3636 
189 
173 
1036 
275 
223 
147 
959 
186 
4268 
111 
755 
0 
179358 
2745 
15666 
4427 
867 
375 
964 
Ξ14 
93 05 
189 
42630 
121 
176 
107 
500 EqUATEUH 
416 GUATEMALA 
508 BRESIL 
666 BANGLA DESH 
480 COLOMBIE 
066 ROUMANIE 
236 BO'JRKINA­FASO 
412 MEXIQUE 
660 AFGHANISTAN 
8034 
27 
22 
16434 
13 
7 
5690 
11 
2199 
16 
334 ETHIOPIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
400080 CATEGORIE ­
664 INDE 
726 COREE DU SUO 
701 MALAYSIA 
740 HONG­KONG 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
680 THAIUNDE 
666 BANGU DESH 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
375772 
34811 
114969 
24842 
104365 
10453 
10197 
2622 
224623 
1641 
6413 
1385 
10747 
1062 
7049 
1047 
10473 
822 
20566 
499 
22885 
354 
5217 
310 
512 
14 2 
40045 
3732 
12458 
2491 
25395 
1034 
407 
364 
15247 
375 
285 
152 
1229 
141 
813 
98 
119 
0 
864 
49 
905 
18 
397 
0 
35 
17 
10543 
1260 
2616 
869 
427 
358 
109 
89 
7394 
4 
126 
57 
245 
27 
1735 
45 
102 
0 
526 
0 
16 08 
7 
18 
0 
10 
0 
192384 
13196 
44535 
9406 
57385 
2617 
1755 
144 0 
101981 
1024 
1392 
421 
4157 
330 
2019 
306 
4998 
277 
10673 
161 
8124 
66 
824 
0 
169 
60 
36023 
5965 
5538 
3080 
2444 
2177 
7155 
7 3 0 
4383 
130 
395 
228 
2929 
213 
5 4 5 
246 
1110 
36 
9 0 9 
355 
929 
259 
254 
106 
18 
18 
3 6 3 
0 
75 
12 
119 
12 
4 
3 
1 
0 
12071 
4576 
17834 
4105 
4176 
1650 
266 
140 
7008 
253 
1043 
267 
239 
203 
1113 
194 
2709 
5 0 9 
3403 
107 
952 
310 
28Ï4 
193 
77001 
5688 
30236 
4565 
13475 
2261 
67429 
55 
2415 
£46 
1323 
151 
450 
155 
2446 
112 
412 MEXIQUE 
227 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 0 8 0 CATEGORIE 8 
6 6 9 S R I LANKA 6 3 3 0 
5 4 
4 8 0 COLOMBIE 
4 1 6 GUATEMAU 
708 P H I L I P P I N E S 
94 
5 1 
2 3 7 9 4 
13 
3 6 1 2 
51 
875 
DANMARK DEUTSCHLAND 
3146 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
1725 
0 
4210 
0 
0 
5 0 0 EQUATEUR 
6 6 0 AFGHANISTAN 
236 BOURKINA-fASO 
334 ETHIOPIE 
366 MALANI 
395 LESOTHO 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 0 9 0 CATEGORIE 9 
5 0 6 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
664 INDE 
726 COREE DU 
7 2 0 CHINE 
4 8 0 COLOMBIE 
SUD 
44 
0 
5 7 4 5 5 4 
4 5 9 0 2 
24406 
2 4 3 7 
1 2 0 5 7 
1399 
1 6 4 1 
759 
4 6 3 
146 
1 1 8 1 9 
139 
773 
127 
2 
0 
6 0 3 9 6 
4 9 2 6 
2 4 0 2 
209 
1157 
190 
54 
39 
110 
0 
8 3 8 
13 
0 
0 
0 
0 
1 7 8 6 9 
1463 
124 
60 
4 2 1 
4 1 
88 
45 
0 
0 
1486 
3 
18 
17 
0 
0 
2 4 7 1 0 0 
16377 
15589 
5 3 1 
4 3 3 3 
5 0 8 
39 
30 
165 
76 
2697 
39 
110 
110 
4 3 9 7 5 
7296 
1535 
366 
2079 
167 
305 
186 
2 3 7 2 
4 1 8 
929 
12 
1 4 1 
8 
169 
28 
4 5 6 4 1 
7 6 5 6 
1954 
627 
7 7 0 
257 
5 
4 
1 5 2 6 8 8 
7 6 9 9 
1242 
6 3 2 
2651 
228 
980 
4 2 7 
6 8 0 T H A I U N D E 
701 MALAYSIA 
352 TANZANIE 
740 HONG-KONG 
412 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 1 0 0 CATEGORIE 1 0 / 1 1 
0E= NIMEXE: 6 0 0 2 5 0 , V E N T I U T I O N 
DE: NIMEXE: 6 0 0 2 6 0 , V E N T I U T I O N 
70S P H I L I P P I N E S 
6 6 9 SRI LANKA 
726 COREE DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
740 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 1 HALAYSIA 
5 1 9 8 0 
5 3 0 0 
Ί U T 
T U T I O N 
4 6 5 2 
2692 
2326 
9 0 4 
5 3 3 4 
836 
617 
615 
3 1 4 3 1 
5 8 5 
6 0 7 9 
5 5 0 
1880 
305 
1493 
162 
4 6 0 5 
4 6 6 
PAR PAYS 
PAR PAYS 
46 
56 
115 
73 
678 
93 
0 
0 
1 6 1 1 
5 5 
968 
49 
2 3 1 
37 
6 1 1 
44 
2258 
168 
INCOMPLETE 
INCOMPLETE 
18 
18 
56 
12 
153 
27 
0 
0 
704 
16 
310 
7 
13 
12 
6 1 
18 
23587 
1394 
1087 
963 
1422 
90 
583 
324 
3 1 
29 
9 4 4 2 
212 
2760 
144 
1132 
129 
53 
0 
5 6 0 7 
775 
1227 
4 8 1 
1051 
616 
1938 
130 
3810 
112 
622 
114 
3 7 3 1 
909 
3 3 2 
3 3 2 
5 7 1 
146 
697 
112 
644 
145 
8 7 1 7 
1539 
1769 
839 
1125 
111 
586 
586 
14076 
68 
660 AFGHANISTAN 
3334 
13 
228 
EUR-12 
40 REGLEMENT 3600/85, ANNEXE I 
400100 CATEGORIE 10/11 
706 SINGAPOUR 7 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
400120 CATEGORIE 12 
DE: NIMEXE: 600319, VENTIUTION 
OE: NIMEXE: 600330, VENTIUTION 
726 COREE DU SUD 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
666 BANSU DESH 
701 HALAYSIA 
706 SINSAPOUR 
80317 
6886 
IUTI  
IUTI  
48370 
3591 
3467 
1963 
3244 
5 28 
235 
258 
8 9 2 
207 
5026 
196 
368 
122 
8913 
4 28 
PAR PAYS 
PAR PAYS 
6688 
243 
7 5 6 
6 3 1 
248 
2£ 
45 
44 
109 
13 
608 
4 
160 
1 1 1 
2975 
118 
INCOMPLETE 
INCOMPLETE 
795 
86 
24 
23 
68 
17 
0 
0 
75 
3 
253 
2 
56 
1 1 
22052 
1932 
25918 
1002 
1952 
8 5 7 
1713 
92 
1 9 0 
214 
4 0 1 
0 
734 
22 
125 
0 
14992 
1554 
5993 
875 
6321 
894 
34 23 
746 
439 
438 
331 
331 
147 
147 
152 
147 
21838 
1921 
5229 
619 
295 
14 
575 
11 
066 ROUMANIE 
708 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
1361 
0 
660 AFGHANISTAN 
740 HONG-KONG 
14 
£741 
3 
3 
560 
504 PEROU 
436 COSTA RICA 
743 MACAO 
2 
1343 
»000 TOUS PAYS SPG 
400130 CATEGORIE 13 
662 PAKISTAN 
740 HONS-KONS 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
76177 
7114 
5 0 6 
4 5 0 
41917 
283 
5 1 0 
270 
5 1 0 
£46 
1482 
167 
10497 
1130 
33 
0 
10093 
29 
94 
12 
18 
0 
177 
33 
2221 
145 
4 
0 
3934 
0 
2 
0 
0 
0 
58 
9 
39005 
2269 
260 
264 
17301 
2 0 3 
37 
15 
0 
0 
4 7 3 
68 
10591 
934 
148 
100 
492 
246 
4934 
1612 
8531 
8 04 
189 
185 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
669 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
4393 
47 
7296 
31 
22 
2 
519 
0 
133 
0 
670 
5 
333 
0 
3 
2 
13 
0 
0 
0 
706 SINSAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 65481 
1680 
5321 
35 
24790 
680 
8551 
420 
110 
0 
14199 
403 
229 
EUR-12 
4 0 RESLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 1 4 1 CATEGORIE 14A 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
302 
18 
3 2 3 8 
DANMARK DEUTSCHUNO I T A L I A PORTUGAL 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 9 SRI LANKA 
706 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 1 4 5 CATEGORIE 14B 
726 COREE DU SUD 
680 THAIUrøE 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 2 PAKISTAN 
2 5 0 8 1 
1935 
1009 
629 
924 
4 6 0 
218 
215 
108 
158 
2933 
152 
6 
4 
26 
15 
0 
0 
59 
109 
16472 
973 
786 
5 2 0 
170 
157 
218 
215 
1538 
315 
4 3 0 
272 
5 6 3 
105 
2963 
334 
74 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
660 AFGHANISTAN 
500 EQUATEUR 
669 SRI UNKA 
7 0 1 MALAYSIA 
706 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 1 5 1 CATEGORIE ISA 
728 COREE DU SUO 
5 1 5 5 3 
3 5 6 3 
4 3 7 9 
285 
27357 
2017 
4 9 3 9 
604 
9024 
1 7 1 
4571 
405 
066 ROUMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
708 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 1 5 5 CATEGORIE 153 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
4 8 0 COLOMBIE 
066 ROUMANIE 
740 HONG-KONG 
700 INDONESIE 
3514 
3 6 5 6 
72333 
2119 
9034 
1626 
949 
8 5 6 
335 
333 
3 7 3 3 3 
165 
4 2 3 4 3 
136 
156 
117 
16763 
105 
878 
377 
1 0 0 3 9 
192 
1 0 0 1 
146 
267 
203 
0 
0 
4 5 9 1 
£8 
4 0 9 1 
15 
52 
47 
888 
5 
203 
60 
5728 
40 
455 
30 
159 
154 
0 
0 
78 
0 
1876 
13 
7 
4 
807 
0 
3767 
1355 
3 7 8 7 6 
973 
2958 
536 
339 
354 
3 3 2 
333 
24253 
24 
22766 
49 
60 
54 
14 042 
1 1 
2243 
1371 
3 9 2 1 
333 
1731 
234 
4 5 8 
299 
1700 
106 
5 7 3 
289 
843 
194 
124 04 
450 
£176 
367 
6 6 9 S R I LANKA 
4 1 6 GUATEMAU 
504 PFPOU 
230 
EUR-12 
40 REGLEMENT 3600/85, ANNEXE I 
400155 CATEGORIE 15B 
508 BRESIL 65 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
672 NEPAL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
666 BANGU DESH 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
587 
0 
597 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
400160 CATEGORIE 16 
660 THAIUNDE 
726 COREE DU SUD 
662 PAKISTAN 
412 MEXIQUE 
740 HONG-KONS 
480 COLOMBIE 
066 ROUMANIE 
669 SRI LANKA 
205082 
9265 
9822 
8062 
1722 
14 26 
10291 
1035 
6 3 2 
6 8 6 
4 1 6 
4 1 3 
15047 
2 0 2 
1863 
146 
129 
128 
23530 
125 
323 
103 
22827 
1024 
5 5 0 
4 0 5 
167 
143 
755 
70 
52 
26 
0 
0 
1376 
39 
8 1 
0 
0 
0 
2749 
0 
18 
0 
9631 
309 
885 
226 
62 
5 1 
100 
35 
28 
27 
0 
0 
34 2 
4 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
115809 
3793 
7542 
6960 
696 
694 
7823 
637 
276 
326 
0 
0 
7817 
107 
3 28 
0 
129 
128 
2994 
75 
33 
33 
14490 
2110 
6776 
831 
232 
230 
1272 
146 
31795 
1145 
319 
287 
673 
469 
1169 
160 
202 
198 
163 
133 
4596 
51 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
708 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
400170 CATEGORIE 17 
664 INDE 
480 COLOMBIE 
680 THAIUNDE 
726 COREE DU SUD 
662 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
88659 
12468 
3249 
8 4 7 
7 7 1 
7 7 3 
1259 
738 
10463 
5 8 9 
435 
363 
3653 
305 
9604 
234 
17386 
1 2 8 
6703 
735 
3 8 2 
83 
0 
0 
17 
16 
214 
65 
0 
0 
162 
0 
7 5 1 
15 
3370 
0 
2721 
347 
148 
25 
0 
0 
6 1 
3 1 
3 5 1 
17 
2 
1 
0 
0 
645 
17 
0 
0 
41643 
3981 
1299 
279 
7 7 1 
773 
667 
5 1 6 
6738 
3 1 0 
238 
212 
2038 
17 
5029 
113 
8062 
84 
5398 
707 
17570 
318 
174 
14 2 
600 
254 
14023 
1359 
990 
201 
205 
107 
2785 
122 
147 
112 
34 
1904 
412 MEXIQUE 
524 URUGUAY 
700 INDONESIE 
231 
EUR-12 
40 REGLEKENT 3600/65, ANHEXE I 
400170 CATEGORIE 17 
706 SINGAPOUR 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
516 BOLIVIE 
508 BRESIL 
669 SRI UNKA 
416 GUATEHAU 
660 AFGHANISTAN 
701 HAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
73 
14 
2000 TOUS PAYS SPG 
400180 CATEGORIE 18 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
664 INDE 
506 BRESIL 
720 CHINE 
680 THAÏLANDE 
47563 
4155 
949 
749 
9 0 0 
7 1 7 
2143 
4 9 9 
3 3 7 
3 3 7 
7494 
3 3 2 
154 
126 
4896 
180 
65 
66 
4 9 2 
325 
144 
5 7 
0 
0 
6 1 1 
7 
33 
5 6 
1323 
99 
33 
33 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
202 
1 
0 
0 
25224 
2368 
238 
138 
1539 
239 
2304 
364 
285 
191 
3 
3 
241 
114 
161 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5142 
416 
232 
231 
0 
0 
79 
45 
337 
337 
2062 
281 
7769 
659 
351 
350 
708 PHILIPPINES 
740 HONS-KONG 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
352 TANZANIE 
669 SRI LANKA 
701 HAUYSIA 
:ooo TOUS PAYS SPG 
400190 CATEGORIE 19 
680 THAIUNDE 
662 PAKISTAN 
701 HAUYSIA 
664 INDE 
720 CHINE 
45620 
2845 
2254 
2121 
1050 
9 3 0 
1607 
915 
756 
294 
954 0 
1 7 1 
5162 
5 8 5 
3 1 2 
£92 
47 
33 
93 
113 
390 
3 0 
1465 
5 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
740 HONG-KONG 
887 
242 
3563 
19 
291 
223 
225 
200 
5078 
895 
165 
157 
13652 
480 
1891 
1829 
679 
659 
210 
203 
216 
103 
!000 TOUS PAYS SPG 
400200 CATEGORIE 20 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
18841 
4456 
8953 
5789 
35595 
847 
14242 
521 
3332 
527 
1141 
944 
9966 
46 
1205 
7 
116 
3 
620 
317 
2660 
19 
245 
4 
4867 
287 
4208 
2917 
12177 
241 
1139 
23 
2173 
587 
313 
269 
3819 
151 
2543 
232 
996 
280 
5437 
396 
4623 
2813 
2487 
1261 
5625 
107 
232 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , 
4 0 0 2 0 0 CATEGORIE 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 6 B R E S I L 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 8 0 THAÏLANDE 
ANNEXE 
20 
EUR-12 
I 
5 1 7 
3 8 1 
5 8 8 5 
306 
125 
217 
153 
122 
2 0 1 
109 
BENELUX 
0 
0 
1685 
80 
2 
1 
0 
0 
72 
33 
DANMARK DEUTSCHUND 
455 
324 
ITALIA PORTUGAL 
20 
18 
22 
3350 
222 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
5 0 4 PEROU 
6 6 0 AFGHANISTAN 
5 2 4 URUGUAY 
366 HALAWI 
1 
97 
5 2 8 ARGENTINE 
669 S R I LANKA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 1 0 CATEGORIE 2 1 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 0 INDONESIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
4 8 0 COLOHBIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
708 P H I L I P P I N E S 
71561 
8445 
162133 
17810 
174238 
1382 
1353 
1344 
31122 
1259 
84072 
1082 
1226 
952 
7289 
68 0 
526 
480 
2094 
254 
41313 
159 
15938 
112 
14420 
1134 
23215 
1867 
16672 
151 
333 
348 
3354 
107 
5633 
29 
585 
423 
1456 
69 
0 
0 
69 
0 
4992 
32 
2033 
55 
3 7 4 6 
435 
7844 
421 
24103 
4 0 7 6 
69425 
6317 
84715 
504 
10706 
4 2 1 
39458 
163 
3 6 7 
365 
3 7 6 9 
275 
428 
423 
3 5 4 
3 3 0 
6138 
5 4 1 
18910 
2363 
7867 
240 
133 
1 3 1 
7980 
233 
16765 
107 
143 
68 
4 08 
269 
386 
0 
37 
36 
196 
8 
3 1 0 
0 
6 9 6 0 
776 
6 0 7 7 
2 2 1 2 
3 7 0 0 
46 
1 
0 
1992 
3 3 1 
1 3 2 3 2 
766 
236 
111 
1323 
254 
10398 
1412 
33522 
3 5 2 6 
5 3 9 4 3 
3 9 2 
758 
75 0 
5947 
134 
122 
106 
1592 
117 
669 SRI U N K A 
666 B A N G U DESH 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
1333 
28 
2000 TOUS PAYS SPS 
400220 CATESORIE 22 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
293 
0 
3 9 7 1 
0 
5 4 4 6 1 5 
2 5 6 7 2 
1 1 9 4 9 
7 5 8 7 
9 0 2 2 
2944 
3 7 9 7 7 
1 8 8 9 
1386 
1333 
2128 
5 1 8 
11303 
397 
4 0 0 
3 2 1 
0 
0 
3 3 2 
0 
6 1 7 8 1 
3 1 4 2 
3 1 
0 
1513 
3 8 7 
4 7 2 0 
167 
0 
0 
32 
14 
2260 
16 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
17397 
6 4 1 
16 
16 
179 
100 
973 
1 1 1 
0 
0 
0 
0 
7 0 2 
1 
0 
0 
293 
0 
705 
0 
2 5 3 6 6 1 
8 6 0 5 
919 
730 
2 6 0 1 
1059 
15070 
4 9 1 
0 
0 
310 
307 
1725 
17 
107 
107 
517 
330 
6 3 6 6 9 
4014 
3 7 1 
334 
1889 
296 
4 5 9 7 
268 
0 
0 
1864 
3 2 1 
0 
0 
0 
0 
292 
10 
0 
0 
3 2 4 4 1 
3 5 3 2 
3 9 7 3 
2953 
6 25 
297 
5 6 3 0 
4 9 0 
1336 
1333 
2617 
326 
1 0 9 7 5 8 
5 0 8 7 
5777 
3554 
2129 
767 
5 2 8 1 
278 
969 
123 
233 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , 
4 0 0 2 2 0 CATEGORIE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
ANNEXE 
22 
EUT. 
I 
' ­ 1 2 
8 7 0 6 
292 
4 7 7 
118 
DANMARK DEUTSCHUNO I T A L I A PORTUGAL 
774 
177 
7 4 0 HONS-KONS 
066 ROUMANIE 
5 2 6 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
4 3 6 COSTA RICA 
706 SINSAPOUR 
204 
81 
3195 
33 
121 
23 
136 
2 
248 
19 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 3 0 CATEGORIE 23 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE 
8 9 9 5 9 
1 5 6 5 2 
3 073 
1759 
15570 
128 
1 0 1 
1 0 1 
9 5 7 0 
6 1 7 
3 078 
1759 
7 7 6 3 
7 
0 
0 
2874 
275 
0 
0 
290 
2 
0 
0 
22855 
2796 
0 
0 
2337 
19 
0 
0 
3 5 2 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9554 
1066 
17144 
5757 
20377 
5018 
101 
101 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
4 1 2 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 4 0 CATEGORIE 24 
7 0 0 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 1 M A U Y S I A 
19134 
2 0 9 9 
1546 
1294 
6 1 0 7 
935 
8 7 1 8 
54 2 
8 7 8 5 
383 
5 2 7 5 
173 
662 
148 
1 0 9 5 7 
1767 
942 
787 
386 
39 
1115 
55 
1 4 0 9 
34 
1762 
19 
365 
19 
6 5 2 
183 
3 9 4 
3 4 2 
5 1 9 1 
814 
2244 
218 
5 6 6 0 
160 
4 7 7 9 
144 
547 
105 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
11528 
12 
6 6 9 S R I U N K A 
14 
547 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 6 0 CATEGORIE 26 
664 INDE 
726 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
9 9 
0 
2337 
0 
78002 
3767 
29442 
12461 
15619 
9 3 5 
1019 
6 0 5 
3 3 
0 
2 0 3 
0 
15657 
1041 
1500 
1172 
3 8 1 
7 3 
2 
2 
0 
0 
4 3 
0 
2145 
1 3 7 
n a i 
3 9 5 
9 4 
2 8 
4 
Ζ 
1 5 
0 
1022 
0 
38692 
1762 
3585 
2904 
13324 
5 8 4 
6 3 0 
5 9 0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
4 1 6 
1 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 3 0 
12999 
394 
12241 
3173 
505 
5 0 
1052 
111 
2268 
1715 
6985 
3 1 2 
7502 
2877 
1251 
200 
289 
187 
234 
40 REGLEMENT 3600/65, 
400260 CATEGORIE 
743 MACAO 
662 PAKISTAN 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
740 HONS-KONG 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
701 HAUYSIA 
066 ROUHANIE 
669 SRI LANKA 
EUR-12 
ANNEXE I 
26 
3275 
6 5 2 
2056 
615 
6284 
5 8 2 
1724 
5 7 2 
55234 
4 2 9 
2493 
315 
8222 
3 1 0 
1126 
237 
8943 
1 7 3 
2969 
153 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
349 
119 
365 
153 
141 
36 
4 0 
6 
72 
29 
158 
46 
35 
28 
6 8 2 
19 
5 
0 
3 
1200 
235 
7 2 7 
238 
1862 
1 4 2 
757 
187 
26423 
2 3 2 
8 2 0 
266 
4348 
0 
0 
58 
0 
162 
0 
5 1 
0 
320 
1122 
176 
5 9 3 
67 
1146 
148 
205 
69 
2352 
151 
0 
5 
0 
3 
503 
105 
455 
£06 
605 
133 
671 
105 
556 
116 
234 
122 
416 GUATEMAU 
660 AFGHANISTAN 
4 6 0 COLOMBIE 
666 BANGU DESH 
306 R.CENTRAFRIC 
412 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
400270 CATEGORIE 27 
664 INDE 
700 INDONESIE 
726 COREE DU SUD 
740 HONG-KONS 
480 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
660 AFGHANISTAN 
680 THAÏLANDE 
708 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
416 GUATEMAU 
6 
6 
8 
5 
7 
4 
0 
4 
1 
1 
216 
1 
2 
1 
941 
0 
139646 
18352 
24076 
4723 
8452 
873 
588 
513 
6074 
440 
47144 
382 
361 
368 
679 
301 
226 
211 
4475 
195 
414 
106 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
10525 
1744 
3098 
544 
750 
156 
108 
11£ 
722 
33 
5861 
26 
0 
0 
89 
10 
0 
0 
843 
20 
121 
0 
Ï556 
5 7 3 
914 
173 
327 
4 
24 
24 
96 
16 
.255 
8 
0 
0 
60066 
5774 
4474 
15 05 
415 0 
284 
3 0 7 
308 
4646 
242 
22408 
137 
3 6 1 
366 
148 
5 
484 
172 
21331 
3816 
7789 
796 
1469 
369 
19 
117 
45 
2079 
16 
155 
101 
5373 
2316 
791 
639 
37514 
3893 
6271 
978 
14502 
106 
216 
203 
740 
68 
669 SRI UNKA 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
524 URUGUAY 
452 HAITI 
504 PEROU 
666 BANGU DESH 
9199 
58 
3157 
48 
10297 
34 
76 
33 
1533 
7 
1 
6 
235 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 2 7 0 CATEGORIE 27 
DANMARK DEUTSCHLAND 
!000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 8 0 CATEGORIE 26 
6 6 2 PAKISTAN 
118248 
8 5 1 3 
1055 
13693 
953 
273 
3396 
277 
0 
5 4 9 4 7 
3 2 0 5 
736 
15671 
1436 
I T A L I A PORTUGAL 
2627 
8 6 8 
2 6 6 8 1 
1673 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
1675 
493 
823 
416 
376 
345 
303 
110 
70 
58 
29 
24 
216 
62 
339 
105 
4 
4 
747 
2 1 1 
34 
38 
263 
253 
118 
39 
285 
146 
726 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
669 S R I LANKA 
5 0 8 BRESIL 
213 
13 
19 
11 
1963 
706 SINGAPOUR 2058 
416 GUATEMAU 
066 ROUMANIE 
7 0 1 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 23896 
24 06 
2870 
416 
912 
1 9 1 
7 3 5 1 
1309 
2435 
105 
367 
112 
9346 
£69 
4 0 0 2 9 0 CATEGORIE 29 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
720 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
706 P H I L I P P I N E S 
480 COLOMBIE 
066 ROUMANIE 
667 MALDIVES 
669 SRI U N K A 
5 0 6 BRESIL 
666 BANGLA DESH 
701 MAUYSIA 
5 0 3 6 
3230 
3 7 1 0 
3 0 5 7 
17057 
1643 
1213 
1049 
5 9 4 4 
4 1 6 
10697 
257 
3 3 3 9 5 
197 
689 
453 
766 
445 
1174 
173 
3 
0 
A47 
35 
1245 
34 
3 4 3 0 
4 6 
5 3 1 
229 
102 
92 
729 
6 1 
93 
93 
5 3 7 
5 
1170 
11 
395 
11 
2062 
1406 
1282 
1140 
35 24 
5 2 2 
630 
6 3 0 
2359 
21£ 
5 6 6 7 
44 
17499 
67 
893 
5 5 0 
443 
306 
6059 
270 
237 
219 
675 
24 
270 
175 
256 
255 
5 24 
273 
5 9 0 
4 0 6 
4 6 2 6 
329 
706 SINGAPOUR 167 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 0 1 CATEGORIE 30A 
728 COREE DU SUD 
9 0 9 0 3 
10093 
1539 
351 
366 
165 
12593 
125 
10096 
1 1 9 1 
4 1 9 5 
5 0 7 
4 0 0 3 0 
4 2 0 7 
723 
190 
11324 
1489 
3 4 9 6 
8 6 0 
20503 
1774 
5 0 9 
3 
236 
40 REGLEHENT 3600/65, 
400301 CATEGORIE 
680 THAÏLANDE 
740 HONG-KONG 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
660 AFGHANISTAN 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
ANNEXE 
30A 
EUR-12 
1 
653 
73 
9969 
36 
335 
19 
977 
10 
1 
1 
63 
0 
1003 
BENELUX 
7 
0 
1205 
0 
60 
4 
587 
2 
Q 
0 
0 
0 
9 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
400305 CATEGORIE 30B 
720 CHINE 
39881 
737 
1703 
237 
9832 
306 
7676 
176 
2957 
103 
1066 
157 
7567 
139 
728 COREE DU SUD 
680 THAIUNDE 
740 HONG-KONG 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 5616 
391 
802 
136 
2551 
173 
400310 CATEGORIE 31 
728 COREE DU SUD 3967 
336 
2270 
127 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
669 SRI UNKA 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
066 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
5161 
17 
2000 TOUS PAYS SPG 45137 
503 
19220 
157 
7963 
162 
400323 CATEGORIE EX32 
728 COREE DU SUD 2846 
145 
201 
102 
102 
102 
508 BRESIL 
237 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 3 2 3 CATEGORIE EX32 
7 4 0 HONG-KONG 1 4 1 
DANHARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 2 4 CATEGORIE 32A) 
726 COREE DU SUD 
3 2 8 9 
327 
1112 
216 
434 
155 
9 9 2 
216 
1723 
101 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
700 INDONESIE 
7 4 0 HONG-KONG 
664 INDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 3 0 CATEGORIE 33 
6 8 0 THAILANDE 
5 0 8 BRESIL 
706 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUO 
2 0 9 9 2 
388 
2505 
2301 
1221 
1220 
626 
567 
537 
329 
20176 
117 
612 
435 
0 
α 
41 
4 
56 
24 
10638 
2 
1 8 6 1 
284 
5 1 6 
503 
1220 
1220 
3 08 
224 
110 
109 
110 
110 
236 
249 
515 
501 
7 0 1 H A U Y S I A 
6 6 9 S R I UNKA 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
3 5 2 TANZANIE 
TOO TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 4 0 CATEGORIE 34 
»20 CHINE 
25558 
4 6 7 4 
a 
1 1 4 9 2 
5 9 1 
0 
1848 
158 
471 
130 
1977 
282 
2657 
1555 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 5 0 CATEGORIE 35 
7 0 0 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
5 5 7 5 
4 7 0 6 
5 7 4 3 9 
2784 
683 
579 
823 
5 3 0 
0 
0 
5 7 1 5 
3 05 
4 
3 
2 
0 
9 2 3 1 
7 2 0 
664 0 
705 
3 2 4 9 
2 28 
5 5 4 9 
4 6 6 1 
2 6 2 7 8 
7 5 5 
538 
511 
683 
5 2 9 
066 ROUHANIE 
5 0 8 BRESIL 
666 B A N G U DESH 
7 0 1 HALAYSIA 
6 8 0 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 67339 
8 7 0 7 
5 8 7 5 
309 
9539 
8 0 0 
7005 
757 
3 8 9 0 
239 
0 
60B 3 3 9 3 9 
6 5 2 9 
238 
4 0 REGLEMENT 
4 0 0 3 6 0 
6 6 4 INDE 
728 COREE 
3 6 0 0 / 8 5 , 
CATEGORIE 
DU SUD 
ANNEXE 
36 
EUR 
I 
1-12 
9 5 0 
5 2 4 
9 4 9 2 
139 
DANHARK DEUTSCHUND 
2076 
75 
I T A L I A PORTUGAL 
14 
13 
1242 
20 
6Θ1 
5 1 0 
6 6 2 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
27 
123 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 7 0 CATEGORIE 37 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
066 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 6 BRESIL 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
12851 
769 
14670 
3060 
14487 
2012 
727 
530 
25027 
360 
10153 
212 
3£0 
13 0 
1272 
8 
467 
270 
47 
46 
0 
0 
2806 
17 
3089 
0 
0 
0 
50 
3 
307 
85 
67 
16 
0 
0 
£347 
5 
0 
0 
2 
0 
2214 
97 
2057 
730 
2772 
150 
103 
0 
9838 
61 
1719 
84 
3 
1 
24 26 
4 5 7 
2932 
107 
2859 
46 
250 
1 
1324 
33 
7 6 0 a 
9 9 0 
8 2 4 4 
1 6 2 2 
2613 
292 
164 
129 
3 4 0 7 
6 0 1 
1898 
503 
555 
516 
3 5 4 7 
0 
386 MALAWI 
706 SINGAPOUR 
0 
49 
740 HONG-KONG 149 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 3 6 5 CATEGORIE 38B 
7 2 0 CHINE 
666 B A N G U DESH 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 6 0 6 2 
6 5 7 5 
356 
50 
18 
2 
376 
6 4 5 7 
4 1 7 
73 
50 
0 
0 
73 
2754 
118 
0 
0 
2 
2 
2 
16545 
1026 
0 
0 
16 
0 
16 
11494 
695 
310 
1 
2 0 5 0 0 
3 0 3 4 
6944 
1257 
4 0 0 3 9 0 CATEGORIE 39 
6 6 2 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONS-KONG 
6 8 0 T H A I U N D E 
706 SINSAPOUR 
656 B A N G U DESH 
8 3 7 7 
7064 
4 5 3 1 
15 28 
6 7 2 5 2 
933 
1174 
8 7 4 
6564 
45 0 
2 6 1 
199 
1326 
7 1 
6 9 0 
69 
123 
64 
27 
53 
26 
1309 
614 
237 
139 
5 8 2 5 
35 
1 1 
1 1 
668 
73 
2 
0 
22 
0 
47 
12 
19 
19 
0 
0 
0 
2444 
2279 
6 1 2 
5 6 4 
20442 
146 
983 
7 8 2 
4485 
216 
24 0 
196 
121 
18 
2072 
1292 
1538 
311 
4 3 5 9 
105 
143 
129 
6 9 2 
286 
7 9 2 0 
613 
2770 
2690 
766 
1 5 1 
4 6 8 
129 
416 GUATEMAU 
066 ROUMANIE 
239 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 3 9 0 CATEGORIE 39 
4 1 2 HEXIQUE 17 
DANHARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 9 S R I LANKA 
5 2 6 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 4 0 0 CATEGORIE 4 0 
664 INDE 
6 6 0 T H A I U N D E 
6 6 2 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
6 6 0 AFGHANISTAN 
5 0 8 BRESIL 
3 
1 
128 
0 
91243 
11361 
8575 
2387 
2103 
1898 
573 
497 
253 
225 
228 
174 
93 
119 
9434 
106 
0 
0 
0 
0 
6145 
906 
764 
427 
306 
270 
34 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
746 
4 
0 
0 
0 
0 
1208 
103 
443 
67 
14 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
11 
54 
1 
2 
1 
0 
0 
30767 
4339 
3605 
1070 
1192 
1128 
250 
240 
135 
129 
223 
170 
75 
105 
2167 
15 
8 1 9 3 
1602 
1487 
189 
446 
364 
124 
123 
9075 
1051 
748 
341 
140 
110 
7 6 3 1 
3065 
1496 
289 
6 6 9 S R I LANKA 
666 BANGU DESH 
726 COREE DU SUD 521 
16 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG-KONG 
395 LESOTHO 
460 COLOHBIE 
706 SINGAPOUR 
416 GUATEHAU 
:ooo TOUS PAYS SPS 
4 0 0 4 1 0 CATEGORIE 4 1 
6 8 0 T H A I U N D E 
4 1 2 MEXIQUE 
726 COREE DU SUD 
22345 
5 6 7 4 
5 2 1 
4 03 
10335 
345 
5 1 6 9 
1 3 7 
1869 
713 
0 
0 
338 
42 
139 
0 
563 
103 
0 
0 
50 
12 
3 
0 
8 1 3 4 
3 0 2 1 
0 
5 
749 
14 2 
634 
7 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
74 0 HONG-KONG 
2 6 0 1 
803 
6 7 3 2 
636 
5 1 9 
4 0 3 
2705 
124 
1031 
126 
2171 
374 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 4 2 0 CATEGORIE 4 2 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
2 1 0 5 9 
974 
753 
106 
3915 
155 
4 7 9 9 
715 
758 
758 
5 0 8 BRESIL 
240 
EUR-12 
40 REGLEMENT 3600/85, ANNEXE I 
400420 CATEGORIE 42 
066 ROUMANIE 376 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
412 MEXIQUE 53 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS 5PG 
40C430 CATEGORIE 43 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1843 
64 9 
852 
772 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
400440 CATEGORIE 44 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPS 
400470 CATEGORIE 47 
720 CHINE 
524 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
153 
122 
5 0 8 BRESIL 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 4 8 0 CATEGORIE 46 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
1005 
311 
5317 
734 
1069 
123 
1239 
24 3 
160 
153 
2 9 5 0 
236 
15 05 
211 
728 COREE DU SUD 
5 2 4 URUGUAY 
6 8 0 THAILANDE 
74 0 HONG-KONG 
Ì 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 4 9 0 CATEGORIE 
504 PEROU 
49 
147 
6 
8 2 
0 
30 
0 
9 6 1 8 
9 9 2 
1054 
9 6 0 
2665 
330 
7 3 1 
684 
3 2 7 1 
3 5 6 
155 
132 
3394 
257 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
395 LESOTHO 
74 0 HONG-KONG 
!000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 0 0 CATEGORIE 50 
5 0 4 PEROU 
1645 
1056 
3 6 4 5 
1715 
166 
14 0 
66 
49 
7 6 1 
6 9 1 
260 
235 
393 
324 
158 
132 
2 1 0 1 
939 
241 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 5 0 0 CATEGORIE 5 0 
5 2 4 URUGUAY 
728 COREE DU SUD 
8810 
1587 
6811 
4 7 2 
1 8 3 
1 7 3 
2679 
1 4 9 
8 1 9 
2 5 7 
10 
7 
1 
0 
3 0 
1 1 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5 3 9 3 
6 9 7 
I T A L I A PORTUGAL 
1468 
149 
134 
133 
675 
369 
607 
217 
1203 
164 
5 2 6 ARGENTINE 
7 0 1 M A U Y S I A 
066 ROUMANIE 
412 HEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HDNS-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 23119 
4152 
929 
325 
201 
52 
7940 
1243 
5 6 6 6 
793 
4 4 4 9 
1155 
2393 
506 
4 0 0 5 2 0 CATEGORIE 5 2 
5 0 8 BRESIL 5 9 2 2 
5 1 0 4 
14 24 
996 
3930 
3964 
6 6 2 PAKISTAN 
30 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
74 0 HONG-KONG 
1000 TOUS PAYS SPG 
400530 CATEGORIE 53 
664 INDE 
7297 
5205 
6 1 
1544 
1056 
0 
4 0 0 2 
3963 
146 
147 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 5 0 
4 1 2 MEXIQUE 
664 INDE 
CATEGORIE 55 
4 7 5 0 
6 25 
523 
514 
0 
0 
503 
5 1 4 
1033 
6 25 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
512 CHILI 
:000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 6 0 CATEGORIE 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 1 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE 
56 
7353 
1176 
645 
525 
319 
167 
166 
128 
2 3 6 9 
625 
530 
444 
233 
145 
726 COREE DU SUD 
242 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 5 6 0 CATEGORIE 5 6 
6 6 2 PAKISTAN 4 6 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 7 0 CATEGORIE 5 7 
5 0 8 BRESIL 
1 2 2 9 
6 3 4 
18 
4 
114 
37 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 8 3 CATEGORIE EX58 
6 7 2 NEPAL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 6 2 PAKISTAN 
26382 
20749 
3 0 4 6 3 
1 1 9 0 6 
3 6 1 3 8 
2 2 3 6 
1246 
6 6 1 
1186 
173 
1 4 3 0 
4 3 0 
2829 
1 7 2 2 
365 
2 
20 
1 
27 
35 
0 
0 
305 
262 
307 
15 
26 
12 
2 1 
0 
18505 
1 4 1 9 7 
20699 
5 1 2 9 
18200 
8 0 
4 7 8 
39 
6 1 
37 
296 
172 
1878 
1592 
1756 
42 
31 
8 
56 
6104 
594 7 
4415 
3114 
14836 
2070 
569 
565 
066 ROUHANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 8 BRESIL 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 8 0 T H A I U N D E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 5 8 4 CATEGORIE 58A 
664 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 AFGHANISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
663 
96 
666 B A N G U OESH 
656 YEMEN DU SUO 
5 0 0 EQUATEUR 
334 ETHIOPIE 
14 0 
0 
1 0 1 9 1 4 
3 5 9 0 1 
1 0 4 6 9 9 
9 6 7 9 5 
9 4 7 7 2 
8 3 6 0 9 
2 2 9 1 7 
1 7 7 8 7 
2 3 3 1 6 
1 4 4 7 3 
1399 
95 0 
6 2 2 
153 
1736 
59 
0 
0 
4 7 3 2 
2 1 9 1 
8 9 2 0 
9 7 7 8 
4 8 0 2 
4 2 2 1 
358 
155 
5 6 2 
486 
106 
84 
6 
0 
0 
0 
0 
α 
659 
290 
1280 
1174 
2907 
2870 
1 9 1 
147 
663 
646 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5 6 9 0 8 
19598 
8 2 1 1 1 
7 6 5 4 3 
4 5 1 1 3 
4 3 3 5 7 
14070 
12036 
18926 
11129 
1109 
7 9 2 
156 
4 5 
4 2 8 
5 9 
23 
17 
17 
4 7 3 2 
1816 
4855 
3954 
18490 
15552 
1444 
561 
767 
468 
4 7 3 6 
207 
3514 
2045 
10986 
9 1 1 5 
2454 
2 1 9 1 
1210 
1037 
1103 
0 
26900 
11795 
3613 
3294 
8 9 4 1 
8 4 9 4 
4 0 9 1 
2695 
833 
657 
447 
111 
7 0 0 INDONESIE 
5 2 8 ARGENTINE 
4 1 2 MEXIQUE 
3 
12 
660 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 2 4 9 7 7 9 
2 1 3 9 7 9 
14775 
14733 
5 2 7 6 
4 8 7 0 
1 6 1 9 2 9 
144024 
25862 
20596 
1 9 3 0 6 
1 4 4 7 0 
18167 
15279 
4 0 0 5 9 0 CATEGORIE 5 9 
243 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 5 9 0 CATEGORIE 59 
DE: NIMEXE: 5 9 0 2 0 9 , I N C L . 5 9 0 2 . 
664 INDE 
7 4 0 HONG-KONS 
DANMARK DEUTSCHUND 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
708 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
17583 
15217 
614 0 
5 2 2 7 
1234 
1037 
8 05 
606 
396 
293 
4 2 9 
213 
298 
208 
247 
202 
276 
126 
297 
69 
105 
5 5 
1064 
676 
74 
69 
23 
17 
22 
9 
0 
0 
8 
0 
14 
1 
6 
4 
6 1 
17 
1 
0 
0 
0 
1965 
1823 
28 
0 
0 
0 
34 
3 1 
0 
0 
3 1 
30 
1 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 8 9 2 
6 6 0 6 
1413 
1267 
4 8 4 
478 
3 9 1 
295 
130 
127 
75 
4 7 
268 
205 
46 
47 
9 
4 
2 
0 
27 
43 
1703 
1131 
6 4 2 
506 
332 
307 
171 
126 
136 
105 
I T A L I A PORTUGAL 
2 8 5 0 
2233 
276 
265 
248 
173 
157 
134 
2569 
2477 
3516 
3 1 2 0 
225 
216 
334 ETHIOPIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 BOL IV IE 
4 1 2 HEXiqUE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 0 0 CATEGORIE 60 
7 2 0 CHINE 
2 6 0 4 1 
2 3 3 4 1 
9 1 1 
896 
3 2 1 
3 05 
237 
192 
1335 
1006 
50 
46 
125 
166 
20 
16 
2063 
1 8 9 1 
37 
£8 
3 
2 
0 
0 
9336 
9173 
6Ë7 
692 
66 
65 
109 
1 0 1 
3134 
2325 
3 9 5 0 
2 9 6 6 
6 7 1 8 
5 9 5 9 
6 8 0 THAILANDE 
528 ARGENTINE 
7 4 0 HONG-KONG 
5 0 0 EQUATEUR 
524 URUGUAY 
7 0 0 INDONESIE 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 1 0 CATEGORIE 
6 6 2 PAKISTAN 
5 0 8 BRESIL 
6 1 
1643 
15 03 
283 
£79 
133 
123 
£37 
25 0 
0 
0 
4 
0 
9 2 7 
909 
121 
120 
174 
123 
148 
1C8 
254 
255 
7 4 0 HONG-KONS 
728 COREE DU SUO 
524 URUGUAY 
4 1 6 GUATEMAU 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 2 0 CATEGORIE 62 
726 COREE DU SUD 17292 
14325 
273 
165 
395 
390 
340 
173 
4 3 1 
365 
14460 
12275 
2 
214 
6 6 0 
4 1 2 
3 3 4 9 
239 
985 
718 
244 
EUR-12 
40 REGLEHENT 3600/85, ANNEXE I 
400620 CATEGORIE 62 
664 INDE 
720 CHIHE 
662 PAKISTAN 
740 HONS-KONS 
506 BRESIL 
412 HEXIQUE 
700 INDONESIE 
701 HAUYSIA 
DANMARK DEUTSCHUND 
3609 
3043 
5724 
959 
1002 
699 
2562 
4 5 3 
4 1 5 
3 9 0 
185 
174 
99 
9 1 
99 
90 
1 6 3 
123 
5 1 
3 1 
38 
4 8 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
14 
0 
0 
1 1 
6 
4 
0 
36 
35 
86 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E O I 
4 5 5 
5 1 6 
265 
275 
147 
5 6 6 
1 
3 8 4 
3 8 6 
0 
0 
66 
66 
99 
90 
414 
308 
175 
46 
ITALIA PORTUGAL 
876 
684 
4511 
647 
1538 
1465 
411 
381 
967 
392 
171 
168 
666 BANGU DESH 
660 THAIUNDE 
669 SRI LANKA 
706 PHILIPPINES 
56 
30 
26 
15 
103 
480 COLOMBIE 
660 AFGHANISTAN 
706 SINGAPOUR 
1000 TOUS PAYS SPG 
400630 CATEGORIE 63 
740 HONG-KONG 
31318 
20342 
64 
6 3 0 
398 
5 
5 3 3 
4 6 1 
3 
2926 
1786 
1 
15541 
12681 
6831 
1355 
4493 
3159 
2000 TOUS PAYS SPS 
400640 CATEGORIE 64 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
400650 CATEGORIE 65 
662 PAKISTAN 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU 5UD 
508 BRESIL 
1120 
1084 
881 
880 
850 
583 
536 
451 
343 
198 
225 
109 
0 
0 
0 
0 
31 
7 
0 
0 
1 
0 
125 
104 
533 
451 
296 
231 
235 
196 
881 
880 
1120 
1034 
352 
260 
352 TANZANIE 
524 URUGUAY 
740 HONG-KONG 
700 INDONESIE 
066 ROUHANIE 
680 THAIUNDE 
Ï00O TOUS PAYS SPG 
400660 CATEGORIE 66 
664 INDE 
506 BRESIL 
985 
4 
1 
2 
106 
0 
31 
0 
6039 
3350 
313 
262 
261 
259 
16 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
169 
118 
0 
0 
0 
0 
966 
544 
102 
120 
260 
259 
629 
430 
1021 
836 
3091 
1372 
163 
105 
245 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , 
4 0 0 6 6 0 CATEGORIE 
504 PEROU 
728 COREE OU SUD 
7 2 0 CHINE 
6 6 2 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
6 6 9 SRI LANKA 
. ANNEXE 
66 
EUR 
I 
- 1 2 
215 
14 3 
127 
80 
24 2 
36 
39 
19 
13 
1 1 
21 
10 
DANMARK DEUTSCHLAND 
3 
50 
ITALIA PORTUGAL 
188 
125 
74 0 HONG-KONG 
524 URUGUAY 
416 GUATEMAU 
516 BOLIVIE 
700 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
500 EQUATEUR 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 7 0 CATEGORIE 67 
6 6 9 SRI LANKA 
706 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
5 0 8 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1237 
3 5 3 
9 8 2 
9 3 4 
1011 
8 4 3 
4 9 1 
4 7 7 
4 3 1 
3 9 5 
4 1 2 
3 7 3 
22331 
2 9 8 
1 9 3 
1 7 1 
1333 
1 1 4 
1 
2 
2 2 2 
3 4 9 
4 2 
4 1 
0 
0 
3 8 4 
3 6 6 
5 1 
5 1 
5 6 7 
9 
1 
0 
2 0 2 
6 
4 4 0 
4 2 4 
196 
138 
526 
4 9 6 
314 
316 
296 
263 
173 
156 
253 
136 
265 
177 
215 
175 
11573 
197 
132 
0 
173 
161 
1291 
33 
740 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
743 MACAO 
700 INDONESIE 
217 
24 
6 
416 GUATEMAU 
666 BANGU DESH 
066 ROUMANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 8 0 CATEGORIE 68 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAILANDE 
508 BRESIL 
701 HALAYSIA 
662 PAKISTAN 
0 
2C3 
0 
3 8 3 4 8 
3 7 9 5 
8 3 8 9 
5 244 
1469 
1096 
1037 
9 3 1 
376 
303 
2 2 1 
192 
163 
136 
0 
0 
0 
2319 
3 5 9 
143 
22 
4 2 2 
3 4 1 
0 
0 
40 
42 
135 
15 7 
94 
77 
13087 
1559 
392 
372 
160 
114 
3627 
692 
23 27 
749 
12093 
282 
5319 
4316 
6 4 9 
793 
4806 
338 
4 3 2 
295 
147 
126 
246 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 6 8 0 CATEGORIE 68 
7 0 0 INDONESIE 
664 INDE 
708 P H I L I P P I N E S 
164 
88 
98 
DANMARK DEUTSCHLAND 
7 9 
4 3 8 
77 
39 
38 
64 
176 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
7 2 6 COREE DU SUD 
706 SINGAPOUR 
743 HACAO 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUHANIE 
158 
19 
5189 
7 
8571 
20 
7 
98 
0 
1075 3 5 0 
0 
6 6 9 S R I LANKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 6 9 0 CATEGORIE 6 9 
726 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
29257 
8 2 6 5 
2830 
2166 
3 0 0 3 
7 8 0 
4114 
76 0 
917 
821 
165 
0 
7798 
928 
1613 
1140 
176 
14 
6 8 6 6 
5 1 2 3 
6 6 9 0 
646 
708 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CHINE 
4 6 
0 
71 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 7 0 0 CATEGORIE 7 0 
726 COREE DU SUD 
6 6 9 S R I LANKA 
6 6 0 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
5 2 8 ARGENTINE 
3 8 3 4 
2166 
1 1 6 9 6 
25 27 
6 6 7 9 
144 0 
703 
647 
23233 
115 
1 9 1 
68 
16 
16 
2 
1 8 0 
8 2 
1 3 4 6 
223 
87 
4 4 
0 
0 
2 1 2 
105 
0 
0 
0 
0 
2 
124 
96 
157 
88 
69 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
940 
8 2 1 
4 3 5 7 
736 
6 5 1 7 
1 3 8 1 
5 2 9 
498 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1922 
1140 
3418 
456 
174 
149 
1 9 1 
68 
671 
411 
1 6 8 1 
594 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 7 1 0 CATEGORIE 7 1 
6 8 0 THAÏLANDE 
5 0 6 BRESIL 
706 P H I L I P P I N E S 
7 0 1 M A U Y S I A 
726 COREE DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
42614 
4619 
3341 
2812 
2066 
1814 
3020 
503 
577 
437 
1130 
303 
125 
103 
143 
102 
1675 
375 
690 
631 
2 
0 
810 
31 
229 
208 
283 
41 
82 
65 
4 
9 
262 
103 
57 
27 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
35 
16 
0 
0 
0 
0 
11424 
2616 
1428 
1406 
54 
31 
406 
179 
125 
110 
431 
113 
28 
26 
50 
50 
2 3 2 
7 
26786 
684 
431 
132 
300 
140 
238 
97 
6 8 7 
4 28 
13 
10 
1999 
1776 
1706 
594 
722 
606 
1485 
153 
137 
36 
666 B A N G U DESH 
12 
1 
247 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 7 1 0 CATEGORIE 7 1 
066 ROUHANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
743 MACAD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 7 2 0 CATEGORIE 72 
5 0 6 BRESIL 
7 2 6 COREE DU SUD 
6 6 0 THAÏLANDE 
5 2 4 URUGUAY 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 0 INDONESIE 
664 INDE 
7 4 3 HACAO 
662 PAKISTAN 
706 P H I L I P P I N E S 
3 9 5 LESOTHO 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
245 
0 
6085 
0 
5140 
0 
24494 
6245 
1666 
949 
985 
249 
288 
157 
130 
121 
26015 
108 
92 
78 
93 
52 
441 
29 
64 
0 
736 
0 
398 
0 
3731 
1001 
35 
3 
291 
41 
76 
35 
7 
0 
4743 
35 
0 
0 
6 
6 
1 
29 
0 
0 
197 
0 
29 
0 
335 
46 
22 
5 
0 
0 
0 
0 
56 
55 
1045 
11 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
50 
0 
1799 
0 
841 
0 
5546 
1947 
114 
82 
488 
132 
4 
7 
3 
3 
15340 
45 
17 
IS 
11 
12 
36 
0 
173 
6 
2371 
0 
5 4 7 5 
5 3 3 
521 
418 
1131 
0 
3166 
1613 
6 6 7 
3 9 2 
6 1 0 2 
8 9 5 
4 9 
4 8 
7 0 6 SINSAPOUR 
7 2 0 CHINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 7 3 0 CATEGORIE 7 3 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
726 COREE DU SUD 
7 0 6 SINSAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 H A U Y S I A 
6 6 0 T H A I U N D E 
7 4 0 HONS-KONS 
7 2 0 CHINE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
066 ROUHANIE 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 9 S R I LANKA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
400740 CATEGORIE 74 
660 THAÏLANDE 
5 0 6 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
31 
0 
30537 
1781 
3625 
3 1 7 9 
3 0 9 3 
1419 
4 7 5 3 
5 0 9 
5 5 9 3 
394 
434 
315 
3 8 4 5 
269 
7 0 6 7 
199 
17840 
152 
7 4 6 9 
137 
6 0 3 3 
13 
5313 
11 
5 3 3 2 
159 
303 
153 
1232 
1217 
600 
1 
1006 
37 
2434 
9 
903 
4 
3 0 2 5 
8 
2 8 9 
7 
1185 
28 
5 
53 
0 
261 
0 
76446 
6649 
4439 
2944 
1529 
1342 
699 
671 
431 
388 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
12041 
1540 
530 
490 
17 
8 
77 
70 
25 
24 
1157 
78 
136 
0 
14 
0 
4 9 3 
1 1 
3 9 9 
0 
687 
1 
417 
0 
9 0 1 
194 
0 
3 3 7 8 
138 
176 
45 
357 
0 
16524 
317 
2508 
2267 
1807 
149 
2257 
L55 
4 1 6 
307 
2163 
182 
1 4 9 1 
0 
34724 
3241 
2467 
1737 
480 
474 
0 
4 9 8 
5 8 1 
0 
2157 
5 0 6 
377 
103 
5 0 9 9 
335 
554 
258 
7 9 5 
4 5 5 
2 4 9 3 
225 
1 3 6 6 
1 2 4 0 
2 0 9 
209 
3670 
266 
653 
6 0 1 
1301 
145 
1770 
372 
618 
0 
17593 
1165 
701 
414 
248 
40 REGLEHENT 3600/65, 
400740 CATEGORIE 
701 HAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
. ANNEXE 
74 
EU« 
I 
!-12 
335 
260 
1420 
193 
BENELUX 
66 
42 
540 
24 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
720 CHINE 
066 ROUHANIE 
669 SRI LANKA 
2427 
0 
DANHARK DEUTSCHUNO 
185 
185 
ITALIA PORTUGAL 
316 
0 
221 
29 
12703 
63 
250 
34 
3709 
24 
2186 
21 
1009 
9 
16 
0 
864 
2 
182 
1 
143 
1 
0 
0 
38 
0 
94 
0 
6295 
27 
185 
0 
1121 
17 
521 
20 
2006 
7 
190 
0 
466 
14 0 
34 
1585 
3 
1294 
0 
1847 
437 
0 
2000 TOUS PAYS SPS 
400750 CATEGORIE 75 
680 THAÏLANDE 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONS 
Í7763 
6060 
4778 
4202 
286 
277 
3 2 0 
236 
3 7 0 
1 3 1 
5 6 0 
29 
5 3 
14 
13 
13 
9 
8 
1295 
5140 
7 0 0 
3 8 3 
4 1 4 
0 
0 
5 9 
0 
69 
29 
5 8 
15 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
174 
8 1 0 
89 
145 
73 
0 
0 
0 
0 
68 
66 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
15034 
264 2 
3115 
3044 
30 
30 
1 5 1 
236 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
663 
3450 
419 
1663 
1520 
218 
218 
11421 
690 
370 
612 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
400760 CATEGORIE 76 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
740 HONS-KONS 
660 THAIUNDE 
664 INDE 
720 CHINE 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUMANIE 
700 INDONESIE 
743 HACAO 
701 HAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
2741 
0 
10921 
4917 
1219 
1142 
4128 
375 
7011 
285 
595 
274 
302 
233 
18790 
233 
209 
138 
4030 
112 
505 
49 
52 
37 
4017 
32 
0 
1275 
473 
136 
100 
2455 
375 
114 
9 
10 
10 
6 
15 
705 
14 
0 
0 
350 
12 
0 
0 
51 
37 
0 
120 
0 
357 
14 2 
1 
1 
38 
0 
277 
15 
1 
1 
0 
0 
359 
0 
0 
0 
555 
7 
1 
0 
0 
0 
44 
1662 
0 
5628 
3314 
606 
814 
1617 
0 
3093 
238 
71 
0 
208 
146 
10818 
57 
106 
46 
2394 
53 
497 
49 
0 
0 
1452 
0 
66 
305 
0 
0 
120 
221 
218 
1665 
697 
169 
154 
226 
196 
524 URUSUAY 
412 HEXIQUE 
480 COLOMBIE 
249 
4 0 RE6LEMENT 3 6 0 0 / 8 5 
4 0 0 7 6 0 CATEGORIE 
324 RWANDA 
EUR-12 
ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
706 SINSAPOUR 
2 0 0 0 TLJS PAYS SPG 4 1 6 4 3 
2960 
3 8 9 3 
575 
21095 
1465 
4 0 5 9 
337 
6 7 5 0 
5 0 3 
4 0 0 7 7 0 CATEGORIE 
706 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
726 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 7 6 0 CATEGORIE 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
74 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAILANDE 
3 0 5 9 1 
225 0 
1715 
1343 
2188 
4 5 9 
435 
4 3 2 
1 6 1 6 1 
4 1 4 
14 94 
376 
9765 
1 3 1 
4 1 9 4 
278 
96 
22 
4 4 1 
66 
6 
7 
1362 
57 
127 
58 
676 
7 
Î45 
43 
10 
5 
58 
12 
,02 
.00 
166 
13 
64 
8 
5 9 8 4 
668 
1330 
1118 
596 
170 
114 
147 
4 7 3 9 
174 
443 
15 0 
5 4 0 2 
342 
203 
188 
1034 
44 
100 
11 
8 3 2 
4 3 6 
13688 
465 
114 
112 
456 
103 
783 
19 
066 ROUMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N E S 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
236 BOURKINA-FASO 
669 SRI LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
743 MACAO 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 0 0 8 0 0 CATEGORIE 80 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 3 1 0 
5 5 6 7 
1957 
7 0 2 2 
498 
55 
2293 
187 
0 
19116 
2536 
353 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
74 0 HONS-KONS 
728 COREE DU SUD 
1414 
1114 
1235 
9 9 2 
5456 
30O 
5 1 9 
1 6 7 
1 5 3 
1 4 1 
17718 
1 3 5 
6139 
1 0 4 
3 6 4 
5 7 9 
4 07 
2 1 5 
1 6 0 
3 5 
1 3 9 
1 5 
1 2 2 
1 1 2 
1234 
1 8 
1297 
14 
263 
24 9 
153 
139 
323 
115 
9 9 2 1 
727 
489 
230 
3 4 5 9 
704 
287 
286 
383 
Q 
2 3 0 4 3 
8 8 0 
1020 
779 
644 
636 
706 SINGAPOUR 
669 SRI LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
1028 
9 
250 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 6 0 0 CATEGORIE 6 0 
4 1 6 GUATEMALA 2 
1 
066 ROUMANIE 
6 6 6 B A N G U DESH 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 8 1 0 CATEGORIE 8 1 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 9 SRI LANKA 
5 0 8 BRESIL 
197 
0 
195 
0 
4 4 9 8 
0 
4 7 2 8 6 
4 3 9 5 
21294 
2 5 3 2 
3 3 0 6 9 
1 1 2 6 
7 3 3 2 
7 5 1 
6 7 1 2 2 
4 7 4 
4 7 7 4 
284 
1520 
194 
1806 
1 6 1 
5 9 2 4 
143 
0 
0 
0 
0 
266 
0 
5 7 9 3 
1017 
1276 
2 8 1 
1 4 2 7 
97 
3 4 1 
64 
4 8 3 8 
5 6 
4 3 8 
20 
56 
12 
109 
0 
307 
17 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1 
158 
I T A L I A PORTUGAL 
13363 
945 
9792 
707 
14364 
348 
2569 
1 5 1 
35295 
196 
1004 
103 
9 8 5 1 
353 
4 0 2 2 
375 
4 7 1 5 
1 7 1 
14 63 
130 
463 
2 
68 
17 
183 
12 
15 
4 
8 6 2 
4 6 1 
1 2 0 6 
686 
6 3 2 
260 
1 3 9 1 
246 
15578 
1566 
3823 
401 
8 254 
222 
13' . 6 
130 
19307 
142 
4 6 0 COLOMBIE 
708 P H I L I P P I N E S 1424 
71 2 
755 
6 6 0 AFGHANISTAN 
416 GUATEMAU 
666 B A N G U DESH 
066 ROUMANIE 
3 
3 
1 
56 
1 
5 9 7 8 
7 0 1 H A U Y S I A 
706 SINSAPOUR 
!000 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 8 2 0 CATEGORIE 8 2 
708 P H I L I P P I N E S 
190025 
6 0 2 4 
297 
163 
1 2 8 4 6 
555 
0 
0 
9502 
147 
0 
0 
94414 
1 8 1 1 
0 
0 
24203 
9 7 1 
297 
163 
5 7 7 8 
1439 
3 8 3 6 8 
104 0 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG-KONG 8 2 3 9 
15 
1689 
9 
3 
066 ROUMANIE 2787 
728 COREE OU SUO 
743 MACAO 
Ì000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 8 3 0 CATEGORIE 8 3 
5 0 8 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
44 
0 
379 
0 
1 3 5 9 5 
227 
4 1 2 9 
3 8 0 2 
2425 
2230 
0 
0 
118 
0 
1714 
6 
63 
63 
228 
136 
165 2 
1507 
1464 
1516 
3007 
168 
239 
200 
1024 
904 
4 6 0 
3 6 3 
1309 
1303 
251 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
4 0 0 6 3 0 CATEGORIE 6 3 
6 6 4 INDE 
706 P H I L I P P I N E S 
726 COREE DU SUD 
701 HAUYSIA 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 T H A I U N D E 
706 SINGAPOUR 
6 6 2 PAKISTAN 
16630 
1074 
3778 
643 
6163 
593 
1036 
510 
39539 
506 
10546 
367 
780 
235 
3519 
224 
7345 
203 
14071 
201 
1510 
97 
570 
127 
221 
64 
157 
55 
3115 
74 
1088 
41 
53 
6 
820 
16 
513 
18 
3066 
10 
DANMARK DEUTSCHUND 
6 8 0 9 
2 5 1 
I T A L I A PORTUGAL 
4 9 
4 
2 
1 
565 
16 
1 0 1 
14 
10 
8 
2469 
202 
306 
3 0 2 
1 2 5 0 7 
2 5 0 
5 3 5 9 
176 
397 
166 
3234 
369 
386 
143 
451 
186 
214 
38 
2354 
81 
1842 
125 
14 
12 
0 
46 
0 
0 
0 
161 
0 
69 
3780 
162 
42 
17 
120 
105 
23 
3 
1180 
0 
41 
139 
0 
4230 
118 
3051 
131 
1 3 8 2 
8 9 
2775 
32 
334 
111 
19578 
85 
2046 
35 
1020 
30 
4 3 9 
18 
066 ROUHANIE 
524 URUGUAY 
666 B A N G U DESH 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
4 1 6 GUATEMAU 
26 
0 
26 
20 
16 
8 
7 
18 
0 
66 0 AFGHANISTAN 
6 6 9 SRI LANKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
400840 CATEGORIE 84 
664 INDE 
728 COREE OU SUO 
6 6 2 PAKISTAN 
1 1 5 6 2 8 
11057 
6 4 1 1 
5 7 4 7 
1 9 9 1 
966 
998 
9 1 4 
563 
5 5 4 
1 2 3 3 8 
793 
1066 
1388 
3 
3 
20 
3 
a 
5 
1059 
1 1 1 
218 
200 
30 
7 
253 
253 
92 
93 
4 1 6 6 7 
5 1 0 8 
23C6 
2135 
170 
129 
220 
198 
0 
0 
15035 
1276 
1217 
1018 
282 
220 
369 
3 4 4 
1 1 0 6 8 
1 7 5 6 
3 3 8 0 8 
1992 
9 7 2 
936 
6 7 3 
6 0 7 
136 
116 
454 
442 
5 2 4 URUGUAY 
675 B.H CUTAN 
066 ROUMANIE 
6 6 0 T H A I U N D E 
4 1 6 GUATEMAU 
7 0 0 INDONESIE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 7 2 NEPAL 
9 
17 
9 
39 
8 
32 
7 
3 
9 
4 
14 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
7 0 1 MALAYSIA 
7 4 0 HONG-KONG 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 0 0 8 5 0 CATEGORIE 85 
664 INDE 
10542 
3 3 0 5 
290 
285 
1143 
1415 
6 
5 
653 
558 
120 
117 
2890 
2502 
1 6 1 
162 
1932 
1604 
2589 
2142 
252 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 6 5 0 CATEGORIE 8 5 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 6 COREE DU SUD 
240 
14 
DAMMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
! 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 8 6 0 CATEGORIE 6 6 
728 COREE DU SUD 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG-KONS 
7 2 0 CHINE 
5 6 2 
3 0 6 
6 0 5 1 
317 
19 
17 
5 4 2 2 
17 
1174 
5 2 
9 
8 6 2 
54 
2 
1 
1129 
12 
212 
165 
129 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 9 S R I LANKA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
743 MACAO 
0 
3 2 0 9 
»000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 8 7 0 CATEGORIE 6 7 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
1 6 4 2 1 
3 5 7 
2858 
5 2 6 
5 9 9 8 
1 9 0 
4 3 6 1 
119 
2166 
109 
2304 
70 
4 0 6 
5 3 
6 3 7 
9 
618 
3 
1 
0 
206 
163 
4221 
145 
9 2 0 8 
152 
575 
187 
1372 
36 
113 
0 
0 
2713 
514 
24 
25 2 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
6 6 4 INDE 
6 6 9 S R I LANKA 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 AFGHANISTAN 
666 
1 
2000 TOUS PAYS SP6 
4 0 0 8 8 0 CATEGORIE 6 6 
6 6 4 INDE 
7 2 6 COREE OU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
6 6 2 PAKISTAN 
5 0 6 BRESIL 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CHINE 
4 5 2 H A I T I 
7 0 0 INDONESIE 
4 1 6 GUATEMAU 
6 6 0 THAÏLANDE 
27 
0 
2 5 2 1 2 
1 2 2 8 
6 6 1 
555 
6 3 1 
308 
2 2 4 0 
303 
305 
266 
119 
113 
148 
96 
4 9 7 
94 
72 
38 
33 
26 
15 
8 
1 1 
0 
0 
4 0 4 4 
92 
19 
19 
7 0 
25 
4 0 6 
6 1 
32 
10 
0 
0 
2 
0 
66 
5 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
10 
114 
13 
6 9 3 1 
3 6 4 
277 
182 
605 
143 
5 9 0 8 
324 
1 9 5 6 
2 3 1 
4 5 9 6 
1 8 1 
338 
328 
101 
103 
253 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 6 8 0 CATEGORIE 6 6 
4 1 2 MEXIQUE 6 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 0 0 CATEGORIE 90 
726 COREE DU SUD 
506 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
4771 
1844 
1389 
147 
149 
130 
22 
126 
64 
67 
610 
137 
85 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1338 
653 
14 2 
130 
876 
304 
440 
217 
1149 
485 
706 SINGAPOUR 
6 8 0 THAILANDE 
36 
19 
11 
2 
066 ROUMANIE 
L000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 1 0 CATEGORIE 9 1 
728 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
2055 
5 6 9 
1 3 9 6 7 
1 4 8 7 
3 9 5 7 
109 
93 
15 
2133 
1 0 1 
6 3 2 
4 
349 
357 
7 6 9 1 
334 
1227 
310 
928 
5 0 0 
239 
1 5 1 
1557 
200 
066 ROUMANIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG-KONG 
16 
2 2 4 1 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 3 0 CATEGORIE 93 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONS-KUNG 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 0 THAILANDE 
2 2 4 9 0 
1 7 0 1 
1 6 7 1 
790 
1410 
5 6 a 
509 
317 
114 
106 
106 
63 
69 
2778 
105 
4 6 8 
235 
274 
0 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
9870 
363 
6 9 7 
155 
454 
317 
5164 
325 
102 
101 
2044 
639 
191 
125 
2 9 2 
8 1 
1764 
200 
142 
141 
4 3 0 
4 25 
728 COREE DU SUD 
669 SRI U N K A 
666 B A N G U DESH 
5 0 8 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 4 0 CATEGORIE 94 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
3957 
1937 
1002 
84 6 
115 
79 
773 
243 
3 7 2 
256 
0 
0 
66 
36 
3 4 1 
314 
0 
0 
1536 
633 
69 
64 
62 
74 
141 
103 
154 
149 
5 25 
249 
735 
673 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 5 0 CATEGORIE 95 
6 6 4 INDE 
1153 
933 
149 
107 
375 
256 
0 
0 
3 4 1 
314 
0 
0 
1 7 1 
139 
0 
0 
165 
156 
254 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 0 9 5 0 CATEGORIE 95 
5 0 6 B R E S I L 
7 2 0 CHINE 
55 
46 
25 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 6 0 CATEGORIE 96 
6 6 9 S R I LANKA 
373 
178 
58 
5 8 
37 
728 COREE OU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
¡000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 7 0 CATEGORIE 97 
7 2 0 CHINE 
726 COREE DU SUD 
276 
124 
1344 
135 
4 4 6 7 
62 
111 
2 
6 7 7 
70 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 INDE 
666 BANGLA DE5H 
412 MEXIQUE 
708 PHILIPPINES 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
20 
14 
11 
23 
9 
15 
4 
148 
7 4 0 HONG-KONG 
Î.000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 8 0 CATEGORIE 96 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 2 0 CHINE 
726 COREE DU SUD 
666 B A N G U DESH 
708 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
6 2 9 0 
323 
5 4 7 
566 
535 
4 3 1 
265 
217 
1 0 1 
8 9 
102 
8 7 
97 
7 2 
39 
5 4 7 
566 
341 
335 
206 
204 
508 BRESIL 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 6 9 S R I U N K A 
4 1 2 HEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 9 9 0 CATEGORIE 99 
6 6 4 INDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1784 
1595 
7 0 4 
6 9 7 
197 
105 
663 
655 
255 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 1 0 0 0 CATEGORIE 100 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 1 HALAYSIA 
74 0 HONG-KONG 
2253 
1948 
461 
477 
219 
211 
41 
39 
175 
194 
219 
211 
DANMARK DEUTSCHUND 
493 
4 7 4 
I T A L I A PORTUGAL 
155 
136 
1312 
1266 
2 6 1 
258 
0 
69 
5 0 8 BRESIL 
260 GUINEE 
!000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 0 1 0 CATEGORIE 1 0 1 
6 6 4 INDE 
4 4 1 1 
£747 
£92 
48 0 
4 4 5 
0 
6 6 2 PAKISTAN 224 
199 
171 
136 
196 
129 
2925 
1613 
195 
171 
666 B A N G U DESH 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
708 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
401020 CATEGORIE 102 
2000 TOUS PAYS SPG 
401030 CATEGORIE 103 
728 COREE DU SUD 
347 
469 
214 
147 
214 
192 
2000 TOUS PAYS SPG 
401040 CATESORIE 104 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUO 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 0 5 0 CATEGORIE 105 
6 6 0 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
508 BRESIL 
4 8 0 COLOMBIE 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 0 6 0 CATEGORIE 106 
664 INDE 
367 
3 7 1 
351 
343 
221 
131 
956 
359 
334 
3 4 2 
2 6 1 
253 
163 
109 
758 
706 
124 
108 
5 0 8 BRESIL 
256 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
4 0 1 0 6 0 CATEGORIE 106 
7 2 0 CHINE 2 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 0 7 0 CATEGORIE 107 
664 INDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 0 8 0 CATEGORIE 108 
6 6 2 PAKISTAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
I 
63 
12 
4 0 1 0 9 0 CATEGORIE 
7 4 0 HONG-KONG 
728 COREE DU SUO 
109 
1 2 2 5 9 
4 5 4 
5 7 8 
3 9 7 
066 ROUMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
508 BRESIL 
6 6 9 S R I LANKA 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUMANIE 
14 2 
136 
!000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 1 0 0 CATEGORIE 110 
720 CHINE 
14026 
9 8 4 
8 3 1 6 
7 9 3 9 
2003 
35 
1095 
1 1 1 2 
578 
137 
176 
175 
6 0 0 9 
132 
4 5 7 2 
4 3 7 0 
3701 
4 28 
277 
112 
4001 
542 
1472 
992 
935 
8 4 6 
4 7 4 
4 4 4 
Î 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 1 1 0 CATEGORIE 1 1 1 
5 0 6 BRESIL 
8 3 8 2 
7964 
114 
104 
1095 
1 1 1 2 
0 
0 
176 
175 
1 
0 
4 5 7 2 
4 3 7 0 
17 
15 
1472 
992 
976 
8 4 6 
499 
469 
6 8 0 T H A I U N D E 
4 1 2 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
666 B A N G U DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 1 2 0 CATEGORIE 1 1 2 
7 4 0 HDNS-KONG 
728 COREE OU SUD 
5 0 8 BRESIL 
7 0 1 M A U Y S I A 
662 PAKISTAN 
1 
5 7 6 
3 1 2 
5 3 2 2 
356 0 
4 0 0 6 
3 1 0 8 
1899 
1433 
1244 
1227 
6 6 1 
736 
776 
674 
4 8 8 
4 6 8 
0 
200 
4 3 
730 
385 
575 
4 9 6 
146 
115 
0 
0 
0 
0 
56 
74 
5 
4 
0 
17 
3 
229 
160 
106 
88 
15 
1 1 
7 
2 
0 
0 
2 1 
7 
9 
8 
1 
103 
72 
2275 
2044 
1929 
1473 
9 4 2 
8 2 0 
10 
9 
8 6 1 
738 
163 
155 
79 
83 
7 6 1 
3 8 1 
274 
211 
332 
185 
393 
308 
175 
105 
333 
243 
249 
2 05 
1124 
485 
703 
5 9 7 
1202 
1195 
363 
382 
257 
40 RESLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 
4 0 1 1 2 0 CATEGORIE 
6 8 0 T H A I U N D E 
EUR-12 
ANNEXE I 
112 
2 9 1 
230 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
708 P H I L I P P I N E S 219 
163 
066 ROUMANIE 
452 HAITI 
666 BANGU DESH 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
706 SINGAPOUR 
4 8 0 COLOHBIE 
743 HACAO 
1000 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 1 3 0 CATEGORIE 113 
6 6 2 PAKISTAN 
1 
157 
0 
15438 
11760 
5 9 0 3 
0 
4 2 
0 
1539 
1093 
1056 
0 
0 
0 
463 
343 
0 
0 
0 
0 
64 29 
5 4 5 3 
707 
7 4 0 HONG-KONG 
1 6 7 1 
1102 
1 4 1 
99 
99 
73 
4 9 
9 
7 
0 
2 0 9 1 
1256 
792 
347 
8 6 1 
623 
451 
357 
985 
777 
3776 
2913 
2855 
2783 
297 
24 2 
728 COREE DU SUD 
708 P H I L I P P I N E S 
100 TOUS PAYS SPG 
4 0 1 1 4 0 CATEGORIE 114 
'40 HONG-KONG 
7 8 3 6 
6225 
160 
1144 
863 
67 
970 
694 
833 
364 
1512 
1197 
3181 
3050 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
11 
197 
528 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 594 
203 
139 
101 
258 
EUR-12 
4 0 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
6 6 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
506 BRESIL 
7 0 1 MAUYSIA 
743 MACAO 
7 4 0 HONG-KONG 
708 PHIL IPPINES 
6 6 0 AFGHANISTAN 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
669 SRI LANKA 
706 SINSAPOUR 
528 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
666 BANGLA DESH 
524 URUGUAY 
416 GUATEMAU 
352 TANZANIE 
334 ETHIOPIE 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BOLIVIE 
500 EQUATEUR 
224 SOUDAN 
695855 
294703 
381519 
166539 
1116140 
109092 
364719 
105202 
938103 
5 9 4 7 0 
124415 
58846 
226312 
41163 
94009 
28727 
354097 
26778 
2045224 
26408 
136108 
22182 
27964 
21872 
54288 
16254 
26084 
16205 
38Θ06 
13438 
23625 
10869 
94996 
9 5 1 2 
71742 
6317 
23513 
5 1 5 1 
381262 
3496 
20209 
3162 
10083 
2075 
1095 
568 
5067 
466 
1937 
190 
485 
184 
1524 
156 
169 
100 
66439 
31385 
4 3 0 8 1 
13528 
1 6 6 8 3 1 
8 6 7 9 
4 6 7 3 2 
15254 
118614 
2582 
29110 
1 0 1 6 1 
33947 
3 3 5 1 
12768 
3489 
27126 
3114 
177555 
2973 
18246 
2120 
1554 
565 
5290 
1456 
644 
5 0 2 
24 26 
999 
2544 
949 
1 2 0 3 1 
1638 
10421 
889 
4177 
650 
4 4 6 5 1 
354 
530 
1 2 1 
1075 
314 
12 
13 
684 
204 
1 
n 
11 
0 
6 5 1 
16 
2 
0 
19568 
8556 
13377 
5 1 9 2 
35298 
3474 
18356 
2256 
33644 
652 
2032 
1043 
6286 
513 
2629 
9 3 1 
10250 
504 
66758 
713 
3674 
7 Ï 0 
a 
4 
1645 
302 
934 
639 
94 
46 
426 
291 
2127 
233 
2932 
179 
278 
147 
283 £ 
48 
379 
39 
£5£ 
102 
26 
18 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
95 
68 
283743 
142219 
122459 
69990 
4 2 6 8 0 6 
33022 
127082 
34597 
330613 
23332 
28738 
9348 
95554 
16202 
29362 
11517 
137989 
10352 
900696 
10978 
59563 
10826 
19735 
15102 
16592 
5130 
20093 
11664 
5555 
2341 
9570 
6022 
5 0 8 7 9 
3131 
28572 
3440 
6574 
1525 
154022 
1414 
9 5 0 1 
647 
6025 
802 
924 
526 
273 
34 
64 
36 
130 
164 
183 
134 
11 
6 
1296 
372 
332 
29 
6559 
459 
448 
24 
1 3 0 1 1 
14 2 
60 
0 
7044 
0 
232 
104 
36 
0 
2878 
7 
32 
0 
0 
0 
112 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
1 8 1 
73 
1 7 1 
0 
3 
a 
Ö7 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
89684 
34012 
5 3 1 4 1 
31360 
142166 
29986 
44668 
10614 
137026 
5 1 1 1 
18419 
8374 
17903 
3936 
24196 
4989 
106016 
7908 
87690 
4269 
17639 
2510 
432 
220 
3137 
1637 
853 
493 
2 2^8 
1236 
1762 
966 
7866 
1322 
3564 
1310 
1337 
313 
75919 
619 
2855 
141 
704 
369 
3^37 
1776 
5590 
644 
5317 
744 
1760 
443 
4 6 5 3 
17 
790 
158 
4 4 5 1 
100 
650 
109 
1337 
203 
11620 
55 
945 
67 
4 
0 
348 
139 
0 
0 
3 
0 
98 
0 
1208 
0 
622 
15 
52 
5 1 
545 
4 
1 
0 
0 
0 
64319 
29301 
4 5 0 4 8 
24562 
5 3 6 1 3 
1 3 7 9 1 
61654 
26200 
121467 
15716 
21198 
14650 
29634 
9659 
6014 
3139 
14603 
608 
38259 
2375 
2736 
1180 
36 
13 
16043 
55 03 
1415 
1169 
9705 
4177 
3 3 9 1 
1062 
6787 
1663 
3496 
170 
9656 
1887 
70916 
478 
4575 
2105 
756 
105 
152966 
47082 
91689 
43234 
255645 
18937 
61068 
15809 
125006 
11918 
16503 
6903 
7 5 0 Ï 3 0 
5038 
32662 
4747 
6134 
5968 
4092 
2002 
1890 
1688 
4452 
1559 
14061 
15 05 
744 
296 
1865 
15 3 
391 BOTSWANA 
667 MALDIVES 
236 BOURKINA-FASO 
656 YEHEN DU SUD 
675 BHOUTAN 
395 LESOTHO 
652 YEMEN DU NRD 
280 TOGO 
306 R.CENTRAFRIC 
232 HALI 
260 GUINEE 
259 
EUR-12 
4 0 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 2 4 RWANDA 
3 2 6 BURUNDI 
386 M A U N I 
4 3 6 COSTA RICA 
616 
0 
100 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 1 5 0 CATEGORIE 115 
¡08 BRESIL 
7 2 6 9 0 7 9 
1 0 7 3 5 6 9 
3964 
766 
6 2 7 8 7 4 
1 0 6 1 1 0 
0 
0 
2 2 4 0 7 6 
26933 
0 
0 
2 8 7 8 8 6 2 
4 2 5 5 7 0 
305 
304 
3 2 7 3 6 
1 3 3 5 
0 
0 
846161 
152548 
44668 
4562 
603322 
160239 
3 6 5 9 
4 6 2 
1 6 8 6 6 7 6 
1 9 6 2 5 2 
046 YOUSOSUVIE 
726 COREE DU SUD 
286 
0 
0 
17 
7 4 0 HONG-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 1 7 0 CATEGORIE 117 
5 0 8 BRESIL 
066 ROUHANIE 
728 COREE DU SUO 
048 YOUGOSUVIE 
4 4 4 
0 
4 9 3 0 
855 
5 3 3 
4 4 9 
376 
105 
143 
89 
3 9 5 7 
4 6 2 
4 3 0 
359 
357 
105 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 1 8 0 CATEGORIE 118 
720 CHINE 
1580 
569 
15 09 
272 
8 4 4 
4 6 4 
1033 
255 
2 1 2 T U N I S I E 
6 6 2 PAKISTAN 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 2 1 1 9 0 CATEGORIE 
7 2 0 CHINE 
706 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
119 
1 6 3 1 
272 
5 3 3 2 
995 
349 
293 
1163 
128 
4 7 1 
2 
7 9 1 
245 
2 
0 
0 
0 
327 
287 0 
112 
1061 
255 
2332 
214 
048 YOUGOSLAVIE 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONG 
¡000 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 2 0 0 CATEGORIE 120 
7 2 0 CHINE 
7 8 2 1 
1425 
2379 
1165 
8 0 4 
245 
773 
5 3 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
6 6 9 S R I LANKA 
2512 
796 
2667 
2 3 1 
14 28 
1034 
260 
EUR-12 
42 REGLEMENT 3600/85, ANNEXE I I 
421200 CATEGORIE 120 
2000 TOUS PAYS SPG 
DANMARK DEUTSCH UND 
421210 CATEGORIE 121 
220 ESYPTE 
2000 TOUS PAYS SPS 
421220 CATEGORIE 122 
664 INDE 
2000 TOUS PAYS SPS 
421230 CATEGORIE 123 
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPS 
24 01 
1195 
ITALIA PORTUGAL 
1429 
1034 
421240 CATEGORIE 124 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
11573 
5418 
1368 
1083 
8 4 1 
7 3 7 
22758 
5 3 0 
3 6 3 
164 
227 
1 4 1 
5 9 4 
3 7 7 
0 
0 
182 
54 
150 
60 
747 
397 
615 
568 
15453 
315 
0 
1820 1754 
161 
758 
707 
1200 
0 
9169 
4736 
322 
103 
700 INDONESIE 
048 YOUSOSUVIE 
1 
23013 
0 
0 
695 
0 
40 
212 TUNISIE 33 
0 
352 TANZANIE 
486 GUYANA 
669 SRI LANKA 
76 
0 
148 
!000 TOUS PAYS SPS 
421251 CATESORIE 125A 
412 HEXIQUE 
60625 
7944 
5031 
2936 
7179 
635 
168 
0 
728 COREE DU SUO 
19860 
1375 
2796 
2343 
230 
172 
2668 
197 
0 
0 
104 
0 
2018 
711 
0 
0 
0 
0 
24440 
4736 
1023 
593 
887 
616 
1039 
239 
428 EL SALVADOR 
066 ROUHANIE 
436 COSTA RICA 
261 
EUR-12 
4 2 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I I 
4 2 1 2 5 1 CATEGORIE 125A 
7 2 0 CHINE 3 1 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
046 YOUGOSUVIE 
5 0 8 BRESIL 
423 
0 
528 ARGENTINE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
221 
0 
103 
0 
10676 
3 9 3 9 
4001 
2581 
2377 
1210 
4 2 1 2 5 5 CATEGORIE 125B 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 2 1 2 5 7 CATEGORIE 125C 
74 0 HONG-KONG 284 
283 
117 
111 
728 COREE DU SUD 
7 0 1 MALAYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 395 
319 
113 
81 
133 
127 
4 2 1 2 6 0 CATEGORIE 126 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
3 3 4 4 
4 3 4 
5 25 
162 
1488 
150 
193 
162 
631 
15 7 
728 COREE DU SUD 
220 EGYPTE 
6 6 2 PAKISTAN 
046 YOUSOSUVIE 
4 0 6 GROENUND 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 0 CHYPRE 
!000 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 2 7 1 CATEGORIE 127A 
664 INDE 
5 1 2 C H I L I 
728 COREE DU 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
SUD 
16246 
675 
2302 
1845 
610 
277 
390 
274 
2142 
257 
64 03 
248 
134 
106 
3565 
150 
1037 
1023 
253 
154 
1133 
257 
7893 
249 
1061 
773 
277 
277 
119 
119 
127 
106 
1419 
235 
4 1 2 MEXIQUE 
048 YOUGOSUVIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
7 4 0 HONG-KONG 
262 
EUR-12 
4 2 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I I 
4 2 1 2 7 1 CATEGORIE 127A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 2 7 5 CATEGORIE 127B 
066 ROUMANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
669 SRI UNKA 
662 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
23065 
3116 
4 2 1 3 0 1 CATEGORIE 130A 
' 2 0 CHINE 
.03 BRESIL 
4 8 4 3 
1693 
3 3 0 
147 
DANMARK DEUTSCHLAND 
4 9 9 9 
1 5 1 2 
966 
623 
I T A L I A PORTUGAL 
7 4 7 9 
1276 
3 6 9 0 
1004 
2 3 4 1 
156 
148 
147 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 2 1 3 0 5 CATEGORIE 13CB 
7 2 0 CHINE 
5 4 1 3 
1877 
10243 
215 
1007 
657 
4040 
1004 
1 6 1 
149 
4 7 0 
116 
5 0 8 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 10858 
224 
494 
116 
4 2 1 3 1 0 CATEGORIE 1 3 1 
6 8 0 T H A I U N D E 
5 0 8 BRESIL 
706 P H I L I P P I N E S 
046 YOUSOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 3 3 0 CATEGORIE 133 
066 ROUMANIE 904 
7 7 7 
904 
7 7 7 
706 P H I L I P P I N E S 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 1039 
793 
929 
777 
4 2 1 3 4 0 CATESORIE 134 
726 COREE DU SUD 1374 
1160 
192 
1 6 1 
323 
312 
3 5 1 
637 
7 4 0 HONS-KONS 
»00 TOUS PAYS SPS 
4 2 1 3 5 0 CATEGORIE 135 
»20 CHINE 
1557 
1 1 9 1 
12 
192 
1 6 1 
0 
349 
3 1 2 
945 
714 
263 
EUR-12 
4 2 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I I 
4 2 1 3 5 0 CATEGORIE 135 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
4 2 1 3 6 0 CATESORIE 136 
6 6 4 INDE 
5 0 6 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
4 3 2 NICARAGUA 
626 JORDANIE 
6 6 2 PAKISTAN 
12 
11 
2 6 1 5 1 
2 1 9 4 6 
3 4 9 5 
3 2 0 2 
6 6 3 4 2 
2658 
2290 
1694 
2003 
15 06 
73 
73 
3 1 
29 
24 
26 
1917 
1659 
0 
0 
1 0 5 2 
288 
48 
32 
5 7 7 
4 5 9 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
4 6 2 
308 
0 
0 
5 2 1 
50 
0 
0 
30 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12307 
10429 
26 
0 
23690 
718 
3 7 7 
376 
7 2 2 
5 9 4 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
1372 
863 
9 
0 
.8356 
479 
652 
4 2 3 
199 
62 
74 
60 
0 
0 
4 0 5 
25 
7 
12 
33 
26 
1 5 2 8 
1 2 4 7 
3 4 6 0 
3 2 0 2 
3 6 4 3 6 
5 1 7 
4 2 4 
248 
150 
109 
7 6 9 2 
7367 
3618 
581 
745 
603 
253 
223 
2 1 2 T U N I S I E 
666 B A N G U OESH 
048 YOUGOSUVIE 
4 7 2 TRINIDAD,TOB 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
647 EMIRATS ARAB 
7 4 0 HONG-KONG 
149 
0 
45 
0 
213 194 
0 
)00 TOUS PAYS SPG 
421370 CATE60RIE 137 
'20 CHINE 
122984 
31168 
5 
4076 
2446 
0 
1015 
390 
0 
37792 
12127 
5 
21393 
1830 
523 
127 
44371 
54 28 
12660 
8805 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPS 
4 2 1 3 8 0 CATEGORIE 138 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
664 INDE 
149 
117 
90 
95 
1 0 1 
93 
708 P H I L I P P I N E S 
6 6 9 SRI LANKA 
147 
117 
:ooo TOUS PAYS SPG 
4 2 1 3 9 0 CATEGORIE 139 
664 INDE 
4 7 2 
3 4 7 
259 
239 
151 
152 
161 
130 
258 
239 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 4 0 0 CATEGORIE 140 
7 2 0 CHINE 
358 
239 
259 
239 
662 PAKISTAN 
728 COREE OU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
264 
EUR-12 
4 2 REGLEHENT 3600/65, ANNEXE II 
421410 CATEGORIE 141 
664 INDE 9 
DANMARK D E U T S C H U N D ITALIA PORTUSAL 
2000 TOUS PAYS SPS 37 
421420 G 
664 
508 
412 
720 
616 
662 
5 04 
DE: N U 
INDE 
BRESIL 
MEXIQUE 
CHINE 
IRAN 
PAKISTAN 
PEROU 
CATEGORIE 142 
IHEXE: 560278, V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
550 
423 
437 
394 
126 
123 
124 
123 
162 
113 
437 
394 
145 
127 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
421451 CATEGORIE 145A 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
1341 
1054 
337 
51 
253 
210 
CATESORIE 145B 
NIHEXE: 590450, VENTIUTION PAR PAYS INCOHPLETE 
066 ROUMANIE 
666 BANGU DESH 
046 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
314 
240 
655 
247 
699 
575 
114 
0 
114 
0 
421461 CATEGORIE 146A 
NL: NIHEXE: 590431, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 412 
506 BRESIL 
352 TANZANIE 
412 MEXIQUE 
370 MADAGASCAR 
301 
299 
9318 
134 
301 
299 
0 
0 
140 
205 
139 
314 
24 0 
574 
240 
2000 TOUS PAYS SPG 14301 
562 
421465 CATESORIE 146B 
DE: NIMEXE: 590436, V E N T I U T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
352 TANZANIE 
680 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
508 BRESIL 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADASASCAR 
2000 TOUS PAYS SPG 
421520 CATEGORIE 152 
048 Y O U G O S U V I E 
2000 TOUS PAYS SPG 
361 
3 
5151 
348 
491 
49 
3581 
114 
421560 
664 INDE 
CATEGORIE 156 
193 
163 
138 
131 
265 
4 2 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 
4 2 1 3 6 0 CATESORIE 
728 COREE DU SUD 
7 2 0 CHINE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 2 6 JORDANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG-KONG 
743 HACAO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 5 7 0 CATEGORIE 
7 2 0 CHINE 
048 YOUGOSUVIE 
728 COREE DU SUD 
743 HACAO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 5 6 0 CATEGORIE 
7 2 0 CHIHE 
726 COREE DU SUD 
743 MACAO 
6 6 4 INDE 
, ANNEXE 
156 
157 
158 
EUR-12 
I I 
1 6 2 
157 
276 
134 
4 
6 
4 
3 
0 
1 
2 0 8 9 
0 
197 
0 
2940 
4 6 9 
326 
184 
69 
0 
37 
0 
38 
0 
5 4 7 
184 
2724 
2365 
1199 
1005 
1427 
222 
8 6 
1 0 0 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
36 
3 
114 
112 
1913 
216 
163 
116 
259 
116 
424 
152 
293 
316 
6 1 2 
179 
128 
0 
155 
40 
2176 
2174 
699 
244 
4 
625 
700 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
512 CHILI 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
3 7 3 HAURICE 
6 0 0 CHYPRE 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 2 1 5 9 0 CATEGORIE 159 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 4 0 HONS-KONS 
6 6 2 PAKISTAN 
1 
102 
0 
69 
0 
238 
0 
8 0 
0 
8 8 
0 
28 
0 
5 7 7 4 
0 
1 2 0 0 1 
3 7 9 3 
2 1 1 5 2 
1 3 2 3 9 
10145 
9 0 5 1 
1986 
1220 
4 6 7 
3 8 1 
3 5 0 4 5 
248 
63 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
2 2 1 
65 
449 
338 
4 1 3 
383 
59 
48 
226 
207 
1 7 9 1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
293 
0 
408 
27 
3 9 2 
305 
8 2 
80 
27 
26 
25 
24 
2184 
12 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 0 6 
0 
5 6 2 9 
708 
9 4 7 7 
6966 
2285 
2088 
693 
4 9 1 
104 
8 2 
2 4 2 4 1 
4 2 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 7 
0 
4 2 7 
0 
118 
0 
4 0 7 
6 
1423 
190 
4 8 8 
369 
2336 
2 2 0 7 
7 8 0 8 
4 9 1 3 
2 0 9 7 
1 5 8 2 
535 
416 
1 9 4 6 
149 
2890 
7 8 0 
1174 
527 
4 6 2 4 
4 5 3 1 
5 9 0 
206 
628 JORDANIE 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N E S 
046 YOUGOSUVIE 
54 
41 
1 
13 
6 
4 
13 
2 
4 3 5 
266 
42 REGLEHENT 3600/85 
421590 CATEGORIE 
066 ROUMANIE 
EUR-12 
. ANNEXE I I 
159 
51 
DANMARX D E U T S C H U N D ITALIA PORTUGAL 
212 TUNISIE 138 
373 MAURICE 
632 ARABIE SAOUO 
13009 
0 
125 
649 OMAN 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
130 
373 
0 0 
237 
¡000 TOUS PAYS SPG 
421600 CATEGORIE 
664 INDE 
720 CHINE 
373 HAURICE 
160 
84128 
24264 
189 
165 
134 
116 
77 
3024 
991 
3 
4 
0 
0 
0 
3091 
449 
0 
0 
0 
0 
0 
37426 
9721 
54 
56 
88 
87 
0 
17516 
623 
12512 
7122 
9807 
5360 
2000 TOUS PAYS SPG 
421610 CATEGORIE 
664 INDE 
726 COREE DU SUD 
524 URUGUAY 
660 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
401 
302 
3759 
3259 
6714 
2904 
2899 
1047 
496 
5 04 
790 
468 
169 
225 
3 
4 
92 
102 
66 
56 
177 
21 
0 
0 
350 
264 
0 
0 
0 
0 
23 
2 
127 
1 
240 
0 
0 
0 
59 
32 
1 
1 
14 2 
144 
1107 
1088 
4400 
1610 
657 
338 
496 
504 
100 
as 
18 
88 
208 
71 
113 
772 
6 04 
1541 
1183 
683 
582 
34 
33 
739 
139 
128 
1523 
1392 
116 
103 
626 JORDANIE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
500 EQUATEUR 
516 BOLIVIE 
044 GIBRALTAR 
048 Y O U G O S U V I E 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
366 MOZAMBIQUE 
373 MAURICE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
431 
0 
55 
0 
148 
0 
105 
0 
52 
267 
EUR-12 
42 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , AHNEXE I I 
421610 CATEGORIE 161 
649 OMAN 185 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 9 S R I LANKA 133 
701 MAUYSIA 
706 SINSAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 
421620 CATEGORIE 162 
662 PAKISTAN 
680 THAÏLANDE 
64171 
6565 
4 6 0 0 
4 9 0 
36484 
374 0 
4209 
231 
11543 
2 4 6 7 
5773 
1591 
7 4 0 HONG-KONS 
2000 TOUS PAYS SPS 
422200 CATEGORIE 220 
212 TUNISIE 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
174 
5 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
268 
EUR-12 
4 2 REGLEMENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
4 1 2 HEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
066 PUUMANI!; 
680 T H A I U N D E 
6 6 2 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
5 2 4 URUGUAY 
708 PH IL IPP INES 
352 TANZANIE 
700 INDONESIE 
628 JORDANIE 
44544 
37400 
143155 
26166 
17257 
8564 
1 2 4 9 1 
7730 
29485 
6710 
48794 
2529 
3437 
£402 
1363 
1241 
60706 
593 
502 
5 04 
839 
423 
3 0 1 
299 
612 
273 
3059 
222 
4297 
128 
153 
115 
128 
105 
2596 
2224 
3686 
1043 
453 
194 
719 
322 
2950 
483 
1012 
95 
1 1 6 1 
950 
69 
11 
2893 
23 
0 
0 
32 
β 
0 
0 
0 
0 
32 
21 
1210 
29 
0 
12 
0 
0 
703 
475 
1 0 5 1 
359 
124 
123 
299 
32 
1697 
55 
6 
0 
144 
87 
β 
8 
3211 
12 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
1 
0 
0 
22 
21 
0 
0 
17150 
14966 
41963 
10947 
3543 
2740 
3099 
2362 
5750 
1457 
26477 
786 
926 
764 
52 
137 
39506 
102 
496 
504 
576 
344 
3 0 1 
299 
0 
0 
1162 
179 
2454 
49 
13 
16 
0 
0 
9 1 1 
O 
283 
2193 
1356 
20567 
969 
1906 
630 
350 
135 
753 
707 
6129 
4 3 4 9 
35 08 
2668 
10213 
4185 
336 
149 
227 
143 
3006 
230 
277 
277 
14656 
13914 
6007 
1373 
2598 
1694 
2953 
410 
830 
157 
3 6 1 
289 
253 
2Ϊ5 
7912 
153 
4 3 2 NICARAGUA 
428 EL SALVADOR 
669 SRI U N K A 
220 EGYPTE 
436 COSTA RICA 
212 TUNIS IE 
666 B A N S U DESH 
7 0 1 MALAYSIA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
516 BOL IV IE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
406 GROENLAND 
455 INDES OCCIDENTALES 
269 
EUR-12 
4 2 REGLEMENT 3 6 0 0 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
4 7 2 TR IN IDAD,TOB 
4 8 8 GUYANA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
35 
0 
276 
0 
593 
0 
137 
0 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
544 
0 
167 
0 
4 6 
0 
53 
647 EHIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
680 THAIUNDE 
666 B A N S U DESH 
315 
0 
4 5 9 
0 
4 5 6 9 7 7 
9 5 9 0 2 
0 
0 
9 
0 
2 7 1 0 2 
5 4 5 4 
Ξ OU D'AUTRES FIBRES 
2 1 6 6 1 
1 3 4 9 3 
1 8 7 9 8 
1 1 9 9 1 
14043 
10814 
1 6 9 1 5 
9 2 4 6 
8 2 0 6 
5 1 8 4 
8 6 8 8 
6 0 5 0 
0 
0 
5 
0 
8 0 5 1 
1195 
TEXTILES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
1 6 5 4 7 6 
3 5 8 3 8 
LIBERIENNES 
668 
670 
2475 
2237 
2657 
243 0 
0 
0 
0 
0 
2224 
8 3 
DU NO 5 7 . 1 
72 
33 
209 
124 
27 
0 
5 7 6 4 6 
3 6 6 6 
923 
7 5 1 
2349 
1704 
387 
358 
2927 
8 3 4 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 9 2 5 9 
3 0 2 1 2 
2 3 6 7 
2 3 2 9 
756 
6 25 
26 
26 
3 9 7 0 7 
18570 
4 7 2 
4 6 4 
2158 
2117 
198 0 
1900 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2000 TOUS PAYS SPS 5 4 7 0 2 
36317 
3 3 8 0 9 
2 0 4 8 1 
5300 
5401 
309 
158 
4 7 0 0 2 0 5 7 . 1 0 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT ILES LIBERIENNES DU NO 5 7 . 0 3 
A . I . I I . I I I . B . 
3659 
2814 
3 1 4 9 
2 9 6 0 
4 6 1 0 
4 4 8 3 
666 B A N G U DESH 22407 
15726 
20163 
14442 
9 8 1 2 
3 7 5 4 
7 4 3 3 
3 2 2 2 
33 
32 
210 
209 
499 
4 5 7 
1230 
1220 
393 
217 
43Ó 
330 
273 
272 
337 
714 
529 
366 
1351 
605 
10653 
10623 
8203 
8134 
680 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 7 0 0 3 0 
664 INDE 
5 8 . 0 2 A l ) T A P I S DE COCO 
669 SRI LANKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 2 5 9 3 
3 0 1 9 7 
10760 
9307 
6 4 4 
5 6 8 
11404 
1 0 3 7 8 
17245 
6 9 7 6 
4 7 0 
3 7 7 
46 
37 
5 1 6 
415 
243 
2 4 1 
983 
8 8 0 
76 
76 
1059 
956 
1752 
1699 
2926 
2772 
4 1 9 
3 8 1 
3345 
3154 
869 
5 4 8 
245 
169 
0 
0 
245 
169 
470040 58.02 A II EXA) TAPIS TUFTED DE JUTE 
664 INDE 91 9 
10 
7 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1110 
987 
811 
704 
379 
745 
1880 
9 7 2 
1807 
1464· 
1607 
1464 
16856 
18758 
3434 
3421 
3468 
3455 
5 8 . 0 2 A I I EXB) TAPIS DE JUTE D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU NO 5 7 . 0 3 
666 BANGLA DESH 193 
203 
2000 TOUS PAYS SPG 225 
231 
E X 5 8 . 0 5 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT ILES L IBERIENNES DU NO 5 7 . 0 3 
666 B A N G U DESK 
708 P H I L I P P I N E S 
3 5 7 
366 
107 
117 
229 
229 
270 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
47 REGLEHENT 3600/85, ANNEXE I I I 
470060 EX58.05 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO 57.03 
!000 TOUS PAYS SPS 
4 7 0 0 7 0 E X 5 9 . 0 4 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 6 B A N G U DESH 
¡000 TOUS PAYS SPG 
4 7 0 0 8 0 6 2 . 0 3 A 
6 6 6 B A N G U DESH 
664 INDE 
6 8 0 T H A I U N D E 
F ICELLES, 
I I A ) Β) 
4 5 9 
3 6 7 
, CORDES 
1922 
1616 
2 6 1 
122 
2183 
1742 
C) SACS 
2 5 5 9 6 
1 9 4 5 4 
7 7 8 6 
4 7 8 3 
3 9 6 6 
3 4 6 7 
ET 
ET 
107 
117 
CORDAGES 
3 6 0 
3 0 9 
34 
20 
394 
3 3 0 
SACHETS D 
1 2 0 8 5 
9 3 2 0 
4 4 0 1 
2 4 3 2 
3 8 4 4 
34 03 
32 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'EHBALUGE 
260 
260 
86 
65 
33 
33 
0 
0 
169 
195 
0 
4 6 
189 
244 
5 8 3 7 
5 1 0 5 
2456 
1726 
35 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
1 4 0 
4 5 
4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 8 
0 
8 6 
0 
5 8 5 
0 
125 
0 
39 
0 
0 
0 
1 2 5 1 
9 9 1 
133 
4 9 
1364 
1 0 4 1 
3 1 8 1 
2366 
328 
287 
0 
0 
316 
230 
104 
104 
5 
24 0 104 
23 0 104 
2674 0 742 
1519 0 742 
329 
205 
660 AFGHANISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 37350 20330 379 8376 229 749 3509 0 3016 0 756 
0 2655 0 1724 0 746 
 
27775 
 
1 5 2 2 4 
 
378 
8 
6863 
 
185 
271 
EUR-12 
4 7 REGLEHENT 3 6 0 0 / 8 5 , ANNEXE I I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
666 B A N G U DESH 
6 8 0 T H A I U N D E 
669 S R I U N K A 
6 6 0 AFGHANISTAN 
67614 
4 7 8 6 2 
5 2 6 7 6 
3 9 9 2 0 
2 7 7 7 3 
1 8 5 9 6 
644 
568 
0 
3 0 2 9 5 
1 8 4 7 0 
2 1 0 0 2 
1 2 0 8 4 
2 1 1 1 9 
1 2 9 5 6 
4 6 
37 
0 
314 
312 
1303 
1193 
33 
33 
76 
76 
0 
8 9 6 1 
7934 
9275 
6 2 0 3 
915 
918 
4 1 9 
3 8 1 
0 
776 
4 8 1 
8 0 3 
5 4 3 
72 
33 
0 
0 
0 
3526 
0 
737 
0 
4 7 3 
0 
1 
0 
0 
5 9 3 6 
4 3 9 3 
2370 
2068 
2174 
1742 
66 
4 1 
0 
3 9 7 0 
25 20 
3 5 2 3 
2 3 2 9 
24 00 
2 3 4 6 
1 3 8 1 9 
1 3 7 4 7 
1 3 6 7 1 
13492 
5 7 7 
5 6 8 
6 6 2 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 0 0 0 1 0 2006 CONSERVES D'ANANAS 
6 8 0 T H A I U N D E 
708 P H I L I P P I N E S 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
4 2 4 HONDURAS 
1 4 9 0 4 1 
1 0 7 0 6 8 
3 8 0 0 1 
2 4 2 9 1 
29475 
1 6 1 1 0 
1 0 2 2 1 
6429 
3 4 2 6 
1877 
6 3 4 
624 
1290 
5 4 9 
4 9 1 
403 
3 6 6 2 0 
184 
170 
123 
7 2 4 6 3 
4 3 6 2 3 
4 5 2 6 
3 1 6 1 
7 2 4 1 
4 4 0 9 
1097 
657 
236 
206 
67 
48 
8 4 0 
215 
24 
0 
5 0 3 0 
0 
87 
36 
1742 
1619 
1322 
843 
239 
136 
85 
60 
0 
0 
0 
0 
64 
84 
16 
11 
4 4 7 
0 
0 
0 
19573 
17454 
1 9 2 3 1 
14697 
7 3 8 3 
5 0 6 1 
2989 
1798 
3 0 7 0 
1 6 7 1 
58 
36 
129 
64 
13 
15 
1 0 2 9 0 
0 
3 
14 
1 6 5 1 
1060 
4 1 
5 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
1 
0 
L0548 
8 2 4 7 
3 4 9 8 
709 
1459 
5 2 1 
103 
14 
0 
0 
174 
156 
9 9 0 5 
7 1 9 7 
7 9 0 
148 
3 8 9 8 
765 
5 9 1 8 
134 
28198 
27854 
5701 
4708 
6 4 3 7 
5 0 6 2 
4 8 7 1 
3 8 3 5 
595 
538 
146 
130 
4 2 2 
3 7 7 
5 0 8 BRESIL 
669 S R I U N K A 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
393 SWAZILAND 
412 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 9 0 V IET-NAM 
2000 TOUS PAYS SPG 
198 
56 
33 
315 
603 
0 
500030 2102 EXTRAITS OU ESSENCES 
508 BRESIL 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
4 3 2 NICARAGUA 
426 EL SALVADOR 
3 5 2 TANZANIE 
272 COTE IVOIRE 
1 4 5 2 3 7 
5 0 6 5 5 
'    E S 
1 0 0 5 9 8 
7 6 0 5 5 
3 1 1 6 3 
22546 
3 5 0 6 
2002 
1 5 1 1 
1462 
2066 
1097 
702 
763 
939 
213 
2 0 9 3 0 
8 3 4 5 
DE CAFE 
8 7 7 6 
5 6 3 2 
2343 
1337 
0 
0 
0 
0 
69 
89 
0 
0 
24 
0 
2202 
1136 
59 
23 
49 
0 
0 
0 
4 7 4 7 7 
2 3 3 7 9 
22078 
9 2 9 8 
11316 
7 2 3 0 
1 3 3 1 
369 
1695 
6 1 1 
1717 
1277 
148 
147 
.8375 
1543 
2383 
2260 
1592 
1592 
666 
493 
7 8 0 
156 
0 
0 
5 9 
0 
0 
0 
1 3 8 4 1 
1 0 1 8 
348 
137 
39 
38 
0 
0 
35020 
14772 
6 3 7 9 9 
5 7 4 2 8 
14286 
11654 
1459 
114 0 
1511 
146 2 
282 
197 
7 0 2 
7 0 2 
593 
213 
252 GAMBIE 
4 4 2 PANAMA 100 
0 
272 
EUR-12 BENELUX 
5 0 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I 
5 0 0 0 3 0 2 1 0 2 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5 20 PARAGUAY 296 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 0 8 BRESIL 
7 2 8 COREE DU SUO 
5 28 ARGENTINE 
6 8 0 T H A I U N D E 
706 P H I L I P P I N E S 
6 6 9 S R I LANKA 
386 M A U H I 
048 YOUSOSUVIE 
6 6 6 B A N G U DESH 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 3 5 4 3 
1 0 4 2 4 7 
OU NON 
2 1 5 6 9 6 
7 2 1 1 4 
4 1 6 8 0 
2 9 6 6 1 
6 2 2 7 7 
1 8 2 2 3 
27154 
1 4 4 9 1 
2 4 4 9 4 
7 5 9 9 
11664 
6 4 6 6 
3 4 3 7 
2284 
4 6 3 
4 8 6 
3 4 1 5 1 
358 
1 3 0 1 
3 2 7 
825 
175 
165 
146 
1 1 3 3 3 
7 6 0 8 
FABRIQUES DU 
4 6 0 9 6 
2 1 2 3 4 
3 204 
1753 
8 2 3 7 
6 5 7 
e a 3 6 
3 5 0 4 
5 6 6 3 
2 3 0 0 
2065 
4 3 6 
1697 
1309 
16 
202 
1 1 1 6 1 
0 
5 9 1 
180 
42 
0 
0 
0 
113 
23 
TYPE V I R G I N I A 
8 0 7 0 
3 5 1 3 
0 
0 
0 
0 
70 
69 
150 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1277 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 8 6 7 
1 7 7 7 1 
6 0 8 9 0 
7 9 9 9 
8 6 0 
326 
26608 
7415 
12556 
7 2 2 4 
16444 
4 3 3 8 
9183 
5 9 0 3 
1242 
975 
1 
0 
6024 
0 
707 
147 
97 
59 
165 
146 
1 4 3 0 6 
1 5 2 5 
5 8 7 6 
3 9 9 8 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
73 
0 
105 
104 
0 
0 
0 
0 
1377 
353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 09 
0 
4 9 6 3 
4 3 4 6 
7 2 8 0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 1 
0 
5 9 
0 
3 9 9 5 
2 2 1 9 
2350 
2007 
1 8 1 1 
5 8 0 
4 4 0 
3 8 7 
3 3 7 
176 
1 1 7 0 7 
9 2 1 
1479 
1 3 5 1 
1 7 9 1 
34 0 
4 064 
3 0 3 1 
4 2 2 
0 
8 2 7 4 6 
7 27 98 
6 5 4 5 8 
3 2 2 3 0 
3 3 7 3 7 
24244 
20908 
9 2 3 1 
738 
276 
2092 
793 
686 
116 
700 INDONESIE 
5 2 0 PARAGUAY 
3 0 2 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
3 5 2 TANZANIE 
376 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
412 MEXiqUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 2 PANAMA 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
1 2 9 9 3 8 
0 
3 6 3 8 2 
0 
6574 
0 
25331 
0 
125 
0 
2699 
0 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
5 0 0 0 5 0 24 
5 0 8 BRESIL 
4 8 0 COLOHBIE 
4 5 6 REP.DOMINIC . 
700 INDONESIE 
432 NICARAGUA 
412 HEXIQUE 
5 2 0 PARAGUAY 
708 P H I L I P P I N E S 
0 
5 4 1 
0 
5 7 4 2 6 0 
1 5 2 4 2 6 
rrs ou NON 
4 5 2 6 7 
1 2 4 5 8 
1 5 1 2 3 
4 6 9 1 
3 0 0 1 0 
1957 
15755 
1366 
1 7 8 0 3 
1307 
678 
7 3 2 
1097 
723 
1 0 7 0 9 
3 7 1 
9466 
248 
0 
0 
0 
1 3 1 6 0 3 
3 1 6 3 9 
FABRIQUES, 
1 0 6 5 6 
4 6 7 9 
308 
29 
1805 
8 1 3 
17 04 
5 6 6 
5 9 1 6 
35 0 
6 2 0 
618 
180 
16 
2344 
150 
1365 
199 
0 
0 
0 
1 6 1 8 1 
3703 
AUTRES 
3728 
1297 
0 
0 
4 3 7 
389 
5 9 1 
279 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
149 
87 
4 9 
0 
0 
0 
1 6 3 4 7 9 
3 4 5 8 6 
7082 
6046 
4284 
4 6 6 2 
949 
6 9 0 
714 
5 1 4 
2982 
94 0 
62 
15 
8 2 3 
7 0 7 
395 
72 
157 
0 
9043 
4 4 5 6 
13838 
5194 
2 0 2 2 1 
5 6 4 4 
166443 
67206 
1 6 9 1 
4 3 6 
936 
65 
273 
274 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 0 REGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I 
5 0 0 0 5 0 2 4 . 0 1 B TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES, AUTRES 
ITALIA PORTUGAL 
4 2 4 HONDURAS 338 
221 
1573 
157 
150 
67 
138 
154 
816 
157 
528 ARGENTINE 
500 EQUATEUR 
6 6 6 B A N G U DESH 
93 
34 
30 
680 THAIUNDE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
205 
0 
99 
0 
0 
99 
212 TUNISIE 
302 CAMEROUN 
152 
0 
306 R.CENTRAFRIC 765 
0 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
362 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
663 
0 
464 JAMAÏQUE 
524 URUGUAY 
702 
0 
180 
6 6 9 SRI U N K A 
2000 TOUS PAYS SPG 183201 
24484 
4 4 9 6 8 
7 5 9 0 
8 2 6 7 
2189 
18911 
13921 
6 0 7 7 
784 
EUR-12 
5 0 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
508 BRESIL 
680 THAIUNDE 
4 6 0 COLOMBIE 
706 PHIL IPPINES 
726 COREE DU SUD 
528 ARGENTINE 
7 0 1 H A U Y S I A 
700 INDONESIE 
5 0 0 EqUATEUR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 REP.DOHINIC 
428 EL SALVADOR 
4 1 2 HEXIQUE 
669 SRI UNKA 
706 SINGAPOUR 
5 2 0 PARAGUAY 
386 MALAWI 
424 HONDURAS 
048 YOUGOSUVIE 
3 5 2 TANZANIE 
666 BANGU DESH 
346 KENYA 
504 PEROU 
272 COTE IVOIRE 
4 5 2 H A I T I 
252 GAMBIE 
600 CHYPRE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNIS IE 
276 GHANA 
361655 
160687 
6 2 6 1 9 
31897 
46054 
31649 
4 6 3 2 5 
27239 
5 0 6 2 5 
22824 
62290 
18223 
3 4 6 5 6 
14585 
1 0 2 2 1 
6429 
33524 
4 3 1 4 
21803 
3240 
3765 
2182 
2966 
1829 
17938 
1366 
702 
763 
1535 
723 
8 3 4 
624 
629 
519 
6 7 5 8 2 
31585 
10267 
5 4 8 6 
4 7 6 5 
1968 
2 6 5 1 
1916 
1 0 6 7 1 
5044 
8 2 4 2 
657 
9419 
3556 
1097 
657 
3505 
2122 
6253 
612 
93 
34 
709 
707 
1704 
566 
0 
0 
222 
16 
67 
48 
45 
202 
11857 
4 8 3 3 
1503 
9 6 1 
84 
84 
49 
0 
326 
185 
8 
0 
70 
69 
85 
60 
437 
389 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 1 
279 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
90064 
23344 
35675 
19085 
1004 
390 
15600 
11692 
16723 
10964 
28606 
7415 
12669 
7266 
2989 
1793 
2191 
1665 
6052 
2 6 1 1 
1546 
515 
1757 
626 
714 
514 
0 
6 1 
696 
707 
58 
36 
1 
0 
7593 
5 2 7 5 
114 
5 
0 
0 
148 
147 
144 
104 
0 
0 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14477 
0 
2904 
0 
84 
0 
9585 
0 
6555 
0 
543 
0 
2 
0 
147 
0 
24744 
0 
7009 
0 
1 
0 
102 
0 
13292 
0 
0 
0 
335 
0 
0 
0 
0 
0 
21459 
2279 
3498 
709 
57 
56 
3907 
1592 
5 2 1 1 
5 2 1 
0 
0 
6371 
0 
623 
1 
1045 
0 
1365 
0 
666 
493 
0 
0 
1395 
0 
0 
0 
94 
0 
154 
2 
4 
0 
3995 
2219 
8 
0 
2 3 7 1 
2007 
59 
0 
174 
156 
1811 
5 3 0 
4 4 0 
387 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12055 
1053 
790 
148 
1479 
1 3 5 1 
39 
36 
3898 
765 
1 7 9 1 
34 0 
4 0 6 4 
3 0 3 1 
4C9 
78 
5 5 2 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
11074 
373 
39479 
353 
813 
349 
15 06 
327 
12917 
213 
856 
200 
37128 
184 
2351 
150 
14701 
0 
237 
103 
591 
180 
4685 
0 
47 
0 
5538 
0 
176 
151 
1560 
0 
0 
0 
57 
0 
53 
0 
25 
25 
447 
0 
24213 
64 
336 
10 
1 9 1 
168 
655 
147 
5918 
134 
7600 
55 01 
36210 
25993 
14286 
11654 
6923 
5 035 
20908 
9 2 3 1 
4371 
3335 
1047 
112 
1459 
114 0 
398 
296 
595 
536 
579 
317 
422 
377 
6Ξ59 
213 
637 
116 
302 CAHEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 722 
0 
105 
378 ZAHBIE 1053 
3 8 2 ZIMBABWE 
393 SWAZILAND 
25349 
0 
2404 
4 4 2 PANAMA 11 
464 JAHAIQUE 
524 URUGUAY 
275 
EUR-12 
5 0 REGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 2 PAKISTAN 
0 
13 
6 9 0 V I E T - N A M 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 0 5 6 2 4 1 
3 3 2 0 1 4 
IES, MULETS 
2 0 8 8 3 4 
5 5 6 8 2 
ET BARDOTS, 
26763 
7 0 5 1 
V I V A N T S : 
2 6 6 7 3 4 
6 9 6 5 7 
- A . 
2 3 6 0 2 
5 9 8 7 
CHEVAUX 
I I . DESTINES A LA BOUCHERIE 
066 ROUMANIE 
046 YOUGOSUVIE 
212 T U N I S I E 
619 
323 
20343 
251 
76705 
5 8 6 9 
14732 
5350 
3 4 5 5 3 
6 8 3 8 
619 
323 
20343 
251 
3 1 2 2 6 6 
1 5 5 5 6 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 0 2 0 0 1 0 1 A I I I AUTRES 
048 YOUGOSUVIE 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
21130 
575 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
3357 
2957 
2079 
2061 
449 
51 
112 
44 
92 
20962 
575 
3345 
2957 
2061 
2061 
2000 TOUS PAYS SPG 6142 
5127 
0 2 . 0 1 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
6 0 1 PAPOU-N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
563 
337 
223 
222 
1770 
623 
0 2 . 0 1 B I I B ) 2 : A B A T S DE L'ESPECE BOVINE - AUTRES 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
048 YOUGOSLAVIE 
520 PARAGUAY 
382 ZIMBABWE 
393 SWAZILAND 
463 I L E S CAYMAN 
1940S 
11167 
8 5 2 9 
4 4 2 2 
4548 
2647 
2 1 1 1 
1197 
593 
3 5 ^ 
950 
760 
303 
205 
375 
235 
5 0 0 2 
3 1 7 9 
2437 
1466 
7 0 0 
3 9 1 
A . I I I . B l AUTRES 
223 
222 
304 
222 
5 6 2 2 
3662 
15 26 
834 
5770 
5110 
260 
132 
1 0 9 1 
166 
4 5 1 9 
2 3 2 1 
2 9 9 9 
1 6 1 9 
6 0 2 
293 
2103 
803 
1307 
355 
6 0 0 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 33484 
16347 
3646 
2350 
5 2 0 0 4 0 0 2 . 0 4 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES. 
048 YOUGOSLAVIE 100 0 
8 2 2 6 
5 4 2 2 
E X . A . DE PIGEONS DOMESTIQUES 
6 3 5 1 
4 2 4 9 
3960 
1 2 6 1 
066 ROUMANIE 
5 24 URUGUAY 
0 
173 
276 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE I I 
520040 02.04 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES... 
2000 TOUS PAYS SPG 17705 1050 0 436 
EX.A. DE PISEONS DOMESTiqUES 
0 117 10649 
ITALIA PORTUGAL 
520050 02.04 EX. B. DE GIBIERS A POILS, CONGELES 
NL: NIHEXE: 020430, VENTIUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NIMEXE: 020430, VENTIUTION PAR PAYS INCOHPLETE 
528 ARGENTINE 
048 YOUGOSUVIE 
524 URUGUAY 
720 CHINE 
512 CHILI 
508 BRESIL 
529 I L . FALKUND 
22038 
20376 
3019 
1745 
1228 
1063 
2834 
916 
552 
504 
153 
337 
161 
160 
751 
618 
0 
0 
164 
145 
0 
0 
251 
235 
41 
0 
0 
0 
13140 
12330 
1494 
1375 
640 
567 
112 
337 
6167 
6032 
171 
120 
108 
108 
1216 
651 
301 
269 
161 
160 
1744 
1396 
1354 
250 
316 
243 
1626 
265 
066 ROUHANIE 
212 TUNISIE 
680 THAIUNDE 
814 OCEAN.NEO-Z. 
1000 TOUS PAYS SPG 
520060 02.04 C. AUTRES 
700 INDONESIE 
666 BANGU DESH 
664 INDE 
720 CHINE 
31536 
25176 
-
16394 
10389 
3511 
2360 
2363 
2069 
204 
120 
1213 
1000 
6661 
2464 
3338 
2207 
1747 
1499 
122 
70 
15544 454 42 8164 
14626 0 0 7342 
E X . I . CUISSES DE GRENOUILLES 
6 048 
2210 
9317 
7376 
537 
543 
701 HAUYSIA 
248 SENEGAL 
690 VIET-NAH 
2000 TOUS PAYS SPG 22758 
15148 
520070 0204 C I I NON DENOMMES 
680 THAIUNDE 
406 GROENLAND 12 
12087 
6243 
10296 
8744 
2000 TOUS PAYS SPS 122 
2 
0301 AUTRES QUE 0301BIEGO,BIIB10,14,C) 
942 
535 
048 YOUGOSUVIE 329 
219 
6 05 
502 
299 
219 
406 GROENLAND 
2000 TOUS PAYS SPG 1537 
754 
6 05 
502 
302 
219 
520060 0301 BIE) SQUALES 
528 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
2655 
1489 
356 
255 
576 
224 
189 
125 
110 
109 
175 
134 
126 
125 
866 
266 
144 
121 
1569 
1114 
215 
113 
508 BRESIL 
277 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
520080 0301 BIE) SQUALES 
DANMARK DEUTSCHUND 
228 MAURITANIE 
048 YOUGOSUVIE 
941 
13 
ITALIA PORTUGAL 
814 
O 
248 SEHEGAL 
272 COTE IVOIRE 
373 MAURICE 
44 2 PANAMA 
476 ANTILLES NL 
500 EQUATEUR 
656 YEMEN DU SUD 
0 
345 
0 
368 
0 
37 
0 
loi 
0 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 7273 
2175 
520090 
204 MAROC 
0301 B I G ) FLETANS 
946 
427 
1191 
280 
330 
24 0 
3725 
1228 
226 MAURITANIE 
246 SENEGAL 
442 PANAMA 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
136 
0 
0301 BIV) POISSONS D'AQUARIUM 
708 PHILIPPINES 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
666 BANGLA DESH 
660 THAILANDE 
228 MAURITANIE 
667 MALDIVES 
528 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
1315 
862 
931 
643 
838 
493 
1630 
444 
229 
17 0 
160 
115 
107 
65 
71 
48 
73 
73 
388 
70 
7955 
68 
39 
56 
7906 
20 
1060 
16 
1 
0 
15 
343 
321 
204 
163 
179 
170 
260 
134 
374 
313 
133 
117 
227 
190 
796 
105 
158 
0 
276 
221 
218 
157 
336 
70 
464 JAMAÏQUE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
12 
1 
74 
1 
166 
278 
EUR-12 BEN! 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
520100 0301 BIV) POISSONS D'AQUARIUM 
720 CHINE 
801 PAPOU-N.GUIN 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
1134 
1 
1 
1 
2697 
0 
67 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
1 
0 
0 
14 
0 
67 
2916 
0 
0 
o 
10 
15947 
0 
25 
0 
2291 
252 GAMBIE 
257 GUINEE-BISS. 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
342 SOMALIE 
355 SEYCHELLES 
373 HAURICE 
424 HONDURAS 
165 
0 
542 
442 ΡΑΝΛΗΑ 
453 BAHAMAS 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
616 IRAN 
267 
0 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
822 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
138 
0 
34 
0 
101020 
2812 
0 
0 
0 
0 
1621 
410 
520110 0301 B II B 10: FILETS CONGELES DE SQUALES 
528 ARGENTINE 61 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
2503 
830 
22301 
0 
23099 
840 
2643 
672 
520120 0301 B II FILETS B)EX7 AUTRES 
728 COREE OU SUD 
528 ARSENTINE 
4982 
182 
-DE SQUALES ET DE FLETANS 
1682 
160 
117 
5 
279 
EUR-12 BENI 
52 RESLEHENT 3601/85, AMÍEXE I I 
520120 0301 θ I I FILETS Β1ΕΧ7 AUTRES 
666 BANGU DESH 21 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
2 0 4 MAROC 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
272 COTE IVOIRE 
20 
199 
0 
98 
0 
13466 
0 
64 
0 
0 
0 
561 
0 
113 
0 
-DE SQUALES ET DE FLETANS 
0 
135 
342 SOMALIE 
424 HONDURAS 
210 
0 
524 URUGUAY 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
388 
0 
912 
0 
393 
171 
0 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 25202 
248 
03.01 C. FOIES, OEUFS ET UITANCES 
726 COREE DU SUD 
246 SENEGAL 
528 ARGENTINE 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
16332 
160 
520160 0302 AIF) HILSA 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
21 
277 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
228 HAURITANIE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
442 PANAHA 
484 VENEZUEU 
1 
176 
0 
983 
0 
46 
0 
177 
0 
32 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
492 SURINAH 
PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
0 
244 
280 
EUR-12 I 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 1 6 0 0 3 0 2 A I F ) H I L S A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 3 1 8 5 
26 
5 2 0 1 7 0 0302 A I I D ) F I L E T S DE H I L S A 
248 SENESAL 34 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
354 
5 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0
98 
0 3 . 0 3 CRUSTACES ET HOLLUSQUES, Y COMPRIS LES COQUILUGES 
I . LANGOUSTES 
656 YEMEN DU SUD 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
6 6 2 PAKISTAN 
4 3 2 NICARAGUA 
5 1 2 C H I L I 
5 0 0 EQUATEUR 
264 SIERRA LEONE 
7 0 6 SINGAPOUR 
666 B A N S U DESH 
1 9 7 5 3 
1 3 9 4 9 
3 0 5 6 
2 7 2 2 
2347 
1 8 4 1 
1 3 3 2 
1164 
683 
6 8 2 
3 9 2 
336 
3 8 0 
178 
167 
133 
126 
8 9 
286 
76 
32 
30 
16 
3 2 7 
2 1 1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
9 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
OQUI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
L . . . 
3 6 2 
255 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
273 
217 
8 9 
0 
0 
0 
0 
A . CRUSTACES: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
2806 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 4 2 2 
13315 
3006 
2722 
2346 
1840 
1195 
1039 
683 
682 
112 
1 1 1 
2 9 1 
176 
100 
75 
1016 
168 
127 
125 
228 HAURITANIE 
7 0 0 INDONESIE 
4 4 2 PANAMA 
5 2 8 ARSENTINE 
2 2 0 ESYPTE 
6 0 0 CHYPRE 
204 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 7 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
16 
0 
0 
4 7 
0 
16 
102 
0 
395 
0 
1011 
395 
0 
2 5 2 GAMBIE 165 
3 2 9 STE-HELENE 
3 4 2 SOMALIE 
0 
51 
0 
87 
0 
421 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
51 
3 7 0 HADAGA3CAR 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 1 B E L I Z E 
4 5 3 BAHAMAS 
4 6 3 I L E S CAYMAN 
0 
294 
0 
5031 
0 
291 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
7 2 8 COREE DU SUO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 1 9 0 0303 A I I H0MARD5 
706 SINGAPOUR 
40834 
21267 
5 6 0 
230 
902 
547 
0 
0 
A) VIVANTS 
3 1 6 9 2 
20102 
1172 
302 
281 
EUR-12 BENELUX 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
520190 0303 A II HOMARDS 
204 HAROC 917 12 
2000 TOUS PAYS SPG 963 26 
DANHARK DEUTSCHLAND 
A) VIVANTS 
606 
0 
617 
ITALIA PORTUGAL 
520200 0303 A II HOHAROS 
1. ENTIERS 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 112 
185 
520210 0303 CRUSTACES ET HOLLUSQUES 
555 
54 0 
620 
420 
521 
509 
A Util) NON DENOMMES 
620 
420 
370 MADAGASCAR 
666 BANGLA DESH 
432 NICARAGUA 
700 INDONESIE 
669 SRI LANKA 
680 THAIUNDE 
212 TUNISIE 
276 GHANA 
662 PAKISTAN 
801 PAPOU-N.GUIN 
0 
0 
70 
2000 TOUS PAYS SPS 1623 
1093 
520220 0303 CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
680 THAIUNDE 
559 
526 
A I I I ) CRABES ET ECREVISSES 
529 
462 
666 
536 
690 VIET-NAH 
720 CHINE 
260 
253 
257 
253 
30 
30 
37 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
436 COSTA RICA 
248 SENEGAL 
666 BANSU DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 3618 
975 
520230 0303 AIVA) CREVETTES PANDALIDAE 
660 THAILANDE 
528 ARSENTINE 
1001 
814 
17976 
779 
779 
779 
383 
327 
1121 
0 
1746 
525 
770 
757 
282 
52 REGLEMENT 3601/65, 
520230 0303 AIVA) 
720 CHINE 
666 BANGU DESH 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
512 CHILI 
690 VIET-NAM 
EUR-12 
ANNEXE II 
BENELUX 
CREVETTES PANDALIDAE 
636 
706 
914 
589 
707 
546 
366 
229 
213 
132 
249 
119 
555 
482 
79 
5 
155 
0 
109 
39 
80 
0 
0 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
106 
84 
ITALIA PORTUGAL 
249 
119 
183 
183 
501 
500 
547 
546 
156 
113 
133 
132 
708 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
288 NIGERIA 
436 COSTA RICA 
701 HAUYSIA 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
226 HAURITANIE 
246 SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
432 NICARAGUA 
492 SURINAM 
506 BRESIL 
632 ARABIE SAOUO 
656 YEMEN DU SUD 
726 COREE DU SUO 
289 
0 
0 
418 
2000 TOUS PAYS SPG 
520240 0303 AIVO . 
666 BANSU DESH 
528 ARGENTINE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
690 VIET-NAH 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
632 ARABIE SAOUO 
708 PHILIPPINES 
436 COSTA RICA 
28949 
3997 
'PEVETTES 
42914 
32114 
37423 
27442 
49552 
21370 
19836 
17160 
21075 
13622 
16805 
12597 
11063 
9363 
7159 
4931 
4470 
4386 
26079 
2055 
2144 
1417 
1989 
1180 
1013 
736 
1219 
712 
1161 
611 
16154 
12575 
2966 
1569 
0 
0 
381 
369 
6057 
4682 
8016 
5323 
451 
338 
1615 
512 
1 
0 
0 
0 
655 
139 
0 
0 
192 
56 
0 
0 
226 
225 
1323 
1040 
7149 
6815 
145 
145 
3833 
3368 
3461 
2856 
2426 
2410 
265 0 
2548 
844 
843 
297 
297 
709 
712 
658 
470 
4373 
4510 
639 
809 
4537 
3330 
2623 
2345 
1143 
918 
991 
952 
343 
302 
353 
337 
323 
227 
277 
136 
340 
340 
23854 
20416 
2494 
2285 
544 
2 05 
4007 
4006 
16097 
1718 
172 
171 
1037 
1037 
3030 
2261 
12471 
12029 
28668 
20962 
8451 
6753 
8863 
3738 
2141 
2016 
924 3 
8066 
1359 
714 
247 
247 
283 
5 2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 8 5 
5 2 0 2 4 0 0303 A IVC 
7 0 1 H A U Y S I A 
264 SIERRA LEONE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 2 PANAMA 
743 MACAO 
2 1 2 T U N I S I E 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
5 0 0 EQUATEUR 
656 YEMEN DU SUD 
676 BIRMANIE 
669 SR I U N K A 
288 N I S E R I A 
EUH-12 
, ANNEXE I I 
BENELUX 
) AUTRES CREVETTES 
1029 
679 
9175 
676 
3 7 5 6 
536 
1490 
4 6 1 
1012 
4 2 5 
9 8 1 
3 04 
28472 
292 
905 
257 
4 1 1 
2 1 1 
919 
207 
558 
192 
209 
169 
282 
118 
287 
100 
247 
246 
1939 
22 
325 
199 
0 
0 
256 
255 
4 7 7 
304 
380 
0 
0 
0 
245 
5 2 
1 
0 
0 
11 
54 
53 
57 
48 
0 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
213 
225 
ITALIA PORTUGAL 
178 
178 
117 
116 
355 
0 
4 7 3 6 
654 
3392 
3 3 7 
481 
481 
589 
170 
2 7 1 
206 
192 
192 
8 5 5 9 
292 
4 0 8 
0 
209 
208 
2052 
0 
0 
1009 
164 
159 
216 
60 
176 
100 
5 2 4 URUGUAY 
268 L I B E R I A 
366 MOZAMBIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
284 BENIN 
8 2 9 
4 8 
11714 
4 1 
1 5 0 
1 8 
9 7 1 
1 1 
2 7 5 
0 
3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
231 
0 
3 6 
0 
1180 
0 
0 
066 ROUMANIE 
228 HAURITANIE 
248 SENESAL 
257 S U I N E E - B I S S . 
2 6 0 SUINEE 
272 COTE IVOIRE 
3129 
0 
1103 
0 
210 
0 
4181 
1163 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 
424 HONDURAS 
488 SUYANA 
492 SURINAN 
109 
302 CAHEROUN 
370 MADAGASCAR 
4 1 2 MEXIQUE 
3990 
0 
16524 
0 
4 7 3 9 
85 
0 
104 753 
0 
1947 
0 
2 4 6 
15667 
0 
761 
0 
8555 151 
0 
472 TRINIDAD,TOB 
4 8 0 COLOMBIE 
0 
910 
636 KOWEIT 
8 0 1 PAPOU-N.SUIN 
!000 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 2 5 0 0303 AVB) 
726 COREE DU SUD 
4 0 3 8 9 4 
153945 
ΡEURULLUS 
529 
4 9 0 
4 5 3 4 6 
2 6 7 5 2 
0 
0 
260 
229 
308 
269 
22658 
21220 
114342 
19986 
0 
0 
45 
0 
6 7 1 0 9 
3 0 4 9 3 
2 2 1 
2 2 1 
0 
0 
0 
0 
2 6 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 
0 
7 7 4 7 9 
5 5 2 6 5 
0 
0 
284 
EUR-12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 2 5 0 0 3 0 3 AVB) PEURULLUS 
5 1 2 C H I L I 16 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUCAL 
7 0 6 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
1 
67 
204 MAROC 
£12 TUNISIE 
226 HAURITANIE 
248 SENEGAL 
656 YEHEN DU SUD 
6 8 0 T H A I U N D E 
564 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
520260 03 .03 B. I I . HO I ! : 
680 THAIUNDE 
048 YOUGOSUVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 8 0 T H A I U N D E 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
228 HAURITANIE 
2995 
5 0 6 
122 
179 
293 
0 
396 
0 
8 5 1 
179 
CALMARS 
3 4 7 2 9 
3 1 6 2 1 
14395 
7 7 9 1 
1744 
1 6 1 5 
825 
153 
178 
14 2 
1 2 1 
1 2 1 
109 
108 
64 
63 
3 4 4 5 
5 9 
0 
8 2 
87 
0 
0 
0 
0 
83 
87 
CONGELES: 
126 
60 
116 
76 
0 
0 
210 
123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
LOLIGO SPP. 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
5 
5 5 
3 3 2 1 
3344 
1 3 2 
147 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2598 
1896 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 3 1 
1100 
236 
5 7 1 6 
5 2 0 6 
6073 
5287 
2 5 4 3 6 
2 2 9 0 6 
178 
159 
1616 
1588 
178 
14 2 
121 
121 
106 
105 
226 
224 
252 GAMBIE 
41 
0 
33 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
4 2 4 HONDURAS 
442 PANAMA 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 9 I L . FALKUND 
6 6 9 S R I U N K A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
102 
0 
36 
0 
2266 
215 
0 
6 6 4 9 7 
4 1 6 7 0 
0 
25 
8 0 2 
263 
5 2 0 2 6 0 0 3 0 3 B IVA1BB) CALMARS TODARODES 
5 2 4 URUGUAY 74 
3554 
3581 
3 6 9 5 
1936 
301 
0 
45 
12098 
10586 
3 3 7 9 2 
2 4 9 4 6 
4 0 9 
356 
285 
EUR-12 BENELI 
52 REGLEHENT 3601 /65 , ANNEXE I I 
520260 0303 BIVA1BB) CALMARS TOOAROOES 
DANMARK DEUTSCHLAND 
226 MAURITANIE 
442 PANAMA 
526 ARGENTINE 
726 COREE OU SUO 
2000 TOUS PAYS SPG 
156 
0 
270 
0 
45 
0 
87 
0 
392 
ITALIA PORTUGAL 
156 
0 
0303 BIVA2) SEICHES 
660 THAÏLANDE 
726 COREE DU SUD 
690 VIET-NAH 
528 ARGENTINE 
6113 
4 057 
1536 
4960 
8 4 7 
38 
37 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
358 
353 
255 
6338 
5656 
1291 
1281 
847 
847 
701 HAUYSIA 
212 TUNISIE 3929 
15 
170 
6 
3166 
9 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
257 GUINEE-BISS. 
11605 
0 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
148 
0 
144 
0 
339 
302 CAMEROUN 
412 MEXIQUE 
41 
0 
41 
424 HONDURAS 
44 2 PANAMA 
628 JORDANIE 
656 YEMEN DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 46135 
8645 
0303 BIVA3) POULPES 
680 THAÏLANDE 
701 HAUYSIA 
212 TUNISIE 
228 MAURITANIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
4750 
2744 
548 
515 
182 
162 
10762 
112 
421 
364 
581 
285 
19758 
0 
9584 
7876 
503 
503 
15065 
108 
2789 
2646 
181 
162 
690 
0 
286 
12 REGLEMENT 
5 2 0 3 1 0 
608 SYRIE 
204 HAROC 
216 LIBYE 
3 6 0 1 / 6 5 , 
0303 B I V A 3 ) 
EUR-12 
ANNEXE I I 
POULPES 
2 
2 
2 4 3 5 7 
0 
178 
0 
BENELUX 
0 
0 
1 6 9 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
246 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
266 NIGERIA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
460 COLOMBIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520320 0303 ΒΓ 
504 PEROU 
700 INDONESIE 
690 VIET-NAM 
512 CHILI 
53 
0 
50 
0 
10417 
0 
28 
0 
0 
8 5 4 
0 
6 3 3 1 
0 
3 7 
0 
66 
0 
1 0 1 
0 
10677 
3 7 1 3 
ÍS SAINT-
8 1 1 
6 1 0 
39 
32 
26 
25 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 4 9 
12 
-JACQUES 
0 
0 
39 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4704 
703 
811 
810 
53640 
2899 
204 HAROC 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
994 
520330 0303 BIVA5) PALOURDES 
680 THAÏLANDE 
664 INDE 
212 TUNISIE 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
37 
28 
27 
379 
0 
341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 341 
0 
375 
65 2 
851 
520340 0303 BIVA6) AUTRES HOLLUSQUES CONGELES 
680 THAÏLANDE 
701 HAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
690 VIET-NAM 
11376 
10400 
355 
353 
364 
275 
364 
196 
81 
60 
25 
24 
7 
58 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
320 
10965 
10080 
350 
349 
364 
275 
046 YOUGOSUVIE 
204 HAROC 
212 TUNISIE 
226 MAURITANIE 
240 NIGER 
460 
0 
413 
153 
0 
201 
0 
287 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 3 4 0 0303 B I V A 6 ) AUTRES MQLLUSqUES CONGELES 
I T A L I A PORTUOAL 
248 SENEGAL 6 4 7 
264 SIERRA LEONE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 2 PANAMA 
0 
10 
656 YEMEN DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPG 1 5 9 6 3 
1 1 3 3 9 
733 
514 
13007 
10746 
0303 B I V B ) AUTRES MOLLUSQUES NON DENOMMES 
354 
234 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 IND0NE5IE 
706 SINGAPOUR 
6 6 9 S R I UNKA 
708 P H I L I P P I N E S 
2 2 0 EGYPTE 
728 COREE DU SUO 
048 YOUGOSUVIE 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
4 4 2 PANAMA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
7 4 0 HONG-KONG 
253 
224 
354 
234 
167 
166 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 4 . 0 6 MIEL NATUREL 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
4 1 6 GUATEMAU 
524 URUGUAY 
046 YOUGOSLAVIE 
426 EL SALVADOR 
35 05 
6 6 7 
3 3 6 7 0 
3 0 6 7 6 
24153 
20603 
19054 
1 2 1 7 2 
3 0 5 7 
2734 
2 7 8 1 
2089 
2182 
1934 
2033 
1885 
2055 
1129 
1272 
1037 
1139 
3 4 7 
33 
0 
2007 
2653 
1599 
1273 
5 6 2 
5 0 6 
375 
634 
286 
6 1 
26 
25 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
65 
7 
112 
179 
24919 
23474 
15486 
1 4 4 1 9 
9 7 5 9 
8 3 6 2 
1957 
2022 
6 6 0 
8 2 7 
1930 
1764 
1849 
1826 
630 
4 6 0 
1068 
1037 
998 
6 1 6 
0 
130 
2316 
4 0 1 
737 
567 
629 
337 
1056 
329 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
72 
2966 
19 
2 3 1 
85 
13 
0 
4 5 6 3 
2865 
324 
149 
1 2 7 6 
6 6 9 
337 
67 
5 0 2 8 
3656 
5 4 2 9 
4 5 7 4 
1030 
9 9 2 
210 
195 
288 
EUR-12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 3 6 0 0 4 . 0 6 M I E L NATUREL 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 4 0 HONG-KONG 
4 4 2 PANAMA 
6 9 0 V IET-NAM 
5 2 9 I L . FALKLAND 
4 3 6 COSTA RICA 
30 
130 
87 
129 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
212 TUNISIE 
619 SAMOA OCCID. 
322 ZAIRE 
421 BELIZE 
1 
42 
6 0 1 PAPOU-N.SUIN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 3 7 0 
7 2 0 CHINE 
0 
92226 
7 5 6 7 1 
ÌT IBLES 
1346 
1067 
0 
5 5 5 4 
5 1 6 3 
D 'ORIG INE 
5 
0 
ANIMALE 
0 
223 
0 
, NON 
0 
0 
0 
5 9 7 2 0 
5 5 3 8 9 
DENOMMES 
375 
322 
0 
257 
1 0 0 
0 
4 5 1 1 
0 
NICOMPRIS AILLEURS 
0 
0 
96 
0 
0 
3200 
1395 
806 
729 
64 66 
3 8 4 9 
11972 
9 7 0 3 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS 5PG 1420 
1117 
376 
324 
8 4 7 
757 
5 2 0 3 6 0 
7 2 0 CHINE 
0 5 . 0 3 CRINS ET DECHETS OE C R I N S . 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 5 . 0 7 PEAUX ET AUTRES PARTIES D 'O ISEAU REVETUS DE LEURS 
A . PLUHES A L I T ET DUVET I I . AUTRES 
048 YOUGOSUVIE 
6 8 0 T H A I U N D E 
6 9 0 V IET-NAM 
3 7 0 
324 
326 
324 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 811 
324 
326 
324 
0 5 . 0 7 B . AUTRES 
100 
50 
5 2 0 4 0 0 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 199 
35 
5 2 8 ARGENTINE 3 
2 
048 YOUGOSUVIE 1 2 0 
0 
7 4 0 HONG-KONG 8 1 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 5 1 2 
6 8 
5 2 0 4 1 0 0 5 . 1 3 EPONGES NATURELLES 
7 2 6 COREE DU SUD 1 
1 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 6 
5 2 0 4 2 0 0602 A 2 ) AUTRES BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS 
4 1 6 GUATEMAU 6 1 6 2 
5 4 0 9 
4 6 6 4 
4 5 3 4 
527 
401 
4 9 2 
376 
289 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE II 
520420 0602 A2) AUTRES BOUD 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 EL SALVADOR 
412 HEXIQUE 
669 SRI U N K A 
706 SINSAPOUR 
! - 1 2 
URES 
2 6 7 6 
2 2 5 1 
697 
4 5 5 
4 9 7 
4 4 3 
4 5 7 
399 
4 9 6 
319 
3 4 4 
133 
5 2 
4 6 
143 
BENELUX 
NON RACINEES 
2486 
21S2 
4 4 6 
3 1 1 
3 2 7 
313 
4 5 7 
399 
199 
0 
168 
76 
0 
0 
0 
DANHARK DEU 
ET SREFFONS 
15 
15 
50 
39 
124 
124 
0 
0 
0 
0 
69 
57 
4 
0 
0 
rSCHLA) 
52 
3 1 
117 
1 0 1 
9 
6 
0 
0 
297 
319 
49 
0 
4 8 
4 6 
23 
I T A L I A PORTUGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
3 2 4 RWANDA 
328 BURUNDI 
4 6 5 S A I N T E - L U C I E 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 4 3 0 0602 CXI 
4 1 6 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
669 SRI LANKA 
4 2 4 HONDURAS 
506 BRESIL 
660 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
15570 
9 4 6 4 
CACTEES 
1154 
8 7 5 2 
3503 
2433 
1726 
1175 
270 
205 
213 
105 
24 0 
100 
1 0 5 1 0 
7 7 8 8 
952 
8 7 2 6 
3 3 8 6 
24 04 
1199 
8 5 1 
230 
159 
75 
69 
229 
100 
1783 
638 
13 
10 
0 
0 
366 
3 24 
8 
8 
27 
26 
0 
0 
1676 
8 8 2 
70 
6 
19 
12 
1 1 2 
0 
32 
36 
5 
0 
1 
0 
938 
156 
272 COTE IVOIRE 
7 0 1 MALAYSIA 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
465 S A I N T E - L U C I E 
4 6 9 U BARBADE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
708 P H I L I P P I N E S 
74 0 HONG-KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 10612 
12997 
6844 
12366 
581 
370 
775 
174 
0 
928 
290 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 RESLEMENT 3601/65, ANNEXE I I 
520440 0602 CXD ) ARBRES ET ARBUSTES A EX DES FRUITIERS 
ITALIA PORTUSAL 
436 COSTA RICA 
424 HONDURAS 
506 BRESIL 
706 SINSAPOUR 
669 SRI LANKA 
416 GUATEMALA 
456 REP.DCHINIC. 
660 THAÏLANDE 
412 HEXIQUE 
720 CHINE 
1684 
1264 
690 
600 
1070 
597 
1934 
405 
629 
330 
833 
236 
266 
163 
204 
82 
25 
8 
216 
1201 
1191 
683 
595 
854 
583 
379 
133 
451 
329 
192 
118 
0 
0 
111 
82 
18 
8 
33 
469 
127 
235 
163 
126 
53 
43 
0 
1 
0 
10 
61 
0 
103 
3 
0 
422 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
204 HAROC 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
324 RWANDA 
1 
68 
0 
1439 
0 
112 
0 
445 
0 
11 
0 
212 
0 
0 
0 
444 
370 MADAGASCAR 
465 SAINTE-LUCIE 
726 COREE DU SUD 
801 PAPOU-N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
520450 0603 FL! 
680 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
213 
0 
0 
148 
11286 
3731 
ONS OE 
4647 
3717 
527 
370 
298 
187 
4946 
3049 
FLEURS... 
1121 
922 
87 
93 
76 
66 
1811 
396 
756 
705 
226 
190 
A EXI) ORCHIDEES 
1337 
150 
157 
153 
1372 
116 
2299 
1693 
205 
103 
201 
169 
701 HAUYSIA 
373 MAURICE 
272 COTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
357 
3 
419 
0 
152 
0 
1390 
0 
0 
29 
382 ZIMBABWE 50 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
66 
0 
27 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
660 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
50 
0 
35 
0 
8304 
4287 
)N5 DE 
9262 
7170 
1154 
8 4 9 
5 0 
0 
4 
0 
2601 
1064 
FLEURS... 
2613 
2169 
279 
230 
1733 
912 
2095 
1763 
500 
419 
A EXI I ) ORCHIDEES 
277 
153 
585 
401 
3204 
1664 
3330 
2331 
233 
199 
473 
434 
291 
EUR-12 BENELUX 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE I I 
520460 0603 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS... 
701 MAUYSIA 47 24 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
606 SYRIE 
706 PHILIPPINES 
046 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAHEROUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
43 22 
A EXII) ORCHIDEES 
373 HAURICE 
382 ZIMBABWE 
951 
0 0 
503 
393 SWAZIUND 
442 PANAMA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
5C8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 25391 13010 65 
80e8 2443 28 
IUPEES SIMPLEMENT SECHEES 
479 130 0 
295 106 0 
5710 
2219 
78 
66 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
373 MAURICE 
1121 
423 
4570 
2419 
134 
105 
634 
490 
2000 TOUS PAYS SPG est 
307 
450 
115 
136 
105 
0604 B D FEUILUGES FRAIS 
436 CDSTA RICA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
etoi 
7816 
2385 
1872 
559 
465 
4074 
3465 
916 
626 
559 
465 
4529 
4331 
1447 
1243 
669 SRI UNKA 
442 PANAMA 
524 URUGUAY 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
500 EQUATEUR 
048 YOUSOSUVIE 
292 
EUR-12 
5 2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 4 9 0 0604 B I ) FEUILLAGES FRAIS 
2 7 2 COTE I V O I R E 
4 6 4 JAMAÏQUE 
DANMARK DEUTSCH U N D I T A L I A PORTUGAL 
5 2 8 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
5 2 0 5 0 0 0604 B 2 
6 6 4 INDE 
5 0 8 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
1 7 2 
0 
7 1 
0 
27 
0 
26 
0 
1 2 5 2 2 
1 0 3 6 0 
! SIHPLEHENT 
1944 
1376 
688 
353 
353 
156 
1 6 1 
0 
9 
0 
2 
0 
26 
0 
5 8 3 3 
4 5 8 6 
SECHE 
309 
208 
32 
37 
0 
0 
6 5 6 9 
5 7 6 6 
1100 
1028 
14 0 
101 
268 
115 
457 
215 
066 ROUHANIE 
4 1 2 HEXIQUE 
6 6 9 S R I U N K A 
728 COREE DU SUD 
3 1 
39 
2OO0 TOUS PAYS SPS 3365 
2 1 2 1 
4 3 0 
295 
5 2 0 5 1 0 0604 B 3 ) FEUILLAGES NON DENOMMES 
7 2 0 CHINE 8 9 2 
7 0 4 
6 6 4 INDE 1 6 2 t 
129 t 
728 COREE DU SUD 24 
1747 
1415 
875 
704 
1087 
410 
048 YOUSOSUVIE 
508 BRESIL 
4 
34 
066 ROUHANIE 
7 4 0 HONG-KONG 
383 
1 
41 
2000 TOUS PAYS SPG 1551 
864 
0 7 . 0 1 EXK: ASPERGES DU 1ER OCTOBRE AU 3 1 JANVIER 
5 2 8 ARGENTINE 
5 1 2 C H I L I 
5 0 0 EQUATEUR 
5 7 0 
378 
7 9 4 
3 1 2 
1390 
763 
337 
334 
343 
187 
5 0 4 PEROU 
4 1 2 HEXIQUE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 3 4 1 
7 0 6 
284 
56 
5 2 0 5 3 0 0 7 0 1 LEGUHES ET PLANTES POTAGERES 
2 2 0 EGYPTE 4 2 
1 1 
2 0 4 HAROC 266 Í 
779 
3 6 1 
0 0 35 
0 0 0 
0 19 162 
0 0 29 
EX T ) COHBOUX,COURGES ET AUTRES 
763 
187 
3 4 6 KENYA 2 
378 ZAMBIE 
2000 TOUS PAYS SPG 6 
5 2 0 5 3 5 0 7 0 1 T I I : AUBERGINES 
6 6 4 INDE 
293 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
520535 0701 Τ IH AUBERGINES 
224 SOUDAN 1 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
334 ETHIOPIE 
376 ZAMBIE 
464 JAMAÏQUE 
492 SURINAM 
2000 TOUS PAYS SPS 
112 
0 
520540 0701 Τ) COMBOUX FRAIS 
666 BANSLA DESH 
600 CHYPRE 
412 MEXIQUE 
680 THAILANDE 
436 COSTA RICA 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
373 MAURICE 
220 EGYPTE 
328 BURUNDI 
652 YEMEN DU NRD 
669 SRI UNKA 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
378 ZAMBIE 
1547 
1543 
1058 
634 
425 
358 
277 
252 
2771 
125 
199 
0 
290 
237 
404 
339 
112 
0 
1547 
1543 
766 
397 
191 
200 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
472 TRINIDAD,TOB 
353 
0 
34 
o 
76 
492 SURINAM 
690 VIET-NAM 
2000 TOUS PAYS SPG 16717 
3042 
520560 0702 B: COMBOUX CONGELES 
048 YOUGOSLAVIE 5327 
1674 
102 
257 
79 
4133 
637 
10500 
2219 
294 
EUR­12 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
520560 0702 Β: COMBOUX CONGELES 
436 COSTA RICA 70 
456 REP.DOMINIC. 
0 
39 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
504 PEROU 
512 CHILI 
636 KOHEIT 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520570 0703 EX E) COMBOUX 
660 THAIUNDE 
512 CHILI 
664 INDE 
720 CHINE 
255 
lao 
389 
0 
110 
0 
27 
2000 TOUS PAYS SPG 860 
180 
100 
86 
0704 LEGUMES ET PUNTES POTAGERES DESSECHES... 
NIMEXE: 070460, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
EX B) CHAMPIGNONS 
048 Y O U G O S U V I E 
720 CHINE 
664 INDE 
726 COREE DU SUD 
680 THAÏLANDE 
662 PAKISTAN 
455 INDES OCCIDENTALES 
18519 
6167 
7394 
1307 
3351 
829 
1057 
790 
311 
219 
2034 
194 
88 
15 258 
6043 
5050 
743 
311 
117 
252 
155 
1449 
509 
3022 
698 
692 
614 
164 
150 
1867 
194 
690 VIET­NAM 
066 ROUHANIE 
393 SWAZILAND 
740 HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPS 
520590 
720 CHINE 
0704 EXB) RAIFORT, 
046 YOUGOSUVIE 
431 
66 
3 24 
43 
690 
0 
119 
0 
34468 
9790 
COMBOUX, 
4319 
149 
208 
42 
1006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
305 
72 
DESSECHES 
497 
21 
3 
0 
61 
225 
16 
7953 
1146 
2509 
114 
9039 
2475 
16329 
6072 
220 EGYPTE 
662 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
694 
4 
508 BRESIL 
528 ARSENTINE 
639 
0 
152 
0 
220 
0 
129 
680 THAÏLANDE 
295 
EUR-12 I 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
520590 0704 EXB) RAIFORT, COMBOUX, 
728 COREE DU SUD 102 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
740 HONG-KONS 146 
2000 TOUS PAYS SPG 
520620 0705 LEGUMES A COSSE SECS 
680 THAILANDE 
526 ARGENTINE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
9131 
238 
i ECS... 
4753 
4498 
6331 
3793 
34984 
3041 
4274 
1490 
7 0 3 
515 
369 
327 
5 0 9 
135 
1129 
2 1 
1544 
1423 
2354 
14 01 
3256 
0 
293 
193 
5 1 6 
515 
0 
0 
105 
4 1 
4515 
178 
124 
110 
260 
104 
855 
863 
320 
120 
47 
2 
B I ) HARICOTS 
0 
0 
236 
160 
0 
0 
0 
0 
976 
911 
2034 
1262 
7902 
1457 
712 
413 
13537 
721 
792 
516 
2043 
2025 
554 
453 
958 
605 
389 
327 
066 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
228 MAURITANIE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 HADAGASCAR 
5156 
18 
382 ZIMBABWE 4 9 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
71 
0 
1010 
0 
97 
0 
97 
676 BIRMANTE 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 59442 
13881 
520630 0705 LEGUMES A COSSE SECS... 
412 MEXiqUE 
680 THAÏLANDE 
26084 
2567 
570 
570 
244 
244 
9120 
3577 
2637 
1199 
0 
557 
255 
B I ) POIS 
0 
9622 
0 
CHICHES-AUTRES 
23132 
14095 
3708 
74 
15142 
1651 
2874 
2494 
5929 
3462 
569 
569 
241 
241 
526 ARGENTINE 
386 MAUWI 
048 YOUGOSUVIE 
1 
89 
456 REP.DOMINIC. 
2000 TOUS PAYS SPG 29131 
3567 
520650 0705 B I I I : -POIS D'ANGOU OU POIS D'EMBREVADE DE 
720 CHINE 99 2 0 
L'ESPECE 
10 
CAJANUS CAJAN -AUTRES 
0 0 
861 
192 
3036 
2494 
1568 
860 
296 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
520650 0705 Β I I I : ­PDIS D'ANGOU OU POIS D'EHBREVADE DE L'ESPECE CAJANUS CAJAN ­AUTRES 
512 CHILI 41 0 0 O 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
660 THAILANDE 
528 ARGENTINE 
046 YOUGOSUVIE 
386 MALAWI 
41 
164 
33 
141 
2 
18 
14 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
220 EGYPTE 
795 
199 
iNIOC, D 
63311 
57910 
8 0 0 
4 8 3 
10 
4 8 
17 
72 
0 
'ARROH­ROOT 
57782 
40675 
40 
1 
0 
0 
0 
ET DE 
0 
0 
SALEP ­
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
5 6 
24 
3182 
6 3 6 
1 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
B.AUTRES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1564 
1170 
481 
257 
194 
109 
17849 
13180 
2260 
204 9 
276 
225 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
436 COSTA RICA 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
288 NIGERIA 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
2000 TOUS PAYS SPS 
52*630 
612 IRAQ 
212 TUNISIE 
220 ESYPTE 
0601 EXA) DATTES 
336 
0 
28 
0 
84696 
58465 
3017 
644 
30571 
194 
2 
0 
4 
0 
57844 
40883 
44 D 
47 
848 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3208 
645 
415 
0 
1232 
3 
2096 
1435 
1349 
567 
19098 
191 
17849 
13180 
3237 
234 0 
662 PAKISTAN 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
245 
0 
6698 
0 
2283 
0 0 
71 
3684 
0 
77 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
520690 08.01 D, 
500 EQUATEUR 
660 THAÏLANDE 
436 COSTA RICA 
706 PHILIPPINES 
416 GUATEHAU 
46596 
6 5 6 
(ES, ANANAS 
8 0 6 
5 7 0 
87 
85 
8 5 
8 2 
84 
75 
36 
3 1 
3614 
47 
28 
28 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Î096 
7 
401 
164 
279 
0 
EX.B. BANANES 
0 
0 
2424 
0 
­SECHEES 
0 
0 
24139 
759 
308 
303 
297 
EUR­12 BEN! 
5 2 RESLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 6 9 0 0 8 . 0 1 DATTES, BANANES, ANANAS 
4 6 0 COLOMBIE 22 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
5 2 0 7 0 0 0 8 . 0 1 D. AVOCATS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
2 1 
30 
6 
1162 
6 7 6 
1 7 7 1 
948 
208 
189 
0 
0 
0 
33 
29 
264 
0 
103 
117 
DEUTSCHUND 
22 
2 1 
0 
0 
575 
329 
0 
5 
H E L U S 
E X . B . BANANES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
­SECHEES 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
FRANCE 
0 
0 
6 
6 
425 
418 
1173 
605 
IRELAND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
313 
130 
366 MOZAMBIQUE 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
3 0 2 CAMEROUN 
3 8 2 ZIMBABWE 
393 SWAZILAND 
0 
2 8 3 1 652 
0 
0 
14 
1086 
0 
58 
0 
321 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 8 0 1 E NOIX DE COCO 
6 6 9 SRI LANKA 
708 P H I L I P P I N E S 
2 7 2 COTE IVOIRE 
7 0 1 M A U Y S I A 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
4 3 6 COSTA RICA 
7 0 0 INDONESIE 
4 2 4 HONDURAS 
5 7 8 9 
1158 
23907 
1 8 2 0 8 
7 3 3 3 
6 6 6 5 
9136 
2007 
1182 
1092 
1070 
730 
7 6 7 
603 
5 4 3 
503 
206 
154 
9 1 7 
125 
4 6 5 7 
4 3 8 2 
1636 
1494 
2 6 6 9 
267 
489 
4 7 1 
3 3 4 
2 6 2 
376 
274 
117 
135 
0 
0 
58 
6 
159 
158 
655 
6 3 1 
77 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
22 
0 
0 
666 
7 
5 045 
4 3 1 5 
1577 
1573 
8 1 2 
4 1 1 
166 
162 
97 
94 
70 
6 1 
106 
105 
192 
154 
0 
0 
4 5 2 
254 
15 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2863 
878 
1938 
1719 
435 
407 
0 
0 
122 
94 
585 
577 
34 
0 
474 
318 
26 
1 
226 
163 
1232 
140 
6 6 6 9 
6468 
2032 
1974 
2068 
1274 
435 
412 
216 
211 
283 
265 
234 
234 
706 SINGAPOUR 
6 6 0 THAILANDE 
4 6 0 DOMINIQUE 
4 1 2 MEXIQUE 
346 KENYA 
4 6 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 9 0 V I E T ­ N A H 
4 6 7 ST­VINCENT 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 7 2 0 0 8 . 0 1 H . AUTRES 
4 8 4 VENEZUEU 
508 BRESIL 
4 4 8 1 5 
3 0 0 7 7 
■ HANGOUSTES 
4 8 6 9 
3115 
5 7 1 9 
2974 
2920 
2123 
10699 
7 3 1 6 
ET GOYAVES 
5 0 7 
264 
1453 
794 
335 
239 
953 
876 
8 1 4 5 
7 4 3 3 
­ MANGUES 
8 
1 
37 
18 
0 
0 
4 0 0 
293 
8 9 1 
664 
362 
2 7 1 
3629 
2354 
336 
282 
1693 
778 
1286 
043 
735 
6 7 1 
0 
0 
20 
6 
0 
0 
2 2 9 0 
3 2 0 
233 
0 
505 
2 
3 1 
0 
1 2 1 9 9 
1 0 8 4 6 
3284 
2275 
1073 
712 
906 
7 7 0 
298 
52 REGLEHENT 3601/85, ANNEXE II 
S20720 08.01 H. AUTRES 
412 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
660 THAÏLANDE 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
708 PHILIPPINES 
î-12 BENELUX 
MANSOUSTES 
2969 
1500 
1584 
970 
1301 
834 
606 
526 
527 
376 
134 
130 
133 
107 
91 
DANMARK 
ET 60YAVES 
1005 
395 
64 
0 
2 
1 
98 
78 
315 
198 
3 
0 
4 
0 
24 
DEUTSCHLAND 
- MANSUES 
4 
1 
3 
0 
32 
0 
55 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
66 
33 
18 
5 
2 
318 
296 
25 
23 
131 
130 
10 
28 
3 
0 
0 
1 
0 
1076 
627 
1 
0 
ITALIA PORTUOAL 
13 
0 
7 
751 
211 
1474 
952 
1252 
330 
174 
154 
690 VIET-NAM 
500 EQUATEUR 
700 INDONESIE 
432 NICARAGUA 
666 BANSU DESH 
13 
16 
480 COLOMBIE 
220 ESYPTE 101 
7 1 
311 
248 SENEGAL 
669 SRI LANKA 
272 COTE IVOIRE 
526 ARGENTINE 
529 IL. FALKUND 
326 BURUNDI 
456 REP.DOMINIC. 
236 BOURKINA-FASO 
252 GAMBIE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
393 SWAZILAND 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
467 ST-VINCENT 
492 SURINAM 
2000 TOUS PAYS SPG 31239 
12996 
6061 
2085 
223 
61 
520733 0 
524 URUGUAY 
.02 B EXi: CLEMENTINE DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 
142 
150 
142 
150 
3052 
1852 
13449 
0 
3304 
2937 
12028 
6053 
299 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 0 7 3 3 0 6 . 0 2 Β E X I i CLEMENTINE DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 
208 ALGERIE 668 
0 
37 
I T A L I A PORTUGAL 
2 1 2 T U N I S I E 
393 SWAZILAND 
5 2 8 ARSENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 
66 
0 
6 4 2 6 9 
1 5 0 
0 
19 
0 
8 3 6 2 
150 
5 2 0 7 3 5 0 8 . 0 2 B E X I I : AUTRES, DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 
528 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
1231 
L010 
L551 
683 
16 09 
586 
1213 
1010 
1150 
503 
1226 
529 
371 
176 
393 SWAZILAND 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 0 0 CHYPRE 
1315 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 7907 
2 2 8 1 
4 1 9 1 
2043 
972 
131 
5 2 0 7 4 0 
508 BRESIL 
J . 0 2 AGRUMES FRAIS OU SECS 
2939 
2440 
339 
263 
233 
176 
EX. E. AUTRES - L I M E S ET LIMETTES 
1867 
1707 
4 3 4 
287 
4 5 3 BAHAMAS 
4 1 2 MEXiqUE 
528 ARGENTINE 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
220 EGYPTE 
666 BANGLA DESH 
224 SOUDAN 
4 8 0 COLOMBIE 
236 BOURKINA­FASO 
393 SWAZILAND 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 
111 
3337 
2626 
5 2 0 7 5 0 
616 IRAN 
8.05 FRUITS A COQUES 
660 AFGHANISTAN 
6 6 2 PAKISTAN 
4 5 2 0 0 
26728 
219 
14 9 
4 0 8 2 
4 3 0 
0 
0 
287 
1 9 1 
32994 
23699 
D. PISTACHES 
2419 
1346 
1628 
5 1 0 
182 
131 
6 0 7 
236 
6 6 4 
3 0 1 
2026 
1653 
300 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE I I 
520750 08.05 FRUITS A COQUES 
647 EMIRATS ARAB 153 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
iOOO TOUS PAYS SPG 
520760 08.05 E. 
616 IRAN 
45639 
26903 
NOIX PECAN 
189 
4120 
4 3 0 
0 
33026 
23725 
1885 
647 
655 
248 
2044 
1353 
2000 TOUS PAYS SPG 194 
55 
520770 
664 INDE 
701 HAUYSIA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
8.05 F. NOIX D'AREC (OU DE BETEL) ET NOIX DE KOU 
217 
208 
133 
132 
129 
121 
189 
55 
216 
203 
133 
132 
115 
109 
690 VIET-NAM 
272 COTE IVOIRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520780 
720 CHINE 
616 IRAN 
740 HONG-KONG 
8.05 EX. 6 . AUTRES 
287 
0 
8 3 1 
4 9 6 
. A L' 
4629 
3502 
109 
108 
37 
28 
24 
0 
0 
1 
0 
EXCLUSION [ 
114 
54 
109 
108 
0 
0 
0 
194 
166 
249 
14 
3383 
£829 
532 
462 
690 
321 
662 PAKISTAN 
436 COSTA RICA 
2000 TOUS PAYS SPG 
0.07 FRUITS A NOYAU 
680 THAÏLANDE 
066 ROUHANIE 
4837 
3665 
1, FRAIS · 
199 
194 
4 1 8 
223 
163 
7 
3 
10 
204 
174 
3431 
2856 
183 
183 
731 
338 
048 YOUSOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
520800 0808 C) MYRTILLES 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520610 0606 E) PAPAYES 
506 BRESIL 
436 COSTA RICA 
630 
211 
707 
243 
711 
243 
3603 
£457 
531 
295 
17 
4 
401 
153 
401 
153 
798 
584 
304 
76 
164 
184 
697 
737 
212 
205 
472 
323 
1110 
722 
680 THAÏLANDE 
708 PHILIPPINES 
453 BAHAMAS 
464 JAMAÏQUE 
500 EQUATEUR 
373 MAURICE 
236 BOURKINA-FASO 
272 COTE IVOIRE 
301 
EUR-12 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
530310 0608 E) PAPAYES 
334 ETHIOPIE 47 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 
520625 06.08 F I I : BAIES FRAICHES 
066 ROUMANIE 
5020 
2809 
ÎA CHE
1624 
838 
1154 
663 
- AUTRES ■ 
655 
211 
57 
37 
■ NON DENOMEES 
0 
0 
1227 
1013 
903 
627 
930 
352 
1160 
725 
480 COLOHBIE 
508 BRESIL 
436 COSTA RICA 
680 THAILANDE 
44 2 ΡΑΝΛΗΑ 
0 
14 
11 
806 ILES SALOMON 
2000 TOUS PAYS SPG 
520830 0809 AUTRES FRUITS FRAIS 
680 THAILANDE 
508 BRESIL 
666 BANGU DESH 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
2755 
956 
3455 
1543 
1920 
1123 
537 
319 
189 
18 2 
207 
162 
15 0 
14 0 
3 05 
217 
£89 
281 
917 
552 
164 
β4 
0 
0 
84 
50 
137 
131 
0 
1157 
703 
119 
94 
0 
0 
0 
B ) FRUITS D 
0 
0 
0 0 
122 582 
0 24 
'EGLANTIERS-AUTRES 
0 2547 
0 752 
133 
111 
463 
369 
165 
112 
169 
182 
496 
101 
500 EQUATEUR 
662 PAKISTAN 
690 VIET-NAM 
1 
1 
61 
424 HONDURAS 
460 COLOMBIE 
436 COSTA RICA 
220 EGYPTE 
669 SRI UNKA 
066 RO JHANIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAGASCAR 
373 MA.URICE 
382 ZIMBABWE 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 U BARBADE 
302 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE I I 
520630 0609 AUTRES FRUITS FRAIS 
464 VENEZUEU 31 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
492 SURINAM 
2000 TOUS PAYS SPS 
34 
11706 
4038 
520640 0609 AUTRES FRUITS FRAIS 
504 PEROU 5 
220 ESYPTE 
412 HEXIQUE 
424 HONDURAS 
506 BRESIL 
436 COSTA RICA 
183 
2 
24 
2 
2384 
1136 
11 
0 
144 0 
519 
B) FRUITS D'EGLANTIERS-AUTRES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A I) PASTEQUES 
0 
0 
0 
4376 
953 
546 
328 
2879 
1070 
066 ROUMANIE 
264 SIERRA LEONE 
342 SOMALIE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
0 
33 
0 
26 
0 
21 
33 
0 
0 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
151 
0 
0810 EXB: FRUITS, CUITS OU NON A L'ETAT CONGELE, SANS ADDITION DE SUCRE: EXB. HYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUH MYRTILLUS) 
ET MURES 
046 YOUGOSUVIE 5795 
3728 
2406 
1750 
1247 
534 
1584 
1112 
3927 
2978 
519 
404 
349 
179 
173 
165 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 8273 
5502 
2831 
1646 
4446 
3405 
520660 0610 C: MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUH MYRTILLOIDES ET VACCINIUH ANGUSTIFOLIUM 
506 BRESIL 5 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
048 YOUGOSUVIE 140 17 0 12 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 162 17 0 12 0 10 
182 
21 
223 
85 
523 
345 
0810 FRUITS CUITS OU NON. EX D) COINGS ET FRUITS DES N... 
708 PHILIPPINES 
680 THAÏLANDE 
508 BRESIL 
504 PEROU 
424 HONDURAS 
690 VIET-NAH 
512 CHILI 
452 HAITI 
701 HAUYSIA 
436 COSTA RICA 
460 COLOMBIE 
865 
743 
968 
616 
1439 
507 
876 
399 
157 
89 
42 
5 
189 
177 
639 
204 
461 
102 
118 
89 
781 
696 
738 
247 
369 
275 
524 
429 
303 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
520890 0810 FRUITS CUITS OU NON.. 
048 YOUGOSUVIE 
484 VENEZUEU 
066 ROUMANIE 
13095 
1 
6 
l 
25 
0 
356 
2500 
1 
6 
1 
0 
0 
115 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE 
EX D) COINGS ET FRUITS DES N... 
7565 0 0 1068 
IRELAND 
0 
ITALIA PORTUGAL 
416 GUATEMALA 
814 OCEAN.NEO-Z. 
2000 TOUS PAYS SPG 19454 
24 97 
4949 
657 
520920 08.11 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT -
508 BRESIL 2 0 
10111 
1246 
C. PAPAYES 
1937 
537 
2000 TOUS PAYS SPG 
1940 0811 E: -COINGS -FRUITS DES NOS ET SOUS-POSITIONS 0801, 08020, 
ET DES PASTEQUES 
NL: NIMEXE: 081199, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 
INDE 563 0 0 0 
561 0 0 0 
HAITI 325 0 0 0 
324 0 0 0 
0808B ET F ET 0809, A L'EXCLUSION DES ANANAS, DES MELONS 
958 
563 
561 
325 
324 
048 YOUGOSLAVIE 
412 HEXiqUE 
680 THAÏLANDE 
464 JAMAÏQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520960 
616 IRAN 
.12 FRUITS SECHES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
1202 
956 
2246 
1055 
310 
305 
190 
187 
32 
18 
471 
193 
Q 
0 
0 
0 
1435 
668 
172 
170 
A. ABRICOTS 
1007 
935 
168 
102 
308 
305 
528 ARSENTINE 
512 CHILI 
212 TUNISIE 
647 EMIRATS ARAB 
:ooo TOUS PAYS SPG 
520965 08.12 EXD: 
720 CHINE 
POIRES 
2976 
1566 
626 
527 
193 
165 
528 ARGENTINE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
1666 
84 0 
543 
4 24 
139 
18 
520970 08.12 E. PAPAYES 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
866 
716 
121 
120 
705 
586 
38 
34 
304 
EUR-12 
•2 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE I I 
520970 08.12 E. PAPAYES 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPS 964 
790 
520980 
DE 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
680 THAÏLANDE 
048 YOUGOSUVIE 
701 MAUYSIA 
08.12 EX. G.AUTRES -
TAMARINS 
NIHEXE: 081280, VENTIUTION PAR PAYS INCOHPLETE 
458 
372 
307 
295 
146 
114 
262 
74 
314 
41 
24 
0 
0 
0 
0 
45 
42 
43 
0 
8 
0 
24 
129 
120 
456 
372 
785 
658 
155 
153 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521000 08 .13 E< 
452 HAITI 
212 TUNISIE 
1 5 8 3 
933 
134 
63 
THES ET DE MELONS, 
1073 
7 6 2 
4 0 
9 
59 
24 
12 
0 
0 
0 
2 
1 
FRAICHES, 
5 
4 
0 
0 
0 
85 2 
5 5 8 
CONGELEES, 
167 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
PRESENTEES 
0 
0 
0 
0 
0 
DANS L'EAU SALEE,. 
699 
598 
224 
191 
393 SWAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPG 
521010 09.01 CAFE, 
700 INDONESIE 
1245 
771 
MEHE TORREFIE OU DECAFEINE... 
171 
145 
793 
599 
272 COTE IVOIRE 
3 0 2 CAMEROUN 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
416 GUATEHAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
183 
0 
413 
0 
451 
0 
238 
0 
229 
0 
125 
0 
952 
0 
2202 
0 
39 
0 
835 
0 
1129 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
451 
0 
1 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
45 
0 
27 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
460 COLOHBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
6 0 1 PAPOU-N.GUIN 
Î 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 0 2 0 0 9 0 1 A I I A ) 
5 0 8 BRESIL 
75 
0 
1 6 4 1 
0 
109 
0 
1 1 8 5 3 
7 
1258 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
1276 
0 
7 2 1 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
3768 
0 
499 
184 
305 
EUR-12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 0 2 0 0 9 0 1 A I I A ) 
306 R.CENTRAFRIC 1013 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 2 2 ZAIRE 90 
328 BURUNDI 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 MADAGASCAR 
274 
0 
0 
9627 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521030 0901 A II B) 
272 COTE IVOIRE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
105 
0 
23334 
184 
4342 
184 
5 2 1 0 4 0 0 9 . 0 1 B. 
3 2 2 ZAIRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
94 
5 2 1 0 6 0 0 9 . 0 2 THE A . 
7 2 0 CHINE 
6 6 9 SRI U N K A 
26554 
17333 
1 1 3 1 7 
2899 
3233 
826 
4 9 9 2 
2960 
175 
15 0 
4 3 7 
67 
16 
15 
313 
289 
1 1 
0 
66 
53 
455 
257 
255 
64 
19 
14 
5 4 9 
4 0 6 
2 
0 
19294 
13962 
9693 
1709 
1292 
257 
375 
2s5 
514 
360 
690 V IET-NAH 
7 0 1 H A U Y S I A 
728 COREE DU SUD 
6 8 0 THAÏLANDE 
3 5 2 TANZANIE 
373 MAURICE 
386 MALAHI 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 1 9 9 8 
21125 
5742 
3202 
5 2 1 0 7 0 0 9 . 0 4 POIVRE (DU GENRE P IPER) 
248 SENEGAL 66 
363 
319 
8 8 2 
396 
587 
420 
2296 
0 
A. I . P O I V R E B) AUTRE 
30445 
15947 
1388 
7 1 9 
260 GUINEE 
306 
EUR-12 BEN 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
521070 09.04 POIVRE (DU GENRE PIPER) 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUSAL 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
211 
0 
262 
0 
5887 
0 
83 
A. I.POIVRE B) AUTRE 
378 ZAMBIE 42 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
442 PANAMA 
455 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD,TOB 
480 COLOMBIE 
506 BRESIL 2942 
0 
660 THAÏLANDE 
690 VIET-NAH 
4930 
0 
2002 
700 INDONESIE 41356 
701 HAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1656 
0 
743 HACAO 
801 PAPOU-N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
31 0 
0 
30637 
521080 0904 A II C) 
048 YOUGOSUVIE 
412 HEXIQUE 
680 THAIUNDE 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
921 
713 
493 
460 
552 
344 
293 
302 
254 
150 
183 
130 
11 
11 
30 
30 
69 
70 
214 
238 
134 
131 
86 
83 
334 
353 
203 
100 
127 
116 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
662 PAKISTAN 
442 PANAMA 
72 
126 
600 CHYPRE 
436 COSTA RICA 
366 MALAWI 
066 ROUHANIE 
433 
14 
1 
1 
0 
2357 
669 SRI LANKA 2845 2730 
307 
308 
.2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , 
5 2 1 0 8 0 0 9 0 4 
7 0 1 M A U Y S I A 
4 6 4 JAMAiqUE 
A I I 
, ANNEXE 
C) 
EUR-12 
I I 
0 
9 
1150 
8 
BENELUX 
0 
9 
1 4 1 
0 
DANMARK DEUTSCHUND I T A L I A PORTUGAL 
6 6 6 B A N G U DESH 
4 7 3 GRENADA 
3 
984 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 H A L I 
248 SENEGAL 
306 R.CENTRAFRIC 
346 KENYA 
0 
4 5 4 
3 7 0 HADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
4 6 9 LA BARSADE 
0 
29 
0 
23 
472 TRINIDAD,TOB 
492 SURINAM 
8 0 1 PAPOU-N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 0 9 0 0 9 . 0 4 Β . 
508 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
662 PAKISTAN 
7 7 4 3 
2617 
I . PIMENTS DU GENRE 
959 
1043 
1 0 7 1 
8 5 2 
960 
736 
605 
463 
130 
93 
1436 
7 8 0 
CAPSICUM 
0 
0 
3 5 1 
144 
48 
27 
134 
72 
9 
4 
2507 
1364 
95? 
1043 
711 
706 
3 1 0 
196 
240 
210 
2220 
237 
1119 
204 
374 
367 
137 
117 
74 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
204 MAROC 
IODO TOUS PAYS SPG 
5 2 1 1 0 0 0904 Β I I AUTRES 
6 6 2 PAKISTAN 
4 0 0 9 
3274 
1 9 1 
153 
5 5 4 
282 
8 
8 
2271 
2195 
222 
147 
616 
5 6 0 
130 
119 
5 0 8 BRESIL 
0 
178 
048 YOUGOSLAVIE 
6 8 0 THAILANDE 
79 
54 
53 
728 COREE DU SUD 
2 2 0 EGYPTE 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 2 PANAMA 
EUR-12 
5 2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 1 0 0 0 9 0 4 Β I I AUTRES 
6 0 4 L IBAN 4 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
204 MAROC 58 
346 KENYA 
160 
0 
675 
0 
1 9 6 0 
3 6 9 
99 
0 
0 
0 
142 
12 
700 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
743 MACAO 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 1 1 0 0 9 . 0 6 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
6 6 9 S R I LANKA 4 8 0 
5 5 0 
7 2 0 CHINE 20 
16 
14 
13 
14 
3 7 0 MADAGASCAR 
7 0 0 INDONESIE 
11 
11 
0 
149 
121 
A . HOULUES 
411 
0 
275 
170 
3 5 5 SEYCHELLES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 1 2 0 0 9 . 0 6 B . AUTRES 
7 0 0 INDONESIE 
669 S R I LANKA 
3 7 0 MADAGASCAR 
3 5 5 SEYCHELLES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 1 3 0 0 9 . 0 7 GIROFL 
7 0 1 H A U Y S I A 
700 INDONESIE 
5 0 6 BRESIL 
3 7 5 COHORES 
6 6 9 S R I LANKA 
7 0 6 SINSAPOUR 
352 TANZANIE 
3 7 0 MADAGASCAR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 1 4 0 0 9 . 0 8 NOIX H 
7 0 0 INDONESIE 
4 7 3 GRENADA 
669 S R I LANKA 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 5 5 INDES OCCIDENTALES 
7 2 0 CHINE 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 0 1 PAPOU-N.GUIN 
0 
15 179 
6 1 
3 4 6 9 
2974 
1718 
9 0 1 
1013 
8 8 8 
4 5 0 
43 
290 
0 
6 9 4 5 
4 8 1 2 
OFLES, 
199 
179 
154 
118 
7 2 1 
8 9 
2046 
36 
4 3 
3 1 
23 
18 
1336 
8 
4 0 9 4 
8 
8 6 5 4 
4 9 7 
, MACIS 
11467 
1 1 0 4 1 
5 9 0 4 
695 
282 
274 
99 
7 1 
345 
69 
1632 
1 2 9 7 
8 8 
90 
0 
0 
147 
0 
13 
0 
1883 
1 3 8 9 
139 
133 
12 
12 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
159 
153 
CLOUS ET GRIFFES) 
0 
0 
79 
68 
4 5 
45 
6 4 7 
4 
7 
5 
0 
0 
4 3 3 
0 
24 04 
4 
3 6 1 5 
128 
, AMOMES ET 
7754 
7 6 4 6 
2187 
78 
52 
5 2 
5 9 
37 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
17 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
39 
4 
CARDAMOMES -
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1254 
1243 
4 0 9 
4 4 2 
70 
72 
158 
36 
6 
0 
1898 
1795 
5 7 
56 
42 
37 
6 
6 
4 8 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 2 
0 
6 8 2 
0 
1306 
1 0 1 
2460 
2309 
1783 
396 
35 
34 
24 
22 
3 1 2 
69 
135 
134 
743 
634 
1148 
778 
555 
38 
816 
0 
2 
1 
0 
33 157 727 
0 0 0 
4 0 323 2967 
7 0 48 
A. I I AUTRES A) NOIX MUSCADES 
37 24 6 7 4 
3 7 0 6 0 0 
279 
259 
148 
105 
185 
174 
525 
349 
124 
123 
43 
32 
18 
17 
16 
2 6 1 
199 
145 
144 
1415 
211 
170 
170 
309 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
521140 09.08 NOIX HUSCADES, HACIS, AMOMES ET CARDAMOMES -
664 INDE 125 0 2 117 
6 0 2 0 
465 SAINTE-LUCIE 5 0 0 5 
467 ST-VINCENT 
2000 TOUS PAYS 5PG 
521150 09.08 B. BROYES ( ' 
473 GRENADA 
ITALIA PORTUGAL 
168 
0 
16558 
12219 
MOULUS 
0 
0 
10072 
7815 
I. NOIX MUSCADES 
0 
0 
73 
2 
0 
0 
4793 
2847 
Α. II AUTRES A) NOIX MUSCADES 
941 
861 
191 
131 
1907 
526 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521160 0908 B II MACIS 
700 INDONESIE 
3 
31 
148 
17 
2000 TOUS PAYS SPG 113 
134 
106 
134 
521170 09.09 CHAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN, -
A.I. D'ANIS 
220 EGYPTE 227 0 0 48 0 
164 0 0 38 0 
720 CHINE 55 0 0 6 0 
350 OUGANDA 
2000 TOUS PAYS SPG 409 
195 
0909 A II DE BADIANE 
645 
460 
219 
159 
237 
167 
690 VIET-NAM 
680 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 762 
539 
236 
175 
296 
226 
0909 A III DE FENOUIL B) 2. NON DENOMMEES 
NIMEXE: 090918, PAS DE VENTIUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 062, 064 ET 220 
048 YOUGOSUVIE 1159 
973 
1002 
910 
456 
339 
326 
259 
511 
477 
421 
217 
220 EGYPTE 429 
164 
662 PAKISTAN 
608 SYRIE 
669 SRI UNKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
521210 
664 INDE 
0909 B III AUTRES 
3122 
2276 
185 
112 
15 09 
1187 
375 
270 
770 
599 
220 EGYPTE 
2000 TOUS PAY5 SPS 
521220 0910 A IB) THYM NON BROYE 
048 YOUSOSUVIE 6 
310 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE I I 
521220 0910 A IB) THYM NON BROYE 
204 HAROC 145 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 159 
3 
521240 0910 B> FEUILLES DE UURIER 
666 BANGLA DESH 1 0 
0 
74 
2000 TOUS PAYS SPG 
521250 09.10 THYM, UURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES ■ I NON BROYES NI MOULU 
680 THAÏLANDE 
664 INDE 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
500 EQUATEUR 
221 
261 
129 
113 
102 
90 
19 
13 
194 
222 
107 
104 
669 SRI LANKA 
442 PANAMA 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521260 0910 F II B) AUTRES 
664 INDE 
658 
568 
185 
133 
229 
272 
0 
0 
680 THAÏLANDE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
669 SRI LANKA 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
212 TUNISIE 
740 HONG-KONG 
119 
102 
154 
136 
153 
125 
2000 TOUS PAYS SPG 3052 
249 
521270 
664 INDE 
11.04 FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS REPRIS AU NO 07.05 - A. B.I -DENATUREES -AUTRES 
264 
193 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
1104 FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 
500 EQUATEUR 1116 
1060 
955 
941 
B DFARINES DE BANANES 
708 PHILIPPINES 
442 PANAMA 
311 
312 
EUR­12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
S 2 1 2 6 0 1104 FARINES OE LEGUMES A COSSE SECS 
5 0 4 PEROU 3 0 0 0 
B D F A R I N E S OE BANANES 
I T A L I A PORTUSAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1123 
1073 
963 
9 5 1 
1104 FARINES DE LESUHES 
120 
112 
706 P H I L I P P I N E S 100 
41 
Β . I DE BANANES 
7 0 1 H A U Y S I A 
669 SRI LANKA 
6 6 0 THAÏLANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 296 
2 0 1 
5 2 1 3 2 0 
608 SYRIE 
1 2 . 0 7 PLANTES, PARTIES DE P U N T E S 
699 
6 6 7 
B . RACINES DE REGLISSE 
5 9 1 
575 
110 
100 
1025 
6 3 0 
766 
5 6 9 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 0 AFGHANISTAN 
5 9 8 
326 
134 
133 
103 
38 
192 
148 
2000 TOUS PAYS SPG 3 4 4 6 
1697 
109 
106 
9 0 2 
5 9 2 
893 
773 
5 6 3 
159 
5 2 1 3 3 0 1 2 . 0 7 
508 BRESIL 
C . FEVES DE TONKA 
289 
276 
158 
147 
117 
116 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 7 2 TRIN IDAD,TOB 
195 
175 
124 
123 
2000 TOUS PAYS SPG 519 
453 
1 2 . 0 8 RACINES DE CHICOREE, FRAICHES OU SECHEES, 
173 0 0 276 
1 5 2 0 0 240 
C . I NON DECORTIQUEES, N I CONCASSEES, N I HOULUES 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 713 
0 
5 2 1 3 7 0 1208 C I I AUTRES 
204 HAROC 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 3 8 0 1 2 . 0 8 
7 2 0 CHINE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 6 2 PAKISTAN 
0 . NOYAUX D 'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES. . 
9 9 5 0 
1 0 0 7 1 
1303 
7 3 4 
179 
169 
18 2 
125 
3 0 1 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1833 
135 0 
79 
75 
0 
0 
0 
0 
6184 
6 5 4 8 
1196 
659 
179 
169 
0 
0 
126 
125 
161 
125 
1016 
1006 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 
5 2 REGLEKENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 3 8 0 1 2 . 0 8 D . NOYAUX D 'ABRICOTS, DE PECHES OU DE P R U N E S . . . 
048 YOUGOSUVIE 9 0 0 0 
2 0 4 HAROC 
2000 TOUS PAYS SPS 
521390 13.02 GOMME L 
720 CHINE 
ITALIA PORTUSAL 
5 1 
355 
0 
1 2 4 5 5 
1 1 3 3 0 
0 
0 
0 
4 1 2 
297 
HEME B L A N C H I E ; . . . -
0 
27 
0 
2039 
1926 
0 
258 
0 
7 8 8 9 
7 4 3 9 
A . 
0 
0 
0 
0 
0 
RESINES DE 
0 
1 
0 
34 
0 
CONIFERES 
0 
69 
0 
533 
315 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
64 
10 
9 
25 
10 
9 
39 
0 
0 
531 
347 
1017 
1006 
521410 
616 IRAN 
1303 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
1236 
928 
137 
136 
679 
767 
A IV DE REGLISSE 
708 PHILIPPINES 
0 
35 
7 4 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1399 
9 3 2 
137 
136 
999 
7 6 7 
5 2 1 4 2 0 
346 KENYA 
1 3 0 3 A V DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A RQTENONE 
623 
0 
3 2 4 RWANDA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 4 3 0 
6 6 4 INDE 
1303 A V I I EXTRAITS VEGETAUX MELANGES ENTRE EUX 
34 22 0 
728 COREE DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
1303 A V I I I A ) HEOICINAUX 
7 2 8 COREE DU SUD 2 9 4 2 
2815 
698 
2 6 3 1 
163 
132 
5 4 7 
44 2 
166 
133 
301 
300 
5 0 0 EQUATEUR 
048 YOUGOSUVIE 
168 
240 
278 
143 
163 
240 
278 
143 
7 2 0 CHINE 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
3 0 2 CAMEROUN 
4 2 4 HONDURAS 
5 0 8 B R E S I L 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 4 5 0 1 3 . 0 3 
DK: N IHEXE: 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
B . EX. 
1 3 0 3 3 1 , 
3 1 
10 
13 
9 
7 
3 
98 
0 
3 0 6 5 
0 
106 
0 
47 
0 
7 3 1 2 
3 6 6 7 
I . A L ' E T A T SEC: 
, CONFIDENTIEL 
37 
0 
5 9 4 
0 
98 
1356 
3 0 2 1 
3420 
133 
A L 'EXCLUSION DE HATIERES PECTIQUES DE POMMES, DE POIRES ET DE COINGS 
4 3 4 
443 
313 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE II 
521450 13.03 B. EX. I. A L'ETAT SEC, A L'EXCLUSION DE MATIERES PECTiqUES DE POMHES, DE POIRES ET DE COINSS 
2000 TOUS PAYS SPS 634 
0 
ITALIA PORTUGAL 
521470 13.03 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUO 
I. ASAR-AGAR 
1207 
114 
115 
114 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
204 MAROC 
1 
2876 
0 
540 
2000 TOUS PAYS SPG 
46 
0 
4376 
208 
1195 
164 
521480 1303 C II MUCIUGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES 
662 PAKISTAN 1 0 0 0 0 
55 
8252 
600 CHYPRE 
0 
418 
0 
563 
0 
130 6466 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 9101 
55 
521500 14.01 B. PAILLES OE CEREALES NETTOYEES, BUNCHIES OU 
720 CHINE 16 0 0 
17 
20 
17 
2000 TOUS PAYS SPG 
521510 15.03 STEARINE SOUIRE 
700 INDONESIE 6 
A. I I . AUTRES 
524 URUGUAY 10 0 
9 0 
2000 TOUS PAYS SPG 71 61 
67 58 
521550 15.05 GRAISSES DE SUINT -
220 EGYPTE 54 0 
40 0 
664 INDE 15 0 
14 0 
2000 TOUS PAYS SPG 69 0 
54 0 
521560 15.05 B. AUTRES 
048 YOUGOSUVIE 43 0 
0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 45 0 
0 0 
521570 15.06 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES. 
GRAISSE OE SUINT BRUTE (SUINTINE) 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521560 1507 HU 
5 28 ARGENTINE 
520 PARAGUAY 
508 BRESIL 
116 
115 
1057 
126 
S FIXES 
2301 
1761 
1311 
1048 
30 
0 
933 
944 
606 
674 
116 
115 
459 
126 
653 
487 
B HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN ... 
127 
15 
255 
240 
210 
209 
2000 TOUS PAYS SPG 
521590 15.07 I 
508 BRESIL 
3636 
2816 
HUILE DE RICIN 
12854 
7739 
1566 
1619 
1721 
989 
5541 
3689 
I I . AUTRE 
1362 
993 
244 
152 
2667 
1961 
314 
EUR-12 
2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 5 9 0 1 5 . 0 7 C . HUILE DE R I C I N 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAILANDE 
5 0 0 EQUATEUR 
664 INDE 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
521600 15 .07 D . I . 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
708 P H I L I P P I N E S 
4 2 4 HONDURAS 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 0 2 CAMEROUN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
521610 1507 D I A ) 
706 PHILIPPINES 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 6 9 S R I LANKA 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2130 
1736 
309 
168 
205 
161 
136 
116 
162 
161 
1 5 5 6 9 
1 0 0 6 1 
A ) BRUTES: -
5 9 0 2 
2454 
9 9 0 
209 
136 
135 
78 
4 2 
128 
2 0 5 1 
1297 
3 8 9 3 
1245 
3 4 1 
166 
0 
0 
0 
4 2 
0 
205 
12 
26 
5 7 6 7 
3936 
734 
735 
8 1436 
0 0 
1 . HUILES DE PALHE 
0 1 8 9 
0 0 
1 5 4 1 
1054 
4 1 2 
£5 
0 
5 8 7 
0 
7 8 2 1 
2 8 4 2 
RES A L 
8 4 3 5 8 
8 0 6 3 2 
5 7 3 5 
1 1 9 6 1 
1 7 6 6 7 
1 1 7 2 6 
7 4 8 5 
5 3 2 4 
0 
134 
0 
4 3 6 8 
1454 
'EXCLUSION DE 
9 7 3 8 
1 4 1 7 6 
4 6 1 
2685 
2 0 1 
3 7 3 8 
342 
5 5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
L 'HUILE DE 
5 4 4 
86 
7 
0 
108 
0 
1246 
0 
0 
0 
0 
9 6 2 
774 
LIW 
5 8 6 5 6 
5 7 4 9 3 
3467 
8 4 4 1 
7546 
4 087 
1773 
1 2 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
189 
0 
753 
0 
14 
0 
4 2 0 
0 
0 
0 
9 5 9 2 
7421 
1746 
1415 
2609 
2030 
3 25 
3 24 
136 
135 
1393 
4 6 4 
1368 
1216 
4 28 
4 05 
2231 
2072 
1459 
1430 
1333 
1650 
4 6 3 0 
3660 
349 
125 
477 
125 
3707 
24 0 
1280 
373 
5341 
416 
706 SINGAPOUR 
5 0 8 B R E S I L 
660 THAÏLANDE 
4 
1333 
288 NIGERIA 538 
0 
204 
528 ARGENTINE 
8 0 1 PAPOU-N.GUIN 8 8 5 6 
0 0 
886 
1016 
0 
8 1 9 SAHOA OCCID. 
6 2 2 POLYNESIE FR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
701 HAUYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1507 D I I A) 1 BRUTE 
700 INDONESIE 
701 HAUYSIA 
424 HONDURAS 
189 
0 
1 2 6 6 8 0 
1 0 9 8 9 1 
)E PALMISTE 
1363 
296 
1393 
296 
140745 
1 1 1 8 0 8 
2 1 7 5 7 
1 4 2 7 3 
7 2 7 5 
6 4 9 1 
36 
0 
1 0 8 6 7 
2 1 2 0 0 
ET DE ( 
286 
285 
286 
285 
5 0 9 2 6 
4 5 8 2 2 
1 5 7 9 3 
1 0 2 6 2 
3 9 6 3 
3 1 7 7 
73035 
71419 
365 
377 
171 
171 
0 
0 
36676 
33920 
3793 
2904 
3312 
3314 
15252 
10946 
3972 
3045 
326 
325 
5 6 6 6 
5 1 2 4 
1 9 9 6 2 
1 7 8 3 5 
6 3 2 
6 1 1 
20508 
1116 
22635 
10809 
315 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , 
5 2 1 6 3 0 1507 D I I 
5 0 6 BRESIL 
708 P H I L I P P I N E S 
272 COTE IVOIRE 
606 ILES SALOMON 
660 THAIUNDE 
302 CAMEROUN 
EUR-12 
. ANNEXE I I 
A ) 1 BRUTE 
0 
14 28 
8 7 3 
6 4 1 
1634 
4 7 3 
2 4 1 7 9 
264 
4 4 1 0 
202 
0 
197 
8 3 9 4 
BENELUX 
0 
1 4 2 8 
636 
4 0 4 
0 
0 
2070 
0 
5 1 1 
0 
0 
197 
2 2 1 1 
OANHARK DEUTSCHUND 
302 
0 
31^:3 
0 
0 
I T A L I A PORTUSAL 
2 3 7 
237 
1332 
473 
6828 
232 
3 2 7 8 
202 
706 SINGAPOUR 
268 LIBERIA 
4 2 1 B E L I Z E 
4 9 2 SURINAM 
356 
0 
0 
8 0 1 PAPOU-N.GUIN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
521640 1507 D I I 
701 MAUYSIA 
700 INDONESIE 
706 SINSAPOUR 
2 5 2 3 6 3 
1 3 5 8 5 1 
A ) 2 AUTRE 
5 3 9 9 8 
28276 
3 7 3 1 
2015 
1106 
478 
8 4 4 7 0 
6 1 2 9 2 
9 4 8 1 
4 7 9 5 
0 
0 
0 
4 7 8 
1572 
546 
4 1 7 8 
633 
0 
0 
0 
0 
6 7 9 2 9 
4 0 2 0 6 
4 1 8 2 
2 9 2 1 
3 5 1 
222 
1106 
0 
8127 
3371 
25019 
19169 
9 5 2 6 
8 7 4 8 
1126 
1128 
60593 
11243 
16293 
1 0 5 5 8 
8 9 2 
665 
272 COTE IVOIRE 
:ooo TOUS PAYS SPS 
5 2 1 6 6 0 1507 D I I B ) 
708 P H I L I P P I N E S 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 0 INDONESIE 
669 SR I U N K A 
8 1 5 F I D J I 
272 COTE IVOIRE 
706 SINSAPOUR 
5 8 9 4 5 
3 0 7 7 0 
2 ΕΧΛΑ) BRUTES 
61185 
3 5 8 3 4 
6 3 0 3 1 
3 2 9 6 9 
9 1 8 1 
6 3 3 2 
5 2 3 9 
4 1 8 1 
1376 
8 7 0 
1 4 5 4 6 
2 2 1 
187 
165 
9 4 8 4 
5 2 7 3 
-DE PALMISTE 
2 7 7 9 9 
1 1 1 4 8 
3 0 0 9 8 
1 / 3 7 7 
4 4 7 1 
3135 
1433 
9 3 4 
0 
0 
1350 
0 
2 
0 
4 1 7 8 
633 
ET DE COCO 
24 9 
97 
5 1 6 0 
244 
0 
0 
30 
0 
865 
0 
0 
0 
0 
0 
5 6 3 9 
3 1 4 3 
16326 
13592 
9458 
0 3 1 3 
1453 
1417 
0 
1 1 
694 
8 7 0 
2195 
0 
0 
0 
1073 
385 
5 4 9 7 
4 9 0 1 
2581 
971 
1106 
755 
4825 
155 
185 
165 
10654 
9 8 7 7 
6 1 9 1 
5 9 5 2 
1727 
1339 
698 
6 9 7 
3 4 7 2 
3 1 8 6 
0 
1451 
17191 
11223 
344 
144 
954 2 
4725 
578 
378 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
0 
383 
34 2 SOHALIE 
528 ARGENTINE 
8 0 1 PAPOU-N.GUIN 
8 1 9 SAMOA OCCIO. 
8 2 2 POLYNESIE FR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
521670 1507 D I I 
701 MAUYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
1 6 7 0 2 6 
8 0 6 5 0 
6 8 1 6 3 
3 2 6 4 5 
7331 
341 
3 2 3 4 7 
24204 
B ) 2 EXSB) AUTRES -DE PALMISTE ET DE COCO 
341 
236 
0 
10226 15769 
6 9 6 9 
14304 
11176 
18739 
5315 
329 
288 
316 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 6 7 0 1 5 0 7 D I I Β ) 2 EXBB) AUTRES -DE PALMISTE ET DE COCO 
I T A L I A PORTUGAL 
6 6 9 S R I U N K A 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 6 
5 6 
4 6 2 
5 2 5 
12 
12 
16 
188 
5 2 1 6 8 0 1 5 . 1 0 ACIDES ERAS INDUSTRIELS 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 8 BRESIL 
1493 
1270 
0 
0 
12 
27 
27 
0 
0 
677 
6 3 1 
0 
1 1 
A . ACIDE STE* 
0 
0 
0 
0 
tRIQUE 
8 0 
0 
0 
0 
165 
153 
8 0 
79 
333 
293 
4 1 4 
395 
664 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAÏLANDE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2000 TOUS PAYS SPG 1741 
1471 
692 
657 
248 
£35 
4 9 1 
471 
1 5 . 1 0 B. ACIDE OLEIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
5 0 8 BRESIL 
701 MAUYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 7 0 0 1 5 . 1 0 ι 
7 0 1 H A U Y S I A 
706 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
5 2 8 ARGENTINE 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAÏLANDE 
066 ROUHANIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 0 PARAGUAY 
373 MAURICE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 6 COREE DU SUD 
194 
1 8 0 
194 
16 0 
3 0 4 
188 
IDES 6RAS 
2 3 6 2 6 
1 9 8 3 5 
5 0 9 7 
4 6 4 6 
2 1 8 7 
2266 
2 4 7 9 
214 0 
1 5 5 1 
955 
3 4 6 
413 
3 5 2 
385 
313 
256 
253 
253 
235 
206 
148 
146 
194 
160 
INDUSTRIELS; 
6 6 4 
9 6 0 
1637 
966 
0 
164 
9 2 2 
9 0 1 
126 
1 2 1 
73 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
110 
0 
0 
0 
0 
HUILES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
ACIDES DE 
7 6 5 7 
6144 
3 4 4 8 
3649 
1219 
1244 
1517 
1199 
1 3 1 
92 
260 
323 
3 5 2 
385 
197 
142 
253 
253 
124 
98 
0 
0 
0 
0 
RAFFINAGE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
593 
232 
346 
257 
14646 
12663 
966 
373 
253 
253 
148 
146 
048 YOUGOSUVIE 
5 2 4 URUGUAY 
4 2 4 HONDURAS 
2145 
15 
288 N IGERIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
521710 15 .10 D 
708 P H I L I P P I N E S 
63 
0 
3 8 9 9 3 
3 1 7 0 3 
63 
0 
3 9 3 8 
3 3 7 5 
!AS INDUSTRIELS 
3 1 4 1 
2603 
395 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 4 9 3 
13585 
2500 
2425 
604 
232 
4 2 2 
3 3 2 
16184 
14111 
246 
173 
048 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 3 9 0 
2603 
2749 
2425 
246 
178 
317 
EUR-12 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
521720 15.11 GLYCERINE, Y COHPRIS LES EAUX 
706 PHILIPPINES 
701 HAUYSIA 
506 BRESIL 
669 SRI LANKA 
676 BIRHANIE 
220 EGYPTE 
700 INDONESIE 
524 URUGUAY 
428 EL SALVADOR 
3126 
5593 
3121 
3307 
1717 
1813 
1394 
1392 
1035 
793 
845 
74 0 
163 
225 
227 
152 
118 
117 
BENELUX 
0 
0 
321 
320 
0 
0 
DANMARK 
ET LESSIVES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
£610 
5077 
2799 
2986 
1717 
1813 
HELUS 1 
GLYCERINEUSES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
1035 
793 
845 
740 
163 
225 
227 
152 
516 
516 
1390 
1389 
118 
117 
666 BANGU DESH 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 291 
0 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
460 DOMINIQUE 
472 TRINIDAD,TOB 
2000 TOUS PAYS SPG 
521730 1511 GLECERINE 
701 HAUYSIA 
508 BRESIL 
21605 
14246 
187 
184 
107 
105 
321 
320 
35 
34 
0 
0 
16136 
11902 
2695 
633 
2096 
1391 
524 URUGUAY 
708 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
220 EGYPTE 
676 BIRMANIE 
726 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
680 THAILANDE 
373 MAURICE 
706 SINGAPOUR 
492 SURINAM 
793 
478 
' PRESENTEES 
44163 
23891 
4743 
2210 
826 
467 
150 
151 
77 
76 
4 044 
2136 
993 
150 
0 
0 
0 
0 
503 
224 
24630 
16615 
3215 
1970 
826 
467 
0 
0 
1000 
972 
0 
0 
0 
0 
930 
305 
1078 
699 
4291 
3164 
150 
151 
318 
EUR-12 BENE! 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
521750 15.12 Β. AUTREHENT PRESENTEES 
DANMARK DEUTSCHLAND 
iOOO TOUS PAYS SPS 
521770 15.15 Β. 
720 CHINE 
53631 
26777 
CIRES D'ABEILLES ­
28 
0 
7957 
2287 
0 
0 
8114 
29 
0 
0 
26975 
19109 
0 
0 
I I . 
1000 
9 7 2 
AUTRES 
24 
0 
1224 
366 
ITALIA PORTUGAL 
1378 
699 
4927 
3315 
2000 TOUS PAYS SPG 58 
521780 15.16 CIRES VEGETALES, HEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES 
508 BRESIL 3204 
1978 
412 MEXIQUE 
136 
114 
B. AUTRES 
58 
0 
0 
0 
1076 
1040 
755 
698 
2000 TOUS PAYS SPG 3262 
1963 
144 
119 
128 
124 
15.17 B. II.AÌLIES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISA ■ 
708 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
39 
0 
TION (SOAP-STOCKS) 
0 0 
1076 
104 0 
755 
69a 
701 HAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 
1517 B I I B) NON OENOMMES 
066 ROUMANIE 
708 PHILIPPINES 
701 HAUYSIA 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
170 
110 
0 
76 
29 
72 
312 
278 
170 
110 
288 
278 
521850 1602 B I I I B) 1 EXBB) -PREPARATIONS ET CONSERVES DE LANGUES D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE 
1124 0 9762 230 669 534 506 BRESIL 
046 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
382 ZIMBABUÉ 
391 BOTSWANA 
167482 
336 
121645 
336 
442 PANAMA 
453 BAHAHAS 
459 ANTIGUA,BARB 
520 PARAGUAY 
0 
31 
0 
74 
0 
667 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
8857 
0 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 241314 
336 
521Θ60 
512 CHILI 
1602 B III 2 bb) AUTRES 
18 
18 
0 
1323 156665 
336 
319 
EUR­12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 8 8 0 1602 Β I I I 2 b b ) AUTRES 
4 8 4 V E N E Z U E U 4 1 
0 
528 ARGENTINE 25 
DANMARK OEUTSCHLAND I T A L I A PORTUSAL 
0 
0 
25 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 8 4 25 0 0 
16 0 0 0 
5 2 1 6 9 0 1 6 . 0 3 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE B . DE ÎKG EXCLUS A 20KG 
7 0 0 INDONESIE 2 2 0 0 
2 2 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 2 0 0 
1 6 . 0 3 C . OE 1KG OU HOINS 
7 0 6 SINGAPOUR 292 
2 9 1 
292 
2 9 1 
6 6 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N E S 
2000 TOUS PAYS SPS 34 2 
336 
338 
3 3 4 
5 2 1 9 1 0 
616 IRAN 
1 6 . 0 4 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, 
7 2 0 CHINE 
066 ROUHANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 1 9 2 0 1604 A I I AUTRES 
728 COREE DU SUD 
7230 
2142 
7 3 7 2 
2272 
180 
159 
130 
159 
3319 
748 
3663 
873 
A . I CAVIAR (OEUFS D'ESTURGEON) 
2699 
1097 
5 
0 
172 2750 
1097 
597 
12 
749 
12 
2000 TOUS PAYS 5PG 
1604 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS 
728 COREE DU SUD 2 6 6 1 
2370 
1685 
1375 
406 
405 
5 9 0 
5 9 0 
6 6 0 THAILANDE 531 
375 
281 
145 
266 
230 
2000 TOUS PAYS SPG 
6 8 0 T H A I U N D E 
708 P H I L I P P I N E S 
700 INDONESIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
3 6 9 9 
2746 
1966 
1520 
Ì ET HAQUEREAUX 
4 0 4 9 5 
3 8 9 6 2 
13998 
14226 
1288 
1176 
1 2 4 1 
1133 
330 
334 
274 
239 
2334 
2398 
245 
172 
28 
25 
8 6 0 
819 
0 
0 
44 
13 
0 
0 
5 7 9 6 
5 7 7 6 
233 
233 
6 1 
6 1 
167 
167 
45 
45 
177 
177 
0 
0 
29195 
28214 
13126 
13452 
66 
66 
214 
147 
0 
0 
25 
2 1 
672 
636 
1 0 6 1 
5 9 0 
2 5 4 1 
2479 
3 4 4 
319 
1053 
1024 
335 
289 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
508 BRESIL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 5 7 6 9 3 
5 6 1 3 0 
4 0 1 5 
3 4 4 6 
6529 
6510 
1 6 . 0 4 EXF PREPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX 
728 COREE DU SUD 233 
179 
229 
178 
4 2 6 3 0 
4 1 9 3 7 
4310 
4142 
320 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 9 4 5 1 6 . 0 4 EXF PREPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX 
ITALIA PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2O00 TOUS PAYS SPS 
325 
172 
8623 
25 
261 
93 
9 2 8 4 
4 4 2 
1383 
316 
5 2 1 9 5 0 1604 G I F I L E T S CRUS, SIMPLEMENT ENROBES DE PATE OU DE 
5 2 4 URUGUAY 4 6 0 0 
6 5 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 0 0 0 
521960 
512 CHILI 
1604 G I I NON DENOMMES 
728 COREE DU SUD 
5 2 4 URUSUAY 
7 4 0 HONG-KONG 
6 6 0 T H A I U N D E 
708 P H I L I P P I N E S 
6 9 0 VIET-NAM 
7 0 1 M A U Y S I A 
706 SINSAPOUR 
5 2 8 ARSENTINE 
6 6 9 SRI U N K A 
7 0 0 INDONESIE 
6774 
6043 
5226 
3756 
2111 
1873 
265 
167 
1 
0 
1742 
1480 
59 
45 
81 
49 
29 
28 
27 
1 6 
14 
1 2 
5 
3 
3 
1 
1 
248 SENEGAL 
373 MAURICE 
331 
187 
112 
0 
6773 
604 3 
2076 
2028 
1970 
1795 
150 
101 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
6 9 0 V IET-NAM 
728 COREE DU SUD 
5 2 8 ARGENTINE 
15183 
12127 
MOLLUSQU1 
19855 
17773 
4328 
2180 
862 
512 
511 
450 
129 
129 
770 
105 
1984 
1656 
¡S -
2535 
2208 
1790 
151 
336 
0 
77 
77 
0 
0 
44 
3 
2 
0 
502 
501 
0 
0 
0 
0 
30 
29 
0 
0 
0 
0 
115 
71 
331 
187 
A . CRABES 
175 
202 
23 
22 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
.053 
0 
36 
0 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 8 1 
106 
12020 
10654 
£247 
1886 
396 
396 
404 
344 
129 
129 
700 
102 
198 
110 
573 
333 
1 3 9 
1 2 1 
1 1 1 1 0 
9997 
3932 
3353 
6 6 4 INDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
521980 16.05 E'. 
660 THAÏLANDE 
2 6 8 5 9 5 0 5 1 5 3 2 
2 1 2 1 2 2 4 7 2 5 3 1 
A L 'EXCLUSION DES CREVETTES 
3 4 6 4 9 5 6 2 3 5 2 
3 0 3 1 6 4 7 4 7 4 5 
3 4 1 
225 
GRISES DU 
2548 
2687 
44 
22 
GENRE CRANSON 
1 0 2 6 
795 
18 0 
0 
ET DES 
1460 
0 
15916 
13526 
ESCARGOTS 
10126 
6 8 2 7 
778 
515 
8 0 8 
5 5 3 
4012 
3919 
13206 
12662 
321 
EUR-12 BENELUX DANMARK OEUTSCHUNO H E L U S ESPANA 
52 REGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 1 9 8 0 1 6 . 0 5 E X . B . AUTRES, A L 'EXCLUSION DES CREVETTES GRISES DU GENRE CRAN50N ET DES 
4 4 8 CUBA 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 0 0 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
669 SRI LANKA 
6 4 7 EHIRATS ARAB 
4 4 2 PANAMA 
706 SINSAPOUR 
4 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 HONG-KONG 
P H I L I P P I N E S 
26353 
19422 
9264 
8513 
2607 
1910 
2132 
1512 
9458 
1501 
1144 
1062 
5 3 5 
5 3 4 
2 4 7 
2 4 4 
2 3 7 
2 1 8 
5 3 8 
1 3 2 
1 6 9 
1 2 4 
1 9 2 
9 0 
1 1 
6 3 
5 7 
4 1 
4 0 
5941 
5540 
2348 
1702 
27 
3 1 
8 9 
5 7 
1112 
1062 
0 
0 
0 
0 
7 4 
6 3 
2 
0 
20 
1 1 
9 6 
1 
9 
0 
22 
2196 
2130 
5 2 4 
719 
1121 
1182 
FRANCE 
ESCARGOTS 
19993 
16985 
324 
324 
IRELAND 
0 
0 
0 
0 
414 
402 
245 
234 
173 
173 
535 
132 
I T A L I A PORTUGAL 
6 3 1 4 
3 9 7 
4 6 8 
4 6 6 
209 
208 
3 6 1 
3 6 0 
535 
534 
122 
119 
131 
113 
6 9 0 V IET-NAM 
6 6 2 PAKISTAN 
608 SYRIE 
5 0 8 BRESIL 
7 
39 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
272 COTE IVOIRE 9 4 1 
0 
771 
Q 
170 
0 
329 STE-HELENE 
472 TRINIDAD,TOB 
257 
0 
47 
600 CHYPRE 
660 AFGHANISTAN 
703 BRUNEI 
2000 TOUS PAYS SPG 
1704 SUCRERIES SANS CACAO 
726 COREE DU SUD 
048 YOUGOSUVIE 
4 1 6 GUATEHAU 
90074 
6 5 8 5 9 
1  
172 
116 
893 
0 
37 
0 
16534 
1 3 2 7 6 
10 
0 
17 
0 
0 
0 
6493 
6 8 3 1 
1051 
320 
B ) GOMMES A HACHER 
32810 
29262 
7168 
9 7 4 
15208 
14577 
636 KOHEIT 
2000 TOUS PAYS SPG 1154 
116 
1704 SUCRERIES SANS CACAO 
4 1 2 HEXiqUE 357 
229 
294 
164 
111 
110 
228 
119 41 
61 
6 6 0 THAILANDE 
322 
EUR-12 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE II 
522020 1704 SUCRERIES SANS CACAO 
DANMARK DEUTSCHLAND 
740 HONG-KONG 
506 BRESIL 
700 INDONESIE 
161 
23 
ITALIA PORTUGAL 
600 CHYPRE 
728 COREE DU SUD 
460 COLOMBIE 
701 HAUYSIA 
046 YOUGOSUVIE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
373 MAURICE 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUO 
0 
93 
647 EHIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 2430 
596 
230 
107 
303 
115 
18.03 CACAO EN HASSE OU EN PAINS (PATE DE CACAO), HEHE 
555 
144 
1111 
209 
500 EQUATEUR 6165 
664 
1709 
291 
3948 
127 
316 
246 
508 BRESIL 13729 
296 
1996 
149 
150 
147 
706 SINGAPOUR 1361 
192 
1361 
192 
272 COTE IVOIRE 34288 
0 
286 NIGERIA 
302 CAHEROUN 
460 COLOMBIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
195 
0 
700 INDONESIE 
701 HAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPS 
508 BRESIL 
706 SINSAPOUR 
0 
1102 
0 
106648 
1227 
,CAO, Y 
28354 
1600 
1373 
254 
0 
749 
0 
10184 
665 
COHPRIS U 
17386 
605 
598 
254 
1297 
147 
10120 
995 
58396 
127 
6011 
263 
302 CAMEROUN 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
323 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
522035 18.04 BEURRE DE CACAO, Y COMPRIS U GRAISSE ET L'HUILE DE t 
ITALIA PORTUSAL 
412 MEXIQUE 7109 3580 
480 COLOMBIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 191997 
2002 
39583 
935 
22102 
995 
18.05 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
701 HALAYSIA 1177 
931 
993 
873 
706 SINGAPOUR 2377 
677 
2138 
659 
516 BOLIVIE 
272 COTE IVOIRE 
2 
1 
59 
2000 TOUS PAYS SPG 4255 
1633 
2579 
760 
1153 
893 
1806 C) CHOCOUT ET ARTICLES EN CHOCOUT 
600 CHYPRE 186 
120 
112 
111 
046 YOUGOSUVIE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 15875 
120 
1558 
111 
19.02 EXTRAITS DE MALT 
LEGUMINEUSES... - AUTRES 
II - PREPARATIONS A BASE DE FARINE DE PLANTES 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
522080 
664 INDE 
1902 EXTRAITS OE MALT 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
740 HONG-KONG 
728 COREE DU SUD 
600 CHYPRE 
412 MEXIQUE 
224 SOUDAN 
647 EMIRATS ARAB 
3193 
3096 
3231 
2339 
2417 
1926 
974 
937 
502 
363 
221 
218 
307 
105 
0 
0 
3194 
2793 
89 
52 
40 
32 
4 
4 
0 
0 
8 
1 
B II) NON DENOMMES 
1077 
763 
429 
317 
221 
218 
3189 
3095 
1026 
1005 
609 
807 
132 
104 
324 
EUR­12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 2 0 8 0 1 9 0 2 EXTRAITS DE MALT 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 0 6 SINSAPOUR 
7 4 0 HONG­KONG 
1 1 0 2 5 
9 5 5 7 
EXCLUSI t 
5 3 5 
4 7 4 
4 0 3 
383 
3 5 2 
279 
34 
33 
29 
9 
3 3 3 5 
2 8 9 1 
,N DU TAP." 
182 
159 
13 
12 
307 
279 
13 
12 
25 
9 
DEUTSCHUND H E L U 5 
Β I I ) NON 
3 5 1 1 0 4 
1 6 1 0 
.E DE POMMES DE TERRE 
1 8 7 0 
1 6 2 0 
ESPANA 
DENOMMES 
39 
0 
0 
0 
FRANCE 
1895 
14 02 
17 
13 
ITALIA PORTUGAL 
5 204 
5 054 
130 
122 
322 
321 
6 9 0 V IET­NAM 
708 P H I L I P P I N E S 
3 7 0 HADASASCAR 
5 0 8 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 1567 
1192 
5 5 4 
4 7 6 
195 
166 
5 2 2 1 1 0 1 9 . 0 5 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFUGE 
7 2 0 CHINE 5 9 0 0 0 
OU LE G R I L U G E PUFFED R I C E , CORN FLAKES ET ANALOGUES 
530 
472 
7 4 0 HONG­KONG 
728 COREE DU SUD 
701 HAUYSIA 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
522140 19.07 C. HOSTIES. 
680 THAIUNDE 
6 9 0 V I E T ­ N A H 
195 
112 
2328 
2160 
2292 
2127 
ne 
103 
706 SINSAPOUR 
7 4 0 HONS­KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 2464 
2248 
2394 
2215 
1907 D) AUTRES PRODUITS DE U BOULANGERIE 
7 0 1 H A U Y S I A 
706 SINGAPOUR 
6 8 0 T H A I U N D E 
664 INDE 
7 2 0 CHINE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
522170 
664 INDE 
2 0 . 0 1 EXC AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 
6 6 2 PAKISTAN 
048 YOUGOSUVIE 
326 
197 
235 
181 
25 2 
138 
19 
9 
0 
0 
64 2145 
47 
314 
191 
149 
131 
244 
133 
325 
EUR-12 BENELUX DANMARK 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 2 1 7 0 2 0 . 0 1 EXC AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
DEUTSCHLAND 
6 0 0 CHYPRE 22 
19 
I T A L I A PORTUGAL 
6 8 0 THAÏLANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 1 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N E S 
74 0 HONG-KONG 
666 BANGLA DESH 
066 ROUMANIE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 4 3 7 3 
6 7 2 
1001 
491 
5 2 2 1 8 0 2 0 . 0 2 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
204 MAROC 165 0 
B . TRUFFES 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 1 9 0 2 0 . 0 2 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
D. ASPERGES. 
5 0 6 BRESIL 
. 4 3 3 0 
.3260 
7 6 2 7 
6 9 2 6 
4 1 6 2 
3 9 6 2 
200 
207 
105 3 
3 6 9 
6 6 4 
589 
0 
0 
0 
0 
163 
148 
4 0 9 2 
4 0 2 8 
79 
67 
8 
7 
13052 
12045 
1333 
953 
1057 
1073 
192 
200 
25 0 
115 
539 
583 
2916 
2746 
8 9 4 
768 
395 LESOTHO 
7 0 0 INDONESIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 2 7 3 2 1 
2 4 5 1 9 
1896 
1459 
4 3 5 7 
4 25 2 
15907 
1 4 3 7 9 
3794 
3475 
1 2 0 3 
918 
2 0 . 0 2 E X . F . CAPRES. 
600 CHYPRE 
208 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2000 TOUS PAYS SPG 
2002 E X H : AUTRES, Y COMPRIS LES MELANGES: -MORINSA OLEIFERA (DRUMSTICKS) 
680 THAILANDE 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
4 5 6 REP.DOMINIC. 
1879 
1094 
1979 
116 
614 
3 5 7 
755 
643 
326 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 2 2 2 0 2 0 0 2 EXH: AUTRES, Y COHPRIS LES MELANGES: -MORINGA OLEIFERA (DRUMSTICKS) 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 0 4 L IBAN 
72 
ITALIA PORTUGAL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
7 4 0 HONG-KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
0 
512 
7 6 2 8 
1 2 2 2 
0 
0 
1 
0 
116 2207 
3 8 4 
2003 EXA ET EXB - F R U I T S DES NOS ET SOUS-POSITIONS 0 8 0 1 , 
MELONS ET DES PASTEQUES 
412 MEXIQUE 
3 7 3 MAURICE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
2004 B E X I ) FRUITS D'UNE TENEUR EN SUCRE > 13X 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 H A U Y S I A 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
959 
666 
115 2 
669 
607 
4 3 5 
6 4 0 
4 3 8 
1109 
32 
0 8 0 2 0 , 0 8 0 8 B , E ET F ET 0 8 0 9 , A L 'EXCLUSION DES ANANAS, DES 
265 
196 
270 
196 
2004 B E X I I : NON DENOMMES: - F R U I T S DE 0 8 0 1 , 0B02D, 
PASTEQUES 
E ET F ET 0 8 0 9 , A L 'EXCLUSION DES ANANAS, DES MELONS ET DES 
2748 
7 0 1 
6 6 0 T H A I U N D E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 7 2 2 1 0 0 
23 0 0 0 0 
5 2 2 2 9 0 2005 PUREES ET PATES DE FRUITS,CONFITURES,GELEES,MARMELADES,OBTENUES PAR 
706 P H I L I P P I N E S 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 0 6 B R E S I L 28 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 2 2 3 0 0 2005 C I C X B ) AUTRES PATES DE FRUITS D'UNE TENEUR EN SUCRE >30X 
4 3 6 COSTA RICA 17 0 0 17 0 
21 17 
0 0 
CUISSON EX I I D A U T R E S 
5 0 8 BRESIL 
708 P H I L I P P I N E S 
066 ROUHANIE 
1 
169 
740 HONG-KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
4 6 6 
0 
183 
5 2 2 3 1 0 
664 INDE 
2005 C i l ) AUTRES PATES DE FRUITS D'UNE TENEUR EN SUCRE > 13X 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 2 PANAMA 
701 MAUYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 1033 
92 
327 
328 
EUR-12 BENELUX DANMARK 
52 REGLEHENT 3601/85, ANNEXE II 
522320 2005 C H I ) AUTRES PATES DE FRUITS NON DENOMMES 
664 INDE 12 0 12 
DEUTSCHUND 
12 12 
ITALIA PORTUGAL 
508 BRESIL 77 
2000 TOUS PAYS SPG 54 29 
20.06 FRUITS AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES, 
708 PHILIPPINES 463 
455 
AMANDES, NOIX COMMUNES ET NOISETTES 
0 2 78 0 
0 0 70 0 
319 
313 
662 PAKISTAN 
272 COTE IVOIRE 
3 
53 
2000 TOUS PAYS SPG 184 3 
570 
507 
431 
522350 2006 A II -AMANDES NOIX COMMUNES ET NOISETTES 
706 SINSAPOUR 98 8 0 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
386 HAUWI 
302 CAHEROUN 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
522410 2006 B I B) 2 1 
2000 TOUS PAYS SPG 
522460 2006 FRUITS AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES 
048 YOUGOSUVIE 46 48 
BICI) AUTRES FRUITS-TENEUR EN SUCRE SUP.A 9V. 
2000 TOUS PAYS SPS 
522490 2006 FRUITS AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES 
048 YOUGOSLAVIE 2196 98 
BIC2) AUTPES FRUITS-AUTRES,A L'EXCLUSION DES CERISES 
0 0 553 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
522520 2006 FRUITS AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES 
393 SWAZILAND 821 0 
BIIA2) SEGHENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS 
0 0 100 67 
2000 TOUS PAYS 5PG 
2006 FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
600 CHYPRE 
708 PHILIPPINES 
2027 
949 
294 
216 
BIIA4) RAISINS 
345 1546 
934 
294 
213 
2000 TOUS PAYS SPG 2354 
1163 
134 0 
1153 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 2 5 5 0 2 0 0 6 FRUITS AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES 
706 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 2 PANAMA 
6 8 0 THAÏLANDE 
664 INDE 
3 9 4 1 
3605 
1 9 6 1 
1454 
1606 
1 3 4 0 
1 5 9 2 
1308 
1038 
9 8 0 
1546 
8 0 2 
194 
1 2 0 
6 1 0 
4 6 8 
3 2 1 
135 
304 
186 
263 
233 
89 
5 6 
3 4 0 
97 
0 
0 
B U A EX6) AUTRES FRUITS 
1054 
1053 
922 
8 0 1 
679 
5 8 1 
6 1 4 
586 
603 
629 
296 
265 
180 
120 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
934 
749 
345 
151 
175 
175 
295 
129 
I T A L I A PORTUGAL 
141 
137 
1339 
1331 
231 
230 
529 
481 
340 
314 
231 
221 
527 
311 
7 0 1 H A U Y S I A 
4 3 6 COSTA RICA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 8 ARGENTINE 
512 CHILI 
7 2 8 COREE DU SUD 
6 6 9 S R I LANKA 
5 0 4 PEROU 
4 5 6 R E P . D O H I N I C . 
4 7 2 TRINIDAD,TOB 
7 2 0 CHINE 
3 9 3 S W A Z I U N D 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 2 7 7 2 
9 9 1 3 
2007 
1192 
0 
157 4675 
4175 
2142 
1416 
211 
146 
3379 
2917 
5 2 2 5 7 0 2006 B I I A 9 ) MELANGES DE FRUITS 
6 8 0 THAÏLANDE 6 6 
6 5 
706 P H I L I P P I N E S 34 
0 
2000 TOUS PAYS SPS 126 
8 5 
522560 2006 B I I B) 2 
393 SWAZIUND 1374 
0 
4 6 4 JAMAÏQUE 1 6 8 3 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 5 9 0 2006 B I I B ) 3 ET B I I Β ) EX8 
7 2 8 COREE DU SUD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 6 0 0 2006 B I I B 4 RA IS INS 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
522610 2006 BIIBEX8) 
720 CHINE 
680 THAIUNDE 
5 8 5 
6 4 3 
615 
8 4 3 
154 
125 
172 
125 
t FRUITS 
3 4 2 6 
2505 
1286 
1113 
1358 
1052 
189 
3 3 2 
189 
3 3 2 
66 
38 
66 
38 
4 8 6 
4 1 3 
0 
0 
69 
77 
396 
5 1 1 
426 
511 
5 7 2 
299 
174 
116 
1610 
1193 
943 
778 
633 
586 
1281 
1110 
70S P H I L I P P I N E S 
329 
EUR-12 Bl 
52 RESLEMENT 3601/65, ANNEXE II 
522610 2006 BIIBEX6) AUTRES FRUITS 
DANMARK DEUTSCHLAND 
456 REP.ODMINIC. 
740 HONG-KONG 
048 Y O U G O S U V I E 
701 M A U Y S I A 
504 PEROU 
500 EQUATEUR 
706 SINGAPOUR 
484 V E N E Z U E U 
508 ERESIL 
231 
79 
127 
47 
ITALIA PORTUGAL 
0 
106 
2000 TOUS PAYS SPG 
2006 Β II Β) 9 ΕΧΑΑ) 
680 THAILANDE 
7122 
5020 
279 
186 
725 
582 
5 
4 
1248 
545 
2593 
1991 
182 
130 
2273 
1883 
708 PHILIPPINES 
393 SWAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPG 
442 PANAMA 
4 24 HONDURAS 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
500 EQUATEUR 
1494 
211 
¡ FRUITS 
817 
857 
371 
733 
1398 
727 
161 
133 
27 
13 
SANS ADI 
4 23 
284 
527 
453 
1Q52 
526 
42 
5 
171 
355 
146 
217 
308 
136 
125 
125 
175 
112 
23 
187 
701 MALAYSIA 
436 COSTA RICA 
680 THAILANDE 
048 Y O U G O S U V I E 
272 COTE IVOIRE 
464 JAMAÏQUE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 4469 
2753 
2436 
1367 
726 
662 
522640 
664 INDE 
2006 BIIC1EE) MELANGES DE FRUITS SANS ADDITION DE SUCRE 
545 
368 
269 
172 
464 JAMAÏQUE 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
522670 
612 IRAQ 
2007 AIIICXA) JUS DE FRUITS VALEUR > 30 ECUS 
116 
1 
330 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE I I 
522670 2007 AIIICXA) JUS DE FRUITS VALEUR > 30 ECUS 
660 THAIUNDE 55 36 0 0 
43 24 
ITALIA PORTUGAL 
664 INDE 19 
690 VIET-NAM 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
412 HEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 409 
148 
522700 
680 THAÏLANDE 
20.07 A III EXB JUS DE FRUITS DE 08.01, 06. 
MASSE > 1.33G/CM3, VALEUR < 30ECUS/100KG 
,E,F ET 08.09 SAUF ANANAS, MELONS ET PASTEQ., NON FERMENT., SANS ALCOOL, 
2000 TOUS PAYS SPG 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES BIIA2) DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS 
528 ARGENTINE 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
393 SWAZIUND 
669 SRI UNKA 
628 JORDANIE 
2997 
2100 
1859 
1428 
319 
324 
851 
666 
884 
704 
0 
0 
106 
21 
2116 
1431 
946 
724 
319 
324 
421 BELIZE 
261 
0 
38 
464 JAMAÏQUE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 6754 
3934 
24 04 
1390 
3792 
2570 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
RES D'ADDITION 
BIIA3 EXAA) DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES CONTENANT DES SUC 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
528 ARSENTINE 
5159 
264 2 
196 
188 
108 
108 
3133 
993 
189 
0 
0 
0 
0 
352 
4161 
2450 
196 
188 
103 
103 
272 COTE IVOIRE 
382 ZIMBABHE 
298 
0 
558 
0 
116 
0 
96 
0 
539 
0 
0 
0 
460 DOMINIQUE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPS 9936 
3028 
2011 
196 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUHES NON FERMENTES 
2370 
534 
1854 
223 
528 ARGENTINE 
7572 
2804 
458 
289 
BII3 EXBB) DE CITRONS OU D'AUTRES ASRUMES-AUTRES 
0 28 30 0 
0 0 22 0 
0 185 363 0 
331 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE II 
522760 2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
504 PEROU 74 39 0 1 
ITALIA PORTUGAL 
456 REP.DOMINIC. 
4 0 
34 
BII3 EXBB) DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES-AUTRES 
412 MEXIQUE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
382 ZIMBABWE 
393 SWAZILAND 
464 JAMAÏQUE 
4 05 
0 
53 
0 
64 
0 
121 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS 5PG ties 
7:3 
3732 
313 
733 
314 
2007 B2A4AA) JUS D'ANANAS CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
528 ARGENTINE 
272 COTE IVOIRE 
3117 
1699 
516 
4 67 
53,' 
45 1 
1 
7 
259 
1534 
586 
20 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
1495 
1 0 7 D 
493 
447 
3;5 
303 
149 
131 
393 SWAZILAND 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPS s te? 
2626 
1764 
c06 
2007 B2A4EB) AUTRES JUS D'ANANAS 
508 BRESIL 
706 PHILIPPINES 
680 THAILANDE 
4916 
3224 
3923 
1933 
16 91 
305 
4B49 
457 
2162 
14 33 
2597 
1376 
57? 
305 
3111 
447 
L 4 5 9 
1334 
1168 
1141 
32 
3 
0 
0 
164 
113 
230 
137 
218 
149 
45 94 
132 
812 
461 
308 
291 
456 REP.DOMINIC. 
272 COTE IVOIRE 
393 SWAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPS 17282 
6447 
3722 
3613 
1369 
12 24 
255 
124 
2296 
305 
214 3 
1159 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
506 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
5636 
44 94 
1330 
937 
109 0 
64 4 
237 
24 0 
2C0 
173 
1665 
1143 
ÍK'2 
53 6 
0 
0 
0 
0 
189 
163 
3333 
3302 
136 
101 
1016 
627 
£33 
236 
BIIA6 EXAA) D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES 
0 0 100 
669 SRI LANKA 
456 REP.DOMINIC. 
32 
7 
25 
332 
EUR­12 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
5 2 2 7 9 0 2 0 0 7 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
4 8 4 V E N E Z U E U 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
23 
11 
11 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAÏLANDE 
5 2 8 ARGENTINE 
664 INDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 6 1 0 2007 JUS DE FRUITS OU OE 
5 0 6 BRESIL 
5 0 4 PEROU 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 0 THAÏLANDE 
4 8 4 V E N E Z U E U 
6 6 9 S R I U N K A 
6 6 4 INDE 
048 YOUGOSUVIE 
5 0 0 EQUATEUR 
4 2 1 BEL IZE 
4 4 2 PANAMA 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
706 SINGAPOUR 
4 5 6 REP.DOMINIC . 
5 9 
0 
7 0 
0 
es 33 
6 6 8 6 
) D
7 0 6 3 
3 3 3 0 
3 3 4 0 
1723 
1 2 7 6 
615 
320 
2 7 9 
2 8 1 
2 1 8 
7 9 7 
194 
4 04 
158 
2627 
99 
1 0 9 7 
57 
0 
0 
0 
0 
3 0 8 0 
2 1 5 9 
LEGUMES NON 
3 6 0 6 
1 5 0 0 
2 4 3 2 
1310 
1192 
6 0 0 
3 
3 
2 3 4 
12b 
623 
6 9 
266 
154 
755 
0 
6 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
7 5 
20 
FERMENTES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
26 
26 
5 9 
0 
7 0 
0 
5 4 9 1 
4 4 1 6 
1909 
6 3 2 
275 
59 
6 3 
11 
9 
2 
4 7 
92 
90 
65 
132 
0 
1 7 1 6 
5 4 
8 2 
3 1 
Β Σ Ι Α 6 EXAA) D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES 
B I I A 6 EXBB) AUTRES 
1 4 9 6 
9 7 2 
633 
359 
2.96 
£70 
4 2 8 EL SALVADOR 
493 
0 
76 
476 ANTILLES NL 
528 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
522830 2007 JUS DE FRUIT 
302 CAMEROUN 
17936 
6 7 8 1 
OU DE 
1 0 4 9 9 
3 8 0 4 
LEGUMES NON 
97 
63 
FERMENTES 
4443 
1 1 5 1 
2 65 2 
1726 
Β Ι Ι Λ 7 EXBB11) MELANGES­CONTENANT DES SUCRES D ' A D D I T I O N 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 8 4 0 2007 JUS DE FRUITS OU DE 
706 SINGAPOUR 2 
LEGUMES NON FERMENTES B I I A 7 EXBB22) MEUNGES­NQN DENOMMES 
456 REP.DOMINIC. 
5 0 8 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 2 8 9 0 2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES B I 1 B 4 CC) AUTRES AGRUMES­NE CONTENANT PAS DE SUCRE D ' A D D I T I O 
2000 TOUS PAYS SPG 
333 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUNO 
52 REGLEHENT 3601/85, ANNEXE II 
522900 2007 B2B5AA) JUS D'ANANAS SUCRES > 30X EN POIDS 
708 PHILIPPINES 64 0 0 0 
60 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
2000 TOUS PAYS SPG 67 
522910 2007 B235BB1 JUS D'ANANAS SUCRES < 30X EN POIDS 
272 COTE IVOIRE 95 0 0 
0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 96 0 0 
0 0 0 
522920 2007 B2B5CC) JUS D'ANANAS SANS SUCRES D'ADDITION 
708 PHILIPPINES 48 0 0 
680 THAIUNDE 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
29 
L' 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUHE5 NON FERMENTES BIIB7 EXAA) AUTRES FRUITS OU LEGUMES-TENEUR EN SUCRE SUP.A 3 
442 PANAMA 
2000 TOUS PAYS SPG 
2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
CRE D'ADDITION 
BIIB7 EXCC) AUTRES FRUITS OU LEGUMES- NE CONTENANT PAS DE SU 
680 T H A I U N D E 
048 Y O U G O S U V I E 
2000 TOUS PAYS SPS 
12 
12 
523010 2007 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
508 BRESIL 43 17 0 
BIIB8 EXBB33) MELANGES-NE CONTENANT PAS DE SUCRE D'ADDITION 
2000 TOUS PAYS SPG 
2102 EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE,DE THE OU OE MATE 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
3 75 
126 
;:32 
27 
0 
EX AJESSENCES DE CAFE 
272 COTE IVOIRE 
480 COLOMBIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1041 
142 
523030 21.02 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
728 COREE DU SUD 
74 7 
6 7 3 
5 9 7 
55') 
1 2 
1 
34 
3 1 
9 4 
9 3 
2 
1 
137 
124 
517 
516 
270 
269 
346 KENYA 
2000 TOUS PAYS SPG 
523040 21.02 C. I 
728 COREE DU SUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
523050 21.02 D. II. 
236 BOURKINA-FASO 
1439 
1239 
130 
123 
2 25 
156 
547 
54 7 
396 
313 
334 
EUR-12 
5 2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 3 0 5 0 2 1 . 0 2 D . I I . 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 4 1 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
5 2 3 0 6 0 2 1 . 0 3 
6 8 0 THAÏLANDE 
B . MOUTARDE PREPAREE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 1 19 
4 4 
5 2 3 0 9 0 2104 SAUCES¡CONDIMENTS ET ASSAISONNEHENTS 
6 6 0 T H A I U N D E 16 0 
13 0 
9 0 
9 0 
14 5 
4 4 
7 0 1 H A U Y S I A 
4 1 2 HEXIQUE 
046 YOUGOSUVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
B ) SAUCES A BASE OE PUREE DE TOMATES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2104 S A U C E S Î C O N D I M E N T S ET ASSAISONNEMENTS 
7 4 0 HONG-KONG 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 1 H A U Y S I A 
048 YOUGOSUVIE 
708 P H I L I P P I N E S 
728 COREE DU SUD 
4725 
4196 
2755 
2250 
2409 
2054 
1505 
1187 
583 
420 
280 
157 
114 
87 
107 
741 
586 
239 
202 
305 
233 
195 
128 
420 
275 
85 
4 
71 
49 
7 
364 
287 
233 
188 
5 4 8 
5 0 4 
117 
92 
EX C) AUTRES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
9 
177 
153 
5 6 0 
5 3 0 
2163 
1767 
503 
4 £4 
170 
145 
2333 
2753 
3 6 1 
8 2 9 
777 
708 
137 
121 
7 0 0 INDONESIE 
6 9 0 V I E T - N A H 
39 
20 
662 PAKISTAN 
4 1 2 MEXIQUE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 COTE I V O I R E 
25 
1 
4 3 9 
0 
128 
4 6 0 DOMINIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 U BARBADE 
294 
0 
472 TRINIDAD,TOB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 
36 
0 
13755 
10577 
0 
0 
0 
2298 
1535 
0 
0 
0 
180 
144 
0 
11 
0 
1629 
1348 
2 1 . 0 5 PREPARATIONS POUR SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
066 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
728 COREE DU SUD 
3918 
2919 
A . PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES 
5 1 9 1 
4 5 2 6 
706 SINGAPOUR 
6 8 0 THAÏLANDE 
706 P H I L I P P I N E S 
6 9 0 V I E T - N A M 
78 
63 
18 
16 
15 
335 
336 
EUR-12 
52 REGLEHENT 3601/85, ANNEXE II 
21.05 PREPARATIONS POUR SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
A. PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS! SOUPES 
701 HAUYSIA 
272 COTE I V O I R E 
529 I L . FALKUND 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 934 
333 
378 
171 
523150 2106 A II A) ET I 
412 HEXIQUE 336 
106 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPS 338 
111 
523170 2106 A III 
048 YOUGOSUVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
523180 21.06 B. LEVURES NATURELLES HORTES: I EN TABLETTES, 
701 HAUYSIA 2 2 0 
2000 TOUS PAYS SPS 
523190 2106 B II 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
CUBES OU PRESENTATIONS SIHIUIRES... 
220 EGYPTE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 
2 
1 
856 
4 1 1 
236 
234 
196 
204 
703 
0 
. 9 9 1 
8 5 0 
1 
2 
1 
0 
0 
145 
144 
93 
107 
703 
0 
946 
252 
824 
385 
984 
543 
523200 
664 INDE 
21.06 C. LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
2000 TOUS PAYS SPG 
2107 PREPARATIONS ALIHENTAIRES 
680 THAIUNDE 1393 
1299 
159 
130 
634 
637 
AJCEREALESEN 6RAINS 
183 
167 
048 YOUGOSUVIE 
!000 TOUS PAYS SPS 
5 2 3 2 2 0 2107 A 2 ) R I Z 
720 CHINE 
244 6 
1299 
6 
4 4 4 
130 
0 
1233 
837 
0 
236 260 
167 
669 SRI LANKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 2 3 2 3 0 
664 INDE 
2107 A 3 ) AUTRES CEREALES 
74 0 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I I 
5 2 3 2 5 0 2 1 0 7 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES AILLEURS 
I T A L I A PORTUGAL 
5 0 8 BRESIL 
436 COSTA RICA 
500 EQUATEUR 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
17207 
14973 
615 
573 
411 
272 
131 
119 
258 
107 
225 
74 
247 
218 
82 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
74 
62 
40 
184 
3 4 2 
GIA EX1) AUTRES-CONTENANT MOINS DE 5/. D 'AHIDON 
15939 
14318 
533 
508 
313 
272 
120 
119 
253 
107 
4 1 2 HEXIQUE 
208 ALGERIE 
95 
0 
0 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 6 COREE DU SUD 
2 2 0 EGYPTE 
869 
1 1 
5 24 
5 
5 
0 
22 
7 0 1 H A U Y S I A 
7 4 0 HONS-KONS 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
238 
1 
57 
0 
43 
0 
52 
0 
63 
41 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
488 GUYANA 
0 
212 
632 ARABIE SAOUD 223 
0 
400 
44 
0 
0 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 22764 
16184 
9 1 1 
363 
414 
342 
2 2 . 0 1 EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE - A . 
048 YOUGOSUVIE 637 
227 
238 
226 
1 7 4 9 1 
15339 
EAUX MINERALES NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S , EAUX GAZEUSES 
0 0 0 0 349 
2000 TOUS PAYS SPG 6 7 1 
229 
2 2 . 0 2 LIMONADES, EAUX GAZEUSES A R O M A T I S E E S . . . 
DU U I T 
7 0 6 SINGAPOUR 
048 YOUGOSUVIE 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 1 H A U Y S I A 
373 
327 
361 
268 
184 
131 
151 
115 
60 
37 
10 
9 
0 
0 
10 
6 
15 
12 
49 
29 
239 
226 
0 0 0 0 349 
0 0 0 0 1 
NE CONTENANT PAS DE U I T OU DE HATIERES GRASSES PROVENANT 
237 
204 
3 6 0 
267 
173 
125 
6 6 0 THAÏLANDE 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
24 
6 
6 
18 
5 
337 
EUR-12 
5 2 RESLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUND 
2 2 . 0 2 LIMONADES, EAUX SAZEUSES AROMATISEES. . 
DU U I T 
I T A L I A PORTUSAL 
A . NE CONTENANT PAS DE U I T OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT 
5 0 6 BRESIL 
708 P H I L I P P I N E S 
212 T U N I S I E 
4 6 4 JAMAÏQUE 
31 
1 
4 
15 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1446 
956 
372 
22o 
4 9 7 
370 
379 
255 
5 2 3 2 8 0 
720 CHINE 
2 2 . 0 3 BIERES 
706 SINSAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
6 8 0 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
10,5 
926 
384 
383 
374 
307 
,00 
98 
157 
47 
43 
31 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
□ 
J5 
12 
0 
3 4 0 
3 0 7 
372 
371 
8 0 1 PAPOU­N.GUIN 
706 P H I L I P P I N E S 
4 7 2 TRIN IDAD,TOB 
6 0 0 CHYPRE 
Ì 
113 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 24 4 3 
1821 
974 
890 
3 9 7 
313 
953 
5 3 6 
2 2 . 0 9 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 8 0 X ; C. V . EX A ) 
4 1 2 MEXIQUE 3442 
2253 
335 
243 
14 9 
134 
1051 
776 
966 
5 8 1 
599 
4 4 0 
701 MALAYSIA 
74 0 HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 3 8 9 6 
2260 
4 1 0 
246 
149 
134 
1260 
7 7 7 
1067 
531 
2 3 . 0 1 FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D ' A B A T S , DE POISSONS B. FARINES ET POUDRES DE POISSONS, DE CRUSTACES OU DE 
MOLLUSQUES 
0 7 2 4 3 6 0 1386 
0 7 0 3 2 7 0 0 
0 6 3 9 8 2 0 939 
0 5 8 5 6 1 0 0 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
183261 
156284 
69128 
61468 
10359 
76 27 
113 
117 
31468 
25104 
1592 
842 
0 
0 
0 
0 
6365 
5 7 8 1 
9 5 7 1 
2910 
4 0 0 
3 9 9 
C 
0 
153 
183 
0 
0 
0 
0 
24824 
2 4 2 2 7 
7 0 2 
702 
204 7 
7 8 9 
631 
443 
41418 
33526 
9 6 4 
964 
1 7 4 2 
1 2 4 9 
118 
117 
669 SRI LANKA 
246 SENEGAL 
1 
771 
2000 TOUS PAYS SPG 2 6 3 7 2 6 
2 2 5 7 0 9 
3 3 0 6 0 
25947 
142783 
134670 
5 2 3 3 1 0 2 3 . 0 2 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU C R I B U G E , . . . 
5 1 2 C H I L I 35 0 0 35 
10271 
3310 
B . DES GRAINS DE LEGUMINEUSES 
188 
168 
27560 
25725 
4 4 2 4 3 
3 5 8 6 1 
2000 TOUS PAYS SPG 
2 3 . 0 6 PRODUITS D 'ORIGINE VEGETALE DE LA NATURE DE CEUX 
B. NON DENOMMES 
6 6 2 PAKISTAN 2f:»5 
263 3 
2652 
2 6 3 1 
U T I L I S E S POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX. 
338 
52 REGLEHENT 3601/65 
EUR-12 
ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE ITALIA PORTUOAL 
23.06 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE OE U NATURE DE CEUX 
B. NON DENOMMES 
048 YOUGOSUVIE 
412 MEXIQUE 
110 
44 
792 
21 
1056 
16 
2 
600 
UTILISES POUR U NOURRITURE DES ANIMAUX. 
0 0 0 
0 0 0 
0 770 0 
2000 TOUS PAYS SPS 6664 
2767 
2682 
2681 
0 
1100 
523340 
660 THAÏLANDE 
720 CHINE 
272 COTE IVOIRE 
669 SRI LANKA 
046 YOUGOSUVIE 
23.07 C: PREPARATIONS FOURRASERES HEUSSEES OU SUCREES; AUTRES PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L'ALIMEN-
TATION DES ANIMAUX: NON DENOMMES 
0 57 520 0 13 
0 0 461 0 13 
5141 
4956 
434 
258 
199 
17 
297 
247 
63 
12 
0 
0 
530 
530 
0 
0 
0 
0 
133 
128 
168 
160 
0 
0 
0 
124 
199 
17 
3591 
3577 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
373 HAURICE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
0 
0 
54 
662 PAKISTAN 
2000 TOUS PAYS SPG 6351 
5235 
377 
259 
694 
530 
523350 
446 CUBA 
24.02 TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
303 
239 
0 
0 
12 
54 
0 
(PRAISS) : 
0 
0 
0 
268 
0 
A. CIGARETTES 
0 
0 
0 
815 
479 
31 
31 
3 
3714 
3649 
700 INDONESIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
523360 24.02 B 
448 CUBA 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
456 REP.DOMINIC. 
424 HONDURAS 
483 
SI 
CIGARILLOS 
»5239 
8066 
446 
433 
590 
288 
334 
180 
230 
129 
99 
6 
2022 
684 
9 
4 
68 
60 
186 
106 
34 
2 
1320 
619 
436 
429 
5281 
4239 
193 
162 
214 
3 
35 27 
2240 
460 COLOMBIE 
412 MEXIQUE 
339 
EUR-12 BENE 
52 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE I I 
523360 24.02 B. CIGARES ET CIGARILLOS 
DANMARK DEUTSCHLAND 
257 GUINEE-BISS. 
669 SRI UNKA 
ITALIA PORTUGAL 
432 NICARAGUA 
701 HALAYSIA 
272 COTE IVOIRE 
306 R.CENTRAFRIC 
464 JAMAÏQUE 
Ï000 TOUS PAYS SPG 
523370 24.02 C. 
446 CUBA 
31963 
9192 
TABAC A FUMER 
3 
1 
2371 
1080 
2 
1 
2104 
1212 
10444 
4458 
3694 
2344 
2000 TOUS PAYS SPG 
523380 
664 INDE 
TABAC A MACHER ET TABAC A PRISER 
104 0 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
523390 24.02 E. AUTRES, Y COMPRIS LE TABAC ASSLOMERE SOUS FORME 
508 BRESIL 25 0 0 17 
DE FEUILLES 
2000 TOUS PAYS SPG 
340 
EUR-12 
5 2 REGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
680 T H A I U N D E 
700 INDONESIE 
708 PHIL IPPINES 
7 0 1 H A U Y S I A 
5 0 4 PEROU 
526 ARGENTINE 
664 INDE 
446 CUBA 
4 1 2 HEXIQUE 
669 SRI LANKA 
666 BANGU DESH 
046 YOUGOSUVIE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
6 6 2 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
5 0 0 EQUATEUR 
424 HONDURAS 
706 SINSAPOUR 
6 9 0 VIET-NAM 
7 4 0 HONG-KONG 
066 ROUHANIE 
484 VENEZUEU 
4 4 2 PANAHA 
656 YEHEN OU SUD 
272 COTE IVOIRE 
649 OHAN 
6 0 0 CHYPRE 
220 EGYPTE 
426 EL SALVADOR 
5 2 0 PARAGUAY 
456 REP.DOHINIC. 
632 ARABIE SAOUD 
4 8 0 COLOHBIE 
676 BIRMANIE 
234833 
197120 
276655 
184497 
224802 
175603 
197665 
161474 
265405 
160667 
285956 
152493 
3 7 1 7 1 0 
6 2 6 1 2 
95576 
77492 
210207 
71527 
111285 
5 6 4 6 8 
109364 
4 7 5 2 8 
67157 
4 4 4 9 4 
61334 
37842 
5 0 3 8 8 
37019 
64163 
32160 
113366 
22445 
14466 
18739 
21339 
16448 
22450 
15566 
37806 
15034 
22775 
11857 
16307 
10846 
2 3 4 3 1 
9 5 7 1 
23794 
9207 
10892 
6236 
9550 
5 1 3 5 
28105 
4 9 1 6 
6410 
3748 
23313 
3116 
4 7 1 6 
2914 
169810 
2693 
3157 
2317 
10515 
2032 
9825 
1665 
2042 
1594 
1834 
1 4 3 1 
2613 
1266 
2180 
1 2 6 1 
2658 
1180 
7864 
1006 
1647 
962 
1143 
917 
2 8 5 1 
878 
3456 
775 
22594 
18032 
109975 
7 6 0 9 2 
3 7 7 6 9 
27625 
4 6 7 8 5 
30953 
8 1 4 9 6 
5 4 3 7 0 
76977 
4 7 1 0 3 
5 0 7 1 5 
16396 
7856 
4 055 
18667 
4 9 0 3 
12528 
4 1 1 5 
53 £4 
2698 
7722 
3429 
10790 
6 9 1 9 
1 9 5 7 1 
14787 
5 0 4 1 
919 
8 5 6 1 
999 
7 1 6 1 
1 4 2 6 1 
12622 
9729 
7 3 1 
516 
4 4 7 9 
3617 
3170 
606 
6766 
5 4 8 6 
6266 
2577 
2654 
1564 
1732 
545 
1812 
772 
2267 
425 
784 
3 9 1 
1066 
845 
0 
0 
16386 
3 3 9 
1 
1 
7 9 1 
38 
96E 
17 
568 
439 
78 
6 1 
730 
784 
533 
369 
98 
0 
2026 
604 
365 
53 
94 
92 
5 
2 
569 
69 
7729 
7272 
1924 
734 
938 
6 1 
1760 
1117 
3044 
2476 
16389 
1607 
595 
2 3 1 
4374 
4073 
70 
3 
468 
36 
45 
2 
4 1 1 
210 
2261 
657 
238 
225 
1113 
4 6 2 
5 6 2 
0 
567 
4 29 
15 
15 
2784 
2684 
325 
2 7 1 
26 
26 
££6 
225 
699 
6 1 
6 
0 
0 
0 
54 
30 
0 
0 
6 
1 
87 
86 
0 
0 
295 
35 
0 
0 
40 
0 
152 
2 
11 
0 
5 
4 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
865 
0 
100 
0 
50655 
4 6 1 7 0 
7 3 2 0 2 
54994 
77539 
73416 
101538 
1 0 0 4 8 1 
61608 
4 1 6 2 0 
73912 
47453 
66654 
25799 
68403 
60404 
47647 
27595 
6 0 3 0 
2340 
4513 
2896 
30065 
2 6 8 1 1 
8646 
7458 
7329 
7010 
4 1 9 0 4 
26674 
42443 
9156 
4377 
3549 
6107 
5659 
1594 
662 
6015 
4535 
8500 
7573 
4 7 1 9 
4484 
4 5 5 1 
225 0 
4 2 9 1 
3242 
3014 
2561 
1 0 0 1 
393 
11728 
2752 
533 
495 
1266 
1104 
0 
0 
19439 
5 1 7 
19 
0 
438 
24 
1660 
792 
1144 
1037 
458 
389 
367 
183 
657 
380 
12 
0 
1126 
335 
1244 
909 
99 
84 
1787 
8 7 1 
558 
49 
1179 
845 
5 0 0 
117 
4 1 
0 
5 7 9 
127 
739 
245 
2242 
1010 
923 
25 
9 
0 
2 5 9 1 
334 
3 9 3 1 
2177 
32 
3 1 
272 
167 
1 0 0 1 
660 
0 
0 
1 1 
0 
653 
94 
0 
0 
0 
0 
172 
0 
8 3 1 
169 
212 
8 
124 
1 
1234 
94 
4 4 1 
16 
0 
Û 
30 
0 
3 1 1 
40 
138 
0 
684 
4 
0 
0 
836 
0 
0 
0 
674 
0 
57 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
8 
0 
4603 
0 
4678 
0 
1 1 6 2 1 
0 
6860 
0 
4 4 6 9 
0 
20104 
0 
1 5 6 4 1 
0 
2387 
0 
4 1 2 7 4 
0 
10065 
0 
30635 
0 
25769 
0 
4 1 1 7 
0 
273 
0 
4139 
0 
320 
0 
98 
0 
133 
0 
377 
0 
14467 
0 
964 
0 
1903 
0 
955 
0 
715 
0 
266 
Ú 
93 
0 
435 
0 
257 
0 
6655 
0 
0 
0 
1644 
0 
0 
0 
5 3 2 
0 
168 
0 
130 
0 
98 
0 
136 
0 
199 
0 
808 
0 
1063 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 1 
0 
5 7 7 9 9 
4 5 1 1 2 
25581 
15916 
15567 
6863 
18467 
15019 
5 4 1 5 7 
29499 
11142 
4473 
46969 
24436 
5080 
3416 
20042 
9777 
22646 
14080 
3 9 4 2 1 
37155 
11036 
6319 
1 4 7 7 1 
5714 
729 
5 3 9 
5 0 2 4 
1734 
4512 
2 5 1 
1049 
4 
792 
635 
3924 
1502 
6212 
2711 
5 237 
1227 
1497 
32 
3822 
1363 
1263 
1014 
3914 
22Õ6 
883 
559 
4584 
104 
765 
512 
1269 
644 
3198 
2914 
85616 
177 
2406 
1896 
5 7 1 
293 
1223 
4 3 1 
118 
117 
758 
627 
133 
10 
372 
252 
229 
143 
2123 
0 
0 
0 
632 
599 
45 
0 
1356 
567 
5 1 
36 
282 
0 
188 
188 
1603 
5 7 7 
13 
2 
476 
114 
52 
9 
0 
0 
193 
72 
4 3 
32 
106 
8 2 
20 
0 
122 
94 
0 
0 
63 
0 
92 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
39 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
0 
0 
40 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 4 4 4 
4 3 7 6 1 
23530 
20515 
2 7 3 1 7 
25707 
8 3 4 6 
7627 
22215 
14604 
2 0 5 9 1 
16490 
4 9 4 6 6 
8 6 0 0 
1634 
1537 
7 3 7 1 1 
28443 
9039 
2 0 4 1 
24192 
2115 
3532 
2729 
6019 
5 2 3 3 
7332 
0 
919 
2 8 1 
4 9 7 9 0 
11373 
757 
147 
1066 
1 2 1 
5 08 
2 8 1 
1792 
4 3 0 
2479 
1064 
4 1 2 
52 
1144 
466 
3973 
2915 
556 
205 
50 
5 
4693 
603 
397 
66 
10990 
23 
1518 
0 
1 3 6 6 1 
5 3 
0 
0 
2303 
934 
4 6 7 0 
1 3 1 
0 
0 
77 
0 
106 
77 
32 
0 
1037 
1037 
190 
0 
0 
0 
248 
142 
0 
0 
134 
0 
39765 
35892 
33843 
16129 
51495 
4 1 7 4 1 
11740 
5573 
36652 
1 7 6 7 1 
60346 
34243 
136949 
7114 
4547 
4005 
4 2 7 6 
4 0 0 
44064 
31645 
4 7 3 1 
2549 
12163 
6857 
14916 
14458 
5962 
2090 
6 4 4 1 
567 
439 
349 
604 
£39 
12354 
9943 
3532 
3131 
1379 
1353 
660 
568 
10213 
436 
1390 
721 
5497 
3376 
4059 
992 
836 
410 
31788 
1572 
731 
420 
5126 
743 
360 
35 0 
1033 
209 
386 
260 
341 
EUR-12 
52 REGLEHENT 3601/85, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLA«) ITALIA PORTUGAL 
264 SIERRA LEONE 
432 NICARAGUA 
473 GRENADA 
652 YEHEN DU NRD 
212 TUNISIE 
660 AFGHANISTAN 
647 EMIRATS ARAB 
314 GABON 
743 HACAO 
373 HAURICE 
226 HAURITANIE 
529 IL. FALKLAND 
806 ILES SALOMON 
455 INDES OCCIDENTALES 
302 CAMEROUN 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
395 LESOTHO 
453 BAHAMAS 
246 SENEGAL 
667 HALDIVES 
224 SOUDAN 
366 MOZAMBIQUE 
263 LIBERIA 
375 COMORES 
421 BELIZE 
604 LIBAN 
386 MALAWI 
393 SWAZILAND 
801 PAPOU-N.GUIN 
464 JAMAÏQUE 
208 ALGERIE 
257 GUINEE-BIS3. 
352 TANZANIE 
628 JORDANIE 
460 DOMINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
472 TRINIDAD,TOB 
10388 
752 
2425 
710 
5936 
707 
633 
633 
89354 
633 
1698 
623 
6357 
536 
48479 
535 
1109 
5 34 
16902 
473 
2029 
311 
2952 
303 
43515 
225 
521 
216 
4461 
202 
673 
157 
59642 
134 
63670 
105 
31695 
105 
2020 
22 
51 
15 
2189 
31 
4 
0 
2345 
4 
79 
0 
569 
199 
13346 
447 
139 
0 
104 
0 
554 
304 
67 
0 
184 
0 
321 
0 
513 
0 
9 
0 
4213 
0 
7902 
0 
4091 
4 
1019 
146 
5165 
730 
774 
659 
684 
633 
34495 
256 
3742 
337 
163 
162 
30660 
363 
1401 
473 
1432 
211 
313 
305 
713 
534 
64 0 
297 
44194 
105 
342 
EUR-12 
52 REGLEMENT 3601/85, ANNEXE II 
5 1 6 B O L I V I E 9 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
328 BURUNDI 
4 7 6 ANT ILLES NL 
8 1 9 SAMOA OCCID. 
044 GIBRALTAR 
5 8 4 
2 
5 2 4 
2 
1186 
1 
135 
0 
535 
148 
0 
723 
0 
113 
236 BOURKINA-FASO 
2 4 7 CAP-VERT 
3 3 7 
0 
534 
2 5 2 GAMBIE 
306 R.CENTRAFRIC 
3 2 4 RWANDA 
3 2 9 STE-HELENE 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
34 2 SOMALIE 
3 5 0 OUGANDA 
355 SEYCHELLES 
3 7 8 ZAM6IE 
3 6 2 ZIMBABHE 
3 9 1 BOTSWANA 
4 0 6 GROENLAND 
4 5 9 ANTIGUA,BARB 
4 6 3 I L E S CAYMAN 
4 6 7 ST-VINCENT 
4 6 9 LA BARSADE 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 SURINAM 
376 
0 
303 
0 
5174 
0 
965 
0 
2453 
778 
0 
3 8 7 
0 
3 8 0 
0 
227 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
703 BRUNEI 
8 1 4 OCEAN.NEO-Z. 
8 1 6 VANUATU 
8 2 2 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
5 7 0 0 3 0 0106 AUTRES 
2 3 2 MALI 
260 GUINEE 
743 
0 
81 
0 
88 
2587 
0 
4 1 7 2 6 2 6 
1 7 0 4 5 7 7 
lUX VIVANTS 
193 
0 
14 0 
0 
159 
36 
0 
6 8 1 2 7 6 
3 6 0 9 6 5 
94 
0 
5 8 
0 
6 
0 
0 
5 5 6 7 1 
23326 
4 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
9 1 3 5 6 4 
6 0 6 4 7 6 
β 
0 
62 
0 
67 
0 
0 
2 8 6 3 1 
6 4 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
1633 
0 
797303 
244513 
0 
0 
0 
0 
4506 
1211 
0 
0 
918 
0 
582163 
200907 
7 7 4 2 9 6 
2 6 0 7 6 9 
343 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA 
57 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE IV SAUF LES PRODUITS DEJA CITES DANS LES ANNEXES I ET II 
570030 0106 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
213 122 4 1 0 2 334 ETHIOPIE 
ITALIA PORTUGAL 
352 TANZANIE 
391 BOTSWANA 
2000 TOUS PAYS SPS 
646 
0 
57 
0 
1668 
292 
0 
30 
0 
636 
11 269 19 
570140EX EXO3: POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUE SAUF NO D'ORDRE 520140 A 520350 
666 BANGLA DESH 
264 SIERRA LEONE 
656 YEMEN DU SUD 
252 GAMBIE 
257 GU1NEE-BIS5. 
4219 
188 
230 
44 
7 
2 
41 
11 
0 
96 
4037 
109 
260 GUINEE 
306 R.CENTRAFRIC 
326 BURUNDI 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 HALAWI 
2000 TOUS PAYS SPG 
315 
0 
26167 
234 
570160EX EXOS: AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIHALE, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS SAUF NO D'ORDRE 520380 A 520410 
224 SOUDAN 345 0 1 34 0 48 0 0 
252 GAMBIE 
306 R.CENTRAFRIC 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
34 2 SOHALIE 
352 TANZANIE 
375 COMORES 
3 9 1 BOTSWANA 
6 6 0 AFGHANISTAN 
666 B A N G U DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 6 4 5 6 5 9 9 3 0 7 9 0 195 
0 0 0 0 0 0 
570190EX E X 0 6 : P U N T E S VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE SAUF NO D'ORDRE 5 2 0 4 2 0 A 5 2 0 5 1 0 
232 MALI 25 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
334 ETHIOPIE 112 112 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
4141 
109 
570210 
232 MALI 
0701 F LEGUMES A COSSES, EN GRAINS OU EN COSSE 
673 125 0 
666 BANGLA DESH 
344 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA 
5 7 REGLEMENT 3 6 0 1 / 8 5 , ANNEXE I V SAUF LES PRODUITS DEJA C I T E S DANS LES ANNEXES I ET I I 
5 7 0 2 1 0 O701 F LEGUMES A COSSES, EN GRAINS OU EN COSSE 
236 BOURKINA-FASO 5 4 3 6 315 13 
ITALIA PORTUGAL 
3 2 4 RWANDA 
3 3 4 ETHIOPIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 7 0 2 3 0 0701S PIMENTS DOUX OU POIVRONS 
3 3 4 ETHIOPIE 5 6 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 84 
570290EX 0705 LEGUMES A COSSE SECS,ECOSSE5,AUTRES QUE 0705 BI.222) 
672 NEPAL 631 111 0 0 
500 0 0 0 
352 TANZANIE 
386 MALAWI 
2000 TOUS PAYS SPG 9045 
5 0 0 
5 7 0 3 2 0 0802 D PAMPLEHOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
264 SIERRA LEONE 35 0 0 
0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 4 3 0 4 
0 0 0 
570420EX 0809 A I H AUTRES 
334 ETHIOPIE 357 262 0 
0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 3 7 6 2 6 2 0 
101 
100 
1464 
100 
4 01 
4 00 
4 6 0 
4 00 
570470EX EX09 : CAFE, THE, HATE ET EPICES SAUF NO D'ORDRE 5 2 0 4 2 0 A 5 2 0 5 1 0 
4 5 2 H A I T I 
352 TANZANIE 
334 ETHIOPIE 
3 5 0 OUGANDA 
3 8 6 MALAWI 
2 6 0 GUINEE 
64925 
41154 
174291 
432 
198339 
299 
294177 
247 
60359 
221 
7133 
106 
16486 
3376 
11958 
66 
40449 
0 
76583 
173 
2584 
0 
1229 
106 
1882 
1757 
6487 
25 0 
390 
13 
4363 
74 
35 
0 
9 
0 
3253 
1259 
107560 
2 
115807 
0 
33714 
0 
5739 
0 
3124 
0 
20035 
16514 
24836 
226 
22288 
1 7 8 0 2 
4 4 7 
446 
51097 
221 
3 2 4 RWANDA 
306 R.CENTRAFRIC 
264 SIERRA LEONE 
0 
676 
3 1 0 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME.PRINC 
328 BURUNDI 
3 4 2 SOMALIE 
375 COMORES 
666 B A N G U DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 
7235 
0 
108 
0 
647 
0 
1 1 7 7 8 1 1 
4 2 5 3 8 
182 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 7 6 1 5 
3 7 3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14252 
2096 
740 
0 
22 
0 
237 
0 
4 5 9 4 3 8 
1263 
1 
0 
275 
145203 
16775 
9 4 6 0 2 
1 7 8 0 2 
162527 
821 
345 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL 
57 REGLEHENT 3601/65, ANNEXE IV SAUF LES PRODUITS DEJA CITES DANS LES ANNEXES I ET II 
570530EX EXI2: GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINE, SEHENCES ET FRUITS DIVERS; PUNTES INDUSTRIELLES ET HEDICINALES; PAILLES ET 
FOURRAGES, A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DE 
224 SOUDAN 10641 206 0 3024 3031 6 4059 0 56 0 453 
0 
236 BOURKINA-FASO 
0 
137 
252 GAMBIE 
257 G U I N E E - B I S S . 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME.PRINC 
324 RWANDA 
326 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
2537 
0 
386 HALAWI 
660 AFGHANISTAN 
819 SAMOA OCCID. 
2000 TOUS PAYS SPS 
570540EX E X « : GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX SAUF NO D'ORDRE 5 2 1 3 9 0 A 5 2 1 4 8 0 
224 SOUDAN 3 1 5 8 5 1 7 1 9 904 4 7 0 7 1 3 2 6 9 7 1 0 5 1 1 
240 NIGER 
244 TCHAD 
3 3 4 ETHIOPIE 955 5 16 5 6 8 0 0 224 0 1 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
338 D J I B O U T I 5 1 2 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 4 2 SOMALIE 6 4 6 0 0 2 2 1 0 0 359 0 4 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 0 OUGANDA 25 2 0 7 0 0 0 0 16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 2 TANZANIE 8 7 5 2 0 2 0 605 0 0 4 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 2 YEMEN DU NRD 4 1 0 0 6 0 0 3 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
656 YEMEN DU SUD 308 0 0 150 0 0 123 0 27 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 6 0 AFGHANISTAN 4 6 0 0 0 0 0 46 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 4 3 0 5 4 2466 9 7 0 6698 1 3 2 6 9 7 17666 2 5 5 4 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
570550EX E X I 4 : MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D 'ORIG INE VEGETALE, NON DENOMMES N I COMPRIS AILLEURS SAUF NO D'ORDRE 5 2 1 4 9 0 
ET 5 2 1 5 0 0 
264 SIERRA LEONE 666 123 0 264 0 2 3 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 4 ETHIOPIE 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
666 B A N G U DESH 73 4 0 0 0 0 0 0 3 
346 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
5 7 HEGLEHENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I V SAUF LES PRODUITS DEJA C ITES DANS LES ANNEXES I ET I I 
I T A L I A PORTUGAL 
570550EX E X « : MATIERES A TRESSER ET AUTRES PRODUITS D 'ORIG INE VEGETALE, NON DENOMMES N I COMPRIS AILLEURS SAUF NO D'ORDRE 5 2 1 4 9 0 
ET 5 2 1 5 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1324 1 2 7 0 273 0 5 34 0 3 
O O O C O O O O O 
5 7 0 6 1 0 E X E X 1 5 . 0 7 HUILES VEGETALES F I X E , FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES, A L 'EXCLUSION DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
232 MALI 3775 3511 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 4 0 NIGER 4 7 0 0 0 0 0 0 0 4 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
252 GAMBIE 3155 649 0 
0 0 0 
284 BENIN 5 6 0 5 0 1766 
4 0 4 
0 
3837 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 2 5 8 2 
5 7 0 6 7 0 E X 1515 B I ) CIRES D ' A B E I L L E S BRUTES 
2 3 2 MALI 65 
306 R.CENTRAFRIC 
3 3 4 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1 3 9 7 2 3 7 0 4 4 6 
0 0 0 0 
570750EX 1603 A ) EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
3 3 4 ETHIOPIE 95 0 0 0 
0 0 0 0 
3 9 1 BOTSWANA 3 7 7 225 0 39 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
33 
0 
5 05 
57076CEX 1604 C D . E ) HARENGS,SARDINES,THONS 
6 6 7 HALDIVES 
247 CAP-VERT 
2000 TOUS PAYS SPG 
1108 
1028 
1607 
1026 
6 3 2 
647 
632 
647 
356 
315 
356 
315 
570790EX ΕΧ1Θ: CACAO ET SES PREPARATIONS SAUF NO D'ORDRE 5 2 2 0 3 0 A 5 2 2 0 6 0 
60C5 
4 6 6 1 
2 9 1 
3 5 1 
4 8 9 4 
3893 
7 7 1 
617 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
306 R.CENTRAFRIC 
18844 
0 
3 1 0 GUINEE EQUAT 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3395 
0 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
819 SAMOA OCCID. 
2000 TOUS PAYS SPG 1 1 9 0 3 2 
4 6 6 1 
2 6 8 6 8 
3 5 1 
6 6 2 6 2 
3893 
1632 
6 1 7 
570810EX E X 2 0 : PREPARATIONS DE LEGUMES, DE P U N T E S POTAGERES DE FRUITS ET D'AUTRES P U N T E S DU PARTIES DE P U N T E S A L 'EXCLUSION DE 
2 0 0 7 A I A , B 2 , B I A 1 A A , B 3 2 2 , B 1 A A 2 2 , B B 2 2 ; J U S D'ANANAS DE 
395 LESOTHO 28 28 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 5 5 28 1 4 0 22 0 0 0 
347 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
57 REGLEMENT 3601/65, ANNEXE IV SAUF LES PRODUITS DEJA CITES DANS LES ANNEXES I ET I I 
570620EX EX21: PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES, A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DU 21.07F ET SAUF LES NO D'ORDRE 523020 A 
523250 
2000 TOUS PAYS SPG 9 0 0 0 0 0 7 0 0 
6 0 0 0 0 0 6 0 0 
570830EX EX22: BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DE 22.04, 22.05, 22.07A, 22.09CI 
ET SAUF LES NO D'ORDRE 523260 A 523290 
260 GUINEE 
2000 TOUS PAYS SPG 
348 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA 
5 7 REGLEMENT 3 6 0 1 / 6 5 , ANNEXE I V SAUF LES PRODUITS DEJA C I T E S DANS LES ANNEXES I ET I I 
I T A L I A PORTUGAL 
6 6 7 MALDIVES 
6 7 2 NEPAL 
3 5 2 TANZANIE 
334 ETHIOPIE 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MALAWI 
666 B A N G U DESH 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
3 2 4 RWANDA 
306 R.CENTRAFRIC 
7 1 3 5 0 
4 6 0 2 1 
1114 
1028 
1 5 6 0 
5 0 0 
1 6 6 0 2 6 
4 3 2 
2 0 4 3 4 6 
299 
2 9 4 5 7 6 
247 
68423 
2 2 1 
1 1 8 9 9 
1 9 1 
6 9 6 6 
106 
1 6 6 2 8 
3 7 2 7 
70 
66 
4 4 9 
0 
1 9 3 6 9 
8 6 
4 2 3 5 6 
0 
7 6 6 6 7 
173 
2664 
0 
353 
0 
1756 
106 
1882 
1757 
0 
0 
0 
0 
65 07 
250 
4 1 0 
13 
4 3 8 3 
74 
35 
0 
0 
0 
10 
0 
8 2 4 1 
5 1 5 2 
684 
6 4 7 
63 
0 
1 1 1 0 2 3 
2 
1 1 6 9 2 4 
0 
3 3 8 7 1 
0 
5 9 2 6 
0 
7 6 1 
0 
3913 
0 
20123 
16520 
3C5 
100 
26374 
226 
2 3 1 0 6 
1 8 4 1 9 
564 
446 
360 
315 
411 
400 
58256 
221 
10502 
112 
4 1 3 4 
6 
656 YEHEN DU SUD 
224 SOUDAN 
236 BOURKINA-FASO 
2 4 7 CAP-VERT 
252 GAMBIE 
257 G U I N E E - B I S S . 
2784 
284 BENIN 
310 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME.PRINC 
273 
0 
13265 
328 BURUNDI 
338 D J I B O U T I 
3 4 2 SOMALIE 
355 SEYCHELLES 
375 COMORES 
3 9 1 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
6 5 2 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
8 1 9 SAMOA OCCID. 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
6 0 0 0 1 0 7 3 . 0 7 
5 0 8 BRESIL 
4 8 4 V E N E Z U E U 
FER ET 
1 7 0 1 
0 
1 4 5 0 5 6 5 
4 9 1 7 6 
ACIER EN BLOOMS, 
8 4 1 9 9 
11516 
1485 
1484 
113 
0 
2 6 6 3 6 6 
4 2 0 4 
A . I . 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
17225 
2096 
LAMINES B . I . 
0 
0 
0 
0 
1184 
0 
5 4 3 1 8 2 
5803 
U M I N E ! 
1710 
1323 
0 
0 
208 AL6ERIE 
212 T U N I S I E 
4 7 2 TR IN IDAD,TOB 
189393 
16925 
6 8 7 9 5 
10193 
1465 
1434 
217653 
1646 
349 
EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHUND 
6 0 DECISION 6 5 / 5 5 3 -ANNEXE I - CECA-
6 0 0 0 1 0 7 3 . 0 7 FER ET ACIER EN B L O C H S , . . . A . I . LAMINES B . I . LAMINES 
5 2 6 ARGENTINE 3 1 3 2 0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
6 0 0 0 2 0 7 3 . 0 8 El 
4 1 2 HEXIQUE 
662 PAKISTAN 
208 ALGERIE 
5 0 6 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
9 0 2 4 8 
1 3 0 0 1 
EDULEAU> 
2 0 4 2 2 
15207 
5 1 9 2 
4 9 2 2 
16934 
£ 5 9 1 
3 3 6 8 2 
2413 
14084 
1704 
186 
0 
: POUR TOLI 
1 0 1 4 9 
7 3 4 7 
44 09 
4 2 7 0 
0 
0 
763 
219 
2467 
319 
329 
1 5 1 
1726 
1323 
783 
65 2 
4 3 7 9 
8 4 1 
6 5 6 3 
8 4 0 
7 4 5 2 5 
1 1 6 7 8 
2704 
2 7 0 3 
5 6 7 3 
6 5 2 
7 5 6 9 
5 1 5 7 
4 4 4 9 
2 5 9 1 
958 
5 5 0 
3054 
545 
2 2 0 EGYPTE 
306 R.CENTRAFRIC 
484 V E N E Z U E U 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
632 ARABIE SAOUD 
472 TRINIDAD,TOB 
5 2 8 ARGENTINE 
4 8 4 VENEZUEU 
726 COREE OU SUD 
206 ALGERIE 
,05270 
26844 
! OU EN 
2956 
3 234 
12295 
1 1 2 3 
4 2 0 5 
9 8 1 
3 1 3 9 
6 3 1 
4 7 9 9 
5 2 2 
15 
15 
1 3 5 1 
2 4 6 7 4 
1 2 1 5 7 
ACIER - A . D. 
1847 
2 0 0 2 
2473 
0 
2722 
149 
406 
0 
1 7 3 6 
197 
0 
0 
0 
329 
1 5 1 
16650 
2335 
I . A ) LAMINEES OU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1093 
1220 
7204 
1123 
637 
495 
627 
4 9 2 
1505 
325 
0 
0 
0 
FILEES A CHAUD 
330 
0 
1553 
2 0 9 2 8 
3 3 5 6 
17524 
8845 
413 
139 
846 
337 
3 6 2 ΖΙΜ3ΛΒΗΕ 
448 CUBA 
5 2 9 I L . FALKLAND 
2000 TOUS PAYS SPG 
728 COREE DU SUD 
4 1 2 HEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
3 8 2 ΖΙΗΒΛΒΗΕ 
484 VENEZUEU 
3 0 8 5 1 
6 5 1 0 
ER OU EN 
11666 
13629 
1532 
1 5 3 1 
1375 
1554 
1294 
646 
1 7 0 1 
4 4 6 
9 1 8 4 
2346 
ACIER, ι 
1744 
4 0 1 9 
158 2 
1 5 8 1 
120 
0 
0 
0 
0 
136 
11073 
3 6 5 7 
4748 
4431 
1755 
1554 
8 1 1 
646 
1701 
310 
2 2 5 6 
139 
5 7 2 1 
366 
5 1 9 4 
5 1 7 9 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
503 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
2000 TOUS PAYS SPG 
412 HEXiqUE 
484 VENEZUELA 
208 ALGERIE 
18276 
17858 
OU D'ACIER 
34015 
17069 
15040 
84 26 
10247 
3346 
3 4 9 7 
5 7 3 6 
A . B 
1 6 9 9 9 
664 0 
12 
1 
2 
0 
9022 
6943 
14 2 
I I I B) C) I I I I I I B) C) D) V A) 2 
0 
0 
9796 
3 7 8 3 
7 7 7 6 
4703 
4 5 9 5 
4 5 9 4 
3 2 2 6 
1570 
5 6 1 0 
5 1 7 9 
2218 
2052 
2153 
2152 
4 5 9 7 
3 3 4 6 
350 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS I 
60 DECISION 65/553 -ANNEXE I- CECA-
600050 73.13 TOLES DE FER OU D'ACIER λ. Β. I II Β) C) III III B) C) D) V A) 2 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
528 ARGENTINE 
701 HAUYSIA 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
311 S.TOME.PRINC 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
492 SURINAM 
ITALIA PORTUGAL 
43934 
3083 
17032 
2879 
11306 
1970 
4 
2 
32 
0 
274 
0 
1398 
0 
34 
0 
111 
0 
27 
0 
176 
0 
67 
0 
1782 
471 
2079 
268 
800 
541 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
553 
256 
485 
256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17640 
1430 
10578 
1429 
9686 
1429 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3895 
926 
3890 
926 
600 CHYPRE 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONG 
1293 
0 
591 
0 
802 OCEANIE AUST 
611 WALLIS, FUTUN 
2000 TOUS PAYS SPG 
483 
0 
56 
0 
135681 
36781 
0 
0 
0 
0 
22434 
7923 
0 
0 
0 
0 
1038 
513 
0 
0 
0 
0 
59259 
12778 
23508 
6164 
18543 
9403 
73.15 ACIERS ALLIES ET ACIER FIN B.I. B) 2. III IV V. B) D) 1. AA) VI A) C) 1. AA) VII A) B) 1. 2. BB) 3. 4. AA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
528 ARGENTINE 
044 GIBRALTAR 
412 MEXIQUE 
14498 
3661 
10996 
2655 
152 
146 
24 
23 
27 
0 
68 
0 
4132 
554 
1906 
540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6096 
1446 
6508 
1445 
152 
146 
702 
676 
2641 
913 
1320 
762 
706 SINGAPOUR 180 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 26128 
6689 
6129 
1094 
12770 
3038 
649 
676 
4146 
1704 
351 
EUR-12 
60 DECISION 65/553 -ANNEXE I - CECA-
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
412 HEXiqUE 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
484 VENEZUEU 
208 ALSERIE 
662 PAKISTAN 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
472 TRINIDAD,TOB 
382 ZIMBABWE 
664 INDE 
701 HAUYSIA 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
56087 
33657 
179482 
21304 
53813 
21082 
26996 
10878 
30951 
5937 
5209 
4922 
23364 
4651 
3030 
3 234 
13386 
1123 
234 0 
64 6 
25 
23 
4 
2 
78 
0 
383 
28730 
15568 
7271 
124·; 
8196 
5146 
5719 
334 
2 
0 
44 09 
4270 
3642 
6 9 0 
1395 
2002 
2473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 3 
4 1 7 
1269 
3 1 1 
0 
0 
9797 
3783 
30452 
5532 
30397 
8145 
10982 
5336 
2243 
676 
783 
65 2 
12230 
3624 
1095 
1220 
7224 
1123 
811 
646 
7321 
7297 
87691 
11017 
4711 
3054 
9787 
7209 
8254 
2394 
13473 
7427 
2153 
2152 
9059 
5937 
846 
337 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
306 R.CENTRAFRIC 
311 S.TOME,PRINC 
233 
0 
111 
366 MOZAMBIQUE 
469 LA BARBADE 
492 SURINAM 
529 I L . FALKLAND 
600 CHYPRE 
700 INDONESIE 
0 
2755 
0 
591 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
743 HACAO 
802 OCEANIE AUST 
811 WALLIS,FUTUN 
2000 TOUS PAYS SPG 4 06454 
107683 
66104 
29253 
620010 73.09 LARGES PUTS EN FER OU EN ACIER 
2000 TOUS PAYS SPG 42 20 
2166 
730 
110500 
30074 
5339 
676 
121539 
21397 
51544 
25497 
620020 73.12 FEUILURDS EN FER OU EN ACIER A. 
043 YOUGOSUVIE 259 0 
B.I. C. III. A) V. A) 1. 
2000 TOUS PAYS SPG 
7313 B I I A: TOLES DE FER OU D'ACIER, 
D'UNE EPAISSEUR: A) DE 3 MM OU PLUS 
LAMINEES A CHAUD OU A FROID: B. AUTRES TOLES: U . SIMPLEMENT UMINEES A FROID 
506 BRE5IL 
2000 TOUS PAYS SPG 
352 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUSJ 
62 DECISION 85/553 -ANNEXE II- CECA-
620040 7315 A VII Β 1, 2 AA= ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE, SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX NOS 7306 A 7314 INCLUS, TOLES 
EN ACIER FIN AU CARBONE ET AUTRES TOLES EN ACIERS 
728 COREE DU SUD 96 55 0 41 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 118 55 0 41 0 8 1 0 13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
353 
EUR-12 
62 DECISION 65/553 -ANNEXE I I - CECA-
DANMÄRK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
508 BRESIL 
048 YOUGOSUVIE 
726 COREE DU SUO 
2000 TOUS PAYS SPG 
999999 CONFIDENTIEL 
456 REP.DOMINIC. 
208 
0 
636 KOWEIT 
412 HEXIQUE 
0 
2864 2 
0 
9878 
728 COREE OU SUO 
528 ARSENTINE 
4247 
0 
O 
1786 
701 HALAYSIA 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
740 HONG-KONG 
048 YOUGOSLAVIE 
708 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
472 TRINIDAD,TOB 
520 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
220 EGYPTE 
669 SRI LANKA 
2000 TOUS PAYS SPS 
354 
99 CONFIDENTIEL 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUCAL 
456 REP.DOMINIC. 0 
29960 
636 KOWEIT 
512 CHILI 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
528 ARSENTINE 
4664 
0 
4326 
0 
4320 
934 
0 
2657 
0 
73 
0 
147 
701 HAUYSIA 
066 ROUHANIE 
506 BRESIL 
740 HONG-KONG 
048 YOUGOSUVIE 
708 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
472 TRINIDAD,TOB 
520 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
352 TANZANIE 
• 370 HADAGASCAR 
220 EGYPTE 
2132 
0 
2112 
0 
2110 
0 
2015 
0 
1938 
0 
1820 
0 
476 
0 
0 
675 
0 
109 
0 
60 
0 
1926 
0 
615 
0 
0 
0 
315 
0 
0 
93 
12 
0 
669 SRI LANKA 
2000 TOUS PAYS SPG 
355 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
TOTAL SENERAL VENTILE 
506 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
066 ROUHANIE 
636 KOWEIT 
74 0 HONG-KONG 
660 T H A I U N D E 
632 ARABIE SAOUD 
7 0 1 M A U Y S I A 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
706 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
208 ALGERIE 
666 BANGLA DESH 
647 EMIRATS ARAB 
524 URUGUAY 
669 SRI U N K A 
4 8 0 COLOMBIE 
476 ANTILLES NL 
046 YOUGOSLAVIE 
4 5 2 H A I T I 
456 REP.DOMINIC. 
608 SYRIE 
220 EGYPTE 
4 7 2 TRINIDAD,TOB 
672 NEPAL 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
660 AFGHANISTAN 
500 EQUATEUR 
640 BAHREIN 
2740604 
1052462 
2 6 4 4 6 1 1 
964360 
4 1 0 8 5 6 9 
950254 
1 7 9 4 1 5 1 
8 6 9 2 3 1 
1569304 
793800 
7 8 6 7 2 1 
705167 
4 4 5 9 0 6 1 
6 6 9 6 6 0 
1081319 
5 9 8 3 2 9 
1126109 
5 6 1 0 4 1 
999346 
4 1 2 5 6 0 
1545813 
394335 
704263 
394240 
703132 
3 3 2 4 3 1 
680298 
296735 
5 2 0 8 7 2 
279828 
389838 
255582 
598494 
239640 
333433 
186127 
471604 
157916 
2126659 
115840 
180279 
110984 
165250 
101375 
156526 
9 0 1 0 1 
4 4 0 5 3 6 
85840 
153952 
75495 
101669 
745 20 
220139 
69654 
110496 
5 9 0 1 6 
155506 
56674 
198266 
51617 
1743602 
5 0 8 0 0 
83077 
49759 
27899 
38312 
95300 
32346 
76083 
29387 
139164 
26363 
207170 
26058 
33815 
24339 
18178 
19794 
27714 
18915 
34725 
17642 
35996 
16835 
45609 
16022 
56540 
15445 
4 2 7 9 4 0 
192093 
4 1 2 5 0 9 
1 6 6 2 5 1 
5 9 1 7 2 2 
113279 
356305 
8 4 8 4 2 
171266 
62935 
151492 
136803 
4 5 3 3 9 3 
69657 
158379 
77795 
3 7 3 9 7 2 
2 5 5 0 9 1 
136035 
8 1 7 2 9 
149938 
4 2 3 7 1 
66574 
31219 
99562 
49917 
2 1 9 4 3 1 
96059 
92308 
5 2 7 6 1 
95637 
5 2 8 8 4 
70805 
4 5 7 0 2 
4 8 7 2 8 
29068 
8 0 3 3 7 
3 0 5 7 1 
2174 07 
15 044 
5 3 8 5 8 
35659 
1 4 6 5 1 
6324 
23483 
6363 
31516 
5656 
77999 
50745 
7020 
3 9 6 1 
60453 
15466 
1 8 3 7 1 
13315 
11346 
6972 
17387 
2 
99218 
2173 
17979 
3 9 2 1 
5 2 5 2 
32524 
5673 
938 
3120 
2768 
3376 
74 
33843 
13 
2590 
734 
7 2 2 1 
14278 
12950 
9765 
9 £4 
706 
3553 
788 
11605 
4619 
1110 
0 
48776 
20912 
8 3 0 1 1 
26422 
101904 
21038 
3 7 3 4 1 
24518 
20264 
6574 
13126 
12936 
110228 
12725 
45299 
26789 
6 9 1 
20 
28000 
7355 
17128 
7747 
24126 
13196 
11562 
6312 
7376 
3775 
2022 
1603 
1775 
1732 
1 
0 
965 
69 
2192 
1100 
13030 
0 
995 
626 
6250 
4500 
112 
0 
11269 
1209 
3733 
3672 
4 9 1 
312 
6630 
3059 
714 
379 
550 
44 0 
9 
0 
32524 
1373 
1906 
1763 
597 
279 
1171 
462 
53 
0 
619 
181 
13796 
0 
21 
6 
597 
446 
95 
22 
968 
6 9 1 
167 
170 
5 1 
23 
16 
D 
689139 
3 0 8 2 3 1 
8 5 1 8 5 0 
348126 
1300586 
312258 
5 4 0 6 9 2 
331422 
344887 
119199 
1 1 7 3 6 1 
96534 
1651994 
201024 
335803 
163168 
69743 
8685 
298239 
138603 
4 7 5 4 3 1 
155063 
166870 
116994 
303364 
156154 
143868 
80080 
194024 
154228 
48302 
2 9 6 2 1 
63250 
29585 
107758 
79403 
119324 
65497 
89988 
13182 
28569 
1 7 4 4 1 
83478 
68274 
17207 
3190 
151178 
20943 
3496 
0 
48976 
4 4 6 6 1 
71398 
19043 
36779 
24500 
6371 
4 5 6 1 
244 0 
0 
732312 
31908 
12186 
6262 
1541 
894 
59863 
26704 
2147 
137 
1 9 9 1 1 
2355 
10679 
1128 
2 0 9 7 1 
15548 
5435 
4123 
8678 
6510 
24722 
12006 
11257 
9379 
2266 
1101 
1393 
0 
31074 
6 6 1 1 
22647 
3983 
34232 
4 4 1 4 
9650 
4128 
4 1 9 9 1 
18569 
28 
0 
18757 
3162 
2644 
1256 
12845 
149 
3490 
1567 
6 4 1 0 2 
2808 
1434 
446 
1933 
4 9 7 
933 
139 
5 3 7 
172 
692 
0 
2224 
0 
4 5 0 
54 
7 6 8 6 
607 
2455 
0 
917 
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